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-ﺑﺒﻌﺾ دواﺋﺮ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲدراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
 ادرار ﺔــــوﻻﻳ-ﻓﻨﻮﻏﻴﻞ،زاوﻳﺔ ﻛﻨﺘﺔ،رﻗﺎن
 
 اﻻﺟﺘﻤﺎعﻓﻲ ﻋﻠﻢ م ﻮ ﻌﻠاﻟ دﻛﺘﻮراﻩﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  اﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ﺘﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟ :ﺗﺨﺼﺺ –
 :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺮافــــــإﺷ             ﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :إ
 ﻓﺮﻳﺠﺔ أﺣﻤﺪد/                         ﻓﺎﺗﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ
 أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:
 اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻘﺐﻠاﻻﺳﻢ و اﻟ
 رﺋﻴﺴﺎ ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ دﺑﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
 ﻣﻘﺮرا وﻣﺸﺮﻓﺎ  ﺑﺴﻜﺮة أ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﺮﻳﺠﺔ أﺣﻤﺪ
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺑﺴﻜﺮة أ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻳﺤﻴﺎوي ﻧﺠﺎة
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ أ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺮزﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺳﻄﻴﻒ  أ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﻠﺨﻴﺮي ﻛﻤﺎل
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ اﻟﻮادي أ أﺳﺘﺎذ ﻣﺨﺎﺿﺮ ﻫﻮﻳﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ




إن اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﺳﻠﺒﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺛﺮواﺗـﻪ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ،ﻗﺪ ﺧﺮج ﺑﻌـﺪ إﱃ 
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺰم وﻗﻮة ﻳﺼﻨﻊ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﺣﻀﺎرة وﻋﻠﻤﺎ وﻓﻨﺎ،ًوﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺛﻘﺘﻪ 
اﳉﺬرﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ا ﺎﻻت،وﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﻫـﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻨﻔﺴﻪ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺜﻮرة ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﲑات 
ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﲨﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺘﺤﺮر وﻧﻈﺮة ﻋﻠﻤﻴﺔ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ 
إﻳﺎﻩ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ،وﻛﺎن ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺛﺮﻩ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻜﺒﻴـﺮ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮ  ةﻣﻌﺘﱪ 
ﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﰲ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻔﺮد واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻈﻬﺮ ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ وﺟﻠﻴـﺎ ﰲ اﻷﺳ
  .ا ﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
وﰲ ﳎﺮى اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﻣﺮت  ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷـﺮة واﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻴﻄﺮح اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ  
وﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﳌـﺎدي ،ﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﺬاﺗﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘـﺪم واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤـﻮﻛﺸﻌﺎر ﺑﺘ
اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻫﺘﻤﺖ اﻟﺪوﻟـﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻜﻤـﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﻤـﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ 
 ﺗﻼ ذﻟﻚ إﳒﺎزات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼح اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰒ
اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ،وذﻟﻚ ﻛﺨﻄـﻮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮ ﺗﻌﻤﻴﻤـﻪ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﳘﻬﺎ
وإﺻﻼﺣـﻪ،وﻟﻘﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤـﻊ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻨﺎﻫـﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺎول أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ وﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻟ
وﳏﺘـﻮاﻩ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﳊﺎﺟـﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر ا ﺘﻤﻊ.وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼزم اﻟﻌﻤـﻞ 
ﻣﻦ وﺿـﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻔﺎﻫﻴـﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴـﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ ﻣﺘﺤﺮرة ﺗﺘﻤﻜﻦ 
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺎ ﺑﻌـﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل،وﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮم،ﻣﻦ أﺟﻞ 
  ﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺒﻌﻀﻪ اﻟﺒﻌﺾ.اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﲜﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟـﻪ اﻧﻄﻼ
وﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة،ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﲟﺎ ﻳﻌﺮف       
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ،أو اﳌﻬﺘﻤﲔ 
ف ﺑﺘﻘﻴﻴـﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﱰﺑﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻨﻔﺲ أو ﲟﺎ ﻳﻌﺮ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻏﲑﻫﻢ.
 ب
 
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﳌﻌﻠـﻢ ﰲ أي ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻮي،وإﳝﺎﻧﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﳛﺪﺛﻪ 
اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻠﺴﻔﺎ ﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺆﻫﻞ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺴﺘﻮاﻩ،ﻓﺈن
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮﱄ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ،ذﻟﻚ أن ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء واﻻرﺗﻔﺎع 
  ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻬﻨـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي،وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل.
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﲦﻦ رأﲰﺎل،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺬا 
اﻋﺘﻤﺎدا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق وﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ 
ﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أي إﺻﻼح أو ﺗﻄﻮﻳﺮ،ﻓﺄﻓﻀﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺣﺪث اﳌﺒﺎﱐ اﳌﺪرﺳ
ﺎﳌﻌﻠـﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻓﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺟﻴﺪا ﻻ ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻓﺎﳌﺒﺎﱐ اﳉﻴﺪة واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪروﺳﺔ واﳌﻌﺪات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜـﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ  ﳒﺎحاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن  ﻛﻔﺎءةﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،وﲟﻘﺪار  
اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺼﺎﱀ،ﺑﻞ إن وﺟﻮد ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻮض ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﻣﻦ  اﳉﺪوى إذا ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ
  اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﳒﺎح ﳐﻄﻄﺎ ﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﻠـﻢ اﻟﻜﻒء اﳌﺘﻤﺘﻊ 
ﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺑﲔ ﺑﻘﺪرات ﺧﻼّﻗﺔ،وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻲ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪات،ﻟ
ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،إذ أن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء ﳝﺜﻞ دون ﺷﻚ ذﺧﲑة ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﱪى،وذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮﻳـﻦ ﺟﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ 
إﳕﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﲰﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻨﺠﺎح. 
ّرس اﳌﺨﻠـﺺ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﻤـﻮ ﺑﺄﻣﺘﻪ وﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺻﻒ اﻷﻣـﻢ اﻟﺮاﻗﻴﺔ،ﺑﺒﺚ ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﻮاة ﻟﻜﻞ إﺻﻼح،واﳌﺪ
  .ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴـﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس ﺗﻼﻣﻴﺬﻩأﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎدات واﳌﺒﺎدئ اﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وا
وﻻن اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻃﺮﺣﺖ ﰲ اﻻﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲣﺼﺼﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
ﻠﺢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺞ،ﻣﻮرد ﺑﺸﺮي.ﻟﺬا ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺸﺮي ﻫﺎم ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳒﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻄ
ﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﺒﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻐﻴﲑ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ،ﻓﺘﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ
ﻦ ﲤﻜﻨﻪ ﰲ اداء وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ وان وﺿﻌﻴﺘﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺗﻌﱰﻳﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻداﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﻣ
 ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺑﺼﻮرة وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﺜﻘﻴﻔﻪ اﳌﻌﻠﻢ إﻋﺪاد ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ﻳﺆﻛﺪﻣﻘﺘﻀﻰ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱴ اﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ،إذ 
 ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،وﺗﺼﻤﻴﻢ واﻷداﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺪرﺳﺔ،وﲢﺪﻳﺪ داﺧﻞ اﳌﻬﲏ ﳕﻮﻩ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ
 اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻫﺪاف أن ﻫﺆﻻء ﻳﺮى ﻛﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺴﺨﲑﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻫﺬﻩ
 اﻟﱵ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻌﻤﻞ آﻟﻴﺎت ووﺿﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳍﻢ،واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻻ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
 ج
 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺼﻮرة وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ أداء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ
 واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺿﻮء ﰲ اﳌﻌﻠﻢ إﻋﺪاد ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻷﺧﲑة اﻟﻔﱰة ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﺰاﻳﺪ وﻟﻘﺪ.واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﲡﺎرب اﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﳌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
   .واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﳚﺎﺑﺎ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﳑﺎﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت
ﻓﻘﺪ دراﺳﺘﻨﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي، ﻌﺎﱂﻣوﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ       
  ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺪرج اﻻﰐ:ﻓﺼﻮل، ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻃﺮوﺣﺘﻪ اﱃ ﲬﺴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﳘﻴﺔ واﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر ،ﻓﻴﻪ ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻔﻲ 
  اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.
اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻘﺪ ﰎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺒﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﲰﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ أﳘﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲأﻣﺎ ﰲ 
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬا اﳌﻌّﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،
  واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ.
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻪ و ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚأﻣﺎ ﰲ 
،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﱵ واﳌﺸﺎﻛﻞ ﻩإﻋﺪاد ﺼﺎﺋﺺ وﻃﺮقﺣﻴﺚ اﳋ اﳌﺒﺎدئ،وﻛﺬا اﳌﻌﻠـﻢ ﻣﻦواﻷﺳﺲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و 
  اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء  ﺎ اﻻﺻﻼح.
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ. ﻨﻬﺠﻴﺔاﻻﺟﺮاءات اﳌﻋﻦ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊوﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﰲ 










  ﻋﻤﺮﯨﻤﺎ ﻓﻲ اﷲ ﻃﺎل أ اﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ واﻟﺪي إﻟﻰ
 ﻛﻠﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﯨﺬا ﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ ﻨﻲﺗﺳﺎﻧﺪ ﻲﺘاﻟ ﻲﺘزوﺟ إﻟﻰ
 وﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺸﺎق اﻟﺒــﺤـﺚ ودروﺑﻪ اﻟﻮﻋﺮة
  ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ إﻟﻰ
  إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰرع ﺑﺬور اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺨﻴﺮ واﻟﺤﺐ
  ﻫﺆﻻء اﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊاﻟﻰ ﻛﻞ 
  
  








  ﺎنــــر وﻋرﻓــــــﺷﻛ
  
ﻤﻦ دواﻋﻲ اﻟﻐﺒﻄﺔ واﻟﺴﺮور ان اﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓـﺎن اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺎذ  ﻟاﻧﻪ 
ﻀﻠﻪ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﻔ،إذ ﻟﻮﻻ ﺗﻓﺮﻳﺠﺔ أﺣﻤﺪاﻟﻤﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر 
  ﻣﺘﻨﺎﺳﻘـﺎ.وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺒﺎ وﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ﻟﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻤﻼ ﺑﺤﺜﻴﺎ 
ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﻫﺬﻩ   وأﻛﻤﺎ اﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ  
اﻻﺳﺎﺗﺬة اﻻﻓـﺎﺿﻞ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ   دون ان ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻮﺟﻮداﻟﻤﺬﻛﺮة إﻟﻰ ﺣﻴﺰ  
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 ا ﺎﻻت، ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﲢﻮﻻت ﺑﺘﻐﲑات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺮن ﰲ ﻓﻴﻪ ﻧﻌﻴﺶ اﻟﺬي اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ      
 اﻷﳕﺎط وﺗﻐﻴﲑ اﳊﻴﺎة ﺳﺒﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﺷﺄ ﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻌﻬﺎ اﻟﺪول وﺗﺘﺴﺎﺑﻖ
 ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ وإﻋﺪادﻫﻢ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎء أداة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻄﻮرات ﻫﺬﻩ ﰲ ﺑﺎرزا دورا اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ وﺗﻠﻌﺐ.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺒﲏ اﻟﱵ اﻷداة ﻫﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﻄﻴﺎت
 اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﻓﻜﺮ ﰲ اﻟﺼﺪارة ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪرﺳﻲ واﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺣﺘﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ وﻧﺘﻴﺠﺔ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ
 ﻛﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻹﺻﻼح اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺣﺪاث ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻫﺘﻤﺎم أﻧﺼﺐ أوﻟﻮﻳﺎ ﻢ،وﻟﻘﺪ وﺿﻤﻦ
 اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺰاوﻳﺔ ﺣﺠﺮ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ،اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺼﺐ اﻷﻛﱪ اﻻﻫﺘﻤﺎم أن إﻻ،ﺟﻮاﻧﺒﻪ
 اﻟﻨﻈﺎم أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻛﺎﻫﻠﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻮﺟﻪ اﻧﻪ ﻛﻤﺎ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
،وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻄﺮح ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
اﻟﺪراﺳﺔ،واﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ،واﻫﺪاﻓﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ،ﰒ اﻟﺪراﺳﺎت 















  اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﻜﺎﻟﻴﺔإ-1
إذا ﻛﻨﺎ  ﺘﻢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﳌﻬﻨﺔ ﻣﺎ،ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻳﺰداد ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻬﻨﺔ 
د وا ﺘﻤـﻊ،ﺑﻞ إ ـﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﻧﺒﻞ وأﺷﺮف ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ،وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﳘﻴـﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮ 
 ﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ ﺣﻘﻘﺖﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻴﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،ﺣﻴﺚ إن ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﳌ ﻏﻦ ﺿﺮورة ﻻ
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة،ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ أن ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ أﳘﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳍﺎم ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ 
اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت،إذ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺑﲔ إن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻠﻒ اﳊﻀﺎري واﻟﻔﻜﺮي 
  .اﻟﺸﻌـﻮب...ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﻖ ﻗﺪرﻩ،ﻣﺎدﻳﺎ وأدﺑﻴﺎ،وﺗﻮاﺿﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ
 ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ،ﻓﻬﻮ اﻷﻛﻔﺄ واﻷﻗـﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌـﺎرف،
ﺣﺎﻣـﻞ رﺳﺎﻟـﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺒﲏ  وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻷﻋﺮاف واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ
وﻳﻨّﺸﺊ اﻷﻧﻔﺲ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻜﺜﲑ،ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ ﺧﻠـﻒ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺎء،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﰲ ﳎﺮى ﻋﻤﻠﻪ اﻟﱰﺑﻮي
ﺳﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﺰودة ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ اﳌﻌّﺪ إﻋﺪادا ﻣﻬﻨﻴﺎ وأﻛﺎدﳝﻴﺎ ﻣﺰودة ﺑﺄﻓﻀﻞ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪرا
ﺟﻴﺪا،ﻓﺈ ﺎ ﻟﻦ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬـﺎ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﻤـﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺻﻼ،أوﻣﻦ ﱂ ﻳﺆﻫﻞ اﻗﺘﻀﻰ وﺟﻮد ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻏﲑ راﻏﺒـﺔ ﰲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ،أو ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ أ
ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﳋﺪﻣﺔ أو أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ،وﻗﺪ ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ 
ﺟﺴﺮا ﳝﺮ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ إﱃ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ أو أﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﳔﺮاط ﻓﻴﻬﺎ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ آﺧﺮا ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻜﺴﺐ ﻋﻴﺸﻪ،وﻗﺪ 
ﺗﻪ،ﻓﻴﱰﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﺧﻠﻪ،وﻗﺪ ﻳﻔﻀﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺄ ﺎ دون ﻃﻤﻮﺣﺎ
دراﺳﺔ ﲣﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ واﺣﱰاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
اﻟﺮاﻫﻦ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ دون اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺘﺪﱐ 
ﻟﺪﺧـﻞ ﻓﻴﻬﺎ،وﻛﺬا ﺗﺪﱐ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺑـﻖ ﻣﺴﺘﻮى ا
ﻣﻦ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳑﻴﺰ،ﻓﻔﻲ دراﺳـﺔ ﻗﺎم  ﺎ "ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ" ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻧﺔ 
دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻠـﻢ اﻟﻌﺮﰊ،أﺷﺎر إﱃ أن ﻛﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ﺘﻢ وﺗﻌﺘﲏ ﺑﻞ وﲤﺠﺪ 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻧﻈﺮوا إﱃ وﺿﻌـﻪ اﳌﺎدي؟وﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و 
 ﲣﻀﻊ أن اﻟﻀﺮوري ﻓﻤﻦ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﻴﺎل وﺗﻨﺸﺌﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﰲ وﺣﺎﲰﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲذﻟﻚ ﻷن .اﻟﺪوﻟﺔ
 اﳊﺪﻳﺜﺔ، واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻘﻴﺎس وﻣﻌﺎﻳﲑ ﲟﺤﻜﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ
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 اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻔﻖ ﳏﺪدة إﺟﺮاءات وﻓﻖ ﻛﻤﻴﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﻟﺴﻠﻮك ﺣﺼﺮ اﻟﱰﺑﻮي ا ﺎل ﰲ اﻟﻘﻴﺎس وﻳﻌﲏ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲟﻬﻨﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳉﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪدة وأدوات وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻪ،وﻹﺟﺮاء
 ﺟﻮاﻧﺐ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻘﻮﱘ ﻳﻌﺘﱪإذ  .ﳏﺪدة ﳏﻜﺎت وﻓﻖ  اﳋﺼﻮص،وذﻟﻚ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺳﻠﻮك ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ﳌﻬﺎرات ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ رأي ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﱵ ﻨﺎﺟﻌﺔاﻟ اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ أداﺋﻪ
 ﺗﻌﺎﰿ اﻟﻌﺒﺎرات أو اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﺪرج ﻣﻘﻴﺎس أو ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻋﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﻔﺼﻞ، داﺧﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 ﳑﺎرﺳﺔ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻨﻬﺎ، ﺪف ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﳚﻴﺐ ﰒ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺟﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎن اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ اﻟﻼزﻣﺔ،وﻳﺮى اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
  .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﳌﺪرﺳﻲ ا ﺘﻤﻊ وﰲ واﻟﺰﻣﻼء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ذاﺗﻴﺎ ﻋﻤﻠﻪ
 اﻟﻌﺎﱂ ﺷﻬﺪﻩ ﻣﺎ وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﱪى،ﻳﻮازي ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﲢﻮﻻت اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎﱂ ﺷﻬﺪوﻗﺪ    
 ﻣﻦ ﻏﲑت اﻟﺘﺤﻮﻻت،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻚ أﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﻦ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ترااﻟﺘﻄﻮ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ،وﺗﻌﺪ اﻷﻟﻔﻴﺘﲔ ﺧﻼل
 ا ﺎﻻت،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻐﲑ وﺗﲑة ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،وزادت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻌﺎﱂ
 ﰲ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺿﻤﺎن أﺟﻞ ﻣﻦ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺗﻠﻚ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ا ﺘﻤﻌﺎت ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺰاﻣﺎ
  .اﻟﻴﻮم ﻋﺎﱂ
 ا ﺘﻤﻊ، داﺧﻞ أداﺋﻬﺎ وﲢﺴﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺿﺮورﻳﺎ ﳎﺘﻤﻌﻴﺎ ﻣﻄﻠﺒﺎ اﻹﺻﻼح ﺑﺬﻟﻚ وأﺻﺒﺢ      
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ إﱃ وﺻﻮﻻ ﻇﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺣﱴ
 وﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ، ا ﺎل ﻫﺬا ﺗﻌﻘﺪ إﱃ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﲟﺠﺎل اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ إذا أﳘﻴﺔ ﺗﺰداد وﻫﻲ وﻫﺎﻣﺔ ﻣﻠﺤﺔ
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﱃ ﻳﺸﲑ وﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺆﺛﺮ  ﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ا ﺎﻻت ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
 ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﺤﺴﺐ؛ﺑﻞ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ إﱃ ﻟﻴﺲ  ﺪف اﻟﱵ
  .اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻜﻞ ا ﺘﻤﻊ
 اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﱵ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔات اﻟﺘﻄﻮر  ﻇﻞ ﰲ ﻟﻺﺻﻼح اﳊﺎﺟﺔ ازدادت وﻗﺪ      
 ا ﺎﻻت ﺗﻠﻚ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻗﻔﺰات ﲢﻘﻴﻖ ﰎ اﻟﻜﺒﲑة،ﺣﻴﺚ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻇﻞ ﰲ وا ﺘﻤﻌﺎت،ﺧﺎﺻﺔ
 تزاإﳒﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻫﺬا واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻌﻪ ﺗﺼﻌﺐ ﻣﺴﺒﻮق ﻏﲑ اﻧﻔﺠﺎرا ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻌﺎﱂ وأﺻﺒﺢ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺲ ﲡﺎﻫﻞ ﻳﻌﲏ ﻻ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﺎةﺮاﻣ أن واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،ﻏﲑ اﻟﻌﻠﻢ
 أ ﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ،ﻛﻤﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،اﻧﻄﻼﻗﺎ
 ﻣﻦ وﺗﻌﻤﻞ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻈﺮوف ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮار،واﳕﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺸﺨﺺ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﺟﻴﺔﺰ ﻣ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ
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 ﺗﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻮي أﻓﻀﻞ،ﻓﺎﻹﺻﻼح ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﲝﺜﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ ﺣﻞ أﺟﻞ
 .اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ا ﻳﺮاد وﻓﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ
 ا ﺎل ا ﺎﻻت،وﻣﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ وﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ اﻹﺻﻼح اﺧﺘﺎرت اﻟﺪول ﻣﻦ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﺋﺮﺰاواﳉ    
 ﺗﺮﺑﻮي إﺻﻼح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺮﻓﺖ ﺿﺮوري،وﻗﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻣﺮا اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ إﺻﻼح أﺻﺒﺢ اﻟﱰﺑﻮي،أﻳﻦ
 اﻟﻌﺎم ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻊ وﲢﺪﻳﺪا اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻊ ﲤﺖ اﻟﱵ ﺗﻠﻚ إﱃ وﺻﻮﻻ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﺬ اﻣﺘﺪت ﻋﺪﻳﺪة
 ،4002- 3002 اﻟﺪراﺳﻲ
 ﺋﺮﻳﺔ،واﻟﺘﺤﻮﻻتااﳉﺰ  اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑة أﺳﺒﺎب ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷﺧﲑة اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻫﺬﻩ    
 ﺗﻔﺮض اﻟﱵ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻇﻬﻮر:ﳒﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎدﻳﻦ،وﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﺴﺠﻠﺔ
 اﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻣﺎ وﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺮوح اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻷﺟﻴﺎل ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
 اﳌﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ إﱃ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،واﻟﺴﻌﻲ اﳍﻮﻳﺔ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﺬي ا ﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،ﰲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ
 .اﳌﻌﻴﺸﻲ
  واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄ:
  ؟اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻬﻨﻲ  
  وﻟﻀﺒﻂ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻛﺜﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
  ؟ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وإﻋﺪاد ﺗﻜﻮﻳﻦاﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت  راﻓﻖﻫﻞ - 
 ؟اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪةﻣﺞ اﺑﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻫﻞ -
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ  ﻟﻸﻫﺪافﻫﻞ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﺗﺠﺎﻩ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺮدﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ  -
 ؟ﻣﺴﺘﻮى اﻻداء
  ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: -2
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮ او اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺒّﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﺧﱪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ        
ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ أو ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ،ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ إﺟﺎﺑﺎت ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎؤﻻت 
  اﻟﺒﺤﺚ.وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوض ﻫﻲ:
إﻟﻰ إﻋﺪاد ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣﻬﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻢ -
  اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ودﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
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ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -
  أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.
ﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺮدﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻼﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻌﻮر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﺗﺠﺎﻩ اﻻﺻﻼ - 
   اﻷداء.
  اﻟﺪراﺳﺔ: واﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر أﻫﻤﻴﺔ -3
  اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ - 1-3
 اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إرﺳﺎء ﺔﻴﻟﺆو ﺴﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ  ﺧﻼل أﳘﻴﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ         
 ﳛﺘﻞ ﺑﻪ،إذ اﶈﻴﻄﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺼﺮي ا ﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ا ﺘﻤﻊ ﰲ واﻟﺘﻐﻴﲑ
 ﻳﺴﺘﻬﺎن ﻻ ﻗﻮة ﻳﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﻛﺒﲑا وزﻧﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻻرﺗﻜﺎز اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،وﻧﻘﻄﺔ اﳌﻮارد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﶈﻮري اﻟﻌﻨﺼﺮ ﳝﺜﻞ واﻟﺘﻘﺪم،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻄﻮر إﺣﺪاث ﰲ  ﺎ
 ﻣﺸﺮوع ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،ﻓﻬﻮ اﻟﺪول ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﻓﻠﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ
  .اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎري
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ-1 - 1-3
ﺗﻨﺒﺜﻖ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ودورﻩ اﳊﻴﻮي ﰲ إﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ        
وﺗﻘﺼﻲ ،اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﺿﻮء وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ،ﻟﺬا ﲢﺮص ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز
ﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وذﻟﻚ  ﺪف ﺗﻼﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﳍﺬا اﻹﺻﻼح ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟ
اﳊّﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ،ودﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻔﺰ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ أداء رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ 
  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ:   
 وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓﲑاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،و  اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإﺟﺮاءات أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺎﻟﻴﺔﻓﻌ وﻣﺪىإﺑﺮاز اﻟﻮﻗﻊ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،-   
 اﳌﺮﺟﻮة واﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳒﺎح ﻣﺪى ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ إﺻﺪار ﻣﻦ ﲤﻜﻦ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﻤﻴﺔ
  وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات وﲤﺜﻼت وﳑﺎرﺳﺎت داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.،اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
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 اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﲢﺪﻳﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﲔاﳌﺘﻌﻠﻤ وﻣﻴﻮل وﻗﺪرات ﻷﻋﻤﺎر اﳌﻘﺮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪىﻣﻌﺮﻓﺔ - 
   .ﳍﻢ
إن اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲢﺎول إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﳌﻌﻠـﻢ داﺧﻞ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى - 
  اﻟﱵ ﱂ ﲢﻈﻰ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﰲ. اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳉـﺪد ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤـﻮث  - 
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮا ﻋﻬﺎ. 
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-2- 1-3
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ       
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼح ودورﻩ ﰲ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ  ﻬﲏاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻮاﻗﻊ اﳌ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ،واﻟﱵ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى أداء 
ﺟﺰ اﳌﻌﻠﻢ وزﻳﺎدة ﻋﻄﺎﺋﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ،وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱰﺑﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﻮ 
  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ:  
  ء اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.اان اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﱪز اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷد- 
إن اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ،ﰲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﳓـﻮ ﻧﻈﻢ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠـﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻪ أﺛﻨﺎء  - 
  واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.اﳋﺪﻣﺔ، 
إن اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ،ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ  -
  .ﻋﻠﻴﺘﻪ ﺎأداءﻩ وﻓ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮا ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
  اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪراﺳﺔ:- 2-3
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪة ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟـﺔ إﺑﺮاز       
ﻣﺎ وراء اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ أﻣﻮٍر ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻌﲔ ا ﺮدة،ﺑﻞ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻜﻞ 
ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻮض ﰲ ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ،وﳝﻜﻦ أن أﺣﺼﺮ اﻷﺳﺒﺎب  ﺑﺎﺣﺚ دواﻓﻌـﻪ اﳋﺎﺻـﺔ اﻟﱵ
  اﻟﱵ دﻓﻌﺘﲏ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ: -1- 2-3
  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱵ اﺣﺘﻮاﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.  - 
  إﳒﺎز ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ  -
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﻮﱐ ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ . - 
  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:-2- 2-3
  ارﺗﺒﺎط اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ. -   
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ. -   
ﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ واﻗﻊ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺮﺣ - 
  ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺣﺪاﺛﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺎ ﻳﺜﲑﻩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳍﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت  - 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
  :ﺔأﻫﺪاف اﻟﺪراﺳ-4
او اﻏﺮﺿﺎ ﲡﻌﻠﻬﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،واﻟﱵ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ا ﺎ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻣﻦ  ان ﻟﻜﻞ دراﺳﺔ اﻫﺪاﻓﺎ"   
اﺟﻠﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ،واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻏﲑ 
 ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  (.55،ص8991ﺷﺨﺼﻴﺔ وذات ﻗﻴﻤﺔ ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ.")ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ،
  اﻟﻐﺎﻳﺎت أﳘﻬﺎ: 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﻀﻊ ﳍﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﲔ ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  - 
 اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ
ﱵ اﲣﺬﻫﺎ ﳌﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺘـﻪ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟ - 
  اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
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  .ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴـﻦ اﲡﺎﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎتﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺮﺿﺎ اﳌﻬﲏ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  - 
   اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ: اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ -5
ا ﺎ ﲡﺮﻳﺪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻳﺴﻤﺢ  ،ﻛﻤﺎاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء ان"   
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﻌﱪ  ﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ،ﻟﺬا ﻋﺪت اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ رﻣﻮز ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻜﺮ او ﺳﻠﻮك او 
وﺗﺘﺸﻌﺐ دﻻﻻ ﺎ،ﻓﺈن ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻻﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ.وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺜﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲡﺎوزﻫﺎ ﰲ أي ﲝﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ  ﳝﺜﻞ ﺿﺮورة وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻ
او ﻫﻮ ﲤﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻴﺪان،وﺑﺪوﻧﻪ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ،ﻛﻤﺎ ان ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻛﺜﺮ اﻫﺪاف ﲝﺜﻪ،ﳑﺎ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤإزاﻟﺔ أّي ﻟﺒﺲ او ﻏﻤﻮض ﻗﺪ ﻳﻌﱰي 
  (.02،ص0102ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.")ﻓﺮﳚﺔ اﲪﺪ،
  ﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻ
 :                                                                               ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺘﺪاول ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﻌﲏ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ        
ﻧﺸﺎط أو ﺣﺪث ﻣﻌﲔ،ﻓﻔﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻹﺣﺪاث اﻟﱵ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻛﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺒﺤﺚ 
ﺎد اﻹﺟﺮاءات اﻷزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺌﻲ إﲢ ﺔﻋﻦ اﻷﺑﻨﺎء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،أو وﺿﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪان ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﳌﻨﺰل أو ﺿﻌﻴ
وﻫﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة،أﻣﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﳌﺪرﺳﻲ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻞ وﻫﻲ ﰲ 
  ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻸﺣﻴﺎن ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻊ إﻧﺸﺎﺋﻲ)ﺑﻨﺎﺋﻲ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳐﻄﻂ ﻣﺮﺳﻮم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. 
 واﻟﺬياﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﳌﺪرﺳﻲ  اﻟﻮﺳﻂ ﻮاﻗﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎﰐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ اﻟ ﺎ ﺑﺄ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔوﻧﻘﺼﺪ ﺑ
   .ﺎﺷﺮة وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒ
 :اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف ﺻﻨﻒ ﻫﻮ اﻷﺧﲑ ﻫﺬا أن ﺣﻴﺚ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﳌّﻌﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ        
 اﳌﺴﺆول اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،أو ﲟﻬﻤﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ ذاك ﻫﻮ .ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ruetutitsni اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  ﰲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﳒﺪ اﳌﺪرﺳﺔ،وﳍﺬا ﰲ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻨﻬﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ اﳌﺴﺆول أﺑﻨﺎﺋﻪ،أو وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﱰﺑﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﻔﻮض
 .ﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﺒﺔ أو اﳌﻌﲎ ﻫﺬا ﺣﻮل ﺗﺪور اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أﻏﻠﺐ
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 ﰲ اﳊﻴـﺎة ﻋﺼﺐ ﻳﻌﺪ و اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺣﺠﺮ ﻫﻮ اﳌﺪرس " ﺣﺎﻓﻆ أﺣﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ( .95 ص ،0891،ﺻﱪي أﲪﺪ.ﳏﻤﺪ ﻓﺮج )ﺣﺎﻓﻆ "اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.  ودﻋﺎﻣﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺳـﺔ
 ﻗـﺎدر و ﻃﻠﺒﺘـﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻗﺮار ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ أو اﻷﺳﺘﺎذ noskcaj pilihp: " ﺟﺎﻛﺴﻮن ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﻳﻌﻤـﻞ.")ﳏﻤﺪ ﻣﱴ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍـﺎ وﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﳌﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ
  (.53،ص 6991 ﻋﺪس اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ
 اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ اﳌﻬﻴﻤﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻫﻮ اﳌﺪرس" ﻣﻨﻴﺮ  ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻻﺑﺘﻬﺎج،اﳊﻤﺎﺳﺔ،اﻟﺘﺴﺎﻣـﺢ،اﻻﺣﺘـﺮام،اﻷﻟﻔﺔ ﻟﺪواﻋﻲ اﳌﺜﲑ وﻫﻮ ﻻﲡﺎﻫﺎ ﻢ واﳌﺸﻜﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪاﻓﻊ واﶈﺮك
  . (96 ص 0002 ﻣﻨﲑ ﺳﺎﻣﻲ )ﳏﻤﺪ ."واﳌﻮدة
 ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞو   ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻳﺰاول ﻣﻬﻨ اﻟﺬي ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ وﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﳌﻌﻠﻢ        
  .وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرات ﺗﻨﻤﻴﺔ
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ :
ﺗﻌﺮف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺑـﻮن ﳐﺘﺼـﻮن ﰲ       
  (.63-53صص ،3791ﻓﻨﻬـﻢ اﻟﱰﺑـﻮي .)وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
ﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ ﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ وﳎﺎﻧﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ،ﺑﺎﻋﺘ  
ﺣـﻖ وﻃﲏ وأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ وﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أوﱃ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺈﻧﺴﺎن،وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﺄن ﻣﺪة 
  اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ.)ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(.
ﻜﻤﻠﻬﺎ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ "ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺄ
ﻟﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻟﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ل ﻷﻭل ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎ
ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻜﻔﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ل ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﻔﻀ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻴﺒﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻭﺘﻬﺫﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ 
  (35ﺹ،8991،" )ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻣﺮﺑﲔ ﻣﺘﻜﻮﻧﲔ ﻁﺭﻑ ﻣﻦ 
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ    
  اﻷﺑﻨﺎء وواﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷوﻟﻴﺎء .ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﻟﻘﻴﻢ وأﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك.وﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ 
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 ﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻻﺻ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺮض ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﺗﻨﺎول ﳝﻜﻦ
 ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻹدﺧﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻓﻜﺮﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ "أﻳﺔ     
اﻟﺪراﺳﻴﺔ".)ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ  اﻟﻜﺘﺐ أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮاﺋﻖ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو واﻹدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ
 (.8، ص6991ﻣﺮﺳﻲ، 
 ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺒﻴـﺮ،ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘـﻮى ﻟﻠﺘﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻨﻴـﺔ ﰲ اﻟﺸﺎﻣـﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ذﻟﻚ" :اﻟﺒﻴﻼوي ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻟﻔﺮص اﳌﺴﺘﻮى ﰲ إﱃ اﻟﺘﻐﲑات ﺗﺆدي اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
  (.642- 542، ص6991ﻣﺎ.)ﲪﺪي ﻋﻠﻲ أﲪﺪ، ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴـﺔ
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﻛﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم 
 ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻗﺼﺪ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -6
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﻬﺠﻪ وﺗﺴﺎؤﻻﺗﻪ وﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ      
ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،واﻟﱵ ﺗﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻵﺧﺮون،و ﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺪﻳﺪ ﺗﻜﻤﻠﺔ 
  اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻊ ﲝﺜﻨﺎ.ﱂ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض أﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت 
  (،7002-6002)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺿﺒﻴﺐ اﻟﻌﺘﻴﱯ " اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﻟﻰ: - 1-6
  اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ:ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺿﺒﻴﺐ اﻟﻌﺘﻴﱯ
  ."اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ ودورﻩ ﰲ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:
  7002/2002زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.- اﻟﺪراﺳﺔ:اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎضﻣﻜﺎن 
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ.
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ  ﺣﻮل اﻟﺘﺴﺎؤلاﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﺘﻤﺤﻮر اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
  أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض؟وﻣﺎ ﻣﻌّﻮﻗﺎﺗﻪ؟
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  وﻗﺪ اﻧﺪرﺟﺖ ﺣﻮل اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:      
  م ﺑﺎﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض؟ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ - 
  ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪرس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض؟ - 
ﻣﺎ دور اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ  - 
  اﻟﺮﻳﺎض؟ 
ﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﻮ ّ - 
  اﻟﺮﻳﺎض؟
  ﻣﺎ ﻣﺪى اﺧﺘﻼف ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ؟   - 
 ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻬﺞ ﻫﺬا ﻟﻜﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،وذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪمﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ: ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
 ﻴﺪاﻧﻴﺔاﳌ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳉﻤﻊ ﻛﺄداة اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ  %01ﻣﻌﻠﻤﺎ ﳝﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ  662ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﺒﺎﻟﻎ إﲨﺎﱄ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
  ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض،
  :أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪرس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻦ  - 
  وﺟﻬﺔ ﻧﻀﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
 اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪرس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى رﺿﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ  - 
ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪرس  - 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض. 
ﺎﳌﺪرس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ إﺑﺮاز دور اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑ- 
  اﻟﺮﻳﺎض.
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﰲ رؤﻳﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف  - 





  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷول واﻟﺬي ﻫﻮ:ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪ - 
  ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ؟
اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ:أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن أﻫﻢ أﺑﻌﺎد اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺣﺮص  - 
اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ،وﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﳋﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻴﻌﻴﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ 
ﺪاف اﻟﻌﻤﻞ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ،وﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎ ﻢ إن ﱂ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻫ
ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳉﺪاول،ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳊﺼﺺ،ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎزات...ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﻌﺎد اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ واﻟﱵ ﺗﺪﻧﺖ 
ﺼﺪﻳﻖ اﻹدارة وﺷﺎﻳﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻓﺎد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ :ﻋﺪم وﺿﻮح ﻗﺮارات اﻹدارة،ﺗ
اﳌﺪرﺳﲔ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ،ﲢﻴﺰ اﻹدارة ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺪرﺳﲔ دون ﻣﱪر...ﻏﲑ أن اﻹدارة ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ وﲢﺮص 
ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﲔ.وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد 
(ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ 45.3ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ)ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء أﺑﻌﺎد اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ 
(ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ ﻛﺒﲑ 95.0ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري)
  ﺑﲔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إزاء اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم .
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﲔ أن أﻛﺜﺮ أﳕﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻮد اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ ﳕﻂ 
ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺟﻮ اﳌﺮح اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺘﻤﻌﻮن ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ رﲰﻴﺔ،واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﳌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ 
ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،وﺑﲔ اﻟﻄﻼب وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر،وﻣﻦ ﲦّﺔ ارﺗﻔﺎع واﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺷﻴﻮع روح اﻟﺘﻌﺎون واﻷﻟﻔﺔ واﶈﺒﺔ ﻓ
اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ.وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺎد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء أﺑﻌﺎد ﳕﻂ 
(ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ 58.3اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻮد اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ)
(ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 67.0ﻚ اﻹﺑﻌﺎد،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري)ﺗﻠ
  إزاء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ.
إﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺪرﺳﺔ وﲡﻬﻴﺰا ﺎ )اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ(:ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  - 
ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻘﻀﺎء أوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﺿﺎءة ﺗﻮاﺟﺪ ﻏﺮﻓ
واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ،واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻈﺎم،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ أﺛﺎث ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،أو ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﱐ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﳌﺪرﺳﻴﺔ،أو ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ا
وﺟﻴﺪة ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪري ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﺎﺗﻪ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن اﳌﺪرﺳﻮن 
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ﻳﺮون أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟٍﻪ ﺣﺴﻦ.وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ 
(ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻮاﻓﻘﺔ 99.0(واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري)25.3ﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺪرﺳﺔ وﲡﻬﻴﺰا ﺎ)ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨ
  اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺪرﺳﻴﺔ .
ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ:أﻓﺎد أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﻹﺟﺎزات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮ ﺎ وﻓﻘﺎ  - 
وﻗﺪ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ اﺣﱰاﻣﻬﻢ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ وأﻧﻈﻤﺘﻪ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻬﺎم اﳌﻜﻠﻔﲔ  ﻟﻠﻨﻈﺎم
أﻳﻀﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎم،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻧﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺮواﺗﺐ . ﺎ ﻣﻊ ﻗﺪرا ﻢ
ﻮاﻓﺰ واﻷﺟﻮر واﳌﻜﺎﻓﺂت،وﻛﺬﻟﻚ واﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻊ ا ﻬﻮد اﳌﺒﺬول ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وأﻳﻀﺎ ﺣﺮص اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﻈﺎم اﳊ
إﺗﺒﺎع اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱰﻗﻴﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ 
(ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع اﳌﺪرﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ 74.3إزاء ﻟﻮاﺋﺢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ )
(ﳑﺎ ﺑﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ إزاء 38.0ﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري )اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻻ
  ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ.  
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺬي ﻫﻮ:ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪارس  - 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض؟
راﺳﺔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪ - 
اﻹﺟﺎزات اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﺑﺪوا ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﻪ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼوات واﻟﱰﻗﻴﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ 
ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷداء وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻹدارة ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴ
وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻹدارة ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
(ﳑﺎ ﻳﻌﲏ رﺿﺎﻫﻢ ﺑﺪرﺟﺔ 33.3اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل)
(ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 08.0اﳌﺬﻛﻮرة وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري اﻹﲨﺎﱄ) ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  وﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ إزاء ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ.
ﻣﺎ دور اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺬي ﻫﻮ - 
  ﺑﺎﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض؟ 
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﻓﺎد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ دور ﻳﻨﻌﻜﺲ  - 
أﻛﱪ ﰲ إﳌﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ  ﻢ وﳏﺎﻓﻈﺘﻬﻢ  ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور ﰲ ﺑﺬﳍﻢ ﺟﻬﺪا
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام اﻟﺮﲰﻲ وإﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ،ﺑﻴﻨﻤﺎ 
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ﰲ ﺗﺪﻧﺖ درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻷداء،أو 
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﺒﻤﺎ ﺑﲔ اﻹدارة واﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء اﳉﻴﺪ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ 
( ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﺪور اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ،وﻗﺪ 22.4اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ )
  ﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﲔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع.(ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒ47.0ﺑﻠﻎ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري )
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺬي ﻫﻮ:ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ  - 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض؟
ﻮل دون ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﱭ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ أن ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢ - 
ﰲ ﺗﺸﺪد اﻹدارة ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻋﺪم ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻼ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻌﻮﻗﲔ اﳌﺮاﺗﺐ 
اﻷوﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ أﻓﺎد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻌﺪم ﺗﺄﻛﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﲢﻮل دون ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ أم 
( ﳑﺎ ﺑﻌﲏ ﻣﻮاﻓﻘﺔ 31.3 اﻹﲨﺎﱄ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت  اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ إزاء ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻮﻗﺎت)ﻻ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ
(ﳑﺎ 89.0اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري)
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ واﺗﻔﺎق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
ﻮ:ﻣﺎ ﻣﺪى اﺧﺘﻼف رؤﻳﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺬي ﻫ - 
  ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ؟
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺪارﺳﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺰى إﱃ اﻟﻌﻤﺮ أو  - 
  اﳌﺆﻫﻞ اﻟﺪراﺳﻲ أو اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑ - 
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت 
ﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﲡﻬﻴﺰا ﺎ وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ
  ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻷ ﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻀﺠﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ.
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد اﳊﺼﺺ  - 
ﺋﺪ،وﳏﻮر اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﻮر اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎ
ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﻋﺪد اﳊﺼﺺ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﳏﺎور اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺼﺺ أﻗﻞ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻦ رﺿﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺪارس اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن  ﺎ.وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﲡﺎﻩ أﻛﱪ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﳌ
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إﱃ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ ورﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﻋﺐء 
  أﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﺪرا ﻢ ﺑﻞ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﻀﺎء أوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
أن اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة أﻗﻞ ﻛﺎن اﲡﺎﻫﻬﻢ ﻧﺢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ  - 
وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﱪ ﻢ أﻛﺜﺮ،وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﱄ أن ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲞﱪة أﻃﻮل ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺑﻌﺎد اﳌﻨﺎخ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ 
داﺋﻤﺎ إﱃ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺑﻌﺎد،ﻓﻤﺎ ﻳﺮاﻩ ذوي اﳋﱪة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪ وﻣﻨﺎﺳﺐ وﻳﺮﺿﻮن ﻋﻨﻪ 
رﺿﺎ ﺗﺎم،ﻗﺪ ﻳﺮاﻩ ذوي اﳋﱪة اﻟﻜﺒﲑة ﻏﲑ ذﻟﻚ وﻳﻜﻮن رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ وذﻟﻚ ﳋﱪ ﻢ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ أﻛﺴﺒﺘﻬﻢ 
  ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻣﺮﺋﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ إزاء ﻫﺬا اﳌﻨﺎخ وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ
  "9002/8002ﺣﺪﻳﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:" - 2-6
  ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺪﻳﺪ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ:
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت أﺳﻠﻮب ﺿﻮء ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﺗﻘﻮﱘﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:
  -ﺟﻴﺠﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺆﺳﺴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ -اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  9002/8002زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ: ﺳﻨﺔ 
  -ﺟﻴﺠﻞ–ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ:ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي 
 اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻠﻤﻴﺪان ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺎﻣﻞ،واﺳﱰﺷﺪ اﳌﺴﺢ أﺳﻠﻮب ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻗﺎمﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :
 ﻋﻠﻰ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ،اﻟﺪراﺳﺔ  ﺘﻤﻊ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻌﺪد ﺣﻮل ﺟﻴﺠﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻃﺮف ﻣﻦ
  .اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻣﺘﺎﻗﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎت
 أﺳﺎﺗﺬة ﳑﺎرﺳﺔ درﺟﺔ ﻫﻲ ﻣﺎاﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺗﺘﻤﺤﻮر اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 درﺟﺔ ﰲ ﻓﺮوق ﺗﻮﺟﺪ وﻫﻞ ؟ ﻣﺎد ﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
 إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﺆﻫﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﳋﱪة اﳉﻨﺲ ﻣﺘﻐﲑ إﱃ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﳑﺎرﺳﺔ
  اﻟﻼزﻣﺔ؟ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎت ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ درﺟﺔ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ وﻣﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؟ ﻣﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ. اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
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 اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﻠﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎماﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ: 
  .اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﺎدة ﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻗﻴﺎس إﱃ ﻳﻬﺪف
  .ﺟﻴﺠﻞ وﻻﻳﺔ وﻣﺘﺎﻗﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎت ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮزﻋﲔ وأﺳﺘﺎذة أﺳﺘﺎذ 221 ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮة اﳉﻮاﻧﺐ أﻛﺜﺮاﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ: ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
  اﺳﺎﺗﺬة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮي.
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ:
  ﰲ ﻣﺎدة ﲣﺼﺼﻪ.ﻟﻸﺳﺘﺎذ، واﳌﻬﲏ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﻋﺪاد ﰲ ﻧﻘﺺ- 
 .ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻜﺘﺐ ﻗﻠﺔ -
 واﻧﻌﺪام اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮة اﳉﻮاﻧﺐ أﻛﺜﺮ -
   .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ
  " (.1102/0102ﺣﺮﰊ ﲰﲑة،" )اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ- 3-6
  :ﺣﺮﰊ ﲰﲑةاﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ
  اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﳓﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﻪ ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:
  1102/0102اﻟﺪراﺳﺔ:زﻣﻦ 
  ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ:ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
 اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﺎ ﻫ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
  ؟ ﳓﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.
اﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻛﺄدوات ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﺔ 




   ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ: اﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت،ووﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء - 
ﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ،ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻄﻴ
  ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق واﻹﺑﺪاع وﻳﻮﻇﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻛﺎﻣﻼ،وﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳉﺪﻳﺪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﺾ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﺎن  ﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﲟﺎ ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺘﻔﺎدي ﻓﺸﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،وﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌ- 
  اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ،ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ.
  ﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻫﻲ:ﺗ:أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻜﻦ  ﱂ ﻳﻌﱳ- 
اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﻓﺮ اﻷﺟﺮ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻪ،وﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
  ﺘﻮﺳﻄﺔ.وﺳﺎﺋﻞ ﲢﺴﻴﻨﻪ.أﻣﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ واﳌﻬﲏ ﻓﺠﺎء ﺑﺼﻮرﻩ ﻣ
إن اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺣﻮل ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻌﻠﻢ - 
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ووﺿﻌﻪ ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ  - اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ-ﺟﺎءت ﺳﻠﺒﻴﺔ،ﻷﻧﻪ رﻏﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﺼﺎﻟﻪ ﻣﻊ اﻷوﻟﻴﺎء،وﻻ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻹدارة ﲤﺘﺎز ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﺒﻞ اﺗ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﻻ ﻳﻀﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻗﺪرا ﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﺟﺎﻧﺐ 
  اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.    
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   إن اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺣﻮل ﻋﻨﺎﻳﺔ- 
ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﺸﻄﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ﻗﺪرا ﻢ. 
  .(6002/5002أﺣﻼم ﻣﺮاﺑﻂ،")- 4-6
  اﺣﻼم ﻣﺮاﺑﻂاﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ:
  .اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔواﻗﻊ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ: 
  6002/5002زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ :
  ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ:ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
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:ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻔﺎدﻩ رﺋﻴﺴﻲاﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺗﺘﻤﺤﻮر اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺳﺆال 
  ﺑﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﲑة؟
  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.ﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:ﻣﻨ
اﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳏﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻدوات ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت وﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
  واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ذﻛﻮر و  04أﺳﺘﺎذا ﻣﻨﻬﻢ 09اﳌﺘﻮﺳﻂ) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺗﺬة اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
  إﻧﺎث(55ذﻛﻮر و04أﺳﺘﺎذا ﻣﻨﻬﻢ 59اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ) اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ وﻣﻌﻠﻤـﻲ ﺎث( إﻧ05
ﻋﻦ واﻗﻊ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﻐﲑات وإﺻﻼﺣﺎت  :ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ اﻟﻜﺸﻒأﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
 .ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ
  ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳘﻬﺎ:: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
 ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﱵ واﳌﺎدﻳﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﱂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻷﺧﲑة اﻹﺻﻼﺣﺎت نإ - 
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم اﳌﺪرس
 اﻟﻘﺴﻢ ﰲ آداﺋﻪ ﻣﻦ وﳛﺴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺮف اﳌﺪرس ﺟﻌﻞ اﳌﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ ﻃﺮأ اﻟﺬي اﻟﺘﻐﻴﲑ أن- 
 .ﻛﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﻌﻮد ﳑﺎ
 ﲜﻤﻴﻊ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺰاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،ﻗﻠﺔ ﻏﻴﺎب ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎ أﺻﻌﺐ ﺻﺎرت ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ أن- 
 ﺳﺎﻋﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ،و ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﺪد وﺟﻮد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،ﻣﻊ وﺣﱴ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﻓﺮوﻋﻪ
 ﻳﻘﻮم اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺪرس ﻳﻜﻮن أن ﺗﻨﻔﻲ ﻣﺆﺷﺮات  ﺎ،ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزارة أﻣﺮت اﻟﱵ اﳋﻄﺔ ﻣﻊ ﻨﺎﺳﺐﺘﻳ ﻻ
    ﺑﻴﺴﺮ ﲟﻬﻤﺘﻪ
  ("4102/3102ﺑﻦ زاف ﲨﻴﻠﺔ،")اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:- 5-6
  اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ: ﺑﻦ زاف ﲨﻴﻠﺔ
  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  4102/3102زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:
  ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ:ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ورﻗﻠﺔ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
 اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻞاﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﺆال رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل:
   اﳉﺪﻳﺪ؟ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻓﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ إﱃ أدى
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  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
  اﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اداﰐ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎرة ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت
  اﺳﺘﺎذ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ. 231ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و 952ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ:
 .اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺿﻮء ﰲ واﳌﺘﻮﺳﻂ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻄﻮرﻳﻦ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺄﻫﻴﻞ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف -
 اﳌﻌﻠﻤﲔ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ،وأﻫﻢ ﻓﱰة أﺛﻨﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ واﺟﻬﺖ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت أﺑﺮز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف -
 .اﻟﱪاﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺟﺪﻳﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﱰات أﺛﻨﺎء
 اﻷﻫﺪاف واﳌﺘﻮﺳﻂ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻄﻮرﻳﻦ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﺣﻘﻘﺖ إذا ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ -
  .اﻟﱪاﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ رﺿﺎ وﻣﺪى اﳌﺴﻄﺮة
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﻳﺆدي اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ،وﱂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﺛﺮ ﻗﺪ،اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ واﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻏﻴﺎب أن- 
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ ﻓﺸﻞ ﺑﺴﺒﺐ واﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﻌﻠﻤﲔ أداء ﰲ ﺗﻐﻴﲑات أي إﺣﺪاث إﱃ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﻠﻮب
  .واﳌﻬﲏ اﳌﻌﺮﰲ اﳉﺎﻧﺐ
 اﻟﺼﺤﻴﺢ،أﺛﻨﺎء اﻻﲡﺎﻩ إﱃ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻳﻮﺟﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﺪ اﻟﱵ واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﻴﺎب- 
 اﳉﺎﻧﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪم ﻋﻠﻰ واﺿﺤﺔ ﺑﺼﻮرة أﺛﺮ ﻗﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .واﳌﻨﺎﺳﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ أداء ﻋﻠﻰ وﻗﺪرة واﺳﺘﻌﺪادا ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻟﺪﻳﻬﻢ،ﺣﱴ واﳌﻬﲏ اﳌﻌﺮﰲ
 ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺮة،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺸﻞ ﰲ اﻷﺛﺮ أﻛﱪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﶈﺘﻮى ﻛﺎن- 
 واﳌﻬﲏ اﳌﻌﺮﰲ اﳉﺎﻧﺐ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﱵ اﳍﺎﻣﺔ واﳌﻮاد اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ وﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ اﶈﺘﻮى أن
  .واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
 إﺧﻔﺎق ﰲ آﺧﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎن اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳋﱪات ﺗﻮﻓﲑ ﰲ ﻛﺒﲑة أﳘﻴﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺬي اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﻏﻴﺎب إن -
 وﻫﺬا اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﳋﱪة ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﲏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أي ﳜﻠﻮ ﻻ أن ﳚﺐ إذ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎ اﳌﻬﻢ ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ دروس ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﺎ اﳌﻬﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻓﻠﻴﺲ اﳌﻮارد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﲝﺴﺐ
  .واﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳉﻬﺪ ﻟﺒﺬل اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﺘﻴﺢ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﱪات
  ("002/7002ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻮرﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:")- 6-6
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  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮدود اﻟﺪراﺳﻲ.
  8002/7002زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:
  ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ:ﺑﻌﺾ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
  ؟ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌﺮدود اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺪراﺳﺔ:اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﺆال رﺋﻴﺴﻲ وﻫﻮ:اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
اﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت ﰲ ﲨﻊ 
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
  ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ. 031ﻠﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﲤﺜ
  اﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ،ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ:
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺗﺼﺎﱄ ﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي  وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻴﺔ . -
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ،وﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻴﺔ. -
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ.-
اﻟﺘﺤﺴــﻴﺲ ﺑﺄﳘﻴــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳــﺔ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺳــﻠﻮك   اﳌــﺘﻌﻠﻢ وﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ  ــﺪف إﱃ   -
اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،وإﻗﺒﺎﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻣﺘﺤـﺎن اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳـﺎ اﻟـﺬي ﳛـﺪد ﻣﺼـﲑﻩ ﺣﻴـﺚ أن اﻟﻔﺸـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗـﺪ واﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﰲ 
  ﻳﻌﻮد ﺑﺂﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وا ﺘﻤﻊ .
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﳌﺮدود اﻟﺪراﺳﻲ،وﺗﺄﻛﺪت ﻫﺬﻩ 
  أﻇﻬﺮت أن:
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺗﺼﺎﱄ ﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ 
ﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻹﳚﺎب أو ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ
ﺑﺘﺼﻮر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎن ﺗﺼﻮر إﳚﺎﰊ،وﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻮر ﳓﻮ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق 
  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ أي ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ.
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ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﲔ ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
أراﺋﻬﻢ،وﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ،وﻫﻲ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب إﺧﻔﺎق اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ،اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﲔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺣﺼﻮل وﻻﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ  
ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ وﻃﻨﻴﺎ،وﻫﺬا  ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ
ﺑﺪورﻩ ﻳﱪز ﻣﺎ ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺮدود  
   اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺮﻏﻮب.
   (5002/4002اﻟﻘﺮﱐ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮﺴﺎﺑﻌﺔ:)اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ- 7-6
  اﻟﻘﺮﱐ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ:
 وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﺗﻘﻮﱘﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ:  -
  . أﻣﻮرﻫﻢ وأوﻟﻴﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻈﺮ
  5002/4002زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ :ﺑﻌﺾ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎت
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺗﺘﻤﺤﻮر اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﺴﺎؤل رﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ:ﻣﺎﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
  واوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻻداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ :اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
 ﻓﻘﺮة،واﻷﺧﺮى 63 وﺗﻀﻢ اﻷﻣﻮر ﻷوﻟﻴﺎء إﺣﺪاﻫﺎ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﺳﺘﻌﻤﻞ.دوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔاﻻ
 وﳎﺎل ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺎدة واﻹﳌﺎم اﻟﺪروس ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﺎل : ﻫﻲ ﳎﺎﻻت ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻘﺮة 26 وﺗﻀﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
 اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ،وﳎﺎل اﻟﻔﺼﻞ،وﳎﺎل ﻏﺪارة واﻟﺘﻮاﺻﻞ،وﳎﺎل اﻟﺼﻔﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﳎﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام
 ﺻﺪﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻘﺘﺎ ﰎ وﻃﻮرﳘﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻋﺪﳘﺎ.اﻟﻮﺟﺪاﱐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،وا ﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .وﺛﺒﺎ ﻤﺎ
  اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺼﻔﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻷول اﻟﺼﻒ ﻃﻠﺒﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﻮنﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻋﻴﻨﺔ وﺗﻜﻮﻧﺖ5002/4002  اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣﻮرﻫﻢ،ﰲ اﳌﺪارس وأوﻟﻴﺎء
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 ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ إدارات ﲬﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ أﻣﻮرﻫﻢ،ﰎ وأوﻟﻴﺎء وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ 0883 ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
 . اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
 ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﺗﻘﻮﱘ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔﻫﺪف ﻫﺬﻩ  اﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
 أﺛﺮ اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﺎوﻟﺖ . )07%( اﻷداء ﲟﻌﻴﺎر وﻣﻮازﻧﺘﻪ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮى وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮر وأوﻟﻴﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
 اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ رﻏﺒﺎ ﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻣﺪى ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻲ،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ،وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ،وﺟﻨﺲ : ﻣﻦ ﻛﻞ
 ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﰲ ،اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﻪ،وﺧﱪﺗﻪ وﻧﻮع ، اﳌﻌﻠﻢ أﺧﺮى،وﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺮة أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻬﻢﻣﻌﻠﻤﻴ ﻣﻊ
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻊ ﺗﻮاﺻﻠﻪ اﻷﻣﺮ،وﻣﺴﺘﻮى وﱄ ﻣﻬﻨﺔ:ﻣﻦ ﻛﻞ اﺛﺮ اﺳﺘﻘﺼﺎء إﱃ ﺳﻌﺖ اﻟﻌﻠﻮم،ﻛﻤﺎ
  اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷداء اﻷﻣﻮر أوﻟﻴﺎء ﺗﻘﻮﱘ ﰲ،اﳌﻨﺰل ﰲ ﻻﺑﻨﻪ
 ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ) 50.0 ( اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذي أﺛﺮ وﺟﻮد ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺸﻔﺖ:ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
 ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ رﻏﺒﺎ ﻢ وﻣﺴﺘﻮى ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻼﻗﺎ ﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺟﻨﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
 اﻟﻌﻠﻮم ﲣﺼﺺ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وﺧﱪﺗﻪ اﳌﻌﻠﻢ أﺧﺮى،وﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺮة ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ
 ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ،واﻟﺮاﻏﺒﲔ اﳉﻴﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،وذوي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،وذوي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وذوي
 ﻋﻨﺪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذا أﺛﺮا اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺪ ﱂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ(ﺳﻨﺔ51و11)ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳋﱪة وذوي،أﺧﺮى ﻣﺮة ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ
 أن إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻛﻤﺎ.اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻨﻮع ) 50.0 (اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى
  07.96 %ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 64.3 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻛﻤﺎ 50.0اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذي ﺑﻔﺮق07%اﻷداء ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻦ ﺗﻘﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻫﺬﻩ
 اﻷﻣﺮ وﱄ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻟﻜﻞ )50.0( اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذي اﺛﺮ وﺟﻮد ﻋﻦ ﻛﺸﻔﺖ
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ ذوي ﻟﺼﺎﱀ.اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷداء اﻷﻣﻮر أوﻟﻴﺎء ﺗﻘﻮﱘ ﰲ اﳌﻨﺰل ﰲ ﻻﺑﻨﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ
 ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷداء اﻷﻣﻮر أوﻟﻴﺎء ﺗﻘﻮﱘ ﰲ اﻷﻣﺮ وﱄ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻨﻮع أﺛﺮا اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺪ ﱂ اﻟﺪاﺋﻤﺔ،ﺑﻴﻨﻤﺎ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻢ
  .اﻟﻌﻠﻮم
  (8991:)ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺎﺑﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ- 8-6
  اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ :ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺎﺑﺪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﺸﺮﰲ 
  واﻻﺳﺎﺗﺬة اﳌﺨﺘﺼﲔ.اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت 
  8991زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:
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  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.- اﻟﺮﻳﺎض -ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد وﻛﻠﻴﺔ اﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﻣﺴﺤﻴﺔ
  اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؟
  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ: اﺳﺘﺨﺪم 
 ا ﺎﻻت ﰲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ 89 ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎماﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ:
 : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . ﻛﻔﺎﻳﺔ 91 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﻤﻞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ واﻹﻋﺪاد اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻛﻔﺎﻳﺎت –
 . ﻛﻔﺎﻳﺔ 63 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻔﺎﻳﺎت –
 . ﻛﻔﺎﻳﺔ 41 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﻔﺎﻳﺎت –
 . ﻛﻔﺎﻳﺔ 91 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﻤﻞ اﳌﻬﲏ واﻟﻨﻤﻮ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت –
 . ﻛﻔﺎﻳﺎت 01 ﻋﻠﻰ وﺗﺸﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺼﻔﺎت ﻛﻔﺎﻳﺎت -
  . اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪى اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪى ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷداة أﻣﺎ
 وﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺪﻳﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
 اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﻘﺴﻢ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة 4 و ﻣﺸﺮﻓﺎ 12 وﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺮﻳﺎض ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎ،وﻣﺸﺮﰲ 412
  . اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ وﻃﺮق
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻋﺪاد إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖاﻟﺪراﺳﺔ:اﻫﺪاف 
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﲔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻳﺎض ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻣﺸﺮﰲ ﻣﻌﻠﻤﻲ آراء اﺳﺘﻄﻼع ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ
  . ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻛﻠﻴﺔ ﺳﻌﻮد اﳌﻠﻚ ﲜﺎﻣﻌﺔ
 : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
 . اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺑﺄﻫﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ -
 ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﰲ)ﻣﻌﻠﻤﲔ،ﻣﺸﺮﻓﲔ ( اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ أﻓﺆاد ﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓﺮوق ﺗﻮﺟﺪ ﻻ -
 . ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﺰوﻣﻬﺎ وﻣﺪى اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
 وﻟﺰوم ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﰲ)ﺗﺮﺑﻮﻳﲔ ﺗﺮﺑﻮﻳﲔ،ﻏﲑ ( اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓﺮوق ﺗﻮﺟﺪ ﻻ -
 . ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
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 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺿﺮورة اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻦ.ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻢ أداء ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺎء -
  .ﻛﻔﺎﻳﺔ 36 أﻫﻢ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﱵ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة.إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﰎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻨﻈﺮﻳﺔاﻟ ﻤﻘﺎرﺑﺔاﻟ-7
إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﺘﺪاﺧﻞ وﻣﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﺑﻌﺎد،ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ "
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ واﺳﻊ،ﻫﻮ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ )ﺑﻮﺻﻠﺔ( ﺗﻮﺟﻬﻪ ﰲ إﲝﺎرﻩ،و ﺪﻳﻪ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪ )"ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ.وﻣﺎ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤّﻼح إﻻ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.إﱃ 
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ إدراك ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻻ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺼﻮري،أو ﻧﺴﻖ ﻓﻜﺮي ﻳﻮﺟﻬﻪ (.05، ص7891اﳌﻌﻄﻲ،
ﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﲝﺜﻪ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ،وﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﺻﻮرة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻫﻮ ﺑﺼﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ.وﳓﻦ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺳﻨﺤﺎول ﻋﺮض ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﺣﻨﺎ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﱰاﺿﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﺒﻌﺾ روادﻫﺎ 
 ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻋﺮض ﻛﻞ ﺗﻠﻚ  اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﻣﻘﺘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ،ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﰲ
  اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ.
  ﺳﻤﺎت اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ- 1-7
ﻳﺘﺴﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﺣﻴﺚ أن ﻋﻨﺎﻳﺔ اﺑﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ:-
ﺧﻠﺪون ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻈﺮ،اﻟﺬي ﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﳝﺎرس ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ 
ة واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺣﱴ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺪروس ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ واﳌﺪارس.ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰎ اﻟﻘﺎﻫﺮ 
ذﻟﻚ"وﳌﺎ دﺧﻠﺘﻬﺎ أﻗﻤﺖ إﻳّﺎﻣﺎ واﻧﺜﺎل ﻋﻠّﻲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن اﻹﻓﺎدة ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﱂ  ﺗﻮﰲ ﲟﺼﺮ.ﻳﻘﻮل ﰲ
  (.42،ص0891ﻳﻮﺳﻌﻮﱐ ﻋﺬرا ﻓﺠﻠﺴﺖ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ ﻣﻨﻬﺎ.")ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﺪون،
اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﺗﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ وﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ واﻗﻌﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ "   
واﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء ﰲ ﳐﺘﻒ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم،وﻗﺪ أﻛﺴﺒﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻼت واﳉﻮﻻت ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺣﻮاﻟﻪ ﰲ ﺑﻠﺪان ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻛﻤﺎ وﻓﺮت ﻟﻪ ﺳﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﱵ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ،وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪ
  (.6،ص5002و ﻣﻘﺎرﻧﺎﺗﻪ ﺑﲔ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻷﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".) رﻗﻴﺔ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،
ﺘﺪال،ﺳﻮاء ﰲ ﺻﻮر ﺎ أو ﻻﺣﻆ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إن اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻗﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺣﺎل اﻋاﻷﺻﺎﻟﺔ:-
ﻣﺎد ﺎ،ﻹﳘﺎﳍﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳋﺎﻟﺪة اﻟﱵ ﺟﺎء  ﺎ اﻹﺳﻼم،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ 
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اﻟﻘﺮءان،وﰲ ذﻟﻚ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳋﻠﺪوﱐ.ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ"اﻋﻠﻢ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﺑﻪ أﻫﻞ اﳌﻠﺔ ودرﺟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﺼﺎرﻫﻢ...وﺻﺎر اﻟﻘﺮءان أﺻﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻟﺪان ﻟﻠﻘﺮءان،ﺷﻌﺎر اﻟﺪﻳﻦ أﺧﺬ 
اﻟﺬي ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺎت،وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ أﺳﺪ رﺳﻮﺧﺎ وﻫﻮ أﺻﻞ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ،ﻷن 
 ")اﳌﻘﺪﻣﺔ، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷول ﻟﻠﻘﻠﻮب ﻛﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﻠﻜﺎت وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﺎل ﻣﺎ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ.
  .(735،ص4891
وﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﰲ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻴﻮم،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪدت اﻟﺪﻋﻮات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
ﺑﻼدﻧﺎ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﻧﺒﺜﺎق ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح 
ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻮارق اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﳍﺎ أﻣﺮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﺣﻴﺚ أن اﺳﺘﺰراع اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ دون اﻻﻫ
    ﳐﺎﻃﺮة ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻌﺪدة. 
  إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻲ وﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:-1- 1-7
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺼﺮف أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:-
ﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ،وﺗﺘﺄﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ اﳌﺘﺴﻢ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲨ
ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺛﻮرات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 
واﺿﺤﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ  ﻣﺆﻫﻠﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎ.وﻗﺪ ﻗﺪم اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أﻫﺪاﻓﺎ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ،ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﺼﺪرا ﺗﺸﺘﻖ ﰲ ﺿﻮﺋﻪ اﻷﻫﺪاف 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﺘﺔ اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄﻛﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﱵ ﳜﻀﻊ اﻟﻨﺶء ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ 
ﺮﺑﻮي ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷم.وﳝﻜﻦ إﲨﺎل أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ وذﻫﻨﻴﺔ وﻗﻴﻤّﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺑﻨﻤﻂ ﺗ
  اﳋﻠﺪوﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺆﻛﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﰊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﺻﻞ اﻹﻋﺪاد اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ وﻳﺮى اﻹﻋﺪاد اﻷﺧﻼﻗﻲ:- 
ﺧﺎ.وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻐﺮ أﺷّﺪ رﺳﻮ 
اﳊﺴﻨﺔ واﻟﻘّﻴﻢ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻺﻓﺮاد،ﻟﻴﻜﻮن اﳋُﻠﻖ ﺟﺒﻠﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل"أن اﻹﻧﺴﺎن اﺑﻦ ﻋﻮاﺋﺪﻩ وﻣﺄﻟﻮﻓﺔ 
ﻻﺑﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﺰاﺟﻪ،ﻓﺎﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﰲ اﻷﺣﻮال ﺻﺎر ﺧﻠﻘﺎ وﻣﻠﻜﺔ وﻋﺎدة ﺗﱰل ﻣﱰﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﳉﺒﻠﺔ". 
  .(521،ص4891)اﳌﻘﺪﻣﺔ،
ﺑﲔ اﳌﻬﺞ اﳋﻠﺪوﱐ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﱂ ﲢﻔﺎ ﺑﺈﻓﺮاز اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﺎرق   
اﳌﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤّﻴﺔ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﳊﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ.واﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ 
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ﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺎ ﺣّﺼﻠﻪ اﻹﻓﺮازات ﻗﺪ ﺗﺴﺮﺑﺖ إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺣﻴﺚ أرﺗﺒﻂ اﻟﺘ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳊﻖ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻹﻧﺘﺎج 
  ﳍﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﻴﻢ اﳌﺜﺎﺑﺮة واﻟﺒﺬل واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻄﻠﻮب. 
ر واﳉﺪل واﳌﻨﺎﻇﺮة ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ،ﻓﺎﳊﻮار ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إﱃ أﳘﻴﺔ اﳊﻮااﻹﻋﺪاد اﻟﻌﻘﻠﻲ:-
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻖ اﻟﺬﻫﻦ واﺗﺴﺎع اﳌﺪارك وﻓﻚ ﻋﻘﺎل اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ،ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻢ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
ﺑﺒﻴﺎن أدوات اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﳊﻮاس واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،ﻛﺎﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ل: "أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻗﻄﺎر اﳌﻐﺮب وﺑﻘﺎﺋﻪ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻣﻦ ﻟﺪن واﳌﺸﺎﻫﺪة.ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮ 
ﻗﺮﻃﺒﺔ واﻟﻘﲑوان،أّن ﺳﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﱂ ﻳﺘﺼﻞ،ﻓﻌﺴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺼﻮل اﳌﻠﻜﺔ واﳊﺬق ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ذﻟﻚ أن ﺟﻌﻞ اﳌﻐﺮب أﺳﲑ ﻃﺮق ﻫﺬﻩ اﳌﻠﻜﺔ وﻫﻲ ﻓﺘﻖ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﺎﶈﺎورة واﳌﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﳌ
ﻳﻘﺮب ﺷﺄ ﺎ وﳛﺼﻞ ﻣﺮاﻣﻬﺎ،ﻓﻨﺠﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻫﺎب اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﰲ ﻣﻼزﻣﺔ ا ﺎﻟﺲ 
ﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ (.656،ص5791، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺮﻳﻂاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺳﻜﻮﻧﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن وﻻ ﻳﻔﺎوﺿﻮن.")
اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﶈﺎورة واﳌﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.وﻗﺪ اﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ،أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ واﳊﻮارﻳﺔ 
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﺟﺪى ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻠﻘﲔ.وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﺎدي 
ﻫﺬا ا ﺎل.ﺑﻞ أن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻫﺘﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰي   ﺎ ﻛﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ
واﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﻟﻨﻈﺮي.ﻓﻠﺒﺲ اﳌﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﺣّﺪ ذا ﺎ وﻏﻨﻤﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ.وﺗﻌّﺪ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ أي اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻟﺬﻟﻚ ﻓّﺮق ﺑﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻠﻜﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉّﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﰲ اﻟﺘﺸﺪد واﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ذو َرِوﻳّــﺔ وﺣﻜﻤﺔ 
  ﺑﺎﻟﻐﺔ. 
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:-2- 1-7
ﺎﺳﺎ ﻟﻨﻬﻀﺔ أو ﻳﻌﺰو اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة،وﻳﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﳚﻌﻠﻬﻤﺎ أﺳ      
ﺗﺄﺧﺮ أي ﳎﺘﻤﻊ."وﻛﻤﺮﰊ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻺﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت،ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻪ 
، 1991ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،)".ﻋﺼﺮﻩ ﻣﺘﺠﺎوزا ﳎﺘﻤﻌﻪ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻻﺟﺘﻤﺎع
  .(27ص
اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.وﻫﺬا ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ  ﺧﻼل أراﺋﻪ اﳌﻨﺼﺒﺔ وﻳﺘﻀﺢ ﻓﻜﺮﻩ اﻟﱰﺑﻮي ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ أراء وأﻓﻜﺎر ﺣﺪد ﳍﺎ ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ.وﻗﺪ ﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻠﻘﲔ  ﺧﻼل ﻣﺎ
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واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ أذﻫﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن 
  ﺤﻴﺢ وﻟﻮ ﺑﻌﻠﻢ ﻗﻠﻴﻞﻳﻨﺼﺮف إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺼ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ :  -
ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ:واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ،"أن اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ،وأﺧﻼﻗﻬﻢ وﻣﺎ  - 
ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ،ﺗﺎرة ﻋﻠﻤﺎ وﺗﻌﻠﻤﺎ وإﻟﻘﺎء،وﺗﺎرة ﳏﺎﻛﺎة وﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮة،إﻻ أن ﺣﺼﻮل  ﻳﻨﺘﺤﻠﻮن ﺑﻪ
اﳌﻠﻜﺎت ﻋﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻠﻘﻲ اﺷﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎ وأﻗﻮى رﺳﻮﺧﺎ،ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺜﺮة اﻟﺸﻴﻮخ،ﻳﻜﻮن ﺣﺼﻮل اﳌﻠﻜﺎت 
، 4002ﻠﺪون،)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧ ورﺳﻮﺧﻬﺎ،واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﳐﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ."
  ﻟﺬا ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ وأﺻﺤﺎ ﺎ. ( 396ص
ﺿﺮورة ﺣﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﺪم اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ:أﺷﺎر إﱃ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﺎل اﳊﺴﻴﺔ  - 
ﻪ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ،واﻟﺒﻌﺪ  ﻢ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪات وﻫﻮ ﻳﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ "ﻋﻠﻰ أﻧ
ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﳝﺎرس ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ،ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ 
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳍﺎ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﱪ،واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻫﺬا )اﻟﺘﻌﻮد( ﺑﻞ ﳛﻘﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﺴﻲ أﻛﺜﺮ،ﻻن 
دﻋﺎﻣﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ،وأﺧﺮى ﻓﻜﺮﻳﺔ :ﺪون دﻋﺎﻣﺘﺎناﳌﻠﻜﺔ اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻜﻮ ﺎ ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺐ،ﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠ
  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮة أوﻋﺐ ﻟﻪ وأﻛﻤﻞ.
وﻫﻜﺬا ﳒﺪ أن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺧﺎﻟﻒ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ        
اﺗﺒﻌﻮﻫﺎ."ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻬﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻮاﻋﻈﺔ،واﻟﱵ ﺷﺎﻋﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ،ﻫﻲ ﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
ﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻷﺧﺬ  ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ،وﻻ واﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻠﻘﲔ واﳌﺒﺎﺷﺮة،ﻗﺒﻞ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ،ﺣ
  .(57، ص1991ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، )ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ. "
:ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻳﺮى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﻌﻠﻢ واﺣﺪ،وﻟﻜﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ -
ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ إﱃ أﺧﺮ،"وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن  ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻄﺮﻗﻬﺎ 
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺰدﻫﺮة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ، وﻣﻬﺎرا ﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ،واﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻮﳍﺎ،ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟ
.ﻓﺎﳌﻬﻤﺔ (58، ص1991ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،وﳏﻘﻘﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ،وﳚﺐ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ  ﺎ ﻛﻤﺎ وﻛﻴﻔﺎ.")
  اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ،ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وزﻣﻦ ﻣﻌﲔ. 
ﻳﺮى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون"أن ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻮم وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ:-
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ،إﳕﺎ  ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا،إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج  ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ،وﻗﻠﻴﻼ ﻗﻠﻴﻼ،ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ أوﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎب 
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ﻣﻦ اﻟﻔﻦ ﻫﻲ أﺻﻮل ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب،وﻳﻘﺮب ﻟﻪ ﰲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﲨﺎل،وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻋﻘﻠﻪ واﺳﺘﻌﺪادﻩ 
 أﺧﺮ اﻟﻔﻦ،وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ  ﻣﻠﻜﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ،ﻓﺈن ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ  ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ
  (.021- 911،ص ص5791،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺮﻳﻂواﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻔﻬﻤﻪ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﺪرﳚﻴﺎ.")
وﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻻ ﳜﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﲔ ﰲ أٍن واﺣﺪ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ   
  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ .        اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ،وﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم 
ﻳﺮى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن ﻣﻦ إن  اﻟﺸﺪة  واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ:-
اﳋﻄﺄ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺮاﻩ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ."وذﻟﻚ أن إرﻫﺎف اﳊﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻀﺮا ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ،ﺳّﻴﻤﺎ ﰲ 
ﺮﺑﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻬﺮ وﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻧﺒﺴﺎﻃﻬﺎ،وذﻫﺐ أﺻﺎﻏﺮ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء اﳌﻠﻜﺔ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣ
ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ودﻋﺎﻩ إﱃ اﻟﻜﺴﻞ،وﲪﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب واﳋﺒﺚ،وﻫﻨﺎ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﰲ ﺿﻤﲑﻩ،ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻧﺒﺴﺎط 
اﻷﻳﺪي ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ،وﻋﻠﻤﻪ اﳌﻜﺮ واﳋﺪﻳﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ،وﺻﺎرت ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﻋﺎدة وﺧﻠﻖ،وﻓﻨﺪت ﻣﻌﺎﱐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻪ 
ﻟﺘﻤﺪن،وﻫﻲ اﳊﻤﻴﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﺔ،وﺻﺎر ﻋﻴﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﰲ ذﻟﻚ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﲨﺎع وا
وﻛﺴﻠﺖ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﳋﻠﻖ اﳉﻤﻴﻞ،ﻓﺎﻧﻘﺒﻀﺖ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ وﻣﺪى إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ،ﻓﺎرﺗﻜﺲ وﻋﺎد ﰲ 
  (.296، ص4002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﺪون، أﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﲔ."
 اﻟﺘﺄدﻳﺐ،وﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺸﻌﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ واﳌﻠﻞ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺘﻪ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎء 
  اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑﻮي  واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. 
ﻃﺮﻓﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ  ﻳﺮى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:-  
ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﻴﻐﺘﲔ:اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺐ وﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ 
ﺷﻴﻮﻋﺎ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس رﻓﺾ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﲢﻤﻴﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻦ إرﺑﻚ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ."ﰒ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ واﺣﺪا ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ
أن اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﳌﺮﻛﺐ.واﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻀﺮورﻳﺎت.واﳌﺮﻛﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﺘﺺ 
ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت.واﳌﺘﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﺒﺴﻴﻂ،ﻟﺒﺴﺎﻃﺘﻪ أوﻻ،وﻷﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺪواﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
(.وﻳﻮاﺻﻞ ﻧﻘﺪﻩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺸﻮ واﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:"ﻫﺬا وﺟﻪ 004،ص4891ﻧﻘﻠﻪ." )اﳌﻘﺪﻣﺔ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﻴﺪ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ رأﻳﺖ أﳕﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ ﺛﻼث ﺗﻜﺮارات وﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ 
ﻴﻢ وإﻓﺎدﺗﻪ وﳛﺼﺮون ﻟﻪ وﻳـﺘـﻴّﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳍﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي أدرﻛﻨﺎ ﳚﻬﻠﻮن ﻃﺮف اﻟﺘﻌﻠ
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ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ أول ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻘﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻪ ﺑﺈﺣﻀﺎر ذﻫﻨﻪ ﰲ ﺣّﻠﻬﺎ وﳛﺴﺒﻮن ذﻟﻚ ﻣﺮاﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺻﻮاﺑﺎ ﻓﻴﻪ وﻳﻜﻠﻔﻮﻧﻪ رﻋّﻲ ذﻟﻚ وﲢﺼﻴﻠﻪ وﳜﻠﻄﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻔﻨﻮن ﰲ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ 
ﻌﻠﻢ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﱢﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي أﻛّﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻪ وﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻌّﺪ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ....ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤ
ﲝﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ وﻻ ﳜﻠﻂ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﻌﻴﻪ ﻣﻦ أوﻟﻪ 
ﻌﻠﻮم آﺧﺮﻩ وﳛّﺼﻞ أﻏﺮاﺿﻪ وﻳﺴﺘﻮﱄ ﻣﻨﻪ ﻣﻠﻜﺔ  ﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻷن اﳌﺘﻌﻠﻢ إذا ﺣﺼﻞ ﻣﻠﻜﺔ ﻣﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟ
(.وﻣﺎ ﻳﺴﲑ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 335،ص4891أﺳﺘﻌّﺪ  ﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﺑﻘﻰ." )اﳌﻘﺪﻣﺔ،
اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺤﻪ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ إﱃ 
  ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﳌﻘﺮرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.    ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﺣﻘﺔ وﻓﻖ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ
وﻳﻄﺮح اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﳘﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ،وﺗﻘﺴﻴﻢ أﺑﻮاﺑﻪ وﻓﺼﻮﻟﻪ،وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ،أو اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻌﺎﱂ اﶈﻘﻖ 
ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻟﻪ ﺑﻐﲑﻩ،ﻟﺘﻌّﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﻪ.وﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي اﻟﱵ ﺗﻔﺮض  وﳛﺮص
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﺮﰲ اﳊﺎﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء 
ﻢ ﻣﺎ،ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف ﻛﺜﲑة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﳌﻦ ﻳﺘﺼﺪى أو ﻳﻘﻮم  ﺬا اﻟﻌﻤﻞ "ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ"ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠ
  ﻣﻀﻨﻴﺎ وﻓﻜﺮا ﻣﺘﻘﺪا،وان اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﺣﻞ أﺧﺮى ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ.
"وﻳﻄﺮح اﺑﻦ ﺧﻠﺪون آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ واﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ اﳌﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
ﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻛﻼ واﺣﺪا ذا اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺒﻌﺾ،ﻓﺒﺪوﻧﻪ ﺗﻈﻞ اﻷﺻﻮل ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،وﻣﻔﺘﻘﺮة إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻀ
وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺮﰲ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﻇﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ،ﻣﻊ أﺧﺬ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر 
  (.91،ص5002وﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﻘﺒﻮل ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ.") رﻗﻴﺔ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،
ﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻻ ﺑّﺪ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻌاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ:"- 
اﻟﻔﻜﺮ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺷﻲء أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وازدﻫﺎرﻩ،واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳋﻠﺪوﱐ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻣﻬﺎت 
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺑﺴﻴﻂ)ﺿﺮوري(ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﺠﺎرة،وﻣﺮﻛﺐ)ﻛﻤﺎﱄ( ﻛﺎﻟﻮراﻗﺔ وﳓﻮﻫﺎ،وﻫﻮ ﻣﺎ 
  (.42،ص5002ﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ") رﻗﻴﺔ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ و 
ﺗﺄﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻵراء اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ،ﱂ ﺗﺮد ﻛﻤﻨﻬﺞ         
ﺎﻗﺶ ﻣﻦ ﻣﱰاﺑﻂ،ﺑﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻐﲑة،ﻟﻜﻦ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻷﺳﺲ وﻗﻮاﻧﲔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧ
ﺧﻼﳍﺎ" ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﺣﺎول أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻗﺪرات 
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اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،واﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﻘﺮرات اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳍﻢ،ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪرج ﰲ ﺗﻠﻘﲔ اﻟﻌﻠﻮم 
ﺎت اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ،واﻟﺘﺪﻳﻦ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ،واﻫﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ،وأﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺤ
(.ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﲢﻠﻴﻼ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ 18صﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.")
ﺗﱰﻛﻬﺎ اﻟﺸﺪة ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﺒﺎﻗﺎ  ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻌﻠﻢ  واﳌﺘﻌﻠﻢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻠﻴﻪ. 
"وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻗﺪ راﻋﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻇﺮوﻓﻪ وﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻣﺴﺘﺒﻘﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ أﺣﺪﺛﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎ 
  .(87، ص1991ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، )ﻴﺔ."ﺑﺎﻟﱰﺑ
  وﳝﻜﻦ إﳚﺎز ﺧﻄﻮات إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﳋﻠﺪوﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:     
  إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.- 
  إﺻﻼح اﳌﻌﻠﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻋﺪادﻩ  - 
  ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم وأﺳﻠﺲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. - اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ- اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﱄ - 
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮﺑﻂ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﻔﻜﺮي.- 
  اﻟﺘﻌّﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ - 2-7
ﺷﻬﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﺑﻮي ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﲢﻮﻻ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ رؤﻳﺘـﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺘﻌّﻠﻢ،وﻓﺤـﻮى        
 ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،ﲪﺎﺳﻪ،)ذﻟﻚ ﻫـﻮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﳌﻌﻠﻢ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠـّﻢ،واﳌﻨﻬـﺞ،وﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ(وﻏﲑ ذﻟﻚ 
اﳌﺘﻌﻠّـﻢ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﳚﺮي داﺧﻞ ﻋﻘﻞ اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻣﺜﻞ:ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﳕﻂ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،داﻓﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ،وأﺳﻠﻮﺑﻪ 
  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.اﳌﻌﺮﰲ.أي أﻧﻪ ّﰎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻄﺤﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ذي اﳌﻌﲎ،أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
وﻗﺪ واﻛﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ "اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ".واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻨـﺎ ﺑﺄن أي ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪ         
ﰲ اﻹﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ(ﻻ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻓﺮاغ،أوﻣﻦ ﻧﻘﻄـﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﺜﲏ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﻠﻤﺔ 
ﺎ.إﻻ أن ﺟﺒّﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أﻋﺎدوا ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﻣﻦ أﺑﺮز ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻜﺮًا ﳕﺎ ﻓﺠﺄة ﰲ ﳎﺎل اﻹﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴ
  ﻫﺆﻻء:ﺟﻴﺎﻣﺒﺘﺴﺎﻓﻴﻜﻮ، أوﻛﺴﺎﻧﻮﻓﺎن،ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ، ﻓﻮن ﺟﻼﺳﺮﻓﻴﻠﺪا. 
 اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻹﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ1- 2-7
"اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رؤﻳﺔ إﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺮى أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺒﲎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺬات اﻟﻌﺎرﻓﺔ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ  - 
  ﺴﺖ أﺑﺪا ﳎﺮد ﺻﻮر أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺬات اﻟﻌﺎرﻓﺔ.ﻟﻴ
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إن ﻧﺸﺎط )اﻟﺬات اﻟﻌﺎرﻓﺔ(ﻳﻌﺪ أﻣﺮا ًﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ.ﺣﱴ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﱪ أن ﻧﺸﺎط - 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﳌﺘﻌّﻠﻢ، واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا،ًوﻣﻦ ﲦﺔ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﻈﺮو اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺪأ ﻧﻘﻞ
إن ﻣﻌﻴﺎر اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﲔ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﻌﱪة ﻋﻨﻪ وﻟﻜﻦ ﰲ ﻛﻮ ﺎ  - 
ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ أﻣﻮر اﻟﻔﺮد،وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ،ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ إذ أ ﺎ .ﻋﻤﻠﻴﺔ
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أدوات ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت.
ﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺬات اﻟﻌﺎرﻓﺔ ﺑﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺎ وﺗﻼزﻣﻬﺎ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ )ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳋﱪة(. وﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓ - 
ﲦـﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻐﺎﱄ إذا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺸﺎﺑـﻪ ﺷﺨﺼﺎن ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﲔ،إذ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ 
  (.            13،03،ص3002ﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻳﺘﻮن،ﻋﻠﻴـﻪ ﳎﺎزا ًﺑﺼﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﲤﻴﺰﻩ.") ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒ
"ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ أوﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪدة،رﲟﺎ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻔﺮد إدراك اﳌﻌﲎ واﳌﻐﺰى اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱰﺑﻮي         
 - yroeht gninraeL-ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻼﻣﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ،وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻜﺜﲑون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻄﺮق ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ –hslaW&nisariA-وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﺧـﻞ ﺗﺪرﻳﺴـﻲ
ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ،إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ووﻋـﻲ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ  ﺎ اﻟﻄﻼب،ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮؤى 
ﳚﺐ وﻳﺴﻮﻗﻨﺎ ﻫﺬا إﱃ ارﺗﻴﺎد ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﲰﺎت وﺣﺪود ﻛﻞ ﺗﻴﺎر ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات.وﻫﻨﺎ 
أن ﻧﺄﺧـﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ اﳊﺪود ﺑﲔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﺔ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻘﻂ 
اﻻﻟﺘﻘﺎء واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﺎ.ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ اﻟﻨﻈـﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷوﺟـﻪ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات،وﻟﻜﻦ ﳛﺴﻦ 
ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﺪﻓﻮن إﱃ ﲢﺴﲔ أو رؤى ﻣﺘﻌﺪدة زودﻧﺎ   اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وإﻋﺪاد اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ درﺟـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﰲ ﻋﻠـﻢ ﻣﻌﻘﺪ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﻠـﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻐﲑا ًﰲ ﻇﻞ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱵ ﺗﻄﺄ أرﺿﻪ ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع،ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﻬﺎدة ﺿﻤﺎن 
ﳍﻢ،ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﱂ ﳜﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺄﳍﺎ إﱃ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ،3002ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻳﺘﻮن،)اﻵن.وﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻴﺎرات اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ."
  (.            05- 94ص
    اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:-
ﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺛﺮون ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ،وﻣﻨﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ، "ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠ ّ          
واﻷﺻﺪﻗﺎء،واﻷﻗﺮان،واﳌﺪﻳﺮ وﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺸﺎرك أو ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.أي 
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ﺮﺟﻊ اﻟﻜﺜﲑون اﻟﻔﻀﻞ ﰲ أﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺄﺧـﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ،و ﺘﻢ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﻳ
ذﻟﻚ إﱃ "ﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ" اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ.) ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
  (.            25،ص3002زﻳﺘﻮن،
  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:-
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ  ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱄ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺗﻀﻴﻒ"        
اﻟﻨﻘـﺪي واﻹﺻـﻼح اﳍﺎدف إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺎت،ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ وإﳒﺎز ﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ،وﻗﺪ 
وﺻﻒ ﺗﺎﻳﻠﻮر اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،ﺑﺄ ﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﺎﻃﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ 
ﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤـﺔ داﺋﻤـﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎرًا ﻓﻜﺮﻳﺎ.ًوﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣ
  (.                                                       35اﻟﺘﺤﺎور، واﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺬات.)ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.ص
  :اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ-
ﻋﺎم ووﻓﻘﺎ ﳍـﺬا اﻟﺮأي ﻓﺈن اﳌﺘﻌﻠﻤﻴـﻦ  " ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﺑﻌﺪﻳﻦ:اﺣﺪﳘﺎ ﺧﺎص واﻵﺧﺮ       
ﻳﺒﻨﻮن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ )ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ، وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ 
اﻷﻓﺮاد. وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﻤﺢ اﻟﻌﺎم ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.أﻣﺎ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﺒﲎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺄﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬـﻢ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﺜﻞ 
ﺎص(وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴـﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـﻞ واﻟﺘﺄﻣﻞ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﺪﳝﺔ)أو اﻟﺬاﰐ )أو اﳋ
اﻟﺴﺎﺋﺪة( ﲞﱪا ﻢ اﳉﺪﻳﺪة. وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌّﻠﻢ أن ﻳﺘﻌّﺮف أوًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن 
ﺮا(ً ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،أﻣﺎ اﳌﺘﻌﻠّـﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،وﻣﺎ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﻠـﻢ ﻣﺮﺷﺪا ً)أو ﻣّﻴﺴ
ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وأﻓﻜـﺎرﻩ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻘﻄـﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،وﺑﻨﺎءا ًﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻐﺮس اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺘﻠﻒ 
  (.            45-35،ص3002اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳋﱪات.) ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻳﺘﻮن،
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ: -3-2- 7 
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺼﺎغ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل  - 
ﻣﻔﺎوﺿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌّﻠﻢ واﻟﻄﻼب،ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺼﺪا ًﻋﺎﻣﺎ ًﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، 
  ذاﺗﻴﺔ)ﺷﺨﺼﻴﺔ(ﲣﺺ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ أو ﻋﺪة ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﺎﺻﺪ
  ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ: ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻬﺎٍم أو ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﲝﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وواﻗﻌﻬﻢ. - 
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دور اﳌﺘﻌّﻠﻢ: اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺸﻒ ﳌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ،وﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ  - 
  ﻪ ﻣﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻌّﻠﻢ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺑﺎٍن ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ،وﻣﺸﺎرك ﰲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﻮﳝﻪ.ﻣﻌًﲎ ﳋﱪاﺗ
  دور اﳌﻌّﻠﻢ: ﳝﺎرس اﳌﻌﻠﻢ ﻋﺪة أدوار ٍﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: - 
ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﱡ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﻘﻠﻲ ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي،وﻗﺒـﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮة،وإﺻﺪار  - 
  اﻟﻘﺮارات. 
  ﻣﺼﺪر اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ. - 
ﳕﻮذج ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻄﻼب اﳋﱪة،وﻳﻜﻮن ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ذاﻟﻚ ﻛﺤﺎل اﳌﻌّﻠﻢ ﰲ ورﺷﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ  اﻟﺼﺒﻴﺎن  - 
ﻪ أوﻻ،أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﺬة اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ،ﰒ ﻳﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻬﺎم أﻣﺎﻣﻪ وﲢﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﰒ ﲟﻼﺣﻈﺘ
  ﻳﻜﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﻔﺮدﻩ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .
  ﻣﻮﻓﺮ ﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ :اﻷﺟﻬﺰة و اﳌﻮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻄﻼب . - 
  دارة اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﺗﻘﻮﳝﻪ .ﻣﺸﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إ - 
اﻟﺘﻘﻮﱘ: ﻗّﺪم اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﻮن ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴّﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ  - 
ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌّﻠﻢ،وﻫﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮرﻗﺔ واﻟﻘﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن،واﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت 
ـﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻛﺬﻟﻚ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ،وذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﻠﻖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أﺳﻬﻞ وأﻗـﻞ اﺳﺘﻐﺮاﻗ
  اﳌﻔﺘﻮح اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻋـﻢ ﺑﻨﺎء اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ - 4- 2- 7
ﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﲣﺘﻠﻒ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬﻛﺎءات اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ          
ارﺗﻜﺎز ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ،ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺣﻴﺚ ﻳﺴﲑ ﻓﻴﻪ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وﻣﻨﺤﺼﺮا ﰲ ﳏﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳏﺪد ﺳﻠﻔﺎ،وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ 
 ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ذات اﻟﺼ
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪء ﳍﻴﻜﻠﺔ أّي ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﻣﻌﲎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ،وﻳﺸﺠﻊ ذاﺗﻴﺘﻬﻢ وﻣﺒﺎدر ﻢ - 
 ﺣﻴﺚ ﲝﺐ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎ ﻢ.
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ﻓﺮص ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف ﻣﺘﺪاﺧﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ،وأن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻇّﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ  - 
ﺻﻼت ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت،ﺑﺪل ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،وﻫﺬا 
  اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﳚﻌﻞ ﺧﱪات اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ أﺻﺎﻟﺔ وﻗﻮة.
ﲑ،ﻛﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﻣﺜﻼ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﲰﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ أ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜ - 
اﻟﺘﻨﺒﺆات ﺑﲔ اﻟﻄﻼب،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠّﻢ واﻟﻘﺮاءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜّﻮن 
  اﻟﻔﻬﻢ اﳉّﻴﺪ. 
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺼﺺ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷوﻟﻴﺔ،ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  - 
  ﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ. اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑ
  اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ-5-2-7 
"ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻨّﻮر إﱃ آﺧﺮ ﺟﺎﻫﻞ،وﻻ ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ     
ﺑﺪور اﳊﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﳌﺮﺷﺪ أو اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺰّود اﻟﻄﻼب ﺑﻔﺮص ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻬﻤﻬﻢ 
ﳌﻌﻠﻤﻮن ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﳊﺎﱄ.وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ،ﻓﻼ ﺑّﺪ أن ﻳﺮاﻋﻲ ا
ﺑﲔ  اﻟﻔﻬﻢ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻄﻼب،وﺑﲔ اﳋﱪات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ وﻳﻌّﺪ ﻫﺬا ﲢﺪﻳًّﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ؛وذﻟﻚ أن 
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﻓﱰاض ﺑﺄن اﻟﻄﻼب ﳍﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻮﺿﻮع ﻣﺎ.وإذا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻄﺒﻖ 
ﻮاﻓﻖ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻐﺮض ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن ﻳﺸﺎرﻛﻮا اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻤﻬﻢ اﳊﺎﱄ ﰲ اﳌ
اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ،وﰲ وﺿﻊ ﻓﻬﻤﻬﻢ اﳊﺎﱄ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ.وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ذا ﺎ ﺗﺒﲎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﺴﻖ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ،ﻓﻄﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﻤﺢ  ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳋﱪات اﳉﺪﻳﺪة ووﺿ
واﺣﺪ ﻣﻊ اﳋﱪات اﳊﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﻬﻢ اﳊﺎﱄ.وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﻧﺔ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ذي اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﳛﺪث ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت.")ﺣﺴﻦ 
  (.  851،751،ص3002ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻳﺘﻮن،
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 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 6- 2-7
ﻟﻘﺪ أوردت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻼ ﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ       
 ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺪاﻓﻌﻴﺔ وﻣﻮاءﻣﺔ ﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ
  واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء،وﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺘﻐﻠﺐ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻌﻮق اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ:ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻐﲑ  - 
  اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ،اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻐﲑ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ.  
  أﺻﻴﻼ. ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ - 
  اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺠﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ - 
  اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮض ﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌّﻠﻢ - 
  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وذاﺗﻴﺔ - 
  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ - 
  ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻔﺎوض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  - 
  أدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ:-7- 2-7
"إن اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ أﺛﻨﺎء اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ        
ﻓﺎرﻏﺎ ﻳﺴﻜﺐ داﺧﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪورﻳﻦ أﻻﺑﺘﻜﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﲟﺎ أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ وﻋﺎء 
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وذﻟﻚ ﻷن أﻓﻜﺎر اﳌﺘﻌﻠﻢ وآراﺋﻪ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑﻩ وإدراﻛﻪ،ﰲ ﺣﲔ أن ﻫﻨﺎك 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪرﻛﺎت اﳋﻄﺄ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳜﺎﻃﺒﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪّرس ﳍﻢ ﻣﻦ 
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺜﲑ أو اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻢ و 
ﲡﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﺘﺼﻞ  ﻢ ﰲ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﲡﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘّـﺒﻊ 
ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺣّﻠﻬﺎ،ﳑﺎ  ﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺣّﻠﻬﺎ،واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺒﺆات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر وﳝﻜﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
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ﳝّﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﲢﺴﻨﻪ ﰲ إﺗﻘﺎن 
 (.            871،771،ص3002اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ. .")ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻳﺘﻮن،
  اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺴﻤﺎتﺳﻤﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ:-8- 2-7
  أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻳﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ،وﻟﻴﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.- 
  ﻳﺸّﺠﻊ روح اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر واﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.- 
  اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء ﺟﻮﱟ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ - 
  ﻳﺪﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺧﱪات ﺗﺘﺤﺪى اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أو اﳌﺪرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.- 
  ﻳﻨﻮع ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ- 
  ﻳﺸّﺠﻊ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،وﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ،وﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﰲ اﻧﺘﻘﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ.- 
 ﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺪّرﺳﻬﺎ وﺗﻘﻊ ﰲ ﺣﻴّـﺰ اﻫﺘﻤﺎم  ﺗﻼﻣﺬﺗﻪأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮ - 
  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ:   -9- 2-7
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻼب ﲟﻮﻗﻒ ﻣﺸﻜﻞ         
ﺣﻘﻴﻘﻲ،ﳛﺎوﻟﻮن إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ 
ﻮل.ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻔﻜﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﱰﺑﻮي،ﻓﺈن اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﲔ ﱂ ﻳّﺪﻋﻮا أن أﻃﺮوﺣﺎ ﻢ ﲣـﺺ اﳊﻠ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ،وﻟﻜﻦ  ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﲣﺺ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ 
ﺮﰲ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺣﺪﻩ.وﺣﻮل ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن  ﻳﺜﺎر ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﳌﻌ
ﺑﻨﺎء ﻛﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﻼب إﺿﺎﻓﺔ إﱄ اﻟﺘﻌﻘﻴـﺪ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،واﻟﱵ ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﳌﺸﻜﻼت 
  اﻟﱵ ﺗﺜﲑا ًﺷﻜﻮﻛﺎ ًﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ.







 ﻣﺪى ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم وإﺻﺪار ا ﺘﻤﻊ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺎﻣﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻨﺪﻩ أﻋﺘﱪ ﺣﺪا اﻟﱰﺑﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻠﻎ      
 اﻟﻜﺒﲑة اﳉﻬﻮد ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ اﳊﻀﺎري،وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﲢﻘﻴﻖ إﱃ ﻳﺴﻌﻰ ﳎﺘﻤﻊ أي ﰲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻧﺘﺼﻮر ﻻ وﲢﻀﺮﻩ،إذ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ
 ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻻ وﻗﺪ ﺣﻀﺎرﻳﺔ  ﻀﺔ ﻷي أﺳﺎس ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻀﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ دول ﻛﻞ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﱵ
 اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﻗﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﳍﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺪول ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ أن ﻗﻠﻨﺎ إذا
 ﺑﻌﺪاﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ   ﻮاﻗﻊاﻟ ﺗﻐﲑ ﻣﺪى ﺗﻜﺸﻒ أن ﲢﺎول اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ واﺣﺪة ودراﺳﺘﻨﺎ،واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻐﲑﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻬﻨﻴﺎ و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻪ و   ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻤﻨﻈﻮﻣﺔﻟﻠ  اﻷﺧﲑة اﻹﺻﻼﺣﺎت
،وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ اﻻ اذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻫﺬا  وﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻪ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﱵ
اﻟﻮاﻗﻊ،وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﺟﺮﻳﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع،وﺗﺄﰐ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﺤﺚ 
 ﻗﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎﰐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ. ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي واﻟﻮا
 
 
  ي: اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺌﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  ﺗﻤﻬﻴﺪ-
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﻤﻲ-1
  أﻫﻤﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ  -2
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-3
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-4
                                                                                     ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-5
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي-6 
  ﻣﻌﻮﻗﺎت  اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي-7






ﻧﺎﻗﺶ ﻋﻠﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺘﻨﻈﻴﻢ رﲰﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ 
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪرج ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺮاﻛﺰ واﻷدوار،وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت،واﻷﺧﺬ 
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲟﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹﺷﺮاف،وﺗﻘﻴﻴﻢ 
وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻳﻠﺮ ﺑﺮوﻛﻮﻓﺮ وأرﻛﺴﻮن.ﻟﺬا ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻻ ،واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﱰﻛﻴﺒﺎت واﻟﺒﻨﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ،وﻛﺸ




















ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﻤﻲ:-1
اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  وأﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺗﺼﺎل ا ﺘﻤﻊ 
اﻹﻧﺴﺎﱐ،وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ "ﺟﺎﻫﺪة 
ﻣﻀﺒﻮط اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ،ﻣﺘﺰن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺴﻢ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻞ،
ﻋﺎرف ﲟﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت،ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻘﻨﻪ  وﺧﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ  ووﻃﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا 
(.واﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ 78،ص4691ﻓﺎﺧﺮ ﻋﻘﻞ،)اﻟﻌﻤﻞ،ﻋﺎرﻓﺎ ﺣﻖ وﻃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ،وﻋﺎرﻓﺎ ﺣﻖ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ."
ﺎ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ  ﻴﺄ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﲑاث دﻳﻮي،ﻫﻲ ﺻﻮرة اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬ
اﳉﻨﺲ وإﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﻴﺎة 
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ . (591،ص9691أﻧﻄﻮان اﳋﻮري،)وﻟﻴﺴﺖ إﻋﺪادا ﳊﻴﺎة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺳﺘﺜﺎرة ﻓﻀﻮل اﻟﻄﻔﻞ وﲢﺮﻳﺾ ﻣﻴﻮﻟﻪ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪراﺗﻪ،وإﻣﺪادﻩ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺻﺎﳊﺔ ﻻ
وﻫﻲ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ أن ﻳﺮﺿﻲ ﻓﻀﻮﻟﻪ،وأن ﳛﻘﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ،وأن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻪ،وأن ﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ
ﺲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻟﱵ ﺗﻌﻜ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ،ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء اﳌﻌﺮﰲ 
واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﱰﺑﻮي،وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻟﺬﻟﻚ اﲡﻬﺖ 
ﳉﻮ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ،ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎ
ﻃﺮﻳﻖ اﺣﱰام ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺪرس وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻂ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻴـﺔ،أي ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒ
ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎرﺿﻴﺔ،أي ﺗﻌﻮق ﺣﺮﻛـﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات،وﳌﺎ 
ﲢﺘﻠﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن ذﻛﺮﻧﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ،أي أن ﺟﻞ 
د ﻛﻞ واﺣﺪة إﱃ أﺧﺮى،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ذات أﺑﻌﺎد وآﻟﻴﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ آﻟﻴﺎت وﻧﻈﻢ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ،ﺗﻘﻮ 
ﳏﺪدة.ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ واﳌﻌﻘﺪة،وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﻠﻴﻠﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻟﻘﻨﻮات اﻟﱵ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﳝﻜﻦ ﲢ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ،وأﳘﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺪرﺳﻮن،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻋﺎدا ﺎ ﳓﻮ 
،ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ" اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻏﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت و 
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اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺪرﺳﻲ،ﻣﺜﻞ اﳌﺒﺎﱐ  واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
وﻣﻜﺘﺒﺎت وﻣﻼﻋﺐ وﺣﺪاﺋﻖ وﻗﺎﻋﺎت أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺒﺎﱐ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
رد اﳌﺎﻟﻴﺔ وأدوات اﻻﺗﺼﺎل وﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ. )اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻼﻣﺔ واﳌﻮا
  (.81،ص0002اﳋﻤﻴﺴﻲ، 
واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻛﻞ أﺑﻌﺎد وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﳉﻐﺮاﰲ 
 اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج وﺗﺘﻀﻤﻦ : وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻣﺎ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ
  و ﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ و ﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن: اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: -أ
:وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى،واﻟﻌﻮاﻣﻞ ا ﺘﻤﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ  وﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة
  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة،وﻟﻜﻦ وﻋﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ.
  :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻼء،واﳉﻤﻬﻮر وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر،وﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ. ﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨ
وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ،ﺳﻮاء ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت  :اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -ب
و ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ،أو ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻞ أو ﰲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت داﺧﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮل أ
اﳌﻼﻋﺐ. أي أ ﺎ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ،وﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ 
  ﺑﺄداء واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة ﻟﻸداء اﳌﺪرﺳﻲ  وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﱪات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ  ﺪف إﱃ :
ﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴ - 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ.
زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وإدراﻛﻪ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺪراﺗﻪ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  - 
ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﳌﻌﻠﻢ وﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻷداء  وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ أداءﻩ،ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻷداﺋﻪ  وﻗﺪراﺗﻪ،وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﻷداء وﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎرﻩ.
ﻋﻦ إن اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ رﲰﻲ ﻫﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻫﻲ  ﺬا ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﲰﻲ ﳜﺘﻠﻒ 
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ إدارﻳﲔ وأﺳﺎﺗﺬة 
ي ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻼ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ،ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﻼﻣﻴﺬ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﺆد
  .اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻮر ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻫﻢ ﻓﻴﻪ،واﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
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ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﲢﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ 
ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ،" ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻻ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﳕﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ،وﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﱰﻛﻴﺒﺎت واﻟﺒﻨﺎءات 
) ﺷﺒﻞ .ﺪرﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ."اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳌ
(. واﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ 41،ص4002ﺑﺪارن اﻟﻐﺮﻳﺐ وآﺧﺮون،
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
: وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت،وﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت ﻫﻲ  اﻟﻤﺪﺧﻼت-
ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﻮد ﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺪى ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲢﺪد 
  اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ،و ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت إﱃ  ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺸﺮﻳﺔ،ﻣﺎدﻳﺔ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. 
وﻧﻌﲏ  ﺎ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻹدارة اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت ﰲ اﲡﺎﻩ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت: - 
  ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة.اﻷﻫﺪاف أي ﰲ اﲡﺎﻩ ا
ﺔ ﻄﻄ: ﲤﺜﻞ ﻋﻮاﺋﺪ اﳌﺪرﺳﺔ أي ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ،وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﳌﺪرﺳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺨ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت –
اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
  اﻟﻨﺠﺎح اﳌﺪرﺳﻲ. 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ: –
اﻟﻀﻌﻒ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﲣﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺮﺟﺎت،أي اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪي 
  ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.اﻗﱰاب اﳌﺨﺮﺟﺎت أو أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﳐﻄﻂ وﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳓﻮ اﳌﺪﺧﻼت 
وﻧﻌﲏ  ﺎ اﻹﻃﺎر اﳌﺎدي واﻟﺰﻣﺎﱐ واﳌﻜﺎﱐ واﳌﻨﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻨﻈﺎم: - 
  وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻪ.
ﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﲎ اﳌﺪرﺳﺔ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺪﻣﻬﺎ وﲢاﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺮاﻓﻖ:-
ودراﺳﺔ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳌﺆﺟﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ إزاءﻫﺎ ﻣﻦ ،ﻋﺪد اﳌﺪارس اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ أﺛﺎث وأدوات ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.،اﺳﺘﻐﻨﺎء أو إﺻﻼح
د،و ﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﶈﺪدة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮا ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺪلاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻤﺪرﺳﻲ:-




  أﻫﻤﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ:-2
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺘﺪاﺧﻼن وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أﻫﺪاﻓﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ إن ﳒﻤﻠﻬﺎ ﰲ 
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  (01،ص9002( أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ)وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،10اﳉﺪول رﻗﻢ)
  ﺳﻨﻮات( 50اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ)
  اﳋﺎﻣﺴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ  اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ  اﻷوﱃ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
  ﻃﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻃﻮر ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻌّﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻃﻮر اﻹﻳﻘﺎظ و اﻟﺘﻌّﻠﻤﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ - 
  واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﻘﺮاءة 
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات ﺣﻞ - 
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺪاد، ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﻜﺎل 
واﻟﻌﻼﻗﺎت وﺑﻨﺎء اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ،ﻟﻠﻤﻜﺎن 
واﻟﺰﻣﺎن واﻛﺘﺸﺎف ﻋﺎﱂ اﳊﻴﻮان 
  واﻟﻨﺒﺎت واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - 
واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ وﻓﻬﻢ اﳌﻨﻄﻮق 
  واﳌﻜﺘﻮب.
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ ا ﻼت - 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  إدراج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ- 
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺷﻔﻬﻲ،وﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎرف اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ،وﰲ 
  ﳎﺎﻻت ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺗﻄﻮر ا ﺘﻤﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ،واﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ،وﻣﻨﺬ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دور إﱃ أﻓﺮادﻩ ﺗﻨﺒﻪ اﻟﺒﺸﺮي ا ﺘﻤﻊ وﺟﺪ أن "ﻣﻨﺬ 
 ﺗﺘﻢ أن ﻳﺮﺿﻬﻢ ﱂ ا ﺘﻤﻊ أﻓﺮاد اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ،ﻓﺈن إﱃ ﳛﺘﺎج أﻣﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻔﺎظ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،أﺻﺒﺢ وﺗﻌﻘﺪت
 ﻫﺆﻻء  ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﳌﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ أﺳﻨﺪوا وإّﳕﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻐﺎر إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺪري،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،اﻟﺒ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ )ﻃﺎرق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ." ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ واﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﲔ،وﻓﻨﻴﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ،ﻣﻦ
 اﳌﺪرﺳﺔ،ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت زادت اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﻼل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﺑﻨﻤﻮ اﳊﻴﺎة وﺑﺘﻄﻮر.(94ص
 ازدادت، ﺣﻠﻮل وﳐﱰﻋﺎت إﱃ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ،وﺗﻮﺻﻠﻮا ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﺪرة ازدادت ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ،ﻓﻜﻤﺎ وﻋﻈﻤﺖ
 أﻛﱪ ﺑﺼﻮرة ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺣﺪث اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ اﳌﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻌﻘﻴﺪا،وازدادت ﳕﻮا ﺣﻴﺎ ﻢ
 اﳊﻴﺎة،وﰲ ﳎﺎﻻت ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ا ﺘﻤﻊ،وﻇﻬﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ ﺗﻌﻘﺪت،وﺗﻌﺪدت ﺣﻴﻨﻤﺎ
 اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻣﺘﻌﺪدة دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻬﺎرات إﱃ اﳊﺎﺟﺔ اّﺷﺘﺪت ﻓﺄﻛﺜﺮ،ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻛﺜﺮ ازدادت اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﰒ ﻣﻴﺎدﻳﻦ
 اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻮاﺻﻠﺔ،وﻋﻈﻤﺖ ﻓﻜﺮة ﺗﺒﻠﻮرت ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻳﻀﺎ ذﻟﻚ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
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 اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ،ﻓﺮﺻﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺬﻩ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ واﳊﻜﺎم،وﻛﺎن ذﻟﻚ
 اﻟﻠﻮاﺋﺢ،واﻟﻘﻮاﻧﲔ،واﳌﻨﺎﻫﺞ،واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ،ووﺿﻌﺖ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﻓﻴﻬﺎ،وﰲ ﳍﺎ،وﺗﻮﺳﻌﺖ
 ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻂ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺪرﺳﻲ،ﺟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬا أن إﻻ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻷﺳﺮة،ووﺳﺎﺋﻞ  أﺧﺮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﲤﺖ اﻟﱵ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
 أن إﱃ اﶈﺪﺛﲔ اﳌﺮﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت،وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺑﲔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺸﻜﻞﻣ وﻏﲑﻫﺎ،وﻛﺬﻟﻚ
 أوﻟﻴﺎء ﲨﻌﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﲔ ﻗﻨﻮات ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺮﺑﻂ اﺑﺘﺪﻋﻮا
 أن اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﻋﻠﻰ وﻏﲑ اﳌﺪرﺳﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻷﻫﺪاف ﺷﺎﻣﻞ إﻃﺎر إﳚﺎد ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ،وﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ورﺑﻂ
 أن ﺧﻼﳍﺎ،إذا ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ اﻟﻔﺮد،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت،اﻟﱵ ﻛﻞ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ،وﺑﲔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﱰاﺑﻂ ذﻟﻚ ﺗﻮاﻓﻖ إذا أﻫﺪاﻓﻬﺎ،إﻻ ﲢﻘﻖ أو ﺗﺆدي وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 اﻷﺳﺮة،ﻻﺑﺪ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﰲ اﳊﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﺗﱰﻛﻪ اﻟﺬي اﻷﺛﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ا ﺘﻤﻊ،وﻗﺒﻞ ﰲ اﻷﺧﺮىاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
 اﻟﺘﺎﱄ: اﻟﺘﺴﺎؤل إﱃ اﻹﺷﺎرة ﻣﻦ
 وأﻋﻀﺎﺋﻪ؟ ا ﺘﻤﻊ إزاء اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻠﻌﺒﻪ أن ﳝﻜﻦ اﻟﺬي اﻟﺪور ﻫﻮ ﻣﺎ
 اﳊﺎﺿﺮ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،ﰲ اﻟﻘﺒﻠﻲ ا ﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ،أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮاء ا ﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ إن    
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ا ﺘﻤﻊ ﳕﻮ إﱃ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﻞ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ،ﻳﺆدي اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن
 ذﻟﻚ ﲤﺜﻞ ا ﺘﻤﻊ،ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻔﺮوق،واﻟﻌﻘﻴﺪة،واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻤﻂ  ﺎ ﻧﻘﺼﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،واﻟﱵ
 ﳚﺐ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ اﳉﺪﻳﺪة،ﻓﻜﻞ اﳌﺒﺘﻜﺮات رﻓﺾ ﻗﺒﻮل،أو ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳛﺪد اﻟﺬي اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻔﺴﻲ،واﳊﻀﺎري
 ﺗﻄﻮر أن ﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﺰﻣﻦ،وﳚﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ذات ﻓﱰة أي ﻳﻌﻴﺶ أن ﻟﻪ ﻛﺎن اﳉﻤﺎﻋﻲ،إذا اﻟﻘﺮار ﻻﲣﺎذ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﻀﻊ أن
 اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻳﻀﻊ أن ﻣﺎدﻳﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐﻏﲑ  أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﻳﺔ اﳌﻮارد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﺮاﺋﻖ ا ﺘﻤﻌﺎت
 أراد اﳉﺪد،إذا ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ اﳌﻼﺋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺰﻣﻦ،واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﺪى ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪ
 اﳌﺪرس ﺑﲔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﺪارﺳﻨﺎ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺷﺨﺺ
 اﻟﻄﺮق اﻟﱵ اﻟﱰﺑﻴﺔ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،اﻟﱵ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺣﺪ ﻧﻄﺎق ﰲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﺐواﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﳚ
 اﻟﻜﺜﲑة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻷﺧﺮى اﳉﻮاﻧﺐ  ﺎ ﺗﺆﺛﺮ
 ﳎﺮد أ ّﺎ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ اﳌﺪرﺳﺔ ا ﺘﻤﻊ إﱃ ﰲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺘﺒﺎدل،وذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﳍﺬا اﶈﺘﻤﻠﺔ
 ﳚﺮي ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ،ﺗﺄﺛﲑ وﻇﻴﻔﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة ﻳﻜﻮن ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻴﺖ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻦ ﻹﺑﻌﺎدﻫﻢ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻴﻪ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻜﺎن
   ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ،وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﺻﻨﻔﲔ،وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻒ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ:
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  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ:اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ - 1- 2
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ: ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث -
داﺧﻞ  ا ﻤﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻛﺜﲑا ﻛﻜﻞ،ﺑﻞ ا ﺘﻤﻊ ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺔ إن         
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﺻﻮرة رﻣﺰﻳﺔ،وﺗﻮﺻﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪرة ﻷن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ا ﺘﻤﻊ،ﻫﻲ
 ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرا ﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎرة أي اﻵﺧﺮﻳﻦ،ﻻن اﻟﺒﺸﺮي اﳉﻨﺲ أﻋﻀﺎء إﱃ ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ
 اﳌﺎدة اﻟﺒﺤﺚ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان ﰲ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺮاﺑﺔ،وﻫﺬﻩ ذات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ،ﻛﺄﻧﻈﻤﺔ
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ  اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﱰاث ﻧﻘﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺣﲔ ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﱰﺑﻴﺔ،وﻫﺬا ﰲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﳊﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴﻢ،واﳌﻌﺘﻘﺪات،واﳌﻌﺎﻳﲑ 
  اﳌﺘﻮارﺛﺔ ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ،وإذا ﻛﺎن ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﻳﺦ ا ﺘﻤﻊ.
ﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ،وﻫﻲ داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ ﺻﻐﺎر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ إن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ ذﺧﲑة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﳉ       
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺒﺎر اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ،ﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻺﻧﺴﺎن،ﻣﻦ 
ة اﻷﺻﻮل اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي،ﺑﻴﺪ أن دور اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮال ﻓﱰة ﻗﺼﲑ 
ﻓﻘﻂ،ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎن،واﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ "ﺑﻮرﺗﻦ ﻛﻼرك" ﻋﻠﻰ أن أﻗﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ 
اﻣﺮأة،أو رﺟﻞ ﻟﺼﱯ.واﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ،وﻫﻢ ﻋﺎدة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة 
ب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ أدت إﱃ ﻇﻬﻮر ﲢﺪﻳﺎت،ﲤﺜﻠﺖ اﳊﺎﻛﻤﺔ أو أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﻧﻘﻼ
ﰲ ذﺧﲑة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ،اﻟﱵ اﻧﺪﻓﻌﺖ ﺑﻘﻮة إﱃ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻧﺴﺒﺎ،ﻓﻐﲑت اﻟﺒﻨﺎء 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻐﲑا ﺟﺬرﻳﺎ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳊﺎل وﻗﺖ 
د اﻟﺰراﻋﻲ)اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ(،وأﺻﺒﺢ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻳﱰﻛﻮن ﺑﻴﻮ ﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،واﳌﻜﺎﺗﺐ )ﻇﻬﻮر اﳌﺼﻨﻊ(.وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة،ﺣﲔ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻴﺖ وا ﺘﻤﻊ ﻏﲑ 
ﺼﺎل ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻃﺮاز ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ،ﺑﻞ ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻃﻔﺎل،وإﻋﺪادﻫﻢ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أدت إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ،واﻟﻌﻤﻞ إﱃ دﺧﻮل أﻃﻔﺎل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﺒﲎ 
اﳌﺪرﺳﺔ،وأﻋﻄﺖ اﳌﺪارس دورا ﰲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ وﻋﻤﻘﺎ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.وزادت ﻗﻴﻤﺔ وﻇﻴﻔﺔ 
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﻐﺎر  ﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ،اﻟﱵ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻛﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد،أو ﺗﻠﻚ 
ﻮات اﳋﻤﺲ ﰲ ﺳﻦ أﺻﻐﺮ،ﻓﺄن اﻷﺳﺮة ﻻ ﺗﺰال ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ  ﻴﺌﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨ
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اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ إﺑﺎ ﺎ اﻟﻜﻼم،وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ 
اﻷﺷﺨﺎص،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﺳﺘﺒﻄﺎن ﻗﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،واﲣﺎذ ﻋﺎدات ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ،وﻃﺮح ﻋﺎدات أﺧﺮى،ﳑﺎ ﳝّﻜﻨﻪ ﻣﻦ 
 ﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻩ ﻛﻌﻀﻮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻃﻮال اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗ
إن اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺣﱴ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻮي رﲰﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻼ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻢ       
اﳌﻬﺎرات واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ ا ﺘﻤﻊ،واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ،ﻓﺘﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ 
إﻋﺪاد اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف وﻓﻖ ﻟﻸدوار،اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻌﻀﻮ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ رﲰﻴﺔ،إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
 اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼواﻋﻲ واﺳﺘﺒﻄﺎن اﳌﻌﺘﻘﺪات،.اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ ا ﺘﻤﻊ،ورﲟﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  واﻟﻘﻴﻢ وﳕﺎذج ﺳﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻞ  ﻢ اﻟﻔﺮد اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا.
ﰲ إﻋﺪاد أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ ﻻﺣﺘﻼل ﻣﺮاﻛﺰ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺆﺛﺮ ﰲ  إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﳌﺪرﺳﺔ      
ا ﺘﻤﻊ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺮس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ،واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،ﺑﻞ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ أﻋﻈﻢ درﺟﺔ اﻟﻄﻔﻞ،ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ.وﻣﺴﺆوﻟﻴـــﺔ اﳌﺮﺑـــﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺠﺎﻫـــﻞ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻮﺟــــﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘــــﺔ،اﻟﱵ 
ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ،وﺗﺸﺮب اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪاﺗﻪ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ،ﻳﻌﺪ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻳﺘﻌﻠـــﻢ  ﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺣــــﻞ
  .اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
 ﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة:اﻟﻜﺸ -
ﻣﻊ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﺎدات اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ        
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻐﲑ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ داﺋﻤﺎ ﺑﺆرة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺒﺘﺪﻋﺎت اﻟﱵ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة،وﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة،واﳌ
ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ،ﲟﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ واﳉﺎﻣﻌﺎت،ﻣﻦ أﻋﻈﻢ 
 اﻷدوار ﰲ ا ﺘﻤﻊ،ﺣﲔ ازدادت ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،إن دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻐﲑات،
ﻋﻠﻰ اﻟﱪاﻣﺞ،واﳌﻨﺎﻫﺞ،وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﻼﻗﺔ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات،ﺑﺎرز 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم،واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻃﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻹدراك اﻟﺘّﺄﺧﺮ اﳊﺎﺻﻞ،وﻻ ﺗّﻜﺘﻔﻲ 
ﺷﺨﺎص ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ،واﺑﺘﻜﺎر اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺄﻋﺪاد أﻓﺮاد ﻳﺘﺄﻗﻠﻤﻮن واﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ،ﺑﻞ ﺧﻠﻖ أ




 ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: -
ﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻜﻔﺎءة،وﻫﺬا إن اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ،دﻓﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺣﺴﻦ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟ         
ﻣﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات اﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،واﻷﻗﻞ ﺧﻄﺮا،واﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻷﺣﺴﻦ،ﻏﲑ أن ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻄﺮوح،ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻴﺰات ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﺪد وﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻠﺪ 
 ﻩ اﳌﻴﺰات اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،اﳉﻨﺲ،اﻟﻌﻨﺼﺮ، اﻟﺪﻳﻦ...اﱁ. وﻇﻴﻔﺔ دون أﺧﺮى،وﻣﻦ ﻳﺘّﻘﻠﺪ وﻻ ﻳﺘّﻘﻠﺪ،وأﻫﻢ ﻫﺬ
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺴﺆول اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺮة،أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﶈﺪد ﳌﻜﺎﻧﺘﻬﻢ،ﻣﻦ ﺧﻼل         
اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،وأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺠﺎح،وﻃﺮق اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.وﳌﺎ ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻘﻀﻮن ﺷﻄﺮا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ،وﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ،ﻓﻠﻴﺲ ﳑﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﺸﺔ،أن ﻳﻜﻮن ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ  ﻳﻘﻈﺘﻬﻢ
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء،وﻣﻮاﻗﻔﻪ إزاء ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻳﲑ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد أن ﳚﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺪاد ﻧﻔﺴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم،ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
إﻋﺪاد ﻣﻼﺋﻤﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷدوار،اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ  ﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ،وﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺪور اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
وأﺧﲑا دور اﻟﺰوج  ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﳚﺐ أﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ دور اﻷب،واﻷم ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،واﳌﻌﻠﻢ،وﻣﺮﺷﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ...اﱁ،
أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻞ اﻷﺳﺮة،ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺒﺪأ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻗﺪر أوﻓﺮ ﻣﻦ واﻟﺰوﺟﺔ،وﳚﺐ 
اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎدوار اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة،وﺗﻠﻌﺐ اﳌﺪرﺳﺔ دورا اﻛﱪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺿﺒﻂ 
د ﻫﻴﺌﺎت ذات ﺳﻠﻄﺔ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻧﻔﻌﺎﻻ ﻢ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﱄ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ،وإدراك وﺟﻮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﲰﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻊ أو اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻐﻔﻞ أﻣﺮﻫﺎ،وﻫﻲ ذات ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺼﺮي،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء 
ﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث  ﺎ اﳌﺸﻜﻼت،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﺻﺮ ﺎ،ﻛﻤﺎ أّﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﺮى،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت،وﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﻮاع واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ،ّﻷ ﺎ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻜﻤﻼ 
ﻔﻜﲑ ﻓﺈن ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﺸﺎﺋﺮ ﻛﺸﻮف ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،واﻟﺘ
 إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺸﻮف ﲟﺎ ﳚﺮي ﰲ اﳌﺪارس. 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ:- 2-2
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺪرﺳﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳉﺴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،ﺑﺄن ﻳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳝﺎرﺳﻬﺎ،وأن *اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﺴﻤﻲ:
ﻒ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ،وأن ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻌﺮف ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﻳﻘ
اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮاﺣﺔ،وأن ﻳﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺘﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ إﻛﺴﺎﺑﻪ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ 
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ا ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺘﺤﺮرا اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺪن،ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎدات،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﺷﺮ 
  ﻣﻦ اﳋﺮاﻓﺎت اﻟﻀﺎرة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ.
  (77،ص4002وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:)ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮوخ، *اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﺣﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ،أي أن ﻳﺼﲑ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺆدﻳﺎ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ - 
  ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮﻃﻨﻪ وﻷﻣﺘﻪ. وﻣﺘﺤﻤﻼ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ آداب اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ،وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ - 
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻤﺎﻋﺎت وﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻓﻴﻪ،وﺟﻌﻠﻪ ﺳﺎﻋﻴﺎ إﱃ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺋﻤﺎ.
اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إدراك ﺑﻴﺌﺘﻪ إدراﻛﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ،وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ - 
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ.
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ،اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ رزﻗﻪ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
  ﻚ.     ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ذﻟ
                وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:*اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ:
    
إن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻛﺄن ﻳﺜﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ - 
وﳛﱰﻣﻬﺎ،وﻳﺘﻤﺴﻚ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺮأي وﳛﺐ اﳊﻖ وﻳﺘﺒﻌﻪ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻮاﻓﻖ واﻟﻈﺮوف،وأن ﺗﻮﺟﻪ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ 
  ﻻﳓﺮاف.ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻜﺒﺖ وا
أن ﺗﻨﻤﻮ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳉﻤﺎل وﻳﺘﺬوﻗﻪ وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،وﳝﺎرس ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ  - 
   ﻛﺎﻟﺘﻌﺒﲑ واﻷدب واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺮﺳﻢ.
      *              اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺮوﺣﻲ:*
  أن ﻳﻠﻢ ﲟﺒﺎدئ دﻳﻨﻪ اﻷوﻟﻴﺔ- 
  ﻛﺎﻷﻣﺎﻧﺔ وإﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺐ اﳋﲑ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.أن ﺗﻨﻤﻰ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﳋﻴﱢﲑة  - 
وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وإﻛﺴﺎﺑﻪ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﻛﻄﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ:*
  اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة واﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ. 
  وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ: - 3-2
 إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻫﻨﺎك وﻇﺎﺋﻒ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
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اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺤﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل: أﺻﺒﺤﺖ اﻷﺳﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ،ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻃﻮال ﻣﺪة  - 
  اﻟﺘﻤﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ، وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ.
ﺪرﺳﺔ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ دور اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮدد أو اﻷﻟﻔﺔ: ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻨﺎخ اﳌ - 
ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺎﺗﺬة،واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وا ﺘﻤﻊ.
ﻤﻊ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻴﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ دور اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: إن ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻛﺜﲑة داﺧﻞ ا ﺘ - 
  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺮس ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﻢ.       
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ: 3
  اﻟﻤﻌﻠﻢ : - 1-3
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ:"اﻷﺳﺘﺎذ أو اﳌﺪرس،وﻳﺴﻤﻰ ﻗﺪﳝﺎ،ﺑﺎﳌﺮﰊ أو اﳌﺆدب أو ﻣﺪرس اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺒﻌﲑ أي راﺿﻪ،واﻷﺳﺘﺎذ أو اﳌﺪرس ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻠﻢ،وﻫﻮ اﻟﺬي درس،ﲟﻌﲎ ﻋّﻠﻢ،ﻓﻴﻘﺎل  دّرس 
(. "وﻣﻌﻠﻢ ﲨﻌﻪ ﻣﻌﻠﻤﻮن،ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دون 05،ص6991ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻪ.") ﳏﻤﺪ ﲨﻴﻞ ﺧﻴﺎط،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻣﺪرس ﲣﺮج ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﺒﲑ،ﻣﻦ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.")
(.واﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ،أو ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 41- 01،ص ص0002اﳌﻌﺎﺻﺮة،
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ اﻹﻋﺪاد اﻟﺮوﺣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﳍﻢ،أي ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻴﺌﺔ اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وإرﺷﺎدﻫﻢ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻓﻬﻮ"اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻣﻠﻘﻦ،ﺑﻞ ﻳﻮﺟﻪ وﻳﺮﺷﺪ وﻳﻔﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﻋﺎدات واﲡﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﳝّﻜﻦ ﻗﺪرا ﻢ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﺤﻴﺎة،وﻫﻮ 
ﺳﺮة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ وا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ.")ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻗﺮب أﻓﺮاد اﻷ
(.ﻓﻬﻮ"اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺮّﻛﻴﺰ أو ﻗﻄﺐ اﻟﺮﺣﻰ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻠﻪ،وﻟﻪ وﺿﻊ ﺧﺎص ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  54،ص1891زﻳﺪان،
اﻷﺳﺎس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳊﻴﻮي اﻟﺬي ﳛﺘﻚ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ")ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 





  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ )اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ(: - 2-3
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ 
اﳌﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﻫﺪف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ واﻟﺘﻘﺎء ﳎﻬﻮدات ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ وﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪﺧﻼت 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي،ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ "ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ أﺿﻌﻒ أرﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،وﻫﻮ اﻟﺬي 
ﻠﻴﺔ،إﳚﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﻗﻮى ﻫﺬﻩ اﻷرﻛﺎن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻬﻮد ﳐﻄﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤ
ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﳒﺎﺣﻪ ﻳﻌﲏ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻓﺸﻠﻪ ﻳﻌﲏ ﻓﺸﻠﻬﺎ." )رﺷﻴﺪ ﲪﻴﺪ اﻟﻌﺒﻮدي 
  (. وﻣﺮدودﻩ اﻟﺪراﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﺮدودﻫﺎ.311،ص3002،
أو ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻳﻌﺮف ﺑﺎرﻧﺎرد وﺑﺮﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﺘﺎ ﻤﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻜﻮﻧﲔ " أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ      
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ،وﻟﻜﻦ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ 
  (.9991 nocirB lëoJ te eéronoh dranreB،32p) "ﲨﺎﻋﺔ  ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﳎﺘﻤﻌﺔ.
،ﺗّﻨﻈﻢ وﺗﻄّﺒﻊ اﳊﻴﺎة وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲢﻜﻤﻪ ﻗﻮاﻧﲔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ     
ﺑﻪ،واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳉﺰء اﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ.أﻣﺎ أﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺠﻲ ﻓﻴﻌﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﻳﻌﺘﱪﻫﻢ " أﻫﻢ ﻣﺪﺧﻼت إدارة ﺑﻴﺌﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ،ﺑﻞ أ ﻢ أﻫﻢ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،إذ ﺑﺪون ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺼﻞ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك 
ووﻓﻘﺎ ﻷﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ،وﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
(.وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أﻫﻢ أﻃﺮاف 92،ص0002ﺻﻔﻮف دراﺳﻴﺔ.") أﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺠﻲ،
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪرﺳﺔ،ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ ووﺟﻮد أي ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻓﻬﻮ  
"اﻟﺸﻤﺲ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻧﺸﻄﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮن،وﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  (.73،ص8991اﻟﻜﻮاﻛﺐ،أي أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ." )ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﺳﻲ،
ﻫﻲ اﶈﺘﻮى اﳌﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﰲ أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ إذ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:- 3-3
واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ درﺟﺔ ﳕﻮ ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ن اﻟﺮﻣﻮز واﻹﺷﺎرات واﻟﻌﺒﺎرات  ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس ﺑﻌﺪ ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ واﻹﻋﺪاد ﳍﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﲢﺘﻮي اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺮﻳﺔ ﳝﺮ  ﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.وﺗﻜﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺮرات واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﳑﻴﺰات ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ،ﻓﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻴﻬﻢ - 
ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﺑﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺪادﻫﻢ 
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ﺻﺎﳊﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻴﺎة،ﻓﺎ ﺘﻤﻊ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ أن ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
  اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ وأن ﺗﻨﻤﻮ ﳕﻮا ﺳﻠﻴﻤﺎ وﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺻﻌﺒﺔ.
در اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻮادﻩ وﺑﺎﳌﺼﺎ - 
ﻗﺴﻢ وﻛﺬا اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ وأﻧﻮاع اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،واﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ 
  ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ.
ﺎﻟﻘﺴﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻓ- 
ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﻴﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎءا ﻢ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف وﺗﲑة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎوت 
ﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﻢ ﺗﻘﺎرب أﻋﻤﺎرﻫﻢ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ 
  ﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.اﳉﻤﺎﻋ
وﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻀﻴﻒ ﻣﻌﻮﻗﺎ آﺧﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻓﺎﳌﺪرس ﻻﺑﺪ أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار 
ﰲ ﺛﻼﺛﲔ أو أرﺑﻌﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ ﲨﻴﻌﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن 
ﻤﻠﻪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻪ اﳒﺎز ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﰲ ﺣﲔ أن ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳎﻬﻮداﺗﻪ،ﻷن ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺬي ﻳﺆدي 
  ﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ. ﺎ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ اﳊﺘﻤﻲ،واﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮب ﳑﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴ
واﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ - اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات-ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺪﻳﺜﺔ- 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاﻛﻪ ﰲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وﺿﻌﻴﺎت ﺗﻌّﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﳊﻴﺎة 
ﺒﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺒﺴﻄﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻠﻘﻨﺎ ﳑﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌّﻠﻤﻴﺔ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼ
  ﻓﻌﺪم إﺗﻘﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﺪﱐ اﻷداء ﻟﺪى اﳌﺪرﺳﲔ 
ﻋﺪم إﳌﺎم اﳌﺪرس ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﱰة اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳌﺒﻜﺮة وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﺒﺪو - 
  ﻋﺎدﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﺪرس. 
  اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ:  - 4-3
ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻴﻼد ﻋﻠﻢ اﻹدارة ، وﺑﺪا ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ أول اﻷﻣﺮ ﰲ ﳎﺎل إدارة اﻷﻋﻤﺎل،ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ 
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ : إدارة اﳊﻜﻮﻣﺔ،إدارة اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت،وإدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ...،ﻛﻤﺎ ﺑﺪا ﻋﻠﻢ اﻹدارة واﺿﺤﺎ وﺟﻠﻴﺎ 
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻧﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ ، وﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أول اﻷﻣﺮ ﰲ ا ﺎل 
ﻫﺬﻩ اﻹدارات ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت 
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ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ  وﻳﱪز ﻣﺼﻄﻠﺢ آﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﳍﺎ
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،ﻓﺎﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ،اﻟﺘﻘﻮﱘ،اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات،ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،وﺗﺴﻬﻢ اﳋﻄﻮط 
                                                                ﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:                   اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ إﳒ
 .                            وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ- 
                                                إﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﰲ ا ﺘﻤﻊﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻓﺮاد )اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو اﻟﻄﻼب( و - 
                                             ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﻮى واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ- 
ﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻘﻂ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﺘﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ دون 
 .ﺷﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﻼف أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة 1-- 4-3 
اﻟﺜﻼﺛﺔ،اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ)وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ(،اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ(،اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاﺋﻲ)اﻟﻮﺣﺪة 
ﺷﺄ ﺎ ﺷﺄن اﻹدارة ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻷﺧﺮى  واﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺬا اﳌﻌﲎ.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ(،
ﺣﻴﺚ إن اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻔﺮع ،وﺳﻴﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذا ﺎ،ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮ ﺎ وﻇﺎﺋﻒ وﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وذﻛﺮﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻗﻠﻴﻼ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺪار  ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﺗﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارةﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺼﻴﻼ
ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ذﻟﻚ ا ﺘﻤﻊ وأوﺿﺎﻋﻪ،واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ 
ﲤﺜﻞ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺟﺰءا  و .ﳌﻨﺸﻮدة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔﺧﻼل ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻘﺼﻮد وﻫﺎدف ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ا
ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إذ أن ﺻﻠﺘﻬﺎ  ﺎ ﺻﻠﺔ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎم ﻓﻬﻲ وﺣﺪة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹدارة 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻳﻌﺘﱪ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎم 
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺬا ﺟﺎءت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ " اﳉﻬﻮد اﳌﻨﺴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻓﺮﻳﻖ ا
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،إدارﻳﲔ وﻓﻨﲔ،ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ  ﺪف إﻟﻴﻪ 
(.وﻳﺸﲑ ﻫﺬا 81،ص1002ﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ.") ﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﻄﻮي،اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻋ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﱃ أن اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺟﻬﺎز ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ،وﻛﺬا ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ 
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ﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻮردن ﺑﺄ ﺎ " ﲨﻠﺔ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ اﻟﻄﺮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍ
(. وﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 79،ص1002اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻹﳒﺎز أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ." )إﲰﺎﻋﻴﻞ دﻳﺎب،
ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼت اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺗﺸﺴﱰ ﺑﺮﻧﺎرد."أ ﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ 
(. وﻳﻘﺘﺼﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 13،ص0002اﻻﻏﲑي،  اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ.")ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﺑﺎﻗﻲ اﻹدارﻳﲔ
وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳒﺪ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ م ﺧﻼل ﻛﻮ ﺎ وﻇﺎﺋﻒ      
ﻴﺚ ﻛﻮ ﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﻠﻮب،وﲟﺎ أن اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ وﻣﻜﻮﻧﺎت،ﰲ ﺣﻴﺚ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم )اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ( إﱃ 
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﺎص )اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ( ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاﺋﻲ )وﺣﺪة اﳌﺪرﺳﺔ(
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻘﺼﻮد وﻫﺎدف ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ 
  وأداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﺻﺤﻲ ﺗﺮﺑﻮي وﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻤﺪرس .          
   .                                         اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ2--4-3
إن ﻗﺼﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻧﻌﻄﺎﻓﺎ ﺎ اﻟﻜﺒﲑة،ﻫﻲ ﰲ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺼﺔ ﲢﻮل ﻣﻦ ﳕﻂ ﺗﻘﻠﻴﺪي إﱃ       
ﳕﻂ إداري ﺟﺪﻳﺪ أو ﺣﺪﻳﺚ ، ﻓﻨﺸﻮء اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺜﻮرة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﱘ ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﻴﺎم إدارة ﺟﺪﻳﺪة أو 
وﲢﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ .اﻟﺒﻴﺖ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺎ درج اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ
ﻩ اﻧﺘﻘﺎل إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﳕﻂ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ أو اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ أو إﺗﺒﺎع ﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎن ﻣﻌﻨ
اﻧﲔ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻌﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ إﱃ ﳕﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وإﺷﺮاﻓﻬﺎ،وﳛﺘﻜﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮ 
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ 
إﻻ أن ﻣﻴﺪان اﻹدارة .اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﺒﲎ إدارة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ إدارة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ واﳌﺴﺎﺟﺪ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﻜﺮ،وﱂ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻜﺮة اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ إﻻ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ 
ﺘﺼﺎص ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﲝﻮث ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ،وإﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ وﺟﺪ أو ﻧﺸﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻻﺧ
ﺳﻮى ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﻳﺎت أو اﶈﺎوﻻت ﻗﺪ 
ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷوﱃ ﳍﺬا اﳌﻴﺪان ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،ﰒ أﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺘﻄﻮر وﻳﺘﻄﻮرا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻤﻮﻋﺔ 
 :                                         ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
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                                      ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.                                           - 
                                                                     .ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻣﻴﺪان اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺣﻴﺚ أدى ﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﻧﺘﻘﺎل اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ إدارة  - 
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻرﲡﺎل واﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ إدارة ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺪف إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
 .                                  ﻴﺎس واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻟﺘﻔﻜﲑ واﻻﺳﺘﻘﺮاء واﺳﺘﺨﺪام ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻘ
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-
 .                       اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺدارة،ﻓﺎﲡﻬﺖ اﻹدارة إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
رأﺳﻬﻢ )ﺟﻮن  ﺗﺄﺛﺮ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻗﺎدﻫﺎ اﳌﻔﻜﺮون اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن وﻋﻠﻰ - 
)ﻛﻠﺒﺎﺗﺮك( واﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬاﰐ واﻹﺑﺪاﻋﻲ ،دﻳﻮي(
 .                                                 ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻷﳕﺎط ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
 .                                          اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻨﻤﺎذج ﰲ دراﺳﺔ اﻹدارة- 
 .                    ﲢﻠﻴﻞ اﻹدارة إﱃ ﺑﻌﺪﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺘﻮى،واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮى ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺗﺄﺛﺮ اﻹدارة ا-
 .                                                     اﳌﻌﺮﰲ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ،واﻟﻀﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت  ﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ  ﻤﻮﻋﺔ اﻵراء واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤ    
اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﻼص ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ 
 :                                                            ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
 .ﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻳﺘﻐﲑ وﻳﺘﻄﻮر وﻳﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ -
ﺘﻪ اﻓﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴإن اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس أي ﺗﻄﻮر وﲡﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪ -
       .                                                                                              اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
     إن أﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ أﺻﻮﻟﻪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﻃﺮاﺋﻘﻪ،وﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة  -
                                                                                 .واﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ    
 .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮرى،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﻟﺮأي إن اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
 .إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻵﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺻﺒﺢ أﺳﺎس اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ -
 . داري اﳌﻌﺎﺻﺮﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ وﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻳﺄﰐ ﰲ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹاإن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ  -
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ﻇﻬﻮر ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻹدارة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،واﻟﻌﻼﻗﺎت  -
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻧﺸﻐﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت )اﻹدارة وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(،)اﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻄﻮر(وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 .                                اﻹﺟﺮاﺋﻲ )اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ( اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
ﳜﻠﻂ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻹدارة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،اﻹدارة     
ﻴﺔ،واﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
                                                             واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ؟،اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺴﺆال ﲢﺘﻢ اﻟﺒﺪء أوًﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﺑﻌﺪ أن      
                                              ة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹدار 
ﻟﻘﺪ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻹدارة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ          
 :               ﺷﻲء واﺣﺪ،وﻹﻳﻀﺎح اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺆال إﱃ ﺷﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
                                     اﻟﺸﻖ اﻷول ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ؟
 noitacudE ﻳﺒﺪو أن اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﺟﻨﱯ ـ
  lanoitacudE ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻣﻦ ﰒ ﺗﺮﺟﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢاﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎرة ﲟﻌﲎ اﻟﱰﺑﻴﺔ،وأﺧﺮى 
ﺗﺎرة إﱃ اﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وأﺧﺮى إﱃ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﺎن ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا،   noitartsinimdA
وذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ إﻻ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪون اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﴰﻞ وأﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وان وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ 
           اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،و ﺬا ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻠﻤﺔ اﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.    
                             ﺔ( واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ؟اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال:ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﱰﺑﻮﻳ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻮان " اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ " وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ  ﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ
 noitartsinimdA اﻹدارة ﻓﻮق اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاﺋﻲ)اﳌﺪرﺳﺔ(.وﻳﺒﺪو أن ذﻟﻚ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ  tnemeganaM loohcS واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔlennoitacudE
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺮﺑﻮن ودارﺳﻮ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ـ ﲝﻜﻢ أن اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﲤﺜﻞ أﻫﻢ وﺣﺪة ﰲ اﻹدارة 
ﻟﻘﺮارات ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﺮﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ، وﺗﻘﻮم ﺑﺄدوار رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ ا
وﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  .اﻟﺪول ﻧﻈﻢ ﻻ ﻣﺮﻛﺰي
اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﺎﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﲏ.اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت،واﻷﻋﻤﺎل،واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
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ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﺿﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ،اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻼﻣﺮﻛﺰي  
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وإﻣﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ،واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
اﻟﻮزارة،ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،وﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة وزﻳﺮ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.وﺗﻌﺘﱪ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻐﺮة اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ وﻓﻖ اﻷ
   .                                    واﻟﻘﻮاﻧﲔ
أﻣﺎ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﻓﻬﻲ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ 
 ﺔﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺆدي رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳓﻮ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳ
 ﺬا ﻓﺈن اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﺻﻮرة ﻣﺼﻐﺮة ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎ ﺎ،وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳏﺪودة ﺗﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ و 
 .                                                ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎم
                                                ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ-3- 4-3
                                                 أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد -
أن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ،وأﻻ ﺗﻜﻮن ذات ﻗﻮاﻟﺐ ﺟﺎﻣﺪة وﺛﺎﺑﺘﺔ،وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻮاﻗﻒ وﺗﻐﲑ  -
 .                                                                                 اﻟﻈﺮوف
                         أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ،ﲟﻌﲎ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ اﻷﺻﻮل واﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻮﻗﻒ -
                  أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮي -
                                  أﻫﺪاف اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ-4- 4-3
                               .                                 ﻢاﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴ -
                   ووﺟﺪاﻧﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ )اﻟﻄﺎﻟﺐ ( ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ وﺟﺴﻤﻴﺎ -
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ -
                               ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -
 .ﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻮﺟ -
 .                                              وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ -
                                         ﻴﺔإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ -
 .                                            اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﺎﺿﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ -
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            اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳊﺴﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﳌﻌﻠﻤﲔ -
                      اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ )اﻟﻄﺎﻟﺐ( ﳕﻮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺗﻮﻓﲑ -
                                        اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻓﻌﺎﻻ وإﳚﺎﺑﻴﺎ -
                                             :أﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ-5- 4-3
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻮﺿﻮع أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻹدارة،ذﻟﻚ ﻷن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ :ﻳﻘﻮل ﺗﺸﺎرﻟﺲ ﺑﲑد ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻹدارة 
ﻓﺎﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻲ  اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ذا ﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ وﻓﻠﺴﻔﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻹدارة.
ﳌﻀﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲢﺮك ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ داﺋﺮة ﳏﺪودة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳎﻬﻮد ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وإﻧﺘﺎج اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ا
                                  .ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﰲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ وﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ
اﳌﺴﻤﻴﺎت ﻛﻌﺼﺮ اﻟﻔﻀﺎء،وﻋﺼﺮ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،وﻋﺼﺮ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و  ﻣﻦ ﻟﻘﺪ اﺗﺴﻢ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ .،واﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﺮﰲ،وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﳔﻄﺊ إذا أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ ) ﻋﺼﺮ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻧﺸﺎط أو اﻛﺘﺸﺎف أو ﺟﻬﺪ ﻳﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻻ وﻛﺎﻧﺖ وراءﻩ إدارة،وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ 
وراء وﺟﻮد اﻹدارة وﺿﺮور ﺎ ﰲ أي ﺟﻬﺪ ﲨﺎﻋﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ 
                                                                               ذي أﻫﺪاف ﳏﺪدة
ﺗﻠﺰم اﻹدارة ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﲨﺎﻋﻲ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﲑة أو ﻛﺒﲑة،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ :
                      ﻓﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪا
اﻹدارة ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﲤﺎم أﻋﻤﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮﻳﻦ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ دور اﻹداري ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
                           اﳉﻬﻮد ﳓﻮ اﳍﺪف ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف ﺑﺄﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق،وأﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  .اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ،ﺣﱴ ﻻ ﳛﺪث ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :
 ﺗﺘﺠﻪ أﻫﺪاف اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ  ﺪف إﻟﻴﻪ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ  ﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﺣﱴ
                                                                              ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :




  :   وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ -6- 4-3
"اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد اﳌﻌﺎﱂ وﺗﺮﺳﻢ اﻟﻄﺮق وﺗﻨﲑ اﻟﺴﺒﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻴﺪان ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ      
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺳﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﳑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك ﰲ زﻣﻦ ﳏﺪد،و 
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ،أو إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱵ 
ﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﱂ (.وﻣﻨﻪ ﻓﺎ522،ص0991ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة.")أﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ،
ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﻬﺎز ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ واﺗﺴﺎﻋﺎ 
واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﲜﻤﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺄﻛﻔﺄ اﻟﻄﺮق وأﻗﻞ 
  وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺟﻬﺪ ﺑﺸﺮي ﳑﻜﻦ،وﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﻫﻢ 
:أي ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،وﻣﺎذا ﳚﺐ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻜﻲ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ-
  ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف. 
:وﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ-
  ﻬﻢ ﺑﺄﻗﻞ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ وﺗﻜﻠﻔﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ:إﻋﺪاد اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔإﻟﻴ
:وﻳﻌﲏ ﺑﻪ إﺻﺪار اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ،وﻣﻮﻋﺪ أداﺋﻬﺎ، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ-
ﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة،ﻓﻬﻮ ﺣﻠﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳋﻄﺔ اﳌ
  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم. 
:وﺗﻌﲏ ﻗﻴﺎس اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف،وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب اﻻﳓﺮاﻓﺎت،واﲣﺎذ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ-
  اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ،وﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
  ﻛﻤﻴﺔ وزﻣﻨﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﳏﺪدة .  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﲑ - 
  ﺗﻘﻮﱘ اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ  - 
  ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر.  - 
:وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ اﻟﻘﻤﺔ واﻟﻌﻜﺲ،وﻣﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ-
  ﻳﻠﻲ :ﻳﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ.وﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻣﺎ 
  ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  - 
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺿﻤﺎن اﻧﺴﻴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ  - 
  ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ 
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  اﺧﺘﺰال اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳉﻬﺪ. - 
ﻴﻞ واﻟﻔﺼﻞ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة،إﻻ أ ﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗُﺮى ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة "وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠ   
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳋﻔﻲ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة ﻫﻮ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻳﱰددون ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻺدارة،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري 
(.ﰲ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا 12،ص1002ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺎ أو ﻣﻌﻘﺪا.")ﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﻄﻮي،
  ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ و ﰲ أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﻟﱵ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . 
ﳎﺮد ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆون اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﲑا  ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة اﲡﺎﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ وﻗﺪ 
روﺗﻴﻨﻴﺎ،وﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﲑ اﳌﺪرﺳﺔ وﻓﻖ اﳉﺪول 
اﳌﻮﺿﻮع،وﺣﺼﺮ ﺣﻀﻮر وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎ ﻢ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻈﺮوف واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳕﻮﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺮوﺣﻲ واﻟﺒﺪﱐ اﻹدارة ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻹدارة 
                                          اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻳﺪور ﺣﻮل ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻳﻦ  ﺎ ا ﺘﻤﻊ
وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺎﺋﻌﺔ وﺳﻂ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹدارﻳﺔ،وﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻨﻮاﺣﻲ اٌﻹدارﻳﺔ،ﺑﻞ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻳﻌﲏ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ ﳋﺪﻣﺔ
ﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﻈﺮة ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻔﺮد وأﳘﻴﺔ اﻟﻔﺮوق 
اﺣﻲ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ،وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳕﻮ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻮ 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎﺋﻦ إﳚﺎﰊ ﻧﺸﻂ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت دور اﳌﺪرس واﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر 
اﳋﱪات اﳌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،وﺗﺆدي إﱃ ﻧﻔﻌﻪ وﻧﻔﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻵراء اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ 
ﻤﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ،وﺿﺮورة ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﻔﻮﻟﺘﻪ،وﺣﻞ ﲢﻮل اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘ
 .                               ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وإﻋﺪادﻩ ﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳊﺎﺿﺮة واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ
ﻤﻊ ﻓﻘﺪ أﻗﺎم ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪارس ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻐﲑ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ا ﺘ
  .ﳊﻴﺎة اﻟﻜﺒﺎروأوﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ،وﻓﻬﻤﺖ اﳌﺪرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳍﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء ﻹﻋﺪادﻫﻢ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﺖ أﻳﻀﺎ أ ﺎ ﳑﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم  ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ا ﺘﻤﻊ ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ،وأﻣﺎﻧﻴﻪ،وأﻫﺪاﻓﻪ،وﻗﺪ   
ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ ﺿﺮورة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ا ﺘﻤﻊ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﻞ 
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 .                                                       ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺎرب واﻻﺗﺼﺎل واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ وا ﺘﻤﻊ ﻓﻘﺎﻣﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ 
ﻣﺸﻜﻼت ا ﺘﻤﻊ،وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺴﲔ اﳊﻴﺎة ﻓﻴﻪ،ﲜﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
  .إﺑﺮاز ﻓﺮدﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
  أﻧﻤﺎط اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ :-7- 4-3
ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ أﳕﺎط ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﻄﺒﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ،وﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ أداء         
  ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ،وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  
  :) اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ أو اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ (  اﻹدارة اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﳊﺰم واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ دون اﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء،وﺗﻌﺘﱪ ﻳﺴﻮد ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ اﻟﺘﺸﺪد وا
اﻹدارة اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى،ﻟﺬا ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
م،ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﲝﺬاﻓﲑﻫﺎ،وﺗﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﺎم،وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣّﺲ  ﺬا اﻟﻨﻈﺎ
اﳌﺒﺎدرات ﻟﺪى اﳌﺪرﺳﲔ وﻻ ﳛﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ،وﳛّﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱰﺑﻮي داﺧﻠﻬﺎ،وﻳﻌﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.وﰲ"ﺿﻮء اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻤﻂ اﻹداري اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻣﻦ اﻷﳕﺎط 
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪم ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻳﻌﻮق ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﳕﻮﻫﺎ  اﻹدارﻳﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري
وﻳﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ واﻻﺿﻄﺮاب ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرس 
  (. 52،ص1002واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض  ﻣﻊ روح اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ." )ﺟﻮدت ﻋﺰت  ﻋﻄﻮي، 
  اﻹدارة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ :-
ﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺳﻴﻮﻟﺔ اﻹﻋﻼم،وﺗﺒﺎدل اﻵراء وﻳﺘﻤﻴ
واﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﻨﺸﺎط واﳌﺒﺎدرة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وأداء اﻷﻋﻤﺎل " وﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﻴﻤﺔ ﲝﺪ ذاﺗﻪ  
ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻓﻬﻮ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ وﻓﻴﻪ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم 
اﳌﺴﺎواة اﳌﻄﻠﻘﺔ ... ﻓﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﺘﺴﺎوون ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﰐ واﻷﺳﻠﻮب 
 (.83،ص2002  اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت.")زﻛﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ،ﻧﻮال إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻠﺘﻮن
أﺳﺎس اﺣﱰام ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وأﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ،ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻢ ﶈﺎوﻟﺔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ وﻓﻖ 
  :   أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ،و ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﳕﺎط إﺗﺒﺎﻋﺎ ﰲ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أوﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ  - 
  واﺳﺘﻌﺪادا ﻢ.
  اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪارس. - 
  ﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت واﻟﱪاﻣﺞ. أن أداء اﻟﻔﺮد وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺪى اﺷﱰاﻛﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﲢﺪﻳ - 
  إن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﳜﻠﻖ ﺟﻮ ﻳﺴﻮدﻩ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﻷﻓﻜﺎر ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ. - 
  إن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ وﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻷن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻮدﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ. - 
  اﻹدارة اﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ :-
ﻂ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻨﻌﺪم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤ
اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة،وﺗﻌﻢ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﺴﻴﺐ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة وﺧﺮق ﻟﻠﻨﻈﺎم وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ،ﳑﺎ 
د اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺟﻮ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺮدو 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻻ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ا ﻤﻮﻋﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ،ﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ،وﻣﺎ 
  ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. 
ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ وﻗﺪ ﳒﺪ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻸﳕﺎط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﻓﻘﺪ 
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﺧﺬا ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﻘﺪر،وﻗﺪ ﲡﻤﻊ ﰲ إدارة ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﳕﺎط،إﻻ أن اﻟﻨﻤﻂ 
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ،ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا.وﻣﺎ ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ دور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ إﺗﺒﺎع أي ﳕﻂ  ﻷن 
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﳕﻂ اﻟﻘﺎﺋﺪ وﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ،وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﻳﺆﻛﺪﻩ أرﺟﺮز ﺑﻘﻮﻟﻪ " إن اﻟﻘﺎدة اﻷﻛﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﳕﺎذج ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 
ﺐ ﳕﻂ إداري ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻹداري،ﻓﺎﻹدارة ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻒ وﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻄﻠ
ﻣﻌﲔ ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﺮﲰﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن و ﺬا ﻳﺒﺘﻌﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺸﺎرا 
 (.92،ص1002ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺧﱪﺗﻪ وﻣﺸﻮرﺗﻪ.")ﺟﻮدت ﻋﺰت  ﻋﻄﻮي،
 :                                اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ- 8- 4-3
ﺗﻌﻤﻞ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ،اﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت    
  رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ : 
  .                                                          ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-
ﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء،وﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف أﻧﺸﺄ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﳋﺪﻣﺘﻪ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﺗﺮﺑ       
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ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ،واﺿﻌﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا ا ﺘﻤﻊ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ،وﻣﺪى 
ﻃﻤﻮﺣﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ،وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ،ورﺑﻂ أﺑﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
واﳌﺪرﺳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻴﺶ ﲟﻌﺰل ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ،اﻟﻜﺒﺎر وﺗﺒﺼﲑ أﺑﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ
ﺣﻮﳍﺎ،ﺑﻞ إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳊﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺎ ﺗﻘﻊ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺜﻞ ﳎﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﳌﻌﻠﻤﲔ وا ﺎﻟﺲ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﺪرﺳﺔ،وﳍﺬا أﻧﺸﺄت اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻌﺾ 
اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﺑﺪاﻓﻊ إﳚﺎد ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل داﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ وا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ،ﳑﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﳓﻮ 
                                    . ﺧﺪﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ وﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ
 .                                                            ﺎﻫﺞﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨ -
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء واﶈﺘﻮى،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ     
ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﺿﺮورة  أﺳﻠﻮب أداﺋﻬﺎ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ  ﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮى ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﳍﻢ،وﺗﻔﺮض ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم
ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﱰﺑﻴﺔ،وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ،وﻃﺮاﺋﻖ وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻣﺒﺘﻜﺮة،وﻻ ﺷﻚ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﶈﺘﻮى وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻮﱘ وﻏﲑﻫﺎ ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ 
 .                                ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺸﺆون اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﳌﻬﲏ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻏﲑ 
                                                   ﺷﺆون اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ-
ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻓﻬﻲ إﱄ ﺟﺎﻧﺐ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻼزم ﳍﻢ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي أﻳﻀﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل 
ﻜﻼت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺸ
ﻗﺪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ،وﺗﻌﻤﻞ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺿﻰ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱯ اﻟﺪوري ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺻﺤﻴﺔ 
                                                               ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳍﻢ
                                                                  ﺷﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ -
ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺎل ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ     
ﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ووﺿﻊ اﻟﺸﺮوط واﻷﺳﺲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ،وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔ
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ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻢ،وﺗﻘﻮﳝﻬﻢ،وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮض اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﲏ ﳍﻢ،وإﻋﺪاد اﻟﺴﺠﻼت اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ 
 .                                                                        واﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ،وﻏﲑ ذﻟﻚ
                                                        اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات-
وإدارﺗﻪ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ ،ﻣﻦ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺒﲎ اﳌﺪرﺳﻲ           
ﺎﺳﺐ وأدوات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ أو ﻣﻌﻘﺪة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺛﺎث ﻣﻨ
 .                                                                        اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺪرﺳﺔ
                                                           اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل -
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ,ﺪرﺳﻴﺔ ﲟﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ، وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔﲣﺘﺺ اﻹدارة اﳌ
                                                                      ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺪرﺳﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض واﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة،  ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻏﲑ 
اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل،وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻧﻔﺎق ﺟﻬﺪ ووﻗﺖ  
ﻧﺐ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﻣﻮر اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ وﺗﻀﺎرب اﻟﻘﺮارات وﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺟﺎ
 .  وﺿﻌﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺮوح ﺟﺎدة
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ:-4
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص،ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ         
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺗﻌﻜﺲ ﻟﻨﺎ ﳕﺎذج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ 
ﻪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،وﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﻣﺒﻠﻎ ﻋﻤﻖ اﻟﻮﺟﺪان اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻪ دﻻﻟﺘ
اﻹﻧﺴﺎﱐ،وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وا ﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ 
وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺮي ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ أﺧﺮ ﲢﻠﻴﻠﻪ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﲏ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
وا ﺎﻣﻼت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد،ﺑﻞ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ،ﻓﻬﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ  وﺗﻔﻬﻤﻬﻢ  وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻴﺒﺔ 





  أﻧﻮاع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :- 1-4
ﻴﺔ  وﺗﻌﺪدت ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻘﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻷي ﺗﺼﻨﻴﻒ  اﻹﻧﺴﺎﻧ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
    وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﳘﻬﺎ :
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ :
"اﲡــﻪ ﻓﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء إﱃ دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﺘﻬﻢ ﻷﺷــﻜﺎل ا ﺘﻤﻌﺎت،ﻧــﺬﻛﺮ       
ﺗـﻮﻧﻴﺰ  ﺑـﲔ ﺷـﻜﻠﲔ ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎل ا ﺘﻤﻌـﺎت ﳘـﺎ:ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠـﻲ  ﻣﻦ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻓﺮدﺑﻨﺎﻧـﺪ ﺗـﻮﻧﻴﺰ و أﻣﻴـﻞ دورﻛﺎﱘ.وﻗـﺪ ﻣﻴـﺰ
وا ﺘﻤـــﻊ اﻟﻌـــﺎم، وﻳﺘﺼـــﻒ اﻷول ﺑﻌﻼﻗـــﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـــﺔ،واﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﻼﻗـــﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳـــﺔ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴـــﺔ ﺗﺴـــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
اﻟﻌﻮاﻃــﻒ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ،واﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ وﲣﻀــﻊ ﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻀــﻮاﺑﻂ ﻏــﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ،ﻛﺎﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻌــﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ،أﻣﺎ 
ﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،ﻓﺘﺤــــﺪدﻫﺎ اﻟﺘﺸــــﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘــــﻮاﻧﲔ وﺗﺴــــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﻟﻨﺰﻋــــﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ،وﻟــــﺬﻟﻚ ﺗﻘــــﻮم ﻋﻠــــﻰ اﻟ
 )ﻋﺒـــــــــﺪ اﷲ اﻟﺮﺷـــــــــﺪان.اﻟﺘﺸـــــــــﻜﻚ واﻻرﺗﻴـــــــــﺎب واﳊـــــــــﺬر اﳌﺘﺒـــــــــﺎدل ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑـــــــــﲔ أﺑﻨـــــــــﺎء اﳉﻤﺎﻋـــــــــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ."
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  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :
ﺣﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت،وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ         
  ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻛﻮﱄ اﻟﺬي أﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻣـﻴّــــــﺰ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﳘﺎ :
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :
ﺔ،ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻮﺟﻪ، وﻫﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ واﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺪوام اﻟﻨﺴﱯ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻴ      
 اﻷﺳﺮة  وﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة،وﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
وﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄ ﺎ ﻏﲑ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﲑ ،واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ،وﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﻄﺤﻴﺔ،واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ واﳉﺰﺋﻴﺔ
  ﻣﺒﺎﺷﺮة،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲢﻜﻤﻬﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن .
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻴﺔ:
ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺮاﻛﺰ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ       
ﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ،أو ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻋﲔ:أﻓﻘﻴﺔ ورأﺳﻴﺔ  وﺗﻨﺸﺄ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ،ﻛﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺻﺪﻗﺎء وزﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ رﻓﺎق اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﻓﺘﻨﺸﺄ أﺻﺤﺎب اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  واﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ .
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  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ و اﻟﻤﻔﺮﻗﺔ:
اﲡﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﲢﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرب،أو ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد                    
اﻟﻄﺮق -واﳉﻤﺎﻋﺎت،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء ﻋﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻳﻠﻴﺎم ﺟﺮاﻫﺎم ﲰﻨﺮ،وﻗﺪ وﺿﻊ ﲰﻨﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﻤﺎﻋﺎت ﳘﺎ:اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ،واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳉ6091ﺳﻨﺔ -اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻓﺮادﻫﺎ،وﻳﺘﺸﺮب ﻋﺎدا ﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ إﱃ درﺟﺔ أن ﺗﺬوب 
ﺗﻌﺘﱪ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻪ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ،ﻓﻴﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﳓﻦ،و اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن،و 
  وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﻫﻢ .
وﻳﺬﻫﺐ ﲰﻨﺮ إﱃ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا ﻤﻌﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻔﺮﻗﺔ.ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ا ﻤﻌﺔ  ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ      
  ذﻟﻚ.ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻔﺮﻗﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻜﺲ 
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ : - 2-4
ﺑــﺪأ اﻻﻫﺘﻤــﺎم  ــﺎل اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﲝــﺎث اﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ  ــﺎ ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت      
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﲝﺎث  إﻳﻠﺘﻮن ﻣـﺎﻳﻮا و زﻣﻼﺋـﻪ."واﻟﱵ أﺟﺮﻳـﺖ ﰲ ﺷـﺮﻛﺔ وﺳـﱰن اﻟﻜـﱰك،و ﲰﻴـﺖ ﺑﺘﺠـﺎرب 
،وﺗﻌﺘـﱪ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﺠـﺎرب ﻧﻘﻄـﺔ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ 2391وﻗـﺪ اﺳـﺘﻤﺮت ﻟﻐﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم   7291 -4291ﻫـﺎرﺛﻮن  ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﻋـﺎم 
  (.82.ص9991وﻟﻴﺪ ﻫﻮاﻧﻪ،ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲ،ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ  وﳕﻮا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻹدارة.") 
ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ  ﺪف إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ  
ﻟﻠﻌﻤﻞ وأداء و إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل "وﻗﺪ وﺟﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﲣﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،وأن اﳊﺎﻓﺰ اﳌﺎدي ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ،وأن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﳍﺎ
اﻷﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج،ﺑﻞ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار،وﺗﻮﻓﺮ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ 
( 09-98،ص ص7991واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج".)اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ،
ﺮز اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ )رﺳﻴﺲ ﻟﻴﻜﺮت (.واﻧﺘﻬﺖ إﱃ اﻷﳘﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺑ
اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﳚﺎﺑﻴﺔ،واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ 
ﲢﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ  اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰك واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت "ﺑﺪأ اﻹدارﻳﻮن ﺑﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮغ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﱵ أﲰﺎﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪواﻓﻊ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻫﺮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ  و 
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وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.ﺣﻴﺚ  ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.وإﺿﺎﻓﺔ 
  (.011- 901.ص ص1002ت ﻋﺰت ﻋﻄﻮي،ﺟﻮدإﱃ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:)
  اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ،وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ - 
  إﺻﺒﺎغ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ .   - 
  ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ و اﳌﺮؤوس.  - 
 ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ    
ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﺠﺢ،دون أن ﻳﻜﻮن أداؤﻫﺎ ﺟﻴﺪا وﺑﺪون أن ﺗﻘﺪم ﰲ أداﺋﻬﺎ وإﳒﺎزﻫﺎ،وﺳﻮف ﺗﻔﺸﻞ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ 
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة،وﺗﺘﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻮﻻء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ،وﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄ ﻢ 
وﺑﺴﻠﻮﻛﺎ ﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ  ل اﻟﱰﺑﻮي ﻷ ﻢ ﻗﺪوة ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻢ،واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺜﲑو اﻟﺘﺄﺛﺮ  ﻢأﺳﺮة واﺣﺪة،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎ
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ .
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ : - 3-4
  ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ  وﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ أداء ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ  اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ : ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘاﻟﺤﺎﺟﺎت 
ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ،وﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎ ﻢ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،وﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ 
ﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎدوا ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬا، أأﻧٍﺲ ،ﻫﲑزﺑﲑغ،ﳌﺎﺳﻠﻮ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧ
أﺳﺎس" أن ﻟﻠﻔﺮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﺣﺪدﻫﺎ ﲞﻤﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﻫﻲ:)ﺣﺎﻣﺪ اﳊﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ 
 (61، ص0891اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ  ،
 اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ - 
 ﺣﺎﺟﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻷﻣﻦ  - 
 اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  - 
 اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. - 
 اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﳒﺎز.  - 
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ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ % 08وﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻣﺎﺳﻠﻮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ : 
  ﻟﻸﺧﲑة . %01ﻟﻠﺮاﺑﻌﺔ ،  %04ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ  % 05ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ،  07%اﻷوﱃ ، 
ﻳﺴﻤﻴﻪ  إن اﻹﻧﺴﺎن  ﰲ إدراﻛﻪ ﳌﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺮى ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻮاﻗﻊ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ،ﰒاﻹدراك :
  .واﻗﻌﺎ  أي أن اﻹدراك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻢ اﳊﺴﻴﺔ،ﰒ ﻳﻔﺴﺮو ﺎ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻣﻌﲎ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﻢ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ أي  ﺑﻨﺎء أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﱵ ﻳﺘﻤﺜﻠﻬﺎ أﻋﻀﺎءﻩ اﻟﻘـــﻴﻢ :
و اﻹﳚﺎب،وإن اﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﲣﻠﻖ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﳑﺎرﺳﺎ ﻢ،وﻫﻲ ﲢﻜﻤﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ أ
ﺻﺮاﻋﺎت واﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ،وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ 
ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺒﲎ ﻣﻦ ﺧﱪات اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲡﺎرﺑﻪ،وﻣﻦ أﺑﻌﺎدﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ،وﰲ إﻃﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ 
،وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ أي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ،ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﻗﻴﻢ اﻷﻓﺮاد دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﻨﺸﺌﺘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ رﲰﻴﺎ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻳﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ،واﻟﺬﻳﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻫﻢ ﺧﻠﻴﻂ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ اﻷﻓﻜﺎر 
ﻓﺎت  واﻟﻔﺮوق  ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت،وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻸﻣﻮر،وإن ﺗﻔﻬﻤﻬﻢ وإدراك ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼ
  ﲢﺪث ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ وﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ اﻛﺘﺴﺎ ﻢ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ.
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻛﻲ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ،:اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
ﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد وإﳕﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرﺑﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﺬ  واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﻢ
وﻋﻦ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﳉﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻪ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة وأﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ،وﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﺴﻤﺢ 
   ﺎ،دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳓﻮﻫﺎ. 
ﻟـﻚ ﺑﻐـﺮض إﺷـﺒﺎع ﺣﺎﺟـﺔ  ﻫـﻮ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺳـﻠﻮك اﻹﻧﺴـﺎن و دﻓﻌـﻪ ﳓـﻮ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤـﻞ ﻣﻌـﲔ  وذ: اﳊـﺎﻓﺰ اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ واﻟﺤـﻮاﻓﺰ
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ،و و ﻟﻠﺤـــﻮاﻓﺰ آﺛﺎرﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ زﻳـــﺎدة اﻹﻧﺘـــﺎج ﻓﻬـــﻲ ﲢـــﺮك ﺟﻬـــﻮد اﻷﻓـــﺮاد ﳓـــﻮ أﻫـــﺪاف ﻣﻌﻴﻨـــﺔ.أو ﲡﻨـــﺐ ﺿـــﺮر
ﻌﻴﺔ ﻫــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ داﺧﻠﻴــﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ إﱃ اﻟﻌﻤــﻞ،أو ﳌــﺎذا ﻳﻌﻤــﻞ اﻟﻨــﺎس  اﳌــﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻔﻬــﻢ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ،واﻟﺪاﻓ
اﻟﻠﻔﻈﻲ،وﻫـﻲ ﻃﺎﻗـﺔ  ﻣﻌﻘﺪة ﻻ ﺗﻼﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻮك اﻟﺒﺸـﺮي ﺳـﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺒـﻪ اﻟﻠﻔﻈـﻲ أو ﻏـﲑ
ﺧﻠـﻖ ﻫـﺬﻩ  وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳـﺔ دور ﻛﺒـﲑ ﰲ.داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ اﻷﻓﺮاد وﲢـﺮﻛﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻷداء واﻹﻧﺘـﺎج
  ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.وﲢﻔﻴﺰﻫاﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ،وﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ:
 واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ أﻓﺮادﻫﺎ،واﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺬﻩ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺮﺟﻞ اﻹدارة،
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 ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  ﺎ.ﻟﺬا ﻓﻌﻠﻰ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت وﺧﺎﺻﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﲨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻋﻤﻠﻪ،أي ﰲ 
  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮدودﻫﺎ اﻟﺪراﺳﻲ .
ﻟـﺪاﻋﻲ ﻟﺴـﺮد ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﺼـﺮ أي اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ  ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن ﻣـﺎ وﰲ اﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﻳﺒﺪوا أﻧـﻪ      
ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﻟﻜﻦ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣـﻦ زاوﻳـﺔ أﺧـﺮى " ﳒـﺪ أن اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
ﻴــﺔ  اﻟــﱵ ﺗﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ اﻟﺒﺤــﺚ ﺑﻮﺟﻬﻬــﺎ اﳊــﺎﱄ،وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻲ،ﰲ ﺣﺎﺟــﺔ ﻛﺒــﲑة إﱃ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﳊﻘــﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤ
وﻻ ﺑﺪ ﳌـﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ و أﺳـﺎﺗﺬ ﺎ،أن ﻳﻜـﻮن إﻃﻼﻋﻬـﻢ ﻛﺎﻓﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠـﻢ اﳌﺘﻄـﻮرة،وأن ،ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻳﻌﻤﻠــﻮا ﲜــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ــﺎ ﻣﻴــﺪاﻧﻴﺎ ﻟﻴﺘﺤﻘــﻖ اﻟﻨﺠــﺎح اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﱰﺑــﻮي ﰲ ﺟــﻮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔــﺎﻫﻢ واﻟﺘﻌــﺎون 
  (.ﺑﺘﺼﺮف951.ص1002)ﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﻄﻮي، ﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻣﱰاﺑﻄﺔ و ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ".ﲜﻌﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱰﺑﻮ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن  ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺑﺎﻟﺬات ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
  ﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ :إﻃﺎر اﻟﻌﻼ- 4-4
ﻳﺘﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن اﻟﻌﻠﻢ  واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻧﻪ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻟﻪ اﺳﺘﻘﺮارﻩ    
اﻟﻨﺴﱯ،وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮادﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻮ ﺎ،واﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮن 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﺎ،وﻳﺘﺸﻜﻞ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت
  ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ،و ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ) ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ( : –
ﺗﺸﲑ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق ﻟﺼﺤﺒﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ واﳋﻠﻔﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت         
واﻻﻧﺸﻐﺎﻻت،واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺸﺎ ﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ  أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺣﺪة،وﻣﺴﺘﻮى 
ﺔ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ."ﻳﱪز ﰲ دراﺳﻲ واﺣﺪ،وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔ
ﺳﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻇﺎﻫﺮ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ اﻻﻧﻌﺰاﱄ 
  (71 P ,5891 ,  inahglebA ibirhgeM إﱃ اﻟﻠﻌﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ") .
ﺔ ﰲ ﻓﱰة اﳌﺮاﻫﻘﺔ،اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﲑ إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﻓﱰات ﻻﺣﻘﺔ،ﺧﺎﺻ     
ﲜﻤﺎﻋﺔ رﻓﺎﻗﻪ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ،وﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل اﻟﺬي ﳛﺪث 
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ن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ،وﻳﻨﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ وﻳﻄﺮح اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ  واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﺴﺎﻋﺪﻩ  ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ  ﻣﻊ اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ﰲ أﺳﺮﺗﻪ،أو ﻣﺪرﺳﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ إدراك ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺳﺐ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻳﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺄﻧﻪ اﻛﺘﺴﺐ رؤى وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺣﻮل وﺟﻮدﻩ،وﻳﺪرك أﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ."إن ﻲ،ﻷﻧﻪ ﻳﺮى ذاﺗﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ،ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء  ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ ﺣﺠﺮة اﻟﺪرس أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺎﻋﻞ إﳚﺎﰊ 
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﺐ واﳌﺸﺎرﻛﺔ،أو ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺳﻠﱯ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻜﺮﻩ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻼﻗﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮاﺟﺐ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺒﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ  وﻣﺮاﺣﻞ ﳕﻮﻫﻢ،وﺣﺎﺟﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻫﻮ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ،ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎون،ﻋﻼﻗﺔ 
 .7002ﺮاد زﻋﻴﻤﻲ،)ﻣاﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ،ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮدة وﺗﻔﺎﻫﻢ،وﻋﻼﻗﺔ وﺋﺎم واﺣﱰام ﻣﺘﺒﺎدل،ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ وﻏﲑﻫﺎ."
وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻣﻬﻤﺎ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪرس( 431ص
ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﳉﺴﻤﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ،وﻳﻔﺠﺮ ﻃﺎﻗﺎ ﻢ  وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ 
ل اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ وﳛﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ،وﺗﺒﺎد
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻬﺎ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ،ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺎﺟﺎ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة وﳚﻌﻠﻪ  أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ واﺣﺘﻴ
ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء  واﻟﺮﻓﻘﺔ  وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺎور واﻟﺘﺸﺎور اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﻮرﻩ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
ﳍﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت واﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﺸﱰﻛﺔ  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻀﺮﻩ إﱃ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 
ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﺮاﺟﻊ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ  واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ
أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺪروﺳﻬﻢ  واﳌﺮاﺟﻌﺔ أي ﻣﻦ ﻞ ﻣﺎ ﳚﺘﻤﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ،ﻗ
ﰲ  واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳚﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻣﻮر ﺧﺎرج ﻣﺪرﺳﺘﻬﻢ.وﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ دور ﻛﺒﲑ
 ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم، ﺿﻌﻒ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺆول ﻋﻦو  ﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔﳍوﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ذﻟﻚ،
  وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ :  -
ﻳﺔ و أﺿﺮارﻫﺎ،ﻫﻲ "اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﺗﺎم،وﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻵﻓﺎت اﻟﱰﺑﻮ     
 ﺪوة( أﻣﺎم أﻋﻴﻨﻬﻢ،اﳋﻼﻓﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﱵ ﺗﱰك آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻫﻢ ﻳﺸﻬﺪون )اﻟﻘ
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ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﺘﻬﻢ وﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﲑ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ،ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ 
اﳋﻂ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺴﻠﻴﻢ،وﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ وﺟﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ،وﳝﻜﻦ أن اﳌﺪرس،ﻫﻲ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ 
)ﳏﻤﺪ . ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳒﺎح اﳌﺪرﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ وﺧﻄﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،ﺗﻮزع ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ
(.ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ذﻟﻚ،وﰲ إﻃﺎر ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون 04،ص4991أﻳﻮب اﻟﺸﺤﻴﻤﻲ،
 ﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺎﻣﻞ،وﺗﺒﺎدل اﻵراء واﳋﱪات،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻣﻊ اﳌﻨﻬﺎج وﻛﻞ ﻣﺎواﻟﺘﻜ
ﻢ وﻳﺪﻓﻌﻬﻢ وﻗﻨﺎﻋﺎ ﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ دورﻫﻢ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﻢ،وﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻢ،وﺳﺒﺐ ﳛﻔﺰﻫﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ،
ﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت رﲰﻴﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﰲ وﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ و اﳌﺒﺎدئ  وﻏﺎﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ،وﻛﻤﻟﻠﻌﻤﻞ واﳌﺜﺎﺑﺮة،
إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺪرﺳﻲ،واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺼﺒﺔ،وﺧﺎﺻﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﳎﻠﺲ اﻷﻗﺴﺎم،وﳐﺘﻠﻒ 
ا ﺎﻟﺲ اﻷﺧﺮى،ﻛﺎﻟﻨﺪوات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
  ﱵ ﲡﻤﻌﻬﻢ،وﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻮار واﻟﻨﻘﺎش .ﻗﺎﻋﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟ
  :  ﻋﻼﻗﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ -
"إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ و اﻟﻄﻼب،ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر    
ﺼﻴﺎ ﻢ،وﺿﻤﺎن ﳒﺎﺣﻬﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ،وﺗﻄﻮر اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻬﲏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب اﳉﺪي ﻟﺘﻄﻮر ﺷﺨ
وﺳﻌﻴﻬﻢ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺪراء اﳌﺪارس ﺗﺘﻜﻮن وﺗﺘﻄﻮر وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
.ص 1002ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﺼﺮ اﷲ،ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻮ ﺎ  واﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮن  ﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ.")
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة  اوﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ .وﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ (872- 772ص
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ و اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، إﻻ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ، ووﻓﻖ 
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ وﺣﻔﻆ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﺪد ﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﺳﻮاء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
اﳌﺆرخ 877اﻟﻨﻈﺎم و اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ،أو اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ،واﺣﱰام اﻟﻌﻼﻗﺎت "ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﺒﻂ .19/01/ 62ﰲ 
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻮاد .ﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻃﺮاﻓﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ   14اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﳌﺎدة
ﺸﺎور واﻟﺘﺤﺎور ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ : ﺗﻘﻮم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘ24اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة  
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ :34وإدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺪوﰊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮ ﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺎدة 
أن ﻳﺘﺤﻠﻮا ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﳊﺴﻦ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻷﺳﺎﺗﺬة وأﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وأن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا 
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ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳌﻮدة واﻻﺣﱰام و روح اﻟﺘﻌﺎون،وأن ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻹﺳﺎءة واﻻﻫﺎﻧﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﳌﺎدﻳﺔ." ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎ
(  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮار واﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ 44.54.74.84.05.15.25.75،"وﻛﺬا اﳌﻮاد  )(692.ص0002ﺑﻦ ﺳﺎﱂ، 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱵ ﲢﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام 
وﻳﻠﺘﺰﻣﻮن  ،واﻟﺬي ﳜﻀﻊ ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬرد ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲواﻻﻧﻀﺒﺎط داﺧﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ و  واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺟﺎء ت ﻓﻴﻪ،و ﳝﻜﻨﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻮاﻇﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم  وﻳﻌﻜﺲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺬاﻛﺮة واﻹﻃﻌﺎم وﺻﺪق ﳎﺮﻳﺎت اﻟﺪراﺳﺔ و 
(ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﻐﻼل 201،ص 2002أﺣﺴﻦ ﻟﺒﺼﲑ،واﻟﻨﻮم،وﻣﺎ ﻳﻌﱰي ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.")
ﻘﻮم اﳌﺪﻳﺮ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺼﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻷﻗﺴﺎم و ﳎﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ،ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻛﻤﺎ ﻳ
ﺑﺰﻳﺎرة اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﻮ ﻣﺮة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
.ﻟﺬا ﻓﺈن ﻟﻺدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻤﺎع ﻻﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل إدراك ﺣﺎﺟﺎ ﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪرس اﳊﺴﻦ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒ
وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ  ا ﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﻢ وﻣﻜﺎﻓﺄة ا ﺪﻳﻦواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪر وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻢ 
واﻹرﺷﺎد ﳍﻢ دراﺳﻴﺎ،وﻛﺬا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  واﻟﻜﺜﲑي اﻟﻐﻴﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ،وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺢ 
وإﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﳋﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ واﳌﻬﲏ.وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وإﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻌﻬﻢ.
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻛﻤﺎ أن ﻹﺷﺮاك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ       
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ أﳘﻠﻬﺎ اﳌﺸﺮع اﳌﺪرﺳﻲ،ﻋﺪا اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺨﺒﻮن ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺴﻴﲑ 
ﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ اﻟواﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﻬﺎﻣﻪ،و  1991/20/62 اﳌﺆرخ ﰲ 151اﳌﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ وﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دراﺳﺔ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻛﺬا اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ 
ﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ إﺑﺪاء رأﻳﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا





  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ) اﻷﺳﺘﺎذ ( ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ) اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ( : -
ﺪﻳﻦ،وﻫﻮ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺸﺮف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻟ       
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰﻧﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﻢ وإدراﻛﻪ ﻷﺻﻮل ﻓﻨﻪ وﲟﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻋﻦ ﻓﻬﻢ وإﳝﺎن 
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ وأﳘﻴﺘﻬﺎ وﺧﻄﻮر ﺎ،ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻮﺿﻌﻪ اﳋﺎص ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ  ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖﺑﻴﺔ وﺣﻠﻮﳍﺎ اﻟﱰ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ أو اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أﻛﺜﺮ وﻗﺘﻪ ﰲ 
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻋﻘﺪﻫﺎ،وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺪرﺳﺔ. ﻟﺬا ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﳌﺪرس ﻣﻦ أﻫﻢ ا
اﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ اﻟﱵ أﺧﺬت ﺣﻴﺰ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﲝﻮﺛﻬﻢ أﻛﺜﺮ 
ﻄﺔ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺧﺎرج اﻟﺼﻒ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﺎدف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺴﻴﺔ 
أو ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻘﺴﻤﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ،ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻩ اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺳﺔ،ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻪ ﰲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻗﺪ ﳚﻌﻠﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺪر 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪم ﺗﻔﻬﻢ اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ 
ﳝﺮ  ﺎ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻴﻪ،ﻓﺎﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﳉﻮ اﳌﺪرﺳﻲ واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄﺳﺘﺎذﻩ ﺗﺆدي 
ﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﳛﺪث ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻗﺪ ﺑﻪ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﺪرﺳﻪ.ﻟﺬا ﺑﺎﺗﺖ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﺘﺎذ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺆرق 
ﻟﺘﺄدﻳﺐ وﻻ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷوﻟﻴﺎء أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ،ﻓﻼ اﻟﻄﺮد وﻻ ﳎﺎﻟﺲ ا
  ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ و إزاﻟﺔ اﳋﻼف. 
وﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻷﺳﺘﺎذ أول ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻ ﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ و ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ﻛﺮاﻫﻴﺔ     
اﳌﺪرس أن ﻻ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎدة  وﺣﱴ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  واﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻬﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻼ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻩ إﻻ 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻘﲔ و ﺬا ﻳﻔﻘﺪ اﳉﻮ اﳌﺪرﺳﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ 
ﻲ إﻟﻴﻪ وﻳﱪز ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وإن ﺻﺪور ﻧﻮع ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ وﻳﻨﺘﻤ
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أﺛﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻷ ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت وﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ    وﻳﺪﻋﻢ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ  " ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺪﻳﺮ ﺻﻔﺎ دراﺳﻴﺎ ﻻ
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وﻣﻨﺎخ ﻧﻔﺴﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻮدة اﻟﱰاﺣﻢ واﻟﻮﺋﺎم واﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ... واﳌﻨﺎخ ﻩ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﺗﺴﻮد
اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ وﺟﻮ ودي ﻏﲑ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺮب وﳜﻄﺊ 
ﻫﺬا اﻷﻣﺎن وﳜﺸﻰ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ وﻗﻮع ﻋﻘﺎب  وﻳﺼﺤﺢ أﺧﻄﺎءﻩ وﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ.ﺑﻌﻜﺲ اﳉﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ
اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﳊﻈﺔ وأﺧﺮى ﻷﻗﻞ ﺧﻄﺄ أو ﺳﻬﻮ أو ﺗﻘﺼﲑ".)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺷﻔﺸﻖ،ﻫﺪى ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺷﻒ، 
  (51، ص 0002
ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﳌﺪرس ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﲑ ﻻﺋﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﺗﺎﻓﻬﺎ،ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ     
ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  –أو أﻛﺜﺮ  –ﻣﺮﺣﺎ،أو ﻳﻜﻮن ﺣﺒﺎ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر.وﳒﺪ ﻋﺎدة ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻟﻴﺒﺪو 
اﻟﺪراﺳﻲ أﻋﺮاض ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ و اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻏﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.و ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﳚﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ وﺗﻔﻬﻢ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ 
ﻞ ﳚﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ و إرﺷﺎدﻫﻢ إﱃ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت دون إﻇﻬﺎر اﻟﻐﻀﺐ أو اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ  ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎدﻫﻢ و ﲤﺮدﻫﻢ ﺑ
  اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ،وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ .
إن ﺷﻌﻮر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ و ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺎ ﻳﻌﺰز ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ أﻛﺜﺮ     
  وﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳊﺐ اﲡﺎﻩ اﻷﺳﺘﺎذ وﻣﺎدﺗﻪ واﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺼﻒ  ﺎ اﳌﺪرس،ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ  ﻟﺬا وﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ     
ﻣﻬﻨﺘﻪ وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﻴﻬﻢ،وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺗﻠﻚ 
ﰲ وﻻﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮرادو  اﻟﺪراﺳﺎت،اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ وﻟﻴﺎﻣﺴﻮن،"ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﻟﻔﲔ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
أن ﳛﺪدوا ﻟﻪ اﳌﺪرﺳﲔ اﻷﻛﻔﺎء وﻏﲑ اﻷﻛﻔﺎء ﳑﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻌﺮﺑﲔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب إﺻﺪارﻫﻢ ﳌﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم 
وﻗﺪ ﺣﻠﻞ وﻟﻴﺎﻣﺴﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﲔ اﻷﻛﻔﺎء ﰒ أدرﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﻢ اﻟﺘﻜﺮاري: 
وﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ،اﺣﱰام     ﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﺣﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ،اﻟﻌﺪل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ،إدارة اﻟﻔﺼﻞ،اﳊﻤ
  (.28.ص3002رﺷﻴﺪ ﲪﻴﺪ اﻟﻌﺒﻮدي،رأي اﻟﻄﺎﻟﺐ. " )
وﻣﻨﻪ ﻓﺎﳌﺪرس ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﺪر اﻷﻛﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺣﺴﻦ ﲤﺪرﺳﻪ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﺣﱴ ﻻ      
ﻧﻈﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ،وﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﺸﲑ  ﺎ إﺷﺎرة ﲤﻜﻨﻪ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎظ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ وﳛﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﺟﺐ  ﺑﺄﺟﺴﺎدﻫﻢ وﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮأف ﺑﺘﻼﻣﺬﺗﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ اﺣﱰاﻣﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﺑﺎﻹﺻﻐﺎء واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وإﳒﺎز ﻣﺎ 
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﻓﺮوض،واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮوح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
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ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﻋﺮع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت .ف واﳌﻴﻮل اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔاﳋﱪة ووﺣﺪة اﳍﺪ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻀﻮء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة،واﻟﺘﺴﻠﻂ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺒﺎرة 
ﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻴﺒﺔ أو ﻋﺒﺎرات ﻋﻦ ﺻﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺠﺎر.إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑ
ﳎﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺎل،وإﳕﺎ ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﻢ وﻇﺮوﻓﻬﻢ ودواﻓﻌﻬﻢ 
وﺣﺎﺟﺎ ﻢ،واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف واﺣﺪ ﰲ ﺟﻮ 
  .ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺠﺎوب
  ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ: -5
 رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ وﻣﻦ إﳒﺎزات وﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت وﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﱪ ﻣﺴﲑ ﺎ،     
ﻣﺎزاﻟﺖ رﻫﻴﻨﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻫﺎ اﻟﺪراﺳﻲ،واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻹﺧﻔﺎق واﻟﻔﺸﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ 
ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻛﺎن ﻫﺬا دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ وﻛﻔﺎءاﺗﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ  
،ﳌﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻻﺑﺘﺪاﺋﻲوﻗﺪ ﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ااﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻛﺎن اﻟﻌﻜﺲ  ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺎب اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺳﺒﲔ واﳌﺘﺴﺮﺑﲔ.وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺪرس أﺳﺒ
واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﻮن وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺨﺮط ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱰﺑﻮي،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
 :                                                 ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
  .واﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ:وﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﶈﺎﻳﺜﺔ ﻟﺒﻨﻴﺘﻪ اﳉﺴﻤﻴﺔ - 
اﻷﺳﺒﺎب اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ : واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ أداء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﳋﺎرج وﺗﺸﻜﻞ ﳏﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 
 .واﻟﺜﻘﺎﰲ
  . اﻷﺳﺒﺎب اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﳏﻴﻄﻪ اﻟﱰﺑﻮي-
ﻲ ،ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲝﺜﺔ ودون اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل وإذا اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳ
  : ﻣﻦ أﳘﻴﺔ وﺧﻄﻮرة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى،ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑة ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
  .ﺗﻜﺪس اﻟﻔﺼﻮل وﺳﻮء ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ- 
  .ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﱪاﻣﺞ- 
  .ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي- 
اﻟﺪرس( ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺄﺛﲑ  وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ، ﻓﺈن أﳘﻴﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ ) ﺣﺠﺮة
  :ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﰲ أداء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺒﻬﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ،وﻣﻨﻬﺎ
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ﻣﺎ ﻳﺴﻮد ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ودﻳﺔ أو ﳏﺎﻳﺪة أو ﻋﺪواﻧﻴﺔ.وﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺪواﱐ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ،ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻨﻔﺮا - 
  .ﻮﻣﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أو ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻘﺼﻒ وﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻤ
  ﻧﻮع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ واﻟﺬي ﻗﺪ ﳛﻮل دون ﺣﺮﻳﺔ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. - 
ﺳﻴﺎدة ﺟﻮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوان ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻔﺮد، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ - 
   .ﺟﻮ اﻟﺼﻒ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻷﻣﻦ
ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻗﻮ ﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ أﻋﻤﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأﺟﺴﺎﻣﻬﻢ،- 
  .اﻟﻀﻌﺎف ﻣﻨﻬﻢ
  ﻃﻮل اﳌﻘﺮرات ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد وﺗﻜﺪس ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن ؛- 
  اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ)ﻋﻄﻠﻪ  ﺎﻳﺔ اﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻷول و اﻟﺜﺎﱐ وﻋﻄﻞ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ( ؛  -
ارس ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﻘﺮر،ﻟﻠﺘﻬﻴﺆ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻐﺎدر ﻢ اﳌﺪ -
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؛ 
  إﺧﻼء اﳌﺆﺳﺴﺎت وإﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮﺣﺪة؛  -
  اﻧﺸﻐﺎل اﳌﺪرﺳﲔ ﺑﺎﳊﺼﺺ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺼﻔﻮف؛ - 
  . ﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪاﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟ -
  اﻹﺧﻔﺎق اﻟﻤﺪرﺳﻲ :  - 1-5
 ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻔﺎق ﻟﻐﻮﻳﺎ،أﺧﻔﻖ،ﳜﻔﻖ،إﺧﻔﺎﻗﺎ،أﺧﻔﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺔ،إذا ﱂ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.        
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،اﻟﺘﺴﺮب،اﻟﺮﺳﻮب،اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،اﻹﻫﺪار  ﺗﺒﻂ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﻔﺸﻞ،اﻟﺘﺄﺧﺮواﻹﺧﻔﺎق اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺮ 
رﻏﻢ إن ﳍﺬا  ،0691،وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 0591اﻟﺪراﺳﻲ.وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻇﻬﺮ  ﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ 
وﻟﻜﻦ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺸﺎ ﺔ.وﻫﻮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﻴﻒ  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
ﻌﻠﻮﻣﺎت،واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ وﲟﻔﻬﻮم أدق ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌ.اﳌﺪرﺳﻲ
وﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﻢ،ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ أو اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪم ا
اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ،وأﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﻷﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺪرﺳﺘﻪ أو 
ﳏﻴﻄﻪ،ﻳﻌﻴﻖ ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﺪراﺳﻲ وﲢﺼﻴﻠﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺆدي إﱃ إﺧﻔﺎﻗﻪ.ﰲ ﺣﻴــﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺠﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ 
ﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻫﺪار ﳛﺪث ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة.وﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ )اﻟ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺆﺛﺮا ﰲ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻧﺎﲨﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺮك اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﻜﺮا أو اﻟﺮﺳﻮب أو اﻹﻋﺎدة. وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻫﺪار أو ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي.
اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮاء  ﻟﺬا اﻋﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،أو ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ،ﳌﺎ ﳜﻠﻔﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو اﻷﺳﺮة،أو اﳌﺪرﺳﺔ أو ا ﺘﻤﻊ،
  ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
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ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ  ﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ        
وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ،ﻓﻬﻮ إﻫﺪار ﺗﺮﺑﻮي وﺗﺄﺛﲑﻩ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ ا ﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎﺋﻪ،ﻓﻬﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ وﻳﻀﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﺮد
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳓﺮاف اﻷﺣﺪاث واﳉﻨﻮح،ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ وﳑﺘﻠﻜﺎ ﻢ ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺧﺮﻳﻄﺔ ا ﺘﻤﻊ وﻳﻔﺴﺪﻫﺎ،ﻟﺬا ﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻷوﺳﺎط 
 ﻓﻼ ﳜﻠﻮ واﻗﻌﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة،  ﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ وﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺌﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘ
إﻻ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ وﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻫﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮدود 
ﺟﺎءت ﲟﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة: "ﺗﺴﺮب، ﻳﺘﺴﺮب،ﺗﺴﺮب اﻟﺪراﺳﻲ.وﻟﻮ ﺟﺌﻨﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﺮب ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
(.أﻣﺎ 881،ص1991،اﳌﺎء،ﺳﺎل اﻟﻘﻮم ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ:ﺗﺘﺎﺑﻌﻮا اﳉﺎﺳﻮس ﰲ اﻟﺒﻠﺪ،دﺧﻠﻪ ﺧﻔﻴﺔ".)ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻫﺎدﻳﺔ وآﺧﺮون
ﰲ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﲢﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻨﻬﺎ أو 
ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳍﺎ ﻓﻬﻲ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﻻﻟﺔ.ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ " أﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮك اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﳍﺠﺮ،ورﻏﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ا
واﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ،أو اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﺑﺼﻮرة  ﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﳍﻢ إﱃ  ﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
أن اﻟﺘﺴﺮب ﳝﺲ ﳐﺘﻠﻒ (. وﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﱃ 843، ص1002ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻴﻬﺎ.")ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﺼﺮ اﷲ،
  اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أي ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﻠﻰ أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻬﻮن دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪد    
م)ﺳﻨﻮات اﻟﺴﻨﻮات اﶈﺪدة ﳍﺎ،إﻣﺎ ﻷ ﻢ ﻳﻨﻘﻄﻌﻮن ﻋﻨﻬﺎ  ﺎﺋﻴﺎ،إﻣﺎ ﻷ ﻢ ﻳﻌﻴﺪون ﻗﺴﻤﺎ)ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( أو ﻋﺪة أﻗﺴﺎ
ﻣﻌﻴﻨﺔ(.وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﺴﺮب ﳝﺲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
  ﺑﻼدﻧﺎ، ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻼث ﻓﺌﺎت : 
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ﺳﻨﺔ( ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  61وﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﲣﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﲟﺤﺾ إراد ﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻦ اﻹﻟﺰاﻣﻲ) اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ: - 
  اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ.
ﺳﻨﺔ(ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ 61وﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﳌﺮﻏﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ )ﺳﻦ  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:- 
  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل أو اﻹﻋﺎدة. 
  وﲣﺺ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻄﻌﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎدﻳﺔ. اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:- 
وﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻣﺪى اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت         
ﻛﻨﻤﻮذج ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﺪرس ﺑﺴﺮﻋﺔ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺑﺬﻟﺖ ﺗﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﱵ  ذﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺪرس اﻟﺒﻨﺖ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ،ﻓﺈن ﻛﻞ ا ﻬﻮدات اﻟﱵ
ﺗﺰﻳﺪ وﺿﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤــﺎ،وﺗﺮﻫﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮار ا ﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺴﺮب ورﺳﻮب آﻻف اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻋﻠﻰ 
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮد ودﻳﺘﻬﺎ،وﻋﻠﻰ ﳒﺎﻋﺘﻬﺎ وزﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ 
. ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻋﺪد اﳌﻄﺮودﻳﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ 9991/8991ﻘﻮﱘ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘ
ﺗﻠﻤﻴﺬ.إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﺪد ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ  000.055اﻟﺴﻨﺔ ﺑـ:
ﻠﻮن إﱃ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺼ %76ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﲟﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ أﺳﺎﺳﻲ، 001اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ أﻧﻪ  ﻣﻦ ﺑﲔ 
دون أن ﻳﻌﻴﺪوا %12ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن أﻋﺎدوا اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﻟﺪراﺳﻲ،و %64اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ،و
ﺑﻌﺪ أن أﻋﺎدوا اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة أو  %13و،ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ %93اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻮ ﻣﺮة واﺣﺪة،و
  .ﺣﺪةأﻛﺜﺮ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرﻫﻢ،وﻻ ﺑﺪون أن ﻳﻌﻴﺪوا اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻮ ﻣﺮة وا
ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﲟﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻟﻦ ﻳﺼﻠﻮا إﱃ  %33ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ أن 
ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺘﺒﻠﻮر آﺛﺎر اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﺴﺮب  %16اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ،و
ﻳﺼﻠﻮن إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬﻳﻦ  % 76ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪرس ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  31اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺼﺮف 
ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘــﺎ أن اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ  8ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﺮف 
  ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .
  اﻟﺮﺳﻮب: - 3-5
ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﺗﺘﻔﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺳﻮب ﳜﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﻮ 
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻫﻲ أن وﺻﻮل اﳌﺘﻤﺪرس إﱃ  ﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺪون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻄﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ 
  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺣﱴ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.
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ﺎﻧﻪ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮﻗﻊ وﻫﻮ" ﻳﻌﲏ رﺳﻮب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم إﺗﻘ
إﻛﺴﺎ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﱴ ﻳﺮﻓﻊ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
(. وﻳﻌﺮﻓﻪ ﳏﻤﺪ أرزﻗﻲ أﺑﺮﻛﺎن " ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺴﺒﺔ  481،ص8991) ﲰﲑة أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ﳒﺎﺣﻪ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ. "
،ص 2991رزﻗﻲ أﺑﺮﻛﺎن،اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ،وﻋﺎﻣﻼ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أداﻩ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ.")ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ 
  (.92
وﻧﻼﺣﻆ أن ﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﻮب ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺠﺰون ﻋﻠــﻰ اﳊﺼﻮل 
ﻓﻴـﻪ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻹﻋﺎدة،واﻟﺮﺳﻮب واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻫﻢ 
  وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﺳﻮب ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﺧﻔﺎق اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻳﺸﻜﻞ أﻫﺪار داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻹﺣﺪاﺛﻪ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺔ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ 
ﺴﺎﺗﻴﺔ،وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﳒﺎﺣﻪ أو ﻓﺸﻠﻪ،وﻇﻬﻮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳛﺪ ﻣﻦ ﳒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي أو ﻣﺆﺳ
  وﻣﺮدودﻩ.  
  اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ- 4-5
 اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،وﻳﻌﺮف اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ  اﻟﺘﺄﺧﺮ أو اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻄﻠﻖ
أو  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺟﺴﻤﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﻟﻚﻟﺬ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ ﻧﻘﺺ ﺗﺄﺧﺮ أو ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﻲ
 ﻫﺬا أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﳌﺘﻮﺳﻂ،وﳚﺐ اﻟﻌﺎدي اﳌﺴﺘﻮى دون اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﲣﻔﺾ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ. اﻟﺘﺨﻠﻒ
  أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ-1- 4-5
ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ إﱃ أﺧﺮ وﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻇﺮوﻓﻪ وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ، ﻓﻌﺎدة 
  ﻣﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻋﺪة ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل ﻣﻨﻬﺎ : 
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ  وﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎم : -
( وﻻ  58– 07( وﰲ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﺑﲔ )09-07ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺣﻴﺚ  ﻳﱰاوح ﻧﺴﺒﺔ ذﻛﺎء ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﲔ )
وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﱯ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  .ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
 .ﻋﻼﺟﻪ ﺻﻌﺐﻳﻜﻮن 
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وﻫﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎدة أو ﻣﺎدﺗﲔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻛﺎﳊﺴﺎب أو اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﺨﺎص : -
اﻟﻘﺮاءة،ﻧﻈﺮا ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻘﺪرة ﻓﻴﻬﺎ،ﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ وﺟﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﺳﻨﺪا ﻓﺴﻴﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﺮﻩ. وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ذﻛﺎء 
  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﰲ ﺣﺪود اﻟﻌﺎدي.
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻞ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،أي ﲟﻌﲎ اﻟﺪاﺋﻢ :اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ  -
اﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﱰاﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات دراﺳﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. وﻗﺪ ﻳﺼﺎب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺘﻜﺮرة أو أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻛﺎﻟﺼﺪاع 
  ﺎب ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ.واﻟﺮﺑﻮ واﻟﺴﻜﺮي اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻓﱰة وأﺧﺮى ﻓﻴﱰاﺟﻊ ﰲ ﻣﺮدودﻩ اﻟﺪراﺳﻲ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺼ
وﻫﻮ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﳚﻌﻞ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ : -
  ﺻﺎدﻗﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرات .
ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻞ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى  وﻫﻮ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔاﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻮﻗﻔﻲ :  -
  ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﱪات ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻷﺧﺮى أو ﻣﻮت أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي : -
ن ﳚﺘﻬﺪ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ، أي ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻮ ﲢﺼﻴﻠﻪ أو أداءﻩ ﻓﻴﻜﻮن اﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أ
  ﺗﺄﺧﺮ زاﺋﻒ ﻏﲑ ﻋﺎدي ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﲑ ﻋﻘﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ.
  (021/ 911.ص ص6002وﻳﻌﺪد رﺷﺎد ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻣﻨﻬﻮري اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ: )اﻟﺪﻣﻨﻬﻮري رﺷﺎد ﺻﺎﱀ ،
ﺣﺴﻨﺔ، وﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :-
ﻋﻀﻮي أو ﻋﺼﱯ أو ﻋﻘﻠﻲ إﳕﺎ اﳋﻠﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ واﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  أدت إﻟﻴﻪ وﻫﻲ :
اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﳌﺘﺄﺧﺮون اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ( وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ )اﶈﺮوﻣﻮن ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ( أو )اﶈﺮوﻣﻮن ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ (  - 
 ﺾ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أم ﰲﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﰲ ﻣﻨﺨﻔوﻫﻢ ﳎﻤ
 اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺑﺎء و أﻣﻬﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻣﻴﲔ ﻻ ﻣﻴﻮل ﳍﻢ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ )اﳌﻀﻄﺮﺑﻮن اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ(:إن ﺳﻮء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻔﻞ وواﻟﺪﻳﻪ واﺿﻄﺮاب اﻷﺳﺮة وﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ  - 
ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،ﺣﻴﺚ أن اﳋﻼﻓﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ 
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اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ،وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﺈن وﺟﻮد اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ و 
  أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
وﻫﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﺧﻠﻘﻴﺔ وﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ : -
ﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺗﻔﻘﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﳌﺦ وﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﻌ
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ أو اﻟﻘﺮاءة.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻷﺳﺒﺎب وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﲟﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي 
  ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ. 
 : اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ أﺳﺒﺎب-2- 4-5
 ﻧﻔﺴﻴﺔ،أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،أو ﻋﻮاﻣﻞ دراﺳﻴﺔ،أو ﻋﻘﻠﻴﺔ،أو أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑة اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻮاﻣﻞ أو أﺳﺒﺎب أن اﳊﻘﻴﻘﺔ
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﳊﺼﺮ ﻻ اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﺳﻨﺬﻛﺮ اﱁ … اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 : واﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب-
 أو اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺳﻮاء ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ رأﻳﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ ﺣﺠﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﺪ
 إذا اﳌﺎدة ﻣﺪرس ﻋﻠﻰ أو اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ ﺗﻘﻊ ﺗﺒﻌﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺣﻴﺎة أو اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ آﺧﺮ ﺧﻠﻞ ﻫﻨﺎك وﻟﻴﺲ وﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻌﻘﻮﻻ اﻟﺼﻒ ﻋﺪد ﻃﻼب ﻛﺎن
 ﻣﻮاد ﻋﺪة أو ﻣﺎدة ﰲ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺪارﻛﻬﻢ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ وﻋﺎدﻳﲔ وﺗﻼﻣﻴﺬ أﻃﻔﺎﻻ وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ رأﻳﻨﺎ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،وﻛﻢ
 ﺑﺎﻧﺸﻐﺎل أو اﳌﺎدة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺠﺰﻩ اﳌﺎدة،أو ﰲ ﺟﻬﻠﻪ اﳌﺎدة،أو ﳌﺪرس ﻛﺮﻫﻬﻢ وﺗﺄﺧﺮﻫﻢ دراﺳﻴﺔ،وﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﲑﻫﻢ
 ﰲ ﻳﻌﻤﻞ أن ﻓﻴﻀﻄﺮ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻏﻼء ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻻ ﻛﺴﺒﻪ،ﻓﺮاﺗﺒﻪ أﺻﺒﺢ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ ﺑﺄﻣﻮر اﳌﺪرس
 ﻳﺴﻬﻞ أﻣﺮ ﻛﻞ وﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح وﺳﺎﺋﻞ ﻳﻬﻴﺊ اﻟﺒﻴﺘّﻴﺔ،أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻐﺪ،وأن ﳛﻀﺮ دروس اﳌﺪرﺳﺔ،أن
 ﲤﺎًﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ أن ﳚﺐ ﻟﺬا.ﻛﺎﻣﻞ اﻹﳒﺎز ﻣﻨﺠﺰًا ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺄﰐ ﺣﱴ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
  . ﻋﺴﲑًا ﺣﺴﺎﺑﺎ واﳌﺴﻠﻜﻲ ﻮيواﻟﱰﺑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﳛﺎﺳﺐ وﺑﺴﺨﺎء،وأن
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻣﺴﺒﺒﺎت أﻫﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ وﳝﻜﻦ   
 : اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻷﺳﺒﺎب-
 ﺗﻘﺪم إﺣﺮاز ﳓﻮ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﱵ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬ ﻣﺪﻣﺮة ﺣﻴﺎة ﻣﻨﺰﻟﻪ ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻌﻴﺶ
 ﻳﻨﻘﺺ أو ﻳﺰﻳﺪ ﳑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻷﺳﺮة ﻟﻪ  ﻴﺌﻪ ﲟﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﺄﺛﺮ وﻛﺬﻟﻚ دراﺳﻲ
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 ﻧﻔﺴﻲ ﺻﺮاع إﱃ اﻷﺑﻨﺎء ﺗﺆدي ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ أن ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ،ﻛﻤﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،وزﻳﺎدة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ
 ﻳﺮﻛﺰ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ أو اﻷﺑﻮﻳﻦ أﺣﺪ ﻟﻜﻮن وأﺧﻮاﺗﻪ إﺧﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻐﲑة ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻄﻼب دراﺳًﻴﺎ ﺗﺄﺧﺮًا ﳛﺪث
 ﲤﻨﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء دون أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
 ﲢﺪث ﺑﲔ اﻟﱵ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﳋﻼﻓﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﻘﻴًﺪا اﻷﺳﺮة ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺪراﺳﺔ،وﺗﺰداد ﰲ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ
 وﺻﺮاﻋﺎت ﺗﻮﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﳑﺎ اﻟﺴﻮء ﻫﺮوﺑًﺎ رﻓﺎق ﺗﻜﻮﻳﻦ إﱃ ﻳﺆدى اﻹﳘﺎل أن إﱃ اﻷﺑﻮﻳﻦ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ  ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ وﺿﻌﻒ اﻷﺳﺮة داﺧﻞ اﳊﺴﻴﺔ اﳌﺜﲑات وﺿﻌﻒ اﻷب وﳐﺎوف،ﻓﻘﺴﻮة
 اﳌﻀﺎدة اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻇﻬﻮر ﰲ ﻳﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وداﻓﻌًﻴﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻜﺮﻳًﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺿﻌﻒ ﰲ ﻳﺴﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ
 . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 : واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب-
 ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ  ﺎ اﶈﻴﻄﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ا ﻳﺴﻜﻨﻪ اﻟﺬي اﳊﻲ ّ ﻣﻦ ﺑﺪًءا ﺑﺎﻟﻔﺮد اﶈﻴﻄﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺎ وﻧﻌﲏ
 رﻓﺎق وﺟﻮد وإﱃ ﻟﺪﻳﻪ ﲣﻠﻒ دراﺳﻲ وﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺪل اﳉﺎﻧﺢ اﳊﺪث واﻟﻌﺎدات،واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻓﺤﻴﺎة اﻷﻓﻜﺎر
ﻣﺜﻞ  ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻔﺮاغ ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻖ وﺟﻮد وﻋﺪم اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ ﻫﺬا وراء ﻛﺎﻧﻮا اﳌﺪرﺳﺔ ﺧﺎرج ﺳﻮء
  .دراﺳًﻴﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻳﺴﻬﻢ ﻻ ووﻋﻴﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻔﻜﺮﻩ اﶈﺪود وا ﺘﻤﻊ واﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻼﻋﺐ
  :اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮي ذﻛﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ-
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ     
ﻣﻨﻪ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻬﺎرات اﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮي ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،واﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺘﻔﻮق 
ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻛﻠﻤﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ذﻛﺎء  اﻟﺪراﺳﻲ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﱃ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻔﻮق اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ دراﺳﻴﺎ،ﻛﻤﺎ أن اﳔﻔﺎض ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﲣﻠﻔﻪ ﰲ 
ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ أن ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻴﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ ذﻛﺎﺋﻪ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﻗﺪرات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس ذﻛﺎء ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ،وﻫﻲ اﻟﻘﺪرا
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ (،وإذا ﺗﺄﻛﺪ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻣﺴﺘﻮي ذﻛﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻓﺌﺔ ﺿﻌﺎف اﻟﻌﻘﻮل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﺗﻔﺴـﺮ اﳊﻘﺎﺋﻖ  اﻹﻛﺜﺎر ﻣـﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎرﺣﺔ اﻟﺘـﻲ- أن ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋـﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻲ ﺗﺒﺴﻴﻂ أو  واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ،واﺳﺘﺨﺪام
 .                    وﻓﻬﻤﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻲ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﲡﺴﻴﻢ أو ﲤﺜﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋـﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 .          ﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﲡﺬب اﻧﺘﺒﺎﻫﻪﺗﻨﻮﻳﻊ أﺳﻠﻮب اﻷداء،واﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ ا-
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 ﻋﻠـﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻜﺜﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ -
 .                                           اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴـﺔ أو
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﶈﺪودﻳﻦ اﻟﺬﻛﺎء،وﻻ ﻳﺒﺪى ﳍﻢ أﻋﺮاض أو ﻧﻔﻮر،وإﻻ ﻳﺼﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺒﺎء،ﺑﻞ -
ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺼﱪ واﳊﻠﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﻬﻢ،وان ﻳﺘﺄﱏ وﻻ ﻳﺘﺴﺮع ﰲ ﻋﺮض ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ 
ح ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻄﺔ إﱃ أﺧﺮى ﰲ ﺗﺆدة،وان ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮ 
 .                                                   ﺗﻔﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻼﺋﻢ وﻣﺴﺘﻮي ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻋﻠﻲ أن ﻳﻌّﺪل ﻣﻦ ﺘﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﺮب اﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﳜﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳ-
 .                                         ﻳﻘﺘﻪ إذا اﺗﻀﺢ أ ﺎ ﻻ ﲢﻘﻖ اﳍﺪف اﳌﻄﻠﻮبﻃﺮ 
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺘﺠﻤﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ،ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﺒﻊ ﻣـﻊ -
  .                             ا ﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﻘﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدارة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﻠﻤﻌﻠﻢ إن ﻧﺴﺒﺔ ذﻛﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺨﻠﻒ دراﺳﻴﺎ ﻟإذا اﺗﻀﺢ     
اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺘﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﺑﺸﺄﻧﻪ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﺴﺒﺔ ذﻛﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬﻛﺎء أو ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ ﻳﻌﻮد ﲣﻠﻔﻪ اﻟﺪراﺳﻲ إﱃ  اﳌﺘﺨﻠﻒ دراﺳﻴﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ذﻛﺎﺋﻪ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ 
 .                                                   واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ- 
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﻛﺰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﰲ  ﻦ اﳌﻼﺣﻆ أنﻣ
دروﺳﻪ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳉﻬﺪ واﻟﺘﻌﺐ واﻹرﻫﺎق ﻷﻗﻞ ﳎﻬﻮد ﻳﺒﺬﻟﻪ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺸﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺆدى اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻳﻔﻘﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺪرس وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ،و 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪروس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ 
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ أو إرﻫﺎق،وﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ 
ي ﺿﻌﻒ أو ﻣﺮض ﻋﻀﻮي واﺿﺢ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﳕﻮﻩ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮي ﲢﺼﻴﻠﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﻦ أ
                                                                             .اﻟﺪراﺳﻲ
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا إﱃ اﺿﻄﺮاب ﻧﻔﺴﻲ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض 
ﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻘﻠﺐ واﻟﻘﺼﺒﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔ أو اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻮﻃﻨﺔ ﻛﺎﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ،ﻳﺘﺨﻠﻔﻮن ﰲ دراﺳﺎ ﻢ،وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﻀﻮي ﻛﺄ
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ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﳌﺮﺿﻬﻢ وﻟﻄﻮل ﻓﱰة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻓﺎ ﻢ إذا 
ﻣﻴﺬ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮح ﻣﺎ ﻓﺎ ﻢ ﻣﻦ دروس ﺣﱴ أﻋﻄﻴﺖ ﳍﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ،وﻣﻦ ﰒ وﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼ
                        .                                      ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ اﻷﺻﺤﺎء
 وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺼﺎﺑﻮن ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺒﺼﺮ،أو اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا اﻟﺴﻤﻊ ﺑﺈﺣﺪى اﻵذﻧﲔ،أو أﺻﻴﺒﻮا ﺑﻀﻌﻒ ﰲ
اﻟﺴﻤﻊ،ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺎ اﻷﺻﺤﺎء،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻔﻮن دراﺳﻴﺎ إذا ﱂ ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﳌﺪرس،وﱂ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺣﺎﻻ ﻢ وﻣﺜﻞ 
ﻘﻮن ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮي زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إذا وﺿﻌﻮا ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺎﻫﺎ ﻢ ﻓﺈ ﻢ ﳛﻘ
                        اﻷﺻﺤﺎء. 
  اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:-
إن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﺑﻴﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻻﺿﻄﺮاب ﰲ ﳕﻮﻫﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻪ اﻷﺳﺮة ﻛﺎﻟﺘﺪﻟﻴﻞ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﳌﻔﻜﻜﺔ،أو ﻷﺳﻠﻮب 
اﻟﺰاﺋﺪة،أو اﻟﻨﺒﺬ واﻹﳘﺎل أو إﺷﻌﺎر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ،وﻳﺆدي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﳋﺎﻃﺊ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ زﻳﺎدة 
اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﺪي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻌﻮق إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار وﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﲢﺼﻴﻠﻪ 
.وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻢ دراﺳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﺳﺮة،واﻟﺘﻌﺮف واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺳﺮة ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻵﺳﺮة،وﻣﺪي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻵﺳﺮة أو ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻖ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻴﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ وإﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﻠ
واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ،إﱃ ﲣﻠﻔﻪ اﻟﺪراﺳﻲ،وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
أﺳﺮة اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﳑﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب،واﻟﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ أدت إﱃ اﺿﻄﺮاب ﳕﻮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﲣﻠﻔﻪ اﻟﺪراﺳﻲ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﲔ اﳌﺪرس ﺑﺎﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺢ  اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ
ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ،وﺗﺒﺼﲑﳘﺎ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ ﲣﻠﻒ اﺑﻨﻬﻢ دراﺳﻴﺎ،وان ﻳﻀﻊ ﻣﻌﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺎﺑﻊ ﳕﻮ 
                                                                         اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﲢﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣّﻴﺴﺮة ﻛﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ ﻣﻨﺎزل ﻏﲑ 
ﻟﻨﻘﻲ،واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﻘﺪر ﺻﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ اﻟﻨﻮم اﳌﺮﻳﺢ أو اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻜﺎﰲ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ واﳍﻮاء ا
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم،ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﲨﻴﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ 
اﻟﺪراﺳﻲ،وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﻛﺎﻟﻔﻨﺎء اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﺜﻼ ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ 
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ﺪم ﳍـﻢ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺪرس ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ اﳍﻮاء اﻟﻄﻠﻖ،وان ﺗﻘ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وان ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻮﱄ اﻷﻣﺮ وﻳﻄﻠﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ ﰲ ﻋﻼج ﲣﻠﻒ اﺑﻨﻪ 
ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮي زﻣﻼﺋﻪ ﰲ اﻗﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻟﻴﺘﻌﺎون ﻣﻌﻪ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻻﺑﻨﻪ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار،ﺣﱴ ﳝـﻜﻦ أن 
                                                   .                                                                  وﻗﺖ ﳑﻜﻦ
  :أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ-
اﳌﻘﺮرة ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت أو اﻟﻌﻠﻮم أو اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮف اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺜﻼ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮي ﲢﺼﻴﻠﻪ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮاد ﰲ ﻣﺴﺘﻮي زﻣﻼﺋﻪ وأﻗﺮاﻧﻪ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻋﻠﻲ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺘﺨﻠﻒ 
  اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
ة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺪرس ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳕﻮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﺎد: ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪرس اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ- 
ﻓﺈذا ﻋﺠﺰ اﳌﺪرس ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻟﻘﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻮك 
اﻹﻧﺴﺎﱐ،أو ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺠﺰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋـﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﻟـﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘـﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺑﲔ ﻣﺪرﺳﻴـﻪ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻟـﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎد ﻢ أو ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑﲔ 
وﲣﻠﻔﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺪرس ﻋﻠﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وان ﻳﻨﻮع ﻣﻦ ﻃﺮق 
ﻮاع ﺧﱪا ﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،وإﻻ ﻳﻠﺠﺎ إﱃ ﺗﺪرﻳﺴﻪ،وأن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ رﺑﻂ دروﺳﻪ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﺑﺄﻧ
  .اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ودﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺎدﺗﻪ
ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺑﻌﺾ : ﺗﻌﺪد ﺣﺎﻻت ﻏﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ دروس ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ- 
 ﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﺪروس اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃدروس اﳌﺎدة اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﺿﻮع أﺳﺎﺳﻲ،ﻳﺘﻮ 
ﻋﺠﺰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻓﻤﺜﻼ إذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ دروس ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ 
اﳌﺪرس ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻐﲑ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬـﻤﺎ أو ﺷﺮح اﳌﺪرس ﻗﺎﻋﺪة ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﺴﻮر 
ﻳﺔ إﱃ ﻛﺴﻮر ﻋﺸﺮﻳﺔ،أو ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻓﺈن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻻﻋﺘﻴﺎد
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺪروس اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻠﻔﻪ اﻟﺪراﺳﻲ وﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻴﺄس ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت،وﺧﺎﺻﺔ 
ﻩ ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮﺣﻪ،أو إﻋﻄﺎﺋﻪ إذا ﻛﺎن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻓﻜﺮة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﻇﺮوف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.                                           
ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ ﻣﺎدة : ﻨﺔاﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒـﺔ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻹﺗﻘﺎن ﻣﺎدة ﻣﻌﻴ-  
دراﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻘﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﺪي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
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اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﺪرة اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻘﺪرة اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻛﺒﲑة ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊـﺎل أن ﻳﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮي ﲢﺼﻴﻠﻪ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺬﻩ   زﻣﻼﺋﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻘﺪرة،إﱃ ﻣﺴﺘﻮى زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة،وﻗﺪ ﻳﻌﺎﱐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﲣﻠﻒ دراﺳﻲ 
ﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺪﳝﺔ اﳌﻌﲏ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺮﻣﻮز واﻷرﻗﺎم أو ا
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻔﻆ وﺗﺬﻛﺮ اﻟﻀﺮب،أو رﻣﻮز اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ.وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ 
اﳊﺎﻻت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻓﻼ ﻳﻄﺎﻟﺐ 
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮي زﻣﻼﺋﻪ وأﻗﺮاﻧﻪ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﰲ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻋﻠﻲ ﻣﻨﻬﻢ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻠﺠﺎ إﱃ اﻟﺼﱪ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣﱴ ﻳﻄﺮد ﳕﻮ اﳌﻨﻮﻋﺔ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ وأن ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ا
ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﻋﻼج اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﻔﺎوت اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲔ 
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 ﺗﻘﺪﱘ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻛﺬا ﳕﻮ ﳌﺴﺘﻮى ﻣﻼءﻣﺘﻪ وﻋﺪم اﳌﻨﻬﺞ ﺻﻌﻮﺑﺔوﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ       
  . اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺎدة رﺑﻂ اﻻﻣﺘﺤﺎن،وﻋﺪم ﻗﻠﻖ إﱃ ﺗﺆدي اﻟﱵ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎدة
  اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ)ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ( :-3- 4-5
ﻫﻨﺎك آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺒﻌﺎ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﻧﺬﻛﺮ 
  ﻣﻨﻬﺎ :
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ رﺳﻮب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﳏﺪدة أو رﺳﻮب ﻣﺘﻜﺮر رﺳﻮب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ :  -
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ وإﻋﺎد ﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ اﻵﺑﺎء واﳌﻌﻠﻤﻮن ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ إذا ﺗﻜﺮر رﺳﻮﺑﻪ ﰲ 
  ﺪراﺳﻴﺔ.ﺳﻨﻮات دراﺳﻴﺔ. وﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮﻩ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻗﺮأﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟ
إن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺮاﺳﺐ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ وﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ،ﺗﻌﺮﻗﻞ ﳕﻮﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ 
اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ،ﻓﻴﺆﺛﺮ اﻟﺮﺳﻮب ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﺄﺛﲑا ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ،وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ اﻟﻌﻴﺎدات 
ﺗﺰﻋﺰﻋﺖ وان اﺣﱰام اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺪ ا ﺪم وأن اﻟﺮﺳﻮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮاﺳﺒﲔ أن ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ 
  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﺿﻌﺎف ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
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وﳚﺮ اﻟﺮﺳﻮب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﺸﻜﻼ ﳏﺘﺎﺟﺎ إﱃ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
ﻮي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﻌﻼج،ﻫﺬا ﻋﻦ أن اﻹﺧﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐ
  وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻳﻬﺮب اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﳉﻮ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﺌﻴﺐ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﳚﺪون اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ :  -
اﻟﱰﺣﺎل  اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺳﻌﻴﺎ وراء ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات،وإرواء اﻟﻨﺰﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺔ اﻷﺻﺤﺎب."إن ﺣﺐ
واﻟﺘﺠﻮال،أو وﺟﻮد ﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻟﻜﺸﻒ أو اﳌﻴﻞ إﱃ اﳌﻐﺎﻣﺮة،أو وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻀﻮﻳﺎ أو 
ﻟﻐﻮﻳﺎ أو ﺣﱴ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﳍﺮب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻟﻔﺸﻞ 
ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﳌﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪروس وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎل اﻟﻄﻔﻞ 
  ( 43،ص9002ﺧﲑي وﻧﺎس, ﺑﻮﺻﻨﻮﺑﺮة ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﻟﺪروس.)
ﳒﺪ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ إﻏﺮاق ﰲ أﺣﻼم اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ :  -
ﺣﻴﺚ "ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﱰﺑﻴﺔ أن أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻷ ﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪرس.
ﺟﻨﺔ اﳌﺘﻌﺒﲔ،وﻫﻲ واﺣﺔ ﻳﺴﺘﻈﻞ ﲢﺘﻬﺎ ﻫﺆﻻء ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ  ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ، 
وﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻻ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮا إﻟﻴﻪ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ واﻗﻌﻪ إﱃ ﻋﺎﱂ اﳋﻴﺎل وأﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ 
م اﻟﻴﻘﻈﺔ أن اﳊﺎﱂ ﻗﺪ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﲡﻌﻠﻪ أﺣﻼﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﻻ ﳛﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ وﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻼ
) ﺑﻄﺮس ﺣﺎﻓﻆ وﳎﺘﻤﻌﻪ، أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻢ ﻗﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﳛﻘﻘﻮن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أﺣﻼﻣﻬﻢ إذا وﺟﺪوا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻼﺋﻢ واﻟﺴﻠﻴﻢ." 
  (454.ص8002ﺑﻄﺮس،
اﺳﻴﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻴﻪ أو ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ إن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮ در : ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ -
ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲟﻘﺪار اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،وﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ،وﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم 
ﻧﻪ ﻏﲑ اﻷﻣﻦ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ.إن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺪ واﳊﺮﻣﺎن،ﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﳊﺐ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أ
ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ،وﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻳﺆدي أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ اﳌﺘﻜﺮر،وﻳﺆدي ﻛﻞ ﻫﺬا إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﺆدي 
 ﺑﺪورﻩ إﱃ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻻﻧﻄﻮاء.
:ﳝﺎرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -
ﺎرﺳﺘﻬﻢ ﳍﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﲤﺮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻬﻢ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺬوا ﻢ،أو ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﲔ،ﺣﻴﺚ ﳚﺪون ﰲ ﳑ
  اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﳝﺎرﺳﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎدة ﺳﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﳉﻨﺴﻴﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﻨﺎء واﻟﻠﻮاط .
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ﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻳﻌﺰف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﳎﺎراة زﻣﻼﺋﻪ ﰲ أﻟﻌﺎ ﻢ وﻗﺼﺼﻬﻢ وﻧﺸﺎﻃﺎ : اﻻﻧﻄﻮاء واﻟﺨﺠﻞ -
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ،وذﻟﻚ ﻧﺎﺟﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات،وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺠﻮﻻ ﻛﺴﻮﻻ.واﳋﺠﻞ ﻫﻮ ﻋﺎدة ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ 
أو ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ أو اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻗﺪ ﳜﺠﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﳜﺠﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
  اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ أو ﳐﺎوﻓﻪ.
ﲟﻔﻬﻮﻣــﻪ اﻟﻮاﺳــﻊ ﻫــﻢ اﻧﺘﻬــﺎك اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت واﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،وﳑﺎ ﳚــﺐ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴــﻪ ﻫــﻮ أن اﻟﺘــﺄﺧﺮ اﻻﻧﺤــﺮاف :  -
واﻋﺘـﺪاء ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـﺮﻳﻦ،  اﻟﺪراﺳﻲ ﻟـﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﻳﺼـﺎﺣﺒﻪ ﰲ أﻏﻠـﺐ اﻷﺣﻴـﺎن اﻻﳓـﺮاف ﳓـﻮ اﳉـﺮاﺋﻢ ﻣـﻦ ﻛـﺬب وﺳـﺮﻗﺔ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ ﳐﺪرات وﺟﺮاﺋﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ، وﰲ دراﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺻـﻼﺣﻴﺔ ) ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻹﻋـﺎدة 
اﻟﱰﺑﻴـــﺔ( وﺟـــﺪ أن أﻛﺜـــﺮ اﻟﻨـــﺰﻻء اﶈﻜـــﻮم ﻋﻠـــﻴﻬﻢ ﰲ ﺟـــﺮاﺋﻢ ﳐـــﺪرات وﺳـــﻜﺮ وﺟـــﺮاﺋﻢ أﺧﻼﻗﻴـــﺔ وﺳـــﺮﻗﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺒﺘـــﺪﺋﲔ ﰲ 
  .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ : -4- 4-5
ﺗﻌﺪدت اﻷﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ  ﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ 
  ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺎدﻳﲔ وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت أن أﻫﻢ ﲰﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻫﻲ :
ﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳــﻴﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨــﺎ ﰲ ﳕــﻮﻫﻢ اﳉﺴــﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻌــﺎدﻳﲔ ﻳﻈﻬــﺮ اﻷﻃﻔــﺎل اﳌاﻟﺴــﻤﺎت اﻟﺠﺴــﻤﻴﺔ : " -
ﻓﻬــﻢ أﻗــﻞ ﻃﻮﻻ،وأﺛﻘــﻞ وزﻧﺎ،وأﻗــﻞ ﺗﻨﺎﺳــﻘﺎ،ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻤــﻞ اﻧﺘﺸــﺎر ﺿــﻌﻒ اﻟﺴــﻤﻊ وﻋﻴــﻮب اﻟﻜــﻼم وﺳــﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ،وﻣﺮض 
ﺮارﻫﻢ اﻟﻠﻮزﺗﲔ، واﻟﻐﺪد وﻋﻴﻮب اﻹﺑﺼﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدﻳﲔ،وﻳﻘﻮﻣﻮن ﲝﺮﻛـﺔ ﻋﺼـﺒﻴﺔ ﻻ ﻏﺎﻳـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻘ
وﺛﺒـﺎ ﻢ، ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮﺣﻆ إﺻـﺎﺑﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬـﻢ ﺑـﺒﻌﺾ اﻷﻣـﺮاض ﻗﺒـﻞ دﺧـﻮﳍﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳـﺔ،وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬـﺎ إﺷـﺎرات إﱃ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﲔ 
 .(91، ص4991اﻟﺸﺤﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ أﻳﻮب، اﻟﺴﻤﺎت اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ."
ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺬاﻛﺮة واﻟﺘﺸﺘﺖ،وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻓﻼ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ : -
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻜﲑا ﳎﺮدا،وﻫﻮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻂء اﻟﺘﻌﻠﻢ،وﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ. 
"وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ،واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﺘﻔﻜﲑ ا ﺮد واﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، 
 ﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﻜﺒﺖ،واﻟﱪودة،واﳊﻘﺪ واﻻﻛﺘﺌﺎب،وﻋﺪم ا
واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت،واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة،واﻻﻧﺴﺤﺎب ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت،واﳔﻔﺎض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات،وإﺗﺒﺎع أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق 
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 ،6002ﳏﻤﺪ،اﻟﱰﺗﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻗﺪرا ﻢ، وأ ﻢ أﻗﻞ ﻧﻀﺠﺎ،وأﻗﻞ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،وأﻗﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ.")
  (.421ص 
اﳌﺘـﺄﺧﺮون دراﺳـﻴﺎ ﳝﻴﻠـﻮن إﱃ اﻟﻌـﺪوان ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﳌﺪرﺳـﻴﺔ وﻳﺴـﻤﻮن ﺑـﺎﻟﺒﻼدة واﻻﻛﺘﺌـﺎب اﻟﺴـﻤﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ :  -
واﻟﻘﻠﻖ وﻳﺴﱰﺳﻠﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ وﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻟﻮﻗـﺖ ﻃﻮﻳـﻞ،  
اﳌﺨــﺎوف ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻹﺣﺴﺎﺳــﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺸــﻞ واﲡﺎﻫــﺎ ﻢ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﳓــﻮ رﻓــﺎﻗﻬﻢ وﳓــﻮ  ﻛﻤــﺎ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟــﺬﻧﺐ،وﻣﻦ
إﱃ أن اﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ اﳌﺘــــﺄﺧﺮﻳﻦ   dralliwوﻳﺸــــﲑ وﻻرد  (.02،ص4991اﻟﺸــــﺤﻴﻤﻲ ﳏﻤــــﺪ أﻳــــﻮب،ذوﻳﻬــــﻢ ﻛﺬﻟﻚ.")
ﻳﺘﻤﻴــﺰون ﺑﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺴــﻤﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ  ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻧﻔﻌــﺎﱄ ، واﳋﺠــﻞ واﳋــﻮف، واﻻﻧﺴــﺤﺎب واﳌﺴــﺎﻳﺮة 
 واﻟﻘﺪرات اﶈﺪودة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬات واﻻﻧﻄﻮاء واﻟﻜﺴﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻻﻧﻄﻮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪوﻧﻴﺔ واﻻﻧﺴﺤﺎب،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺪاء واﻻﻋﱰاض ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎت :اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎدات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ.وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺪم 
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،وﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،ﺻﺪاﻗﺎ ﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﻻ ﺗﺪوم ﻛﺜﲑا رﻏﻢ أ ﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ 
 ﻳﺘﺨﺬون اﳌﺒﺎدرة ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻹﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت،وﻫﻢ أﻗﻞ ﺗﻜﻴﻔﺎ ﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ رﻓﺎﻗﻬﻢ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ دراﺳﻴﺎ،
ﺴﻬﻞ اﻧﻘﻴﺎدﻫﻢ ﳓﻮ اﻻﳓﺮاف،وﺗﻘﻠﺐ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺗﻌﻮزﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ،وﻳ
  ﻓﺮص اﳓﺮاﻓﻬﻢ وﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل  اﻷﺳﻮﻳﺎء دراﺳﻴﺎ.
ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺎن أﻫﻢ ﲰﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ اﻟﺒﻂء ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻛﻠﻬﺎ،وﻳﺰداد     
  ﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ. ﺗﺄﺧﺮﻫﻢ ﻛﻞ ﺳ
 ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : -5- 4-5
ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﺑﺸﲑ ﻣﻌﻤﺮﻳﺔ أن اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻼﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺮرت ﻛﺜﲑا ﻟﺪى اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ 
ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ،اﻟﻜﺴﻞ :اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺜﺎﻧـﻮي( ﻫﻲﰲ ﻋﻴﻨﺎت اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼث )اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻲ و 
واﳋﻤﻮل،اﻟﻠﻌﺐ،ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ،اﻟﻜﺬب واﻻﺣﺘﻴﺎل،اﻟﻐﺶ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،ﺷﺮود اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ،اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت 
  اﳌﺘﻜﺮرة،اﳋﻮف،اﻟﻌﺰﻟﺔ وﲡﻨﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
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ﺞ أن اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻼﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺮرت ﻛﺜﲑا أﻣﺎ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋ
اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ.وﻋﻴﻨﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن :ﻟﺪى اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻫﻲ
  اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻼﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺮرت ﻛﺜﲑا ﻟﺪى اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻫﻲ: اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ وﻗﻠﺔ اﻷدب،اﻟﺘﺪﺧﲔ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﻓﺒﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻼﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺮرت ﻛﺜﲑا ﻟﺪى وﻋﻴﻨﺔ 
اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﻛﻲ اﻟﺰاﺋﺪ،اﻟﺸﻐﺐ داﺧﻞ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ،اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ،اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ وﻗﻠﺔ :اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻫﻲ
  اﻷدب،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ.
ﺎﺳﻴﺔ وﺣﱴ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،ﻟﻜﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﱰك اﳌﺪرﺳﺔ وﻳﻠﺘﺤﻖ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺧﺎرج وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ إ ﺎء اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳ
ﻣﺪرﺳﺘﻪ وﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻋﺎدﻳﺔ،واﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻘﻂ،أﻣﺎ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدﻳﻮن 
  ﻣﺘﻜﻴﻔﻮن ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎ ﻢ.
  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ : -6- 4-5
( اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ واﺳﻌﺎ ﰲ اﻷوﺳﺎط noitadraleR lanoitacudE"ﻟﻘﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ )  
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳉﺎد  ﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
أوروﺑﺎ،ﻟﻮﺣﻆ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﺴﺎﻳﺮة أﻗﺮا ﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻓﻄﻠﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
أن ﻳﺒﺘﻜﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء tenib dreflA أﻟﻔﺮد ﺑﻨﻴﻪﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻋﺰﳍﻢ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻗﺮا ﻢ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ،ﻓﻈﻬﺮ أول اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺬﻛﺎء ﻋﺎم 
ودراﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ،وﲢﺪﻳﺪ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ 5091
  (.452،ص4991)اﻟﺸﺤﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ أﻳﻮب،أﺳﺒﺎ ﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ.
وﻟﻜﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻮن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ أم ﻻ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ﻳﻨﺼﺢ  ﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ 
  وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ﳝﻜﻦ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ : اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤ -
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا وﺟﺪت ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ دراﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ إﺟﺮاﺋﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﺎب،وﻣﻬﺎرة 
ﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ،وﻣﻦ ﰒ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮد... ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬﻛﺎء ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜ
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ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﻨﻄﻘﻲ، واﻟﺘﻮﻫﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ، واﻷﳌﻌﻴﺔ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﺰن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ.") ﻋﺪﻧﺎن 
ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ .(."وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ 252،ص،6002أﺑﻮ ﻣﺼﻠﺢ، 
إﻻ أن اﻷﲝﺎث اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺸﻔﺖ أن ﻟﻠﺬﻛﺎء أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻘﺪ ﳒﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ 
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ  01اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﻌﻜﺲ،إن اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺸﻒ.") أﲪﺪ اﻟﻜﺮدي، ص.
 00: 41 5102/80/01 ?php.swen/las/moc.nokeds.www//:ptth
 إن ﻛﺎن ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ أم أن ﲢﺼﻴﻠﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وإﱃ أي ﻣﺪى؟.- 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻼ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﳛﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻪ  
 ﻓﻴﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻳﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻟﻠﺨﺮاب.
 اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﳍﺬا اﻷﻣﺮ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺟﺪا ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﺢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ.ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮوق 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻔﻮق ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
 ﻟﺪﻳﻪ. ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ
 ﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﺸﻞ وﺿﻴﺎع اﳉﻬﻮد وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤ
  اﻷﻣﻮال.
وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﲔ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة إذا ﻣﺎ أرﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﲡﻨﺐ 
ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ،وﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ  إﺿﺎﻋﺔ اﳉﻬﻮد واﳊﺮص ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﳚﻨﺒﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ
وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ورﲟﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ إذا ﻣﺎ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺑﻘﻴﺔ زﻣﻼﺋﻪ ﰲ اﻟﺼﻒ.
 ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء :   
)اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ( ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،وﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ  ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ )اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ( وﻧﻮع ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ :
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑـ )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء( ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﲝﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﰲ 
  أي ﻳﻌﲏ: 001
  اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ                    
 01   x      =  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء
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 9ﺳﻨﻮات وان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ﺑﻴﻨﺖ أن ﻋﻤﺮﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﻌﺎدل  01ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﻃﻔﻼ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺰﻣﲏ ﻳﻌﺎدل    
ﻓﻬﻮ ﺗﻠﻤﻴﺬ دون اﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻟﺒﻴﺎن اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ اﻟﺬﻛﺎء  %09ﺳﻨﻮات ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺴﺎوي 
  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ :
 ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻏﺒﻴﺎ ﺟﺪا .  08إﱃ  07إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ  
 ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ دون اﳌﺘﻮﺳﻂ.  09إﱃ  08إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ  
 ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬﻛﺎء.  011إﱃ  09إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ 
 ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ذﻛﻴﺎ.  021إﱃ  011إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ 
 ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ذﻛﻴﺎ ﺟﺪا.  041اﱃ021إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ 
 ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ذﻛﻴﺎ ﻋﺒﻘﺮﻳﺎ  041إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ  
  ( .09- 08وﻟﻘﺪ ﺣﺪدت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ذﻛﺎء اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ )
وﻳﺒﲔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ،وﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻜﻠﻲ، ﻧﻮع ﻳﻘﻴﺲ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ :"
ر اﻷول،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﺛﺎﺑﺘﺔ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أدق ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎ
ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ،وﻻ زال اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬ  ﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة،ﻏﲑ أن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﲑ 
ﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة واﺣﺪة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ،ﺑﻞ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺒﻂء،وﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ،وﻫﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠ
اﻟﻨﻤﻮ وﻋﻮاﻣﻠﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،إن اﻟﺬﻛﺎء ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻠﻲ )اﻟﻮراﺛﺔ( و)اﻟﺒﻴﺌﺔ( وإذا ﻣﺎ ﺗﺒﲔ أم ذوي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أي ﻋﻮق أو ﲣﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ أو اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ وإذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻓﺎن 
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ :  01ﺮدي،صاﻟﻨﻤﻮ ﳚﺮي ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ."أﲪﺪ اﻟﻜ
 00: 41 5102/80/01 ?php.swen/las/moc.nokeds.www//:ptth
وﻗﺪ "ﺗﻮﺻﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﲔ إﱃ أن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻘﺪﳝﺔ 
ﺎﻣﻞ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺗﺪور ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻌ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻨﺠﺎح ﰲ  ٪02ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ،إن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻛﺎء ﻳﺴﻬﻢ ﰲ 
ﻓﺎن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ » ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى،وﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ أﺣﺪ اﳌﺮاﻗﺒﲔ  ٪08اﳊﻴﺎة، ﺗﺎرﻛﺎ 
ﻞ اﻟﺬﻛﺎء ﲤﻴﺰﻫﻢ ﻫﺬا،ﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻛﺜﲑة ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ا ﺘﻤﻊ،ﱂ ﳛﺪد ﻣﻌﺎﻣ
  (55،  ص.8991داﻧﻴﻴﻞ ﺟﻮﳌﺎن،  ،وأﻫﻢ ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻗﺪرات اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ أو اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.")«اﳊﻆ... 
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ت ﻳﻌﺮﻓﻪ داﻧﻴﻞ ﺟﻮﳌﺎن ﻫﻮ:أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺣﺚ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺣﺒﺎﻃﺎاﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ: -
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﺰوات،وﺗﺄﺟﻴﻞ إﺣﺴﺎﺳﻚ ﺑﺈﺷﺒﺎع اﻟﻨﻔﺲ وإرﺿﺎﺋﻬﺎ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،وﻣﻨﻊ اﻷﺳﻰ 
أو اﻷﱂ ﻣﻦ ﺷﻞ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ وأن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﱂ ."واﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻔﻬﻮم 
ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ...ﺣﻴﺚ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬﻛﺎء  ﺟﺪﻳﺪ،ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﳜﻪ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم إﱃ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ إن ﱂ ﻳﺘﻔﻮق ﻣﺮات ﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻛﺎء،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ إذا اﻫﺘﻤﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات،ﻓﻬﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻤﺎت ﻗﺪ 
ﺨﺼﻴﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻣﺼﲑﻧﺎ ﻛﺄﻓﺮاد،وﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻟﺬﻛﺎء اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻻ ﻳﻌﺪ اﳌﺮء ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺻﻔﺎت ﻟﺸ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳌﺎ ﳚﺮي ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت،أو ﳌﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮص،ذﻟﻚ ﻷن 
ﻠﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.")داﻧﻴﻴﻞ ﺟﻮﳌﺎن، ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺗﻘﻒ ﰲ ﺛﺒﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪرات اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻫ
  (.55،ص.8991
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺪﻳﺮ ﻗﺴﻤﺎ دراﺳﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻮدﻩ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻴﺒﺔ 
وﻣﻨﺎخ ﻧﻔﺴﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻮدة واﶈﺒﺔ واﻟﱰاﺣﻢ،اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
وﻳﺼﺤﺢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰداد داﻓﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﳛﻔﺰ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻃﻔﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺪف ﻣﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﻞ ﳚﺮب وﳜﻄﺊ 
  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﻟﺘﻔﻮق واﻹﺑﺪاع،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت أﺳﺎس ﻣﻬﻢ ﻟﻜﻞ اﳒﺎز.
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات :-
ﰲ ﳎﺎل ﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻓﻴﻪ اﻻﺧﺘﺒﺎر وإﳕﺎ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻛﺸﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻗﺪراﺗﻪ ﰲ ﻫﺬا 
  ا ﺎل وﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات: 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻘﺪرة اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.   
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ رﺳﻢ وﳓﺖ وﲤﺜﻴﻞ. 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻘﺪرة اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻷدﺑﻴﺔ. 
و ﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ ا ﺎﻻت ﻛﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﱵ 
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وﻫﻲ اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻮف ﰲ  اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ :   -
ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ.
ﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ وﻫﺬﻩ ﲢﺘﻔﻆ اﳌﺪارس ﺑﺴﺠﻼت ﺗاﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ : -
اﻟﺴﺠﻼت ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺪرﺟﺎت اﳋﺎم اﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ أو ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺪراﺳﻲ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺠﻼت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﺤﺼﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﻘﺪم ﰲ 
ﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ،وﻫﺬﻩ اﻟﺴﺠﻼت ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻤﺮﻩ،واﻟﺬي ﻧﺸﻚ ﰲ أﻧ
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ.
  آراء اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ : -
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﳍﻢ اﳋﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﲟﺎ أن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،واﳌﺪﻳﺮ،واﻷﺧﺼﺎﺋﻲ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻴﻮل،اﻟﻘﺪرات،اﻟﺪواﻓﻊ...اﱁ ﻟﺬا ﳝﻜﻦ 
اﻷﺧﺬ ﲟﻼﺣﻈﺎ ﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ دراﺳﻴﺎ.وﺑﺎ
ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء :دراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ -
اﻟﻔﺤﻮص واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳊﻮاس أي درﺟﺔ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ،واﻟﻄﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ 
اﻟﺪم،وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﻔﻴﺪﻧﺎ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﻌﻤﺮ،وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪﻣﺎغ واﻟﻐﺪد وﻓﻘﺮ
  اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﻗﺮارﻧﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.
ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء دراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ :  -
ﺴﺎﻋﺪة اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳉﻮ اﻷﺳﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ أو اﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،وذﻟﻚ ﲟ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻮد اﳌﻨﺰل واﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻚ أو ﺻﺮاﻋﺎت أو ﺧﻼﻓﺎت،أو 
  وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق أو اﻧﻔﺼﺎل وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة،وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﻟﺪان وﻣﻘﺪار اﻟﺪﺧﻞ...اﱁ.
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ، أﻫﻢ ﺧﻄﻮات ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ :  -7- 4-5
 واﳌﺪرس واﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻹﳌﺎم ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ.
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 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ.دراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﺗﺎرﳜﻬﺎ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳉﺴﻤﻲ  
 دراﺳﺔ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﻨﻨﺔ. 
 دراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ واﻻﺳﺘﻌﺪادات واﳌﻴﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﻨﻨﺔ. 
 دراﺳﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳓﻮ اﳌﺪرﺳﲔ وﳓﻮ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ. 
ﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ واﳋﻤﻮل وﻛﺮاﻫﻴﺔ اﳌﺎدة  دراﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻣﺜﻞ 
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
دراﺳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ وﺣﻮاﺳﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻷﻣﺮاض ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻴﻤﻴﺎ واﻷﻣﺮاض  
 اﻷﺧﺮى.
دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺜﻞ : ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻷﺧﺮى وﻛﺜﺮة اﻟﻐﻴﺎب واﳍﺮوب وﻋﺪم ﺷﻌﻮر  
ﺪرﺳﲔ،وﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳉﻮ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ،وﺗﻨﻘﻼت اﳌ
 اﻟﻌﺎم،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ واﳉﻮ اﻷﺳﺮي اﻟﻌﺎم.
  ﻋﻼج اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ :  8- 4-5
إن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮر وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻮج ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ﺣﻴﺚ 
  ﻋﻦ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺒﻘﻴﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ . ﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﺠﺰون
وﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ،ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﺮاﻧﻪ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ 
ﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ أو ﰲ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻌﺎم،وأﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻓﺎﻗﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،وﻟ
  إﱃ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ.
وﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أن ﲢﺪﻳـﺪ ﻧﻮﻋﻴــﺔ ﻋﻮاﻣـﻞ وأﺳـﺒﺎب اﻟﺘـﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳــﻲ وﻣـﺪى ﺗـﺄﺛﲑ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻳـﺆدي إﱃ ﻗـﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠــﻰ 
ﰲ  وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻌﻼﺟﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻮﺟـﻪ ﳍـﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ،وﻛﻠﻤﺎ أﺳـﺮﻋﻨﺎ
اﻛﺘﺸـﺎف اﻟﻄﻔـﻞ اﳌﺘـﺄﺧﺮ ﻛـﺎن اﻷﻣـﻞ ﻗﻮﻳـﺎ ﰲ ﳒـﺎح اﻟﻌﻼج،ﻓـﺈذا اﻗـﱰب اﻟﻄﻔـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﳌﺮاﻫﻘـﺔ اﺷـﺘﺪت ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻪ 
وﻳﻘــﺎرن ﻧﻔﺴـــﻪ ﺑﺮﻓﺎﻗــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻌـــﺎدﻳﲔ ﻓﺘﺘﻮﻟــﺪ ﻓﻴـــﻪ ﻋﻘــﺪة اﻟﻨﻘﺺ،وﺗﺘﻨـــﺎﻗﺺ ﺛﻘﺘــﻪ ﺑﻨﻔﺴـــﻪ ﳑــﺎ ﳚﻌـــﻞ ﻋﻼﺟــﻪ أﻣـــﺮا 
ﺴـــﺒﺐ اﻟـــﺬي ﻧـــﺘﺞ ﻋﻨـــﻪ ﻫـــﺬا اﻟﺘـــﺄﺧﺮ ﻟـــﺬا ﳚـــﺐ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼـــﻴﺎ.وﳜﺘﻠﻒ ﻋـــﻼج اﻟﻄﻔـــﻞ اﳌﺘـــﺄﺧﺮ دراﺳـــﻴﺎ ﺑـــﺎﺧﺘﻼف اﻟ
  اﻟﺴﺒﺐ أوﻻ ﰒ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹزاﻟﺘﻪ.
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ﻫﻨﺎك أراء ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺆﻳﺪ إﻧﺸﺎء ﻓﺼﻮل : ﻋﻼج اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﺬﻛﺎء -
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻼب وﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ  دراﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ،وﻫﻨﺎك أراء ﺗﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ ﻓﺘﻌﺎرض ﻋﺰﳍﻢ ﻋﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪم ﻋﺰﳍﻢ وإﺑﻘﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮ 
  دراﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎدﻳﲔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴﺐ ﻗﺪراﺗﻪ.
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻋﻼج اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ :  -
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ،أو اﳌﺮﺷﺪ اﻟﱰﺑﻮي،وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﻼج اﳔﻔﺎض 
  اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ.
ﺮﺻﺔ وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أن ﻳﺴﺠﻞ اﳌﺮﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰒ ﻳﺘﻴﺢ ﻓأﺳﻠﻮب ﻣﻼﺣﻈﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ :  
ﲰﺎع اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﻘﻮم ﻫﻮ ﲟﻼﺣﻈﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﲡﺎﻩ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﳌﺴﺠﻞ وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﺮﺻﺔ 
ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺬات وﻳﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﻞ 
  اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ وﳛﺪد اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻐﻴﲑ.
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻞ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺪد أو اﻟﻜﺜﺮة :  
ﰲ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺷﺪ وﻣﺮﺷﺪة وذﻟﻚ ﻹﺿﻔﺎء ﺟﻮ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ 
  اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲡﻤﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﺸﺎ ﺔ.
اﻹرﺷﺎد اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮق زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ وﻳﻬﺪف أوﻻ إﱃ ﲣﻔﻴﻒ وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ :  
اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﺘﻮﺗﺮات،ﰒ إﱃ ﲣﻠﻴﺺ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪوان أو اﳍﺮوب وﳓﻮﻫﺎ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا 
اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل وﰲ ﻋﺮض اﳌﺸﻜﻠﺔ دون ﻟﻒ أو دوران ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ 
  ﺐ واﻟﻌﺪوان وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ﻟﻠﻐﻀ
وﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻷدوار اﳌﻘﻨﻨﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺄن أﺳﻠﻮب ﻟﻌﺐ اﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ :  
ﻫﺬا  ﻳﻘﻮم ﺑﺄداﺋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻛﺄن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄداء دور اﳌﺪرس ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰒ ﺑﺄداء دور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻊ اﳌﺪرس،وﻳﺘﻴﺢ
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷدوار ﻛﻤﺎ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺣﻀﺎر اﳌﺪرس أو 




أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ووﺿﻌﻪ  وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ:اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﱪﳎﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ واﺗﺼﺎﻻ ﻳﻜﺎد 
ﻳﻮﻣﻴﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻓﱰات وﻳﻨﺒﲏ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب إذا وﻗﻊ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺼﺒﺢ 
  إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ وﺗﺜﺒﻴﺘﻪ،إذ أن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺴﻦ اﳌﻜﺎﻓﺂت إﱃ ﺗﺜﺒﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. ﻋﺎدة وﺗﻜﺮار وﻗﻌﻪ ﻳﺆدي
اﳋﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺮﺷﺪ : اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ -
  أو اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ .
ﺣﻴﺚ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎدﻳﲔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻌـﻮا ﰲ ﺑـﺮاﺛﻦ اﻟﺘـﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳـﻲ أو ﺣـﱴ ﻣـﻊ ﺑـﺪاﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ : 
اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻳﻮﺳـــﻒ اﻹﺣﺴـــﺎس ﺑـــﺄن اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﻳﺘـــﺄرﺟﺢ ﺑـــﲔ اﻟﺘـــﺄﺧﺮ واﻟﺘﻔـــﻮق ، وأﻫـــﻢ ﻫـــﺬﻩ اﳋـــﺪﻣﺎت ﻫـــﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:)
  (.123 023.ص ص 1891ﻣﺼﻄﻔﻰ وآﺧﺮون،
اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﰒ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ و ﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ :اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
إﱃ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺟﺪوى ﻣﻦ إﻛﺮاﻩ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ إﱃ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺜﲑا ﺑﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ دراﺳﺎت 
  ﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻣﻬﻨﻴﺔ أو ﺻﻨ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﲝﺚ اﳌﺪرﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ :ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﺳﺘﺨﺪام أﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻋﺪم إﳘﺎل ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ 
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﻢ.
و ﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﻣﻨﺘﻈﻢ،وإﻣﺪاد ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ :  
  اﶈﺘﺎﺟﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﺎﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ،أو اﻟﺴﻤﺎﻋﺎت ﳊﺎﻻت ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻤﻊ .
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺢ واﳌﺸﻮرة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر  :ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﻴﺔ وﻣﻘﺪار اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻴﻬﺎ،وﻗﺪ 
  ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳏﺎﺿﺮات ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ .
و ﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻒ اﻟﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺄﺧﺮ :ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﺪراﺳﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻟﻌﺪوان أو اﳍﺮوب،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟ
  اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﺸﻞ.
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ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻵﺑﺎء ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ و ﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ا:ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل 
  ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة ﰲ اﳌﻨﺰل،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ.
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻓﻬﻢ :ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ت أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳌﺎدة،ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻀﺢ أن ﻓﺼﻞ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎ
وﺣﺪﻫﺎ،وﺗﺒﲔ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﺴﺮع اﳌﺪرس ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﳌﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻘﺎن ﻣﺎ 
  ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ.
اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻫﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﺎﻣﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ :إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ 
  ﻣﺒﻜﺮا.
اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳــﻴﺎ إذا ﱂ ﺗﻔﻠــﺢ ﻫــﺬﻩ اﳋــﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﻨــﻊ وﺗــﺄﰐ اﻟﺨــﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴــﺔ: 
ﺣـﺪوث اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴـﺔ أو إذا ﱂ ﺗﻔﻠــﺢ ﻫـﺬﻩ اﳋــﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﻨـﻊ ﺣــﺪوث اﳌﺸـﻜﻠﺔ ووﻗــﻮع اﻟﻄـﻼب ﰲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ 
ل : اﻟﺘـﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳـﻲ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ،اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻓـﺎن اﳋـﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴـﺔ ﺗﺒـﺪأ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼ
  (231-921.ص ص5002ﺧﻀﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺘﻮﱄ،)
ﻗﺪ ﲢﺪث ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺿﻄﺮاب أو ﺗﺄﺧﺮ ﰲ ﳕﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﺗﻲ :  
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﺪم وﻋﻴﻪ ﲟﻜﻮﻧﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺬات، وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎ وﻗﺪ ﳛﺪث ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو 
ﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻹرﺷﺎدي ﻳﺼﺒﺢ ﺿﺮورة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﻜﻲ ﳏﺼﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳ
  ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
إن داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﲔ ﺑﻞ إ ﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪى اﺳﺘﺜﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ :  
أﻳﻀﺎ وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻷﻃﻔﺎل وﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺜﺎر ﺎ وﳕﻮﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ 
ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪاﻓﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪى 
  اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ.
ﲤﺜﻞ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر وﻋﺎداﺗﻪ وﻣﻬﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻬﻢ :ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر واﻟﻤﺬاﻛﺮة 
ﻴﻤﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻟﺐ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺟﻬﻮد ﺗﻌﻠ
اﻷﺳﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر،ﺣﻘﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب  اﻟﺪراﺳﻲ واﺑﺘﻌﺪ ﺷﺒﺢ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
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اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر أو ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ وﺧﺎﺻﺔ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ 
  واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ إﺣﺪاث ﲢﻮل ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
  اﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :أن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 
 اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.- 
 اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.- 
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳊﻴﺎة.- 
 اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎدي.- 
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ.- 
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﺪرات.- 
ﻞ اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ،اﳋﻮف،اﻟﻌﺪوان واﻟﺴﻠﻮك ﻏﲑ اﻟﻌﺎدي ﳝﺜ
  اﻷﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ.
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻷﻗﺮان وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة  
ﻣﻦ  ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳﻴﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮنﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
اﻟﻌﺰﻟﺔ،اﻻﻧﻄﻮاء،اﻻﻓﺘﻘﺎر ﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺿﻌﻒ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻤﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ 
ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ ﻛﺴﺮ اﳊﺎﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 
  ، اﳌﺪرﺳﻮن،واﻷﻗﺮان.دراﺳﻴﺎ وأﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﱪﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻢ : اﻵﺑﺎء
إن اﻟﺘﻠﻤﻴـﺬ اﳌﺘـﺄﺧﺮ دراﺳـﻴﺎ ﰲ ﻣـﺎدة واﺣـﺪة إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ دراﺳـﻴﺎ : -9-4-5
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد أو ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد،ﻓـﺈن ﻫـﺬا اﻟﻄﻔـﻞ ﻳﻜـﻮن ﰲ ﺣﺎﺟـﺔ إﱃ أن ﺗﺴـﺘﺨﺪم 
ﺗﺘﺒـﻊ ﰲ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ذوي اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﳉﻴـﺪ ، وأﻫـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄـﺮق ﻣـﺎ ذﻛﺮﻫــﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤـﻪ ﻃـﺮق ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟـﱵ 
  (.401-301،ص ص6002)ﻋﻮاد ﻳﻮﺳﻒ ذﻳﺎب،ﻳﻮﺳﻒ ذﻳﺎب ﻋﻮاد وﻫﻲ :
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ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﻔﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﻔﻴﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ :  
ﻣﺜﻞ: إﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺐ  ﻣﻨﺪﳎﲔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻔﻴﺪة واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻓﱰات راﺣﺔ ﻗﺼﲑة وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت،وﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت 
 اﻟﺼﻌﺒﺔ.
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻨﺸﻐﻠﲔ ﰲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ :   
ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ واﻟﱰﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻒ أو اﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم، أو اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال ﰲ ا
  ﺟﻠﺴﺘﻪ وﻓﻖ ﺷﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ .
وﻳﻘﺮر اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ وﺑﺼﻴﻐﺔ واﺿﺤﺔ وﺣﺎزﻣﺔ وﻳﻜﺮرﻫﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺣﱴ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻛﻴﺪي :  
  واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﺬﻟﻚ،وﻳﺘﺠﻨﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﻘﺎش
وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺪﻳﺢ واﻟﺜﻨﺎء ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ أو إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ :  
  ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﶈﺒﺒﺔ.
وﺗﻀﻢ اﻟﻠﻮم واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﺳﺘﺨﺪام ﺿﻐﻂ اﳌﺪﻳﺮ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻀﺎﻏﻂ أو اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ: 
  ﺪم اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻪ،وﻛﺬﻟﻚ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎب :  
  ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬارات إﻟﻴﻪ وﻃﻠﺐ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﻪ وإﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺬار.
ﻤﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ "اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي" وﲢﻤﻴﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﺗﺸإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد :  
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ ذاﺗﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎوض 
  واﺧﺘﻴﺎر اﳊﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﳊﻞ اﻟﻮﺳﻂ،وأن ﻳﺒﺼﺮ ﺑﺎﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﳋﻼف وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.
اﻹﻗﻼل ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻮك وﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ وإﺷﻌﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ واﻹﻫﻤﺎل : إﺳ 
  اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻦ ﳚﺪﻩ ﻧﻔﻌﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﱃ آﺧﺮ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك.
اﳓــﺮاف  ﻳﺘﻌــﺮض اﻟﻔـﺮد ﰲ ﻛﺜـﲑ ﻣــﻦ اﻷﺣﻴـﺎن إﱃ ﻣــﺎ ﻳﺴـﺒﺐإﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺟﺴـﻤﻴﺔ وﺻـﺤﻴﺔ :  
ﳕـﻮﻩ وﳚﻌﻠـﻪ ﻳﻌـﺎﱐ ﻣـﻦ ﺑﻌــﺾ اﳌﺸـﻜﻼت اﻟـﱵ ﺗـﺆﺛﺮ ﰲ ﳕــﻮﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ وﺗـﺆدي إﱃ ﺗـﺄﺧﺮﻩ اﻟﺪراﺳﻲ،وﺧﺎﺻــﺔ إذا رأى 
اﻟﺘﻠﻤﻴــﺬ ﻧﻔﺴــﻪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ أﻗﺮاﻧــﻪ ﺣﺠﻤــﺎ أو رﺷــﺎﻗﺔ أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻨﻬﻢ ﺑﺪاﻧــﺔ،وﰲ ﺣــﺎﻻت ﻛﺜــﲑة ﻳﺘﺤــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻘﻠــﻖ إﱃ 
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 ﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم ﻳﻘـﱰح :اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﺷﱴ وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸ
  ﻋﻮاد ﻳﻮﺳﻒ ذﻳﺎب
أن ﳚﺮي ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﺤﺼﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ وآﺧﺮ ﻟﻠﺴﻤﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ،وإرﺷﺎد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
 اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺎرات أو ﲰﺎﻋﺎت .
اﻟﻌﺎﻫﺎت،وإرﺷﺎد  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﳌﺪرﺳﲔ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ذوي
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ ذوي اﻟﻌﺎﻫﺎت،إذ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻫﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ إﻧﺴﺎن ﻋﺎدي وﻟﻪ ﻗﺪرت ﳝﻜﻦ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﲡﻨﻴﺐ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻹﺣﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻔﺸﻞ 
 وﺗﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ :ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  -01- 4-5
ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس ﻻ  ﺘﻢ  ﻻ    
؟وﻳﻨﺼﺐ ﺟﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻞ  ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﻨﻨﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻛﻮن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﺄﺧﺮ دراﺳﻴﺎ أم ﻻ
  ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﻬﺎ.  إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﻻ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻛﺘﻔﺎوت اﻷﻋﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻛﺒﲑا،ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ 
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ووﺟﺪﻧﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻘﺮب ﻋﻤﺮﻫﻢ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻓﺘﺼﻌﺐ 
ﺧﺮﳘﺎ اﻟﺪراﺳﻲ،إﻻ أن أﻏﻠﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ اﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ﻛﻬﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ ﺗﺄ
  ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻫﻲ :
أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ" اﻻﺳﺘﺪراك"ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻲ ﲣﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮون ﺿﻌﻔﺎ ﰲ  :اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ -
ﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﰎ اﻛﺘﺴﺎب واﺳﺘﻴﻌﺎب ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺪروﺳﺔ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠ
  اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ وﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ.
وﺗﻌﺰز اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﻜﻴﻔﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ 
  ﲡﺎوز ﻧﻘﺎﺋﺼﻪ وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎﺋﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : واﳌﻌﻤﻮل 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺳﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ) ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء وﻋﻄﻠﺔ 
  اﻟﺮﺑﻴﻊ( ﳌﺴﺘﻮى ﺳﻨﺔ راﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
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ﺗﻨﻈﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ﻨﻈﻴﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺘﺪراﻛﻴﺔﺗ -
 02ﻣﻦ  99.9وﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل  02/01ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﻘﺎل وﻫﻮﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،ا
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ 
اﳌﻌﺪل،وﺗﻌﻮض ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ 
اﳌﻌﺪل،وﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳊﺴﺎب 
ﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺮوض واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ﺎﻳﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ااﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ.
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪرﺳﻲ واﳌﻬﲏ،وذﻟﻚ 
ﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﲞﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻼج،اﻟﱵ ﺗﺸﻜ
اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﻓﺈن أي اﺧﺘﻼل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻗﻞ 
ﺑﺼﻔﺔ  ﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ،وﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﺗﻀﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﻼج اﻷﻛﺜﺮ 
  ﳒﺎﻋﺔ.
اﻷﺳﺎﺗﺬة  ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻷﺳﺎﺗﺬة : -
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ واﻟﻘﻴﺎدي ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.واﳌﺆﻃﺮﻳﻦ و 
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ دروس ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺪرﺳﻲ،اﻹﻋﻼم اﻵﱄ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻴﺎت ﰒ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻻ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﻬﺎ: )اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ،اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ،اﳍﺮوب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ، اﳉﻤﺎﻋﺔ، 
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺪرﺳﻲ...( ﶈﺎوﻟﺔ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ رب اﻷﺳﺮة أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ وﻗﺪوة،وﻳﻌﺎﰿ أﻣﻮر أﺳﺮﺗﻪ ﲝﻨﻜﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲜﻤﻴﻊ :واﺟﺐ اﻷﺳﺮة -
أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺒﺔ واﻟﺜﻘﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت واﳋﺼﻮﻣﺎت واﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺋﻢ واﳌﺴﺘﻤﺮ أﺛﺮ ﺳﻠﱯ،وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ 
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺴﲑة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء ...ﻛﻤﺎ أن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻻﳚﺎﰊ واﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ 
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ وﱄ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت وأﻣﻮر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ 
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﺷﺎد ﻟﻶﺑﺎء وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ﺟﻴﺪة ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ء ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ وﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة،وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮاﻟﺪان أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎ
وﺗﻜﻴﻔﺎ،وأﻗﻞ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،ﻓﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ذاﺗﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﲢﺴﻨﺎ،وﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮك ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ،وﲣﻒ ﺣﺪة 
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ﻼﻣﻴﺬ أﻣﺎم ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ.ﻓﻤﻬﻤﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺘ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ،ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻞ،وﺗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﲝﻴﺚ 
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ،وﺗﻌﺪﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﺮس ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻤﻲ 
اﳉﺎرف ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ وأن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻞ 
ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﳍﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻫﻮ ،اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﳍﻴﻜﻠﺘﻬﺎ
 اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.
 : اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳًﻴﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ-11- 4-5
 ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻟﺬا ﻻﺑﺪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷوﱃ،ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻮاة اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪ     
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻷوﱃ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺼﻮرة رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﳎﺎل ﰲ ﻛﺒﲑة ﺧﱪة ﳍﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﲢﻤﻞ : ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳍﺬﻩ ﳔﺘﺎر وﻳﻔﻀﻞ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ
 إﱃ ﻳﻠﺠﺄ أو أﺧﺮى ﺗﺎرًة اﻟﻠﻌﺐ إﱃ وﻳﻠﺠﺄ ﺗﺎرًة اﳌﺴﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﻛﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ
 ﺷﻚ ﺑﻼ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ،اﳌﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﻘﺪوة اﳌﺪرس ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪم ن،إﳍﻢ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﻴﺴﺮ ﻟﺘﺼﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
 أﺧﻄﺮ - ﻣﻌﺮوف ﻫﻮ ﻛﻤﺎ – اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﺪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻻ اﻟﺸﻲء ﻓﺎﻗﺪ ﻷن دراﺳًﻴﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺄﺧﺮ ذﻟﻚ إﱃ ﺳﻴﺆدي
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻬﻢ ﺷﻲء إﱃ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻜﻮن ﺑﺎرًﻋﺎ ﻣﻌﻠًﻤﺎ ﳍﺎ ﻧﻌﺪ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻓﺈذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺣﻴﺎة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ﺣﻴﺎة ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻄﺎم ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ واﻟﱵ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻦ ﰲ ﻷﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻴﺎة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻊ اﳌﺮﺣﻠﺔ
 ﻳﺄﻟﻔﻮﻩ ﱂ ﺟﻮ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت ﲬﺲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ وﻳﱰﻛﻮ ﻢ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﺑﻔﻠﺬات أﻛﺒﺎدﻫﻢ ﻳﺄﺗﻮن اﻷﻣﻮر ﻓﺄوﻟﻴﺎء ، اﻹﻧﺴﺎن
 أﻓﻜﺎر ﻳﻮﺣﺪ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺟﺢ آﺑﺎﺋﻬﻢ،واﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ اﻟﺬي اﻟﻔﻜﺮ إﻻ ﳛﻤﻠﻮن ﻗﻮة،وﻻ وﻻ ﳍﻢ ﺣﻮل ﻗﺒﻞ،وﻻ ﻣﻦ
 واﻟﺸﻔﻘﺔ اﶈﺒﺔ ﺗﺴﻮدﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ،ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻷخ أو ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷب واﺣﺪة،ﻓﻬﻮ ﺗﻨﺸﺌﺔ وﻳﻨﺸﺌﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﺼﺮ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻠﻴﻤﻬﻢ،وﳝﻜﻦﻌوﺗ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺼﲑﻩ ﻋﻠﻰ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ اﷲ ﻣﻦ واﻟﺮأﻓﺔ واﳋﻮف
 :ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑة أﺳﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ
 اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﳝﻨﻌﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﺨﻮف ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻌﺪل اﳌﺴﺎواة ﻋﺪم أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻘﺴﻮة اﳌﺪرس اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻮف- 
إﱃ  ﻳﺆدي ﳑﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ورﻓﻀﻪ ﻣﻀﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ واﳉﻠﻮس ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪرس وﻋﺪم اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺣﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ
  .ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ دراﺳﻲ ﺗﺄﺧﺮ




 اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻷول اﻟﺼﻒ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻻ وﻫﺆﻻء-  واﻷﲪﻖ واﻟﺒﻠﻴﺪ اﳌﻌﺘﻮﻩ-اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻀﻌﻒ -
ﳝﻜﻦ  وﻻ اﻟﻄﻼب ﻫﺆﻻء ﲟﺜﻞ ﻟﺘﻬﺘﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺪارس إﱃ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺟًﺪا وﻳﻔﻀﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ذﻛﺎﺋﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻻن
 . ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﱵ اﻟﺬﻛﺎء اﺧﺘﺒﺎرات ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ إﻻ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ
 أو ﻳﺔ وراث أ ﺎ إﻣﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﳐﺎرﺟﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮوف ﺑﻌﺾ إﺧﺮاج ﻋﺪم أو واﻟﻔﺄﻓﺄة ﻛﺎﻟﺘﺄﺗﺎﻩ اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻴﻮب -
 ﻫﺬﻩ ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﲔ أو اﻟﺮاء ﰲ اﻟﻠﺜﻐﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻌﻴﻮب ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻗﺪ ﻟﻠﻨﻄﻖ،ﻛﻤﺎ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ
 اﻟﻘﺮاءة أو اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ إﺣﺮاًﺟﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﻷ ﺎ ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ أن اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻮب
 ﺗﺄﺧﺮ إﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أو اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺿﺤﻚ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﳚﻴﺐ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻼ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ
  . ﻓﺸﻞ دراﺳﻲ أو دراﺳﻲ
 اﻟﻌﺎم،وﲢﺼﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﻦ ﺳﲑ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺘﺎﺑﻊ أن اﳌﺪرﺳﺔ،ﻓﻼﺑﺪ ﰲ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻷﺳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪم- 
 وﻣﺪرﺳﻴﻪ،واﳌﺪرﺳﺔ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻊ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﻘﻮﱘ اﻻﺑﻦ ﲟﺴﺘﻮى ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﻳًﺎ أو اﳌﺪرﺳﺔ أﺳﺒﻮﻋًﻴﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ،وﳏﺎوﻟﺔ
 ، أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻋﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺄﺧﺮ أو اﻟﻔﺸﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺬا ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وذﻟﻚ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻼج ﰲ ﻛﺒﲑ دور ﳍﺎ
 ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ أن ﳚﺐ اﻷﺳﺮة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﺼﺎﱀ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺎﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﺮف ﻓﺈذا
 .اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 ﻣﻦ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﲔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻔﺮوق ﻋﻲﻳﺮا أن اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ- 
 واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ وﻳﻌﻄﻲ ﲨﻴًﻌﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﻤﻊ وﺛﻼﺛﺔ،وأن وﻣﺮﺗﲔ ﻣﺮة ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺸﺮح اﻟﺼﺪر وﺳﻌﺔ اﻟﺼﱪ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ
 أن اﳌﻌﻠﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻠﻮب اﻟﺴﺮور إﱃ وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺜﻮاب وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ وﻳﻬﺘﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
 وأﻋﺎﻧﻮﻩ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻳﺴﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺒﻠﻮا أﻗﺒﻠﻮا أﺣﺒﻮﻩ ﻓﺎن اﻟﻄﻼب ﳛﺒﻪ ﺣﱴ وﺳﻌﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻳﻌﻤﻞ
اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ  ﻟﺪى ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ ارﺗﻔﺎع ﳛﺪث  ﺎ اﻟﱵ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻹﺻﻐﺎء ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻛﺬﻟﻚ. واﳌﺘﻔﻮﻗﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﻋﻨﺪ ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ دراﺳًﻴﺎ اﻟﻔﺎﺷﻠﲔ أو دراﺳًﻴﺎ
 ﻣﺸﺎﺣﻨﺎت واﻷب اﻷم وﻟﻴﺴﺖ ﺑﲔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ة اﻷﺳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ : اﻷﺳﺮي اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى- 
 . اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ أو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ وﻳﻘﻠﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا ﻓﺈن
 اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ إﱃ زﻳﺎدة ﻳﺆدي ﳑﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓﲑ- 
ﰲ  واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﺼﻴﻔﻲ، واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ، اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎءة اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ،وﲡﻬﻴﺰ اﳉﻴﺪ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرس
 ﺑﺎﳌﻼﻋﺐ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ دراﺳﻲ. ﻳﻮم أول ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻪ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻨﺎﺿﺪ،وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﺘﺎء،ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺼﻞ
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 اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎب اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﺘﺢ واﳔﻔﺎﺿﻪ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻴﻞﺼﲢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،واﳌﺮاﻓﻖ ﻛﻠﻬﺎ واﻟﺴﺎﺣﺎت
        أو ﺧﺎرﺟﻪ.اﻟﺪوام  وﻗﺖ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ واﻹﻫﺪاء،وﻛﺬا واﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻘﺮاءة
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 اﻷﻛﱪ وﱂ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺎﻳﺶ ﻣﻦ ﺣﺴﺐ ﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺻﺒﻴﺤﺔ "ﻏﺎدر       
 أﻟﻒ ﳓﻮ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻢ 2062 ـﺑ ﻋﺪدﻫﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ،ﻗﺪر اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات ﺳﻮى 2691 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺒﻘﻰ
 ﻣﻌﻠﻢ أﻟﻒ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﳓﻮ إﱃ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺣﺴﺐ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬا ﳛﺘﺎج ﻛﺎن ﻓﺮﻧﺴﻲ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ
 (.51،ص0002ﺗﻘﺪﻳﺮ.")ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ، أﻗﻞ ﻋﻠﻰ
 ﻳﺘﻐﲑ وﻟﻦ– اﻻﻛﻤﺎﻟﻴﺔ - واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ ﻛﺎن ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺎ إذا         
ﺎ اﻟﻮﺿﻊ
ﱠ
 ﻣﻦ اﻷﺧﺮى اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﰲ واﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﰲ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻷﺳﺘﺎذة ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﻮن ﳌ
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺗﺘﺢ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ،ﱂ ﻟﻨﻴﻞ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ  ﺎ ﻣﺮت اﻟﱵ واﻷﺣﺪاث ﻟﻠﻈﺮوف وﻧﻈﺮا       
 ﻻ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ،إذ اﳌﻄﻠﻮب اﳌﺴﺘﻮى ﳝﻠﻜﻮن ﻻ ﺗﺪﻫﻮرا،ﻓﻬﻢ وﻫﺬا ﻣﺎ زاد اﻟﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻳﺘﻠﻘﻮا
ﻟﻠﻐﺔ  أﻟﻘﺼﺪي ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺐ وﻫﺬا  ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺴﻨﻮن وﻻ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ – ﻛﺎﻟﻴﺴﺎﻧﺲ – ﻋﻠﻴﺎ ﲤﻠﻚ ﺷﻬﺎدة
 اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﻠﻬﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أﺟﱪ اﻟﺬي اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ داﺋﻤﺎ واﻟﺴﺒﺐ ﺟﺪا ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺰاد
 ﲣﻠﻮ ﻻ ﻋﺎﻣﻴﺔ ﳍﺠﺔ ﻫﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﺪ ﻻ ﻓﻬﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻜﻠﻤﻮا ﺻﺎدف وإن اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﺷﱴ ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ
ﰲ  اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ،ﺳﺎرﻋﺖ أرﻛﺎن ﺑﻨﺎء ﰲ واﻹﺳﺮاع اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑة،وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻛﺎن اﻟﺬي اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أﺧﺬت أ ﺎ ﺣﻠﻮل ﻣﻦ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﺮﻳﻌﺔ،وﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 وﺟﻌﻠﺖ وﻫﻮ ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﻘﻼل،ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻦ
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ إﱃ ﺳﻨﺔ وﻫﻲ ﺑﻌﻤﺮ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮات إي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ41- 6ﻓﱰة ﲤﺘﺪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
 اﻟﻨﻘﺺ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﲣﺬت أﻧﻪ ﻛﻤﺎ  -وﺗﻘﲏ ﻋﺎم – ﺛﺎﻧﻮي أوﱃ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱵ
 أﻟﻐﻲ أن ﺑﻌﺪ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺪارس ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ إﱃ دور اﳊﻀﺎﻧﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻋﺪد ﰲ اﻟﻜﺒﲑ
  اﻻﺳﺘﻘﻼل. ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮدة ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ ،وﻫﺬﻩ5691/90/32ﰲ اﳌﺆرخ اﻟﻘﺮار
 ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻴﻪ وﺟﺪت اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻬﺬا اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ وإذا        
 أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ 000.02 ﻳﻘﺎرب ﻣﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻬﻤﺔ ﻳﻘﻮم أن ﻻﺑﺪ ﻛﺎن
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 ﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﺬا ﻓﺮﻧﺴﻲ أﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ أﻟﻒ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻢ 0062 إﱃ وﺻﻞ اﻟﻌﺪد أن ﺑﻴﻨﺖ
  :ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻂ
 .واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﳌﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ- 
  .واﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﺮق ﻣﻦ ﲟﻌﻠﻤﲔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪول،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﻌﺎون إﱃ اﻟﻠﺠﻮء- 
 1967 ﺣﻮاﱄ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﺪد ﺑﻠﻎ إذا اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﲟﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﰲ ﺗﻌﺎون ﻋﻘﺪ- 
  .ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﻌﻠﻢ
ﻋﺪة  ﻣﻌﻠﻢ،ﻓﺴﺎرﻋﺖ دون ﻣﻦ ﺑﻘﻮا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﺪدا أن إﻻ ﻣﻌﻠﻢ 68861 وﺻﻞ اﻟﻌﺪد أن ورﻏﻢ       
 ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮة اﻟﺘﻨﺎوب أو واﺣﺪ ﻓﻮج ﰲ اﻷﻓﻮاج ﺧﺎﺻﺔ،ﻛﺘﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻳﺸﺮف ﻣﻌﻠﻢ وﺟﻌﻞ ﻛﻠﻪ واﳌﻘﺮر اﻟﺴﺎﻋﻲ اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻴﻮم،ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺮات ﻋــــــــّﺪة دراﺳﻴﺔ
 .دراﺳﻴﺔ أﻓﻮاج ﻋﺪة
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واﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ ﻣﺪﺧﻞ إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻘـﺎط 9691ﻇﻬﺮت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة وﺛﻴﻘﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ          
ﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﺿﻤﺎن ﻛﻞ اﻟﻮ 
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺣﱴ ﲣﺮج ﻣﻦ داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤـﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.إن ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﱰة 
ﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﱴ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﲎ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻠﺘﻨﻤ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر رﺑﻂ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺰاﺋﺮي وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻃﻦ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ أﻻ ﺗﻔﻘﺪ 
–ﳏﺘﻮاﻫﺎ واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ وﺟﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ،ﻛﻤﺎ أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳒﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﺐ 0791/9691ﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻣﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌ-اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول
  اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ.
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ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ودواﻓﻊ أدت إﱃ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ          
ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ،وﲤﻨﺢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣﺪا أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﳋﱪات واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﰲ 
ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،وﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ  ﺣﻴﺎ ﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﻴﻮب اﻟﱵ ﻇﻬﺮت
 ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻫﻲ: 
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ﺣﺎﺟﺰ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ،ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﲡﺮى ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ  - 
  اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻀﻌﻔﺎء.
ﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ،ﳑﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﲟﺮاﻛﺰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘ - 
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻬﻦ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ.
 ﺻﻐﺮ ﺳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻄﺮودﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﺒﻮﳍﻢ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ.    - 
اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻄﺮودﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺪارس ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ إﳘﺎﳍﻢ وﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎرع ﰲ وﻗﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻨﻮح  - 
  ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ا ﺘﻤﻊ.
  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -
واﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ 6791أﻓﺮﻳﻞ 61اﳌﺆرخ ﰲ53/67ﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻣﺮ     
اﻷﻣﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺺ ﻣﻮﺳﻊ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺜﻮرة ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،و 
وﻛﺎن اﳍﺪف ﻫﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ وﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﻠﻖ أﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك، 
ﻓﻴﺔ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ إذ"أن إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﳌﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﻘﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺳﺐ واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﳌﻮروﺛﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،أو ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮة اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻨﺬ 
اﻻﺳﺘﻘﻼل،ﰒ أن اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻗﺪ ﺣﺴﻤﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وأدﺧﻠﺖ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
ﻣﻦ –ﺳﻨﻮات ﻛﺎﻣﻠﺔ 9ﻨﺎﻫﺞ واﻟﱪاﻣﺞ،وﻫﻜﺬا ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳉﻤﻴﻊ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﳌﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌ
وﻫﻮ اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ واﳉﺴﻢ وﻛﺬا اﻟﻮﺟﺪان ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل وﻳﺼﺎغ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﺒﻪ -61إﱃ اﻟﺴﻦ6اﻟﺴﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،وأﺧﺬت  ﺎﺋﻴﺔ،وﻗﺪ اﻣﺘﺪت آﺛﺎر ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﻼ إﱃ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ 
 اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ.واﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺮﺣﻠﺘﺎن اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﰲﺳﻨﻮات(3واﳌﺘﻮﺳﻂ) ﺳﻨﻮات(6)
ﻴﺚ ﺑﻨﺎءﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﺘﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻮار ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺮاﻋﻲ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري.أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣ
  ﻣﻨﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮﱢ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻄﻮر اﻷول أو اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات،ﻣﻦ اﻟﺴﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﱃ ﺳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ. - 
اﻟﻌﺎﺷﺮة إﱃ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ،وﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺄدﻳﺐ  اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﱐ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻳﻘﺎظ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات أﻳﻀﺎ،ﻣﻦ ﺳﻦ - 
  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ أو اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻣﺪ ﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات،ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ إﱃ ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ و ﺪف إﱃ  - 
 (.     11،ص3991ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.")ﻃﺎﻫﺮ زرﻫﻮﱐ، 
  :ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ - 3-6
 ﰲ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ،ووﻋﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪروﺳﺔ،وﻫﻴﺎﻛﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺿﻊ اﻹﺻﻼح ﻳﻘﺘﻀﻰ        
 اﻷﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻳﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف "ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ" أﻧﺸﺄت اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻹﺻﻼح
  .ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ
 21 ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺮﺳﻮم ﲟﻮﺟﺐ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ ﲢﺪد :ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ-
 اﳌﺮﺳﻮم) ﲟﻮﺟﺐ ﳏﺪدة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻬﺎم ﳍﺎ ﲬﺲ ﳉﺎن ﰲ ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻀﻮا 651 ﻣﻦ ،ﻳﺘﻜﻮن 6991ﻧﻮﻓﻤﱪ
  :ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻫﻲ 52اﳌﺎدة ( ﰲ101/ 69
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺪان ﰲ اﻟﻌﻤﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺘﺼﻮر وﺗﺘﻜﻔﻞ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳉﻨﺔ -
 ﺗﺄﻫﻴﻞ ووﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﲔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺘﻜﻔﻞ :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺔ -
  .ﻣﻬﲏ وﺗﻜﻴﻴﻒ
  .واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻀﻄﻠﻊ :اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﳉﻨﺔ -
 واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ. ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﺮوف ﺗﻘﻮﱘ وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ :واﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻨﺔ -
 ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺪى ﺗﺮاﻋﻲ :واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﶈﻴﻂ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳉﻨﺔ -
  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺣﺎل اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ إﱃ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ا ﻠﺲ ﻳﻘﺪم :ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻬﺎم -
 ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺎدرة اﻟﻘﺮارات ﻛﻞ ﰲ رأﻳﻪ واﻟﻄﺮق،وﻳﻌﻄﻲ واﻟﱪاﻣﺞ اﻷﻫﺪاف ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻳﻠﻲ: ﻓﻴﻤﺎ ا ﻠﺲ ( ﻣﻬﺎم101/69اﳌﺮﺳﻮم) ﻣﻦ )5( اﳌﺎدة واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،وﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺻﻼح،ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎن اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻗﺼﺪ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﻘﻮﱘ إﻋﺪاد ﰲ ﻳﺸﺎرك -
 .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﺮدودﻫﺎ وﲢﺴﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  .وﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﲨﻴﻊ ﰲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻛﻞ ﰲ رأﻳﻪ وﻳﺒﺪي ﻳﺪرس - 
 .واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﺑﲔ داﺧﻠﻪ اﻟﺘﺸﺎور دﳝﻮﻣﺔ ﻳﻀﻤﻦ - 
 .واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪان ﰲ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎ ﺎ اﳌﻬﻨﺔ آداب ﻗﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ - 
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 اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،وﻓﻖ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻘﱰح - 
  اﳉﺰاﺋﺮي. اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﳍﻮﻳﺔ  ﺎ،واﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﻌﺎﳌﻴﺔاﻟ واﳌﻌﺎﻳﲑ
 .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻼل ،ﻣﻦ 4591ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺛﻮرة ﻗﻴﻢ ﺗﻠﻘﲔ -
  .آراء ﺣﻮﳍﺎ وﺗﻘﺪﱘ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ﺎ ﺗﺒﺎدر اﻟﱵ اﻹﺻﻼح ﻣﺸﺎرﻳﻊ دراﺳﺔ -
 .واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻮﱘ -
 .ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ أو ﺗﻔﻴﺪﻩ اﻟﱵ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮث إﳒﺎز -
 .واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ -
 ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎم رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻷن ﻃﻮﻳﻼ ﻳﺪم ﱂ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﺎ ﻠﺲ اﻷﺧﲑ ﰲ          
 ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻟﺘﻘﺪم واﻵﺟﺎل اﳌﻬﺎم ﳏﺪدة ﻣﺆﻗﺘﺔ ،وﻋﻮض ﺑﻠﺠﻨﺔ"زروال اﻟﻴﻤﲔ" اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﱵ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﻟﺲ
  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼح وﺗﻮﺻﻴﺎت
 اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ - 4-6
 0002 ﻣﺎي 31 ﺑﺘﺎرﻳﺦ "اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ" "ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ" اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺼﺐ         
 ﺗﺴﻌﺔ ﺣﻮاﱄ ﻋﻀﻮا،ﺑﻌﺪ851ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺘﺄﻟﻒ 0002ﻣﺎي9 ﰲ اﳌﺆرخ0002/101رﻗﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺮﺳﻮم ﲟﻮﺟﺐ
  .اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻦ أﺷﻬﺮ
 ﻣﺎي90اﳌﺆرخ ﰲ101رﻗﻢ اﳌﺮﺳﻮم ﺣﺪداﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ: اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﺎم-1- 4- 6
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ،وأﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻣﻬﺎم0002
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ إﻋﺪاد ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺟﺮاء -
 ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ إﺻﻼح ودراﺳﺔ
 ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺋﻴﺴﻲ ﳐﻄﻂ اﳋﺼﻮص اﻗﱰاح ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪة،ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳛﺪد ﻣﺸﺮوع اﻗﱰاح -
 ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻵﺟﺎل واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺒﺎدئ
 .أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ اﻟﻮاﺟﺐ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻛﺬا اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت ﺟﻬﺔ،وﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ،وﻹﻋﺪاد اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼح ﻛﺄﺳﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰲ أﺷﻐﺎﳍﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﱘ -
 .ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺟﻞ ِ ﰲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﲝﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ذات ﰲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ واﻗﱰاح دراﺳﺔ -
 .ﺗﻌﺪﻩ اﻟﺬي اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أﺳﺎس وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﳌﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﺴﻌﻰ إﻃﺎر ﰲ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻠﻲ اﻟﺬي اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺪﺧﻮل
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 :ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم إﳒﺎزا ﺎ إﻃﺎر ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺆﻫﻞ -
 ﻏﲑﻫﺎ أو واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲜﻤﻴﻊ إﺑﻼﻏﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﻹدارات ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ -
  .اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺗﻜﻤﻞ أن ﺷﺄ ﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
 .ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺼﻠﺔ ذات اﻟﺪراﺳﺎت ﲨﻴﻊ ﺗﺴﺘﻠﻢ -
 .أﺷﻐﺎﳍﺎ ﺗﺴﻴﲑ ﰲ ﻓﺎﺋﺪة إﻟﻴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺷﺨﺺ ﻛﻞ إﱃ ﺗﺴﺘﻤﻊ -
 .أﺷﻐﺎﳍﺎ ﰲ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﺎ دوﻟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺎﺑﻌﲔ أو وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﲞﱪاء ﺗﺴﺘﻌﲔ- 
 ﻳﻠﻲ: ﻣﺎ ﲢﻘﻴﻖ إﱃ ﺗﺴﻌﻰ : اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻫﺪاف -2- 4-6
 اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أﺳﺒﺎ ﺎ ﲢﻠﻴﻞ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ إﻃﺎر ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ -
  .وآﺛﺎرﻫﺎ
 اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻣﻮاﻃﻦﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ أن ﻻﺑﺪ اﻟﱵ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﲢﻠﻴﻞ  -
 واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﺤﻮﻻت ﺑﺘﻄﻮر اﳌﻌﺎرف ﻳﺘﺴﻢ ﻋﺎﱂ ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ واﳌﺴﺎﳘﺔ
  .واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ إﻟﺰاﻣﻲ وﳎﺎﱐ،وﺿﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻗﱰاح -
 . ﲤﺪرﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﺮص ﰲ ﳍﺎ
 ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﻗﺪرا ﻢ ﺑﻮﺿﻊ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻷﻛﱪ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ -  
  .اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻟﻘﺪرات اﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ذوي ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺴﺮب،وﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺮﺳﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺷﺄ ﺎ
 ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻐﺎﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﺣﺪ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎرات اﻗﱰاح  -
  .وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺴﺠﻢ إﻃﺎر
 ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ واﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺟﺬري ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ دراﺳﺔ  -
 ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﱃ اﻹﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ﲝﻴﺚ ﻳﻬﺪف أو اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﻋﻦ ﻣﻨﺄى
 اﻟﻐﲑ. ﻣﻊ وآداب اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ وﻣﻨﻬﺠﺎ وﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻤﺎ
 .اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺪى ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺸﺮوع اﻗﱰاح  -
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ إدﻣﺎج ﻗﺼﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت دراﺳﺔ - 
 ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﺎوي أﺧﺮى،وﲢﻘﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎرف إﱃ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
 .اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺐ
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 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت إدﻣﺎج ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺎ واﻗﱰاح اﻟﻈﺮوف ﲢﺪﻳﺪ  - 
  .اﻵﱄ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻋﻼم
 .اﳌﻜﻮﻧﲔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻗﱰاح  -
 اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺒﺎدئ ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ إﱃ دوﻣﺎ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﺗﻔﻜﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺧﻲ -
 ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻜﻮن أن ﻻﺑﺪ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﱂ،وﻫﻲ واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺐ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﳌﺴﺎواة
 .اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﺒﲏ ﺻﻠﺒﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ(، واﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ) ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﱪاء ﻻﺳﻴﻤﺎ وﻣﺆﻫﻞ ﻛﻒء ﺷﺨﺺ ﺑﺄي اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ -
  .واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ)اﻷﻟﺴﻜﻮ( ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ
  .اﻟﺘﻘﺪم ﲢﻘﻖ أن ﺷﺄ ﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ اﳊﻠﻮل ﻛﻞ اﻗﱰاح  -
 ﻣﻤﻴﺰات اﻻﺻﻼح أﻫﻢ-3- 4-6
 :ﻫﻮ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰ ﻣﺎ
 5002ﰲ ﻋﺎم اﻟﺒﻼد ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات اﳋﻤﺲ ﺳﻦ ﺑﺎﻟﻐﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺤﻀﲑي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ- 
 واﻟﺴﺎدﺳﺔ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻞ 5102 ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻟﻴﺼﻞ
 أن اﻷﺳﺮة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻫﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ،ﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﻜﺮ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﻀﲑي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ     
 ﺗﺘﺤﺴﻦ ﱂ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻟﻦ اﻹﺟﺮاء ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ،أن ﺗﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻇﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﻀﲑي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺑﺄﻃﻔﺎﳍﺎ ﺗﺒﻌﺚ
ﰲ  ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎدة ﳏﺎوﻻت ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻦ ﱂ إذا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻌﺐ ﺳﻴﻜﻮن أﻧﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻛﻤﺎ اﻷﺳﺮة وﺿﻌﻴﺔ
  .اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
 اﻟﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﺑﻌﻴﺪة ﻓﻬﻲ ﳐﺰﻳﺔ ﺻﺎرت ﻋﻨﺪﻧﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﺿﻌﻴﺔ أن ﻳﻨﻜﺮ أن ﳝﻜﻨﻪ وﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ،ﻓﻼ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻐﻴﲑ -
  .اﻟﺪول ﺑﺎﻗﻲ ﰲ  ﺎ اﳌﻌﻤﻮل اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻦ
 أرﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﺎرت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﻹﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إﱃ  اﻟﺮﺟﻮع- 
 ﺛﻼث. ﺑﺪل ﺳﻨﻮات
 أوﱃ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺬا اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ إﺑﺘﺪاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ- 
 ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻤﻌﺪلاﻟﺒﻜﺎﻟﻮﻳﺎ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﻌﻒ ﻫﻮ اﻟﻘﺮار ﻫﺬا اﲣﺎذ إﱃ أدى اﻟﺬي اﻟﻘﻮي وﻫﺬا،واﻟﺴﺒﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼح ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺣﺴﺐ7%ﻓﻬﻮ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻣﺎ 6% ﻳﺘﻌﺪى ﻻ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ
 اﻟﻌﺎﱂ،ﻛﻤﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎرف إﱃ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﻟﺬا .اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
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 أن ﻛﻤﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺴﻬﻞ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺴﻦ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ أن
 ﻻﻗﺖ اﻟﻌﺎﱂ،وﻗﺪ دول ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﻣﻮﺟﻮد اﻹﺟﺮاء اﳌﻬﺠﺮ،ﻫﺬا ﰲ اﳉﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺻﻴﻠﺔ أﻃﺮاف،ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن اﱃ  ﻋﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﲑة اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﺬﻩ
 .ﻣﻌﺘﺰة ﺑﺜﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 أن إﻻ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻟﻸﻣﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ أدراج ﰎ أن ﺑﻌﺪ وﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺪءا اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إدراج- 
 اﻟﻴﻮم. ﻏﺎﻳﺔ إﱃ ﺗﻌﻤﻢ ﱂ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﺬﻩ
 ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺒﲑة،ﻷن  وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت أﻣﻮاﻻ اﻻﻗﱰاح ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ وﻣﺮﰊ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﻋﺎدة- 
 .وﺟﻬﺪ وﻗﺖ إﱃ ﲢﺘﺎج اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وإﻋﺎدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﱪة ذوي ﻣﺪرﺳﲔ
 3 اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻨﻮات ﲬﺲ ﺧﻼل ﺷﻌﺐ ﺳﺘﺔ إﱃ 51 ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﰲ اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﺪد ﺗﻘﻠﻴﺺ- 
 .اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﺎدة دﻣﺞ- 
 اﻟﺴﺎﻋﻲ. ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺷﻌﺒﺔ إﻟﻐﺎء4
 اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﱰﻣﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ -اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ -اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﺗﺪرﻳﺲ- 
 اﳌﻮاد ﻫﺬﻩ ﺗﺪرس ﺗﺰال ﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ ﳒﺎﻋﺔ،ﻷن أﻛﺜﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،ﻷﻧﻪ أو اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺳﻮاء
 واﺣﺪ.                                وﻗﺖ ﰲ ﻣﺜﻼ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،وﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
 ﻣﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻫﺬا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﻦ واﺣﺪا ﳝﺜﻞ اﳋﺎص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎص،ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع أﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﻓﺘﺢ- 
 إﳚﺎد ﻫﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻴًﺌﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت ﺻﺎر اﻟﺬي،اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
 اﳋﻤﺲ ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻘﻄﺎع،ﻛﻤﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺪر
 اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺿﺮورﻳﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﳋﺎص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺗﺆﻛﺪ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ،ﻫﺬا ﺳﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
  .اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺪى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﻟﻪ ﺗﺘﺎح ﻗﺪ اﻟﱵ اﳊﺮﻳﺔ ﺳﻌﺔ اﳋﺎص،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬا ﳝﻜﻦ أﻧﻪ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻫﻴﺌﺔ إن     
 ﰲ اﻷﺳﺮ ﳊﺮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ وﻣﻦ.ﲜﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ أداء رﻓﻊ ﰲ ﻳﺴﻬﻢ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،أن اﻹداري
 اﳋﺎص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻴﻮم اﻋﱰﻓﺖ ﻗﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،ﻓﺈن ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺧﺘﻴﺎر
 .ﲟﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ
 ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺰأ ﻻ ﺟﺰءا اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﻳﻀﻄﻠﻊ اﳋﺎص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎن وﳌﺎ   
 واﻟﻄﻠﺒﺔ، اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻳﻘﻮم اﳌﺪرﺳﺔ ﻏﺮار ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪ ﲨﻠﺘﻬﺎ
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 اﻟﻌﺎﱂ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﻣﻬﻴﺌﲔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺿﻼل ﻣﻦ ﻳﻌﺼﻤﻬﻢ ﻣﺎ اﳌﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﳍﻢ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﲜﻌﻠﻬﻢ ا ﺘﻤﻊ ﰲ وإدﻣﺎﺟﻬﻢ
 اﳌﻌﺎﺻﺮ.
 وﻛﺎن ﺳﺖ ﺳﻨﻮاتاﺻﺒﺢ ﻳﻀﻢ :اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ إﺻﻼح ﺑﻌﺪ :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﺔ 4-4-6-
  :ﺗﺪرﳚﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
  ،وﻫﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى.4002/3002ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﲑي:ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ
 4002/3002 اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﰲ ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼح  ﺎ :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻷوﱃ اﻟﺴﻨﺔ
 5002/4002 اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﻹﺻﻼح  ﺎ ﰲﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ  :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ
 6002/5002 اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼح  ﺎ ﰲ :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺴﻨﺔ
 7002/6002 اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺻﻼح  ﺎ ﰲ :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ
 8002/7002 اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺻﻼح  ﺎ ﰲﺑﺪأ  :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﻲ،  اﻟﻌﺎم ﰲ ﻃﺒﻘﺖ اﺑﺘﺪاﺋﻲ،ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إدراج ﰎ ﻛﻤﺎ        
(.                      6002/5002اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ) ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺗﺪّرس أﺻﺒﺤﺖ (،ﰒ4002/5002)
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻫﺬﻩ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻹﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻏﺎﻳﺎت وﻣﺮاﻣﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ      
  :اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﻢ-
 اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، واﺣﱰام ﻟﻶﺧﺮ،واﺣﱰام ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة اﻟﻐﲑ واﺣﱰاﻣﻪ،واﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ       
  .اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق
  :اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻗﻴﻢ-
 اﻟﻮﻃﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺬي اﳊﻀﺎري اﻹرث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،وﺗﺜﻤﲔ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ "ﺿﻤﺎن     
  ﺎ ﺟﺎء اﻟﱵ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻌﺎﱂ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ،وﺗﻌﺰﻳﺰ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺮﻣﻮزﻩ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻪ،واﻻرﺗﺒﺎط
 .اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ واﳊﻀﺎري ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﺳﻼم،وﻛﺬا
  :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ-
           اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻃﺮﻳﻖ واﻟﺘﻌﺎون،ﻋﻦ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺴﻌﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ        





  :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ-
 ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج،واﻟﺴﻌﻲ أﻫﻢ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺮأﲰﺎل ﻟﻠﺜﺮوة،واﻋﺘﺒﺎر اﳌﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ       
  .واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻴﻪ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  :اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ-
 واﻻﺳﺘﻌﺪاد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪي،واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ،واﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻜﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ       
 واﳊﻀﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﶈﻴﻂ،وﻛﺬا ﻋﻨﻬﺎ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﳍﺎ،واﻟﺪﻓﺎع ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﳊﻤﺎﻳﺔ
 اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﳜﺮج أن ﳝﻜﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﳍﺬﻩ اﳌﻼﺣﻆ إن       
 اﳊﺰﺑﻴﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ إﻗﺮار ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ا ﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺄﺛﺮ- 
 ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺧﻼل ﻣﻦ واﻟﻌﺼﺮﻧﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﻳﻮاﻓﻘﻮا أن واﺿﻌﻮ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﺔ،ﻓﺤﺎول اﻟﺮؤى اﺧﺘﻼف
  .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﻣﺔ،وﰲ ﻧﻔﺲ
 ﻫﺪافأ إﱃ ﻋﺎﻣﺔ،ﺗﺘﻔﺮع اﳉﺪﻳﺪ اﻹﺻﻼح ﻏﺎﻳﺎت واﺿﺤﺔ،ﻟﻜﻦ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺎﻳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ - 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،واﻟﻘﻴﻢ اﳍﻮﻳﺔ،اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﻢ:ﻗﺒﻞ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺎت ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﱂ
 ﻫﺪﻩ ﺟﻌﻞ اﻟﺬي ا ﺎم،اﻷﻣﺮ ﺻﺮاع و ﳏﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت  ﺎﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ إن - 
  .اﻻﲡﺎﻫﺎت ﲨﻴﻊ ﺑﲔ ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت
 ﺗﺘﻤﺎﺷــــــــﻰ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻫﺞ إﻗﺮار ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﺳﻨﺔ،ﻓﻜﺎن ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻰ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إن - 
 إدﺧﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻗﻮﺗﻪ درﺟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻮي ﻷي ﳝﻜﻦ ﻻ اﳉﺪﻳﺪ،إذ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ وﺗﺘﻼءم
  .اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
 :اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﻌﻮﻗﺎتﻣ--7
 اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﲏ ﳏﺪدة،واﻟﱵ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح أن ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ        
 اﳋﻄﺔ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﱵ اﶈﺪدة ﳋﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺮرة واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻮرات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
 ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﻣﺸﻜﻼت ا ﺘﻤﻊ،ﻓﻤﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ وﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ،ﺗﻘﻀﻲ ﺟﻴﺪة ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
 ﺗﺒﲏ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،ﻣﺎ ﻳﺰال  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق واﻟﺘﺤﺮر.واﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﲑ،ﳌﺎذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ان ﻳﻨﻬﺾ رﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت؟ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ 
  ﺞ اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي. اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ اﻻﺳﺒﺎب واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي اﱃ إﺧﻔﺎق ﺑﺮاﻣ
  أﺳﺒﺎب ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ:- 1- 7
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﳉﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت       
اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ 
اﻻﺻﻼﺣﺎت واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ.وﻣﻦ ﺗﻌﻴﻖ  ﻀﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻄﻮرﻩ.وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة 
ﻳﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻳﻼﺣﻆ ان ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ 
وﺗﻌﺪدﻫﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
وﺿﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹدارة واﳌﺨﺎﺑﺮ واﳌﺒﺎﱐ...وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎز ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻋﻦ 
  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ واﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ.
أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﴰﻮﻟﻴﺎ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺐ دون اﻻﺧﺮ ﳑﺎ - 
  ﺷﺄ ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ  ﻴﺌﺔ ا ﺎل ﻹﺻﻼح ﺗﺮﺑﻮي ﺷﺎﻣﻞ . ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ
  اﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ أﻛﺎدﳝﻴﺎ،وﺑﻘﻴﺖ أﻗﺮب اﱃ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.- 
ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ووزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت،ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ - 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺻﻼح. وﺿﻌﻴﺔ 
ﻗﻠﻤﺎ اﲡﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﱃ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻤﻖ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ ﻏﻴﺎﺑﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ - 
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﺟﺮﻳﺖ،ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻻﲝﺎث.
ت،ﺣﻴﺚ ان اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻀﻌﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﲝﺎﺛﻬﻢ ﰲ ﺳﻠﺔ واﺣﺪة،ﺣﻴﺚ ﻏﻴﺎب ﻧﺴﻖ اﻻوﻟﻮﻳﺎت ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼ- 
ﺗﻀّﻴﻊ اﳊﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﱪي واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺼﻐﺮى،وﻳﺒﺪوا ان ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ 
  اﻻﳘﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺪ اﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱰﺑﻮي.
  ﺳﺒﺎب ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ:أ - 2- 7
ﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي،وﻣﺎ ﻣﻦ اﺻﻼح إﻻ وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻻ  
اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﲔ،وﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن ان اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻮازن ﰲ ﻣﺴﺎر 
ﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﺗﻄﻮرﻩ اﻟﺪاﺋﻢ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳝﻜﻦ اﻻﺷﺎرة اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﱵ اﻧﻌ
  ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
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ﻳﺄﰐ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﳌﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻄﻮرة،ﻓﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ - 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﻄﺮح ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ)اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ...(.وﺗﺄﺧﺬ اﲡﺎﻫﺎ ﺻﺎﻋﺪا ﺣﻴﺚ 
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﺎﺿﺠﺔ اﱃ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺼﻞ ا
اﻟﱵ ﲢﺚ أﺟﻬﺰت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﳐﻄﻄﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ  ﺟﻬﺰة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻋﻨﺪﻧﺎ.ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺎﺟﺄ أ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ رﺳﻢ اﳋﻄﻂ.وﻫﺬا ﻣﺎ وﻓﻮرﻳﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻏﲑ ﻣﻘﺪرة اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﱰات 
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ وﻳﺆدي اﱃ ﺑﻨﺎء ﺧﻄﻂ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
اﳌﻨﺸﻮدة.واﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ روح اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﺗﺰداد درﺟﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﳌﻔﺎﺟﺄة ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ 
     اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻪ.     
ﻏﻴﺎب ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ان اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱰﺑﻮي ﻳﺄﺧﺬ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ - 
ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺗﺴﺎق وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ 
 ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﲡﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﺪف ﰲ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻨﻈﺮ اﱃ
  ذاﺗﻪ،وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺰء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح ﻣﺘﺴﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻏﻴﺎب ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ - 
ﻧﻴﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة،ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳍﺪر واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻐﲑة ﰲ ﺣٍﻲ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺳﻜﺎ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي.أو ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻌﺪ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑﻮي وﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﳌﺮاﻫﻘﺔ،وﻻ - 
ا ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻫﺪاف.ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ اﱃ اﳊﺐ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺜﻘﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻫﺪاف وﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻌﻔﺎ ﻛﺒﲑ 
  ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﳍﻮﻳﺔ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱰﺑﻮي،واﻟﱵ ﺗﻘﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ وﰲ - 
ﺎ ﻷ ﺎ ﲤﺜﻞ ﺧﻼﺻﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﱰﺑﻮي،وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﱃ إﺳﺘﺸﺮاف آﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻫﺪاﻓﻬ
  وإﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱰﺑﻮي،واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺰاﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ - 
  وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻻﳘﻴﺔ.   
ﲡﺎﻫﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻷﺳﺮة وﲨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق واﳌﺴﺠﺪ - 
  .وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳍﺎ اﻻﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن
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  اﻹﺻﻼح: ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﻠﻰ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﻃﻐﻴﺎن - 3-7
 اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻐﻰ داﺋﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺎﻧﺐ أن إﻻ اﻟﱰﺑﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ       
 واﻓﺘﻘﺎد وﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺪرﺳﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺪة،ﻛﻀﻌﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
 اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻹﻳﻀﺎح،ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﺑﻌﺾ إﱃ اﳌﺪارس
 أم ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺟﺪاد ﻗﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻫﻞ ؟ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳊﺪاﺛﺔ ﺿﺪ أو ﻣﻊ أن اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻞ ؟ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ أم اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أم
  .اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ ذات اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﲑ ﳏﺎرﺑﺘﻬﺎ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ أن
  :اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻬﻤﻴﺶ -4- 7
 ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﰲ أﻧﻪ إﻻ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺪرﺳﺔ وأﳘﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ       
  .اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺎل ﻋﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪون اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ وإﺻﻼح
  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺸﺢ -5- 7
 ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺛﺮوة رأﲰﺎل أﻫﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻷ ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ،ﳚﺐ ﻗﻄﺎع اﳌﺪرﺳﺔ إن       
اﳌﺎدي  ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻣﻦ واﻟﺮﻓﻊ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺷﺮوط وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﳚﺐ اﳌﻨﻈﻮر
  .واﳌﻌﻨﻮي
 ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻫﻲ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻹﺻﻼح أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﺪة "ﻏﻴﺎث ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ" ﺣﺪد ﺳﺒﻖ ﻣﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
ﻏﻴﺎث،  )ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ،وذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﰎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻧﻈﺮﻩ
  (.361-261،ص ص4891
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق أن اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،إذ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻧﻘﺺ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:ﻫﻨﺎك اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪم- 
 .اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﺳﻨﺪا اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺒﺤﻮث
 وﺿﻌﺖ اﻟﱵ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ إﺻﻼح ﻋﻤﻠﻴﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ:ﻓﻜﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ داﺋﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﻏﻴﺎب -
  .أﻫﺪاﻓﻪ وﺳﻄﺮت ﺧﻄﺘﻪ
 إﱃ اﻟﱰﺑﻮي واﻹﺻﻼح اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻨﺪ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ:ﻳﻔﱰض واﳌﺮﺑﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة  ﻤﻴﺶ -
  .اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﰲ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮ اﻷﻗﺴﺎم
 ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺑﻞ اﻹﺻﻼح ﻳﺘﺒﻊ ﱂ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ:ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﲝﻮث دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﱭ ﱂ اﻹﺻﻼﺣﺎت أن -
 اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ،ﻋﻨﺪ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ اﻟﻨﻈﺮ ووﺟﻬﺎت اﻵراء
  .وﺣﺴﺎﺳﺔﻣﺼﲑﻳﺔ  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎدة اﳌﻄﺮوﺣﺔ،وﻫﻲ
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 ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى ﺗﻨﻞ ﱂ ﺣﲔ اﻷوﱃ:ﰲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ -
وﻧﻮﻋﺎ،ذﻟﻚ  ﳏﺘﻮى اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ،وﺳﻮء اﳌﺮﺑﲔ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع إدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،وﺳﻮء اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
  اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم.
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻗﺖ إﱃ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﲢﺘﺎج:اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﺣﺼﺮ -
 ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ،ﻷ ﺎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﳌﻤﻜﻦ ﻏﲑ ﻓﻤﻦ اﻹﺻﻼح،ﻟﺬا وﺿﻌﺖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ اﳉﻬﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
   .ﻃﻮﻳﻼ وﻗﺘﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم
 · .وﻃﲏ وإﻃﺎر واﺿﺤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﻴﺎب- 
 · واﻟﺴﻮق ا ﺘﻤﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ إﱃ اﻻﻓﺘﻘﺎر- 
 · .اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺪم- 
 · .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﻠﻢ إﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض- 
 · .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺿﻤﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﲪﺎﻳﺔ ﰲ ﻗﺼﻮر- 
 · -اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺴﺘﻮى -اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ وﻋﺪم اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻘﺺ
  اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺴﺮب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻣﻴﲔ أﻋﺪاد ﺗﻀﺨﻢ- 
 · .اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ- 
 ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ،ﺑﺪون وﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﻋﻨﺎﻗﺔ ﻋﻠﻲ)وﻣﻨﻬﺎ: اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﰲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت وﺟﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺰﻳﺪ  
 (.36- 16ﺗﺎرﻳﺦ،ص ص
 .اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﺳﻠﻮب -
 .ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﺪم -
 .اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺪارس ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺪرب ﻛﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﻧﻘﺺ -
 .اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻻ اﻟﱵ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺎدة -
 .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻼءم ﻻ اﻟﱵ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﻫﺞ .-
 .اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﱵ اﳌﻬﻨﺔ ﻧﻈﺎم -





  اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻹﺻﻼح -8
"إن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺮة ﻃﺮق أﳕﺎط اﳊﻴﺎة وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ،وﺗﺒﲏ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ      
واﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ  اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة وﺗﻌﺼﺒﻬﺎ ﳍﺎ،ﺑﻞ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ،ﺣﱴ وﻟﻮ ﳉﺄت إﱃ ﻓﺘﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﻣﲑ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ  –ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺧﻠﻔﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻦ ﺛﺮات ﺛﻘﺎﰲ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺣﱴ اﻵن ﻓﻘﺪ راﺟﺖ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ أﻓﻜﺎر ﺑﺮﻏﻤﺎﺗﻴﺔ، وﺳﺎدت 
ﻴﺚ دﺧﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ.")ﺷﺒﻞ أﺧﺮى ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺣ
(.واﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ،وﻗﺪ أدى ﻏﻴﺎب ﻓﻠﺴﻔﺔ 32،ص4002ﺑﺪران،
 ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ إﱃ اﻋﺘﻨﺎق ﻓﻜﺮ ﺗﺮﺑﻮي واﻓﺪ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﳓﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ
  ؟ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
  ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ :  - 1-8
ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳊﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ - ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﳊﺎﺿﺮ –ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ أن ﺗﺼﻮغ ﻣﺸﺮوع اﻟﻐﺪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ    
ﺗﻐﻴﲑ إﺻﻼﺣﻲ وﻓﻖ اﲡﺎﻫﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،واﻟﱵ ﲢﺪد اﳌﻨﺎﺣﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ 
  ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺎﻫﺞ ﳏﻞ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة،أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ داﺋﻤﺔ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات  - 
ﺘﻤﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﲟﻌﲎ ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻏﺮﺑﻠﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ، واﻹﻃﻼع اﳌﺴ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة .
اﻛﺘﺸﺎف أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ  - 
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ،وﻣﻦ أﻫﻢ ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﺪرﺳﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺼﻞ واﺣﺪ أو ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة أو ﻋﻠﻰ 
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ.
  اك ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ أرﻗﺎﻣﻪ ﻣﺬﻫﻠﺔ.   إﳚﺎد آﻟﻴﺎت ﺑﺎﻻﺷﱰ - 
وإدﻣﺎج  ﻟﺪراﺳﻲ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺎم ا%05رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﺴﺘﺤﻖ إﱃ - 
ﺎل اﻵن، ﲟﻌﲎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳌﻮارد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊ
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ وإﻋﻄﺎء أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﱰدد ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺣﻮل ﻣﻦ - 
  ﻴﻤﻨﺔ واﻟﻨﻔﻮذ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﰲ.أﻧﺎ؟ﻣﻦ أﻧﺖ؟ﻣﻦ ﳓﻦ؟ﰲ ﻋﺼﺮ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﺎرّات ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﳍ
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اﻧﻄﻼﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﳍﻮﻳﺔ اﳌﺮﻧﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﲏ  ﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﱰاب أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وذﻟﻚ - 
  ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى،ﻛﻤﺎ أن - 
  وﳜﻀﻊ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ .
  اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ واﻟﺮوﺣﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.- 
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻄﻮﻓﺎن اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﰲ ﺟﺴﻢ اﻷﻣﺔ،واﻟﻨﺸﺮ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﻘﻨﻊ أﻏﻠﺒﻴﺔ - 
ﲝﺎﺟﺔ إﱄ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة وأن اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﻧﺘﻘﺎل ا ﺘﻤﻊ ﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ 
  ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد إﱃ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪل اﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﺼﺮاع.   
  ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ: - 2-8
  اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ:-1- 2-8
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﺑﺮوز اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻮﳌﺔ،ﳓﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﱄ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺸﺒﻪ إﱃ ﺣﺪ      
ﻛﺒﲑ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲣﺘﺼﺮ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪوا 
رﻣﺰا ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل ﰲ اﳊﺎﺿﺮ وﻻﲡﺎﻫﺎﺗﻪ اﳊﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻛﺄ ﺎ ﺻﺎرت 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.ﻓﻤﺼﺪر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ أو ﻋﻦ ﲢﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻛﺒﻴﺔ ﻟﻠ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺎ ﺣﻴﺎت ا ﺘﻤﻊ وأﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮارﻩ وﺗﻄﻮرﻩ ﺳﻮاء ﰲ ا ﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺳﺎس 
ﰲ ﻛﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ا ﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار أو ﰲ ا ﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي 
ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﶈﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﳝﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻹﻧﺴﺎن 
ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ،ﻓﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﻇﺎﻫﺮة ذات أﺑﻌﺎد وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة  ﺪف إﱃ دﻣﺞ اﻟﻌﺎﱂ دﳎﺎ ﳕﻄﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
دورﻫﺎ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻓﺎﻧﺼﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﳕﺎذج ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻰ ﻣﻨﻈﺮوﻫﺎ إﱃ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ 
ﻫﺬا اﳉﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳘﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﺎن اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﻤﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ 
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺎخ اﻟﻜﻮﱐ اﳌﻌﻮﱂ اﳌﺒﺸﺮ ﺑﻮﻋﻮد اﻟﻌﻮﳌﻲ.إذا ﻓﻤﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ؟
ت ﺟﺪﻳﺪة،واﳌﻨﺬر ﺑﻨﻬﺎﻳﺎت وﳐﺎوف وﲢﺪﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، اﺻﺒﺢ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎر وﻣﺼﲑ وﻗﻴﻢ وﻣﺂﻻ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وا ﺎﻻت و اﳌﺆﺳﺴﺎت... اﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﲔ أﳘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم.ﻣﺎ ﻣﺼﲑ وﻣﺂل 
ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎخ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳌﻌﻮﱂ أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ 
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ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮاﻫﻦ اﳌﻨﺘﻔﺬ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﳍﺬا 
ﲟﻀﻤﻮ ﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ   اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻫﻞ اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻌًﻼ ﻋﻬﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ،واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ... إﱁ؟ ﺑﺄي ﻣﻌﲎ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺪاﺋﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،واﻟ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﳍﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻌﻮﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ...؟ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ و ﺗﺴﺎؤﻻت،وﰲ ﻫﺬﻩ 
  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات.
ﺎﺑﺎت واﻓﻴﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻵﻧﻔﺔ،ﻓﻬﻨﺎك دراﺳﺎت ﻻ ﻧﺰﻋﻢ وﻻ ﻧﺪﻋﻲ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺪم ﻫﻨﺎ إﺟ      
ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،إن أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻧﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻧﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺑﺮاز ﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺜﲑﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ 
إﺷﻜﺎﻻت وﻣﻦ ﺟﺪل ﺗﺮﺑﻮي وﻓﻜﺮي ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﺑﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲝﻄﺎب 
  ﻳﺎت اﳌﺸﺎر  إﻟﻴﻪ آﻧﻔﺎ. اﻟﻨﻬﺎ
وﻟﺒﻠﻮغ ﻫﺬا اﳌﻘﺼﺪ،ذي اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس،ﻳﺘﻌﲔ إﺑﺮاز ﺑﻌﺾ أﻫﻢ آﺛﺎر وﻣﺴﺘﺘﺒﻌﺎت وﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻌﻮﳌﺔ      
ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻞ اﻟﱰﺑﻮي،واﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ إﱃ اﳌﻨﺎداة_ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ_ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ أﺷﻜﺎل 
ﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻏﻢ ﻛﻮ ﺎ ﻗﺪ أﺿﺤﺖ ﻣﺘﺠﺎوزة أﺷﻜﺎﳍﺎ وﳑﺎرﺳﺎ ﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ،وﱂ ﺗﻌﺪ ﺻﺎﳊﺔ إﻻﱠ ﻷن ﻳُﻠّﻘﻰ  ﺎ ﰲ ﺳﻠﺔ ﻣﻬﻤﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺦ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي وأﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
إﻛﺮاﻫﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻫﺪاف وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﱰﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮارد واﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ أوﺿﺎع ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺒﺪل 
  واﻟﺘﻐﲑﱡ ،ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻨﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﲢﺪﻳﺪا ًوإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗـﺄﺛﲑات اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧُﻈﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ اﻷﺑﻌﺎد واﳌﻔﺎﻋﻴﻞ،ﻓﻠﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ أﳘﻬﺎ،ﳑﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ     
  ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ،ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴْﲔ ُﻣَﺆﺛﺮﻳﻦ ﳘﺎ:
اﻟﺬﻳﻮع اﳌﺘﺴﺎرع اﳍﻴﻤﻨﺔ ﳌﺎ ﻳُﺪَﻋﻰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻧّﻴﺔ.وﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ         - 
وﺗﺮوﳚﻬﺎ ﻋﻮﳌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗــﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﺒﺎدل     
ﺎﻋﻲ... ﳑﺎ ﻳﻮﺳﻢ ﺑﻌﻀﻪ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،ﺑﺄﻧﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﳕﺎط اﻟﻌﻴﺶ وﳕﺎذج اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي واﳉﻤ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺆْﻣﺮﻛﺔ،وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دﻋﻮات ﺧﻮﺻﺼﺘﻪ وﲤﻬﻴﻨﻪ   
 وإﳊﺎﻗﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد،وإﻛﺮاﻫﺎت وﻗﻮاﻧﲔ ﻋﺮض وﻃﻠﺐ وﺗﻮﺟﻬﺎت وﻣﺮاﻫﻨﺎت... وﻗﺪ أَدى ﻫﺬا إﱃ إﻧﻌﺎش وﺗﻌﻤﻴﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻻﰐ وﺗﺴﻠﻴﻌﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.وﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻻ ﰲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
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واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،وإﳕﺎ ﻛﻤﻮارد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،أو ﻛﻤﻮاد ﺧﺎم ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﺒﻀﻴﻌﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ،ﻛﻤﺎ 
ﺎﻋﻴﺔ... ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﺳﺘﺘﻘﻮﱠى اﻟﺪﻋﻮات ﻫﻮ ﺷﺄن ﳎﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ،ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﻮﳌﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﺳﻮف ﺗﻜﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻠﻘﲔ اﳌﻌﺎرفاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ:)اﳌﺪرﺳﺔ واﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﻳﻮازﻳﻬﻤﺎ( ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗ
واﳌﻬﺎرات وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ وﻓﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻏﺎﻳﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،إذ ﻏﺪا ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ًﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺪاد اﻟﺒﺸﺮ وﻓﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺣﺎﺟﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق وأن ﺗﻌﻤﻞ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ُأﺧﺮى،ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ وﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ 
ﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻗﻴﻢ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻹدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻔًﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻧﻴ
واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،واﻟﻜﻔﺎءة،واﻟﺘﺸﺎرك،واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ،واﺣﱰام اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻻﻧﻔﺘﺎح،واﳊﻮار،اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ،
 ﺎ إذن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﲏ واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﳉﻨﺴﻲ واﳊﻀﺎري اﻟﻌﺎم...إﱁ.إ
 ﺎﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ،أو اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ،وﺑُـُﺰوغ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺧﺮوج أو إﺧﺮاج اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ 
إﻛﺮاﻫﺎت ﻣﺎ ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﺻﺎﻳﺔ وﺣﺠﺰ وﺗﺪﺟﲔ،وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻀﻴﻖ 
  ﻟﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق وﻗﻴﻢ ورﻫﺎﻧﺎت ﻛﻮﻧﻴﺔ أﴰﻞ وأوﺳﻊ.
ﰲ ﻇﻞ ﺛﻮرة اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﺬﻫﻞ ﻳﻌﻴﺶ  ﻌﺎﺻﺮاﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺛﻮرة اﻻﺗﺼﺎل،ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ اﳌ - 
ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻘﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺣﻴﺚ أن ﺛﻮرة 
ﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أي اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﳌﻴﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،ﻓﺎ ﺘﻤﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺘ
واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﳌﺆﺷﺮات،ﺣﱴ ﻳﻌﻲ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺑﺪاﺧﻠﻪ وﺣﻮﻟﻪ،وﺣﱴ ﻳﻮﻓﺮ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﻄﻴﺎت 
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻸداء اﻷﺣﺴﻦ وﻣﺮدودﻳﺔ أﻛﱪ،وﻛﺬا أﺻﺒﺢ  ﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ،ﳚﺐ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻛﻤﺎ 
                                          ﺶ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ.ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﱴ ﻻ ﻧﺒﻘﻰ ﻧﻌﻴ
اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﺬﻫﻞ ﳌﺎ أﺻﺒﺢ ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺛﻮرة اﻷﻧُﻔﻮﻣﻴﺪﻳﺎ.وﻳُﺮاد إن       
ﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺎ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ،ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ،ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﺬﻫﻞ ﰲ إﻧﺘﺎج وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎج وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ...ﻣﻦ ﺣﻮاﺳﻴﺐ وﺑﺮﳎﻴﺎت وأﻧﻈﻤﺔ رﻗﻤﻴﺔ وﻓﻀﺎﺋﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ.اﻷﻣﺮ 
اﻟﺬي أﺳﻬﻢ،ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق،ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﲡﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺋﻖ إﻧﺘﺎج وﺗﺪاول اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧﺒﺎر واﳌﺸﺎﻫﺪ،ﺑﻞ 
ﺎذج اﻟﺴﻠﻮك،واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺮؤى واﳌﺸﺎﻋﺮ وﺗﺼﻮرات اﻟﻌﺎﱂ...إﱁ. وﻟﺬا،ﻓﺈن ﻣﻦ واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﻴﻢ وأﳕﺎط اﻟﻌﻴﺶ،وﳕ
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة واﻣﺘﻼك ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻫًﻼ أﻛﺜﺮ ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳊﺎﱄ،اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻨﻔﻮذ...ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻌﻮد ﻓﻘﻂ إﱃ أﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ ا
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ﳌﻌﻮﱂ اﻋﺴﻜﺮﻳﺔ...ﺑﻞ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ذا ﺎ.إﻧﻪ اﻟﺘﺤﻮل اﳊﻀﺎري اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻤّﻴﺰة  ﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺼﺮ 
  ﻫﺬا.
وﻧﻈﺮًا ﻟﺸﺮوط ﺳﻮﺳﻴﻮﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً- ﻏﲑ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ   
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ُﺷﺮوط َوﻣﺆﻫﻼت اﻻﻗﺘﺪار ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ أﻓﻀﻞ- ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﲑات وﻣﻨﺘﺠﺎت وإﳚﺎﺑﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ،ﻓﺈن ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻼﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﳝﻨﺤﻬﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ،وﺗﻨﺘﺠﻪ وﺳﻮف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ،ﻫﺬﻩ  اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻓﺠﻮة  أو ﻫﻮة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗَﻘﻨﻴﺔ 
اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﺣﻈﻮﻇًﺎ أﻛﱪ وأوﺳﻊ ﻟﻠﻨﻤﺎء واﻟﺘﻄﻮر،وﳎﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﻇﺮوّﻓﻬﺎ 
وﻣﺸﻜﻼ ﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺘﺴﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ َدواﺋُﺮ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ،ﺑﻞ ﻟﺘﺘﻄﻮر وﺗﺘﻌﻤﻖ 
ج ﺳﺤﺮي ﳍﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻋﻼﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻖ رﻫﻴﺐ.
  ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ .
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس واﻗﻊ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ      
وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ،ﻓﻤﺎﻫﻲ دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺮﲰﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ؟ 
                                                     : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﺣﱴ ﻳﺆدي دورﻩ،وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ؟إن ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ
  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ و اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:-
ﺠﺎرة وﺗﻴﺴﲑ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص        "إن ﻣﺎ ﻳﺴﻮد اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎت وﺷﺒﻜﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮﳌﺔ أدت إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ دور 
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ،وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ،ورأﻳﻬﻢ،وﻗﻨﺎﻋﺎ ﻢ وﺣﱴ أذواﻗﻬﻢ.إن اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎ ﺎ وﲡﻠﻴﺎ ﺎ 
ﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ وﻏﲑ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ،ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻮرﺛﻬﺎ وﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ،ﲝﻜﻢ أ ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وأﻫﺪاﻓﻬ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻤﻞ ﺑﲔ ﻃﻴﺎ ﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻐﲑات ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد 
ﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ (،"وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺜﻘ662،ص2002اﻟﻌﺮﰊ.")ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻨﺒﻞ
ورﲟﺎ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ "ﻛﺎرل ﺑﻮﻻﱐ " ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻌﻨﻮن ب:"اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﲑ_ﺣﻀﺎرة اﻟﺴﻮق"ﲝﻴﺚ 
  (34،ص3002أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺸﺮوط وﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﺣﱴ روح اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ.")أﲪﺪ ﳎﺪي ﺣﺠﺎزي،
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ﻨﺎﺋﻨﺎ ﺿﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻮﳌﺔ،وﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺼﲔ ﲨﻠﺔ أو ﻓﻘﺮة ﰲ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ ﲢﺼﲔ أﺑ     
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳝﺘﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﻘﺮرات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ 
  واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﺜﻘﺔ ﰲ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﻤﺎءا ﻢ ﻷﻣﺘﻬﻢ "إن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﺸﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء      
وأوﻃﺎ ﻢ،وﺻﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء واﻹﳒﺎز واﳊﻮار ﻣﻊ 
،ص 9991اﻷﺧﺮ ﲜﺪﻳﺔ واﻓﺘﺨﺎر ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﺺ واﳋﻮف واﻟﺘﻌﺼﺐ.")ﻣﻔﻴﺪة ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
  (12، 02ص
ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ورﻓﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻬﺬا "إن اﻟﺪﻓﺎع    
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﲞﻄﺄ، وﳎﻤﻮع اﳋﻄﺄ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﻮاﺑﺎ،إﳕﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﻮروث اﻟﻘﺪﱘ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺴﺮ ﺣﺪة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﺰال ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ،وﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﺪﻣﻪ،وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع 
اﻻﻧﺒﻬﺎر ﺑﺎﻟﻐﺮب وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻗﻮة ﺟﺬﺑﻪ وذﻟﻚ ﺑﺮدﻩ إﱃ ﺣﺪودﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.")ﺣﺴﻦ 
 (82،  72،ص ص8991ﺣﻨﻔﻲ،
ﺗﻨﺎ وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة وﻃﺄة اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﳌﻀﻴﺌﺔ ﰲ ﺣﻴﺎ    
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،وﻣﻮروﺛﻨﺎ اﳊﻀﺎري وﻣﱪرات إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﳌﺼﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
  اﻟﱰﺑﻮي ﳝﻜﻦ ردﻫﺎ إﱃ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻬﺎ:
"إن ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ورﺑﻂ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎﺿﻴﻬﺎ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ        
ﺋﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ دﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،وأن اﻹﺳﻼم ﳝﺘﻠﻚ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻣﺒﺎوا
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  (."72، 52،ص ص 0002ﳎﺎﻻ ﺎ،وﻫﻮﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.")ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻳﺮة،
ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎ ﺎ،وﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا أرادت أن ﺗﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول،و 
ﻻﺑﺪ أن ﺗﺮب ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺣﻀﺎر ﺎ وﲢﺮص ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وﺗﺮﺑﻂ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ ﲟﺎﺿﻴﻬﺎ،وﻻ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ 





  ااﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ:ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  -
ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺖ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ ﱂ  ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﲰﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ "إن اﻟﻜﺜﲑ     
ﺗﻘﻢ ﲟﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺘﻌﻤﻘﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ،رﻏﻢ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ 
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻫﺪاف ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺣﺪاث 
ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ و اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻷﻫﺪاف وﺗﺒﻨﲏ ﺻﻴﻎ وﺑﺪاﺋﻞ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷ
  (.641،ص1102وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻒ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ،وﻫﺬا ﻻﻳﺘﻢ إﻻ ﲞﻠﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ       
ﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة اﳌﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ  ﺪف إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺮد اﳌﺒﺪع اﻟﺘﻮاق إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣ
ﻋﻘﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ.إن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ 
  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. 
إن ﻫﺪا اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳊﺪس واﻟﺘﺨﻤﲔ أو اﻟﻈﻦ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ       
  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺪوﻧﻪ. أن ﻳﺒﲎ
إن ﺿﺒﻂ ﺟﻮدة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺮﻳﺎت اﻛﱪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أوﺳﻊ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺮأي واﳊﻮار ﺗﺘﻀﺢ     
  اﻟﺮؤى واﳌﻌﺎﱂ وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻷﻋﻤﻖ واﻷﺟﻮد.
  ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ -
اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻘﺪم  "ﺗﺘﻤﻴﺰ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن       
اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﻠﻢ واﻟّﺘﻘﺎﻧﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﱂ ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.")ﺳﻌﻴﺪ 
(،"ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت ﺗﺴﻮد ﻗﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع 12، 02ﺣﺎرب،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص ص 
ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻞ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذن أن ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﻻ
وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات إذا أرادت أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ إذ أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرف 
ﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻫﺬﻩ.اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻻﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻫﻲ  ﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻃ
ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺪارﺳﲔ وﲣﻮﻳﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات،وﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ 
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إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﳌﻨﻄﻘﻲ،وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وإﻛﺴﺎب اﻟﺪارﺳﲔ 
ﺎرات ﰲ اﳊﻴﺎة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب وﺗﻨﻤﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺮاءة،وﻫﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻣﻬ
  (. 741ص ،1102ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺴﺘﻤﺮ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﳌﺒﺪﻋﺔ "ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺎدة  ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ﺗﻨﻤﻴﺔ      
واﳌﺒﺘﻜﺮة اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻣﻴﺰات اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﺒﺪﻋﲔ 
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ذوي اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إدراج أﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺪاع واﻻﻗﺘﺪار 
ﺧﺬ ﲜﻤﻠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺪارﻳﺔ،ﻛﻐﺮس ﻗﻴﻢ اﻹﺑﺪاع ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺑﲔ أوﱃ أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ واﻷ
وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻫﺒﻪ وﻫﻮاﻳﺎﺗﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة واﺣﱰام ﺣﺮﻳﺔ اﻵﺧﺮ وﻗﺒﻮل آراﺋﻪ 
  (.841،ص1102وﺗﺼﻮراﺗﻪ وﺗﻌﻮﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮح  ﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
"إن ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف وﻏﺮﺳﻬﺎ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻﻓﺘﻜﺎك ﻣﻜﺎن ﺑﲔ اﻟﺪول،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن  ﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ     
اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ،ﻓﻌﺎﳌﻨﺎ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﱂ اﻟﻘﻠﻖ واﺧﺘﻼل اﻟﻘﻴﻢ 
ﺌﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ دور وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪاء واﻋﺘﺪاء اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴ
ﺑﺎﻟﻎ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺴﻼم واﺣﱰام اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ )ﻋﺒ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ،وﺗﻌﻮﻳﺪﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ."
  (962،ص2002ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻨﺒﻞ
"إن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳌﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﻨﻮﻃﺔ  ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﻨﻘﺪ واﳊﻮار وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ     
ﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﲝﻖ أدوات ووﺳﺎﺋﻞ ﻻزﻣﺔ ﲤﻜﻦ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ ﳎﺎﻧﺒﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻹﺗﺒﺎع واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺗﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣ
أﻓﻜﺎر ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﲑون ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﰲ 
ﻋﺼﺮ ﻳﻐﺰو اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻨﻔﻮس ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺟﺒﺎرة ﳛﺎول إدﻣﺎج وﺣﺪات اﻟﻌﺎﱂ دوًﻻ وﻣﻨﻈﻤﺎت وأﻓﺮاد ﰲ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻛﻤﺎ 
ك اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﳚﲏ ﲦﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ،وﻫﻨﺎك اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن اﻷدوار ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ،ﻓﻬﻨﺎ





 ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ: -    
"ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ ﻫﻲ أﻧﻪ:"ﺗﻨﻈﻴﻢ وﲣﻄﻴﻂ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ       
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻮاﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ"  وﻣﻘﺼﻮدة
  (21، 11،ص ص1002.)ﻛﻮﺛﺮ ﻛﺎﺟﺎك،
"ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ: ًﲨﻴﻊ اﳋﱪات )اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت( اﳌﺨﻄﻄﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت     
  (52ص وﺗﻮﻓﻴﻖ اﲪﺪ اﳌﺮﻋﻲ، 0002ﻴﻊ ﻗﺪرا ﻢ".)ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة إﱃ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄ
"إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳌﻨﺎﻫﺠﻨﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﺣﻮل ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺘﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ روح اﻟﻌﺼﺮ     
ﺒﻴﻘﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ دون اﻟﻜﻴﻒ وإﻏﺮاﻗﻬﺎ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﺎﺿﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄ
واﻧﻔﺼﺎﻣﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪارﺳﲔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﲡﺎوزﻫﺎ  واﳊﺪﻳﺜﺔ،
(."وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻳﻌﺪ إﺻﻼح 301، 101،ص ص0002اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮ.")ﻓﻜﺘﻮر ﺑﻠﻪ وﺣﺴﻦ اﻟﺒﻴﻼوي،
ﻳﺎت اﻹﺻﻼح اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻟﻜﻮﻧﻪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ وإﺣﺪى أوﻟﻮ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ دون ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻘﺺ،وﻓﺮد ﻣﺘﻤﺴﻚ 
ﺑﺜﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ وﻣﻮروﺛﻬﺎ،وﳑﺘﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،واﻟﱵ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﻮاﻃﻨﺎ 
ح اﻟﻌﺼﺮ وﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء أﻣﺘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ إن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺒﲎ وﻓﻖ اﻟﺮؤى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ رو 
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰم إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎدة ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺄﻟﻮف وﺳﺮد 
ﻌﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت وإﳕﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ا ﺘﻤ
(."ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،وﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 811، 711،ص ص0002اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.")ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻤﺎر،
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،وﲢﺪد ﻓﻴﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻻ ﺣﻮار ﳎﺘﻤﻌﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ورﺟﺎﻻت 
ﻞ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي،وإدراﺟﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﻫ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺪة،وﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن اﻟﱰﺑﻮي،ﻛﻤﺪﻳﺮي 
  (.941ص ،1102اﳌﺪارس واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب واﻵﺑﺎء".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
"وﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول ﺟﺎﻫﺪة أن ﲣﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل     
(."أن ﺗﻌﻤﻞ 183ص ،3002ﳏﺎﺻﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺬوﻳﺒﻬﺎ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.")ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ،
و اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.")ﻓﻮزي  ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق
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(."وﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺿﺒﻂ  ﺟﻮد ﺎ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 221، 121،ص ص0002ﻃﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ورﺟﺐ اﲪﺪ اﻟﻜﻠﺰة،
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ و اﳌﻀﺎﻣﲔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،وﻗﻴﻢ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل،دون إﻏﻔﺎل ﳉﻮاﻧﺐ اﳋﻠﻖ واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،وﺣﱴ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻌﻠﻮم و 
وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻮﺣﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻴﺪاﱐ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  (.051،ص1102أﺧﺮى".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
"إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﳚﺐ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻋﻤﺮﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﺰﻣﲏ وﺑﻄﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺮﻧﺔ     
وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﺮد واﳊﻔﻆ واﻟﺘﻠﻘﲔ،وﳛﺪث ﻫﺬا ﻣﻮازاة ﺑﺎﻹﳝﺎن ﺑﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑة وﻧﺴﺒﻴﺔ وﻣﻌﲎ ﻫﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ 
رﺳﲔ،وﺗﻨﺸﻴﻂ  داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻤﻖ أن ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﳉﺎذﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻹﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪا
(."أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ 572، 472،ص ص2002وأﻛﺜﺮ اﳚﺎﺑﻴﺔ".)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻨﺒﻞ
وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﻮﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﺪد اﶈﺘﻮى اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺬي أن ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ 
ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺪﻋﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي أن ﻳﻮﻟﻮا اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎن ﲢﺪد اﻟﱰﺑﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﲞﻠﻖ أﻓﺮاد ﻣﺒﺪﻋﲔ وا
وﺗﻐﺮس ﰲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ،ﺗﺮﺑﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻓﺘﻜﺎك ﻣﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرس اﻟﻌﻠﻮم 
ﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  "دوﻧﺎ أو ﺗﺸﻴﺪا" ﺗﺴﱰﺷﺪ ﰲ ﻛﺘﺎ ﺎ اﳌﻌﻨﻮن واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﳌﻨﻄﻖ واﻟﻠﻐﺎت وﻣﻬﺎرات اﳊﻴﺎة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ا
" ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات وﳏﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻮاﻓﻖ روح 12ب:"إﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻘﺮن 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﳏﺎور  12اﻟﻌﺼﺮ ﻟﺘﺆﻛﺪ ) أن اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻘﺮن 
ﺳﺎﺳﻴﺔ:اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﳌﻨﻄﻖ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،وﻣﻬﺎرات أ
  (02-61،ص ص8991ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ...(".)دوﻧﺎ أوﺗﺸﻴﺪا،
ودﻋﻤﻬﺎ " ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻄﺮق إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﺎﻩ ﺳﺎﻟﻔﺎ أن ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ،واﻻﻋﺘﺰاز  ﺎ،ﻻن اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أ ﺎ ﺑﻮاﺑﺔ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ".)ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ 
(. ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻛﻞ أﻣﺔ ﲢﱰم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺪرس أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ.وﺣﱴ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 81- 61،ص ص0002ﺳﻼﻣﺔ،
ﲑ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻫﺎ ﺧﱪاء دوﻟﻴﻮن إﱃ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﱂ ﻳﺴﺠﻞ ﻗﻂ أن أﻣﺔ  ﻀﺖ دون ﻟﻐﺘﻬﺎ."وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺸ
أن أﻓﻀﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻷم وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻧﺴﺘﺪل 
ﺑﺮأي "ﻫﻴﻮز" ﺣﲔ اﻧﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ارﺗﺄت أن ﺗﺪرس أﺑﻨﺎءﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ 
اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ "إن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﲑﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻤﻬﻢ ﳍﻮ 
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اﻋﺘﻘﺎدا أﺳﻄﻮرﻳﺎ" .واﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل "...وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﲏ اﻋﺘﻘﺪ ﺟﺎزﻣﺎ ﺑﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻘﺮاءة 
ﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ إذا ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﻠﻐﺘﲔ ﰲ أن واﺣﺪ. وأ ﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ا نﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮ 
ﻗﺪ أﺗﻘﻨﻮا ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ أوﻻ "ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺪل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎن 
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  (ﻣﻦ وﻗﺖ دراﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﳜﺼﺺ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ%63- %22اﻟﱵ ﳒﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ)
وﺗﻮﻓﻴﻖ اﲪﺪ  0002واﻧﻪ ﻻ ﻳﺪرس أﻳﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ.")ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ،
(.وﻣﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا أرادت أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ 05، 94اﳌﺮﻋﻲ،ص ص
  ﺘﻬﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ.ﲢﺪﻳﺎت أن ﺗﺼﻮن ﻟﻐﺘﻬﺎ وﺗﻌﺘﺰ  ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺸﺨﺼﻴ
  اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.-
إن ﻟﻺدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ إﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.إذ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ       
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .وﲣﻄﻴﻄﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﻮﳝﻬﺎ.وﻓﻮق ﻛﻞ ذﻟﻚ  ﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ 
  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة. ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﱯ ﰲ "إن إدراة اﻟﺘ    
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳊﺎﺳﻮب ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻪ. ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻹدارة ﺗﺴﲑ وﻓﻖ  واﳋﺎﺻﺔ. إﻻ أن اﳌﻴﺪان اﻟﱰﺑﻮي ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻹداري
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺼﺮ وﺟﻮﻫﺮﻩ اﻟﺬي أﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺧﻴﺎرا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ 
  (.151،ص1102ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
ﺒﺢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ وﻣﻠﺤﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ "وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺻﻼح إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﲝﻴﺚ أﺻ   
أﳕﺎط إدارة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻔﺮط اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻷﺷﻜﺎل اﳌﻮﺣﺪة.واﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺎﻷواﻣﺮ إﱃ إدارة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارت 
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﳚﺐ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارة. وﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ 
إﱃ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة وإﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذات اﻟﻮﻗﺖ 
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷن اﻟﻮﻟﻮج ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻫﺬا اﳋﻴﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻤﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار 
  (.151،ص1102وﺗﻌﻤﻴﻖ رواﺑﻂ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
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"إن ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺮف     
"،وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس واﻟﱵ ﳝﻮﳍﺎ loohcs dlom eht kaerbب:"ﻣﺪارس ﻛﺴﺮ اﻟﻘﺎﻟﺐ" 
ﺪارس أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ أﻓﺮزﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻮ ﻛﺴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻜﲔ ﻫﺬﻩ اﳌ
اﻟﻘﺮن. وﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس ﻫﻮ زﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺗﻐﻴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ 
وا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. إن اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﲔ اﳌﺪارس ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻣﺎم ﻋﺪة 
ﻓﺤﻮاﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﰲ أي ﺧﺎﻧﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻨﻒ ﻣﺪارﺳﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎداﻣﺖ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺖ ﻫﺬﻩ  ﺗﺴﺎؤﻻت ﻟﻌﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲢﺎول ﺟﺎﻫﺪة ﺑﺄن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ؟ وﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﳏﻮر أﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﳚﺐ أن ﻧﺸﲑ أن اﻹدارة 
ﺪارﺳﲔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺑﲎ وﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻌﲎ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﺮﺑﻂ اﻟ
واﻹﻧﺘﺎج،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﳌﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.ﻛﻤﺎ أن اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎﻟﺔ 
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﰊ ﻣﺄﺧﺬا ﺟﺪﻳﺎ ﺗﺘﻌﺎون ﻓﻴﻪ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺪواﺋﺮ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﺣﱴ 
 ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻼب وﺑﻠﻮرة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ واﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ
اﺷﻜﺎﻟﻴﺎ ﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ،ﻷن ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ. واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﰲ 
واﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ،،وﻫﻲ اﻹدارة اﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﻴﺔ،،ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وأﺳﺮﺗﻪ و 
ﻻ ﺗﻌﺘﱪ وﺿﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ،،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮى أن أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ".)ﺣﺴﺎن 
  (.251،ص1102اﳉﻴﻼﱄ،
  ﺻﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:-3-8   
ﱪ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وأﺧﻄﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ أي ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺮﺑﻮي،،ﻷﻧﻪ أﻛ"    
وﻣﻮﻗﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺘﺤﺪد أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺸﺎرك رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﲡﺎﻫﻪ، 
  (.72،ص6891وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل وﺣﻴﺎة اﻻﻣﺔ".)ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﺑﺸﺎرة،
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻀﻔﻲ أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة وﺷﺄﻧﺎ أﻛﱪ ﻟﺪور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  "إن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﰲ    
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻬﺎرا ﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺿﺒﻂ 
ﻬﻢ،وﻫﻮ ﻣﺮﺷﺪﻫﻢ إﱃ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻗﺪرا ﻢ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ وﺗﻌﻠﻤ




"ﻟﻘﺪ أدت اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت إﱃ ﺗﻐﲑات ﰲ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ وﰲ     
ت ﰲ دور اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺟﻬﺎ وﻣﻨﺸﻄﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻘﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻓﻮﻓﻖ اﳌﺴﺘﺠﺪات أﻫﺪاﻓﻬﺎ وإﱃ ﲢﻮﻻ
ﲢﻮل دور اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﻣﺮﺷﺪ ﳌﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻣﻨﺴﻖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺼﺤﺢ ﻷﺧﻄﺎء اﳌﺘﻌﻠﻢ،وﻣﻘﻮم ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  (.351ص ،1102اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرات ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ وﻣﻴﻮﻟﻪ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
"وﻳﺸﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﱰﺑﻴﺔ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻧﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى     
اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺪارس وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪﻋﻲ أن ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻨﺎﻫﺞ أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﰲ ﺗﻮﻓﲑ 
ﻛﻔﺎء ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮدئ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪروس اﻟﻔﺎﺧﺮة أو اﻹدارﻳﲔ اﻷ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﳍﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻻ 
  (.351،ص1102ﺗﻘﺎرن ﺑﺄﺛﺮ اﳌﺪرس ودورﻩ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
ا ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﲢﺪﻳﺜﻪ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲝﺠﺮ اﻟﺮﻛﻴﺰة وﻣﻔﺘﺎح و ﺬ    
  اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،أﻻ وﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ.
"وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ اﳌﻨﺸﻮد ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﳚﺐ أن ﻳﻠﻢ ﲟﻬﺎرﺗﲔ ﰲ آن واﺣﺪ،ﻫﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ،     
ﻲ واﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻟﱰﺑﻴﺔ أن ﳝﻨﺤﻮا واﻟﺘﺄﻫﻞ اﻟﻨﻔﺴ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻗﺪرا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺎت ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﶈﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ 
 102،ص ص1002ﻴﺌﺎ".)ﳏﻤﺪ ﻛﺘﺶ،اﶈﺪدة،دون ﺿﺮورة ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﻢ،ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻘﺮرا ﺳﻠﻔﺎ ﻻ ﳛﻴﺪون ﻋﻨﻪ ﺷ
(.ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪرﺑﺎ وﻣﺆﻫﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ 902،
  وأدوارﻩ وﻓﻖ ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،وﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﰐ:
  أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﺔ ودورﻩ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.    
  ن ﻳﻜﻮن ﻗﺪوة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﳏﻴﻄﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷوﺳﻊ. أ    
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺎﺳﻮب وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت     
  (.69،ص1002واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت".)ﺳﻌﻴﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ،
  أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.    
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أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ دواﻓﻌﻬﻢ     
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاﻗﻒ اﳉﺪﻳﺪة وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ،وأن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻴﺬ ﺑﺈذﻛﺎء روح اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﻴﻨﻬﻢ.ﺣﻔﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼ
أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹرﺳﺎء ﺣﻮار ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ ﰲ     
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. 
 "أن ﻳﻘﻮم ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻛﺎﺣﱰام ﻗﻴﻢ اﳉﻬﺪ واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬاﰐ    
واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻮع،وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪوة ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ 
  (. 69،ص2002اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن".)رأﻓﺖ رﺿﻮان وأﺧﺮون،
ق إﱃ ﻧﻘﻄﺔ وﳓﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻮرة اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ زﻣﻨﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻫﺬا.وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻄﺮ      
ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،ﻷن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ 
  دورﻩ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺔ ﻷي أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﻟﻌﻞ وأﺧﲑا ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺆﻛﺪ اﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﱰﺑﻴ    
أﺑﺮزﻫﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲰﺎت اﻟﻌﺼﺮ،وﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ا ﺘﻤﻊ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺮوف واﻟﺴﻤﺎت وﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﳍﺎ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
  اﳌﺸﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ،ﻛﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ. 
"وﲟﺎ أن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻣﻠﺊ ﺑﺎاﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﳊﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة،     
ﲢﺘﺎج إﱃ ﺧﱪات وأﻓﻜﺎر وﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲟﻌﲎ أﻧﻨﺎ ﳓﺘﺎج ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ إﱃ إﻧﺴﺎن ﻣﺒﺪع 
ﻓﻖ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺼﻮرات واﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺴﺘﺠﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮ،ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
  (.551ص 1102ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﺜﻘﻴﻔﻪ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ".)ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،
إن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﰲ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ أن ﺗﻜﻮن     
ﺔ،ﻻن ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﺘﻐﲑات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻮرة اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ،وﻧﺎﺷﻄﺔ وﻣﺴﺎﳘ
دون أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻘﺪرات ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﳊﻤﺎﻳﺔ أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﺣﻀﺎر ﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﺪدة ﺑﺄﺳﻮأ 







ﻴﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ ﻫﻲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﻟ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎﱐ،وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،وﻫﻲ ﺗﻌ
ﻟﻴﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺴﻢ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻞ،ﻣﻀﺒﻮط اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ،ﻣﺘﺰن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎرف ﲟﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت، 
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻘﻨﻪ وﺧﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ ووﻃﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ،ﻋﺎرﻓﺎ ﺣﻖ وﻃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ،وﻋﺎرﻓﺎ ﺣﻖ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ 
 ﻧﻈﺮ دﻳﻮي،ﻫﻲ ﺻﻮرة اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ  ﻴﺄ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ.واﳌﺪرﺳﺔ ﰲ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ   إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي وإﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻖ ﻣﺎﻳﻌﺮف ﲟﻔﻬﻮم اﻻﺻﻼح،ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺗﻐﲑات ا ﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻐﲑ وﺗﺘﺸﻜﻞ وﻓﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻣﺸﺎﻛﻞ وﲢﺪﻳﺎت ﺗﻌﱰض ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺻﻼح،ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ان ﻧﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﰲ ﻋﲔ اﳊﺴﺒﺎن 
ﺣﱴ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﳔﻠﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﲣﺮج ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ.ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ان ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻨﻔﺲ وان ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﳏﻔﻮف ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺎت واﳌﻄﺒﺎت،ذﻟﻚ أﻧﻪ أي اﺻﻼح ﺗﻄﻤﺢ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء 
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق واﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ أدوات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
أي ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ،ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻداء اﳉﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮل،ﻓﺈن إﺻﻼح
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ أﺣﺪث اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﻤﻨﻴﺎ إﺣﺪاث ﺗﻐﲑ ﺗﺪرﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة 
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  ﺗﻤﻬﻴﺪ:  
إن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﳝﺎرس ﻣﻦ أﻋﻤﺎل داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺄﰐ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ           
اﻟﺘﺎرﻳﺦ،وﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﻄﺎء ﶈﺔ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰒ ﺑﻌﺪ 
ﻬﺎ،ﳏﺎوﻟﲔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﺘاﻟﱵ ﻋﺮﻓاﻻﺳﺘﻘﻼل ﻹﻋﻄﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ ورؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات 
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر ذﻟﻚ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﴰﻠﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ 
ﻰ أﺳﺎس اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠ
واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن .اﻟﻜﻔﺎءات،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ إﻧﺘﺎج وإﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺒﻨﻴﺔ 
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪور اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  اﳌﻌﻠـﻢ وﻳﻠﻌﺐ.ﺎءاتﻋﻠﻰ ﻓﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت او اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔ
 ﻓّﻮﺿـﻪ اّﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ اﻟﻨﺶء، ﻓﺎﳌﺪرس وﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻳﻨﻮب اﻟﱰﺑﻮي،ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ إﳒﺎح ﰲ اﻷﻛﱪ
 ﰲ أن اﻻﺧﺘﻼف ﳍﻢ،إذ اﳊﺴﻨﺔ اﻟﻘﺪوة ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮن أن ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻟﺬا إﱃ اﳌﻌـﺎرف ﻧﻘـﻞ ﻣﻬﻤﺔ ا ﺘﻤﻊ
 ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ.ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﳕﻂ وﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻠﻮك  ﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮاﺿﺢ أﺛﺮﻫﺎ ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
 ﺑﺬاﺗﻪ،وﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﱴ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﻪ أﺻﺒﺢ ذا ﺎ،ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة ﺑﺘﻐﲑ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺗﻐﲑت اﻟﻴﻮم
 ﳛﻴﺎ ﻷن اﳌﺘّﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮد ﻓﻬﻮ اﳌﻴﺴﺮ دور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرس وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ."ﻳﻠﻌﺐ ﻗﺪراﺗﻪ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺎل ﻟﻪ ﻳﱰك ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ
 وﻫﺬﻩ.(95،ص1002ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ، )إﻳﻒ "ﺑﻘﻮة. أﻋﻤﺎﻗﻪ واﺧﱰاق اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ اﻟﻮﻟﻮج ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲡﺎرب
 ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﻛﻴﻔﻴـﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﺑﺴﻤﺎﺗﻪ  اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻮاء ﺷﺨﺼﻪ ﺣﻮل ﻳﺰداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻪ اﳌﻨﻮط اﳌﻬﻤﺔ
 اﻟﱰﺑﻴـﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﳎﺎل ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ازداد ﺟﻬﻮد،وﳍﺬا ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم أن ﻋﻠﻤﻨﺎ إذا ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻻ  ﺣﱴ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﻛﱪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ إﱃ ﺑﻠﺪ ﻛﻞ ﰲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة.ﻫﺬﻩ ﻟﻪ ﲣﺼﺺ
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  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل- 1- 1
 ﻧﻮﻋﺎ أﳘﻠﻮا اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻗﺪ أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ،ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﳑﺎ ﺣﺎﻻ أﺣﺴﻦ اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺟﺪت "ﻟﻘﺪ            
 اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻗﻲ ﰲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺒﻼد،ﻓﻬﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺮوف ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺣﺮا وﺗﺮﻛﻮﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﺎ
 ﺧﻼل اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻋﻦ "أﻣﺎ (.101،ص5991ﻫﻼل، ﺑﻪ".) ﻋﻤﺎر اﳋﺎص وﻧﻈﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺟﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم ﻷﻧﻪ ﺧﺎﺻﺎ وﻛﺎن واﳉﺒﻞ واﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻏﻄﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺣﱴ ﻃﻴﺒﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ اﻟﻌﻬﺪ
 ﻋﻠﻰ – اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ – ﻟﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺎن إذ ﻛﺄﻓﺮاد ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺪﺧﻞ اﳋﲑﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻓﺮاد
 ﺑﻌﺾ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﺪة ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﺻﻔﺔ أن وﺟﺪ ﻓﺮاﺋﻀﻪ،ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ،وﻓﺮﻳﻀﺔ أﺳﺎس أﻧﻪ
 اﻟﻘﺮآن،ﺣﱴ ﺣﻔﻆ ﺟﺰء ﻓﻬﻮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮآن ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﻣﺎ واﻟﻌﺎﱄ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﺪة  ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻛﺎن اﳋﺎص اﻟﻌﻠﻮم
اﱁ". )أﺑﻮ ...واﻟﺘﻘﻮﳝﺎت اﳌﻮارﻳﺚ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺗﻌﺮف ﻓﺒﻪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ دﻳﻨﻴﺎ ﻣﻨﻪ اﳍﺪف ﻛﺎن اﳊﺴﺎب
  (.313،ص8991اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ،
 أو ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺪارس ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ واﻧﺘﺸﺎر اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﰲ ﻛﺜﲑا ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﺑﻂ إن     
 ﱂ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ إناﻷﻋﻤﺎل   ﺬﻩ ﺗﻘﻮم ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﺋﻼت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ إذ ﻋﻠﻰ واﳊﻔﺎظ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻦ وﻇﻬﻮر
 اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل ﻛﺘﺒﺖ اﻟﱵ آراءﻫﻢ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أﻋﻄﺎﻫﺎ ﺑﻞ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،ووﻓﺮة وﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺮﻳﺔ اﳌﺪارس ذﻟﻚ ﻛﺜﺮة ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪا ﻛﺎن ﺑﺄﻧﻪ وﺻﻔﻮﻩ ﻓﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻛﺬﻟﻚ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺼﺪر ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺒﺎس أو اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ.ﻓﺎﻷوﻗﺎف ﻛﺎﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻮﻓﺮة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 اﻟﱵ اﳉﻴﺪة واﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﺟﻮر ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻜﻞ،ﻓﺒﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺣﱴ اﳊﺮﻛﺔ واﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﻜﺘﺒﺎت واﳌﻌﻠﻤﲔ
 اﻟﻨﺎس،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎة ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰء اﻷرﻳﺎف،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﺎن اﳌﺪن ﰲ " وﻛﻤﺎ.اﻟﻌﻠﻢ ورﺟﺎﻟﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﺗﺼﺮف
ﺮة وﻓ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻛﺎﺗﺒﻮ اﻧﺪﻫﺶ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة،ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺐ ﻻرﺗﺒﺎط ﻛﻠﻪ اﳉﻤﻴﻊ،وﻫﺬا واﺣﱰام ﳛﻈﻴﺎن ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ واﳌﺘﻌﻠﻢ
 ﳎﺎﻧﻴﺎ وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن وﺧﺎﺻﺎ ﺣﺮا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن إﱃ أﻛﱪ،إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﻣﻨﺘﺸﺮة ﻛﺒﲑة ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﳌﺪارس
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺘﻪ اﻟﻜﻞ ﻫﺬا اﺧﺘﻼف رﻏﻢ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ 3781ﺑﻌﺪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺸﺮﻋﻪ أن ﻗﺒﻞ ﺣﱴ وإﺟﺒﺎرﻳﺎ
 ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﻔﻘﺮاء اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻳﺘﻠﻘﻰ أﺑﻨﺎء ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ،إذ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺬل ﰲ ﺳﻮاء واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪم ﻻ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ واﻟﺮوح.وﺗﻜﻤﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ واﺣﺪ
 ﳎﺎﻧﻴﲔ،أﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ واﻟﻌﺎﱄ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﻜﻞ ﻣﻊ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪة،ﺑﻞ أي اﻟﻌﺎﱄ أو اﻟﺜﺎﻧﻮي أو اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
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 ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﻧﺐ،ﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻋﻴﻨﻴﺎ اﻷﺟﺮ ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺣﻴﺎن زﻫﻴﺪ،وﰲ أﻏﻠﺐ إﺧﺘﻴﺎري وﻫﻮ  ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻜﺎن اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 وﻫﺬﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺪل اﻟﱵ ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ،وﺷﻬﺮ ﻢ ﻷﻳﺔ ﳜﻀﻌﻮن وﻻ ﻛﺎﻧﻮا أﺣﺮارا اﳌﻌﻠﻤﲔ أن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﱪز آﺧﺮ
 ﻣﻌﺮوف.))أﺑﻮ أﺳﺘﺎذ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة إﺟﺎزة ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮن أ ﻢ ﺟّﻴﺪ،ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻮك أﺧﻼق أو أو ﻋﻠﻢ ﰲ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻬﺮة
 اﻷوﻗﺎف ﺗﺮﻋﺎﻩ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺬي أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ (.وذﻛﺮت911،ص8991اﷲ، ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺧﻴﻤﺔ –دوار – ﺻﻐﲑة ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﰲ ﺛﺎﻧﻮي،ﻋﺎﱄ،وﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﺛﻼث ﻋﻠﻰ ﻛﺎن
 ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ وإﱃ ﻣﻜﺘﺐ أو اﳌﺴﻴﺪ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺪراس ﻫﻨﺎك ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻜﺒﲑة واﻟﻘﺮى اﳌﺪن ﰲ اﻟﺼﻐﺎر،أﻣﺎﺑﺘﻌﻠﻴﻢ 
 اﳌﺪن ﰲ ﻋﺪد اﳌﺪارس ﻣﺪرﺳﺘﺎن،أﻣﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﰲ ﻛﺎن أﻧﻪ اﳌﺼﺎدر وﺗﺬﻛﺮ.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﺎﻧﺖ
 وﰲ أﲪﺪ اﻟﺒﺎي اﳊﺎج ﻋﻬﺪ ﰲ وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﺘﺔ وﲦﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﰲ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺳﻨﻮات أرﺑﻊ آﻧﺬاك اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،وﻣﺪة ﻣﺪرﺳﺔ ﲬﺴﻮن وﺟﺪت اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺲ وﰲ ﺗﻠﻤﺴﺎن
 اﳉﺎﻣﻊ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻴﻮاﺻﻞ ا ﺎل ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ،وﻛﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﻘﺮآن وأرﻛﺎن وﺣﻔﻆ واﻟﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 وأﻫﻢ واﻟﻌﺎﱄ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ واﺿﺢ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻦ ﳎﺎﱐ وﱂ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ أو
 وﻫﺬا ﰲ واﻟﻄﺐ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﻚ واﳊﺴﺎب اﻟﻔﻘﻪ – اﳊﺪﻳﺚ – اﻟﺘﻔﺴﲑ– اﻟﻨﺤﻮ : واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ دروس اﳌﺮﺣﻠﺔ
 ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺪأ أن ﻨﺠﺪﺳ (.وﻋﻠﻴﻪ561- 261،ص ص8991اﷲ، ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎﱄ.")أﺑﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 وﺟﺪ أﻧﻪ اﳉﺰاﺋﺮ دﺧﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻋﱰف ﻗﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.و اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻗﺒﻞ اﳉﺰاﺋﺮ داﺧﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﰲ ﻣﻮﺟﻮد
 ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﻴﻨﻬﻢ.ﻳﻘﻮل اﻷﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ واﳔﻔﺎض واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ دور ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ إﻗﺒﺎل أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ إﺷﻌﺎﻋﺎ
 ﰲ اﻟﺸﺄن ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺗﻀﻢ ﻣﻀﻰ ﻓﻴﻤﺎ اﳉﺰاﺋﺮ : "ﻛﺎﻧﺖdraluoP eciruaM-ﺑﻮﻻرد
 ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﺳﺎﺗﺬة ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻮم ﻫﺬﻩ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻋﺪ واﻟﻄﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،واﻟﻌﻠﻮم
 ﻓﻴﻪ ﺷﻚ ﻻ إن ﳑﺎ"اﻷﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﳌﺎن أﻣﺎم ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻧﺎﺋﺐ (.وﻳﺆﻛﺪ541 ،ص1891ﻧﻌﻤﺎن، ﺑﻦ أﲪﺪ .)"اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
 ،1891ﻧﻌﻤﺎن، ﺑﻦ أﲪﺪ).اﻵن" ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﺎﻻ ﳑﺎ وأﺣﺴﻦ اﻧﺘﺸﺎرا أﻛﺜﺮ م 0381ﺳﻨﺔ ﻛﺎن اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن
                                                          (.541ص
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر -2- 1
" ﻣﺎ إن ﺧﻀﻌﺖ اﻟﺒﻼد ﻟﻼﺣﺘﻼل،ﺣﱴ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺠﻮم ﺷﺪﻳﺪ،إذ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺈﻏﻼق       
اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﺪارس ﺑﻌﺪ أن ﺟّﺮدت اﳌﻮاﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أرﺿﻪ وﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ،وﻗﻀﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﻛﺰ 
ﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺣّﻮﻟﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺪارس،واﳉﻮاﻣﻊ،واﻟﺰواﻳﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋ
إﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳّﻠﻤﻪ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺒﺸﲑﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ اﲣﺬﺗﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻫﺪم 
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، 5791ﻋﻘﻴﺪة اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻗﺎم  ﺪﻣﻪ ﺑﺪﻋﻮى إﻋﺎدة ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.")ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ،
 ﰲ ﻣﺆرخ ﻣﺮﺳﻮم ﲟﻮﺟﺐ أﺳﺴﺖ اﳌﺪارس "وﻫﺬﻩ- اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ- ﻫﻜﺬا إﱃ أﻧﺸﺄت اﳌﺪارس(.وﺑﻘﻲ اﳊﺎل 39ص
 ﺳﻨﺔ، ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺘﲔ (ﲟﻌﺪل3781-0581اﻟﻔﱰة) ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨﻴﺖ 04ووﺟﺪت -0581- 70-41
 إﺛﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ إﻏﻼق وﰎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻛﱰاث اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻫﺬا،ﺳﻨﺔ 42 ﻣﺪى ﻋﻠﻰ
 اﻟﺴﻨﺔ وﻫﻲ 3881 ﺳﻨﺔ ﲝﻠﻮل  ﺎﺋﻴﺎ ﻟﺘﻠﻐﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎب1781ﻋﺎم ﺣﻮادث
 3991زرﻫﻮﱐ، ا ﺎﱐ.")اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﱵ
 ﻳﺴﻠﻢ ﱂ وﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ،ﲝﻴﺚ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ 63 ﺑﺈﻏﻼق 0781ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ (.وﻗﺪ "ﻗﺎﻣﺖ292،ص
 اﻟﱰﺑﻴﺔ وزﻳﺮ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺬي اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻀﻤﻦ ، وﻗﺪ2881ﻋﺎم  ﻣﺪرﺳﺔ61ﺳﻮى اﻹﺟﺮاء ﻫﺬا ﻣﻦ
 ﻟﻪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت رﻓﺾ أن إﺟﺒﺎرﻳﺎ،إﻻ وﺟﻌﻠﻪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪارس إﻧﺸﺎء ﻓﲑي" ﺟﻮن واﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ" اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻧﺘﺸﺮ إذا أﻧﻪ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﻫﺬا ذﻟﻚ دون أﻫﺪاﻓﻪ،ﺣﺎل ﰲ وﺧﻄﲑ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﺾ أﻧﻪ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ وأن
 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ 9.1% إﻻ اﳉﺰاﺋﺮ أﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬا ﻳﺰاول ﱂ ﻟﺬا ﻟﻠﻌﺮب ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﲔ
 ﻋﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﰲ ﰲ ﺳﻦ000.058ﺑﲔ ﻣﻦ352.74ﻗﺪرﻩ ﺑﻌﺪد5% ﻓﺘﺼﻞ 4191 ﻋﺎم ﺣﻠﻮل ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺰﻳﺪ
-37،ص ص7991زوزو، اﳊﻤﻴﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬ.")ﻋﺒﺪ 000.009ﺑﲔ  ﻣﻦ446.06أي 6%اﻟﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ9291
  (.47
 ﰲ اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﻠﻐﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﱵ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻀﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة إﺣﻜﺎم اﻗﱰن ﻟﻘﺪ     
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻃﻐﻰ ﻗﺪ أﻧﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪ،ﻛﻤﺎ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﺗﻘﻮم ﻟﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ أن أﻛﺪوا ﻓﺮﻧﺴﺎ وﳐﺘﺼﻴﻬﺎ ﻓﻨﱠﻴﻲﱢ  وأن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻨﻈﲑﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﳌﺴﻌﻰ ﻓﺎﻣﺘﺰج
 ﻫﻨﺎك أن اﳌﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺐ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻠﻘﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻜﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ،وﻷن اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﱂ ﻣﺎ
  :ﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ
 ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺄﺻﺒﺢ 3891/20/31 ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﻓﻄﺒﻘﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳏﺎرﺑﺔ - 
 ﻛﺎن ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ،ﻟﺬاﻟﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﺪ واﻟﻌﺎﱄ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻣﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﻟﺼﺎ
 .ﲝﺘﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺎ
 ﻋﻴﻮن اﻟﺸﻌﻮب ﻛﺎﻧﺖ إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻴﻮن ﻳﻔﺘﺢ اﳊﺪود،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺿﻴﻖ ﰲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺼﺮ -
   ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة.
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 996ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 8091 ﻋﺎم ﰲ ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺪارس إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ- 
  .ﻓﻘﻂ ﻣﺪرﺳﺔ
 %(5أو  4 ﲢﺪﻳﺪ) أﻛﱪ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﲝﻴﺚ ﳑﻜﻦ ﺣﺪ أﻗﻞ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ- 
 اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻷن اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻬﲏ اﻟﻔﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم- 
 .زراﻋﻲ ﺑﻠﺪ
 .اﻟﺴﺒﻞ ﺑﻜﻞ إﺿﻌﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ اﻷورﺑﻴﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺼﻞ- 
 .ﳍﻢ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮوط ووﺿﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أﻣﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺼﻌﻴﺐ- 
 واﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻧﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮﻧﺴﻲ رﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﺬر اﻟﺘﺰام اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﺎﻷﻫﺎﱄ أدت اﻟﱵ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﲔ ﻣﻦ "أن  
 اﳌﺪارس ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻋﻦ ﻋﺰوﻓﻬﻢ نأ ﺑﻞ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ اﳌﻮاﻟﻴﲔ أﺑﻨﺎء ﺧﺎﺻﺔ ا ﺘﻤﻊ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ وﻃﺒﻘﺔ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ
 أﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﻬﺞ،ﳌﺎ ﻫﺬا إﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻏﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وﺟﺪوا أن ﻫﻮ – 0381 – اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 اﳌﺪارس ﰲ ﻟﻼﳔﺮاط ﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ وإرﺳﺎﳍﻢ اﳌﻌﺮوﻓﲔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ أﺑﻨﺎء زﻋﻤﺎء ﻣﻦ ﺻﻐﺎر ﺷﺒﺎن اﺧﺘﻄﺎف ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 وﲡﺮأت أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ8681 و 7681 ﻋﺎم ﺑﲔ ﺣﺪث ﺑﻜﺜﲑ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﻗﻮى ﻫﻨﺎك،واﻟﺴﺒﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل اﳊﺎدﺛﺔ ﻫﺬﻩ وراء وﻛﺎن واﻟﻘﻮة ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻵﻻف ﺗﻌﻤﻴﺪ وﺗﻨﺼﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 اﳉﺎﺋﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻜﱪى ا ﺎﻋﺔ وﻗﻮع ﺑﻌﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻫﺆﻻء ﲨﻊ اﻟﺬي eiregivaLﻻﻓﻴﺠﺮي 
 إﱃ أدت اﻟﱵ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺘﺒﻌﺔ،وﻫﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﶈﺮوﻗﺔ اﻷرض وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ وأﻧﺎﻧﻴﺔ اﻷراﺿﻲ ﲟﻠﻜﻴﺔ
 أﺧﺬﻧﺎ (. ﻓﺈذا514،ص3891اﻻﺷﺮف، اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ.")ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ 000.005 ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ إﻫﻼك
 ﻋﺪد ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع13601ﻫﻮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ وإﻧﺎﺛﺎ ذﻛﻮرا اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋﺪد ﳒﺪ 9881 ﻋﺎم إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
 اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻃﻔﻠﲔ أن ﺗﻠﻤﻴﺬ،وﲟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳒﺪ 983535 ﻋﺪدﻫﻢ واﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﺪرس ﺳﻦ ﰲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻃﻔﺎل
 اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻌﺪم أﻣﺎﻛﻦ ﰲ أو اﳊﻘﻮل ﰲ اﻟﻌﻤﻞ إﻣﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن أ ﻢ أو اﻟﺸﺎرع ﰲ واﻟﺒﺎﻗﻲ
 ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻦ أﻣﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳﻠﻄﺎ ﺎ. ﺗﺪﻋﻴﻪ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻫﺘﻤﺎم اﳉﻴﺪة،ﻓﺄي ّ
 اﻟﺘﺤﺎق اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻓﺮص م،ﻓﻼ ﳎﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻷن91اﻟﻘﺮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ أواﺧﺮ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﻳﱰددون
 ﻋﺮﺿﺔ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳑﺎ ﳍﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺣﻼم ﰲ إﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻻ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﲟﻘﺎﻋﺪ
 ﺳﻴﺆدي ﻣﺎ اﻟﻌﻴﺶ وﻫﺬا ﻟﻘﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎﻛﻦ ﰲ وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺑﻌﺪ.واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ  ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ أﺛﺮﻫﺎ ا ﺘﻤﻊ،وﻳﺒﻘﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﻛﻞ ﲤﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﺣﺘﻤﺎ
  (.81،ص4991.)ﻃﺎﻫﺮ زرﻫﻮﱐﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔوﺗﻌﺪاد اﻷﻃﻔﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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 ( ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻌﺪاد اﻻﻃﻔﺎل اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ20اﳉﺪول رﻗﻢ)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ  ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﳉﻨﺴﻴﺔ
 48.3%  56542  091336  ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
  48%  15387  13539  ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  - 3-1
رﻛﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ،ﻋﻠﻰ ﲢﻄﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ           
  اﳉﺰاﺋﺮي وﲤﺜﻠﺖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ:
وﳍﺬا اﻟﻐﺮض اﲣﺬ : وﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺿﻢ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ،اﻹدﻣﺎج-
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض،ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﲢﻮﻳﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﳋﻨﻮع ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،وﻻ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ 
ﻓﻘﺪ وﺟﺪ  ﲔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻹدﻣﺎج ﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﻳﻌﺘﱪان اﳌﻘﻮﻣﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻓﻀﻮن أﻳﺔ ﻣﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ ﻓﻜﺎﻧﻮا داﺋﻤﺎ اﳊﺎﺋﻞ اﻟﺬي 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﰲ  وﻗﻒ ﰲ وﺟﻪ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ.إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﻘﺎوﻣﺎت اﻟﱵ أرﻫﻘﺖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى،وﺣﱴ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،رﻏﻢ اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت،إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ 
  ﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺄﺻﻼ ﰲ ا ﺘﻤﻊ.ﻫﺬﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﱯ ا
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ وذات أﻫﺪاف ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﳏﻀﺔ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي        
ﺑﺄن ﻳﻌّﱪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ وﻫﻮ ﻣﻘّﻴﺪ وﻣﻜّﺒﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻷﻫﺎﱄ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ 
ﻴﻢ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺣﱴ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎﻷﻋﺮاس م وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎٍر ﳛّﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﻌﻠ4781
واﻷﻋﻴﺎد،ﻓﺎﻹدﻣﺎج ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. "واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻹدﻣﺎج ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ وﻟﻪ ﺑﺎﻃﻦ وﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻓﻈﺎﻫﺮﻩ 
ﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء،أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻫﻮ دﻣﺞ أرض اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﻻ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﲢﻘﻴ
ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲ اﳊﻘﻮق،ﻓﻬﻮ إذن إدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻟﻜﻨﻪ إﺧﻀﺎع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ 
  (.111،ص 5791اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ" )ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ، 
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ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﻏﻼة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أّن اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ روﻣﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ  اﻟّﺘﻨﺼﻴﺮ:-
ﻋﻮد ﺎ إﱃ ﺟﺬورﻫﺎ،وذﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﺗﻨﺼﲑ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي،وﻟﻘﺪ ﻋّﱪ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺰاﺋﺮ إﻟﻪ ﻏﲑ اﳌﺴﻴﺢ،أﻣﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻠﻦ ﻗﺎل: "إن آﺧﺮ أﻳﺎم اﻹﺳﻼم ﻗﺪ دﻧﺖ،وﰲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠ
ﺔ ﰲ ﻫﺬا (.وﻳﻀﻴﻒ وزﻳﺮ اﳊﺮﺑﻴ801،ص5791ﻳﻜﻮﻧﻮا رﻋﺎﻳﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ إﻻ إذا أﺻﺒﺤﻮا ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ ﲨﻴﻌﺎ" )ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ،
ﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أن ﻧﻜﻮن ﺳﻌﺪاء وﳓﻦ ﳕﺪن اﻷﻫﺎﱄ وﳒﻌﻠﻬﻢ ﻧﻴﺌاﻟﺼﺪد ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺪ
(،وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﺜﻔﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟّﺘﺒﺸﲑﻳﺔ 81- 71ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص صﻣﺴﻴﺤﻴﲔ")ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻘﻄﺎش،
وﻗﺪﻣﺖ ﳍﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪارﺳﻬﺎ ودورﻫﺎ اﳋﲑﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺂﺳﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻜﺎﺑﺪ اﻟﻌﻨﺎء 
ﻔﻞ واﳉﻮع واﻟﻔﻘﺮ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ اﳌﻤﺎرس ﰲ ﺣﻘﻪ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎول اﳌﺒﺸﺮون اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜ
ﺑﺎﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﻌﻮزﻳﻦ ﻻﺳﺘﺪراﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك دﻳﻨﻬﻢ واﻋﺘﻨﺎق اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ.وﻗﺪ ﻋّﱪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻦ 
اﺳﺘﻨﻜﺎرﻩ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﺪارس اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻳﺴﻬﻞ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ"وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆن اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺸﲑ أ ﺎ أوﻛﻠﺖ ﻟﻠﻤﺒﺸﺮﻳﻦ ﰲ
ﻟﺘﺤّﺒﺒﻬﻢ إﱃ اﻟﻨﺎس وﻟﺘﻴّﺴﺮ ﳍﻢ ﺳﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط  ﻢ وﺗﺴﺮب اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺒﺸﲑﻳﺔ")ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ﺑﺪون 
  (.75ﺗﺎرﻳﺦ،ص
ﻟﺘﻤﻜﲔ  واﻟﻐﺮﻳﺐ أّن ﻓﺮﻧﺴﺎ دوﻟﺔ ﻻﺋﻜﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﻧﻘﻀﺖ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﺎﻃﺒﺔ        
اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﲔ اّدﻋﺖ أن ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ واﺧﻔﻮا ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪة 
ﻋﻘﻴﺪ ﻢ،وﻫﺬﻩ أﻛﺬوﺑﺔ ّﻛﺬ ﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﻌﻘﻞ واﳌﻨﻄﻖ،ﻳﻘﻮل ﺳﺎﻃﻊ اﳊﺼﺮي: "زﻋﻢ رﺟﺎل اﳊﻜﻢ وﺻﻨﺎدﻳﺪ 
ﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﰒ اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ، اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أن اﻟﱪﺑﺮ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ ﲤﺎﻣﺎ،وﻟ
وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﻛﺜﺮت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﳌﺪارس ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﱪﺑﺮ،ﻏﲑ أ ﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻐﲑ 
ﻴﻬﺎ وذﻟﻚ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،وﺣﻈﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓ
(. واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺘﻤﺮن وﻣﺘﻤﺮس ﰲ 551،ص1891ﻟﻘﻄﻊ ﺻﻠﺔ اﻟﱪﺑﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.")أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن،
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﲑا،ﲝﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻗﺴﻢ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺎﺋﻔﻲ،وﻛﺬا اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻣّﻜﻦ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت 
ﻷﻣﺮ اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎك،وﺣﺎول اﻟﻘﻴﺎم  ﺬا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أن ا
ﻃﻮاﺋﻒ دﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮى واﺟﺘﻤﺎع أﻫﻞ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ 
أﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ،وﳍﺬا ﻓﺎن ﳒﺎﺣﻪ ﻛﺎن ﻧﺴﺒّﻴﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودة رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ 
ﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ. "وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﺼﲑ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﺔ وﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﻻﺳﻴ
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اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﳍﲔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻛﺎ ﺘﻤﻊ 
ﺸﲑﻳﺔ ﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ (.وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪارس اﻟﺘﺒ061،ص1891اﳉﺰاﺋﺮي") أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن 
وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰﻏﻴﺐ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺜﲑ ﻓﻀﻮل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،وﻻﺳﻴﻤﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺬﺑﺘﻬﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ رﻏﻢ 
ﻗﻠﺔ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﳎﻤﻮع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮزح ﲢﺖ ﻧﲑ اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ.ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ 
ﺳﺘﻌﻤﺎر اﲡﺎﻩ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻠﺘﻨﺼﲑ "وﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﻣﻦ أول ﻣﻨّﺪدا ﲟﻮﻗﻒ اﻻ
ﻳﻮم،واﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ أول ﻳﻮم،ﻓﺎﺑﺘﺰ أﻣﻮاﻟﻪ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ،وﺗﺼﺮف ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﳍﺪم،وﲢﻜﻢ ﰲ 
ذﻟﻚ ﺑﺮوح ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ روﻣﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد،وﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ،ﻛﻞ 
  (.55ﺑﺎﳊﻘﺪ وﺗﻔﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم" )ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص 
ﺑﻘﻮل ﻓﻴﺨﺘﻪ "إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ ﺗﺄﺛﲑا ﻻ ﺣّﺪ ﻟﻪ،ﳝﺘﺪ إﱃ ﺗﻔﻜﲑﻩ وإرادﺗﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﺔ: 
ﻃﺔ  ﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻣﻌﻪ" )أﲪﺪ ﺑﻦ وﻋﻮاﻃﻔﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ وإﱃ أﻋﻤﺎق أﻋﻤﺎﻗﻪ،وأن ﲨﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﺮو 
(.إن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب،وإن اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻴﺎ ﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻀﺎري 88،ص1891ﻧﻌﻤﺎن،
ﻣﺮﻫﻮن إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﲟﺪى ارﺗﺒﺎط أﻳﺔ أﻣﺔ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ،وﳍﺬا ﻻ ﻧﺴﺘﻐﺮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﺪ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ وزارة 
ﺎﻧﺖ ﲢﻮي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻵﺛﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﱵ ﻛ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎق ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ.وﻳﻌﲏ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﺔ إﺣﻼل 
ﻪ ﻳﺪرك ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة وﻗﻄﻊ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺟﺬورﻩ،ﻷﻧ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وأﺧﺮى ﰲ اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي  
(،وﻣﺎزاﻟﺖ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ enayuG te epuoledauGﻛﺎﳉﻮادﻟﻮب و ﻻﺟﻮﻳﺎن )
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﲰﻴﺔ أوﱃ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ،ﻋﺮﻗﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ ووﺿﻊ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﺨﺬة 
أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺣﺎول إﺛﺎرة اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻢ اﳉﺰاﺋﺮ إﻟﻴﻬﺎ."  
ﲨﻴﻊ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﱵ  ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﺻﺒﻎ اﻟﺒﻼد ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻐﲑة وﻛﺒﲑة ﺣﱴ ﺗﻨﻘﻄﻊ
ﺗﺮﺑﻂ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎﺿﻴﺎ وﺣﺎﺿﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺗﺎرﳜﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ،واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ اﳊﻀﺎري إﱃ اﻷﻣﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻧﺸﺄة ﳑﺴﻮﺧﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء" )ﺗﺮﻛﻲ 
ﻮع ﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: "وﻛﺎﻧﺖ  ﺪف ﺳﻴﺎﺳﺔ (،وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿ501،ص5791راﺑﺢ،
اﻟﻔﺮﻧﺴﺔ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻟﻔﺮﻧﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ 
(.وﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺘﻌﻠﻢ 651، ص1891ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺔ اﻹدارة واﶈﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ")أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن،
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اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻳﺴﺮت ﻟﻪ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ،وﺟﻌﻠﺘﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺳﻴﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷﻫﺎﱄ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﻘﺮت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﻄﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﻨﻔﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،"ﻓﻜﺎن اﻟﻔﺮد اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﻲ 
اﻷﻫﺎﱄ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ"  ﰲ درﺟﺔ واﺣﺪة أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻟﺘﺰﻫﻴﺪ
(. واﻷﻏﺮب ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﱴ ﳝّﻜﻦ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻋﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ 661،ص1891)أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن،
وﻫﻲ ،وﻗﺪ ﻗﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن 8391اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮدان 
ﻟﻐﺔ ﻣﻴﺘﺔ ﻛﺸﺄن اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.واﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ.واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ 
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ.وﻇﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،واﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى،ﻛﻤﺎ 
ﻤﺎ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﱵ أرﻫﻘﺖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻈﺮا ﺿﻴﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻹﺻﻼح وﻻﺳﻴ ّ
ﻟﺼﱪﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﻣﺔ وﺑﻌﺚ ﻟﻐﺘﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، واﲣﺬت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﺬا اﳌﺴﻠﻚ )ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ( اﻗﺘﺪاء 
ﺪﻳﺪة وﻟﻜﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻛﺄﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﱵ ﳏﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻐﺔ اﳍﻨﻮد اﳊﻤﺮ وﻛﺬا اﻻﳒﻠﻴﺰ ﰲ اﺳﱰاﻟﻴﺎ و زﻳﻼﻧﺪة اﳉ
ﺗﻨﺎﺳﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺻّﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﱰاﺟﻊ 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن."و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺰول ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻬﻤﺎ أﺿﻌﻔﺖ وﺣﻮرﺑﺖ ﺑﺸﱴ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺎ دام 
ﺴﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺄﻗﻮى ﻣﺎ ﳝﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮا وﻣﺎ دام ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺘﻤ
اﳌﺘﻤﻴﺰة،وﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.")أﲪﺪ ﺑﻦ 
وﻻ ﻧﻨﻜﺮ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﺗﺖ أﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺼﺮوا وأﺧﺬوا  (.011،ص1891ﻧﻌﻤﺎن،
ﻮا ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،وﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﲜﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ودﻋ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ،وﺷﺪﻳﺪة اﻻﺣﺘﻘﺎر ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،وﻣﻊ ﻫﺬا 
ﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻊ أﺻﻼ ﻟﻠﻤﻌﻤﺮﻳﻦ،وﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻓﺮ 
،وﻛﺬا ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ 3781ﺟﻨﺴﻴﺎت أوروﺑﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ أدﳎﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺮﳝﻴﻮ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﻠﺪﻋﻮة إﱃ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ وﺧﺪﻣﺔ اﳍﺪف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻷﲰﻰ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ." 
ﺴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﱭ ﻟﻨﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻧﺸﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﳜﺪم ﰲ اﻷﺳﺎس ﻫﺬا اﳍﺪف وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي 
ﳋﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ (.و ﳝﻜﻦ إﲨﺎل ا541،ص5791إﱃ ﳎﺘﻤﻊ راض ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﰲ ﺑﻼدﻩ.")ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ،
 ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎرﺑﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ. - 
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 ﻓﺮﻧﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ. - 
 اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. - 
 ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻞ ﺣﱴ ﰲ وﺟﻮدﻩ. - 
 ﺰاﺋﺮ وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ إﺑﺮاز ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ وﻗﻮ ﺎ. إﳘﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳉ - 
وﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ اﻷﻣﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ اﻧﺒﻌﺜﺖ ﺣﺮﻛﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﳌﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ، وﻃﺎﻟﺐ        
ﳒﻢ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  اﻷﻣﲑ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻌﺸﺮة، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮ،وﺗﺒﻌﻪ
ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻓﺴﺎح ا ﺎل ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس وﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ 
ﰲ أوﺳﺎط اﳊﻜﻮﻣﺔ وأﺟﻬﺰ ﺎ وﻗﺎﻣﺖ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي 
ﺐ،وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس دورا ﻛﺒﲑا ﰲ زﻋﺰﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﻌ
ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ زوﱢدت  ﺑﺎﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺟﻬﺎز إداري ﻟﺘﺴﻴﲑﻫﺎ وﲨﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ 061أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ وإﻋﻄﺎءﻫﻢ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻀﺖ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟ
ﻋﻠﻤﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﺻﺤﻴﺤﺔ،وﻧﻈﺮة إﱃ اﳊﻴﺎة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳌﻌﺎﻛﺲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﺔ 
اﻻﺣﺘﻼل،وﻣﺎ إن اﻧﺘﻬﺖ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ أﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ 
ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد إﻃﺎرات ﻋﺮﺑﻴﺔ   اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ إﻳﻔﺎد ﺑﻌﺜﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪ وﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻛﻔﺆة ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻊ ﰲ ﻇﻠﻤﺎت اﳉﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ.وﻛﺎﻧﺖ 
  اﳉﻤﻌﻴﺔ  ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻣﻲ أﳘﻬﺎ:   
                                                                                اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚ- 
 .اﳋﺮاﻓﺎت و اﻟﺒﺪع ﳏﺎرﺑﺔ -
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.                                                                                                 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺸﺮ- 
 .اﳊﻀﺎري ﺑﺈﻃﺎرﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ رﺑﻂ -
وﻗﺪ أﺣﺲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  ﺬا اﳋﻄﺮ اﶈﺪق ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺮّاء ﲤﺴﻚ اﻷﻫﺎﱄ ﲟﻘﻮﻣﺎ ﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ورﻓﻀﻬﻢ      
ﻟﻺﻗﻼع ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ،ﻓﻌﺪل ﻣﻦ ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺘﺠﻬﻴﻠﻴﺔ واﺑﺘﻜﺮ أﺳﻠﻮﺑﺎ آﺧﺮ ﻳﻬﺪف إﱃ اﻣﺘﻼك واﺣﺘﻮاء اﻟﺸﻌﺐ وذﻟﻚ ﰲ 
،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮﻫﻢ ﻟﺴﻨﺔ  أﲰﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ واﻹدﻣﺎج وﲟﺨﺘﻠﻒ اﻹﻏﺮاءات واﳊﻮاﻓﺰ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﺎﱄ واﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻟﻴﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻈﻤﺔ  8091
ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺣﻀﺎر ﺎ،ورﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ وﻧﻴﺘﻪ اﳌﺒﻴﺘﺔ إﻻ أن ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ اﳊﻆ ﰲ 
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ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﱂ  %8ﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﻛﺎن ﺿﺌﻴﻼ إذ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟ
ﻃﻔﻞ ﻳﺼﻠﻮن ﺳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ  000051 ﻣﻦ ﺑﲔ 0063ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻫﺎﱄ ﺳﻮى 
ﻰ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس ﱂ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻳﻐﺎدر اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ- 0063-اﻟﻌﺪد اﳌﻘﺒﻮل
ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻫﻮ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﰲ ا ﺎل 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وأﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻢ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﱂ ﺗﺘﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن،وﻗﺪ أﻋﱰف 
ﺎﺳﺔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺎن ﺑﻼدﻫﻢ ﲤﺎرس ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﻗﺼﺎء واﳊﺮﻣﺎن ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴ
ﻗﺎم وﻓﺪ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت 4591وإﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﺪرك اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ واﻻﳓﻄﺎط،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم
ﺣﻮال اﻟﺴﺎﺋﺪة  ﺎ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰﻳﺎرة اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻋﻠﻰ اﻷ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ أﺳﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻮﻓﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺋﻴﺴﻪ،إذ ﺻﺮّح ﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ أن 
ﺣﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﻳﺘﻠﻘﻮا أّي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﻲ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺴﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻠﻴﻬﻢ رﲪﺘﻪ 
ﻃﺎﻟﺐ،وأن اﻷﺑﻮاب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 003ﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻻ ﳓﻮ ﺳﻨﺔ،ﰒ أردف ﻗﺎﺋﻼ:رأﻳﻨﺎ اﳉ521ﻣﺪة 
ﻣﻮﺻﺪة ﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ،وﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻫﻲ إذا ﻛﻨﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳒﻬﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ 
ﺜﻘﻔﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﲰﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ.وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﳌ
 اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل:  
اﳌﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳉﻮاﻣﻊ واﻟﺰواﻳﺎ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ اﻟﻮﻃﻦ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف  - 
  اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ واﻟﱵ ﺣﺘﻤﺖ اﻻﻧﺰواء واﻻﻧﻌﺰال واﻻﻧﻐﻼق.
ﺷﺒﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺮﳚﻮ اﳌﺪارس اﳊﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ،وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ- 
  اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻨﻈﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮي.
  اﻟﻮاﻓﺪون ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﲢﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻫﺎ وﺟﺎﻣﻌﺎ ﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺘﻴﺎرا ﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.- 
  ﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ اﳊﻆ اﻷوﻓﺮ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣﻮر وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴ- 
  (.55،ص2891)ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻄﺎف، وﻟﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﳘﻬﺎ:         
إﱃ  إﺣﺴﺎس اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ وﺣﻀﺎر ﻢ ﳑﺎ أّدى  ﻢ - 
اﻻﻧﻌﺰال ﰲ ﻛﻞ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻏﺮَو أن ﻳﻄﺎﻟﺐ أوﻟﻴﺎء اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻔﺘﺢ اﳌﺪارس 
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ وﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫﻀﺔ.
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ﲑا ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺘﲔ وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻘﺪ ﺧﻠﱠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺻﺮاﻋﺎ ﻛﺒ - 
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮّا إﱃ اﻟﻴﻮم.    
ﻟﻘﺪ أّدى ﺿﻌﻒ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺧﻠﱠﻔﺘﻬﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺘﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،اﻹﺳﺮاع ﰲ  - 
ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل،ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﳛﺪد إﳒﺎز ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل 
  اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻳﻮﺿﺢ اﻷﻫﺪاف واﳌﺪاﺧﻞ،ﺿﻤﻦ اﳋﻄﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ وﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ اﻵﺟﻠﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ،اﻷﻣﺮ  - 
ﻣﻦ اﳊﲑة واﻟﱰدد واﳌﺨﺎوف اﻟﻮﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ واﳌﻌﺎرﺿﲔ ﰲ ﺻﺮاع،ﻓﺒﻘﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ اﻟﺬي أّدى إﱃ اﻟﻜﺜﲑ 
 ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌّﻠﻖ ﺑﺪون ﲣﻄﻴﻂ وﲢﻘﻴﻖ ﻟﻸﻫﺪاف.    
 :اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﻬﻮد-4-1
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺎم أﻳﻦ م 6591ﻏﺎﻳﺔ إﱃ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮ م1391ﻣﺎي 5ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ ﻇﻬﺮت ﻟﻘﺪ    
 ﻛﺎﻟﺒﺸﲑ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺾ رﻓﻘﺔ ﺟﻬﻮدا ﻣﻌﺘﱪة ﺑﺎدﻳﺲ اﺑﻦ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﺑﺬل ﲝﻠﻬﺎ،وﻗﺪ
 اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺮن ﻣﺮور ﺑﻌﺪ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﰲ ﻇﻬﻮرﻫﺎ وﻛﺎن ...وﻏﲑﻫﻢ اﳌﻴﻠﻲ،واﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﺒﺴﻲ وﻣﺒﺎرك اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
 أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ،ﳍﺬا ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﻓﻴﻪ ﻳﻠﻤﺢ ﺿﺨﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻧّﻈﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أن اﳉﺰاﺋﺮ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﻟﺮﻛﻮد  أﺻﻴﺒﺖ اﻟﱵ اﻷﻣﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻟﺒﻌﺚ ﻓﻌﻞ ﻛﺮد ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻇﻬﻮر
 اﻟﻄﺮق ﺟﺎﻧﺐ ()وﻣﻦ- اﻟﻨﺨﺒﺔ ﲨﺎﻋﺔ -واﻻﻧﺪﻣﺎج دﻋﺎة اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﻧﺒﲔ )ﻣﻦ ﻣﻦ  ﺎ ﳏﺪﻗﺎ اﳋﻄﺮ وأﺻﺒﺢ
 ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﲡﺪ وﻛﺎﻧﺖ واﳋﺰﻋﺒﻼت اﳋﺮاﻓﺎت ا ﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﺑﲔ ﻧﺸﺮت اﺳﺘﻤﺎﳍﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر(،ﺣﻴﺚ اﻟﱵ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
 اﻟﺘﻒ ﻇﺮف وﺟﻴﺰ ﰲ أ ﺎ إﻻ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻃﺮف ﻣﻦ ﲡﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ورﻏﻢ.ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻦ
 ﺟﻬﻮد ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻘﻮل .ﻣﺪرس أو ﻛﺪارس ﺳﻮاء ﲟﺪارﺳﻬﺎ واﻟﺘﺤﻖ أﻳّﺪﻫﺎ، و ﺣﻮﳍﺎ اﻟﺸﻌﺐ
 آﺛﺎر ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺖ اﻟﱵ اﳌﺪارس وﻫﺬﻩ  :"اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺸﺮ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ
 ﺳﻨﲔ ﺑﻀﻊ ﰲ...اﷲ ﺷﺎء إن اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻸﻣﺔ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ وإﻋﺪادﻫﺎ إرﺷﺎدﻫﺎ ﲦﺮات وﻣﻦ .اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ
 اﻟﻈﺎﳌﲔ ﺗﻌﻨﺖ ﻳﻄﻔﺌﻬﺎ ﻻ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻟﺼﺎﳊﲔ ﰲ اﳌﺘﺄﺟﺠﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﻷن.اﳌﺪارس ﻣﻦ ﻣﺌﺎت ﻋﻦ أﺧﺮى
  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ(.872ص )اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، "اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ وﻻ ﻛﻴﺪ اﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ووﺳﻮﺳﺔ
 :اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻫﺪاف 5-1-
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﲤﺜﻠﺖ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲢﻘﻴﻖ إﱃ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ  ﺪف ﻛﺎﻧﺖ
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 ﺣﻴﺚ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، ﺣﻖ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳉﺮاﺋﻢ أﺑﺸﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺎرس ﻟﻘﺪ :اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﺚ إﻋﺎدة -
 ﻫﺬاأﺻﺎﻟﺔ  ﻣﺴﺦ ﺟﺎﻫﺪا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،وﺣﺎول اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ دور وﺣﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ
 اﳉﺰاﺋﺮ أرﺟﺎء ﻛﻞ ﰲ ﺗﻨﺸﻂ دور اﻟﻌﻠﻢ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺄس ﻻ ﺛﻘﺎﰲ ﲟﺴﺘﻮى ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أن اﻟﺸﻌﺐ،رﻏﻢ
 ﻛﺎن اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮران "وﻋﻠﻰ اﻳﻔﻮن niruT ennovY:ﺗﻘﻮل  .واﻟّﻜﺘﺎب واﻟﺰواﻳﺎ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ أﺳﺎﺳﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﻣﺪرﺳﺔ وزاوﻳﺔ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ وﺳﺒﻌﺔ ﻣﺪرﺳﺔ م،ﲦﺎﻧﻮن 7381ﻋﺎم إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل  دﺧﻮل ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ
 ﻗﺮن ﺑﻌﺪ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻇﻬﺮت (. وﻗﺪ49 ،ص 5791. )ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ"ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻮى اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﻖ .وﱂ
 واﳉﻬﻞ، اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻔﺸﻲ إﻟﻴﻬﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﱵ اﳌﺰرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﺑﻌﺪ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﺚ ﻹﻋﺎدة اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ
ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ  ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ وذﻟﻚ واﳌﻌﻨﻮي اﳌﺎدي ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ا ﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﺑﲔ اﻟﺼﺪى اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺸﺮوع ﻫﺬا ووﺟﺪ
 ﲤﻴﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ وﻋﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻧﺼﺐ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أن واﻟﺰوال،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺬوﺑﺎن ﻣﻦ وﻣﻨﻌﻪ ا ﺘﻤﻊ
 ﻗﺎدة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﺮب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.وﻗﺪ ﺿﺪ اﳉﻬﺎد روح ﻧﻔﻮس اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﻳﺒﻌﺚ ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ،ﻧﻈﺮا واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ
 ﳚﺪر ﻛﻤﺎ.وﻏﲑﻫﻢ اﻟﻘﺎدر واﻻﻣﲑ ﻋﺒﺪ واﳌﻘﺮاﱐ ﻛﺒﻮﻋﻤﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
 اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺘﲔ اﳌﻌﺘﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻻﺋﻜﻴﺔ،ﻓﻘﺪ دوﻟﺔ ﻛﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن اﻟﺬﻛﺮ
 إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪارﺳﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺳﻄﺮﺗﻪ ﻣﺎ ﻓﺈن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.وﳍﺬا اﻟﺸﺆون ﺴﻴﲑﺗ ﰲ وﲢﻜﻤﺖ،واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻨﺶء ﻳﱰﰉ ذﻟﻚ.ﺣﱴ وﻏﲑ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﲑﻩ ﲢﻔﻴﻆ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻧﻔﻮس ﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 اﻟﺮﺧﺺ ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء اﳌﺪارس ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻜﺎن ﺧﻄﺮا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻋﺘﱪﻩ ﻣﺎ وﻫﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﳉﺰاﺋﺮﻳــﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ اﻷﺳﺒﺎب،وﳏﺎوﻟﺔ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺣﺮار اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻋﺘﻘﺎل وﺣﱴ
ﻓﻠﻤﺎ ...اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﳏﻮ ﻛﺎﻧﺖ،إﱃ ﻣﻨﺬ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﻠﻜﺖ"اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻳﺴــﻴﺆون ﻛﺎﻧــﻮا اﻟﺬﻳﻦ
 ﳏﺘﻔﻈﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ  ﺬﻩ ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ إﱃ ﻋﻤﺪت واﻟﱰﻏﻴﺐ اﻟﺸﻌﻮذة ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﻻ ذﻟﻚ أن أﻳﻘﻨﺖ
 اﳊﻘﻴﻘﻲ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﰲ ﲟﺎ اﻟﺼﻠﺔ ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﻘﻄﻮع إﺳﻼم ﺗﻜﻮﻳﻦ :أﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﺎ،وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ
 ..."اﻟﺪﻳﻦ رﺟﺎل ﺗﺴﻤﻴﻬﻢ ﳑﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﻃﺎﺋﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ،وﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﲔ ﻣﺴﻠﻤﲔ
  (.501-801 )اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ص
 ﻓﻴﻪ، ﺗﻔﺸﻰ اﻟﺬي اﳉﻬﻞ ﲝﻜﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ا ﺘﻤﻊ ﰲ واﳋﺮاﻓﺎت اﻟﺒﺪع اﻧﺘﺸﺮت ﻟﻘﺪ :اﻟﺨﺮاﻓﺎت و اﻟﺒﺪع ﻣﺤﺎرﺑﺔ -
 ﻣﺼﺎﱀ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،وﳜﺪﻣﻮن ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ ﳚﺪون ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺸﻌﻮذﻳﻦ،ﻫﺆﻻء ﻗﺒﻀﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﰲ
 أول ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.ﻓﻮﻗﻔﺖ اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﺒﻮر وﻋﺒﺎدة اﻟﻨﺎس ﺑﲔ اﳉﱪﻳﺔ ﻋﻘﻴﺪة ﻛﻨﺸﺮ ﺟﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻟﺪاﺧﻞ،       ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻳﻨﺨﺮ اﻟﺬي اﳋﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى اﻟﻄﺮق،اﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﺿﺪ ﺿﺮوس ﲝﺮب وﻗﺎﻣﺖ ﻳﻮم
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 .اﳊﺮة اﳌﺪارس ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﺗﻠﻚ أو اﳌﺴﺠﺪﻳﺔ اﻟﺪروس اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻟﻪ وﺗﺼﺪت
 اﻟﱵ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،وﻇﻬﺮت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻧﺸﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻀﻤﺎر ﻫﺬا ﰲ ﻣﻌﺘﱪا ﳒﺎﺣﺎ ﺣﻘﻘﺖ وﻗﺪ
 وﻏﲑﻫﻢ   ﺑﺎدﻳﺲ واﺑﻦ اﻟﺘﺒﺴﻲ واﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺒﺎرك اﳌﻴﻠﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس.وأﻟﻔﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 .اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرات ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ
 اﺳﺘﺌﺼﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻤﻞ أﻳﺎﻣﻬﺎ،ﺣﲔ أﺣﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻘﺪ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺸﺮ-
 ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﲟﻨﻌﻬﺎ أﺧﺮى اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ وﺗﺎرة اﻟﻨﺰﻋﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ أﺧﺮى اﻟﺪارﺟﺔ،وﺗﺎرة ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳉﺰاﺋﺮي،ﺗﺎرة ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ
اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﲨﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﳒﺪ ﺷﻮدان،وﳍﺬا ﻛﻘﺎﻧﻮن - اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس
 ﰲ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻗﺮارا ﺎ ﻋﻦ اﻟﱰاﺟﻊ إﱃ اﻻﺣﺘﻼل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺿﻄﺮت" ﻣﻠﺤﺔ،وﳍﺬا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻋﱰاﻓﻬﺎ75 اﳌﺎدة ﰲ /90/ 749102ﰲ اﻟﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺻﺒﺢ (.ﻟﻘﺪ231،ص 5791) ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ"اﻟﺜﻼث اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﺎﻻت ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﺪان ﲝﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﱵ اﳉﺮاﺋﻢ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎ ﻳﻌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ﺬا اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺸﻌﺐ(ﻣﻦﺳﻴﺎﺳﺔ)ﺣﺰب  وأﺣﺰاب اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.وﻣﻊ ﻋﻠﻢ دون ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺘﺢ
 ﲜﺬورﻩ اﻟﺸﻌﺐ ورﺑﻂ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺜﺖ أن ﳍﺎ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ،وﻛﺎن رﻏﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺸﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع
 ﺣﱴ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أوﻗﺎت وﰲ ﳑﻠﺔ وﺑﻄﺮق اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﺎن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ أﻣﺎ.واﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
 ﳛﻘﻖ اﻟﺬي اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺎﻷﻣﺔ" :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﻋﻦ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻖ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن.وﻗﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﺰف
 اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،وﺻﺤﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ وﻳﺒﲎ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن أن اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
 .)اﻟﺒﺸﲑ"واﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺘﲔ إﱃ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﰒ اﻟﻜﺎﰲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮاﰲ واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﻒء ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺎس
 اﳌﻨﺎل، ﺻﻌﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ﺎ ﳛﻠﻢ ﻛﺎن اﻟﱵ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ أن (.إﻻ103اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ص
 اﻟﻘﻴﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أراد اﻟﱵ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﻞ ﺷﺄن ﺷﺄ ﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺗﻠﻘﻰ إﻻ اﻷﻫﺎﱄ ﻟﺼﺎﱀ ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻞ ﲝﻴﺚ
 اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﳌﻔﺘﺸﻮن وﻗﻒ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ،"وﻗﺪ ﻣﻦ وﻓﺌﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو اﻷدوار ﰲ ﺗﺒﺎدﻻ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ و . ﺎ
 أن ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ ﰲ وأﺷﺎروا اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺑﺮاﳎﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺿﺪ وﻗﻔﻮا ﻛﻤﺎ اﻹﺟﺮاء ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻷﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ 231 -331(.،ص5791.)ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ،"ﻻﺋﻖ ﻏﲑ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺧﻄﺮ ﰲ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ أن ﻣﻨﻬﻢ إدراﻛﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،وﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮادى وﲨﺎﻋﺎت ﻳﻬّﺒﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺟﻌﻠﺖ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﻻ دورا ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ.وﳍﺬا ﻓﺮﺻﺔ ﺿﻴﻌﻮا ﻣﺎ إذا
 .وآدا ﺎ وﻓﻨﻮ ﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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 اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺳﻄﻬﺎ ﻣﻦ وﺑﱰﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻀﻢ وﺳﻌﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺪ :اﻟﺤﻀﺎري ﺑﺈﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ رﺑﻂ-
 ﻣﺜﻼ ﺑﻘﻮﳍﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲢــــﺮﱢف اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻛﺎﻧﺖ واﻹﺳﻼم،إذ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
 أن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ،وإﻳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻌﺚ اﳉﺪﻳﺪ،وﳏﺎوﻟﺔ وﻃﻨﻜﻢ وﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﻮن أﺟﺪادﻛﻢ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ    اﻵﺛﺎر ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ واﻟﺪﻋﻮة اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻮ اﳊﻀﺎري اﻹﻃﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮة،وإن اﳌﻐﺮب ﺑﻼد اﺳﺘﻌﻤﺮوا اﻟﻌﺮب
 اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺸﻴﺦ رد ّ اﻟﻐﺎﻳﺎت،وﻗﺪ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼح أﻗﻮى اﳌﺪارس وﻛﺎﻧﺖ .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻜﺎﺋﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﻏﲑ
 اﻟﺸﻌﺐ وﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺧﻄﺮ وﺑــــــــﻴّـﻦ ﺻﺎﱀ ﻟﻌﲔ زﻳﺎرﺗﻪ ﺧﻼل أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﺎم ﺧﻄﺒﺔ اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ
 ﳍﻢ وﻳﺴﱰ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ اﻻﺿﻄﺮاب وﻳﻠﻘﻲ ﻋﻘﻮﳍﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ ﺟﺎءت"اﳉﺰاﺋﺮي.
 ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ دﻳﻨﻬﻢ ﰲ أﻋﻴﻨﻬﻢ،وﻳﺰﻫﺪﻫﻢ ﰲ ﺳﻠﻌﺘﻬﻢ ﺗﺎرﳜﻬﻢ،وﻳﻘﻠﻞ ﳍﻢ وآدا ﻢ،وﻳﺸﻮﻩ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻋﻦ
 ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻘﺮرت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻜﺎﺋﺪ إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻔﻄﻨﺖ (.وﻗﺪ61 اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ص.)اﻟﺒﺸﲑ "ﻣﻨﻪ ﺷﺮ اﳉﻬﻞ..ﻧﺎﻗﺼﺎ
 ...اﻟﻌﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﻴﻠﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﲨﻪ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ أﺷﻬﺮ وﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﻳﻘﺼﻲ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﻟﺬات،ﻷن واﻟﻮﻋﻲ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻷﻣﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء و اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﻟﺒﻌﺚ وﻫﺬا
 اﳉﻤﻌﻴﺔ أن ﳒﺪ وﳍﺬا ﻫﺬا وﻏﲑ اﻟﱰﻛﻴﺔ واﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎﻻﺣﺘﻼل  واﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﺑﺎﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻳﺸﻮﻫﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻤﻪ وإن
 اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن اﻷﺳﺒﺎب وﳍﺬﻩ.اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺴﺘﺰﻳﺪ ﻫﺬا وﻛﻞ اﳌﺸﺮق إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻛﺬﻟﻚ أرﺳﻠﺖ
 ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﳏﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺰم اﻟﺬي اﻷﺧﲑ ﻫﺬا وﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﳔﺮﻫﺎ أﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﲨﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﳏﺘﺪﻣﺎ
  .اﻟﻮﺟﻮد
         :   اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ 6-1-
أﳘﻴﺔ  وأدرﻛﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﲢﻔﻮا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺎب رﻏﻢ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﺎﺑﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺖ ﻟﻘﺪ     
 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺖ ﰒ ّ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري،وﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﺗﻮﰲ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺰاﻣﺎ ﲪﻠﺘﻬﺎ،وﻛﺎن اﻟﱵ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﱵ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻗﺔ واﶈﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻳﻘﺪرون ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن اﻷﻛﻔﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻮﻓﲑ
    واﳋﻮف اﻟﺮﻋﺐ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﰲ ﻳﺒﻌﺚ ﺣﱴ  ﺎ اﳌﻨﻮط اﻟﺪور ﳍﺎ،ﻹدراﻛﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻼﺣﻘﺔ ﰲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻛﺎﻧﺖ
 اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﻮاء ﻛﺒﲑ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﲢﻈﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﺰﳝﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﻦ ﱂ اﳌﺸﺎق ﻫﺬﻩ ﻛﻞ وﻟﻜﻦ.واﻟﻴﺄس
اﳌﺮﻳﺢ  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ إﺣﻀﺎرﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻛﻞ ﳍﻢ ﻳﻮﻓﺮون ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ ا ﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﻣﻦ أو أﻧﻔﺴﻬﻢ
 زادت اﳉﻬﻞ و اﻷﻣﻴﺔ واﺣﺪ،ﻓﻨﺴﺒﺔ آن ﰲ وﻣﺮﺷﺪﻳﻦ وﻣﺮﺑﲔ ﻣﻌﻠﻤﲔ إﱃ ﲢﺘﺎج ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ اﻟﱵ واﻷﻫﺪاف
 ﺗﻨﻘﺬوا أن ﻫﻲ إﻟﻴﻜﻢ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إن" :اﻻﳓﻼل و اﻟﻀﻴﺎع ﻣﻦ اﳉﻴﻞ ذﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﻗﺮن،وﻛﺎن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ
 ﰒ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻢ ﰲ ﻳﻌﻮض ﻻ ﻧﻘﺼﺎ وﻛﺎﻧﺖ...آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻣﻮاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﱵ اﻷﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﺊ اﳉﻴﻞ ﻫﺬا
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اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺗﺮﺑﻮﻫﻢ أن و  ...اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﲢﺒﺒﻮا وﺷﻘﺎء،وأن ﺑﻼء ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﻞ ﰲ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻧﺖ
 ( 61 ص اﻟﻜﻤﺎل") اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، و واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺮف ﻣﻨﺎط ﻫﻲ اﻟﱵ
 :اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ 7-1-
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻊ اﳌﺘﻜﺮرة ا ﺎ ﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ،ورﻏﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﱴ دوﻟﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﲤﻠﻚ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ    
 ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﺗﺸﺠﻊ ﻛﻲ اﳌﻼﻣﺢ واﺿﺤﺔ ﺧﻄﺔ وﺿﻌﺖ أ ﺎ ﻻ إن ﻣﺪارﺳﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﳊﺪ ﳛﺎول ﻛﺎن اﻟﺬي
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﺸﺮ ا ﺘﻤﻊ،وإﻋﺎدة ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺚ ﰲ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺣﻮل اﻻﻟﺘﻔﺎف
 إﱃ ﻓﻌﻤﺪت ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﻮﱄ ﺟﻌﻠﻬﺎ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻌﻈﻤﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ إﳝﺎن ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻏﲑ اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن ﻟﻘﺪ    
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 :ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻮﻋﻴﺔ -
 اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻨﺘﻘﻲ ﺑﻌﺾ أن ﺑﺪ ﻻ اﳌﻬﻤﺔ،ﻛﺎن ﻫﺬﻩ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮا و اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ أﻫﺪاف ﺑّﻴﻨﺎ ﻟﻘﺪ   
اﻹﻃﻼق  ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت أﺷﺮف ﻳﻌﺪ اﻟﺬي اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻣﻬﻤﺘﻪ،وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ودﻗﺔ ﳊﺴﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻧﻈﺮا ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎدرة
 اﻟﻴﺄس ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻻ ﺣﱴ ﳘﻤﻬﻢ ﻋﺰاﺋﻤﻬﻢ،وﺗﺸﺤﺬ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﲡﺪد ﻧﻔﻮس ﰲ اﻟﻮﻋﻲ ﺗﺒﻌﺚ ﻣﺮة ﻛﻞ ﰲ ﻓﺘﻨﺖ ﻣﺎ وﳍﺬا
 واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺸﻌﺐ  ﺎ ﳝﺮ ﻛﺎن اﻟﱵ اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ،وﻻﺳﻴﻤﺎ واﻟﻘﻨﻮط
 ﺟﺬب ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻷن ﻓﺮاغ، ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﱂ اﳉﻤﻌﻴﺔ  ﺎ ﺗﻘﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﻫﺬﻩ .واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 أﺑﻨﺎؤﻧﺎ: " اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮل .ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﻘﺪوة ﺟﻌﻠﻬﻢ وﳛﺎول اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳍﻢ ﻳﻮﻓﺮ و ﺑﻠﻐﺘﻪ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﺑﻌﺾ
 اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻛﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن وﺟﺤﻮد اﻟﺰﻣﺎن ﺗﻌﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد،اﻟﺼﺎﺑﺮون اﳉﻬﺎد،وﺷﻜﺮ ﻷﺟﺮ اﳌﺴﺘﺤﻘﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن
 (972 اﻟﺼﺪق.")اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ص وأﻟﺴﻨﺔ اﳊﻖ أﻋﻮان ﻗﻠﺔ و اﳋﻮان ﻛﺜﺮة  ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪﻣﻮن
 اﻷﻣﺔ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﳉﻬﻮدﻫﻢ ﻣﻘﺪر ﻋﺪم ﺑﲔ اﻟﻘﻮل ﻫﺬا ﰲ اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪارس ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﳋﺺ ﻟﻘﺪ   
 ﻳﺮى وﻛﺎن إراد ﻢ، ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﺣﱴ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻳﻼﺣﻘﻬﻢ ﻛﺎن اﻟﺬي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻄﺶ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر،وﺑﲔ اﺳﺘﻠﺒﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ
 أو اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﳌﻘﺎﻻت ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﻛﺎﻧﺖ وﳍﺬا.اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻷﻣﺔ ﺗﻐﺮﻳﺒﺎ دون ﳛﻮل ﻣﻨﻴﻌﺎ ﺟﺪارا ﻓﻴﻬﻢ
 ﻣﺮة ﻛﻞ ﰲ ﺗﺬﻛﺮﻫﻢ و واﶈﻦ اﻟﺸﺪة أوﻗﺎت ﰲ وﻣﺆازر ﻢ ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻬﻢ اﳌﺮاﺳﻼت أو ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎرات
 ﺟﺮﳝﺘﲔ ﻓﻴﻌﺪ..ﻣﺮﺗﲔ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺣﻘﻨﺎ ﰲ ﻟﻜﻨﻪ و..اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ."إن اﻟﺘﻘﺼﲑ
 ذا وﻳﺮﻓﻌﻬﺎ،ﻓﻤﻦ أﻣﺘﻨﻨﺎ ﻳﻨﻔﻊ وﳌﺎ...ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻗﺼﺮﻧﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ،ﻓﺈذا ﻳﺴﻊ ﱂ اﳉﺎﺋﻊ،إذا اﻟﻀﺎﺋﻊ...ﻓﺤﺎﻟﻨﺎ ﺣﺎل
 (182 ص اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ")اﳊﻜﻮﻣﺔ؟ ﳍﺎ؟ ﻳﻌﻤﻞ
   -
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 :اﻟﻤﻌﻨﻮي و اﻟﻤﺎدي اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
 ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻻ ﺟﻌﻠﻬﺎ.اﻷﻣﺔ ﲟﺸﺎﻛﻞ إﺣﺎﻃﺘﻬﺎ و إﳌﺎﻣﻬﺎ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳉﻤﻌﻴﺔ إدراك إن   
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﳌﺎدي اﳉﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﶈﺪودة اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت رﻏﻢ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻋﻆ أو اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
 ﻫﺬا ﻳﻜﻦ وﱂ.أﻫﻠﻬﺎ وﻳﺰدري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻛﺎن اﻟﺬي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ،وﻟﺘﻘﺎرع ﻟﻠﻌﻄﺎء رﻣﺰا ﺗﻌﺘﱪﻫﻢ
 اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺑﻀﺮورة ا ﺘﻤﻊ ﺗﻮﻋﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ  ﺎ اﳌﻨﻮﻃﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻈﺮوف ﻧﻈﺮا ﻫﻴﻨﺎ اﻷﻣﺮ
 ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﻌﺪم ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط،ﻧﻈﺮا ﻳﺼﺎب اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺈن اﳌﺎدي اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ إﱃ اﻓﺘﻘﺮ إذا ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.وﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﻮل
 ﳛﻘﻖ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس،وﻻ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،وﻫﺬا ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 أﺛﺮ وﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻓﺈذا ..ﻋﻘﻮل وﻻ ﻗﻠﻮب ﺑﻼ أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮا أن اﳌﺮﺟﻮة."ﳔﺸﻰ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﻫﺪاف
 اﻟﻘﻀﺎة أرزاق ﺗﻮﻓﺮ أ ﺎ اﻷﻣﻢ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻌﻮن ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺈذا...اﻵﺛﺎر ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ وﻋﻠﻰ اﳉﻴﻞ ﻫﺬا وﻳﺄﰐ اﳍﺰال و اﳉﻮع
 ﻫﺠﺮ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺗﻄﻤﺢ ﻻ ﺣﱴ اﳌﻌﻠﻤﲔ أرزاق ﺗﻮﻓﲑ ﳚﺐ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺮﺷﻮة، إﱃ اﳊﻴﺎة ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻠﺠﺌﻬﻢ ﻻ ﺣﱴ
 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮة (وﻫﺬﻩ103.)اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،ص "اﳌﺮﺗﺒﺎت ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺮرﻧﺎ ﻗﺪ إﻧﻨﺎ و ..اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﻣﻌﺎرف ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﲟﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﳎﺘﻤﻊ أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷن اﻟﺮﻳﺎدة، ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن ﻓﻴﺠﺐ اﻷﺟﻴﺎل،
 ا ﺘﻤﻊ رﺑﻂ إﱃ أﺻﻼ  ﺪف ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻼل،ﻷ ﺎ إﺑﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻻ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن وإن.وﺧﱪات
 .اﳌﻌﻨﻮي أو اﳌﺎدي اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺿﺮورة إﱃ ﺗﻔﻄﻨﺖ ﻫﺬا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ورﻏﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻮﻳﺘﻪ
 :اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ-
 واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺬاﰐ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ،ﻋﻦ اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ،ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺬي اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إن   
 واﻟﻐﺎﻳﺔ، اﳍﺪف ﻟﻮﺣﺪة ﻧﻈﺮا اﻻﳚﺎﰊ اﻟﻌﻤﻞ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻴﺪان ﰲ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺧﱪة ﻣﻦ
 رواد ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،وﻧﻌﲏ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﻠﺔ وﻧﻈﺮا
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪﱘ دون ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻮل اﻟﱵ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ا ﺎل ﺟﺮاﺋﺪﻫﻢ،وﻓﺘﺢ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ
 ﻋﺎﻣﺔ،وﻷن اﻟﻌﻠﻤﻲ وﲟﺴﺘﻮاﻫﻢ اﳌﻴﺪان ﰲ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻜﺎﺑﺪﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ واﳉﻤﻌﻴﺔ.ﻧﻮﻋﻲ
 ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎم آﻧﻔﺎ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺈرﺷﺎد ﻳﻜﺘﻔﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﻠﻞ،وﻛﺎن ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻼ اﻟﺒﻼد
أﺳﺒﺎﺑﻪ،  ﳍﻢ ﺗﻴﺴﺮت ﻟﻮ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺜﲑا إن"اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮل.وﺟﻪ أﻛﻤﻞ ﻋﻠﻰ
   ﲨﻴﻌﺎ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻷن اﺿﻄﺮارا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺸﻐﻠﻨﺎﻫﻢ اﺿﻄﺮارا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻧﻘﻄﻌﻮا أﺑﻮاﺑﻪ،وﻟﻜﻨﻬﻢ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﰲ واﻧﻔﺘﺤﺖ
 ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮق ﻹﺣﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻪ،وإن ﻻ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﺬوذ ﺣﺎﻟﺔ و ﻣﻌﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﺿﻄﺮار،وﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ وأﻣﺘﻨﺎ
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 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ (إن782 ص )اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،"ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺰﻳﺪ وﻛﻴﻒ ﻣﻮاﻫﺒﻪ ﻳﺼﺮف ﻛﻴﻒ ﻋﺮف إذا اﳌﺘﻌﻠﻢ
 :ﻳﻠﻲ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮة اﳌﺪارس ﰲ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﺎﳌﺸﺮق،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر إن -
 .اﳌﺸﺮق ﻣﻦ ﻳﺄﰐ ﻣﺎ ﻛﻞ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﲡﺎﻩ ﻛﺎن اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﺤﺴﺮة،ﻧﻈﺮا اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪﻳﻦ
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﱰك ﳉﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰﻫﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻼﺣﻘﺔ -
 .اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﺬا أداء ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻌﺰف ﺣﱴ وﺻﻌﺒﺎ ﺷﺎﻗﺎ ﻛﺎن اﳌﺪارس ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺧﺺ ﺗﺴﻠﻴﻢ إن -
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺶء ﺗﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﺆﻻء،وﻫﻮ  ﺎ ﻳﻘﻮم ﻛﺎن اﻟﱵ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﳘﻴﺔ ﻳﺪرك ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر إن-  
 6591 ﰲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻞ ﻏﺎﻳﺔ إﱃ ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﺎن ﻫﺬا ﻛﻞ ورﻏﻢ.ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﻣﺔ ورﺑﻂ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻟﻨﺎ ﳋﺺ وﻗﺪ.واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ واﻻﻧﺴﻼخ اﻟﺘﺒﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻛﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﰲ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺪارﺳﻬﺎ،وﻛﺎﻧﻮا وﺣﻞ
أﺑﻨﺎء  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ا ﺎﻫﺪة اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎل"وﻧﻌﲏ اﳌﻘﻮﻟﺔ،ﺣﻴﺚ ﻫﺬﻩ ﰲ واﺟﺒﻬﻢ و اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻌﺎﻧﺎة
 اﻟﺼﺎﺑﺮة اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻫﺬﻩ وأﺧﻼﻗﻪ،ﻧﻌﲏ آداﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ وﻃﺒﻌﻬﻢ دﻳﻨﻬﻢ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷﻣﺔ
 ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﺎﱐ ﺗﻜﺎﺑﺪ ذﻟﻚ ﺑﲔ أوﻗﺎ ﺎ،وﻓﻴﻤﺎ ﲨﻴﻊ ﰲ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ،اﶈﺮوﻣﺔ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎرﻩ
 وﻳﻘﻮي اﻟﻀﺮورة ﻟﺴﺪ ﻛﺎف ﻣﺮﺗﺐ ﳎﻤﻮع،وﻻ ﴰﻞ ﻣﺮﻳﺢ،وﻻ ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻠﺤﺎﻓﺰ،ﻓﻼ وﻓﻘﺪان اﻟﻮﻻة ﻣﻦ وﲡﻬﻢ اﻟﻌﻴﺶ
 (.892)اﻻﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ "اﳍﻢ وﳜﻔﻒ اﻟﻀﻌﻴﻒ
                                                              اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﻬﻮد- 8-1
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ أوﰐ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﳛﺎول وﻫﻮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ اﻷوﱃ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺬ                  
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﻬﻮد وﺳﻨﻠﺨﺺ اﻷﺻﻌﺪة ﲨﻴﻊ وﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﱴ
 اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺴﻠﻤﲔ،ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ ﺑﻪ ﺗﻘﻮم ﻧﺸﺎط ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﳏﺎوﻻت ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎ
 :إﱃ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻮﺟﻬﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﳊﺮب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
 .إﻻ ﺑﱰﺧﻴﺺ  ﺎ ﺗﺼﺪر أن ﳚﻮز ﻻ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارﺳﻬﺎ ﺟﺮاﺋﺪﻫﺎ،وإﻏﻼق ﺗﻌﻄﻴﻞ-
 .اﻟﺪروس وإﻟﻘﺎء اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ دﺧﻮل ﻣﻦ وﻣﻨﻌﻬﻢ وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻘﺔ-
 .وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻗﻮاﻧﲔ إﺻﺪار-
 .واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ-
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 ﻟﻪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﺎ ﻛﻞ 8391 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ إﻟﻘﺎءﻩ اﻟﺬي ﺧﻄﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﺎدﻳﺲ اﺑﻦ ذﻛﺮ وﻟﻘﺪ    
(.)ﺟﻼل 401اﻟﺼﻔﺤﺔ  إﱃ 001 اﻟﺼﻔﺤﺔ )ﻣﻦ 41 ،م8ج/ اﻟﺸﻬﺎب ﰲ ﻣﻨﺸﻮر وﻫﻮ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ
 (.802ص ،9591ﳛﻲ،
 ذﻣﻢ ﺷﺮاء ﻃﺮﻳﻖ وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻹﺻﺮار ﺳﺒﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﺸﺮوع  ﻢ إﱃ اﻷﻣﺮ ﺑﻠﻎ إذ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻬﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ-
 ﻟﻘﺘﻞ ﺻﻐﲑ ﺳﻼح ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺎل اﺳﺘﻠﻤﻮا أ ﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺎذﺑﺔ ﺑﺒﻼﻏﺎت ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن وﺟﻌﻠﻬﻢ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ أﻋﻮان ﺑﻌﺾ
دورﻳﺎ  ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﻴﺸﻴﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ أﺻﺪر أن ﺑﻌﺪ ﺟﺎءت وﻏﲑﻫﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ إن.ﺷﺨﺼﻴﺎت
 ﻧﺸﺎط ووﻗﻒ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﲢﺖ واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻒ  61/20/3391ﰲ
اﳌﻌﻠﻢ  ﻧﻔﻮس ﰲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺘﻞ أﺟﻞ ﻣﻦ واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ إﻻ وﺳﻴﻠﺔ وﻻ ﺟﻬﺪا ﺗﺪﺧﺮ ﱂ ﻓﻔﺮﻧﺴﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ.إذا أﻋﻀﺎء
 وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻣﻮاﻗﻒ ردود ﳍﻢ ﻛﺎﻧﺖ وﲨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎدﻳﺲ اﺑﻦ أن إﻻ ,واﳌﺘﻌﻠﻢ
 اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻷﻣﻦ ﻋﻦ اﳌﺴﺆول اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﲔ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺳﲑ ﺗﺮاﻗﺐ وﻟﻜﻲ آﻧﺬاك اﻹدارة أن اﳉﻤﻌﻴﺔ،ﺣﱴ ﻧﺸﺎط ﻣﻊ
 اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ رواﻓﺪ ﻣﻦ ﻛﺮاﻓﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺒﺜﻘﺖ وﻫﻜﺬا.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻣﱪزا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﲜﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪو ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ وأن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺗﺮﺳﻢ وأﺧﺬت اﻟﻮﻃﲏ
 وﲢﻀﺮﻫﺎ اﻹﻃﺎرات ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻞ رﻏﻢ ﻳﺘﻐﺎﻓﻞ وﱂ ووﻋﻲ ﺑﻴﻘﻈﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻣﻪ وﲝﻘﻪ وإﳝﺎﻧﻪ ﺑﺎﷲ ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ
 ﺣﱴ،واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻃﺎﻟﺒﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻼد إﱃ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت وأرﺳﻠﺖ اﳉﺒﺎل ﰲ اﳌﺪارس ﻓﻔﺘﺤﺖ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﳊﺮة
 (53،ص3991)اﻟﻄﺎﻫﺮ زرﻫﻮﱐ، اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺼﺮح ﺑﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺎءت اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﻞ ﰎ إذا
 ﻗﺒﻞ وﺟﺪت اﻟﱵ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﲟﺜﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻴﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﳒﺤﺖ ﻟﻘﺪ   
 ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﻲ أن اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ أﺗﺎح ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﳑﺎ وﻳﻨﻔﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ وأن ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
 ﻳﻜﻮن ﻳﻜﺎد وﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة أﻣﻴﺔ أﻓﺮز واﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﻘﺒﺎت رﻏﻢ واﻟﺪﻳﲏ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ
 واﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺴﻠﻮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﺳﱰﺟﺎع ﻋﻠﻰ واﺣﺪ وﻗﺖ وﰲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻘﺪ وﻋﻠﻴﻪ.اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺳﱰﺟﺎع ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺗﺪارك ﻋﻠﻰ وﳛﺮص اﳌﻐﺘﺼﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﺼﲑ
 ﻳﺘﻤﺜﻞ داﺋﻢ ﲨﺎﻫﲑي ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﺗﻌﱪ اﳉﺰاﺋﺮي،وﻫﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺎت إﺣﺪى ﻫﻲ اﻟﱵ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ، ﳐﻄﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ ﳒﺢ ﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﻋﻠﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻠﻪ ﻫﺬا.اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﻨﺎول ﰲ ﺗﻜﻮن ﺗﺮﺑﻴﺔ إﳚﺎد ﺿﺮورة ﰲ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﲣﺪم اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ ﻣﻦ ﳔﺒﺔ ﺧﻠﻖ ﰲ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﳏﺎوﻻت إﺣﺒﺎط ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﱵ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻓﺌﺔ ﺳﻮى ﳝﺲ ﱂ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن رﻏﻢ أﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ أﻣﺮ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ وﲢﻤﻴﻬﺎ.ﻛﺬﻟﻚ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﳌﺴﻠﺢ،واﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﻓﻨﻘﻞ وﻛﺒﲑا واﺳﻌﺎ ﻛﺎن أﻳﻘﻀﻪ اﻟﺬي اﻟﻮﻋﻲ أن إﻻ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ
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 أﻧﻪ إﻻ وإﻧﺎﺛﺎ ذﻛﻮرا اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺸﻌﺐ أﻣﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ ,ﻧﻮﻓﻤﱪ أول ﺑﻴﺎن ﺻﺪور ﺑﻌﺪ وﺟﺪت اﻟﱵ اﻟﻔﻌﻞردة  ﻫﻮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲟﻘﻮﻣﺎ ﻢ ﲤﺴﻜﻬﻢ ﺑﻔﻀﻞ وﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﺘﻔﺎﻋﻠﻮا ,اﻟﺒﻴﺎن وأﻓﻜﺎر ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻴﻊ وﻓﻬﻢ واﺳﻌﺎ ﺻﺪا ﻟﻘﻲ
 :اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت- 9-1
 اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺰب اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﺪارس اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻌﻴﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺪان ﰲ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ا ﻬﻮدات ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ    
 اﻷﻫﺪاف ﺑﻌﺾ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﳝﻨﻊ ﱂ ﻫﺬا أن إﻻ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، اﳊﻀﺎري اﻟﻜﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺰواﻳﺎ وﺑﻌﺾ
 ﳏﺎرﺑﺔ ﰲ أﺳﺎﺳﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺻﻤﻴﻢ ﰲ اﻷﻣﺔ ﺿﺮب وﻫﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ
 ﲣﺮﻳﺒﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دور ﻋﺮﻓﺖ ﳍﺬا اﻹدﻣﺎج،و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﱴ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 اﳌﺆرﺧﺔ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺬا ﻳﺘﺠﻠﻰ و "ﻋﺪو ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﲑ ﺟﺎﻫﻞ ﻋﺪو" :اﳌﺸﻬﻮرة اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻛﺒﲑا،ﻛﻞ
 إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل دﺧﻮل ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻛﺎن اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ "وﻋﻠﻰniruT ennovY:ﺗﻮران اﻳﻔﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﺳﻮى ﺛﻼﺛﲔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﻖ ﱂ و وزاوﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ وﺳﺒﻌﺔ ﲦﺎﻧﻮن ﻣﺪرﺳﺔ م 7381ﻋﺎم ﰲ
 أن إﻻ اﳊﻀﺎرة وﻧﺸﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻌﺎرات ﺗﺮدد ﻛﺎﻧﺖ أ ﺎ .ورﻏﻢmejdeR biceN( 22P)  "ﻓﻘﻂ ﻣﺪرﺳﺔ
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،وﳝﻜﻦ اﳌﺼﺎﱀ ﲣﺪم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﻘﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،ﺳﻮى اﻟﻔﱰة ﻃﻮال ﻫﺬا ﻣﻦ ﻳﺮوا ﱂ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﺨﻴﺺ
 :اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻞ و اﻷﻣﻴﺔ ﺗﻔﺸﻲ -
 ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺒﺬوﻟﺔ اﳉﻬﻮد رﻏﻢ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ،وﻫﺬا ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﺬﻫﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻣﻴﺔ و اﳉﻬﻞ اﻧﺘﺸﺮ ﻟﻘﺪ     
 ﻣﻦ اﻟﻀﺨﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲ،وﻫﺬا واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻣﻦ وﻧﻴﻒ ﻗﺮن ﺟﺮاء ﻣﻦ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻜﻨﻬﺎ واﻷﺣﺰاب اﳉﻤﻌﻴﺎت
 ﻣﻊ ﲨﻴﻌﺎ،ﺧﺎﺻﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﻢ ﰲ ﻛﺒﲑة ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﻴﺖ ﻗﺪ اﻟﺘﻤﺪرس ﺳﻦ ﰲ اﻷﻃﻔﺎل
 .اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺪون ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﺘﻤﺪرس،وﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻦ ﲡﺎوزﻫﻢ
 :اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺪارﺟﺔ اﻧﺘﺸﺎر -
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر،وأﺻﺒﺤﺖ اﺳﺘﻬﺪﻓﻬﺎ أن ﺑﻌﺪ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﻏﻴﺎب إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ أدت اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ    
اﳌﻘﺼﻮد،  ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻ ﻣﺎ ﻛﺜﲑا ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻣﻔﺮدات واﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻄﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﻐﺔ
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻹرث اﳊﻴﻮﻳﺔ.وﻫﺬا اﳊﻴﺎة ﳎﺎﻻت وﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹدارة ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻧﺘﺸﺎر
 .اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ا ﻬﻮدات رﻏﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﲑ،ﻛﺎن
                                                                                                                                                                                          :اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر-
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس وإﻧﺸﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺎول ﻟﻘﺪ       
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 ﻣﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﺣﱴ ﻣﻨﻊ اﻻﲡﺎﻩ،ﺑﻞ ﻫﺬا ﰲ ﻳﺴﲑ ﳎﻬﻮد ﻛﻞ وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﺜﺮة،وﺣﻈﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﲦﺎرﻫﺎ،ﻛﺘﻨﺼﲑ ﺑﻌﺾ أﻋﻄﺖ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن  ﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪأت اﻟﱵ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺼﲑ ﳏﺎوﻟﺔ
 اﳌﻘﻮﻻت،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﱪ ﻏﺰاة اﻟﻌﺮب واﻋﺘﺒﺎر واﺣﺘﻘﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ازدراء إﱃ أدى ﳑﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ أﻫﻞ
 .ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺐ وﻣﻌﺎداة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ دﻓﺎﻋﺎ اﻟﻨﺎس أﺷﺪ ﻣﻦ
 :اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺪارس اﻧﺘﺸﺎر-
 واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲣﺪم و ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲤﺎرس اﻟﺘﺒﺸﲑﻳﺔ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻘﺪ     
 أ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﻌﺾ إﻟﻴﻬﺎ ﲡﺬب أن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ وﻗﺪ.اﳊﺮة اﳌﺪارس ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ م 6791 ﻏﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﺮاﱐ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻛﺎﻧﺖ
 وﻛﺘﺎب
 :ﻓﻜﺮﻳﺘﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﺻﻄﺪام-
 أ ﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ،وزاد وﺗﻨﻮب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﲢﻤﻞ ﳔﺒﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ أدت ﻟﻘﺪ     
 ا ﻬﻮدات ﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ،وﻋﺮﻗﻠﺖ ﰲ اﳊﺴﺎﺳﺔ واﳌﺮاﻛﺰ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹدارة دواﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ،وﺳﻴﻄﺮت اﻟﻔﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬا  اﻟﺜﻘﺎﰲ.وزاد ﺑﺈرﺛﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺎدم إﱃ  ﺎ أدى اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،ﳑﺎ وﺿﻌﻬﺎ إﱃ اﻷﻣﺔ إﻋﺎدة ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﱵ
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﻮرﻫﺎ أن اﻷوﱃ ﺗﺮى ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﺣﻴﺚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﺮاع
 :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ و اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻧﻘﺺ-
 ﺗﺴﺎءل ﻣﻦ اﳌﻴﺎدﻳﻦ،ﺣﱴ وﻏﲑﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺪان ﰲ ﻛﺒﲑ ﺷﺮخ إﺣﺪاث إﱃ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ رﺣﻴﻞ أدى ﻟﻘﺪ    
 اﳉﺰاﺋﺮي ا ﺘﻤﻊ ﻋﺠﺰ إﻇﻬﺎر ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺎﻳﺔ ؟.وﻛﺎن 26/36ﻟﺴﻨﺔ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻌﺾ:ﻫﻞ
 اﻟﻜﺒﲑ،ﺳﻮاء اﻟﻨﻘﺺ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻻﺳﺘﺪراك ﻷﺑﻨﺎء أﺑﻮا ﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺠﺰ وﻫﺬا.أﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺪﺑﲑ و أﻣﻮرﻩ ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻦ
 اﳌﺆﻃﺮﻳﻦ أواﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،وﻛﺎﻧﻮا اﳊﺮة اﳌﺪارس ﻣﻌﻠﻤﻮ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.وﻫﺐ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻃﺮﻳﻦ أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻴﺎﻛﻞ ﰲ
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أو ﺷﻬﺎدات ﳛﻤﻠﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻷوﻟﺌﻚ ا ﺎل ﻓﺴﺢ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﻠﺔ رﻏﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﳌﺪارس ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳎﺎل ﳍﻢ ﻓﺴﺢ اﻟﺬﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻤﻮ أﺳﻬﻢ اﻟﻔﺮاغ وﻟﺴﺪ.ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ
 اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺪ،ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ أﻣﺎم ﻳﻜﻦ وﱂ.ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻗﻮرﻧﻮا ﻣﺎ إذا آﻧﺬاك ﻗﻠﺔ ﻛﺎﻧﻮا و اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
 اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ اﳌﻌﺮب،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺄﻃﲑ ﺑﺎﻷﺣﺮى و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻮاء
  اﻻﺳﺘﻘﻼل. ﺑﻌﺪ  ﺎ ﺑﺄس ﻻ ﻣﺪة ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ أن ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ
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                                                                                                                                                                            اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل:-01-1
 ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﻛﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل،إذ أن ﺑﻌﺪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺎن
 ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻨﻊ اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ،ﱂ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ أن ّ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،إﻻ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮم إﱃ ﺑﺄوزارﻫﺎ ﻘﻲﺗﻠ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ،ﻧﻈﺮا  اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ رﻏﻢ – وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﻟﻨﻬﻮض ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﳘﻴﺔ ﺣّﺪ ﺎ،ﻹدراك ﻣﻦ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
 ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﺟﻬﺖ ﻏﺪاة"اﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻘﺎ رﺟﻢ ﻧﺴﻴﺐ ﻳﻘﻮل – ورﺛﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻈﺮوف
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ."  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي ﺗﻜﻦ ﱂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪاﻣﺞ ﳏﺮوﻗﺔ ﻣﺪارس اﻟﺸﺒﺎب، ﺑﺘﻤﺪرس ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ
 ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺬي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺰرﻳﺔ،اﻟﻶ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﰲ زاد .وﳑﺎP mejdeR biceN(3)
 76 إﱃ 26 اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﱰة ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ،ﻫﺬا واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ اﻧﻌﻜﺲ واﻟﺬي ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة
 اﻟﻔﺘﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗّﻌﻘﺪ ﰲ زاد ﻛﻤﺎ  .ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻐﻴﲑ أي ﺗﺸﻬﺪ ﱂ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﺳﺘﻤﺮارا
 ﻳﻌﺞ ﻛﺎن اﻟﱵ اﻷﻣﻴﺔ ﻗﻮاﻓﻞ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﺷﺮوط دون اﻷﻋﻤﺎر ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﻜﻢ ذاك ﺗﺪﻓﻖ ﻫﻮ
 اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﺰاﺋﺮ.وﳌﻮاﺟﻬﺔ أﺑﻨﺎء ﺿﺪ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮرﺳﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺮاء ﻣﻦ  ﺎ ا ﺘﻤﻊ
 اﻟﻔﺮاغ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﻴﻨﺔ،وﻫﺬا ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﺿﻊ دون ا ﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻓﺴﺢ أﳘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﻪ إﺟﺮاءات اﲣﺎذ ﻟﺰاﻣﺎ ﻛﺎن
 ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﻻ ﳜﻀﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻛﺎن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻄﻮر أن ﺷﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ."ﻻ رﺣﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺮﻛﻪ اﻟﺬي اﻟﻜﺒﲑ
 ،ص3991زرﻫﻮﱐ، اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ.")اﻟﻄﺎﻫﺮ واﻟﻀﻐﻮط ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﳜﻀﻊ ﻛﺎن ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﻟﻜﻨﻪ وﳋﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
 (.101
 ا ﺘﻤﻊ وﺣﺎﺟﺎت ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻻ أﺻﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ،إذ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺘﻤﺮار أن ّ ﻛﻤﺎ
اﻟﱵ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ وﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻔﻠﻚ ﻣﻦ ﺣﺮرﺗﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،أ ﺎ ﺑﻪ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎ وأﻫﻢ" اﳉﺪﻳﺪ.
 ﺣﱴ 2691 ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳏﺎوﻻت ﻛﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻓﺮﺿﺖ ﻻزﻣﺘﻨﺎ
 أﺳﺎﺳﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺒﻨﺖ 7691 (.وﻣﻨﺬ11،ص2891ﻟﻌﻠﻮي،ا اﻟﻄﻴﺐ .")ﳏﻤﺪ7691ﻋﺎم
 :ﻗﺴﻤﲔ إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ زﻣﻨﻴﺎ،واﻟﱵ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﶈﺪدة اﳌﺨﻄﻄﺎت ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻰ
 ﺳﻨﻮات ﺛﻼث ﻣﺪى ﻋﻠﻰ ﲤﺘﺪ واﻟﱵ :اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﳌﺨﻄﻄﺎت
  ﺳﻨﻮات أرﺑﻊ ﻣﺪى ﻋﻠﻰ ﲤﺘﺪ واﻟﱵ :اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﻄﻄﺎت
 ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﻨﺖ م وﻗﺪ 9691 إﱃ 7691 ﻣﻦ اﳌﻤﺘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺨﻄﻂ ﻫﻮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﳐﻄﻂ أول وﻛﺎن       
 ﻣﻴﺜﺎق ﻛﺎن اﳉﺪﻳﺪ،وإن ا ﺘﻤﻊ ﻷﻫﺪاف ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ وﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﺟﻌﻠﻬﺎ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ إﺻﻼح ﺿﺮورة اﳌﺨﻄﻂ ﻫﺬا
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 اﻟﻨﻈﺎم أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ دور إﱃ اﳉﺰاﺋﺮي،وأﺷﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﺿﻊ ﻗﺪ 4691 ﻟﺴﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
 : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﳌﻀﻤﺎر ﻫﺬا ﰲ ﺟﺎء ﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وأﻫﻢ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻼد، إدﺧﺎل واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺘﻼءم اﻟﱵ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺗﻮﺟﻴﻪ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ"
 زاﻳﺪ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص )ﻣﺼﻄﻔﻰ" اﻷﻣﻴﺔ. ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ اﳉﻤﺎﻫﲑ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،
 (.751
 اﶈﻠﻴﺔ،ﻓﺈن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ وﻃﺒﻌﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺻﻼح ﺿﺮورة إﱃ أﺷﺎر ﻗﺪ 4691 ﻣﻴﺜﺎق ﻛﺎن وإذا        
 ﻣﻊ ﺗﺰاﻣﻦ اﻹﺻﻼح وﻫﺬا.اﻟﱰﺑﻮي وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﺻﻼح ﻏﺎﻳﺎت ﲜﻼء وذﻛﺮ 9691 ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ اﻹﺻﻼح ﲡﺴﻴﺪ
ﰲ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ إﺻﻼح وﻗﻊ 9691 ﻋﺎم ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء" . 37 إﱃ07ﻣﻦ  اﻣﺘﺪ اﻟﺬي اﻷول اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﳌﺨﻄﻂ ﺑﺪاﻳﺔ
 6891 )ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ، " وﻏﲑﻫﺎ. اﳌﻜﻮﻧﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻐﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺑﺮاﳎﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻳﺸﻤﻞ
 (.232 ص ،
 سﺗﺪر ّ اﻟﱵ اﻷﻗﺴﺎم  ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﲰﻲ،وﻧﻌﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﻌﺮﺑﺔ اﻷﻗﺴﺎم 17/07اﻟﺪراﺳﻲ  اﻟﻌﺎم ﰲ ﻇﻬﺮت وﻗﺪ      
 ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻛﺘﺐ إﺻﺪار اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﰲ ﰎ ّ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻛﻤﺎ (...اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت،اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء،اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮاد
 اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺒﺎدئ اﻷﻫﺪاف ﻇﻬﻮر اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﻣﻴﺰ ﻣﺎ وأّﻫﻢ.ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
 :ﻫﻲ و اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲢﻜﻢ ﺳﻮف اﻟﱵ
          اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ- 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ      - 
  اﳉﺰأرة -
   اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ                             اﻻﲡﺎﻩ- 
 :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ -  
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﲨﻴﻊ أﻣﺎم ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮص إﺗﺎﺣﺔ وﻫﻲ          
 ﻋﻠﻤﻨﺎ إذا وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮ أﺑﻨﺎء ﲨﻴﻊ أﻣﺎم ا ﺎل ﻓﺴﺢ ﻫﻮ اﳌﺒﺪأ ﻫﺬا واﳉﻬﻮﻳﺔ،واﻋﺘﻤﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻮارق
 ﻫﺬا ﻟﺘﺪارك ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ إﺟﺮاءات اﳌﻀﻤﺎر ﻫﺬا ﰲ اﲣﺬت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ.وﳍﺬا اﻟﻔﱰة إﺑّﺎن ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻌﺘﱪة أﻏﻠﺒﻴﺔ أن
 اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻋﺪد أن ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.ﻓﺈذا أو اﳌﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳋﻄﲑ،رﻏﻢ اﻟﻮﺿﻊ
 17/07 اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﺘﻤﺪرس، وﻗﻔﺰ636777 ﺑﻠﻎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ( اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺪرﺳﻲ دﺧﻮل أول )36/26
 أّﻣﺖ وﻗﺼﺪت ﱵاﻟ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻷﻋﺪاد ﺳﻨﻮات.ﻫﺬﻩ9ﺑﻌﺪ أﺿﻌﺎف ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أي ﻣﺘﻤﺪرس6241581إﱃ
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 ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ أﺛﺮت اﻟﱵ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻇﺎﻫﺮة أﺳﻠﻔﻨﺎ،ووﻟﺪ ﻛﻤﺎ أﻃﺮ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻘﺺ اﻟﻔﺘﻴﺔ،ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.      2543 و ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 65461 ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﻠّـﻢ80991ﻛﺎن ﻣﺪرﺳﻲ دﺧﻮل أول ﰲ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ ﻋﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.أﻣﺎ
 اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎد إﱃ أدى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﳑﺎ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﺮق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﲜﻼء وﻧﻼﺣﻆ       
 ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺰأرة إﻃﺎر ﰲ ا ﺎل ﺟﻬﺔ،وﻓﺴﺢ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﻞ اﻟﻔﺮاغ ﻟﺴﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
 اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺗﻔﺠﺮ اﳌﻮاﻫﺐ ﻇﻬﻮر إﱃ أدى اﳉﺰاﺋﺮ،ﳑﺎ أﺑﻨﺎء ﲨﻴﻊ ﺑﲔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻔﺮص ﺟﻌﻠﺖ اﳋﻄﻮة أﺧﺮى،ﻫﺬﻩ
 اﻷﺧﺮى واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺪرات واﻻﺳﺘﻌﺪادات ﺗﺴﺎوي ﺗﻌﲏ وﻻ اﻟﻔﺮص ﺗﻌﲏ ﺗﺴﺎوي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ إن" اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 (.942 ،ص 8991 ﺧﻠﻴﻔﺔ، ا ﺘﻤﻌﺎت." )اﻟﻌﺮﰊ وﻟﺪ ﰲ ﻛﻞ واﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎء ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﺴﺨﺮ اﻟﺪوﻟﺔ،ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎم إن اﻟﺘﻜﻔﻞ      
 ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﺮاﻛﺰ وﺛﺎﻧﻮﻳﺎت ﻣﺪارس ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻌﺘﱪة ﳎﻬﻮدات ﺑﺬﻟﺖ ﻗﺪ اﻷﻣﻴﺔ،و ﻛﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ  ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻤﺎ."ا ﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺪور ﻣﺸﻴﺪا ﻏﻴﺎث ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ اﻟﻮﻃـﻦ.ﻳﻘﻮل أرﺟﺎء ﲨﻴﻊ
 ﺟﺪﻳﺪة، اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺒﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻫﺎﺋﻠﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳍﺪف ﳍﺬا ﻣﺴﺨﺮة واﻷرﻳﺎف ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﱃ وإﻳﺼﺎﻟﻪ
 ﻛﺎﻧﺖ (.وإذا13، ص4891)ﺑﻮ ﻓﻠﺠﺔ ﻏﻴﺎث،"ﻣﺮاﺣﻠﻪ. ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻬﺮ اﻟﻼزﻣﺔ اﻹﻃﺎرات وﺗﻜﻮﻳﻦ
 ﻻ اﳌﺎﻟﻴﺔ،ﻓﻬﺬا اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻷﺻﻌﺪة وﺗﻮﻓﺮ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺮا ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﱰة ﰲ ﺑﺬﻟﺖ ﻗﺪ ا ﻬﻮدات ﻫﺬﻩ
 اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﺮأﲰﺎﱄ،وﱂ اﻟﻨﻈﺎم إﱃ اﳌﺮﻛﺰي اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻴﻮم،ﻷن واﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﺒﻖ
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،أو اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء ﺳﻠﺒﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﳑﺎ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﰲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻧﻔﺲ ﲤﻠﻚ
 دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻗﺪ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻫﺬﻩ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ
 اﻟﱵ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻴﺎﻛﻞ أن اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ."إذ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﺸﺄن ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﳜﻀﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ،وﻫﻜﺬا ﻋﻠﻰ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﲤـّﻮﻟﻪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺮد،ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻞ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
 أﺟﺮا أﻗﻞ ﻫﻢ ﳌﻌﻠﻤﻴﻬﺎ،اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﲡﻬﻴﺰا ﺎ،ﻓﻘﲑة و ﺑﺄﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﲑة ﻓﻘﲑة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻘﲑ ﻟﻠﺤﻲ : ﻣﻄﻠﻖ
 ا ﺎل ﻓﺴﺤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (.ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ25)ﻛﻠﻮد ﺟﻮﻟﻴﺎن،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص "اﳌﻴﺴﻮرة. اﻷﺣﻴﺎء ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ
 دون اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻔﻮق و اﳉﺪارة أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲤﻴﻴﺰ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﺪون اﳉﺰاﺋﺮ أﺑﻨﺎء ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺘﻪ ودﻳﻨﻪ  ﺣﺮم أن ﺑﻌﺪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺮب أﺑﺸﻊ ﻋﺮف ﻟﺒﻠﺪ ﻛﺒﲑ إﳒﺎز ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرات،وﻫﺬا
 ﲤﺪرس ﺗﻀﻤﻦ وﻫﻲ اﻷﻃﺮاف اﳌﱰاﻣﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ،ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺣﻈﲑة اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﺛﻠﺚ ﺧﻼل اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﺎرﳜﻪ."أﳒﺰت
 اﻟﺪراﺳﺔ.")اﻟﻌﺮﰊ وﻟﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻵن ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ واﺣﺪ أن أي اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻜﺎن رﺑﻊ




 ﺗﻌﺮﺿﺖ وﺻﺤﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ،ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺗﻌﻠﻴﻢ إدارة ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﳎﺎﻻت ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻋﺎدة وﻫﻮ         
 اﳌﻮروث اﳌﺄﺳﺎوي اﻟﻮﺿﻊ أﺟﻨﺒﻴﺔ،وأﻣﺎم ﻫﺬا ﻟﻐﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳊﺪ ﺑﻪ وﺻﻞ اﻟﺬي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻃﺮف ﻣﻦ اﻹﻗﺼﺎء إﱃ
 ﺗﻌﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻷن ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻹﻋﺎدة اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺻﻼح ﻣﺒﺎدئ ﻛﺄﺣﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،أﻋﻠﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ اﳊﻘﺒﺔ ﻋﻦ
 ﺻﻤﻤﺖ وﻗﺪ ا ﺘﻤﻊ ﲤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻴﻪ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ واﶈﺎﻓﻈﺔ اﻷﻣﺔ ﺗﺮاث ﻧﻘﻞ وﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﰲ ﺣﺎﲰﺎ ﻋﺎﻣﻼ
 اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وزﻳﺮ ﺻﺮح اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ،ﺣﻴﺚ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮا اﳌﺒﺪأ ﻫﺬا ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ آﻧﺬاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
 رﺟﻌﺔ ﻻ أﺳﺎﺳﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ إن" : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ-اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻗﻮال ﻣﺆﻛﺪا ( م 57/47 اﻟﺪراﺳﻲ)
     اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﳌﻌﺎرف ﻻﻛﺘﺴﺎب أداة أﻳﻀﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱰاث وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻮن ﻻ أن ﻓﻴﻪ،وﳚﺐ
                       .     (biceN 5p mejdeR)
 ﺳﺎﺋﺪة،  أﺷﺮﻧﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻛﻤﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ أن ﻣﺮﻳﺮ،ﺣﻴﺚ ﺻﺮاع ﺑﺆر ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ وﺟﺪت ﻟﻘﺪ       
 اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻮﺿﺢ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ،واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻫﺬا وﻣﻌﲎ
 ﺟﻌﻞ ﳑﺎ ﲤﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺮﻧﺴﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮى أو اﳌﺰدوﺟﺔ اﻷﻗﺴﺎم م،ﻓﺈن 9691إﺻﻼح ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺌﺘﲔ،وﺣﱴ ﺑﲔ
 ﻇﻞ ﰲ إﻻ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻘﺪم ﺗﻄﻮر ﻳﺮى ﻻ ﻛﺎن اﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﱐ،اﻟﺬي اﻟﺘﻴﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ،وﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﳚﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪرة ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ،ﻛﺎّدﻋﺎء أﻣﺎم ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻏﲑ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺑﺎﺧﺘﻼق ﻛﺄداة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻤﺮار
 ﺑﲔ ﺣﻀﺎرﻳﺎ ﺻﺮاﻋﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺮاع أن اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،وﰲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺻﺎﻣﺪا ﻛﺎن م،وﺗﻴﺎرا 0381ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﻮدة إﻻ اﻛﺘﻤﺎﻻ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻳﺮى ﻻ ﻛﺎن ﺗﻴﺎرا
 اﻷﺧﻄﺎر ﺾﺑﻌ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺴﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،وﻟﻜﻦ اﳊﻀﺎرة ﻣﻦ ﺟﺰءا اﻟﻔﺘﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﳌﺪرﺳﺔ
 اﻟﻘﻮل إﱃ ﻛﻜﻞ."وﳔﻠﺺ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﺼﻒ أن ﻛﺎد اﻟﺬي واﳌﺰدوﺟﲔ اﳌﻌﺮﺑﲔ ﺑﲔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ،ﻛﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﶈﺪﻗﺔ
 إﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻻ اﻷﺛﺮ،وذﻟﻚ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﻄﲑ،وﺗﻔﺎدي أﺿﺮارﻩ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﻀﺮورة
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة وﺗﺴﺘﻌﻴﺪ أﻓﺮادﻩ  ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ وﲢﻘﻖ ﻟﻐﺔ ا ﺘﻤﻊ ﺗﻮﺣﺪ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
 أﻃﻮار ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﲡّﺴﺪ (.وﻗﺪ162- 062 ،ص ص1891ﻧﻌﻤﺎن، ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل.")أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺪة
  اﻟﻠﻐﻮي. اﻟﺘﻤﺎﻳـﺰ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳـﻲ،اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 :اﻟﺠﺰأرة-
 اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺑﻌﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳـﺔ إﻃﺎرات إﱃ واﻹدارﻳـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﳌﻬﺎم إﺳﻨﺎد واﳌﻘﺼﻮد       
 اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺬي اﻟﻜﺒﲑ اﻟﻨﻘﺺ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺎﻧﺐ،وﺗﺮﺟﻊ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ أﻳﺪي ﰲ ﻣﻌﺘﱪة ﻟﺴﻨﻮات
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 اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﺘﻴﺔ."ﻋﻤﻠﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﻻﻧﻄﻼق اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﻻﺑﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ،وﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﻌﺪ
اﻟﺬي  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ واﳋﺮاب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳉﻬﺎز ﻳﺼﺎب ﻻ وﻣﺴﺎوﺋﻪ ﺣﱴ ﳏﺎﺳﻨﻪ اﳌﻮروث،ﺑﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻠﻰ
 ﺑﲔ واﳉﻬﻞ اﻷﻣﻴﺔ  ﻧﺸﺮ ﰲ اﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﺻﻮرﺗﻪ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ،وﻳﻈﻬﺮ ﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﻳﺒﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ،وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻼد ﻋﺮﻓﺘﻪ
دﻟﻴﻼ  إﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎرات ﰲ اﳌﻔﺰع واﻟﻨﻘﺺ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳉﺰاﺋﺮي،وﻣﺎ اﻟﺸﻌﺐ أﺑﻨﺎء
 ﻇﺮﻓﻴﺎ،وﳍﺬا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎون (.وﻫﺬا13ص 4891اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري.")ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﻴﺎث، اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺪف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
 :،ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب 9691إﺻﻼح أﻫﺪاف ﻛﺄﺣﺪ اﳌﺒﺪأ ﻫﺬا ﺟﻌﻞ
  .اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﳍﺎ اﳊﻠﻮل ﳚﺪون و وﳛﻠﻠﻮ ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳛﺼﺮون ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳌﻬﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ -
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرون اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر أن ﻋﺎﺗﻘﻪ،ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻘﺎة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﺬﻩ ﻳﻌﺘﺰ ﺳﻮف اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﻌﻠﻢ إن- 
  .ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﺗﺴﻴﲑ
 اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ أن ﻻ ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﲣﻔﻴﻒ ذﻛﺮ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ اﳌﻬﻢ واﻟﻌﺎﻣﻞ- 
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻏﺎﻳﺔ اﳉﺰأرة ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻻﺑﺪ ﳏﺪودة،ﻓﻜﺎن ﻏﲑ ﳌﺪة اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ أﻣﻮاﻻ
  .إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺄﺷﺪ ﻛﺎن أﺧﺮى ﻣﻴﺎدﻳﻦ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
 ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،وﺗﺰﻳﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺟﺪﻳﺪة ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ا ﺎل ﻓﺴﺢ إن ّ- 
  .واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار
 اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﲑة ﻣﺘﺸّﺒﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن أن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﺑﻞ ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﲏ ﻻ واﳉﺰأرة         
ﺑﻌﺪ  ﻣﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻔﱰة ﻃﻮال ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻇﻠﺖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻳﻌﲏ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،وﻫﺬا واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 ﺻﺢ ّ إن اﳉﺰأرة إﻋﺎدة ﻓﺈن وأﺧﲑا" رﺟﺎم ﻧﺴﻴﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﻳﻘﻮل أﺷﺮﻧﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻛﻤﺎ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل
  ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،وﻫﺬا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻓﻖ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﻄﻮر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ،ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 (.biceN p mejdeR ،55اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ." ) اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ
 ﰲ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰأرة أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ أﻧﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ اﳉﺰأرة واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﺒﺪأ ﺗﻼزم ﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ      
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳛﻤﻠﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﰎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﲝﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳﻠﺒﺎ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت،أﺛﺮت ﻣﻨﺘﺼﻒ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺷﻬﺎدة ﺷﻬﺎدة اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳊﺎﻻت أﻏﻠﺐ ﰲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺟﺪا،ﻻ ﳏﺪود اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻌﺘﱪة ﲟﻌﻠﻤﲔ
اﻷول إﺳﻨﺎد  اﳉﺎﻧﺐ  :ﺟﺎﻧﺒﻴـﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي اﳉﺰأرة ﻋﻤﻠﻴـﺔ إن": ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﻫﺬا رﺟﺎم ﻧﺴﻴﺐ آﻧﺬاك.وﻳﺆﻛﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ(
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻖ وﻻ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ اﳌﺆﻫﻠﺔ اﻹﻃﺎرات ﻗﻠﺔ أن ﻓﻘﻂ،إﻻ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ إﱃ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ
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 ﻳﺘﻄﻠﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  واﶈﺘﻮى،وﻫﺬا اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰة اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻊ اﻟﺜﺎﱐ:ﻫﻮ اﳌﺮﺟﻮة.اﳉﺎﻧﺐ
  (.biceN pmejdeR ، p45واﻟﺴﻠﻄﺔ.") اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺟﺰأرة
 ﺑﻔﺮﻋﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮي أو ﺑﺄﻃﻮارﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳﻮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ّﲤﺖ اﻟﻴﻮم اﳉﺰأرة اﻟﻘﻮل،أن وﳝﻜﻦ      
 . واﻟﺘﻘﲏ اﻟﻌﺎم
 :اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ -
 اﻟﺜﻮرات ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (اﺧﺘﻴﺎرا ﺎ96/37اﻷول) اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﳌﺨﻄﻂ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻄﺮت      
 اﻟﺘﺤﻮﻻت وﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ،ﺧﺎﺻﺔ ﻫﺬﻩ ﲡﺎري ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ وﺑﺮاﻣﺞ وﺿﻊ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،وﻛﺎن واﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﺪد أن ﳒﺪ اﻻﺣﺘﻼل،وﳍﺬا أﺛﻨﺎء اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ أﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺮا ﻛﺎن اﻟﻔﲏ )اﻟﺘﻘﲏ(، اﳉﺎﻧﺐ أن ﻋﻠﻤﻨﺎ إذا
 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺧﺮاج اﻹﺻﻼح،ﻫﻮ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺿﻌﻴﻒ،ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  ﺬا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ
  أّﳘﻬﺎ ﻣﻦ ﲨﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﳛﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻈﺮي،وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﻪ
  . اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎل ﻓﺴﺢ -
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻃﺎرات ﺗﻜﻮﻳﻦ -
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ اﻹﺳﻬﺎم -
 .اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺪول و ا ﺘﻤﻌﺎت ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺬي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة -
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻟﺮاﺳﺒﲔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ا ﺎل ﻓﺴﺢ -
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﺑﺮ وورﺷﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪارس ﺗﺰوﻳﺪ إﱃ ﳛﺘﺎج ﻛﺎن اﻟﻄﻤﻮح اﳍﺪف ﻫﺬا ﻓﺈن ﻫﻨﺎ وﻣﻦ           
 ﻣﺘﻮازن ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻛﺒﲑ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﳉﺎﻧﺐ،وﻫﺬا ﻫﺬا ﲣﺪم اﻟﱵ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻌﻤﻞ،وإدﺧﺎل
 اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﲏ،ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ.وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺻﻘﻠﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ اﻟﻴﺪوي اﳉﺎﻧﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
 ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺳﻮاﻩ،ﺟﺎء دون اﻟﻨﻈﺮي اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﲢﺼﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻷول اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ،وﻋﻦ اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮورات ﻋﻦ اﳌﻘﺮرة،ﻧﺎﺷﺌﺔ واﻟﺘﻘﲏ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺴﺘﻮى رﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ أن ﻋﻠﻰ"
 1891اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.")ﻣﺼﻄﻔﻰ زاﻳﺪ، اﳊﺎﺟﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ :ﻫﺪﻓﲔ ﰲ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻟﻨﺸﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺎﻗﻦ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻐﺮض ﻫﺬا (.وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ381- 281ص ص
 اﻟﻔﺮوع إﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺷﺠﻊ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺎﻗﻦ أﻧﺸﺌﺖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ."وﻫﻜﺬا اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻗﺒﻞ
  (.   41، ص4891اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت." )ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﻴﺎث، ﳍﺬﻩ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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 اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:- 2
  ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ: 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ"ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ( renial te nosrednehوﻟﻴﻨﺮ")ﻳﻌﺮف "ﻫﻨﺮﺳﻮن 
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻮﻗﺖ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﳌﺎدة اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ...(ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﻠﻮب ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳏﺪد ﻟﻴﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ 
ﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.وﻳﻌﺘﱪاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺣﺪى ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻳﺼ
اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ أو أﻛﺜﺮ ،وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺣﻴﺎ وواﻗﻌﻴﺎ. ")ﻧﻮاف اﲪﺪ ﲰﺎرة،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم 
إﱃ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ( htimS.L(.وﻳﺸﲑ"ﻟﺴﱰ ﲰﻴﺖ")55،ص8002ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﺪﺑﻠﻲ.
أﺳﻌﺪ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ،وأن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻔﻖ وﻋﻤﺮﻩ اﻟﻔﺮد وإﻋﺪاد اﳌﻮاﻃﻦ وﺿﻤﺎن ﻃﻔﻮﻟﺔ 
  ،ص؟(.3691وﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ.")ﻟﺴﱰ ﲰﻴﺖ،
أﻣﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة واﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ      
ﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒ
واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻈﻢ واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺢ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﰲ 
  ا ﺎل اﳌﻌﺮﰲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ وإﺧﻀﺎﻋﻪ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﻷن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻌﲏ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء أو اﳊﻮار واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮى اﻟﻌﻄﺎء "اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،   
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﻮ دون 
أّي ﺷﻲء.أﻣﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻜﻠﻤﺔ  ﻏﲑﻩ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ دون اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺪف اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
  (. 01،ص9791ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﺪارس ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ.")أﲪﺪ أﺑﻮ ﻫﻼل،
ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن إذ ﻳﺸﲑان إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة،ﻏﲑ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﴰﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ   
ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮءا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎ 
ﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮدا أو ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ،أﻣﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﳐﻄﻂ وﻣﻘﺼﻮد ﺗﺘﻮﻻ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﻘﺼﺪ ﰲ اﳌﺪارس أو ﺑﻐﲑ ﻗﺼﺪ داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
  دواﻓﻊ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ -3
  ﳝﻜﻦ أن ﻧﱪز أﻫﻢ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﲟﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:       
  ﺲ ﺑﻠﱯ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ،ﻓﻴﺠﺪ ﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻪ رﻏﺒﺘﻪ اﳌﻨﺸﻮدة.أن اﻟﺘﺪرﻳ- 
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  اﻟﺪاﻓﻊ اﳌﺎدي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺼﺪر رزق ﳌﻌﺎﺷﻪ.- 
ﻗﻠﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﺴﻌﻲ - 
  ﻏﲑ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ إﻟﻴﻪ.إﱃ ﻋﻤﻞ،ﻓﻠﻮ ﻓﺘﺢ ﳍﻢ ﺑﺎب آﺧﺮ ﻟﱰﻛﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﺬا 
دﺧﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻴﺪان وﻋﺎﱂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪى واﺳﻊ إذ أ ﻦ ﻳﺰاوﻟﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺘﻔﻖ - 
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮأة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﱃ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ ا ﺎل اﳌﻔﺘﻮح أﻣﺎﻣﻬﺎ 
  ﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮا ﻻزدﻳﺎد ﻋﺐء ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳﺮة.ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻴﺎة،ﺧ
إن اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن وراءﻩ دواﻓﻊ ﻻﺷﻌﻮرﻳﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ "ﺟﻮرج ﻣﻜﻮ" ﰲ ﻗﻮﻟﻪ " إن اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ - 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن وراءﻩ رﻏﺒﺎت ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ،ﻓﻬﺬا أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ،ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ 
ﺎر،اﻵﺧﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ،واﻵﺧﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﻴﻮﻻت اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳌﺜﻠﻴﺔ واﻟﺴﺎدﻳﺔ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ، اﻟﻜﺒ
واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ ﻟﻌﺐ دور اﻷﺑﻮة واﻵﺧﺮون ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳊﻘﺪ اﻷﺧﻮي اﳌﻜﺒﻮت،ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﲢﺪد 
 ( 861-761p.8691.ocuaM.Gاﲡﺎﻫﻬﻢ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل." )
  ﻫﻲ: ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ:ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌ-4
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ: وﻓﻴﻬﺎ ﳛﺪد اﳌﺪرس اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ:ﳌﺎذا أدرﱢس؟ﻣﺎذا  - 
  أدرﱢس؟ﻣﻦ أدرﱢس؟
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﳌﺪّرس ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﱵ - 
  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ:ﻛﻴﻒ أدرﱠس؟ ﺑﺄﻳﱠﺔ وﺳﻴﻠﺔ أدرﱠس؟
اﻟﺘﻘﻮﱘ:ﺗﻘﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎس وﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ  - 
  ﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟   واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻜﻞ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺪرس ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال أﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ: ﻣﺎ ﻣﺪى ﲢ
وﻣﺎدام اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﻘﺼﻮد اﺑﺘﺪاء ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺼﺎغ وﻓﻖ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ 
  اﳉﻮاﻧﺐ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﺷﺘﻤﺎل اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﺠﻢ 
ﺮ وإﻻ ّاﺧﺘﻞ ﺗﻮازن اﻟﻨﻤﻮ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﲝﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻃﻐﻴﺎن ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب آﺧ
  أﳘﻬﺎ:
  دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻻﲣﺎذﻫﺎ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﻤﻞ اﳌﺪرس . - 
  دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. - 
  ﻠﻢ .ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻫﺪاف إﺟﺮاﺋﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺿﻮء إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺪرﺳﺔ واﳌﻌ - 
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  وﺻﻒ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﳒﺎزﻳﺔ )إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف . - 
  وﺻﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻫﺪاف. - 
واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮﻛﺒﲔ: اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ،اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف،أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺘﻌﲏ       
ﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪرا ﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﺪرس ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ،وﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻷﺟﻞ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،وﻳﺮى )ﻧﻴﺪ 
  ،ص( أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:6891ﻓﻼﻧﺪرز،
  ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﳐﺘﺼﺔ. - 
  ﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ. ﻴﺌﺔ اﳉ - 
  إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﺸﺎرك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. - 
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺐ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ . - 
  اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. - 
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﳚﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت     
اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻹﺳﺘﻌﺎب اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ ﻓﻴﻪ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ وﻗﻮﻋﻪ،ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم "ﺑﺮاﻳﺲ ﻟﻮﻳﺲ" ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺄ،ﻓﺎ
ﺗﺜﲑ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﺸﻜﻞ ﳎﺎﻻ ﻟﻨﻤﻮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ،إذ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﻈﻢ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﱰﺟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ 
  ﻴﺚ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﳉﻬﺪ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﻠﻤﺎت:ﺣ
ﻻ وﺟﻮد ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،أو وﺟﻮد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،وﻳﻘﺎس  - 
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،)ﻗﻒ،ﻓﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲﻣﺪى ﳒﺎح اﳌﺪرس ﰲ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮ 
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،ﻣﻬﺎرة،اﲡﺎﻩ ...( ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ.
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﺣﺮﻓﺔ،ﻓﺎﳊﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻬﺎ أيﱠ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎوﻟﺔ واﳋﻄﺄ،أﻣﺎ اﳌﻬﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺎد إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ  - 
ﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺟﻬﺪ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ إﻻ ﺑﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ وﲢﺘﺎج ﻣ
واﻟﺬﻛﺎء وﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻮﻗﻒ  اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳋﱪة اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ 
  ﺑﺎﳋﻀﻮع إﱃ ﳏﻚ ﺗﻘﻮﱘ،ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ.
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ﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد ﺗﻘﺪﱘ  ﻣﻌﺎرف،ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻓ - 
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ،وﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرا ﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط 
اﳌﺪرﺳﻲ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ أوﻻ ﻫﻮ ﻣﺮﰊ ﻳﻨﻤﻲ وﻳﻜﻮﱠن اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻳﻘﺪم إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﻃﺮق 
اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ،وﻃﺮق ﺗﻐﻴﲑ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت،وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ،  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬوق اﳉﻤﺎﱄ ﰲ
  وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت.  
  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪر اﻟﺘﺮﺑﻮي - 1-4
ﻌﱰض ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ ﻋﺪة ﻋﻘﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﻳ       
ﺑﺎﻷﺳﺮة أو اﳌﺪرﺳﺔ أو ا ﺘﻤﻊ ﻓﺘﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﺘﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﺗﻀﺮ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ 
ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ 
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪر اﻟﺪراﺳﻲ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ أﺳﺒﺎب ﲤﺲ ﺻﻤﻴﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻮع اﶈﺒﻄﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬا ﺎ،ﻃﺒﻮع ﳝﻜﻦ 
                                                                                                                             :                                                                                                ﻲﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ
                                                                               اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ- 2-4
ﻣﺎ أن ﻳﻠﺞ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺪرﺳﺔ إﻻ وﺗﺘﻐﲑ اﻷﻣﻮر وﻳﺘﺒﺪل اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ وﺗﺒﺪأ اﳌﺸﺎﻛﻞ و اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات،ﻓﻴﺒﺪأ         
ﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ(،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ دواﻣﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ واﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﺰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )أي ﺣ
ﻣﻦ اﻹﻟﺰام واﳋﻮف ورﲟﺎ اﳍﻠﻊ،أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳍﻴﻜﻠﻲ ـــ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳉﺎﻣﺪ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ اﳊﻴﺎة اﻟﺪراﺳﻴﺔ: 
اﳌﻘﺮرات،اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ، اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت،اﻻﻧﺘﻈﺎم ﰲ ﺻﻔﻮف،اﳉﻠﻮس  ﺪوء واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻜﻼم )ورﲟﺎ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ( 
ﻃﻮﻳﻠﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﳌﺪرس وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ واﻧﺘﻈﺎر اﳉﺮس،وإﳒﺎز اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ و اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻔﱰات 
واﻻﳔﺮاط ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ،واﻹﻋﺪاد ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﲡﻨﺐ 
ﺘﺎﱄ ﰲ إﻃﺎر ﳛﺪث ﻟﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺴﻘﻮط واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺰة اﻟﻨﺠﺎح ... ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ  واﻹﻛﺮاﻩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ واﻹﻗﺒﺎل اﻟﻌﻔﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
ﻓﺘﺼﲑ اﳌﻌﺎدﻟﺔ )أو اﻟﻌﻤﻠﺔ( اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻫﻲ،ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺬاﰐ،اﻟ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﻓﻼ ﺑﺪ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ،أن  ﺣﺪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ أي ﺷﻲء ﻣﻊ أي ﻛﺎن وﰲ أي وﻗﺖ ﻳﺸﺎء وﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻮ ﻟﻪﻷي وا
(وأن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺮرة ﰲ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺮﲰﻲ اﻟﻌﺎم واﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﲨﻴﻊ  ...ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط )اﻟﺴﻦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ،وﰲ أوﻗﺎت ﳏﺪدة  اﳌﺆﺳﺴﺎت و أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﺑﻨﺎء
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ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد أن ،ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺰﻣﻦ وﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ وﺑﲔ ﻣﺪرﺳﻴﻪ
و  ﻳﺘﻌﻠﻢ إﻻ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻬﻴﻜﻞ واﻟﺼﺎرم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ،وﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف ﳏﺪدة
                                                                                                                          .                        ﲝﻀﻮر ﻣﺪرس ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﰲ إﻃﺎر ﻣﻮاد وﺣﺼﺺ وﺗﻮزﻳﻊ زﻣﻦ ﻣﺒﻴﺖ ﺳﻠﻔﺎ
 :                                                اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﻲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ- 3-4
اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،ﻫﻲ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ.وﻣﺆداﻫﺎ أن اﳌﻘﺮرات      
ﺗﺒﲎ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ واﻟﺘﺘﺎﱄ،أي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﳌﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﲡﺰأ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
دراﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروس واﻟﻮﺣﺪات وداﺧﻞ ﻛﻞ درس أو ﻛﻞ وﺣﺪة 
ﻳﺆدي اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة.ﻓﻤﺜﻼ ﰲ اﳊﺴﺎب ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮب وﻻ ﳝﻜﻦ 
أن ﻧﻔﻬﻢ وﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮب ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳉﻤﻊ واﻟﻄﺮح،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت دون اﻛﺘﺴﺎب 
اﻟﺰاﺋﺪ واﻟﻨﺎﻗﺺ ... وﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺪد و 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻷدﺑﻴﺔ.وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ارﺗﺒﺎط اﳌﻮاﺿﻴﻊ داﺧﻞ اﻟﺪرس اﻟﻮاﺣﺪ و ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻞ آﺧﺮ.ذﻟﻚ أن ﻓﺸﻠﻪ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب  ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ،ﻻ ﻳﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى اﻟﻨﺠﺎح،ﻓﻠﻴﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﺸﻞ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ 
ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﱂ ﳓﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ وﻫﻜﺬا.ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ 
 ﳉﻤﻊ واﻟﻄﺮح ﻓﺴﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻀﺮب وﺳﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔاﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ا
وﻫﻜﺬا ﻓﺎن ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺼﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺄﺻﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم 
ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻔﺸﻞ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ، واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل إن اﻟﻔﺸﻞ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻔﺸﻞ.ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ا
ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻨﺠﺎح،وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺎذﺑﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ و ﺻﻐﲑا ﻓﺎﻧﻪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﳏﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم و اﻟﺘﻔﻮق،ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ و 
ﲟﺠﺮد ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر ﻛﺴﻤﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ،إﻻ وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ أن 
  .                                    ﻔﺸﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲﻳﺆدي إﱃ ﺗﺴﺮب ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم اﻟ
 :                                                                    اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ -4-4-
واﻟﺬي ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻤﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر،ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﻠﻮب     
ﻳﻘﻀﻲ ﲡﻤﻴﻊ أﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ وﰲ ﻧﻔﺲ 
وﻟﻜﻦ وأﻣﺎم اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ودﻣﻘﺮﻃﺘﻪ واﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ .اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ
دﻳﺎد اﻹﳊﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺬي ﱂ ﻳﺒﻖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد)اﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت( واز 
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون أﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ واﻟﱵ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﺧﺼﻮﺻﻴﲔ ﻷﻃﻔﺎﳍﺎ وﺗﻮﻓﲑ 
أﻣﺎم ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ  ...اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ 
اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮدي ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳝﺎرس ﰲ اﳌﺎﺿﻲ.ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﳌﺪرس اﻟﻴﻮم ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻴﻮم،
ﺗﻠﻤﻴﺬا أو أﻛﺜﺮ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻮاﺟﻬﻬﻢ وﺑﺄي أﺳﻠﻮب ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻢ وﻓﺮوﻗﻬﻢ  04ورﲟﺎ  03اﳉﻤﻌﻲ،أﻣﺎم 
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء وﻳﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ،ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ؟ إن اﳌﺪرس ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ،ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن أﻣﺎم ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻓﱰاﺿﻲ واﺣﺪ.ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن أﻓﻀﻞ 
اﳌﻌﻠﻤﲔ وأﻛﺜﺮﻫﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎ،ﳚﺎﻫﺪ ﰲ أن ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﺧﻄﺎﺑﻪ وﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،ﰲ اﻟﻮﺳﻂ،ﲝﻴﺚ ﻳﺴﲑ ﺑﺈﻳﻘﺎع 
ن،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮ )أي اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺳﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﱰض أ ﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ اﳉﺮس(،ﻳﻮﺟﺪون ﰲ اﻟﻮﺳﻂ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺮﻓﲔ أي 
       ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﻌﺎف واﻷﻗﻮﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
 :                                                                                  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎري -5-4 
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎري ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ       
ن ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وﻟﻴﺲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻫﻮ إﻳﻼؤﻫﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة،ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ اﳉﻤﻴﻊ إﱃ اﻻﻣﺘﺤﺎ
واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ... وﻫﻜﺬا ﻓﻔﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻌﺘﻤﺪ،ﳒﺪ ﺳﻴﺎدة أﺳﻠﻮب اﻻﺧﺘﺒﺎرات  ﻟﻠﻜﺸﻒ
واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.إن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﻴﺪة وﻫﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن،ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻛﺎن أم ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ،ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ 
وﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﺄداة ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .أو ﻳﻬﺎن وﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻳﻜﺮم اﳌﺮء ﺣﻔﻈﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ.ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ورﲟﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻜﺎﻓﺂت،ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ أي ﰲ دﻓﻊ وإﺛﺎرة ﳘﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﲢﻔﻴﺰﻩ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ واﳉﺪ ﰲ 
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ.واﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺸﻞ واﻹﺣﺒﺎط،وﰲ 
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳋﻮف واﳍﻠﻊ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن واﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﻷداء ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﲤﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 
 ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف،ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺜﺮ أﻋﺪاد ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﰲ
اﳊﻘﻴﻘﻲ،ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮا ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ،ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﻷداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت 
و ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎرﺗﺒﺎط ﻣﻊ ذﻟﻚ،ﻇﻮاﻫﺮ ﻻ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻔﺴﺪة،ﻣﺜﻞ ﳉﻮء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﳋﺪاع أﺛﻨﺎء إﳒﺎز  ...واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
وﻣﻦ اﻹﻓﺮازات اﳋﻄﲑة ﳍﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ ،ﲡﺎﻩ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔاﺸﻴﻨﺔ واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت أو إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌ
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اﻻﺧﺘﺒﺎري ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺶ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﳉﻮء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ وﻏﲑ أﺧﻼﻗﻴﺔ 
   . ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮط اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
  ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻮل  - 6-4
ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳـﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺳﻌﺘﻬﺎ إﺳﺘﻌـﺎب أﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ وذﻟﻚ ﻟﻘﺪﻣﻬـﺎ أو 
ﻟﻀﻴﻘﻬﺎ ﺑﻞ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻻن ﺗﻜﻮن ﻣﺪارس ﻓﻤﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻏﲑ ﺟﺎﻫﺰة،ﳝﻜﻦ ﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق 
ﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﰲ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﰲ داﺋﺮة ﻣﻦ دواﺋﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد أن ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧ
اﻷﻃﻮار اﻟﺜﻼﺛﺔ.وإذا أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﻃﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة،ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳌﺪارس،ﻓﺈن اﻷﻗﺴﺎم 
ﺗﻠﻤﻴﺬ / ﻓﻮج ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت(. أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﺮاﻓﻖ )ﻣﻜﺘﺒﺎت  04أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺘﻈﺔ )
ﺗﻜﺎد أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣـﺔ ﻓﻴﻬﺎ،وﺑﺎﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﱃ اﻟﻌﺪد  ت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،اﻹﻧﱰﻧﺖ ...اﱁ ( ﻣﺪرﺳﻴﺔ، ﳐﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮم، ﻗﺎﻋﺎ
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻛﻞ  05أو ﺣﱴ 04اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﳌﺪارس،وﺟﺪت ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺪﻳﺲ
ﻫﺬﻩ ﻗﺴـﻢ.واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪاﺋﻴﺔ،أي ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﺒﻮرة وﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎﺷﲑ.ﰲ ﻇﻞ 
اﻟﻈﺮوف،ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﺣﱴ إن ﻛﺎن ﳝﺘﻠﻚ ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ،أن ﳛﺲ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ وﻫﻮ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة 
ﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.وذﻟﻚ ﻷن اﻛﺘﻈﺎظ اﻷﻗﺴﺎم ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﻮاج ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ 
  اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ. 
  ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ: - 7-4
ن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ دور ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،إذ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻧﻀﺠﻬﺎ وﳕﻮﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ "إ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺈذا أﻋﻴﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺐ ووﻓﻘﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﺣﺎﻟﺖ دون إﺷﺒﺎﻋﻪ ﺣﺪث ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻛﺒﺖ 
ﻟﻴﻢ.")أرﺛﺮ ﺟﻴﺶ و روﺑﺮت ﺷﺎﳌﺎن ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﺗﺮ وﻗﻠﻖ وﺻﺮاع ﻓﻴﺘﺨﺬ اﻟﻄﻔﻞ وﺳﺎﺋﻞ وﺣﻴﱠﻼ ﻟﻴﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ واﻗﻌﻪ اﻷ
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ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﻌﺎدا ﺎ واﻟﻨﻔﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ وﺳﻂ ﳚﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺎن 
واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲤﺮدﻩ واﳓﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻣﻴﺲ 
ﺘﻄﻠﺐ إﲢﺎد اﳌﺪرﺳﺔ واﻷﺳﺮة ﻹﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ ﳎﺘﻤﻌﻪ.وﻋﻼج ذﻟﻚ ﻳ
اﳌﺪرﺳﻲ واﻻﻧﻘﻄﺎع،وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ اﻷﺳﺮة إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻔﺮوض اﳌﺪرﺳﻴﺔ وإﺷﺮاك 
ﻛﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﲨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ إﺧﻮاٍن ﳍﻢ أﻗﻞ ارﺗﺒﺎ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ.
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  ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ:   - 8-4
 اﳚﺎﺑﻴﺔ.ﻣﻦ ﺑﺼﻮرة ﻓﻴﻪ آﺧﺮ ﺷﻲء أي ﻳﻨﻤﻲ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻟﻦ ﻣﻮاردﻩ ﻳﻨﻤﻲ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ اﻟﺬي ﺘﻤﻊ ا إن
 ﻣﻦ ﳍﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة،ﳌﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﰲ إﳊﺎﺣﺎ وأﳘﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺘﱪ،ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻨﻄﻠﻖ،ﻓﺈن ﻫﺬا
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻗﺒﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺒﺤﺖ أﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ  اﻟﻘﺮن واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻓﺮﺿﺖ
ﻻن ﻫﻲ ﻧﻘﺺ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺆﻫﻠﺔ وﻗﺪ أﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻠﺔ اﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺪارس 
ﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻮ ﺎ، ﺿﺎﻋﻒ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻨﻔﺮون ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ا
ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺮواﺗﺐ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﺸﺎﻗﺔ،واﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﻠﻤﲔ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻈﺎم 
ﻋﺘﻬﺎ وﺟﺪواﻫﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،ﻷن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﳒﺎ
ﻳﻨﻬﺾ  ﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮن ﱂ ﻳﻬﻴﺄوا ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻤﻮن اﻷﻛﻔﺎء ﻫﻢ روح اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﲢﻈﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
 ﻧﻈﺎم أن ﻓﻌﻼ،ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﳌﻌﻠﻢ وﺣﺴﻦ إﻋﺪادﻩ ﺑﺄوﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳊﻘﻞ اﻟﱰﺑﻮي،وﻟﻜﻦ
 اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ اﻷﻣﻮر أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ،واﻻﺣﺘﻔﺎء  ﺎ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺘﺎم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻮﱃ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﺟﻴﺪا اﳌﺆﻫﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﺸﻠﻪ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳒﺎح أن
 اﳉﺰاﺋﺮ،وأﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺸﻜﻼت ﺎسأﺳ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ن ادﻋﻴﻨﺎ،أ إذا ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،و
 ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻘﺺ،اﻟﺬي ﻳﻌﻮض أن ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺪ، ﻗﺎدر اﳌﻌﻠﻢ ﻷن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،وذﻟﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ أﺳﺎس ﲣﻠﻔﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺸﻜﻠﺔ
 أﻳﻀﺎ.وﻣﻦ..اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﰲ وﻃﺮق اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ وأﻫﺪاﻓﻪ،أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﻣﻮﺟﻮدا،ﺳﻮاء ﻳﻜﻮن أن
 ﲢﺴﲔ إﱃ اﳉﺎد ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺴﻌﻲ ﴰﻞ إذا إﻻ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻛﻞ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻻ اﻹﺻﻼح ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻞ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﲨﻴﻊ أﺛﻨﺎء ﰲ و اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻇﻠﺖ وﻟﻘﺪ  اﻟﻮﺟﻮﻩ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﲔ ﻋﻤﻞ ﻇﺮوف
  واﻟﻜﻤﻴﺔ. اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ إﱃ ﺗﻔﺘﻘﺮ
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:   - 5
ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ أن ﳏﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ          
ﳛﺘﻠﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺘﻠﻘﻴﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف وﻏﲑ ﻧﺸﻂ، أﻣﺎ 
ﻲ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻪ دور أﺟﺎﰊ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﳏﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﺣﺪﻩ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻋﻞ وﻟﻴﺴﺘﺒﲔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﺗﲔ 
  ﻧﻌﺮض إﱃ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
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أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻠﻘﲔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﻜﺮار واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ: - 1- 5
اﳊﻔﻆ واﻻﺳﺘﻈﻬﺎر،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط،ودور اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ 
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ،وﻻ ﻳﻬﻢ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ،وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺒﺎدئ اﳊﺴﺎب. إﻛﺴﺎب اﳌ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺠﻼء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ:  
  (.86،ص9991اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:)ﻓﻜﺮي ﺣﺴﻦ رﻳﺎن، 
  ن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻬﻢ أو اﻹدراك.ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻘﺎء دو  - 
  ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﳊﻔﻆ ، دون ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى. - 
  اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﲤﺎم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. - 
  .ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺪرس - 
  ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ.  - 
  ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ . - 
ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ،وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إﻻ أن ﻳﻜﻴﻔﺎ  - 
  ﻣﻊ ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ . ﳎﻬﻮدﳘﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻘﺎب ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وأن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺪأ ﻳﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات  - 
اﻷﺧﲑة،وﺑﺪأ ﻳﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮي ﻛﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب أو اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط أو اﺳﺘﺪﻋﺎء اﲡﺎﻫﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘ
  اﻷوﻟﻴﺎء،ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻜﻮن.    
  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ:- 1- 1- 5
   ﺗﻘﻮم اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ أﳘﻬﺎ: 
ﻓﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب أﺑﺴﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ،وﻛﻞ ﳎﻬﻮد ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ج:اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺪر  
  ﳚﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﲡﺰأ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﺮد وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب.
ﻣﻨﻄﻘﻲ،واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﲟﺠﻬﻮد ﳉﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺎ ﻏﲑ ﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺮاﺑﻂ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ااﻟﺸﻜﻠﻴﺔ:  
  ﻳﺒﻘﻰ ﺷﻜﻠﻴﺎ .أﻧﻪ 
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ﻓﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ،ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳌﺎ اﻟﺘﺬﻛﺮ: 
  أﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻪ.
إن اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ: 
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻴﺎء أن ﻳﺴﺎﳘﻮا ﰲ ﺣﻔﻆ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم؛ﻓﺘﻘﺪم ﳍﻢ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ 
  وﻧﺘﺎﺋﺞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ .
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ،وﺗﱰﺟﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﰲ ذﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ إﱃ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: 
ﺑﻈﻬﻮر اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام وﺷﻌﻮر اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺎدام اﳌﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺣﺘﻼل واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘﻌﻘﺪ
  ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
أي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺪس ﺣﺴﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﺴﻴﺔ اﻟﺤﺪس:  
  ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ واﻹدراك .
إذ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،وﻫﺬﻩ  واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺷﺨﺼﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ "      
اﻟﻨﻈﺮة ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ وﻟﻪ ﻣﻴﻮﻟﻪ 
ودواﻓﻌﻪ وﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻏﻔﺎﳍﺎ،وﻣﻦ ﰒﱠ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﲔ ﳜﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰒ أن 
اﻛﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﱰاث اﳌﻌﺮﰲ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰ 
اﻟﺘﻠﻘﲔ،"ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚّﺮ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت،إن ﺻﻮرة اﻟﺬات اﻟﱵ 
ﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻗﺮارات وﻣﺒﺎدرة اﻟﻐﲑ.إن ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺻﻮرة ذات ﻛﺎﺋﻦ ﺧﺎﺿﻊ وﺗﺎﺑﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴ
اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻛﺎن ﺳﻘﺮاط ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﻘﻮد اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  (.47،ص7991دون أن ﳛﺮرﻫﻢ ﻣﻦ وﺻﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻻﻛﺘﺸﺎف واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬﻫﲏ.")ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻮرﺳﻲ ،
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ إﺣﺪاث اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: - 2-5
ﺷﺨﺺ ﳛﺘﺎج إﱃ ﳕﻮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻴﻮﻟﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،واﺳﺘﻐﻼل ﳕﻮﻩ اﻟﺬﻫﲏ ﺿﻤﻦ 
ﺎ ﻫﺬﻩ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ،وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق إﱃ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬ
  اﻟﻄﺮق ﰲ ﻣﺰاوﻟﺔ  ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﱰﺟﻢ ﰲ ﺳﻠﻮك ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ .
  ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: - 1- 2- 5
ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﻋﱪا ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت   - ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ و ﻓﺎﻟﻮن–ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ:  
رﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﳉﺴﻤﻲ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر،ﻓﺒﻴﺎﺟﻴﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬﻫﲏ ﰲ ا
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ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ،أﻣﺎ ﻓﺎﻟﻮن ﻓﻴﻌﺘﱪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬﻫﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
  اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺮة ﳓﻮ اﻟﻨﻀﺞ واﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺎدي.
ﻢ،ﻓﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺒﲎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﳌﻔﺎﻫﻴاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ: 
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻄﻔﻞ،ﻓﺎﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺜﻼ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻠﻔﻈﻲ،وذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻫﺬﻩ 
  اﳌﻌﻄﻴﺎت.
ﻟﻔﻜﺮي، ﺗﻌﺪ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻨﺸﺎط ااﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: 
وﺗﻌﺘﱪ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻷﺧﻼﻗﻲ،ﻓﻬﻲ ﲣﻠﺺ إﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﻮك؛ﲟﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
       اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ:-2-2-5 
ﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ؛ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻴﻔﻬ
واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﻌﻠٍﻢ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر اﳌﺘﻌﻠﻢ ذاﺗﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻓﺤﺴﺐ،وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﺰ ﻋﺪد ﻣﻦ 
  اﳋﺼﺎﺋﺺ:
  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﱰﻛﻴﺐ. - 
  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺮﰲ. ﺗﻌﺘﻤﺪ - 
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﳋﻠﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء - 
  اﳌﻌﺮﰲ.
ء ﻣﻌﺎرف ﲤﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﺪرس وﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳋﱪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎ - 
  ﺟﺪﻳﺪة.
  ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ . - 
  ﺗﻮﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﳕﻮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.  - 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ: -6
ﻣﻦ  أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﻹﻃﺮاف اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﲑورة        
ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻮﺛﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻞ اﻷﻫﺪاف أﻛﺜﺮ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻹﻃﺮاف؛ﰒ إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ 
ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ،اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮ ﺎ ﻛﻤﺎ أن اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎﻏﺔ 
ﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ،ﳍﺎ دور ﻓﻌﺎل ﰲ واﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨ،ﺿﻤﻦ ﳏﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﲔ
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ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ."إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﻃﻔﻼ ﻛﺎن أم راﺷﺪا،وﳏﻴﻂ ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ 
  (.83، ص7991اﻟﻮاﺳﻊ،واﳌﺮﰊ دورﻩ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.")ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻮرﺳﻲ،
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ:ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ  - 1-6
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲝﻴﺚ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ          
  اﻟﱵ أدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ :
  ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﺪرس ﻣﺘﻤﺮﻛﺰا ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ذاﺗﻪ ﲝﻴﺚ دور ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ - 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻫﻨﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﳌﺪرس ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﳌﺮﺷﺪ  - 
  واﳌﻨﺸﻂ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪرس دور اﶈﻔﺰ،إذ ﻳﺴﻬﻞ ﺳﲑورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ أو ﻳﺸﺎرك  - 
  ﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﻓﻴﻬﺎ،وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪرس ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ.- 
  "ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﺣﻮل اﳌﺪرس؛وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ،إذ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﳌﺪرس ﰲ أدﱏ ﺷﻲء ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، 
  ﳑﺎ ﳜﺘﺰﻟﻪ إﱃ ﳎﺮد ﻣﻠﺘﻘﻰ،وﻳﺆدي إﱃ ﲡﺎﻫﻠﻪ و ﻤﻴﺸﻪ،ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻋﺪواﻧﻴﺔ وﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻠﻖ ﻛﻤﻮﻗﻒ 
اﻟﻜﻠﻲ، ﲝﻴﺚ ﺗﱰك ﲨﻴﻊ  اﻟﻼﺗﻮﺟﻴﻪدﻓﺎﻋﻲ،وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮاﻗﻒ 
اﳌﺒﺎدرات ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻼﺗﻮازن وﲤﻴﺰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻌﺪم اﳊﺴﻢ ﰲ اﻟﻘﺮارات.")ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻔﺎرﰊ 
 اﳌﻴﺪان إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮرات، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ،ص(.وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻃﻼق أن ﺗﻮﺟﺪ ﰲ1991وآﺧﺮون،
ﳛﺪث أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪرس ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﻗﻒ آﺧﺮ 
ﺑﺼﻮرة ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻷوﱃ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﲣﻠﻘﻪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت 
ﻧﻴﺔ،ﺳﻮاء ﻟﺪى اﳌﺪرس أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﳑﺎ ﳛﺪث أﺛﺮ أو اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﺟﺪا
ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس وﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﲝﻴﺚ ﺗﺆدي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﲝﻴﺚ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻮﺟﺪاﱐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﻓﺮاط ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﺎة إﱃ اﻟﺘﺴﻴﺐ واﺳﺘﻀﻌﺎف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺪرس،أو ﳜﻀﻊ 
اﳌﺪرس ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ  ﻢ ﻓﻴﺤﻮﳍﻢ إﱃ أﺷﺨﺎص آﻟﻴﲔ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن إﻻ إذا ﻃﻠﺐ 
ﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻬﻲ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳏﻮر ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚ،ﻓﺘﻨﻤﺤﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ.أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒ
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج 
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راﺗﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﱘ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱰﺑﻮي اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﺣﱰام ﻗﺪ
وﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺒﺎدراﺗﻪ واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺮأﻳﻪ وﲢﻔﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻐﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺬاﺗﻪ،وذﻟﻚ 
ﳝﺮ ﻋﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻻﺗﺼﺎل واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮا،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ،إﱃ ﻛﻮن 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة،ذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻋﻤﻼ أﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ
وأﻛﺜﺮ ﻳﻘﻈﺔ،ﺑﻴﻨﻤﺎ إﻟﻘﺎء اﻟﺪروس ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﺸﻘﺔ وﻳﻨﺴﺠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻣﻴﻮل اﻟﺮاﺷﺪ اﳌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ،ﰒ إن 
ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﻔﺮض ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ،إذ ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﺟﻴﺪ ﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳ
  ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻧﻪ ﻳﺮاﻫﺎ دون ﺟﺪوى.
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ: - 2-6
  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ،وﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻪ ﻷن ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ وﻫﺬا اﻻﳔﺮاط ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎراﺗﻪ  - 
  وﺣﻮاﻓﺰﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ وﻛﻔﺎءاﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻳﱪﻫﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋ - 
أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺴﻢ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺘﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻄﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط 
  ﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.اﳉﻤﺎﻋﻲ،إذ ﺗﻨﻤﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴ
ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻻ ﻢ ورﻏﺒﺎ ﻢ ﺿﻤﻦ ﺑُﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺴﻢ وﲢﻘﻴﻖ  - 
  اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.
ﻳﺒﺘﻌﺪ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻂ واﻹﻛﺮاﻩ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺟﻮ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﲝﻴﺚ  - 
،اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ DLOHTREBوﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﳌﺎﱐ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ إﺑﺪاء رأﻳﻪ
  ﳊﺪوث اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ؛ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﲢﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﲤﻨﺤﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳊﺮ.
ﻻ اﳌﺪرس ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ وﻋﻼﺋﻘﻴﺔ،ﲤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻓﻬﻮ إﻧﺘﺎج  - 
ﻣﺮﻛﺰي وﻣﺮﻛﺐ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ،ﻓﺎﳌﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺪ وﻣﻮﺟﻪ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﲢﺮﻳﻜﻪ إن اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ 
ذﻟﻚ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴّﲑ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻬﺎم وﻋﻼﻗﺎ ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،ﲟﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻬﻢ ﻣﺜﻞ 
اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺟﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج  ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻧﺴﺠﺎم،اﻟﺼﺮاع،اﻻﻧﺪﻓﺎع،اﻻﻧﻄﻮاء...اﳉﺪول





  ( ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ30اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﺪرس اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ:
  اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ - 
  اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻀﺎﻣﲏ ، اﻹﺧﻼص ، اﻟﺘﻌﺎون - 
  اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ  - 
  اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ واﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻲ - 
 ﺧﻠﻖ روح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻋﻀﺎء  - 
  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ:
  اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ - 
  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻮﺣﺪ  - 
  اﳊﺠﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة - 
  اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﺼﺮ- 
 ﺗﻌﻴﲔ زﻋﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋﺔ )اﳌﺪرس( اﻟﻌﻘﺎب - 
 اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
  زﻋﺎﻣﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻮرة - 
  ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ - 
  ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ  - 
  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ - 
  ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ - 
  ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻓﺮاد - 
  
  زﻋﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ - 
  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﱰﻫﻴﺐ - 
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﺒﻮل واﳌﺮﻓﻮض - 
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳋﺮوج ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ  - 
  )اﳌﺪرس(
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ  - 
  ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ - 
  ﻠﻤﻴﺬﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ - 
 ﺗﺸّﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ - 
 اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ
  ﺗﺴﻌﻰ ﻻن ﺗﻜﻮن داﺧﻠﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  - 
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﳉﻤﺎﻋﺔ  - 
   ﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﺔ  - 
  ﺗﺪور ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات - 
 ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  - 
  ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ  - 
  ﻻ ﳎﺎل ﻟﺘﻐﻴﲑﻫﺎ - 
  ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻇﺮوف ﲨﺎﻋﺔ وﲨﺎﻋﺔ - 
ﻻ ﺗﻌﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ  - 
  ﺣﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﺔ
  ﺗﻌﺮﱢض اﳋﺎرج ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب - 




  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻈﺎﻫﺮ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  - 
ﺘﻌﺪد اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﲔ اﳌﺪرس و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺑﲔ ﻣ - 
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻧﻔﺴﻬﻢ
  ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ  - 
  ﻟﻪ أوﺟﻮﻩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﺑﺎﳌﻌﺮﰲ - 
ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺪرس ﻋﻀﻮا ﻓﻌﺎﻻ وﻣﻨﻔﻌﻼ ﻛﺒﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء  - 
  اﳉﻤﺎﻋﺔ
  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ  - 
  ﻴﻤﻲﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠ ّ - 
 ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ   - 
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة  - 
  اﳉﻤﺎﻋﺔ 
  ﺳﻄﺤﻲ ﳐﻄﻂ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس - 
  ﻣﻦ اﳌﺪرس إﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ - 
  ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ - 
  ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ - 
ﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  - 
  و اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ
داﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻘﻮى - 
 اﻟﱰﺑﻮي
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
  اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ- 7
    أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ: - 1-7
ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وذﻟﻚ ﳌﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء وادوار ﻛﺒﲑة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
ﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة و ﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة إﱃ أﻧﻪ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻔﻞ اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﻓﻬ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻓﻬﻮاﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻢ ﰲ 
ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻤﻴﺔ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺪ أﻛﱪ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وأﺧﻄﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﳛﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟ
واﲡﺎﻫﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل وﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ.ﻓﺘﻄﻮر اﳌﻨﺎﻫﺞ وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ واﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰﺑـﻮي وﺗﻄﻮﻳـﺮ 
اﻟﻄﺮاﺋـﻖ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ إﳕﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎﻳﺎﺗﻪ ووﻋﻴﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ وإﺧﻼﺻﻪ ﰲ 
ﻐﲑ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺎ،و"ﻳﺸﲑ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻨﺎ"إﱃ أن "ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ دور أداﺋﻬﺎ،ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻨﺸﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﺘ
واﻹدارة ﻻ  ﻓـﻲ ﺣﲔ أن ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ %06اﳌﻌﻠـﻢ ﲟﺎ ﲤﺜﻞ 
  (.20ص ،2002." )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺻﺎﱀ اﻷزرق، %04ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ
ﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ ﺗﺮﺑِﻮﻳﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ واﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻـﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ واﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻫ    
ﳒﺎﺣﻬـﺎ أو ﻓﺸﻠﻬﺎ،وﻫﻮ ﲝﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ اﳌﻬﲏ ﻳﺰود اﻟﻨﺸﺄة ﺑﺄﺳﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻳﻌﺪﻫﺎ ﳊﺎﺟﺎ ﺎ اﳊﺎﺿﺮة واﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﺘﺘﻜﻮن 
ﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ إذ أن ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ  وﺗﺘﻀﺢ ﻣﻴﻮﻻ ﺎ واﲡﺎﻫﺎ ﺎ،وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ دور أﺳﺎﺳ
وإﳕﺎ ﳝﺘﺪ إﱃ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﻮﻻ  ﻢ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات ،ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺣـﺪﻩ
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واﻟﻌﺎدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ــﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﺗﺰان وﺗﻌﻘﻞ ﺣﻴﺎل ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﳌﺨﻠﻴﺔ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ، ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﻣـﻦ أﳘﻴـﺔ ودور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ أﻣﺮا ﻓﻌﺎﻻ ذﻟﻚ ﻷن ﻧﻮع اﻷﻣﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع 
ﻰ ﻧﻮع اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﻮ ﺎ وأن أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ وأن ﻧﻮع اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠ
  ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻮع اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻮع اﳌﻌﻠﻢ.أﻣﺎ أﳘﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻓﺘﺘﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﺎدة إدارﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻔﻲ: -
  ي،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﻳﻌﺪ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ اﳌﻌﺎرف .ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮ 
إذ أن ﻛﺜﺮة ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ: -
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﲢﺪدﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ :-
  اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ .
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﺴﺮ اﻟﻮاﺻﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﰲ        
ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﳓﻮ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳊﻴﺎة اﳊﺪﻳﺜﺔ.وﳝﻜﻦ أن ﻧﱪز
 اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ:
  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ :  - 2-7
إن وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ وﳎﺘﻤﻌﻪ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ إﻋﺪادﻩ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ        
ﺎت ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷﻣﻢ وﺗﻌﺪ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪول واﳊﻜﻮﻣ
وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺸﻌﻮب.وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺧﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﲔ وﲢﻔﻴﻆ اﳌﻮاد 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪت ذﻟﻚ إﱃ داﺋﺮة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲟﻬﺎم ﻣﺘﻌﺪدة،إذ 
ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وإرﺷﺎدﻩ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﱰﺑﻴﺘﻪ،ﻓﻬﻮ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ا
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺮﰊ  ﳛﺎول ﺑﺎﻟﻘﺪوة واﳌﺜﺎل وﺑﻔﻨﻪ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﺴﺒﻮن اﻟﻌﺎدات 
ﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﻨﺸﻮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌ
ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍـﺎ وﻛﻴـﻒ ﳛﺮِزون اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢ 
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،ﻛﻤـﺎ أﻧﻪ ﲝﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘـﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ،وﻣﺮﺟﻌﻬﺎ اﻷول واﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﳊﺔ 
 ﻗﺪرات ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻮذج اﳌﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة.ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔواﳌﺜﺎل اﶈﺘﺬى واﻟﻨﻤ
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 ﻣﻴﺎﻻرﻳﻪ  ﻳﻠﺨﺼﻬﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﺗﺘﻔﺮع وﻟﻜﻨﻬﺎ وﺟﻪ أﻛﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وأداء ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
  (.21- 11ص ص  ،7791.")ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻻرﻳﻪ، :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ -
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺧﺘﺒﺎر و ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﺪﻳﺪ -
 .اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ -
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺧﺘﻴﺎر -
 .اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﳜﺘﺎر ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮف أن -
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﻞ ﰲ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﳚﻌﻞ أن -
ﻧﻔﺲ  ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ،وﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﱰﺟﻢ أﻳﻀﺎ ﺻﻔﻪ،ﻓﻬﻲ ﺣﺠﺮة ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎم ﲢﺪد اﻟﻨﻘﺎط ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ وإذا       
ا ﺘﻤﻊ  ﰲ ﺻﻐﲑا ﳎﺘﻤﻌﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻓﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻜﻞ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳏﻴﻂ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻮﻗﺖ
 اﶈﻴﻂ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ إﻟﻴﻪ،واﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﺄﺗﻮن ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺬي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳛﻤﻞ اﻟﻜﺒﲑ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  واﻟﺴﻠﻮﻛﻴـﺔ.  ﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ وأﳕﺎﻃﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﻢ وﳛﻤﻠﻮن
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ "أﻧﻪ راﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺶء ﺗﺮﺑﻴﺔ         
ﲝﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﻮﻃﲏ واﻹﻧﺴﺎﱐ،وﺗﺴﻠﻴﺢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﻄﺮق اﻟﻌﻤﻞ  ﺻﺤﻴﺤـﺔ ﺗﺘﺴﻢ
اﻟﺬاﰐ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ إﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات،وﻏﺮس ﻗّﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ 
(.ﻛﻤﺎ ﻳﺮى  82،ص6891ﺋﻴﻞ ﺑﺸﺎرة،ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ،وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳـﺔ اﳊﻴـﺎة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.")ﺟﱪا
  " أن ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻫﻲ: narG  lleztirF tsivaoL teﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮان ﻓﺮﺗﺰال وﻟﻜﻔﺴﺖ" 
  ﻫﻨﺎك وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ) وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ (. - 
  وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﳌﻌﺎرف ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ. - 
  ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ.وﻇﺎﺋﻒ واﺳﺘﻌﺪادات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  - 
  وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ وﺑﺘﻄﻮر اﳌﻌﻠﻢ ذاﺗﻪ وﻛﺬا ﺗﻄﻮر اﳌﺪرﺳﺔ )ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ،أﲝﺎث(. - 
  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ .- 
 ﻣﱰﲨﺎ ﻳﻜﻮن أن-ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ–اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ وا ﺪدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱰاث ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ أن وﲟﺎ         
 اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻃﺒﻊ دون ﻓﻘﻂ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ أن إذ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﳍﺬﻩ
ﺗﺄﺛﻴـﺮ  ﳜﺺ اﳌﺴﺆوﻟﻴـﺔ،ﻓﻴﻤﺎ روح ﻓﻴـﻪ وﻳﻨﻤﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻄﺎء  اﻟﺒﺬل ﻋﻠﻰ ﳛﻔﺰﻩ  ﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺸﻌﻮر . ﺘﻤﻌﻬﻢ
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 ﻛﺎﻧﺖ وإن ﻣﺘﻌﺪدة أدوارا ﻳﻠﻌﺐ ﻣﺎزال ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ .ﺑﺮﻣﺘﻪ ا ﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻰ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻤﻠـﻪ
 اﳌﺎدة، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮع ﺑﺎﺧﺘﻼف وأﻳﻀﺎ وﺗﺪرﻳﺴﻪ إﻋﺪادﻩ اﳌﻌﻠﻢ،وﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة ﺑﺎﺧﺘﻼف ﲣﺘﻠﻒ اﻷدوار ﻫﺬﻩ
  اﶈﻠﻴـﺔ.  ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة
 ﻳﺮى ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻳﺬﻛﺮون ﳑﻦ اﳌﺮﺑﲔ، ﺑﻌﺾ وﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ ذﻛﺮﻧﺎ ﻟﻘﺪ        
 وﻳﻴﺴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺬي ﻫﻮ اﳌّﻌﻠﻢ واﳌﻘﻮم.إن ّ واﶈﻔﺰ اﳌﻴﺴﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ وﻣﺮﺷﺪ وﻗﺎﺋﺪ ﺧﺒﲑ أﻧﻪ
 ﻳﺸﻮ ﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ،ﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻗﺪرات ﺗﻨﻤﻴﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﻈﺮوف واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢ،وﻳﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻳﺴﻬﻞ
 وﺗﺘﻴﺢ ﻃﺎﻗﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻔﺠﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﱵ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳉﻴﺪ ﺑﺎﻹﻋﺪاد إﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻻ ﻧﻘﺺ
  .واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺒﺬل ﻓﺮﺻﺔ ﳍﻢ
  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻢ : - 3-7
ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ  ﺘﻢ  ﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،إذ ﺗﻔﻘﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ          
أﳘﻴﺘﻬﺎ إذا ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻐﲑﻩ ﻷن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء ﳝﺜﻞ ﺛﺮوة ﻗﻮﻣﻴﺔ ذﻟﻚ ﻷن 
ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة أﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ إﳕﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ
  واﲡﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎح. 
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ دون ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﳉﻴﺪ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘـﻢ           
ﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ة اﻟﻘﺼﻮر ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة إﻋﺪادﻩ ﺟﻴـﺪا و ﳛﺴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻫﻮ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺮﺋﻴﺴ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺪد ﺟﺎﻧﺐ 
  إﻋﺪادﻩ واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻹﻋﺪاد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ : -
ذ أن إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺎدة ﲣﺼﺼﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﻛﻤﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدة ﲣﺼﺺ اﳌﺪرس،إ      
وأن اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﺮﰲ ﻗﺪ أدى إﱃ زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻢ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻴﻒ 
  ﺪﻳﺮﻩ.أﻳﻀﺎ. ﻟﺬا ﳚﺐ أن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎدﺗﻪ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وﳛﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﱰاﻣﻪ وﺗﻘ
  : اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻬﻨﻲ و اﻟﺘﺮﺑﻮي -
وﳛﺘﻞ اﻹﻋﺪاد اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﰲ ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ،إذ أﻧﻪ " ﻳﻬﺪف إﱃ  ﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ       
ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﺧﱪات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷوﻟـﻰ ﰲ إﻛﺴﺎب 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺮرات ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق  اﳌﻌﻠـﻢ أﺳﺲ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹﳌﺎم ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ
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اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﳌﺪارس،وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﳋﱪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮﻓﲔ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﻳﺄﰐ ذﻟﻚ 
  (.602، ص2002ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻲ.")ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺻﺎﱀ اﻷزرق،
  :اﻹﻋﺪاد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم-
ﺳﻲ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻛﻮن أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ،وﻛﻠﻤﺎ زادت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ "وﻫﻮ ﺷﺮط أﺳﺎ      
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻛﺎن أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﻢ.وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻀـﻮج 
ﻖ أو ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻀﻴﻖ." )ﻣﻨﲑ ﺷﺨﺼﻴﺘـﻪ واﺗﺴﺎع أﻓﻘﻪ وﺳﻌﺔ إدراﻛﻪ،ﳑﺎ ﳜﻠﺼﻪ ﻣﻦ روح اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ اﻟﺪﻗﻴ
  (.743،643،ص ص 8991ﻣﺮﺳﻲ،
  :  إﻋﺪاد اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ -
وذﻟﻚ "ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﻨﺎرة ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﻋﺪاد ﻫﺬا         
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﰲ ﺟﺴﻤﻪ  اﳉﺎﻧﺐ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳉﻮاﻧﺐ
ﻣﻌﺎﰱ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ،وﻳﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﺎ إﻋﺪاد اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﻜّﻮن ﻋﻼﻗﺎت 
  (.14،ص6991اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة وزﻣﻼء وأﻫﻞ وﻏﲑﻫﻢ ." )ﻋﻠﻲ راﺷﺪ،
ﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺆدي اﻛﺘﺴﺎ ﺎ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﺑﻌﺎدا ﻣﺘ      
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﻐﲑ إذ ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
اﻹﻋﺪاد،وزادت ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ دورﻩ وﲢﺴﻨﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ درﺟﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ اﻟﱰﺑﻮي ،ﳕﺖ اﳌﻬﻨﺔ وارﺗﻔﻊ 
 اﳌﻬﻦ اﻷﺧﺮى،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ،وﰲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﲔ
إﺟﺎزا ﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﳘﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺜﻞ اﻷدوات واﳌﺒﲎ اﳉﻴﺪ،ﻓﺈن اﻷﳘﻴﺔ 
  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎح.   اﻟﻘﺼﻮى ﲣﺺ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺑﻄﻞ اﻟﻘﺼﺔ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻗﺔ،وﳏﺮك اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ
  أدوار اﻟﻤﻌﻠﻢ : - 4-7
ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن دراﺳﺔ اﻷدوار اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ،ﺣﻴﺚ رﻛﺰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ        
ﻠﻢ، وﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪور اﳋﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌ
ﻣﻦ ﺣﺪدﻩ ﰲ ﻋـﺪة أدواٍر،ﻓﺄﻋﻈﻢ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ،وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﲡﻠﻪ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ اﻷدوار،إذ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻗـﻞ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺔ،ﻏﲑ أﻧﻪ 
  ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﻫﻢ أدوار اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا-
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دون ﺷﻚ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ إن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﲤﺘﺪ إﱃ          
  اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺣّﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﺎ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈدواٍر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﳘﻬﺎ:
واﺟﺒﺎت اﳌﺪّرس ﻛﺪور اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﳐﻄﻂ،ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻮاﻗﻒ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻣﻦ أﻫﻢ - 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ وﺧﺎرﺟﻪ،ﺳﻮاًء داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
 إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃّﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪرس ﻋﻼﻗﺎت ﻃّﻴﺒﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ - 
أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ واﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ 
  ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱰﺑﻮي اﳌﺜﻤﺮ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ.
ﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ إﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻹدارة ﺣﻴﺚ أن دور اﳌﺪّرس ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤ- 
  ا ﺘﻤـﻊ وداﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻣﻦ ﻣﻬﺎم دورﻩ أن ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﻣﻊ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻣﻊ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. 
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻳﻨﺼﺢ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ "اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻓﻬﻤﻪ ،ﻓﻼ - 
  (.     83،ص6991أو ﳛﺒﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻠﻪ.")ﻋﻠﻲ راﺷﺪ،ﻳﻠﻘﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻴﻨّﻔﺮﻩ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﻧﺸﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺣّﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ    
 وإﺟﺮاء زﻳﺎرات إﱃ أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﲝﺚ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.
  اﻟﺪور اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ:-
ﺔ وواﺟﺒﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ،ًﻓﻼ ﺑّﺪ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﻜﻮن ذا ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﻢ ﳜﺺ اﻷدوار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻬﻲ ﻧﺎﲡ
واﺳﻌﺔ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ وﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ"ذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﳐﻠﻮق ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ 
ﻌـﺎرف اﻟﱵ ﲤﻬــﺪ ﻟﻪ  ﻋﻤﺮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺮّدﻩ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻀﻮا ًاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻠﻤـﺎ ًﺑﺎﳌﻬﺎرات واﳌ
واﻟﻌﻤـﻞ  ﻞـﻛﺴﺐ ﻋﻴﺸــﻪ ﺑﻨﻔﺴـــﻪ،وﻣﺰّودا ًﺑﺎﻟﻌـــﺎدات واﻟﻘﻴّــــﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴّـــﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳـــــﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨّـــﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜّﻴﻒ ﻣــﻊ ﺑﻴﺌﺘـــﻪ ﺑـ
  ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫـﺎ.
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜـﻦ ﻋﻨﺪ وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ُﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن ذو ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺎﰲ ﻏﺰﻳـﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻨﻮﱢﻋﺔ،    
اﺻﻄﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت ﺻﺮﳛـﺔ وواﺿﺤـﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺜـﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻫﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﲜﻤﻴﻊ ا ﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ إن أﻣﻜﻨـﻪ ذﻟﻚ ﻟﻴﺸﺒﻊ 
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻳﻔﺘﺢ ﳍﻢ أﻓﻖ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻷﻧﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ وﳝﻄـﺮ ﻓﻀﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻔﻀﺎءات ﻋﻠﻤﻴﺔ 
  ﻣﻌﻬـﻢ ﻟﻐﺎﻳـﺔ أن ﺗﺘﺒﻠﻮر واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺒﻼدﻫﻢ ﰲ أي ﻣﻴﺪان اﺧﺘﺎروﻩ.
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ﺣﻮل ﳍﺬا ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﳌﻌﻠﻢ ﲟﻔﺮدﻩ إن أﻣﻜﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ 
ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ وﺗﺎرﳜﻪ وﺛﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى،وﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ 
  واﻟﺜﻘﺎﻓـﻲ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
  دور اﻟﻤﻌﻠﻢ إزاء ﻣﻬﻨﺘﻪ : -
اﻗﻒ ﻳﻌﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﻫﻢ أدوارﻩ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ ﰲ اﳌﻮ         
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳋﱪات ﻫﺎدﻓﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،وﺣﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳕﻮ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،وﻣﻴﻮل واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، 
رﺳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ،ﳍﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﱪﳎﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﻳﺴﻤﺤﻮا ﻟﻪ وﻣﺎدام اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴـﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺪ
ﺑﺘﻮﺳﻴـﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠـﻪ واﻟﻨﺰول ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ،وﻛﺬا 
ﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻘﺪوة ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﱰﺑـﻮي ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﺴﻤﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ،ﻓﺎ
واﳌﺜﺎل اﻷﻓﻀـﻞ واﻷﺣﺴﻦ ﻋﻤـﻼ وﺧﻠﻘﺎ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ 
دور ﰲ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻤـﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮع ﺧﱪاﺗﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺸﻒ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻘﻮﳝﻬﻢ وﻗﺪ أﺑﺮزت دراﺳﺎت  
  ﻛﺜﲑة أدوارا ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ :
  دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﻼﺣﻆ ﻧﻔﺴﻲ وﻣﺮﺷﺪ ﻣﻬﲏ،وراﺋﺪ و ﻣﻄّﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺮٍب ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ. - 
  دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻣﻦ ﲦﺔ ا ﺘﻤﻊ،ﺑﺄﺧﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت. - 
  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺪراﺗﻪ.دورﻩ ﺧﺒﲑ ﰲ ﻓﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ  - 
دورﻩ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺬات وا ﺘﻤﻊ اﳌﺘﻐﲑ،وإرﺷﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  - 
  وﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ.
  دورﻩ ﻛﻤﻄﻮر ﻟﻠﱪاﻣﺞ واﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻌﺼﺮ وا ﺘﻤﻊ . - 
  ﻨﺎﺟﺢ:ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟ - 5-7
 ﻣﻨﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺪد اﳌﺮﺑﻮن وﺟﻪ،وﻗﺪ أﻛﻤﻞ ﻋﻠﻰ دورﻩ ﻳﺆدي ﺣﱴ اﻟﺸﺮوط ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻮﻓﺮ أن ﳚﺐ اﳌﻌﻠﻢ إن        
  ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﰎ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر ﻣﻊ اﻟﻘﺪم،وﻟﻜﻦ
 اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﺗﺒﻌﻨﺎ إذا إﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻻ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﳉﺬب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺎن ﺧﲑ ﺑﻨﺠﺎح،وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻳﺰاول ﺣﱴ
  ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻷن ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ اﻟﱵ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻹﳝﺎن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻸﻓﺮاد
 وﻫﻨﺎك ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺻﻔﺎت اﳌﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :     
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 :اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ -
 واﻟﻨﻄﻖ ،اﳉﻴـﺪة اﳉﻴﺪ،واﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﺎﻟﺴﻤﻊ اﳊﻮاس ﲟﻬﺎﻣﻪ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻘﻴﺎم ﻣﻬﻢ ﺷﺮط اﳉﺴﻤﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ إن ّ     
 ذﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻌﻠﻢ وﺿﻊ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻬﺘﻬﺔ،ﻓﻼ اﳊﺒﺴﺔ أو أو ﻛﺎﻟﺘﺄﺗﺄة اﻟﻜﻼم أﻣﺮاض ﻋﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺴﻠﻴﻢ
 اﳊﻮاس وﺧﺎﻟﻴﺎ ﺳﻠﻴـﻢ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻃﺌـﺔ،وأن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻻ ﺣﱴ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ
 إﺷﺒﺎع ﻣﻦ وﻳﻌﻴﻘﻬـﻢ واﻹﺣﺒﺎط، ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ اﻟﺸﻌﻮر أﺳﺒﺎب ﻣﻦ واﳊﺒﺴﺔ،ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺄﺗﺄة اﻟﻨﻄﻖ وﻋﻴﻮب اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻣﻦ
   دواﻓﻌﻬﻢ. ﻣﻦ ﻛﺜﲑ
 اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻴﻮب ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﻧﻘﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﺣﱴ ﳌﻬﻨﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻘﻮل إﱃ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻣﺎ وﻫﺬا     
 اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﻠﻔﺎت،وﺣﱴ ﺑﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﻻ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﳝﻜﻦ وﻻ اﳌﺮﺷﺤﻮن  ﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﻗﺪ اﻟﺘـﻲ
 ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻮﻗﺔ أو ﻫﺰﻳﻠﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ وﺻﺤﺔ اﻻﺗﺰان ﺑﻌﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﺗﺼﻒ إذا ﺑﺎﻟﻐﺮض،أﻣﺎ ﺗﻔﻲ ﻓﻼ
  ﳑﻴﺰ. وﻻ ﻛﺎف ﻏﲑ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻳﻜﻮن أن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم،ﻓﺎﻧﻪ اﳊﺮﻛﻲ واﻟﺒﻂء
 ﻋﺮﺿـﺔ وﲡﻌﻠـﻪ ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ وﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﳊﺎدة اﻷﻣﺮاض ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﳜﻠﻮ أن ﳚﺐ ﺳﺒﻖ،ﺑﻞ ﲟﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ وﻻ      
اﳌﺮض.  ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ أو ﺑﺎﻟﻜﺴﻞ إﱃ وﺻﻔﻪ ﲟﺴﺆوﻟﻴﻪ ﻳﺆدي ﻗﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ،ﳑﺎ أداء أﺛﻨﺎء اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻐﻴﺎﻳﺎت
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎدة اﻟﻜﺴﻞ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ ﺑﻮاﺟﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻟﻪ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﱵ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﳚﺪ ﻣﻦ وﻻ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻬﻤﻞ اﻟﻜﺴﻮل ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ
 اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﻣﻴﺪان ﰲ ﻳﻮﻇﻒ أﺻﺒﺢ اﳌﺎﺿﻲ،ﺣﻴﺚ ﰲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮط ﻫﺬا ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺮض.ﱂ أو ﻟﻀﻌﻒ
اﻗﱰن  إذا ﻋﻠﻴﻪ،وﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﻌﻞ وﺟﺬاب ﻻﺋﻖ ﲟﻈﻬﺮ اﻟﺘﻤﺘﻊ وأﺧﲑا .اﳋﺎﺻﺔ أﺻﺤـﺎب اﳊﺎﺟﺎت ﺑﻌﺾ
أو  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ إﻗﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﻈﻬﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ اﻟﺒﺎﻃﻦ،ﻷن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣـﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮ
 اﳉﺴﻤﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ أن ﻗﺒﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺒﻘﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻬﺎ،ﻓﻘـﺪ إﺣﺠﺎﻣﻪ
  .ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻧﺸﺎط وﻃﻼﻗﺔ واﺟﺒﻪ ﺑﻜﻞ أداء ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻌﻞ ﰲ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
 :اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ -
 اﳚﺎﺑﻴﺎ ﺗﺄﺛﲑا أ ﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻘﺴﻢ،ﻛﻤﺎ داﺧﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،ﲢﺪد اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ إن      
 ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻌﺾ ﲡﺮى اﳌﻮﻗﻒﳊﺴﺎﺳﻴﺔ  واﲡﺎﻫﺎ ﻢ.وﻧﻈﺮا ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎ أو
 ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺮد ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﺣﱴ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ
 ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻛﺬا واﺗﺰا ﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺪرس ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ إن ّ .ﺣﺎﻻت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
 أو رِﺿﺎﻩ اﳌﺪرس دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﺗﺰان أو أو ﺣﻴﻮﻳﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻋﺪد ﻳﻘﺮر ﻣﻬﺎﻣﻪ،و ﰲ اﳌﺪرس ﳒﺎح ﻋﻠـﻰ
اﳌﺪرس،  ﺳﻠﻮك ﰲ اﻟﺼﻔـﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻵﺛﺎر ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة،وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ
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 وﻳﺰﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ﻳﻠﱯ ﻣﻴﺬ ﻛﻤﺎاﻟﺘﻼ ﻟﺪى ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺸﻌﻮر واﳌﻮدة اﻷﻟﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻳﻮﻟﺪ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﺎﻻﺗﺰان
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ اﳌﺘﺰن ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﳑﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ داﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ
 ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﺤّﻮل ﺣﺎد، ﻣﺰاج ذا ﻛﺎن إذا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺜﻘﺔ وﻗﻠﺔ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ اﳋﻮف ﰲ وﻳﺰرع وﻳﺮﺑﻜﻬﻢ
 ﺣﻴﺚ ﺑﺎﳌﺮﺑﲔ اﻟﻘﻠﻘﲔ ﻫﺆﻻء -ﻛﺮﺷﺘﺸﺘﺎﻳﻦ-وﻳﺴﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻜﺎن إﱃ واﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻓﻴﻪ
 ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻠﻮن ﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﳌﺸﻜﻼت أﻣﺎم وﺣﻴﺪا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﱰﻛﻮا أن ﳜﺸﻮن اﻟﺬﻳﻦ"ﻋﻨﻬﻢ  ﻳﻘﻮل
 اﻟﺘﻠﻘﻴـﻦ ﺳﻮى اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻃﺮاﺋﻖ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن وﻻ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة أي ﳎﺎل ﻟﻪ ﻳﻔﺴﺤﻮا أن ﻳﺄﺑﻮن و وﺳﻠﻮﻛﻪ ﺗﻔﻜﲑﻩ ﺧﻄﻮات
 اﳌﻔﺮط اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﳌﺬﻛﻮر اﻻﺗﺰان (.ﻓﻌﺪم397،ص4891أوﺑﲑ،.")روﱐ إرادة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﳋﺎرج واﻟﻨﻈﺎم
 ﺣﱴ اﳌﻌﻠﻤـﲔ ﻣﻦ اﻟﻨـﻮع ﻫﺬا إن ّ .ﺗﻌﱰﺿﻬﻢ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت ﳊﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﳍﻢ ا ﺎل ﻳﱰك ﻻ ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ أﻋﻤﺎل
 ﻣﻊ ﳛﺪﺛﻮ ﺎ اﻟﱵ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﻠﻖ ﰲ ﻣﺼﺪر ﻳﺼﺒﺤﻮن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺆﻫﻼت ﳝﻠﻜﻮن ﻛﺎﻧﻮا إن
اﳌﺪﻳﺮ أو  ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻮﺟﻴﻪ إﱃ ﻓﻴﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﱰﺑﻮي، ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،وﻋﺪم ﻗﺪر ﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ﺪف ﺑﻨﺎءة ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷن اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﱴ ﺑﻞ اﻟﱰﺑﻮي، اﳌﺸﺮف
 ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﺳﻮء إﱃ ﺗﺆدي اﻟﱵ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ وﳛﺪد ذاﺗﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻜﻲ اﻟﻔـﺮد ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ
  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﳛﻘﻖ ﲟﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ
 :اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  -
ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ  اﻟﱵ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺨﻴﻞ واﻟﺬاﻛﺮة واﻹدراك واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻛﺎﻟﺬﻛﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲟﺠﺎﻻﺗﻪ اﳌﻌﺮﰲ اﳉﺎﻧﺐ إن ّ      
 ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻛﻤﺎ اﳉﻴﺪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب دون ﲢﻮل اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ،وﻳﺪرك ﻗﻮي ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳊﻠﻮل ﺑﺈﳚﺎد ﻟﻪ ﻓﻴﺴﻤﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺬي اّﻟﺬﻛﺎء أّﻣﺎ .اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ داﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺆﺛﺮات أﻳﺔ إﱃ
رﺟﺤﺎن  اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻣﻞ إﱃ أﺿﻴﻒ إذا و اﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻣﻌﲎ و اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﻓﺎﻟﺬﻛﺎء ﻋﻤﻠﻪﰲ  ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻃﺎرئ ﻷي
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺪرات،ﻷن  ﺬﻩ ﻳﺘﻤﺘﻊ أن ﳚﺐ ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎء.ﳍﺬا اﻟﻔﻄﻨـﺔ ﻛﺜﲑ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﺚ ﻛﻤﺎﻟﻪ و اﻟﻔﻜﺮ
اﳌﺎدة  أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻮاء اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﳌﺎ اﳊﻠﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﳚﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﺮض ﻋﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر  اﳊﺴﺎب،ﻓﻴﺸﺠﻌﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻀﻌﻪ ﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﱂ ﻣﻌﲔ ﺣﻞ ﰲ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺒﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻓﻘﺪ
 واﻹﺑﺪاع.       
واﻟﻌﻠﻤﻲ  اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ واﻟﻘﺮاءة،واﻟﺮﻓﻊ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺪارﻛﻪ وﺳﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰداد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﳉﻮاﻧﺐ إن ّ     
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳝﻠﻚ اﻟﺬﻛﻲ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﳚﺎﺑﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ زادت ﻓﻜﻠﻤﺎ
 وﺣﺴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻓﺎﳌﻮﻗﻒ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﰲ واﺿﺤﺎ وﺗﺮﻛﻴﺰا ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
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ﺳﻠﻴﻤﺔ  ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎدات اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻐﺮس ﺣﱴ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻔﻌﺎل اﳌﻼﺋﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻹدراك اﳌﻮاﻗﻒ
 اﳋﱪات ﻧﻮع ﰲ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ اﳌﺪرس وﻳﺪﺧﻞ"ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺧﱪات
 اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﻋﺪاد ﻣﻌﺪ ﻏﲑ أو ﻗﺎﺻﺮا ﻛﺎن اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻓﺈذا ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻓﻬﻮ
 ، 1891ﻟﺒﻴﺐ اﻟﻨﺠﻴﺤﻲ، اﳋﱪات.") ﳏﻤﺪ ﻧﻮع ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﻳﺆﺛﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻫﺬا أن ﺷﻚ ﻓﻼ
  (.49 ص
 :اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ -
ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ  ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻃﻔﻞ ﻷن اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺎة ﰲ ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﳋﻠﻘﻲ اﳉﺎﻧﺐ      
ﻛﺎﶈﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ   اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺑﺎﻟﻘﺪوة.وإن ّ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ اﳌﻌﻠﻢ،وﻫﺬا ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ وﻳﺘﺄﺛﺮ واﶈﺎﻛﺎة
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﳛﺐ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﲢﻔﺰﻫﻢ إﻟﻴﻪ وﺗﻘﺮ ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺗﺸﻌﺮ  ﺻﻔﺎت ﻛﻠﻬﺎ
  ﻣﻌﻬﻢ. اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 ﺳﻮاء ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻣﻊ ﰲ،ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻋﺎدﻻ ﻳﻜﻮن أن ﻳﻨﺒﻐﻲ واﻹﻧﺼﺎف ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺪل أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﺬﻩ      
 ﻣﻌﺎﳉﺎ ﻣﻌﻬﻢ، ﺻﺒﻮرا ﻛﺎن إذا إﻻ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﺬﻩ إﻗﺎﻣﺔ ﳝﻜﻨﻪ وﺗﻘﻮﳝﻬﻢ.وﻻ اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ أﺛﻨﺎء أو ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﰲ
 واﻳﻦ ﻗﺎم ﺗﺎرة أﺧﺮى ." ﻓﻘﺪ اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺎرة،واﳊﺰم اﻟﺮﻓﻖ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷوﺿﺎﻋﻬﻢ ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﻣﺘﻔﻬﻤﺎ
 ﻳﻠﻔﺖ أﻧﻔﺴﻬﻢ،وﳑﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﻛﻤﺎ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺤﻴﺔ،ﺻﻨﻒ ﺑﺪراﺳﺔ niW
 ﻣﻦ اﻷول اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﲰﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪراﺳﺔ،أن ﻫﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ
 ا ﻴﺪ اﻷﺧﲑ.")ﻋﺒﺪ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﻌﲔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﺎدرة ءةاﻟﻜﻔﺎ ﻳﻀﻌﻮن ﺣﲔ اﻷﳘﻴﺔ،ﰲ ﺣﻴﺚ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳉﺎﻧﺐ ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺬي اﳍﺎم اﻟﺪور ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺒﲔ اﻟﺪراﺳﺔ (.ﻫﺬﻩ732 ،ص5891اﻟﻨﺸﻮاﰐ،
 اﻟﱵ ﺳﻮاء اﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ إﱃ أﺟﻠﻬﻢ،وﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻔﺎﱏ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺷﻌﺮ إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﻌﻠﻢ
إﱃ  ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ واﻟﺸﻌﻮر اﻷﻃﻔـﺎل ﳏﺒﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﳊﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎ اﳌﺮء ﻟﻴﻜﻮن اﻷول اﳌﺪرﺳﺔ. "ﻓﺎﻟﺸﺮط ﺧﺎرج أو داﺧﻞ ﺗﻌﱰﺿﻬﻢ
 ﳏﺒﺔ وﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺑﺎﻷﺧﻼق وﺑﻘﻴﻤﺔ ﻳﺆﻣﻦ أن ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت،وﻟﺰاﻣﺎ أﺿﻌﻒ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
 اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﲡﺎﻩ اﻟﱵ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﲎ ﺑﺎدراك ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ، واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻄﻔﻞ
  (.287،187،ص ص 4891ا ﺘﻤﻊ.")روﱐ أوﺑﲑ، واﲡﺎﻩ
  اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ:- 6-7




 اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ - 
  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ،ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﻬﻴﺆ ﺎ ﳍﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،ﻋﻦ - 
اﺣﱰام ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ،ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وﺗﻘﺒﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ أ ﻢ آدﻣﻴﲔ، ﳑﺎ  - 
  ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرس اﺣﱰام اﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ.
  اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﻄﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻄﻼع،ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﺘﻘﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت. - 
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳّﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻛٍﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺰل واﳌﺪرﺳﺔ وﻛﺬا ا ﺘﻤﻊ. - 
أن ﻳﻌّﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻗﻪ،و ﻴﺌﺘﻬﻢ ﳋﺪﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ  - 
  واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء.
  أن ﻳﻨﻤﻲﱠ ﰲ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﻠﻘﻴﺔ،ﻛﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﱪ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.- 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرس أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ أن ﳛﻴﻮا ﺣﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة .- 
  ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺎﻳﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل،وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.- 
      اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺤﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﺪرﺳﺔ: -
  ﻏﻠﺒﻴﺔ،ﺑﻌﺪم اﻋﱰاض اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.ﻗﺒﻮل إدارة اﻷ - 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرﺳﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة،وﲢﻤﻞﱢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ.- 
 ﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺸﻜﻼت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻼءم اﳉﻤﻴﻊ.  - 
  ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ِوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ِوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.أن ﺗﻜﻮن ﳍﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  - 
  أن ﻳﻔﺘﺢ ذﻫﻨﻪ ﻟﻴﺘﺪارس وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ زﻣﻼﺋﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻼف. - 
  أن ﻳﻜﻮن ﻓّﻌﺎﻻ ﰲ أداء وﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆون زﻣﻼﺋﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ.  - 
 اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﻬﻨﺘﻪ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ: -
ﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ درﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أﻋﻠﻰ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ا - 
  أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﳌﺆﲤﺮات  ﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺪّرس وﺣﻞﱢ  - 
  ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ.
  اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. اﻟﺪراﺳﺔ اﳉّﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ - 
  ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺬات ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺮف اﳌﻌﻠﱢﻢ ﻣﺪى ﳕﻮﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﳌﻬﲏ. - 
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  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ إﺻﻼح وإﻋﺪاد وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺸـﺊ. - 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺐ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﳜﻄﺌﻮن ﰲ ﺣّﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳋﻠﻘﻲ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻬﻨﺔ  - 
  وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ.   
  اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻢ -7-7 
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ داﺧﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ        
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ إدارة اﳌﻮﻗﻒ ﻻﺑّﺪ أن ﻳﻜﻮن إدارﻳًﺎ وﻗﺎﺋﺪًا ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ،ًوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ  وﺧﺎرﺟﻬﺎ،وﻟﻜﻲ
  ﳚﺐ أن ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ أﳘﻬﺎ:
  ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺬﻛﺎء وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﻮاﻓﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈدارﺗﻪ وﻗﻴﺎدﺗﻪ. - 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﻗﱰاح اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ - 
  اﳌﻼﺋﻢ.
  اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ،وﻛﺬا ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارة واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.  - 
    اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ: -
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﱵ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﺗﻠﻘﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺻﺎﳊﺔ ﰲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ         
وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ،ﺑﻞ إن ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻌﺼﺮي ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪرﺳﺔ،ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ وﺗﻨﻘﻴﺘﻪ وﺗﺄﺻﻴﻠﻪ 
اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ  ،وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﻼب وﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ اﶈﻴﻂ  ﺎ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن وﻋﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻫﺪاف
  ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳚﻌﻠﻪ:
  ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب. - 
  ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺋﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ دورﻩ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. - 
  ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻊ وﻓﻬﻢ ﳌﺸﻜﻼﺗﻪ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳜﺘﺎر أﻓﻀﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ،وﻳﻠﻢﱞ  - 
ﻳﺸﺎرك ﰲ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ،ﻣﻌﺘﱪا ﻧﻔﺴﻪ  - 
  ﻣﺜﻼ أﻋﻠﻰ وﻗﺪوة ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻗّﻴﻤﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ.
  ﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞﱢ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ.ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘ - 
   اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ -
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷيﱢ ﻣﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟٍﻪ إﻻ إذا وﻋﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﱠﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي       
  اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ داﺧﻠﻪ وﻫﺬا ﳛﺘﱢﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن:
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  ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرﱢس  ﺎ ﺧﺎﺻًﺔ.ﻋﻠﻰ وﻋﻲﱟ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﻫﺪاف ا - 
ﻋﻠﻰ وﻋﻲﱟ ﲟﺼﺪر اﺷﺘﻘﺎق ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم اﻷﻫﺪاف  - 
  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ.
  ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ أﺣﺮزﻩ ﻫﻮ وﻃﻼﺑﻪ ﻣﻦ ﳒﺎح وﺗﻘﺪم،وﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﻂ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ  - 
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﺎرة ﲪﺎﺳﺘﻪ ورﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ،وﰲ دﻋﻢ ﺻﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن - 
ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة وإﳝﺎن ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ،ﲝﻴﺚ ﻳﺼﲑ ﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
  وﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ وﺣﺎﻓﺰا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﺲ ﻟﻌﻤﻠﻪ.  
  ﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺜ -
إن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻊ،ﺑﻞ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار          
واﻟﺘﻄﻮر،إﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ 
ﻢ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ إذ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﳝﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺎر،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪوا أﳘﻴﺔ وﻋﻲ اﳌﻌﻠ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻓﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬا ﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﰲ ﺟﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﺎد ﺎ وﺗﻨﺴﺞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ا ﺘﻤﻊ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻻ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﻷﳕﺎﻃﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ،وﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ إذا وﻋﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ذﻟﻚ ﻻن ﻟﻪ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﳉﻤﻮد اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ا ﺘﻤﻊ،ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻬﺎ 
  وﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻴﻢ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺎﻳّﺪا ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،أي ﺑﻘﻮم ﺑﻐﺮﺑﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  وﻋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺪورﻩ ﻛﻤﻮﺟﻪ وﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ: -
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ واﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﳋﻄﲑ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ         
ﻳﺄﰐ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺑﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  وإرﺷﺎدﻫﻢ،إذ ﳚﻤﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ﻋﻠﻰ أن دور اﳌﻌﻠﻢ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وإن ﻛﺎن ﻟﻪ أﳘﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺮة وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ 
  دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﳑﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺟﺰء ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻬﻨﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﺗﺘﺎح ﻟﻪ  ﻳﻌﺘﱪ دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ - 
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻨﻬﻢ،وﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ ﳑﺎ 
  ﻤﻠﻴﺔ.ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺮورﻫﻢ ﺑﺎﳋﱪات أو أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺪروس اﻟﻌ
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إن اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻢ ووﻋﻴﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻪ،وﻳﺪﻟﻮن إﻟﻴﻪ ﲟﺸﻜﻼ ﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ أو  - 
ﺗﻮاﻓﻘﻬﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺘﻮن ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻢ وﻳﺒﺪون اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ واﺿﺤﺎ  ﻢ،ﻟﻴﺲ ﻛﺘﻼﻣﻴﺬ، 
ﱪوا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ،ﺳﻮف ﳚﺪون ﻣﺘﻌﺔ أﻛﱪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻞ ﻛﺄﻓﺮاد إﻧﺴﺎﻧﻴﲔ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻴﺤﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻟﻴﻌ
ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺪرﺳﲔ ﻧﺎﺟﺤﲔ،زد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺘﺎح ﳍﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺘﺤﺪث واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺑﺎء 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪون ﲣﻠﻔﺎ دراﺳﻴﺎ أو ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل،ﺣﻴﺚ ﻳﺪﱄ اﻹﺑﺎء ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت أوﺻﻔﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
ﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻫﺬا ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ واﻹرﺷﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻬ
دون ﻏﲑﻫﻢ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ دون ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻇﺮوﻓﻬﻢ 
 وﻣﺸﻜﻼ ﻢ وﻣﻴﻮﳍﻢ واﺳﺘﻌﺪادا ﻢ.       
  وﻋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:  -
ﻳﻌﺘﱪ وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪادﻩ إذ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ اﳌﻨﻔﺬ ﻹﺟﺮاءات ﻫﺬا       
ﻳﺜﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻃﺮاﺋﻘﻪ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ أﳘﻴﺔ وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪ
  وﺗﻨﻔﻴﺬا:
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪروس ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺎدﺗﻪ وﺑﲔ اﻟﻈﺮوف واﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ ا ﺘﻤﻊ وﻫﺬا ﰲ ﺣّﺪ  - 
  ذاﺗﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻷﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ إذ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﺎﻫﺞ ذات ﺻﻔﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ.
ﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أن ﳛﺮص اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﱪات أﻻ وﻫﻮ ﺧﱪات اﻟﱰﺑﻴﺔ ا - 
  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وا ﺘﻤﻊ، واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻳﻨﺘﻘﻞ أﺛﺮﻫﺎ إﱃ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ.    
أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ إﳝﺎﻧﺎ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ  - 
  ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ،ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺼﻒ أو ﺧﺎرﺟﻪ أو ﺧﺎرج أﺻﻮار اﳌﺪرﺳﺔ. ﳝّﺮ  ﺎ
وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﱢ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ  - 
  ﻴﺬ.اﳌﻌﺮﰲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﳝﺘﺪ دورﻩ ﺣﱴ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤ
وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﲝﺎﺟﺎت وﻣﻴﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء درﺳﻪ ﰲ  - 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻤﻬﻢ أو ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ أو ﺗﺴﻮد ا ﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ دون أن ﻳﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﺪرس،ذﻟﻚ أن 
اﺳﺔ وﺣﺒﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺸﻜﻼت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺣﺎﺟﺎ ﻢ ﻳﺆدي إﱃ إﻗﺒﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪر 
  اﳌﻮاﻇﺒﺔ واﻟﻨﺠﺎح. 
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وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﺿﻌﺎ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أ ﻢ ﻻ ﳛﺼﱢﻠﻮن  - 
ﻄﺮق ﺑﺪرﺟﺔ واﺣﺪة،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج ﻓﻴﻨﻮﱢع ﰲ ﺷﺮﺣﻪ وﻳﻜﺮرﻩ ﺑ
  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،وﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺳﺲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
  ﻳﺆﻛﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎدات واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن       
ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﺮف وﻳﻌﻲ ﺟﻴﱢﺪا أن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﳊﺴﻨﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري وﻫﺎم وﻋﺪم اﻛﺘﺴﺎ 
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﺄﺛﲑا ﺧﻄﲑا ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻓﻬﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ 
ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ،ﻣﺜﻞ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺪﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎم واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ،وﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن 
ﻟﺘﻘﺪم ا ﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﱵ واﻋﻴﺎ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﳕﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﲔ 
ﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ وإذ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﻣﻦ ﲦﺔ ﺗﻔﺸﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳ
ﱂ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﺈن اﳋﻠﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.  
  اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي: - 8-7
إذا ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﺑﺪﱠ أن ﻧﺸﲑ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﱃ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة        
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،واﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻦ دور اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻹدارﻳﲔ وا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، "ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ،
اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة،وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي 
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺪى ﺛﺮاﺋﻪ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارﻳﲔ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ أ ﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا 
اﳌﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﺄﻳّﻴﺪ واﻟَﻌْﻮِن وﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﻠﺒﻴﲔ أو ﳏﺎﻳﺪﻳﻦ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻧﺖ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺆﻳﺪة  ﻳﻘﺪﻣﻮن
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻻ ﲰﻴﺎ ﰲ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪات اﳌﺘﻄّﻮرة أو اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
 (.                   36،ص8991اﻷﻣﺜﻠﺔ.")ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﺳﻲ،
ا ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﻣﻮاﺗﻴﺔ وﻣﺸﺠﻌﺔ،وﰲ ﻇﺮوف أﺧﺮى ﻳﻘﺎوﻣﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻷﻧﻪ وﻫﻜﺬ       
ﻳﻬﺪد ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو ﻟﻌﺪم إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار،واﻟﻮﻗﻊ أن اﳌﻌﻠﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺷﺄ ﻢ ﺷﺄن ﻏﲑﻫﻢ 
ذاﺗﻴﺎ،وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ  ﰲ اﳌﻬﻦ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻄﺐ واﳍﻨﺪﺳﺔ،أن ﻳﻄﻮروا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮﻳﺮا
اﳌﻮﺟﻬﻮن ﰲ ﺗﻘﻮﳝﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرا ﻢ ﻣﺪى ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ،ﻟﻜﻦ اﳌﻮﺟﻬﲔ 
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واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪورﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻻ ﲰﻴﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، "وإﻧﻨﺎ 
ﺴﺄل اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﳌﺎذا ﻳﺼﻠﺤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻳﻘﺪﻣﻮن ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﺒﺎب واﳌﻌﺎذﻳﺮ،وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧ
اﳌﻌﻠﻤﻮن وﺣﺪﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﻴﱠﺆًا واﺳﺘﻌﺪادا،ًوﻣﻦ 
ﺻﻼح ﺗﺒﺪأ أول ﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﻐﲑ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎداﺗﻪ ﺑﲔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻹ
وﺗﻔﻜﲑﻫﻢ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻄّﻮر وﻫﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺒﻼ ﳍﺬا اﻹﺻﻼح إذا ﻛﺎن 
ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ وﻳﻜﻮن دورﻫﻢ ﳏﺪدا 
  (.46،ص8991اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻹﺻﻼح ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ.")ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﺳﻲ، وﻣﻌﺮوﻓﺎ، وﺗﻘﺒﻞ رﻏﺒﺔ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ أﺟﺎدوﻫﺎ وﺗﻌّﻮدوا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺸﻌﺮون ﻣﻌﻬﺎ          
ﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎن،وﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺘﻘﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺎت ﱂ ﻳﺘﻌّﻮدوا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،وﳍﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺨﻮف اﳌ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻳﺘﻮّﺟﺴﻮا ﻣﻨﻪ ﺷﺮّا.ً وﻫﻜﺬا ﻳﻘﻞ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﻔﱰ ِﳘَُﻤﻬﻢ،وﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن 
  أﻫﻢ اﳌﻌﺎذﻳﺮ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻋﺎدة:
  أن اﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﳛﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ أو أن رؤﺳﺎﺋﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻐﻴﲑ. - 
  ﺑﺎء ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﲎ وﺿﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ.أ ﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﳜﺎﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ،وأن اﻵ - 
  أن ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﻀّﺮرون ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ دراﺳﺘﻬﻢ. - 
  ﺗﺪﱐ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻻ ﳚﻌﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺪاﻓﻊ أو اﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.       - 
 : اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ- 9-7
  :وﻫﻲ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻨﺎك
 : اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺗﺠﺎﻫﺎت -
 أو أﺷﺨﺎص ﳓﻮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻮﺟﺒﺔ،أو ﻣﺘﻌﻠﻢ، ﻋﺼﱯ  ﻴﺊ أو ﻧﻔﺴﻲ أﻧﻪ،اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻌﺮف       
 اﻻﲡﺎﻩ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻮاﻣﻞ وﻓﻖ ﻳﺘﺤﺪد اﳌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ،ﻫﺬا ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﺜﲑﻩ اﻟﱵ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أو ﻣﻮاﻗﻒ
 ﺗﻜﻮن ﺳﺎﳘﺖ اﻟﱵ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳋﱪات ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻌﻴﻨﻪ،وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺷﺨﺺ أو ﻣﻌﲔ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﳚﺎﰊ أو اﻟﺴﻠﱯ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: )ﻋﺒﺪ اﻻﲡﺎﻩ  ﺎ ﳝﺮ اﻟﱵ اﳋﻄﻮات ﻋﻴﺴﻮي وﻳﻠﺨﺺ .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮﺳﻂ أو اﳌﺪرﺳﺔ أو اﻷﺳﺮة، ﻓﻴﻪ
 : (.702 ،ص4791اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻴﺴﻮي، 
 .اﻻﲡﺎﻩ ﻮﺿﻮعﻣ ﺣﻮل ﺗﺪور ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﲞﱪات اﳌﺮور -
 .ﻛﻠﻴﺔ وﺣﺪة ﰲ واﲢﺎدﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ و اﳋﱪات ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺎﻣﻞ- 
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 .اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ وﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺮدﻫﺎ و اﳋﱪات ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺎﻳﺰ -
  ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﺣﻮل ﺗﺪور واﻟﱵ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳊﺎﻻت ﻋﻠﻰ وﺗﻄﺒﻴﻌﻪ اﻻﲡﺎﻩ ﻫﺬا ﺗﻌﻤﻴﻢ -
 ﻹﻋﺠﺎﺑﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻧﻈﺮا ﻣﻬﻨﺔ ﳛﺐ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻛﻄﻔﻞ،ﰒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﱪاﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻜﻮن واﻻﲡﺎﻩ       
 أﺛﻨﺎء اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺘﻜﻮن وﻗﺪ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﻜﺲ.ﻛﻤﺎ أو ﻣﻌﲔ ﲟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ
 اﻹﳚﺎب،وﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺔ أﺛﻨﺎء وﺗﻌﺰز ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﺧﺒﺎﻳﺎ اﳌﻬﻨﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ اﻹﻋﺪاد أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻠﺒﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺴﺎﻟﺐ اﳌﻬﻨﺔ(،ﻷن ﳓﻮ اﳌﻌﻠﻢ وﻣﻴﻞ إﻗﺒﺎل ﻣﺪى )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻗﻴﺎس ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻫﻨﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺳﻠﺒﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،وﻫﺬا ﺻﺤﺘﻪ وﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ
 : ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﺳﻂ-
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع،ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ أي ﳓﻮ اﲡﺎﻫﻪ ﺧﺎﺻﺔ،ﲢﺪد ﻋﺎﻣﺔ،واﳌﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺬي اﻟﻮﺳﻂ إن         
 اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ ﻛﺘﺎﰊ أو ﺷﻔﻬﻲ وﻧﻘﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﱵ
 واﻟﺼﻐﺮى. اﻟﻜﱪى
 ﺗﻌﻜﺲ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ،ﻛﻤﺎ وﺣﱴ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻮن اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻏﻠﺐ أن ﻋﻠﻤﻨﺎ وإذا        
 ﻟﺘﺤﺴﲔ وﳎﻼت وﻛﺘﺐ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻗﺘﻨﺎء ﻋﻦ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﳝﺘﻨﻌﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﳑﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺆﺛﺮ ﳎﻬﻮدﻫﻢ
اﳌﻌﻴﺸﻲ  اﳌﺴﺘﻮى ﲢﺴﲔ ﺑﻀﺮورة اﳌﺨﺘﺼﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻳﻨﺎدي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.وﳍﺬا اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﺮدودﻫﻢ
 ﻳﺸﻌﺮﻫﻢ ﳑﺎ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻗﺪ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﲑة ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
  وﺛﻘﺎﰲ. واﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ  ﻴﺌﻪ ﲟﺎ ﻛﺒﲑا ﺗﺄﺛﲑا ﻳﺘﺄﺛﺮ أﻧﻪ واﻟﻌﺰﻟﺔ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺸﺔ
 : أﺳﺮﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺎت -
 وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻷﺳﺮة داﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮا اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎن إذا         
   وﻓّﻌﺎﻻ. ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮدودﻩ ﺑﺬﻟﻪ وﻋﻄﺎؤﻩ،وﻛﺎن زاد أﺳﺮﺗﻪ، داﺧﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻛﺎن ﻓﻜﻠﻤﺎ .اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻔﺼﻞ داﺧﻞ
 واﻻﺣﱰام اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻮد ﻳﻐﺸﺎﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﻮت أن وﻏﲑﻫﺎ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث أﺛﺒﺘﺖ "وﻗﺪ
  أﺷﺨﺎﺻﺎ أﺳﻮﻳﺎء .         ﲣﺮج اﻟﱵ اﻟﺒﻴﻮت ﻫﻲ واﻻﻧﻀﺒﺎط اﳊﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺑﺘﻮازن ﲢﺘﻔﻆ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﶈﺒﺔ،واﻟﱵ
 دورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻬﺬا ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﺷﺠﺎرات ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ أﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺎة ﻳﻌﻴﺶ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎن إذا أﻣﺎ
 ﺗﺆدي واﻟﱵ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة داﺧﻞ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻘﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ إﱃ ﺗﺆدي اﳋﻼﻓﺎت اﻹﳚﺎﰊ،ﻷن اﻟﺼﻔﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ
 اﳌﺸﺮﻓﲔ أن ﻳﻌﲏ ﻻ وﻫﺬا اﳌﻼﺋﻤﺔ. ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻷﻫﺪاف ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻋﺪم ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون، ﻣﻦ ﻧﻮع إﱃ اﳊﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
 اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﱰﺑﻮي اﳌﺸﺮف ﻳﻠﻌﺐ وﻟﻜﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ، ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻠﻔﻮن اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ
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 ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪورﻩ،وﺿﺮورة اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﺪة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﰲ دورا اﻟﺰﻣﻼء وﺣﱴ
 ﻋﺼﺒﻴﺔ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﻴﲔ،أن واﻹرﺷﺎد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺷﻌﺮ ﻛﻤﺪرس،وإذا اﳋﺎﺻﺔ وﻋﻤﻠﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرج اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺮارات أﺧﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺼﻠﻪ،و داﺧﻞ اﳋﻮف ﻣﻦ ﺟﻮا ﺗﺜﲑ
 .اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﻮاز ﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺼﻴﻞ
 : اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ-
 ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﺒﺬل واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳉﻬﻮد ﲨﻴﻊ ﺗﻌﲏ ﺑﺄ ﺎ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻹدارة ﺗﻌﺮف        
ﻓﺈن  ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻦ اﻷوﱃ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻻ.ﻓﺈذا ﲢﻘﻴﻘﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﻫﺪاف
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ،وﻣﺪﻳﺮ اﳌﻘﺪم ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﲢﺘﻞ -ﺑﺸﺮﻳﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ– اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﻟﻈﺮوف
وﻳﻌﻴﻨﻬﻢ  وﳛﻔﺰﻫﻢ ﻳﺜﲑ ﻣﻌﻠﻤﻴﻪ ﻛﻴﻒ ﻋﺮف ﻓﻜﻠﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺔ، داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﳌﻬﻨﺪس ﻫﻮ اﳌﺪرﺳﺔ
 وﺟﺎك  ﻛﻮري اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ دراﺳﺔ أﺛﺒﺘﺖ وﻗﺪ.روﺣﻬﻢ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ إﱃ وﻳﺴﺘﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
 اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت أﺟﺮﺑﺖ اﻟﱵ اﳌﺴﺢ أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻈﻢ إن" اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺮوح ﻛﻨﺰي،أﳘﻴﺔ
 ﺗﻘﺎﺑﻞ آراءﻫﻢ ﺑﺄن ّ وﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻟﻼﺷﱰاك اﳌﺪرﺳﲔ أﻣﺎم اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻔﺮصاﻟ أن ﻋﻠﻰ ﺗﺪل اﻟﻌﻤﻞ، ﳓﻮ
 ﰲ أﻫﻢ ذﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪم، ﻓﺮص ﻣﻦ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﳑﺘﺎز وﻣﺸﺮف ﻟﻠﻌﻤﻞ،وﻓﻮزﻫﻢ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﳛﺔ ﺑﻈﺮوف وﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،
 ﲞﺼﺎﺋﺺ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ (.ﻓﺎﺗﺼﺎف61- 51،ص ص5691ﺑﺴﺘﻮود، ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺐ.")اﻟﻠﻮرد اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ
 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻻ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻤﻴﻪ،ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﻴﺎدة
 اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﰲ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮﺗﻪ اﻹدارﻳﺔ،وإﳕﺎ اﳌﻜﺎﻧﺔ أو اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 أن " إﱃ )notroM nhoJ(ﻣﻮرﺗﻮن وﺟﻮن )kcalB treboR(ﺑﻼك روﺑﺮت دراﺳﺎت وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ        
 ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ أﺳﻮأ وأن ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﺜﲑا وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑا ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺬي اﻟﻘﺎﺋﺪ ﳕﻂ ﻫﻮ ﳕﻂ أﺣﺴﻦ
 ،ص 6791)اﻟﺴّﻴﺪ اﳍﻮاري، "اﻟﻮﻗﺖ . ﰲ ﻧﻔﺲ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺬي
  (.833
 : ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ-
 ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، وﳛﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﺣﱴ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮا أن اﳌﺪرﺳﺔ،ﳚﺐ داﺧﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ إن       
وﻧﻮﻗﺎرﺗﻦ  )tsruhgivaH(ﻫﺎﻓﻴﻐﻮرس اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ دراﺳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ،ﻓﺤﺴﺐ أﻫﺪاف
 اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻳﻠﻲ : روح ﻛﻤﺎ وﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ )netragueN(
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  اﳌﺪرﺳﻴﺔ، واﳌﻌﻠﻤﲔ. ﻓﺎﻹدارة اﻹدارة ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﺜﻘﺔ اﶈﻔﺰة، اﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﲔ واﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻷﺧﻮة روح
 ﻧﺸﺒﺖ إذا اﳌﺪرﺳﺔ،أﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ أﻓﺮاد ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﰲ دورا ﺗﻠﻌﺐ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ
 واﶈﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﻔﺮد ﺷﻌﻮر ﻛﻜﻞ،ﻷن اﳌﺪرﺳﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ،أﺛﺮ وﺗﺸﺘﺘﺖ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﲔ ﺧﻼﻓﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺄن ﳛﺲ أن ﻋﻠﻴﻪ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻮاﻓﻖ أو ﻋﺪواﻧﻴﺘﻪ،وﺣﱴ اﻧﻄﻮاﺋﻪ ﰲ ﻳﺰﻳﺪ واﻻﻧﺘﻤﺎء
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﻧﺘﻤﺎء. إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ أﻧﻪ واﻷﻣﻦ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﳊﺐ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺸﺒﻌﺔ،وﻳﺘﻤﺜﻞ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﲡﺎﻫﺎ ﻢ،واﻧﺘﻤﺎءا ﻢ وﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ ﺧﱪا ﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﺑﲔ ﺑﲔ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻫﻨﺎك أن ﻋﻠﻤﻨﺎ وإذا       
 ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﳊﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺌﺎ،ﻓﺘﺘﻜﺘﻞ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪ إذا ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺻﻌﺒﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺑﻌﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﺷﻌﻮر اﳌﺘﻌﺴﻔﺔ،ﻻن اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻹدارة ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻓﺮاد وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺮﲰﻲ،إﻧﻪ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ وﻫﻮ
 ﻋﻨﺪ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻮﺗﺮا  وإﺣﺒﺎﻃﺎ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﰲ وﺳﻄﻪ ﺣﻼ ﳍﺎ ﳚﺪ ﻣﻬﻨﻴﺔ،ﱂ ﳌﺸﻜﻼت أﺣﻴﺎﻧﺎ،وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺟﻬﻮدﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮ
  .اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺣﱴ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻘﺪان
   أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﺣﱴ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﳕﻮذﺟﺎ ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ اﳌﺪرﺳﺔ إن ّ      
 ﻋﺮﺿﺔ ﳚﻌﻠﻪ ﻟﻨﻘﺎﺋﺼﻪ إﻇﻬﺎرﻩ أن ﺷﻌﺮ اﳌﻌﻠﻢ إذا اﻟﺪراﺳﻲ،أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ وﻫﻲ اﻟﻜﱪى اﳌﺼﻠﺤﺔ
 وﻻ ﲟﻔﺮدﻩ، اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ،ﲢﺪث إﻇﻬﺎرﻫﺎ وﻳﺸﻌﺮ ﻋﻦ ﳛﺠﻢ ﻓﺈﻧﻪ زﻣﻼﺋﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻟﻠﻨﻘﺪ
 ﳏﺪدة ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﱃ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻗﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ،ﻷﻧﻪ ﺷﻌﻮرﻩ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا زﻣﻼﺋﻪ،وﻳﺆﺛﺮ ﺗﻘﺪم ﺗﻘّﺪﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 ﳝﻠﻚ ﻻ ﻧﺎﺿﺠﲔ، ﻏﲑ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﳒﺎﺣﻪ ﰲ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻪ،اﻷﻣﺮ أداة
  اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ. اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﺮﺻﺔ أﻳّﺔ
 : اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ-
 وإرﺷﺎدﻫﻢ، ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ اﻟﺬي اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻫﻮ ﻋﻦ واﻟﱰﺑﻮي اﻹداري اﳌﺴﺆول ﻫﻮ اﻟﱰﺑﻮي اﳌﺸﺮف إن        
 ﻓﺎﳌﺸﺮف اﻟﻌﻜﺲ،وﳍﺬا أو اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﺗﻘﻮﳝﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،وﺗﺴﻬﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
 ﻣﺪرﺳﻴﲔ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳒﺎزﻫﻢ وإدارﻳﲔ وﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ وﻣﻴﻮﻻ،ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻤﺎ،وﺧﱪةاﳌﺆﻫﻞ  ﻫﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﱰﺑﻮي
  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﻔﻌﺎل ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ وﻋﻠﻤﻴﺎ،ﻟﻐﺮض وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
 وﺧﱪ ﻢ وﻋﻼﻗﺎ ﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆﻫﻼ ﻢ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﲣﺘﻠﻒ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﳌﺸﺮﻓﲔ إن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ        
 اﳌﺸﺮف اﺳﻢ ذﻛﺮ ﲟﺠﺮد واﻻرﺗﺒﺎك ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳋﻮف اﳌﻌﻠﻢ،ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺆﺛﺮ اﳌﺸﺮف ﻋﻼﻗﺔ ﻷن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻌﻠﻢ،وﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺮدود ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﳏﻠﻪ،ﳑﺎ ﻏﲑ ﻧﻔﻮذﻩ ﰲ ﻣﺘﺴﻠﻄﺎ،وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﺧﲑ ﻫﺬا ﻛﺎن إذا
 ﺣﻖ وﺟﻪ و اﻋﺘﺪال ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺎ،دون اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
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 أو اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻋﺪم ﺑﺎﻟﻐﱭ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،واﻟﺸﻌﻮر وﻋﺎﻣﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﺘﺬﻣﺮ،اﳌﻌﺎﻧﺎة ﲟﻌﻠﻤﻴﻨﺎ ﻳﺆدي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺨﺼﻲ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 واﻟﻜﻔﺎءة،اﻟﱵ اﳋﱪة ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻠﻄﺔ،ﻫﻲ ﻓﺄﻓﻀﻞ أﻟﻘﺴﺮي،وﳍﺬا ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﳊﺎﻻت ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب
 ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ اﳌﺬﻛﻮرة،وﳍﺬا اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﱵ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﳌﻌﻠﻢ،وﺗﺸﻌﺮﻩ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻗﺪرات ﺗﻨﻤﻲ
 ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻ اﻷﺧﲑ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ،وﻫﺬا إﻟﻴﻪ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﻒء،اﻟﺬي اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﺸﺮف ﳚﺪ اﻟﺬي ﻫﻮ اﶈﻈﻮظ
 yawdrO(ﺗﻴﺪ  ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة ﻷن اﻟﻨﺎﺟﺢ، اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ "ﻣﻦ وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻮى اﳊﺎﻻت ﰲ إﻻ اﻹدارﻳﺔ
اﻻﺑﻦ،ﺑﺪون  ﺟﻮرج ﻓﻴﻪ.") ﻛﻠﻮد ﻣﺮﻏﻮب ﻫﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻌﺎوﻧﻮا اﻟﻨﺎس اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪرة ﻫﻲ )deT
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   ﻣﻦ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﱰام ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺣﻞ ﰲ ﻣﻌﻠﻤﻴﻪ،وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ إﱃ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﺬي اﳌﺸﺮف إن      
 اﻷﺧﲑ إن ّ اﳌﺸﺮف،وﰲ ﻣﻦ واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻬﲑ ﺧﻮﻓﺎ ﺑﻨﻘﺎﺋﺼﻬﻢ ﻳﺒﻮﺣﻮن ﻻ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻌﺾ أن ﺪﳒ ﻃﺮﻓﻬﻢ،ﳍﺬا
 ﺑﻌﲔ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻛﺎن وإن ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﳌﻌﻠﻢ،وﻻ أداء ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﳛﻜﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻜﻒء اﳌﺸﺮف
 إﺷﺒﺎﻋﺎ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﺸﺮف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺧﲑ ﻫﺬا وﻣﺪﻳﺮﻩ ﻓﻴﺤﺎول اﳌﻌﻠﻢ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺗﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮن اﻻﻋﺘﺒﺎر،ﻓﻘﺪ
اﻟﺬﻳﻦ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻗﺎﺋﺪا ﻳﻜﻮن ﺣﱴ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ
 اﻟﻘﻴﺎدة. ﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﻛﺎن ﺣﱴ وﻟﻮ ﻗﺎﺋﺪا إداري ﻛﻞ ﻳﻜﻮن أن اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺸﺮف
 : اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ-
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻳﻔﺮض واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻧﺘﻤﺎءا ﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺧﺘﻼف إن        
 إﺧﻼص ﺑﻜﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪرﺳﺔ،وﳍﺬا وﺟﺐ ﳑﺜﻞ ﻷﻧﻪ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﳍﺬﻩ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺳﺎس ﻫﺬا
 واﳉﻬﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﻴــﺔ  ﳝﺎرﺳﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻦ ﻛﺎن إذا ﻷوﻟﻴﺎﺋﻬـــﻢ،أﻣﺎاﳚﺎﺑﻴـﺔ  ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ﻳﻨﻘﻠﻮا وﻛﻔﺎءة،وﺣﱴ
 ﰲ اﻷﺳﺮة ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺪور ﺑﺎﻷوﻟﻴﺎء،ﳍﺬا ﺗﻮﺗﺮا ﺗﺰداد ﻋﻼﻗﺘﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﻔﺎﺿﻠﺔ
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻣﻜﺎن ﺣﺪود ﰲ ﲤﻨﻊ أن اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ "ﳚﺐ )yeweD(:دﻳﻮي  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻳﻘﻮل رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ أداء
 ﺣﻴﻮي وﺳﻂ إﻧﺸﺎء اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ...اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﺎدا ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ وﺳﻄﻬﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺎ أﺗﻰ اﻟﱵ اﻟﺴﻴﺌﺔ
 ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﰲ واﳌﻤﺜﻞ اﶈﻠﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺪى ﻧﺬﻛﺮ أن ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ .وﻻ) 04 p .3891 .yeweD nhoJ ( ﻧﻘﻲ."
      .أداﺋﻬﻢ وﻣﺮدودﻫﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮوط وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺪﻋﻢ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ،وﳍﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ
 : اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت-1- 9-7




  اﻷﻗﺴﺎم: اﻛﺘﻈﺎظ -
 ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﻜﻞ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﺴﻢ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﰲ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﻬﻞ اﳌﻘﺒﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد إن        
 ﻻ ﺣﻴﺚ ﻛﺒﲑا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻷﻣﺮ ﻫﺬا ﻣﻨﻬﻢ،إﻻ أن ﻛﻞ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﺎﺟﺎت ﺣﺪة،ﻣﺮاﻋﻴﺎ
اﻟﻌﻤﻞ  ﻳﺮﻫﻘﻪ ﻴﺚﺧﺎﺻﺔ،ﺣ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺻﺤﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﺣﱴ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ ﻣﺮدود ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ
 ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ أن دون وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﲬﺴﺔ أو ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ وﳚﻬﺪﻩ،ﻓﻔﻲ
 اﳌﻠﻘﺎة واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻬﺎم ﺗﺰداد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪد،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﻗﺪ ﻓﺈﻧﻪ اﳌﻔﺮط اﻹﺟﻬﺎد
 اﻛﺘﻈﺎظ :"إن ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎﺋﻼ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻓﲑﻣﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ.وﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ
 ﻛﺒﲑ ﻋﺪد وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ وﳜﻠﻖ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﻗﺴﺎم
 ﻋﻠﻰ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ إرﻫﺎﻗﺎ ﻳﺴﺒﺐ اﳉﻮ اﻟﻔﻮﺿﻰ،وﻫﺬا ﻛﺜﺮة ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺣﺪ،ﻛﻤﺎ آن ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ
 yuGواﻹﺣﺒﺎط.") واﻟﻔﺸﻞ ﺑﺎﳌﻠﻞ اﻟﺸﻌﻮر إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻳﺆدي ﲢﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أﻧﻪ اﻟﺴﻮاء،ﻛﻤﺎ
 اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﰲ اﳌﺪارس ﻧﻘﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮن اﻻﻛﺘﻈﺎظ أن إﱃ اﻹﺷﺎرة (.وﲡﺪر121‐021 p liemreV
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻹﻃﺎر ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى،أو
 : اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺜﺎﻓﺔ  -
 ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻧﻔﺴﻪ وارﺗﺒﺎﻛﻪ،ﻷﻧﻪ ﳚﺪ ﺗﻮﺗﺮﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ،وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﺜﺎﻓﺔ إن      
 ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻌﻠﻢ اﶈﺪد،ﻓﻴﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ذﻟﻚ ﻹ ﺎء اﻟﺪراﺳﺔ،ﻛﻞ وﻗﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻓﻴﻜﻠﻒ اﻟﺰﻣﲏ
 أﺧﻄﺮ أﻳﻀﺎ،ﻓﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،وﻧﻔﻮرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻼت أﻣﺎم
 وﺣﱴ وإﳘﺎل اﳌﻠﺨﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،ﻋﺪم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
  .ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺮدود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﳛﻀﺮوﻫﺎ،وﻫﺬا ﱂ اﻟﱵ اﻟﺪروس اﺳﺘﺪراك اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ
 ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﺪ أﳘﻴﺔ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻞ ﻻ اﶈﺘﻮى ﻣﺆﺛﺮة،ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ وإذا    
 ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻌﺾ،أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ.وﻳﺮى أو أﺳﻠﻮب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﻮق اﻟﱵ ذا ﺎ اﳌﺎدة ﻃﺒﻴﻌﺔ
 ﻫﺬﻩ وﳏﺘﻮى ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺎدة ﻃﺒﻴﻌﺔ أن اﻟّﺼﻮاب،ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﳚﺎﻧﺐ ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إ ﺎء ﻣﺸﻜﻞ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻌﻠﻢ أﳘﻴﺘﻬﺎ،وﳚﺪ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب وﺗﻔﻮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﳌﺎدة
 داﺧﻞ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻠﻞ،وﺣﱴ اﻟﻀﺠﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﳑﺎ ذاﺗﻴﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ دون اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ وﻟﻮ
 اﻷﻓﻮاج اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﳑﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻗﺪ أﻧﻪ اﻟﻘﺴﻢ."ﻛﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﳏﺪودﻳﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻒ
 ﻻ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﳌﺴﺘﻮى ذوي ﻣﻦ ﳚﻌﻞ -اﻟﻘﻠﺔ وﻫﻢ– ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﺮﺟﺎء،ﻓﻤﺴﺎﻳﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻳﺆدي اﳌﺮﰊ ﳚﻌﻞ
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 إﺿﺎﻋﺔ ﳏﻞ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺘﻮى دون ﻫﻮ ﲟﻦ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع،واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻨﻀﺒﻄﻮن
  (.813 ﻋﻠﻲ أوﺟﺎدو،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ،ص ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺴﻢ.") ﺻﺎﱀ ﻧﻈﺎم ﻋﻦ اﳋﺮوج إﱃ ﳚﻨﺤﻮن ﺗﺮاﻫﻢ ﻟﻠﻮﻗﺖ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﻠﺔ -
 اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﺟﺰء اﳊﺪﻳﺚ،وﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺮورات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم،ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺻﺎرت        
 ﻻ ﺟﺰء ﻫﻲ واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ،ﺑﻞ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻓﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻴﻒ إﱃ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﲡﻌﻠﻬﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ أﻗﺮب اﱃ  ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺰأ
ﺮدات اﱃ اﶈﺴﻮﺳﺎت،وﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻣﺸﻮﻗﺎ وأﻛﺜﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ا 
ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ورﺑﻄﻬﺎ ﰲ ﳐﻴﻠﺘﻪ 
  ﺮ....ﺑﺄﺷﻜﺎل وأﻟﻮان وأﺻﻮات.وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺒﻮرة اﳌﻠﺼﻘﺎت اﻻﻓﻼم واﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗ
 ﺗﻌﻤﻞ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت،ﻛﻤﺎ اﳌﻨﺸﻮد اﳍﺪف ﳓﻮ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳋﱪة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ أﻳﻀﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ أن ﻛﻤﺎ
 ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،وأن أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺮف إﱃ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻠﻘﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ
 أﳘﻴﺔ وواﺻﻒ ﻣﻄﺎوع اﻷﺳﺘﺎذان ﳋﺺ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،وﻗﺪ وﻳﺪﻋﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻪ ﻳﺘﻴﺴﺮ وﳏﻴﻄﻪ،ﺣﱴ اﻟﻄﻔﻞ وﺳﻂ
 ﻳﻠﻲ: ﻓﻴﻤﺎ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 وﳕﻮ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﺛﺮ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ وﲡﻌﻠﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ ﺧﱪات وﺗﻮﻓﺮ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﺜﲑ"
 ﻋﺼﻤﺖ،ﻣﻄﺎوع واﺻﻒ واﻻﳓﺮاﻓﺎت.")إﺑﺮاﻫﻴﻢواﳌﺸﻜﻼت  اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ وﺗﻌﺎﰿ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺎﱐ
واﻷﺷﺮﻃــــﺔ  واﻷﻓــﻼم واﳌﻠﺼﻘـــﺎت واﻟﺼﻮر اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋـــﻞ أﻣﺜﻠﺔ (.وﻣﻦ75- 45،ص ص2891ﻋﺰﻳﺰ،
 اﳌﺪرﺳﻲ،إذ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻨﺴﻰ أن اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ،دون وﺣﱴ اﳌﻀﻐﻮﻃﺔ واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،واﻷﻗﺮاص اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻹذاﻋﺔ وا ﺴﻤﺎت
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳛﺘﻞ ﻣﺎزال أﻧﻪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،إﻻ ﻣﻴﺪان ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺬي اﳌﺬﻫﻞ اﻟﺘﻄﻮر رﻏﻢ أّﻧﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة ﻓﻬﻤﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻣﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ  ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،وﻻ
 ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ودورﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻴﺔأردﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﳘ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ،وإذا ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻋﻤﻠﻪ،وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻋﻠﻰ
  اﳌﺪرﺳﻲ؟ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﺎذا :اﻟﺘﺴﺎؤل ﳚﺐ
 اﳌﺸﺮف ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻳﺰداد اﳌﻨﺘﻈﺮة،وﻗﺪ اﻷﻫﺪاف ﳛﻘﻖ وﻻ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺷﻚ ﺑﺪون       
 ﻟﻌﺪم أو اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ، ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أو وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺘﺴﻠﻂ
 ﳝﻜﻦ ﻓﻼ اﳌﺪرﺳﻲ، واﻟﻜﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ وﺻﻮر ﻛﺎﳋﺮاﺋﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
   .وﺗﻮﺗﺮﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺿﻐﻄﻪ ﻣﻦ وﻳﺰﻳﺪ ﻳﺮﻫﻘﻪ اﻷﻣﺮ ﻫﺬا ﻷن اﶈﺎدﺛﺔ أو ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺻﻮرا ﻳﺮﺳﻢ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
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 أﻧﻪ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻧﻔﺎ،ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺬﻛﻮرة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻐﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﻫﺬﻩ إن
 اﳌﻠﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﻫﺬا اﳌﻠﺨﺼﺎت،ﻛﻞ إﻣﻼء أو اﻟﺮﺳﻢ،أو اﻟﺴﺒﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ،ﻓﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻷول اﳌﺘﻀﺮر ﻫﻮ
 ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،واﳊﻀﻮر اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ وﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻨﻔﻮر ﻧﻔﻮس ﰲ
  دروس. ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻘﺪم ﻣﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة،وﳍﺬا ﺑﻀﻐﻂ
 : اﻟﻤﺪرﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف -
  ﻫﻲ: اﻟﻈﺮوف وﻫﺬﻩ ﺗﻜﻴﻔﻪ،ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ،ﺧﺎﺻﺔ أداء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺆﺛﺮ اﳌﺪرﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف إن
 : اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺠﺮة
اﻟﻘﺴﻢ  ﻧﻈﺎﻓﺔ وﺣﱴ اﻟﺴﺒﻮرة،واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ،واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ،واﻹﺿﺎءة واﳌﻘﺎﻋﺪ،وﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻄﺎوﻻت ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻮﻓﺮة اﻟﺸﺮوط إن       
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،  ﺟﻠﻮس وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪﳝﺔ اﻟﻄﺎوﻻت اﻹﺿﺎءة ﺿﻌﻴﻔﺔ،أو ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻣﻮﺿﻌﻪ،ﺗﺆﺛﺮ
ﺳﻮق،ﳏﻄﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ،  أﻣﺎم ﻛﻮﺟﻮدﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ،وﺣﱴ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ،أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻬﻢ أوﻻ
  .اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻌﻤﻞ أداء ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﻛﻞ اﻟﻀﺠﻴﺞ، ﻳﺴﻮدﻩ وﺳﻂ أو
 : اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺳﺎﺣﺔ
 أن ﳚﺐ ﻻ اﻟﱵ ﺣﻴﺚ أرﺿﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ،ﺳﻮاء ﻫﺬﻩ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻳﺘﺴﺎﻳﺮ أن ﳚﺐ اﻟﺬي اﳌﺮﻓﻖ ﺗﻌﺘﱪ      
 واﳉﻤﺎﱄ، اﻟﻔﲏ اﳊﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻨﻤﻲ ﺟﺬاﺑﺔ ﳉﺪرا ﺎ ﺑﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻳﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ،أو ﺧﻄﺮا ﺗﺸﻜﻞ
 إذا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﻬﺎ.إن ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﺨﺼﺺ واﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ اﳋﻀﺮاء اﳌﺴﺎﺣﺎت وﺣﱴ
 ﺿﻴﻘﺔ ﺳﺎﺣﺔ وﺟﻮد ﺣﺎل ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ أﻣﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﺎ ﻢ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﻠﱯ اﻟﻈﺮوف ﻫﺬﻩ وﺟﺪوا
ﺑﺎﻟﻶ  اﻟﻘﺴﻢ،ﺳﻮاء داﺧﻞ ﻟﺘﻔﺮغ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻠﻚ ﻳﻜﺒﺘﻮن ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ذوا ﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺴﻤﺢ ﻻ ﻓﺈ ﺎ
ﻣﻦ  ﻟﻪ ﻻﺑﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬ وﻋﻤﻠﻪ،ﻷن ذاﺗﻪ اﳌﻌﻠﻢ أداء ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﳌﻔﺮﻃﺔ،أو اﳌﻠﻞ،ﳑﺎ اﳊﺮﻛﺔ أو إﻧﻀﺒﺎط
  .ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﺪدﺧﺼﺎﺋﺼﻪ،وﲡ ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت
 : اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
 وﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ إدار ﺎ ﻳﺸﺮف و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو أو اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﺬي اﳌﺮﻓﻖ ﻫﻮ        
 ﻣﺮﻓﻘﺎ اﳌﻜﺘﺒﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﺪرﺳﲔ،وﻟﻘﺪ اﳌﻜّﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ،و ﺪف إﱃ أﻣﲔ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳒﺎح ﰲ ﺿﺮورﻳﺎ،ﺗﺴﻬﻢ
 ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﺘﺒﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻃﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ وﻳﺮّوح ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ،وﳛﻀﺮ ﲝﻮﺛﻪ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﱵ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
 ﻓﻴﻬﺎ ﳛﻘﻖ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻞ ﰲ ﻮﻓﺮﺗﺘ أن ﻻﺑﺪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ،وﳍﺬا ﺧﱪاﺗﻪ ﺳﻠﻴﻤﺔ،ﻳﺪﻋﻢ ﻋﺎدات دراﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
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 ﲨﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﲤﺪ أ ﺎ ذا ﺎ،ذﻟﻚ اﳌﺪرﺳﺔ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺟﺰءا اﳌﻜﺘﺒﺔ وﺟﻮد ﻳﻜﻮن أن اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﳌﻔﻬﻮم رﻓﺾ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻣﻬﻢ،ﲝﻴﺚ ﻻ  ﻓﻜﺮي ﻣﻮرد ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲢﺮم اﳌﻬﻢ اﳌﺮﻓﻖ ﻫﺬا ﺗﻮﻓﺮ ﻻ اﻟﱵ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ.واﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 ﻗﺪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.وﻟﻺﺷﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ ﳚﺪدون واﳌﻌﺮﻓﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﻠﻢ ﳎﺎل ﰲ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ إﱃ ﻳﻄﻠﻌﻮن
  .روح ﺑﻼ ﻫﻴﻜﻞ إﱃ ﳛﻮﳍﺎ ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ وإدار ﺎ،أو اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺳﻮء ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﺗﻜﻮن
  : اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﻋﺔ
 ﻋﻨﺎء ﻣﻦ واﻟﱰوﻳﺢ واﻻﺳﱰاﺣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ اﳋﱪات دروﺳﻬﻢ،وﺗﺒﺎدل ﲢﻀﲑ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺮﻓﻖ ﻫﺬا إن      
 ﰲ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻣﻜﺎن ﻫﻲ اﻟﻔﺮاغ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ
 ﺣﺠﺮة اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺪرس وﺑﺈﻣﻜﺎن ﺿﺮورﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ،أن ﺑﻌﺾ ﻳﻈﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،وﻗﺪ أﻣﺎﻛﻦ
 ﺧﱪا ﻢ وﻳﺸﻌﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ اﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺪرس اﻟﺼﻮاب،ﻷن ﳚﺎﻧﺐ ﰲ اﻹدارة،وﻫﺬا ﻣﻜﺎن ﻓﺎرﻏﺔ،أو
 اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﺮﻣﺎن إﱃ اﳌﺴﺘﺒﺪة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻹدارات ﺑﻌﺾ ﺗﻌﻤﺪ اﻷﺧﲑة،وﻗﺪ ﻫﺬﻩ ﲤﺎﺳﻚ ﻣﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،وﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء
  .اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﻷوﺿﺎع ﺣﻮل أﻓﻌﺎﳍﻢ ردود ﻣﻦ ﻓﻴﻬﻢ وﺧﻮﻓﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻦ
 :اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢ
 أو ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻮاء اﻟﻴﻮم ﺿﺮورة اﳌﺮﻓﻖ ﻫﺬا وﺟﻮد وﻣﺴﺎء،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻷﺳﺒﻮع أﻳﺎم أﻏﻠﺐ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن    
   ﻋﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺣﻴﻮﻳﺘﻬﻢ،وﺗﻮﻓﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳚﺪدون ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺟﺒﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ،ﻷﻧﻪ
 وﻛﺬا اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻬﻮد ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ اﳌﺮﻓﻖ ﻫﺬا ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻦ ﺑﺪ ّ اﻟﺒﺪﱐ اﳌﺮﻫﻖ،وﻻ اﳉﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻨﻘﻞ
 86 اﳌﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 53/67أﻣﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.ﺟﺎء ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲨﻌﻴﺎت أوﻟﻴﺎء
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ
 اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻠﻮازم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻴﺪان ﰲ اﻟﻼزﻣﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﺗﻀﻤﻦ "
 (. إن63، ص67-57وﺻﻞ،ﻋﺎم  ﳘﺰة واﻹﺳﻌﺎف اﻟﻄﱯ.") ﳎﻠﺔ واﻟﱰوﻳﺢ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﻜﺴﺎء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ
 وﻋﺪم اﻟﺴﺮﻳﻌﲔ واﻻﻧﻔﻌﺎل وﺣﱴ اﳍﻴﺠﺎن واﻹرﻫﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻓﻴﺸﻌﺮون ﺳﻮﻳﺎ واﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ اﳌﺮﻓﻖ ﻏﻴﺎب
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ )اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(-8
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻳﺘﺪاﺧﻞ       
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  -ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺼﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ : ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺄﻫﻴ
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ل ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴوﻛﻠﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟ- ﻓﻘﻁ
، ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲل ﻗﺩ ﻴﺸﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ.ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻘﻁ ﺒﺋﻲ،ﺍﻷﺩﺍي ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ
ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﻨﺎ ل ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴ
ﻤﻴﻥ ﻓﻬﻭ  ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻣﺎﺗﻪ ﳌﻌﻠﻮ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
  ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ .  
 :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ- 1-8
ﻣﺎ.")اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ  ﻣﻴﺪان ﰲ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎرف ﳎﻤﻮع"أﻧﻪ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﱄ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻳﻌﺮّﻓﻪ
  472( ص8991ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي،
 ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻳﺘﻴﺢ أن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻬﻤﺘﻪ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺑﲔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ "زرﻫﻮﱐ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﳌﺮﰊ واﳍﺪف  ﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
، 4991ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ.")اﻟﻄﺎﻫﺮ زرﻫﻮﱐ، ﻣﺔاﻟﻼز  واﳌﻌﺎرف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻛﺴﺎ ﻢ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ،ﻫﻮ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ
  .472( ص
 :اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻫﺪاف -2-8
 : وﻣﺘﻌﺪدة  ﻋﺪﻳﺪة، اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻫﺪاف إن
 .ﻣﻨﻬﺎ واﳉﺪﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪ إﱃ اﳌﺪرﺳﲔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﺤﺎق -
  .اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ -
 .اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﲤﻜﲔ -
 .اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﲤﻜﲔ -
  واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ. وﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ا ﺘﻤﻊ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﲤﻜﲔ -
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻷﻫﺪاف ﻫﺬﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ وﳝﻜﻦ 
  :ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ، واﻹﺑﺪاع ﻣﻬﻨﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻪ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻛﺘﺴﺎب -
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ و اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌّﺮف-
 .واﺳﺘﻌﺪادا ﻢ وﻣﻴﻮﳍﻢ ودواﻓﻌﻬﻢ وﺣﺎﺟﺎ ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌﺮف-
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     ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺗﻘﻮﳝﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻨﺎء وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻃﺮق ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌّﺮف -
  .وﺷﺎﻣﻼ
 .ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻴﻊ ﰲ ودورﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌّﺮف-
  ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ. اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﻔﻴﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﺘﺎب أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌّﺮف- 
  .اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻏﲑ واﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻟﻪ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﱵ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺪﻋﻴﻢ-
 .ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲡﺪﻳﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻮاﻛﺒﺔ -
  .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﺎﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺗﺄﺛﲑ ﻓﺼﻠﻪ ﰲ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﺎ وﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺪورﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻮﻋﻴﺔ -
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ و وﻣﺪارﻛﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ وأﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻛﺘﺴﺎب –
 .اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻤﻠﻪ ﰲ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ أﺣﺪاث ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺪور ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﻃﻼع -
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳚﻌﻞ ﻣﺎ وﻫﺬا أو أدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ،ﺳﻮاء ﻳﻘﻮم اﻟﱵ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺒﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎب-
  .ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ
  :   اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺃﺴﺱ-ـ3-8
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀﻩل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒ
  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻟﺨﺼﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ :  ، ﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎﺍ
  :  ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:   ﻟﺒﻴﺩﺍﻭﺠﻴﺔاﺍﻷﺴﺱ  -
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﳊﻘﺎﺋﻖ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺒﺎ - 
ﻴﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺑﻮﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﺒﻬﺎل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺴﺎﺌ،ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺻﺔ ﺍﻟﺨﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ،ﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍ
  ﺍﻟﺼﻑ...  
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ،ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻜ - 
ﻓﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻴﻬﻡ،ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ  ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﻜﻥ 
  ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ.      اﻟﻜﻠﻴﺔ 
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، ﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺒل : ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ -
ﻓﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ،ﺍ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡل ﻜل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺸﻤ
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ:  
ﻷﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ، ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔل ﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﻤﺭﺍﺤﺘﻤ  - 
، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲم ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪﺣﻞ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍ
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ل ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ل ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜ،ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  ﺃﻨﺸﻁﺔ . 
ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ وﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ  - 
  ﺍ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ. ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻫﺫﺧﺎﺻﺔ،
ﺍﻟﺼﻑ ل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎ- 
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﻭﻟﻬﺎ ل ﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ.  ل ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﻭﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺁﺨﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘ
 :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﻧﻮاع -4-8
 :ﳘﺎ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳕﻄﲔ إﱃ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ
  اﻷوﻟﻲ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ- 1-4-8-
 ﺑﻠﺪ اﻟﺒﻠﺪان.ﻓﻜﻞ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﳜﺘﻠﻒ و اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻣﻬﻨﺔ ﰲ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺬي اﻷوﱄ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮ       
ﻋﻠﻰ  ﺣﺼﻮﳍﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻠﺘﺤﻖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻴﻪ.ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳـُﺨﻀﻊ
 اﻟﱵ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﺪد زاﺋﺪ  اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ :اﻟﺼﻴﻐﺔ إن" :ﺳﻨﺘﲔ،ﻳﻘﻮل ﻣﻴﺎﻻرﻳﻪ ﳌﺪة ﻟﻴﺘﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﺷﻬﺎدة
 ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻜﻦ اﳌﺎﺿﻲ،ﱂ اﻟﺴﻨﻮات،ﰲ ﻋﺪد ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺎش ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻛﺎدﳝﻲ،ﻟﻴﺴﺖ اﻹﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺪد
 ﺑﺎﳋﻴﺎرات ﻓﻘﻂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻻ اﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺔ،ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﳛﺘﺎج ﻷﻳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ دور
 (.511، ص7791واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ...")ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻻرﻳﻪ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ
 ﲞﻄﻮات اﳋﺪﻣﺔ،وﺗﻘﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻘﺺ ﻫﺬا اﺳﺘﺪراك إﱃ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ دﻓﻊ ﻣﺎ وﻫﺬا      
 ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻀﺮورة وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺎت أوﺻﺖ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺟﺒﺎرة."ﰲ
 ﻋﻦ وﺗﻨﻔﺮد ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﲢﺸﺪ اﻟﺪاﳕﺎرك ﳒﺪ اﳋﺪﻣﺔ،وﻫﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ واﻟﻔﲏ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻹﺷﺮاف
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 ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻧﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ،أﻃﻠﻖ ﰲ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أول ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻘﻴﺔ دول
 52( ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﻴﺴﻮم، "اﻻﺳﱰاﻟﻴﺔ. اﳉﺎﻣﻌﺎت
 ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺛﲑﻫﻢﻟﺘﺄ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﻈﺮا ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺼﻮى اﻷﳘﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح وﺗﺘﺠﻠﻰ    
ﻣﺴﺘﻮى  ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﺳﺎرت و اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﳒﺎح وﻣﺪى ﺑﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻧﻮﻋﻴﺔ
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ وﻳﺘﻤﺜﻼن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﲡﺎﻫﲔ ﻣﻦاﻋﺘﻤﺪت  ﺑﺈﻋﺪادﻫﻢ.ﺣﻴﺚ  ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﻠﻤﲔ،إذ
 :ﻳﺸﻤﻞ و ﺗﻘﻠﻴﺪي اﺗﺠﺎﻩ -
 ﻋﻠﻰ وﻳﺘﺤﺼﻞ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﱰﺑﻮي اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﺳﻨﻮات 5 أو 4 اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺪ اﻟﺬي اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ اﻟّﻨﻈﺎم
  .اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﰲ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ درﺟﺔ
 دﺑﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﳛﺼﻞ أو ﺳﻨﺔ ﳌﺪة اﻷوﱃ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻌﺪ ّ اﻟﺬي واﻟﻨﻈﺎم
  .اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ و ﺣﺪﻳﺚ اﺗﺠﺎﻩ -
 .اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻃﻮال ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ و اﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻌﺪ -
 .ﺿﺮورﻳﺔ أداﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻛﺘﺴﺎب -
 إﻋﺪادﻩ. ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮﺻﺔ إﺗﺎﺣﺔ -
 .اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ أو اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎر -
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹرادة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ،وﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،ﺗﺸﺎرك إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺻﺒﺢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ أن ﻧﺪرك ﻫﻨﺎ وﻣﻦ
 اﻟﱵ ﺎﲰﺔاﳊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ،واﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪور واﻹﳝﺎن
ﻣﻦ  ﺑﺄﺟﻴﺎل ﻧﻐﺎﻣﺮ أن اﳌﻌﻘﻮل ﻏﲑ ﻣﻦ وأﻧﻪ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﻘﻠﺪ ﻗﺒﻞ وﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ
 .اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ ﳓﻮ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ وﻻ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻧﻌﺮف ﻻ ﲟﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﻛﻔﺎء ﻢ،      اﳌﻌﻠﻤﲔ أداءﻣﺴﺘﻮى  ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪ أﳘﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺒﲔ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ ﲡﺎرب إن     
 إن ﻋﺎﻣﺔ،ﺑﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﻨﻌﻜﺲ ﳑﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات واﻛﺘﺴﺎ ﻢ
ﻳﺘﻘﻠﺪو ﺎ  ﺳﻮف اﻟﱵ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وأﳘﻴﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ،ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﻳﺒﺼﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻋﻦ وﺟﻮد 2991ﰲ ﺳﻨﺔ وآﺧﺮون اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ،وﺷﻔﻴﻖ 9891ﺳﻨﺔ أﲪﺪ ﺑﺪرﻳﺔ دراﺳﺔ أﻛﺪت اﻟﺴﻴﺎق ﻫﺬا ﰲ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳒﺎح ﰲ ﻓﻌﺎل أﺛﺮ ﻟﻪ ﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﳑﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﳓﻮ اﲡﺎﻫﺎت واﻛﺘﺴﺎب اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﲔ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط
  اﳌﻨﺸﻮدة. أﻫﺪاﻓﻪ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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 اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳌﻌﺎﻫﺪ ﻛﺎن اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺎﱂ وﺑﻠﺪان ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ أن ﳒﺪ وﳍﺬا
 اﳌﺮدود ﻋﻠﻰ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺒﻊ ﳏﺪودي اﳌﺴﺘﻮى،ﳑﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ  ﺎ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺣﻴﺚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻳﺘﻢ
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻏﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻏﲑﻫﺎ و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﻘﺪ"اﻟﱰﺑﻮي.
 أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻓﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،إن ﺣﺎول ﻏﲑ ﰲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﳎﺎﻻ ﳚﺪ ﱂ ﻣﻦ ﻳﺆوي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻞ ﺻﺎر ﺣﱴ
 اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮوري إﺳﻌﺎﻓﻬﻢ ﻗﺼﺪ اﳌﺪى ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻗﺼﲑة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻐﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻫﺆﻻء ﻳﺴﺎﻋﺪوا
 ﻓﻘﺪ اﻟﻜﻢ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاﻏﺎ ﺗﺴﺪ إن اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﻛﺜﺮة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،ﻓﺈن ﻟﻸداء
 (141 ،ص9891)ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﺪﱐ، "اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﻴﻘﺔ ﻫﻮة ﺷﻜﻞ 
 ﻋﻠﻰ أﺛﺮت ﻛﻜﻞ ﻛﻤﺎ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪة، ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻘﺪ     
 ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻳﺔ ﻹﳒﺎح اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺪرات ﳝﻠﻚ ﻻ -اﳌﻌﻠﻢ– اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻨﻔﺬ دام إﺻﻼح،ﻣﺎ ﺑﺎدرة ﻛﻞ
 اﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﲢﺼﻴﻞ زاد وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺴﺘﻮى زاد ﻛﻠﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﺒﺤﻮث ﻛﻞ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ.وﻟﻘﺪ
 اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺗﺪرﻳﺲ وﻃﺮق ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﲔ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻻرﺗﺒﺎط ﺗﺒﲔ اﻟﱵ8791ﺳﻨﺔnesuH ﻫﻴﻮﺳﻦ دراﺳﺔ
 :اﻵﺗﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت إﱃ
  .ﻃﻼﺑﻪ ﲢﺼﻴﻞ وﲢﺴﲔ إدارة اﻟﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻪ،زادت ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺧﱪة زادت ﻛﻠﻤﺎ -
 إﱃ وﺻﻮﳍﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،زاد ﰲ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ زادت ﻛﻠﻤﺎ -
  أﻋﻠﻰ. ﲢﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻜﻮﻧﻴﻪ،  وأﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳏﺘﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ دون اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﻬﺪ إﻧﺸﺎء أو ﻓﺘﺢ ﳝﻜﻦ ﻻ وﳍﺬا      
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮي اﳉﺎﻧﺐ ﻳﻄﻐﻰ ﻗﺪ ﺻﻮري ﻫﺰﻳﻞ،أو ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ.ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮﱘ وﻃﺮق
 ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻮاﺟﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ اﻟﱵ ﻜﻔﻴﻠﺔاﻟ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﳝﻠﻚ وﻫﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﺨﺮج اﳌﻴﺪاﱐ،ﺣﻴﺚ اﳉﺎﻧﺐ
 اﻟﺪروس ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ،و ﻴﺌﺘﻬﻢ إﻋﺪاد ﰲ ﻃﺮﻗﻨﺎ أن ﰲ ﳜﺮج ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ،ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺘﺒﻊ ﻛﻞ واﻗﻌﻲ.إن
 ﻋﻦ ﲡﺎرب اﻟﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﺑﻌﻴﺪة أﺧﺮى ﺣﺎﻻت ﳎﺪﻳﺔ،وﰲ ﻏﲑ اﳊﺎﻻت أﻏﻠﺐ ﰲ ﻃﺮق ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪرس،ﻫﻲ داﺧﻞ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.إن ّ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﲔ ﻫﻮة ﺑﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﳉﺪوى ﻋﺪم واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ.إن اﳌﻌﻠﻤﲔ
 ﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎدئ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ وإﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﰲ ودراﺳﺘﻬﺎ اﳊﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام
 ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻣﺪرﺳﻴﺔ أوﺿﺎع ﰲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﻼص اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ،وﻣﻦ
 ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻳﺘﻠﻖ وﱂ ﲟﻦ ﻳﺪرس اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﻓﻜﻴﻒ إﻋﺪاد ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻫﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﺒﻠﺪان ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن إذا     
 ﻣﻄﺒﻘﲔ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ دروس اﻛﺘﻔﻰ أو اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﲣﺮﺟﻪ رﻏﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻘﻰ أو أﺻﻼ
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 إﺣﻀﺎرﻫﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺪرب وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺑﻄﺮق ﺗﻘﺪم اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﲝﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت أﻏﻠﺐ ﰲ ﺗﻌﱪ وﻻ
 أن ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻀﻊ وأن أﻛﻔﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮن ﻳﺸﺮف أن ﳚﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ دور ﻟﻠﺪرس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ.إن ّ
 أي وﻹﳒﺎح واﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﳛﻘﻖ اﳌﱰﺑﺺ وﺣﱴ واﻟﺒﻌﻴﺪ واﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ واﺿﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻪ ﺗﻜﻮن
 :اﻵﺗﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪ وﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.وﳍﺬا إﺻﻼح
 وﻣﺪﺗﻪ؟ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳏﺘﻮى ﻫﻮ وﻣﺎ ﻧﻜّﻮن؟ ﻧﻜّﻮن؟ وﳌﺎذا وﻛﻴﻒ ﻧﻜّﻮن؟ أﻳﻦ
 إﻋﺪاد ﻫﻮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،ﻓﺈذا ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﳋﻄﻮط وﺿﻊ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦ
 ﺑﻌﺾ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ،ﻳﻠﺨﺼﻬﺎ ﳚﺐ اﻟﱵ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲟﻬﻨﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق وﲢﻀﲑﻫﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 :اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
  .ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻛﺴﺎ ﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت ﺧﺮﳚﻲ ﻏﲑ ﻣﻦ اﳉﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎم اﳍﺪف -
 :ﻓﻬﻲ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷﻫﺪاف أﻣﺎ
 .اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎدة ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﻳﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳝﺎرس -
 .ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ داﻓﻌﻴﺔ ﻳﺜﲑ -
 .ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﻳﻨﻮّع -
 .اﻟﻔﺼﻞ إدارة ﳛﺴﻦ -
 .ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ أﳕﺎط ﰲ اﻟﻔﺮوق وﻳﺮاﻋﻲ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرات ﻣﻊ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ -
 .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺼﻴﻞ وﺗﻘﺪم ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﻮﱘ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم -
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﳚﺪﻫﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﳍﺬﻩ اﳌﻼﺣﻆ و
 ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺟﻬﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ إذا اﳌﻌﻠﻢ ﻷن اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﺮوﻗﻬﻢ وﻣﺮاﻋﺎة دواﻓﻌﻬﻢ وإﺛﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ -
 وﺗﺒﺎدل اﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ أ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷن ّ ﳍﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻳﺼﺎل ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻤﻬﻢ،وﻓﺸﻞ
 .... ا ﺴﻤﺎت و واﻷﻓﻼم واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺪرس واﻟﻄﺎﻟﺐ،ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺎﻃﺮﻓﺎﻫ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎدة ﻟﻜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وذﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳍﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌﺮف -
 ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳍﺪف ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدة أﺧﺮى،ﳜﺘﺎر اﳌﺪرس ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻬﺔ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ
 ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ. و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وراﺋﻪ ﻣﻦ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،اﻟﺬي
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎرات،وإﲨﺎﻻ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ أﻧﻮاع و ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﲟﻌﺮﻓﺔ وذﻟﻚ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﺳﺘﺨﺪام -
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻨﺸﺎط  ﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ أو أﺛﻨﺎء أو ﺳﻮاء،ﻗﺒﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﲢﻘﻴﻘﻬﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﺪى ﻗﻴﺎس
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 ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻞ أن اﺧﺘﺒﺎر،ﺣﻴﺚ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻜﻮن أن اﻟﱰﺑﻮي،ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺴﺎر ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻮ
 ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻓﻮن ﺑﺪﻗﻪ،وﻋﺮف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﺪف ﺣﺪد ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈذا اﻟﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻔﺤﻮص ﻋﺮف وﻳﺘﻄﻮر،إذا ﻳﻨﻤﻮ
 اﻟﱵ اﳌﻼﺋﻤﺔ  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱪاﻣﺞ وﺿﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻﺑﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؟ ﻫﺬا ﻣﻦ وﻣﺎذا ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻳﻜﻮﻧﻮن؟ اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﳌﺎذا ﻗﻄﺎع
 ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع.وﻗﺪ ﻛﺎﻫﻞ ﻳﺜﻘﻞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ إﻫﺪارا اﻟﱪاﻣﺞ،وﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺗﻔﺸﻞ ﻻ ﺣﱴ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺴﺎﻳﺮ ﻣﻊ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﱪات اﻷداء،وإن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳚﺎﺑﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻫﺘﻤﺖ
 ﰲ اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﻟﻜﺎﰲ اﻟﻘﺪر ﳍﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﱂ إذا اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﱰك أﺛﺎر أن ﳝﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﰲ
 اﳉﻴﺪ. واﻹﻋﺪاد واﻹﺷﺮاف اﳍﺪف واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻧﻌﺪ ّ ﻗﺪ ﻨﺎاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،ﻷﻧ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻓﲔ أو اﳌﻜﻮﻧﲔ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻲ أﳘﻴﺔ ذات ﻧﻘﻄﺔ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﺸﲑ     
 ﰲ ﻫﺆﻻء ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻘﻬﺎ أﺑﺪت اﻟﱵ اﳌﻜﻮﻧﲔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻐﻞ وﻗﺪ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﳒﺪ ﻻ وﻟﻜﻦ اﻟﱪاﻣﺞ
 ﺗﻜﻮﻳﻦ إن .yllal dnomyar : " ﻻﱄ راﳝﻮن اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ.ﻳﻘﻮل ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﻳﺆدي اﻟﺒﻠﺪان،ﳑﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ
ﺑﲔ  ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻷوﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲢﻀﲑ ﻣﻨﺬ أﻗﺮ ﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ إن....اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻧﺸﻐﺎﻻت ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻜﻮﱐ
 ﳛﻆ ﱂ اﳌﻜﻮﻧﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻗﱰﺣﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼل،واﻟﱵ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺪول اﳌﻨﻈﻤﺔ
 3P ,2891 ,yllaL dnomyar (. )".ﻛﺎﻷول اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ
 ﻣﻌﻘﺪة اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻫﻨﺎ ﳒﺪ ﻧﻜﻮن؟  أﻳﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻳﻀﺎ ﳚﺐ ﻧﻜﻮن؟ ﳌﺎذا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،أي ﻣﻦ اﻟﻐﺮض وﺿﺤﻨﺎ ﻓﺈذا      
 ﺑﺪور اﻛﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺪﺗﻪ،  ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﺑﻠﺪ ﻟﻜﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺮوف أﺛﺮت ﺣﻴﺚ
 اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت أﳊﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻠﻴﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ أﳊﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻫﻨﺎك
 ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ. وﳘﺔ ﲢﻔﻴﺰا ﻳﺰﻳﺪﻩ أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻗﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺧﺮوج ﻷن اﻟﺒﻠﺪان، ﻣﻦ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﳌﻜﺎن
 إن : اﻵﺗﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﻠﺖ ﺣﻴﺚ ،3991ﺳﻨﺔhtron alla te riosuoc trebor دراﺳﺔ أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻣﺎ وﻫﺬا
 اﳌﺪرس اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻓﺘﻔﺎﻋﻞ ﺧﱪاﺗﻪ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ وأﻣﻜﻨﻪ ﰲ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺒﺘﺪئ ﻟﻠﻤﺪرس أﻋﻄﻰ ﻗﺪ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ رﺑﻂ
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ واﳌﺘﻄﻮرة اﳉﺪﻳﺪة اﳋﱪة اﳌﺒﺘﺪئ إﻛﺴﺎب اﳌﻌﻠﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻊ
 ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺘﺨﺮج ﳚﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﺣﱴ اﳌﻴﺪان ﰲ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﻳﺮﺗﺒﻂ أن ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳏﺘﻮى أﻣﺎ
       اﳉﺎﻧﺒﲔ:اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ أن ﻻﺑﺪ ﻓﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،ﳍﺬا اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺧﱪات ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺬي  اﳌﻄﺒﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺸﺮف،أو ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﳌﱰﺑﺺ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أن ﳚﺐ اﻷﺧﲑ واﻟﻌﻤﻠﻲ،وﻫﺬا
 ﻫﻮ ﺷﻲء ﻛﻞ ﻗﺒﻞ و اﳌﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ إﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎج ﻣﺎ إن "اﻟﻔﻌﺎل. اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ  اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻬﺮ
 ﺗﻨﺸﻴﻂ و اﳌﺒﺎدرات واﲣﺎذ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﺮن اﳌﻨﺸﻂ(، دور)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر ﺗﺰوﻳﺪﻩ
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ﻏﺎﺳﺘﻮن ) "واﻟﺮﺳﻜﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ آﺧﺮﻳﻦ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ،ﻣﻌﻠﻤﲔ اﳋﱪات وﺗﺒﺎدل ا ﻤﻮﻋﺎت
 511(. ،ص7791ﻣﻴﺎﻻرﻳﻪ،
 ﳌﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮ واﻗﻊ ﻳﺼﻄﺪم ﻣﻊ ﻻ ﺣﱴ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ أن ﻳﻌﲏ وﻫﺬا      
 ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﺎﻧﺖ إذا اﳉﺪوى ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﺪﳝﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ،وﺗﺼﺒﺢ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﻠﻤﻪ
 ﺑﻌﺾ ﻋﻨﻪ ﻋﱪ ﻣﺎ اﻟﱰﺑﻮي،وﻫﺬا أداﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺻﻌﻮﺑﺎتﻟﺪﻳﻪ  ﻓﺘﻮﻟﺪ ﺗﺘﺠﺪد، ﻃﻮﻳﻠﺔ،وﱂ ﻣﺪة إﻋﺪادﻫﺎ
 ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ،ﻓﻬﻢ ﻳﺸﺘﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺻﺎدرة ﻓﻬﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﺸﻜﻮى أﻣﺎ...اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﻣﻦ دور اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ
 اﻟﺪرس،وﻟﻴﺲ ﺣﺠﺮة ﰲ ﻓﻌﻼ ﳛﺪث ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ،وﺑﲔ ﻣﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻦ وﺗﻌﻠﻤﻮﻩ درﺳﻮﻩ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺠﻮة وﺟﻮد
  اﻟﺘﺪرﻳﺐ. ﰲ درﺳﻮﻫﺎ اﻟﱵ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﻓﻜﺎر ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ
  اﻟﺨﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ-5-8-
 ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﻬﻨﺔ واﳌﻬﻦ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲨﻴﻊ ﰲ وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻزﻣﺔ، ﺿﺮورة اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﺎن إذا     
 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا ﺳﺮﻳﻊ،وﻳﻌﺘﱪ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻓﻴﻬﺎ واﳌﻌﺎرف،وﺗﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ إﳊﺎﺣﺎ،ﻷن أﻛﺜﺮ
 اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت، ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،وﻫﻮ إﱃ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﳌﺮﲰﻮن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ
،اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﲏ ) اﳌﺮﻛﺰ:ﻳﻠﻲ ﻣﺎ إﱃ اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻨﺪوات،واﻟﱰﺑﺼﺎت،وﻏﲑﻫﺎ...وﻳﻬﺪف
  (  01ص ،8991اﻟﺴﻨﻮي،
 .واﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﱄ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻘﺺ ﺗﻌﻮﻳﺾ -
 . ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺧﺎص ﺗﻜﻮﻳﻦ أي دون ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﰎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻏﲑ اﳌﺪرﺳﲔ ﺗﺄﻫﻴﻞ -
 .ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻌﺎرف وﲢﺪﻳﺚ ﺗﻌﻤﻴﻖ -
 . ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ ﲢﺴﲔ ﻗﺼﺪ اﳌﺪرﺳﲔ ﻟﺪى اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ -
 اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أو ﺗﻄﺮأ أن اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﱵ واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻠﺘﻐﻴﲑات واﳌﺴﺘﺠﺪة، اﳌﺪرس ﲢﻀﲑ -
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أن إﱃ اﻹﺷﺎرة ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﺧﻼل وﻣﻦ
 اﳌﺴﺘﺠﺪات، اﻟﱰﺑﻮي وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻰ دوﻣﺎ ﻣﻄﻠﻌﺎ اﳌﺪرس ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚ ر ا ﻣﺴﺘﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻜﻮن أن -
  .ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺬي اﻟﺘﻘﺪم وﻋﻠﻰ
 ﻛﻬﻢ، أﺳﻼ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺸﻤﻞ أن -
  .... اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ واﳌﺸﺮﻓﲔ واﻹدارﻳﲔ، وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ،
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 ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺧﻄﺔ وﺿﻊ ﰲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻣﻴﺪان ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻫﺆﻻء ﻳﺸﱰك أن -
 .وﲪﺎس ﲝﻴﻮﻳﺔ، اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺣﱴ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻴﺘﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا وﺳﺎﺋﻞ أﻣﺎ
 ﻛﺎن ٕواذا ﻣﺘﻄﻮر وﳎﺮب، ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ إذا ﻛﺜﲑا ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أن اﳌﺘﺪرب ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ :اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ-
 ﻋﻤﻠﻬﻢ،وﻳﺘﺨﻠﻮن ﰲ اﳊﻤﺎﺳﺔ ﳏﻞ وﳛﻞ اﻟﻔﺘﻮر ﻳﺘﻘﺎﻋﺴﻮن، اﳉﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳚﻌﻞ ﺗﺼﺮﻓﻪ ذﻟﻚ،ﻓﺈن ﻋﻜﺲ اﳌﺪﻳﺮ
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﳌﺪﻳﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪﳘﺎ أﺳﺎﺳﻴﲔ أﺳﻠﻮﺑﺎن وﻫﻨﺎك اﳌﺒﺎدرة، واﻹﺑﺪاع، روح ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮر،وﺗﻘﺘﻞ ﻋﻦ ﺗﺪرﳚﻴﺎ
  :اﳌﺪرﺳﲔ
 .اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺎ اﳌﻠﺤﻘﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺰﻳﺎرات :اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ -
 وﺗﺒﺎدل دروس ﳕﻮذﺟﻴﺔ، ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﱵ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﺪوات اﳌﺪرﺳﲔ، ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎﺟﺘﻤﺎع :اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ -
  .إﺷﺮاﻓﻪ ﲢﺖ اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎرات
 ﺗﻘﻊ اﻟﱵ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﺼﻴﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ذﻫﻨﻪ اﳌﺪرﺳﺔ،وﺗﺸﻐﻞ ﻳﺰور اﻟﺬي اﳌﻔﺘﺶ ﺻﻮرة إن" :ﻟﻤﻔﺘﺶا-
 زﻳﺎرة ﺗﻜﻮن أن وﻳﻨﺒﻐﻲ اﳉﻤﻴﻊ، أذﻫﺎن ﻣﻦ ﲣﺘﻔﻲ ﲤﺎﻣﺎ أن ﳚﺐ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﻠﻤﻮن،ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻊ أو اﻹدارة ﻓﻴﻬﺎ
 ﻳﺘﻌﺮض ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ،وﳍﻴﺌﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وأن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻛﺴﺒﺎ اﳌﻔﺘﺶ
 اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ،وﻣﺎ ﺧﱪة ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﲢﺴﻨﺎ أﺣﺮزوا أ ﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻳﺸﻌﺮون ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ
 إﱃ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﺟﻬﺰة ﺟﻬﺎزا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺟﻬﺎز ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬا وﻋﻠﻰ.ﺑﻨﺎءة ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﺳﺘﻤﻌﻮا
 (024 ص ،7791، آدم ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ، وﺗﻘﻮﱘ") ﺣﺪاد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻬﺎز ﻛﻮﻧﻪ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ رﻏﺒﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﺪوات اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﺣﻀﻮر إن :اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﺪوات اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ اﻟﱵ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﻜﻼت اﳋﱪات،وﺗﻨﺎﻗﺶ ﺗﺒﺎدل ﻳﺘﻢ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﻔﻲ
 ﻋﺪة اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ،وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻛﺒﲑ ﺑﻘﺴﻂ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﺘﱪ :اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦا- 
 ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،أو اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬاﰐ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،ﻧﻈﺮا
 ﺣﺪ ﰲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﻟﻐﲑ،وﻗﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ، أو ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬاﺗﻴﺔ،ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،أو
 إرادﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺮد أو اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﻟﻴﻪ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺛﻘﺎﰲ إﺛﺮاء ﻫﻮ اﻟﺬاﰐ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ذاﺗﻪ،إن
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﺗﻜﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﲢﺪﻳﺚ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻘﺪرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ داﺋﻢ ﻓﺮدي ﳎﻬﻮد اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ،وﻫﻮ






 ﻟﻠﻘﻄﺎع، اﻵﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﺳﺪ أﳘﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻟﻌﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎت إﻟﻴﻪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﻮ      
 إﱃ ﻳﻮﺟﻪ ﰒ وﺟﻴﺰة، ﻟﻔﱰة ﳐﺘﺺ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﳌﱰﺑﺺ ﻓﻴﻪ وﻳﻌَﻤﺪ.اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﱄ واﻻﻗﺘﺼﺎد
 إﻟﻴﻪ ﳉﺄت وﻗﺪ.آن واﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  اﻟﻨﻈﺮي ﺑﲔ ﳚﻤﻊ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،أي اﻟﺴﻨﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﻴﺪان،و
 ﻣﻨﻪ واﳌﻘﺘﺼﺪﻳﻦ،واﳍﺪف اﻟﻌﺎّﻣﲔ واﳌﺮاﻗﺒﲔ واﻟﻨﻈﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،واﳌﺪراء ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻣﻦ اﻹدارﻳﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وزارة
 اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة وﺿﺤﺖ ﻗﺪو  .اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺮب ﻋﻦ واﻟﺘﻌﺮف اﳌﻬﻨﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف اﳊﺼﻮل
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻷﻫﺪاف ﻫﺬﻩ
 .اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ -
  اﻟﺘﺴﻴﲑ. و اﻹدارة أﺳﻼك ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﳊﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ -
 : اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻋﺪاد ﻣﺠﺎﻻت- 7-8
 ﻛﺬﻟﻚ وﺳﻴﻈﻞ اﻵراء ﺿﺤﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﻵن ﺣﱴ زاﻻ ﻻ اﳌﺪرﺳﲔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻼزﻣﲔ وﻧﻮﻋﻪ اﻹﻋﺪاد ﻗﺪر إن       
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪة أن ﻳﺮى ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺪة
 ﲝﺴﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،وﻟﻜﻦ ﲟﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻮع،وﻟﻴﺲ وﻟﻴﺲ ﻣﻔﻄﻮر أن اﳌﺪرس ﻓﲑى اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺜﺎﻧﻮي،أﻣﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 أن ﻳﻘﻮم ﳝﻜﻦ ﻓﺮد أي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وأن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺪﳝﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ أن ﻳﺮى واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺧﺮى اﻻﻧﺘﻘﺎء
 ﺑﺎﻣﺘﻬﺎ ﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻻ أن ا ﳚﺐاﻹﻃﻼق،ﻟﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻦ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ أن اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى  ﺎ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
 -ﻣﻬﻨﺔ ﻷ ﺎ ذﻟﻚ أﺻﻌﺒﻬﺎ اﳌﻬﻦ أﺷﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ أن ﺷﻚ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻤﻴﺔ،وﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻣﺆﻫﻼت ﳛﻤﻞ ﳌﻦ إﻻ
 إذا أﺣﺴﻦ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ اﻷﻣﻢ  ﻀﺔ ﻓﺒﻴﺪﻩ ﻣﻨﺰﻟﺔ، ﻣﻜﺎن،وأﺟﻞ أرﻓﻊ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻀﻊ اﻟﺪول ﲨﻴﻊ ﻓﺈن وﻣﻦ ﻫﻨﺎ- اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻨﺎء
 .رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺗﺄدﻳﺔ ﰲ  ﺎون إذا اﻷﺳﻔﻞ إﱃ اﻷﻣﻢ ﺗﻨﺤﺪر رﺳﺎﻟﺘﻪ،وﺑﻴﺪﻩ ﺗﺄدﻳﺔ
 : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ أن ﺑﺪ ﻻ اﻹﻋﺪاد ﻧﻈﺎم إن       
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ( )و اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻹﻋﺪاد -1- 7-8
 ﺗﺪرﻳﺲ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وإﻋﺪاد اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت داﺧﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرات ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺘﱪ      
 –ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺎ ﺑﻌﺾ أو –اﳌﻘﺮرات ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺜﻞ أﻛﺎدﳝﻴﺎ إﻋﺪادا إﻋﺪادﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺮرات ﻫﺬﻩ وﺗﻘﻮﱘ




اﻟﱵ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻮاد أو اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺎت،وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻔﻬﻤﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻔﻬﻢ أن
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺘﺨﺼﺺ
 إﱃ ﳛﺘﺎج أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﳒﺪ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻮاد ﲨﻴﻊ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻻ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻢ إن       
 ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن وﻣﻦ.اﳌﺘﻮﺳﻂ،واﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ زﻣﻴﻠﻪ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﳎﺎﻻت ﰲ أوﺳﻊ ﺧﻠﻔﻴﺔ
 ﲟﺪى اﻹﻋﺪاد ﻫﺬا ﻳﻌﻄﻴﻪ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻻ اﻟﺸﻲء ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻄﻮرة،ﻷن ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺼﻞ ﻣﺎ ﲟﻘﺪار وﺛﻴﻘﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ
 ﻣﻌﻬﻢ وأن ﻳﺜﲑ وﺿﻮح، ﰲ ﻳﺪرﺳﻮ ﺎ اﻟﱵ ﻣﻮادﻫﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻟﺘﺨﺼﺺ،وأن ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺎم اﻟﺘﻤﻜﻦ اﳌﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة
 أن ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت،وﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺣﻘﺎﺋﻘﻪ أﻓﻜﺎرﻩ ﻳﺮﺑﻂ أن ﺐﳚ ﻛﻤﺎ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﳊﻮارات
  .ﻧﻈﺮﻳﺎ،وﻋﻤﻠﻴﺎ درﺳﻪ ﳑﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ اﳌﻌﻠﻢ أﺻﺒﺢ أن ﻳﻄﻤﺌﻦ ﳚﻌﻠﻪ ﳑﺎ اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم
 :ﻣﻨﻬﺎ و ﻛﺜﲑة ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻹﻋﺪاد ﻣﻌﻮﻗﺎت أﻫﻢ أﻣﺎ
 ﻳﺘﺼﻒ أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎزﻣﺔ،وﻻ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪ  ﺬا اﻻﻟﺘﺤﺎق أو اﻟﻘﺒﻮل ﺷﺮوط -
 اﳉﻮاﻧﺐ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ أﺳﺎس اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻷن ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 اﱁ... اﳌﻬﻨﺔ إﱃ ﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﺪﻳﲏ،ﲰﺎﺗﻪ أو اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﺪي ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى
 .اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﻋﺪم اﳌﻌﺎﻫﺪ، ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪة ﺗﺬﺑﺬب -
 واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺪان اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻛﺐ ﳌﺴﺎﻳﺮة اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﺮﺳﻜﻠﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺪم -
 اﳌﻈﻬﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ وﺑﻨﺎء وأن اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺟﺪي، ﻣﻴﺪاﱐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ إﻋﺪاد ﻳﺴﺎﻳﺮﻩ ﻻ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻹﻋﺪاد -
 إﱃ ﺗﻔﺘﻘﺮ أ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،ﻛﻤﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﺎﺋﺪا ﲢﻘﻖ وﻻ ﻛﺒﲑ، ﺣﺪ إﱃ اﳉﻮﻫﺮ ﺧﺎوﻳﺔ
 ﲢﻘﻖ ﱂ واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ اﻷﻫﺪاف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﱘ أﺳﺎﻟﻴﺐ
 . اﳌﻌﻠﻢ إﻋﺪاد ﰲ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪم -
 .اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺳﺎﻟﻴﺐ -
 : ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻹﻋﺪاد -2-7-8-
 أﺻﻮل ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻬﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﻮ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻬﲏ اﻹﻋﺪاد "إن   
 أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﳛﻘﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺟﺢ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ
 اﻟﻨﻔﺲ،وأﻳﻀﺎ وﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ،ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ اﻹﻋﺪاد ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮدة،وﻳﺸﻤﻞ
(. 97ص6991اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.")ﻋﻠﻲ راﺷﺪ، ﳏﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎراﺗﻪ و ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻲ،وﻳﻀﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ
   اﻟﺘﻘﺪم دﻋﻢ ﻫﺬا وﻗﺪ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺧﻄﺖ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻷرﺑﻊ أو اﻟﺜﻼث أن اﳊﻘﺒﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺌﺎت أﺟﺮﻳﺖ اﻟﻨﻔﺲ،وﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﳎﺎل ﰲ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث
 ﺑﻌﻴﺪ ﺣﺪ إﱃﺗﺴﺎﻋﺪ  اﻟﺪراﺳﺎت ﻫﺬﻩ وﻛﻞ اﳌﻨﻬﺞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺗﻘﺪم ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻃﺮق ﺑﲔ واﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ
 اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﺜﺮ وﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ أن وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، اﳌﻬﲏ اﻹﻋﺪاد ﰲ
 ﻳﻘﻒ اﻟﺬي اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻹﻋﺪاد ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻬﲏ اﻹﻋﺪاد أن ﺗﻘﺪم ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﺧﻼل وﻣﻦ .وﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻌﻠﻢ
 6991ﻳﻠﻲ)ﻋﻠﻲ راﺷﺪ، ﻣﺎ ﻳﻌﺮف أن اﳌﻬﲏ إﻋﺪادﻩ أﺛﻨﺎء ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺿﻮء اﳌﺪرﺳﺔ.وﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ
 (08ص
  .إﻋﺪاد اﻷﺟﻴﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﱵ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﻫﺪاف ﻣﻌﺮﻓﺔ -
 . وﺣﺎﺟﺎ ﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ، ﻣﻴﻮﳍﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف -
 : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ وﺗﺘﻠﺨﺺ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺔاﻟﱰﺑﻮﻳ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﳌﺎم -
  . ﻟﻠﺪروس اﳉﻴﺪ اﻹﻋﺪاد- 
  . ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ- 
 - . ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ- 
 - . ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة- 
  . ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة- 
 - . ﻧﺎﺟﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة- 
 : ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻋﺪاد -3-7-8-
 ﲨﻴﻊ ﻣﻦ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻳﺔ ﲨﺎﻋﺔ أو – ا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ  ﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎت ﳎﻤﻮع ﻫﻲ "اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ     
 أﺳﺎﻟﻴﺐ أﻳﻀﺎ ﺗﺸﻤﻞ وﻟﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ واﻵداب ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻨﻮن، ﻻ واﳌﺎدﻳﺔ،واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ،وﻫﻲ اﻟﺮوﺣﻴﺔ، اﳉﻮاﻧﺐ
 وﻗﺪ.(18ص ،6991ﻋﻠﻲ راﺷﺪ،)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ،واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،واﻟﻌﺎدات،واﳌﻌﺘﻘﺪات." اﻟﺒﺸﺮ اﳊﻴﺎة،وﺣﻘﻮق
 ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ.ﻓﺎﳌﺜﻘﻔﻮن ﻣﺜﻘﻒ، وﻓﺮﻳﻖ ﻓﺮﻳﻖ :ﻓﺮﻳﻘﲔ إﱃ اﻟﻘﺮاءة،واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﺻﻨﻒ
 اﻟﺒﺤﺚ،واﻟﺪرس،إ ﻢ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ،ﻧﺘﻴﺠﺔ إدﻣﺎ ﻢ اﻷﻓﻖ،وﻧﻀﺞ اﻟﻌﻠﻢ،ورﺣﺎﺑﺔ ﺑﻐﺰارة ﳝﺘﺎزون اﻟﻨﺎس
 ﻫﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻪ.واﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﳉﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻳﻔﻀﻠﻮن واﻃﻼع ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺸﺎق
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺣﺼﻠﻮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أن ﻣﻨﻬﻢ ﻇﻨﺎ واﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ،ﻓﺎﻧﻘﻄﻌﻮا ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﲟﺎ اﻛﺘﻔﻮا اﻟﺬﻳﻦ
 ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ أو ﲡﺮﺑﺔ ﰲ أدﻳﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻠﻬﻰ،ﻋﻠﻰ ﰲ ﺳﻬﺮة ﻗﻀﺎء ﻣﻘﻬﻰ،أو ﰲﻧﺮد ﻟﻌﺒﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮن واﻟﻐﻨﺎء،ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
 ﻋﻠﻰ أذﻳﺎﻟﻪ ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻨﺴﻴﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،ﺣﻴﺚ إﱃ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻣﻴﲔ إﱃ أﻗﺮب اﻷﻳﺎم ﲟﺮور ﻳﺼﺒﺤﻮن ﰒ.ﰲ ﻛﺘﺎب.. ﱂﻋﺎ
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 أﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎل: "ﰲ ﺣﻴﺚ اﻻﲡﺎﻩ ﻧﻔﺲ رﺷﺪ ا ﻋﻠﻲ ذﻫﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.وﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬة ﻋﻬﺪ ﰲ وﻋﻮﻩ ﻣﺎ
 ﻣﺴﺆوﻻ أﺻﺒﺢ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،ٕواﳕﺎ أذﻫﺎن إﱃ اﳌﻘﺮرة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮم دور
 ﻣﺴﺘﻮى أي ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳍﺆﻻء ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت إﺗﺎﺣﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ  ﺎ ﻳﻘﻮم أن ﳚﺐ اﻟﱵ اﻷدوار ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﻦ
 6991واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.") ﻋﻠﻲ راﺷﺪ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ رﺋﻴﺴﻲ دورﻩ ﻛﻤﺼﺪر وﲤﻴﺰا وﺿﻮﺣﺎ اﻷدوار ﻫﺬﻩ أﻛﺜﺮ دراﺳﻲ.وﻣﻦ
  (.18ص
 : ﻗﺴﻤﲔ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺴﻢ ﻛﻤﺎ     
 ﳏﻠﻴﺔ،وﻋﺎﳌﻴﺔ. واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وأدﺑﻴﺔ،وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ وﻓﻬﻢ ٕوادراك ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ:وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ -
 . ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ووﺳﺎﺋﻞ وﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻜﺘﺸﻔﺎت ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮادﻩ،وﻣﺎ أو ﻣﺎدﺗﻪ ﲞﺒﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ:ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ -
 ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻪ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أن ﺑﺪ ﻻ اﻷﺟﻴﺎل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﺼﺪى ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ. ٕواﻓﻬﺎﻣﻬﺎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ وﻋﺼﺮﻩ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳎﺘﻤﻌﻪ أﺣﺪاث
  دواﻋﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ- 8-8
  ﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﲡﺎﻫﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻐّﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ:- 
ﺮ اﳌﻮﺟﻪ ﳌﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﱰﺟﻢ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺪان اﻟﱰﺑﻮي،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺄﺛﲑ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜ
اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻜﺜﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺪرب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻷوﱄ، 
ﺎ اﳌﻌﻠﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزﻣﲔ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﻌﲏ أدوارا ﺟﺪﻳﺪة ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أدوارﻩ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﱵ ﺳﺒﻖ أن ﻛّﻮن ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ،وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ 
  ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻬﻨﺔ ﰲ ﺣّﺪ ذا ﺎ وﻟﻨﻮع اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻳﻀﺎ.
ﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إن اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﻘﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣاﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ: -
اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻋﺰﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺎح ﻓﻴﻪ ﻓﺮص اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
ﺘﻪ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﲟﻜﺎن أن ﺗﺘﺎح اﻟﻔﺮص اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻴﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ وﲟﻬﻨ
  ّﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﲝﺎث وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮاء ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﰲ ا ﺎل اﻟﱰﺑﻮي. 
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺄﻟﻮف أن ﺗﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﺗﺘﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة: -
ﻴﺔ ﻫﻮ أن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﻳﺪة،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌ
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اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳉﺪﻳﺪة وﺳﻴﻈﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮات ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎوﻟﺔ واﳋﻄﺄ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ أن 
أﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﻜﻮن،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻄّﻠﻌﺎ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ و 
  ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل.
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﺧﱪاء اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: - 
ة اﳌﻨﻬﺎج وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮ ّ
ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﳒﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ذا ﺎ وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت 
  وﳑﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ ا ﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﱂ ﺗﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:-
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻨﺎ ﻳﺄﰐ دور ﻣﻌﻬﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ واﳌﻌﻘﻮل أن ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳊﺪﻳﺜﺔ دون ان ﻧﻌّﺪﻩ إﻋﺪادا ﳝﻜﻨﻪ 
  ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ .
اﻟﺸﺎﺋﻊ إن ﺗﻌّﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس وﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: -
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺻﻮل ﺳﺒﻖ ﻟﻪ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻷوﱄ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ 
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ  اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ أو ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎ وإﻋﺪادﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ 
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ  
ﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻇﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻫﻮ اﳌاﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ: - 
وﻛﺎن ﻳﻘّﻮم ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻌﺮﰲ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮي ﳚﺐ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ 
ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﻜﺘﺎب أو اﳌﻨﻬﺎج أو اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﰲ ﺣّﺪ ذا ﺎ،وﻛﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻮاء 
  ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ.  
ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻘﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى: -
أداء ﻋﻤﻠﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻜﻔﺎءة،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﺪﻳﺪة دون إﻋﺪاد أو ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﺘﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ واﻟﻌﺠﺰ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن 




  إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦﻣﻌﻮﻗﺎت - 9-8
 واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﻹﻋﺪاد  ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﱂاﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ: وﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺎب-
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺧﻼﳍﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ،ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺪرﻳﺐ
 ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺠﺰ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ، وإﺟﺎزة واﻧﺘﻘﺎء اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻣﻌﺎﻳﲑ
 اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺆﻫﻠﲔ. ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮادر
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ :ﻣﺴﺘﻮي اﻹﻋﺪاد ﻓﻲ واﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎت ﺗﻌﺪد-
 اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻫﻴﺌﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﻛﻜﻠﻴﺎت وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪ ﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻮي ﰲ ﺗﺘﻔﺎوت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت وﻫﺬﻩ اﱁ،..رﲰﻴﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻬﺎت
 ﲤﻨﺤﻬﺎ. اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﱵ وﻧﻮع ﺑﺮاﳎﻬﺎ وﳏﺘﻮي
 ﲟﺎ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺜﻞاﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،و  اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ :اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ -
 ﻣﻮﺣﺪة، دراﺳﻴﺔ وﻣﺴﺎﻗﺎت ﶈﺘﻮي ﻣﻌﺮﰲ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ  ﺎ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻠﺘﺤﻘﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻮﺣﺪة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﻲ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺆداﻫﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ إﱄ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﻴﺚ
 ﻳﻜﻮن ﺣﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﻌﺪادات،وﻫﺬا اﻟﻘﺪرات ﻧﻔﺲ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻻ ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺎﻃﺊ، اﻋﺘﻘﺎد ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،وﻫﺬا
 .ﺟﺎﻣًﺪا وﻟﻴﺲ وﻣﺘﺠﺪًدا وﻣﺘﻨﻮًﻋﺎ دورﻩ ﻣﺮﻧًﺎ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 ﺑﻀﺮورة ﺗﺆﻣﻦ ﻻ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻌﺾ :اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺐ ﻹﻋﺪاد ﻧﻈﺮي إﻃﺎر إﻟﻲ اﻻﻓﺘﻘﺎر -
أن  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد إﱄ ﲢﺘﺎج ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ أن ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻈﺮي(،ﻣﻦ اﻹﻃﺎر)اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬا ﻣﺜﻞ وﺟﻮد
 .واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻋﺪاد ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮًﻋﺎ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة،وﻟﻴﺲ ﻣﺼﻨﻮع اﳌﻌﻠﻢ
 وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻫﺪاف وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺿﻮح ﻋﺪم أو ﻏﻴﺎب -
 ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ أﻫﺪاﻓًﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻗﺪ ﻣﺴﲑ ﺎ،وﻟﻜﻨﻬﺎﺗﻮﺟﻪ  وواﺿﺤﺔ ﳏﺪدة أﻫﺪاف إﱄ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 أي ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﺬﻩ ﻗﺪرة ﺣﻮل اﻟﺸﻚ ﻣﻦ ﻇﻼﻻ ﻳﻠﻘﻲ وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف وﺿﻮح واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،وﻋﺪم
 ﻣﻦ وﺟﺪت اﻟﱵ ﻟﻸﻫﺪاف ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺪي ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﺬﻩ أداء ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻠﻲ اﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪرة ﻫﺪف،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 .أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 ﺗﺘﻔﺎوت وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ إﻋﺪاد ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوت -
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﻫﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﺪاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت ووزن ﺣﺠﻢ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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 ﻳﺘﻢ ﳏﺪًدا ﻣﻌﻴﺎرًا ﲤﺘﻠﻚ ﻻ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﺬﻩ ﺣﻴﺚ أن اﳌﺴﻠﻜﻴﺔ(، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ – اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ – اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻲ ﳚﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.ﻟﺬا اﻹﻋﺪاد ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﻜﻮن ﻛﻞ وﻧﺴﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﺎﺳﻪ ﻋﻠﻲ
ﻛﻞ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﲣﺼﺺ،وأن ﻛﻞ وﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ وﻣﻬﺎم أدوار ووﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺪﻳﺪ
 ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﻓﺌﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻠﻲ اﻋﺘﻤﺎًدا اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
  أﺧﺮى. ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن اﻟﱵ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺟﻬﺔ،وﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﲣﺼﺼﺎ ﻢ
 وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ أن :اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻷداﺋﻴﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮازن ﻋﺪم -
 ﻫﺬا أﳘﻴﺔ ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﻴﺪاﱐ أو ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﺮًﺻﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻻ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﲟﺮاﺟﻌﺔ .اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﻀﻄﻠﻊ واﻟﺪور اﻟﺬي اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 اﻟﺘﺪرﻳﺐ ووزن ﺣﺠﻢ ﺟًﺪا،وأن ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎت أن ﻧﺮي ﺑﻮﺿﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﻚ ﰲ
 اﻟﻌﻤﻠﻲ
 ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﻈﺮ ﻢ ﻳﺼﻮر اﻟﱪاﻣﺞ،وﻫﺬا ﻫﺬﻩ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺎم ا ﻤﻮع ﻣﻦ ﺟًﺪا ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﻴﺪاﱐ أو
 وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد إﱄ ﲢﺘﺎج ﻣﻬﻨﺔ وﻟﻴﺴﺖ أو اﳋﱪة اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ إﺗﻘﺎ ﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﺮﻓﺔ أ ﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .ﺗﺼﻮر ﺧﺎﻃﺊ وﻫﺬا ﻣﻘﻨﻨﺔ، ﺷﺮوط وﻓﻖ ﺧﺎص، ﻣﻴﺪاﱐ
 ﻫﺬا وﳒﺪاﻟﺨﺪﻣﺔ: أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﺑﻴﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل -
اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﱵ ﻫﻲ  ﺗﺘﻮﻻﻩ اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻋﺪاد ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺗﺘﻮﻻﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﺪاد أن ﰲ اﻻﻧﻔﺼﺎل
ﺑﲔ  ﻟﻠﺨﱪات ﺗﺒﺎدل أو ﺗﻌﺎون أو اﺗﻔﺎق أو ﺗﻨﺴﻴﻖ أي وﺟﻮد ﻋﺪم ﰲ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،وﻳﺘﺄﻛﺪ
 واﳌﻌﺎﻫﺪ. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﻬﺘﲔ أي ﻫﺎﺗﲔ
 واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت إن :اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻓﺘﻘﺎر-
 ﺗﻌﺘﱪ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت أن ﳒﺪ ﺑﺮاﳎﻬﺎ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﱰﺑﻮي ﻛﺄﺳﺎس واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻻ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﻛﺄﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﺗﻌﺘﻤﺪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ،وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻹﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ ﻋﻨﺼﺮًا أﺳﺎﺳًﻴﺎ واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﺒﺤﺚ
  واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ.
  اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ - 9
 اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن إﱃ اﻷﻓﺮاد ﺳﻠﻮك ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺛﲑﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﻌﻮد     
 ﻋﻤﻠﻴﺎ ً ﻓﻜﺮوا ﻣﻦ أول اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﻫﻢ ﻫﺬﻩ أﺻﺤﺎب اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،إن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﻲ اﶈﺎوﻻت أوﱃ
 ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﻢ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﺬل،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ أﺟﻞ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰﻩ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮك ﺗﻔﺴﲑ ﰲ
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 ﻛﺎن اﳌﻨﻈﻤﺔ،وإﳕﺎ ﰲ اﻹدارة ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﺣﺮﻳﺘﻪ راﺗﺒﻪ وزﻳﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮد أﺣﻮال ﲢﺴﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
 إﱃ اﻹﻧﺘﺎج زﻳﺎدة ﳓﻮ ﻧﻈﺮ ﻢ أدت اﻟﻌﺎﻣﻞ.وﻟﻘﺪ اﻟﻔﺮد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﻢ
  ﺘﻢ أن ﻓﻼﺑﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻃﺎﻗﺘﻪ أﻗﺼﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻠﻜﻲ اﻹﻧﺘﺎج،وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أدوات أداة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎر
 اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺮ إذا وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻣﺎدﻳﺎ ً ﲢﻔﻴﺰﻩ ﻣﻊ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺮاﻗﺒﻪ وأن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺑﺘﺪرﻳﺒﻪ
  ﻣﻨﻪ.
   ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:- 1-9
 اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد ﻷن رﺿﺎ ﺘﻤﻌﺎت،وذﻟﻚ ا وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﱪى أﳘﻴﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎ      
 ﳑﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﲡﺎﻫﺎت واﲣﺬت اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﻌﺪدت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻟﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﲡﺎﻫﺎت ﻧﻈﺮة ﻻﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮًا اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ أﻣًﺮا ﻣﻮﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ
 اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن،وأورد ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺬي اﻻﲡﺎﻩ واﳌﻌﺘﻘﺪات وﻃﺒﻴﻌﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻈﺮوف اﺧﺘﻼف إﱃ اﳌﻮﺿﻮع،إﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬا
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺮد ﺣﺎﺟﺎت إﺷﺒﺎع درﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺒﻌﺾ"أن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،ﻓﲑي ﻟﻠﺮﺿﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
 ﻧﻔﺴﻪ،اﻻﻋﱰاف اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﺮاف،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺟﺮ،ﻇﺮوف ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻋﺎدة اﻹﺷﺒﺎع ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ،وﳛﻘﻖ
ﻋﻦ  ﻋﺒﺎرة " ﻓﻬﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎ آﺧﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ .وﰲ012(،ص1002اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ)اﻷﺧﺮﻳﲔ". ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ،وﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﺷﻌﻮر ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳌﻜﺎﻓﺂت ﻧﻈﺎم ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺎ وﻇﻴﻔﺘﻪ،وﻋﺎدة ً ﳓﻮ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎم اﻻﲡﺎﻩ
 وﺷﺮوط واﻟﱰﻗﻴﺎت وﻇﺮوف واﻷﺟﻮر ذاﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ :ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﻔﺮد راﺿﻴﺎ ً
 ﻋﺒﺎرة ﺑﺄﻧﻪ أﺧﺮى زاوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ إﱄ .وأُﺷﲑ162(،ص1002راوﻳﺔ ﺣﺴﻦ،) "اﳌﺆﺳﺴﺔ. وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ أن إذ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻔﺮد ﺗﺼﻮر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﺸﺎﻋﺮ" ﻋﻦ
 اﻟﻘﻴﻢ أي ﳓﻮ ﰲ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ً ﻫﻨﺎك ﻓﺈن رﻏﺒﺎ ﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻔﻮن اﻷﻓﺮاد أن ﺑﻪ،وﺣﻴﺚ ﳛﻴﻂ وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد
 ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻣﺪرﻛﺎت ﻋﺒﺎرة ﻫﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﺈن ﳍﻢ،ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﳘﻴﺔ ذات
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﲢﻘﻖ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺄن ﻳﺪرك ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﺪى ﳛﺪث اﻟﺮﺿﺎ أن ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ،وﻫﺬا
 ﻫﻮ"اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺎ أن ﻳﺮي ﻣﻦ وﻫﻨﺎك571(.،ص3002ﻋﺒﺎس ﺳﻬﻴﻠﺔ ﳏﻤﺪ،) "ﻟﻪ.
ﻏﲑ  اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻞ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻮ إﳚﺎﺑﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﳛﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﺮﺿﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻪ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﳓﻮ اﻟﻔﺮد
 "ﻣﱰادف ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ،وﰲ ﳓﻮ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﳛﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﺮاﺿﻲ
وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ،   ﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺸﺎﻋﺮ"ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ أن اﻷﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ .وﻳﺮي112(ص ،2002)ﻣﺎﻫﺮ أﲪﺪ،
 ﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺼﻠﻮا أن ﻳﻨﺒﻐﻲ وﳌﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳌﺎ إدراﻛﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺣﻴﺚ
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 اﻟﺮﺿﺎ "أن آﺧﺮون وﻳﻌﺘﻘﺪ(.011ص6991 ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺷﺎوﻳﺶ)."اﻟﺮﺿﺎ درﺟﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻤﺎ اﻹدراﻛﲔ ﺑﲔ ﺗﻘﺎرب
 ﻳﻨﺒﻐﻲ وﳌﺎ ﳍﻢ، اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳌﺎ أداﺋﻬﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ وأﻧﻪ أﻋﻤﺎﳍﻢ، ﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،ﻛﻤﺎ رﺿﺎ زاد ﻛﻠﻤﺎ اﻹدارﻳﲔ ﺑﲔ اﻟﻔﺠﻮة ﻗﻠﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ أو أﻋﻤﺎﳍﻢ،وﻋﻠﻴﻪ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺼﻠﻮا أن
 ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﳌﻨﺸﺄة،وأن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﳓﻮ اﳋﺎﺻﺔ ﳏﺼﻠﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت أﻧﻪ
 واﻟﻮﻻء اﻟﺜﻘﺔ وﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﳏﺘﻮي اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﳊﺎﺟﺎت ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺴﻌﺎدة أو واﻻرﺗﻴﺎح
 (.032 ،ص 3002 ،اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ) "ﻟﻠﻌﻤﻞ. واﻻﻧﺘﻤﺎء
   :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ أﻫﻤﻴﺔ- 2-9
 ﻣﺪى ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎج،وﲢﺪد دﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﻌﺘﱪ       
 وﻧﻘﺼﺖ ﲣﻠﻔﺖ أن واﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺾ ا ﺘﻤﻌﺎت ﰲ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﻨﺼﺮ إﳘﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﺐ وﻗﺪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ
 اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺗﺒﲔ وﻋﻤﻠﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﺎ اﻟﺮﺿﺎ دراﺳﺔ إﱃ ﻳﺪﻋﻮ ﳑﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ،وﻫﺬا
 اﻟﻌﻤﻞ،وﳜﻔﺾ دوران ﻣﻌﺪل وﻳﻘﻠﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً اﳌﺮﺗﻔﻊ اﳌﻬﲏ اﻟﺮﺿﺎ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﳎﺎل ﰲ
 اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ اﻷﻓﺮاد،وﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻋﻨﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﲎ ذات اﳊﻴﺎة وﳚﻌﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻐﻴﺎب ﻧﺴﺒﺔ
  :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ ﺗﺪﻋﻮ
 ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﺛﺮﻩ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ،ﳑﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺟﺴﻤﻴﺔ وذﻫﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺮاﺿﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻳﺘﻤﺘﻊ- 
  .ﺻﺤﻴﺢ واﻟﻌﻜﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺟﻮدة وﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﻋﺎﱄ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﺎن وﲢﻘﻴﻖ واﳊﻮادث اﻟﻌﻤﻞ ودوران واﻟﺘﻤﺎرض اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﰲ وﻣﻠﻤﻮس واﺿﺢ اﳔﻔﺎض- 
 .اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺘﺪﱐ ﻟﻸداء اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﰲ اﻟﻀﻴﺎع واﳔﻔﺎض
 ﻣﻦ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲞﻠﻖ اﳚﺎﺑﻴﺎ أﺛﺮﻩ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﳑﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ واﻹﺣﺒﺎط واﻟﻈﻠﻢ اﻟﺸﻜﺎوي ﰲ وﻣﻠﻤﻮس واﺿﺢ اﳔﻔﺎض -
  .أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺜﻴﺚ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻻء
 اﳉﺪﻳﺪة،واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻬﺎرات واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﳒﺎز ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﺴﻢ- 
 .ﻟﻼﳒﺎز اﳍﺎدف اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﳎﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ،واﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻢ ﻃﺎﻗﺎ
 ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺪور ﻳﻌﺰز ﻣﺎ وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﻨﺎء،ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ- 
  ﻛﺎﻓﺔ. اﻟﻌﻤﻞ ﳎﺎﻻت ﰲ اﻹﳒﺎز اﻟﻜﻔﺆ
 اﻻﳒﺎز ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳑﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺮؤوﺳﲔ،وﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﲔ واﻟﺘﻌﺎون واﳌﻮدة اﻟﺜﻘﺔ روح ﺳﻴﺎدة- 
  ا ﺎل. ﻫﺬا ﰲ اﻟﻔﻌﺎل
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  .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪى اﻟﻄﻤﻮح درﺟﺔ ارﺗﻔﺎع إﱃ ﻳﺆدي اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ درﺟﺔ ارﺗﻔﺎع إن- 
  .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﻴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض إﱃ ﻳﺆدي اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع إن -
 أﻛﺜﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻓﺮاﻏﻪ وﻗﺖ ﻋﻦ رﺿﺎ أﻛﺜﺮ ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ درﺟﺎت ذو اﻟﻔﺮد إن -
  .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﳊﻴﺎة ﻋﻦ رﺿﺎ
 .اﻟﻌﻤﻞ ﳊﻮادث ﻋﺮﺿﺔ أﻗﻞ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻋﻦ رﺿﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إن -
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ، ﰲ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﲔ ﻣﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك- 
   اﻹﻧﺘﺎج زﻳﺎدة إﱃ ذﻟﻚ أدى
 اﻹدارﻳﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻒ ﳓﻮ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻌﺮف اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ- 
 ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻢ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﻀﺎ ً وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ،وﻳﺘﻢ اﻟﻘﺼﻮر ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺘﻢ
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺗﻜﻔﻞ اﻟﱵ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳊﻠﻮل
 اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻔﻜﺮي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﻌﺘﱪ- 
 ﺑﻐﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺸﺪﻩ اﳌﻄﺎف  ﺎﻳﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻮ إﱃ ﻃﻮﻋﺎ ً ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ،ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ
 ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ. ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ
   :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺤﺪدات -ـ3-9
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎك أن ﻛﻤﺎ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﲔ ﺑﺴﻠﻮك ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺗﺪﻓﻌﻪ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن إن     
 إن ﻋﻨﻪ راض وﻏﲑ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺎء ﺗﻮﻓﺮت،أو إن ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻦ راض اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮد ﲡﻌﻞ أن ﺎ ﺷﺄ ﻣﻦ واﶈﺪدات اﻟﱵ
 :ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ و ﻵﺧﺮ ﻓﺮد وﻣﻦ ﻵﺧﺮ ﳎﺘﻤﻊ وﻣﻦ أﺧﺮى إﱃ ﻓﱰة ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﻧﻘﺼﺖ،ﻛﻤﺎ
 ﻳﺒﻘﻰ اﻷﺟﺮ أن ﺷﺄﻧﻪ،إﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أو اﻷﺟﺮ أﳘﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﺾ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ :اﻷﺟﺮ-
 أﺳﺒﺎب أﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة،إذ ﻏﲑ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻮاء وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻳﻔﺮض
 اﳊﺎﺟﺎت ﻹﺷﺒﺎع وﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﺠﺮد ﻟﻸﺟﺮ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﰲ "وأﺗﺒﺎﻋﻪ "ﻫﺮزﺑﺮغ إﻟﻴﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﳌﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ،وﺧﻼﻓﺎ
 واﻻﺳﺘﻘﺮار، ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺴﺘﻮى وﻳﻌﺰز اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ ﻟﲑﻣﺰ ﺑﻜﺜﲑ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺪى ﻗﺪ اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،ﻓﺈن
 ﻗﺪ اﻷﺟﺮ إن ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﻫﺬا وﻟﻴﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ودور ﻷﳘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ واﻋﱰاف ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﱰﺟﻢ ﻛﻤﺮﻛﺰ وﻗﺪ
 وﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ اﻻﺷﱰاك ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﳝﻜﻦ
 ﳚﻌﻠﻪ اﻟﺬي وﳒﺎﺣﻪ،اﻷﻣﺮ اﻟﻔﺮد ﺗﻔﻮق درﺟﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪ اﻷﺟﺮ ﻣﺴﺘﻮى أن إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻫﺬا ﺎﻣﻼت واﻟﺰﻳﺎرات،ا 
 .ﺑﻪ ﻻﻳﺴﺘﻬﺎن ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ
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ﻛﺒﲑة،  ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺎدي اﻟﻌﺎﺋﺪ أن ،"ﻟﻮرﰐ"وﻳﺮى      
 ارﺗﻔﻊ  ﻛﻠﻤﺎ اﻻﺟﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻊ اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ ﲤﺎﺷﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﻄﺮﻩ ﻣﺎ ﺿﻮء ﰲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
 .94( ،ص7002اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ أﲪﺪ،ﻟﻮرﺳﻲ ﲪﻮ،دوﻗﺔ ﺑﻮﻃﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺿﺎ.") ﻣﺴﺘﻮى
 وذﻟﻚ أﻛﱪ وﺿﻊ إﱃ أﻗﻞ وﻇﻴﻔﻲ وﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ ﺗﻌﲏ اﻟﱰﻗﻴﺔ أن"ﺣﻠﻤﻲ ﳏﻤﺪ"اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى :اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﺮص-
 ﺗﻮﻗﻌﺎت أو ﻃﻤﻮح ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﺮص ﻷﺛﺮ اﶈﺪد اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻋﻠﻰ،إن ﻓﺌﺔ أو أﻋﻠﻰ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻨﻘﻠﻪ
 ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱰﻗﻴﺔ أﺛﺮ ﺑﺄن اﻟﻘﻮل اﻟﻌﻤﻞ،واﻟﻌﻜﺲ،وﳝﻜﻦ ﻋﻦ رﺿﺎﻩ ﻗﻞ ﻓﻌﻼ ﻛﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﳑﺎ أﻛﱪ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﱰﻗﻴﻪ
 اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﻛﱪ ﺳﻌﺎدة ﻟﻪ ﲢﻘﻖ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﱂ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮد ﳍﺎ،ﻓﺤﺼﻮل ﻣﺪى ﻋﻠﻰ
 ﻛﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ اﺳﺘﻴﺎء ﻟﺪﻳﻪ ﳛﺪث اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑا ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻛﺎن ﻓﺮد ﻓﻌﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ،واﻟﻌﻜﺲ
 (.362،262،ص5002ﻓﻴﻠﺔ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ، ﻋﺒﺪﻩ ﻓﺎروق " ).ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﲑ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ
 أﻛﺪﺗﻪ ﻣﺎ وﻫﻮ ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ، ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺬي اﻹﺷﺮاف ﺑﻨﻤﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﺄﺛﺮ :اﻹﺷﺮاف .-
 ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﳏﻮر ﳚﻌﻞ اﻟﺬي اﳌﺸﺮف أن ﺗﺮى ﻣﺘﺸﺠﻦ،اﻟﱵ ﲜﺎﻣﻌﺔ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ
 وﻻﺋﻬﻢ ﻳﺮﺑﺢ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ،ﻗﺪ ﻋﻦ ﻢ،واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎ ﺗﻔﻬﻢ إﺑﺪاء إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، و ﺑﻴﻨﻪ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ رﺿﺎﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮىوﻳﺮﻓﻊ 
 وﻻﺋﻬﻢ ﻳﻔﻘﺪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻫﺪاف ﻟﺒﻠﻮغ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﺮؤوﺳﻴﻪ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺬي اﳌﺸﺮف أن ) 1691 ( "ﻟﻴﻜﺮت" وﻳﺆﻛﺪ     
 ﻟﺪﻳﻬﻢ.)ﺑﻮﻇﺮﻳﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻬﻢ،اﻷﻣﺮ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻻﺳﺘﻴﺎء وﳚﻌﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ
 (45 ،ص 7002اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ ﻟﻮرﺳﻲ أﲪﺪ ﲪﻮ،دوﻗﻪ
 أو ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺼﺪر اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺜﻞ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻔﺮد رﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﲨﺎﻋﺔ "ﺗﺆﺛﺮ :اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ -
 ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﺒﺎدل ﳛﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ آﺧﺮﻳﻦ أﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﻔﺮد ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎن ﻟﻪ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺗﺮ ﻣﺼﺪر
 إﺷﺒﺎﻋﻪ ﻳﻌﻴﻘﻮن أو ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﳜﻠﻘﻮن آﺧﺮﻳﻦ أﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﻔﺮد ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﻠﻪ،وﻛﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺪر ﲨﺎﻋﺔ
 ﻋﺎﺷﻮر، ﺻﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ.")أﲪﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد ﻻﺳﺘﻴﺎء ﻣﺴﺒﺒﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻷﻫﺪاﻓﻪ أو وﺻﻮﻟﻪ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ
 (.941 ،ص 9791
 وﻣﺎ اﳉﻴﺪة واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﺿﺎءة و اﳊﺮارة اﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ،ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺮوف ﲢﺴﲔ إن :اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ اﻟﻈﺮوف -





  :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ - 4-9
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎل رﻓﺾ أو ﻗﺒﻮل إﱃ ﺗﺆدي اﻟﱵ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮات ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ       
 :ﻋﻮاﻣﻞ وﻫﻲ ﲬﺴﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ اﻹدارة ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ
 :ﻣﺜﻞ إﺷﻐﺎﻟﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺼﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ :إﻃﺎرﻫﺎ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ- 
 اﻟﺰﻣﻼء - اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﱰﻗﻴﺔ،واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺮصاﳋﺪﻣﺔ،وﻓ ﰲ اﻟﺼﺤﻲ،اﻟﺴﻜﻦ،اﻟﺮاﺗﺐ،واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻹﺟﺎزات،اﻟﺘﺄﻣﲔ
 - وﻣﺮؤوﺳﲔ رؤﺳﺎء،
 ﺗﻨﻮع أﻧﺸﻄﺔ ﰲ إﺛﺮاﺋﻬﺎ،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،ودرﺟﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻌﻠﻖ :ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ -
 ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻴﺎ،وﺗﺸﻤﻞ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ وﻣﺪى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ رأﺳﻴﺎ،وﺑﻌﻤﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
 ﻟﺸﺎﻏﻠﻬﺎ،وﻣﺪى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮة - اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ،واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ-  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة وﻣﺪى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ
 .ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹداري ﺎ،واﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻟﻘﺮارات ﰲ اﲣﺎذ وﻇﻴﻔﺘﻪ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﺎﻻﳒﺎز،واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮد ﺷﻌﻮر
 ﰲ وﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎل وإﺟﺮاءاﺗﻪ وﻇﺮوﻓﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ- 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺣﻴﺎﺗﻪ،واﻟﺴﻦ،واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،  ﰲ اﺳﺘﻘﺮارﻩ اﻟﻔﺮد،ودرﺟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞﻧﻔﺴﻪ: ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ- 
 .ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﳘﻴﺔ وﺟﻨﺴﻪ،
   .ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺬي ﺘﻤﻊ ا ﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﺮد ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻫﺬﻩ :ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ أو ﻣﺒﺎﺷﺮ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ وﳏﺪدات ﻫﻨﺎك ﻏﲑ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن     
  (001،99 ،ص 8002 اﻟﺸﺮاﻳﺪة، ﺗﻴﺴﲑ )ﺳﺎﱂ :ﻣﺪاﻩ،وﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ و
  ﻗﺴﻤﲔ: إﱃ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻫﺬﻩ :اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -
 واﳋﱪة اﻟﻌﻤﺮ،واﳌﺆﻫﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ أو ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﳝﻜﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ، اﻷﻓﺮاد وﻗﺪرات ﲟﻬﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ. اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ دواﻓﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮة ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻳﺴﻮدﻩ وﻣﺎ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻌﻠﻖ :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ - 
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ واﳌﻮﻇﻒ،وﻣﻦ
 اﻟﻌﻤﻞ. وإﺟﺮاءات وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻈﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ -




 وﻋﻤﻠﻪ، وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻦ رﺿﺎﻩ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ وﻫﻲ :اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -
 ﻋﻠﻰ واﺿﺢ ﳍﺎ أﺛﺮ - اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﺮﻳﻒ إﱃ- اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء :اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺘﻤﻊ ا ﻫﺬا ﻟﺪورﻩ،وﻣﺎ ﻳﺴﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ وﻣﺪى اﳌﻮﻇﻒ إﱃ ﺘﻤﻊ ا اﻟﻌﻤﻞ،وﻧﻈﺮة ﰲ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻜﻴﻒ درﺟﺔ
  ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺘﻪ. ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ و اﻧﺪﻣﺎج اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ وﺳﻠﺒﺎ إﳚﺎﺑﺎ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ وﻗﻴﻤﻪ،ﻛﻞ وﻧﻈﻤﻪ ﲟﺆﺳﺴﺎﺗﻪ أوﺿﺎع
    :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻗﻴﺎس - 5-9
 ﺑﲔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ اﳋﻄﻮات واﲣﺎذ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت رﺳﻢ ﰲ اﻟﺸﺮوع ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ     
 ﻟﺪﻳﻬﺎ وﳏﺪداﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻮل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲡﻤﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ،وأن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﱵ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﺧﻼل رﲰﻴﺔ،ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻠﻤﺴﻪ ﻟﻺدارة أن وﳝﻜﻦ
 ﳛﺠﻤﻮن اﻟﺮﺿﺎ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻏﲑ ﺻﻮرة ﺗﻜﻮﻳﻦ إﱃ ﺗﺆدي ﻗﺪ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻫﺪﻩ أن واﶈﺪدات،إﻻ اﳌﺆﺷﺮات
 إﺟﺮاءات اﲣﺎذ ﻟﻠﺮﺿﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺈن ﰒ اﻟﻌﻤﻞ،وﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻦ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ إﺑﻼغ ﻋﻦ ﻋﺎدة
 وأﻋﻤﺎﳍﻢ  ﲡﺎﻩ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺷﻌﻮر ﺣﻮل دﻗﻴﻘﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارة إﻣﺪاد ﻳﻜﻔﻞ ﳓﻮ ﺧﺎﺻﺔ،ﻋﻠﻰ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻗﻴﺎس ﻃﺮق أﻫﻢ وﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ واﻟﻈﺮوف
 اﳌﻌﱪة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻋﺪد ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ واﻧﺘﺸﺎرا،ﺣﻴﺚ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻃﺮق أﻛﺜﺮ وﻫﻲ:اﻟﺮﺿﺎ ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ -
 دوران ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ درﺟﺔ ﺗﻠﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﱵ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻋﻤﻠﻪ،وﻣﻦ اﻟﻔﺮد،وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﲡﺎﻩ رﺿﺎ درﺟﺔ ﻋﻦ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔدرﺟﺔ  ﻳﺒﺪون اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻓﺮاد أن اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﲢﻠﻴﻞ اﻇﻬﺮ ﻓﻘﺪ واﻟﺘﻐﻴﺐ،واﻟﺘﻤﺎرض، اﻟﻌﻤﻞ
 ﻳﺒﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﺑﲔ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﳒﺪﻫﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ دوران ﻣﻌﺪل اﳔﻔﺎض ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﺿﺌﻴﻠﺔ، ﻧﺴﺒﺔ إﻻ ﻢ ﻏﻴﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻻ
 اﻟﺘﺤﻴﺰ، ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ،واﻻﺑﺘﻌﺎد دﻗﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،وﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ درﺟﺔ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺑﻌﺾ ﺗﺮﲨﺔ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،إﺿﺎﻓﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ وﺳﻴﻠﺔ وﺟﻮد ﻋﺪم ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ
 ﻳﺘﺬﻛﺮوا ﺷﺨﺼﻴﺔ أن ﻣﻘﺎﺑﻼت ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ:وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔﻫﺮزﺑﺮغ: ﻃﺮﻳﻘﺔ -
 ﳏﺎوﻟﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﰒ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻌﺪم ﻳﺸﻌﺮوا اﻟﱵ اﻷوﻗﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ راﺿﻮن ﻢ ﺑﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮوا اﻟﱵ اﻷوﻗﺎت
 ﺳﻠﺒﺎ أو ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ إﳚﺎﺑﺎ أداﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﻫﺬا واﻻﺳﺘﻴﺎء،واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺮﺿﺎ ﻫﺬا وراء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺬﻛﺮ
 ﻳﺆدي اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻻ اﻟﺮﺿﺎ إﱃ وﺟﻮدﻫﺎ ﻳﺆدي اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إن : وﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺧﻠﺼﺖ وﻗﺪ
 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪروﺳﺔ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن وﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ وﺟﻬﺖ اﻟﺮﺿﺎ،وﻗﺪ ﻋﺪم إﱃ ﺎ ﻏﻴﺎ
 .اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻏﲑ ﻗﺪر إﱃ ﺗﻔﺘﻘﺮ
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ﺧﻼل  ﻣﻦ رﺿﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎس اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﻴﻨﺔ آراء اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﺘﻤﺪ" :اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻃﺮﻳﻘﺔ - 
ﻣﻊ  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،وﻳﺘﻼءم أﻫﺪاف ﳜﺪم اﻟﺬي اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﺗﺼﻤﻢ ﺎ ﳏﺘﻮﻳﺎ اﻟﺮأي،وﺗﺼﺎغ ﻻﺳﺘﻄﻼع ﳕﺎذج
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت  ﳕﻮذج أو ﻓﺮوم، ﳕﻮذج :ﻣﺜﻞ ﻋﺪة أﺷﻜﺎﻻ اﻟﻨﻤﺎذج ﻫﺬﻩ وﺗﺄﺧﺬ اﺳﺘﻄﻼع آراﺋﻬﻢ، ﻳﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﳊﺎﺟﺎت  ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﳋﻤﺲ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺿﻮء ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد رﺿﺎ ﻗﻴﺎس ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺬي ﺑﻮرﺗﺮ ﳕﻮذج وﻛﺬﻟﻚ
اﻻﺳﺘﻘﻼل،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ  إﱃ اﻟﺬات،اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻻﻧﺘﺴﺎب،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ :ﻫﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻴﻨﺎت  ﺣﺎﻻت ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﻴﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﻦ.اﻟﺬات ﲢﻘﻴﻖ
 (.701 ص ، 8002 اﻟﺸﺮاﻳﺪة، ﺗﻴﺴﲑ ".)ﺳﺎﱂاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،و اﻟﻜﺒﲑة،وﻗﻠﺔ
 ﻳﺼﻒ اﳊﺎﻻت أن اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻘﺼﺔ،ﺣﻴﺚ ﺳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﺘﻤﺪ :اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺤﺎﻻت ﻃﺮﻳﻘﺔ - 
 ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻠﻞ و اﻹﺟﺎﺑﺎت رﺿﺎﻩ،وﲡﻤﻊ ﻋﺪم أو ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲡﺎﻫﻬﺎ،ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻌﻮرﻩ ﻳﺼﻒ وأن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
 .وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳌﻮﻇﻒ اﲡﺎﻩ رﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف
 ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺑﻨﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﺾ ﻟﻮﺟﻪ وﺟﻬﺎ ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺣﻴﺚ:اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ -
 ﺗﺎم وأي ﺑﺮﺿﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﱵ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ،وأي رﺿﺎ ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ
 (.801اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص اﳌﺮﺟﻊ أﻗﻞ.)ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺿﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
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  أن ﻣﻦ أوﱃ واﺟﺒﺎت اﳌﻮﻇﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺄﻣﲔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ واﻟﺘﻘّﻴﺪاﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ:-
ﺑﺎﻟﺪوام واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻪ،واﻹﺿﺮاب وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻬﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو 
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ  ﺎ،وﻳﻠﺠﺄ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻋﺎدة ﳍﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﺴﺨﻄﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
أﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻹرﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ رﻏﺒﺎ ﻢ وﻳﺆدي اﻹﺿﺮاب إﱃ ﺷّﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺮﻗﻞ ﺳﲑ 
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﺪﻓﻪ اﺳﱰﺟﺎع  اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺬﻣﺮ وﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﳊﻘﻮق اﳌﻬﻀﻮﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎدﻳﺔ ﲝﺜﺔ،ﻛﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ .او اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ 
ﺑﻌﺾ اﳌﺴﲑﻳﻦ.اوﺗﻐﻴﲑ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﺿﺮاب ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻛﺈﺿﺮاب ﻣﻌﻠﻤﻲ 
  ﻛﻞ ﺑﻴﺖ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﺷﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.اﳌﺪارس اﻟﺬي ﺗﻈﻬﺮ آﺛﺎرﻩ ﰲ  
ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ رﻏﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺪرج ﰲ اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت:-
ﺟﺪول اﻟﻌﻤﻞ.وﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة وﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدة،ﻏﲑ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻐﻴﺎب اﻟﻜﺒﲑة ﺗﺸﻜﻞ 
ﺎﺿﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻐﻴﺐ أﺟﺮا ﻋﻦ اﳌﺪة اﻟﱵ ﺗﻐﻴﺒﻬﺎ، ﻓﺠﺪاول اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻚ ﺧﺴﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻘ
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وﻳﺘﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﻦ ّﰒ ﻗﺪ ﳛﺪث إﺟﺮاء ﺗﻨﻘﻼت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ اﻷوﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﺗﺄﺧﲑ ﰲ 
ﻋﺪة ﺧﺴﺎﺋﺮ، وﻫﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ...إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ إﱃ 
 ﻳﺄﰐ دور اﻹدارة ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺎب وذاك ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ. 
ﻳﺸﲑ دوران اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ دﺧﻮﻻ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ،وارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻳﻌﺘﱪا ﻣﺆﺷﺮا دوران اﻟﻌﻤﻞ:-
ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﳍﺒﻮط ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ،إذ أن 
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺼﺎل وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲝﺴﺐ أﺳﺒﺎ ﺎ،ﻷن ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم 
ﻮﻇﻴﻔﻲ وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﻛﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻇﺮوف اﻹﺷﺮاف أو اﻣﺘﻬﺎن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ أو ﻗﺪرا ﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﺧﻄﺎء ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ أو إﻫﺪار ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﻗﻴﺎت ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻔﺎءة أو ﻏﲑ 
ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻘﻮم ﲟﺮاﺟﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻇﺮوف  اﻹﺷﺮاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ 
  ﻋﺎﻣﺔ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﰲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن  ﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻧﻘﺺ أو ﻗﺼﻮر ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ إﻋﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب وﻫﻮ ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻘّﻨﻌﺔ ﻳاﻟﺘﻤﺎرض:-
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎش داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
ﺸﺮﻓﲔ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺳﻮاء ﻧﻔﻮرا ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲝّﺪ ذا ﺎ أو ﻧﻔﻮرا ﻣﻦ اﳌ
اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻪ أو ﻧﻔﻮرا ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ واﻹﺣﺒﺎط اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي 
  ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ،ﺧﺎﺻﺔ إذا زادت ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﻘﻮل وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻣﻼء أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪم ﺗﺪل اﻟﺸﻜﺎوي اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﺎل ﳌﺴﺆوﻟﻴﻬﻢ أو ﻟﻠﺰ  اﻟﺸﻜﺎوي:-
ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ﰲ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﳌﺮؤوﺳﻴﻬﻢ أو أّي ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻞ ُﻣﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء 
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ   - واﻫﻴﺔ- أو أدﻋﺎﺋﻴﺔ-ﻣﺆﺳﺴﺔ-ﻟﺸﻜﺎوي ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ  ﻫﺬﻩ ا
  وﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ.
ﻳﻔﱰض ﻋﻠﻰ أّي ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ،ﻳﻌﻴﺶ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ اﻹﻫﻤﺎل واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة:-
اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،واﻟﻔﺮد اﳌﻤﺘﻬﻦ اﳌﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻮن وﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑات 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أداؤﻩ ﺟّﻴﺪ،ﻟﻜﻦ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذاﺗﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ واﻻﻧﺴﺠﺎم 
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ﻋﻤﻠﻪ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻬﻨﺔ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺪم رﺿﺎﻩ ﻋﻦ 
ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ واﻧﻄﺒﺎﻋﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻪ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻹﳘﺎل 
واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪود ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ،ﻓﻴﺘﺤﻮل إﱃ ﲣﺮﻳﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ 
ف، وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺴﲑ اﻟﺴﻴﺊ ﻷي ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﺗﻼ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ.
ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﳌﻮﻇﻒ إﱃ اﻣﺘﻬﺎن أﻋﻤﺎل ﺣﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوام،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬوي اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻬﻦ أو أﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﻴﺔ:-
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻤﺘﺪة أو اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﻄﻠﺒﺎت،وذﻟﻚ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ، أو 
ﲰﻴﺔ،ﻓﻴﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻟﻀﻐﻮط اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﻬﻨﺔ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺸﻐﻮل اﻟﺒﺎل واﻟﺬﻫﻦ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺮ 
ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹرﻫﺎق اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺒﺪﱐ وﻏﻴﺎب اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ 
  اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ أن اﳌﻬﻨﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻬﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﻠّﱯ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.  
  ةﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ -01
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  8691ﻇﻬﺮت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات ﺳﻨﺔ       
ﺧﺎص ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻛﺮدة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ ﺑﻨﺎء 
ﻬﺎ ﰲ اذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،وﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﺮﺳﻴﺨ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﳊﺮﻛﺔ اﻻﻫﺪاف اﻟﱵ اﺗﻀﺢ ا ﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﳌﻌﺎﺻﺮ واﻟﻮاﻗﻊ 
اﳌﺘﻐﲑ،وﲤﺜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻄﻴﻌﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻫﺪاف ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﻈﻮر واﻟﺘﺼﻮر ﺣﻴﺚ 
ﻫﺪاف ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺪرج اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﺪرج اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷ
ﺑﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺜﺮ،واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ إﱃ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء واﻹﺗﻘﺎن ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻌﻘﺪة 
اﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ  اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ واﻗﻌﻪ اﳌﻌﺎش او ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﳌﻬﲏ،وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﻌﻮدﻧﺎ اﻻﺷﺘﻐﺎل  ﺎ،ﺑﻞ إ ﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ 
"اﱃ ﺛﻼث ﲢﺪﻳﺎت ﺗﱪر ﻇﻬﻮر اﳌﻘﺎرﺑﺔ sreigor روﺟﺮ "ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺼﻮراﺗﻨﺎ وﳑﺎرﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ."وﻗﺪ أﺷﺎر 
  (731،ص9002،ﺪ اﷲ ﻗﻠﻲﻋﺒ اﳉﺪﻳﺪة.")
  ﻏﺰارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف ﻋﻘﻴﻤﺔ  وﺟﺎﻣﺪة وﻣﺘﺠﺎوزة.- 
  اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻌّﻠﻤﺎت ذات ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲡﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ وﳍﺎ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺷﺔ. - 
     اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻲ ة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺸﻞ - 
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  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة -1-01
 ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات؟  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة،ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻋﺘﻤﺪت   
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ؟ ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ وﻣﺎ ﳏﺪدا ﺎ؟ ﻫﻲ وﻣﺎ
 اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ،وﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻔﺎءة : "tuannah’D siuoLداﻧﻮ  ﻟﻮي ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻷوﱃ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺎ.")اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻟﺪور ﻣﺎ ﻻﺋﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ اﳌﻬﺎرات
ﺷﻜﻞ  ﰲ ﺔﻣﻨﻈﻤ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم " اﻟﻜﻔﺎءةteliG:ﺟﻴﻠﻲ (.أﻣﺎ921ص، 3002اﺑﺘﺪاﺋﻲ،
 ﻧﺸﺎط ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻬﻤﺔ،اﳌﺸﻜﻞ وﺣﻠﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ ﺗﺴﻤﺢ واﻟﱵ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
  (.21 ،ص5002ﻧﺎﺟﺢ.")ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻴﻤﺮ،
 ﰲ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻄﻮر ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ" ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻓﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ       
 ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺎﻳﺔ أو ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أي  ﺎﻳﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ،  اﻷوﱃ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ وأدواﺗﻪ)اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺘﻮﻳﺎت واﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 (.63 ،ص3002
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ إﱃ ﻳﻬﺪف اﳉﺪﻳﺪة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد إن         
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﺘﻌﻠﻤﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺿﻌﻴﺎت ﰲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻌﻞ - 
  .اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻞء ﻃﻠﺐ،أو أو ﺧﻄﺎب
 ﻋﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻫﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ وﺟﻌﻠﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ إن - 
 .اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﳒﺎز ﰲ ﲡﻠﻰ ﻣﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،وﻫﺬا اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﻧﺘﺒﻊ أﻧﻨﺎ ﺳﺒﻖ،ﲝﻴﺚ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﺪى ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ اﻟﻨﺠﺎح أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﺬا ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻻ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳚﻌﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إن - 
 .اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ وﻓﻌﻠﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺘﻌﺎﰿ اﳌﺪرﺳﺔ ﳏﻴﻂ
 اﻟﱵ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ اﻻﳒﺎزات وﻫﺬﻩ إﳒﺎزات ﺷﻜﻞ ﰲ وﻫﻲ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎس اﻟﻜﻔﺎءة - 
  (.31،ص5002دراﺳﻴﺔ.)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻴﻤﺮ، وﺣﺪة ﻛﻞ ﺑﻌﺪ  ﺎﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﺮﻳﻬﺎ
  ﳌﺎذا اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ؟




ﻳﻔﺸﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎرف،ﻷ ﻢ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﻣﻌﺎرف ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ،  - 
  وﻣﻘﻄﻮﻋﺔ  ﻋﻦ ﻛﻞ ﳑﺎرﺳﺔ .
  ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺬﻳﺮ اﳌﻌﺎرف ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺎط . - 
ﺪرﺳﻴﺔ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻷن اﳌﻌﺎرف اﳌ- 
  إذا ﻓﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
  إن اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﲤﺜﻞ ﺛﻮرة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﻷﺳﺎﺗﺬة،وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ :- 
  ﻮﺿﻴﺢ ﻋﻘﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ .وﺿﻊ وﺗ- 
  ﺗَﺒﲏ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺮن وذو دﻻﻟﺔ .- 
  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﻜﻼت.- 
  اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮارد ﻛﻤﻌﺎرف ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺨﲑﻫﺎ.- 
  اﺑﺘﻜﺎر أو اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﺎدﻓﺔ .- 
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﻴﺎدة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .- 
  ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻜﻮﻳﲏ ﰲ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ.- 
  ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات -2-01
  ﺗﻘﻮم ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :       
  أي اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻗﺼﺪ رﺑﻄﻬﺎ ﲟﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة وﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. :ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﻨﺎء -
ﻓﻴﻬﺎ.ﲟﺎ أن اﻟﻜﻔﺎءات ﺗُﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻘﺪرة :ﻳﻌﲏ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ - 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﺸﻄﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ .
:أي ﺗﻜﻠﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻬﺎم اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات،ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻪ إﱃ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻤﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺮار - 
  ﻟﻠﻜﻔﺎءات واﶈﺘﻮﻳﺎت .
ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﻘﺮن ﺑﺄﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت :ﻳﺴﻤﺢ اﻹدﻣﺎج ﻣﺒﺪأ اﻹدﻣﺎج - 
  اﻟﻜﻔﺎءة واﶈﺘﻮﻳﺎت،ﻟﻴﺪرك اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ.
:ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺑﻂ - 




 :اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺲ-3-01
 ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔ أ ّﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﻴﺚ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ذات ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﻔﺎءات واﺧﺘﻴﺎر ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ّ      
 ﰲ اﻷﺳﺲ repooC ﻛﻮﺑﺮ ﺣّﺪد ﻗﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ، و أو اﻟّﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ّ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ اّﻟﱵ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺲ
  :يھ ﳏﺎور أرﺑﻌﺔ
                                                                                                :اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻷﺳﺎس
 ﺗّﺘﻔﻖ اّﻟﱵ واﻷﻫﺪاف واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻐﺎﻳﺎت وﺿﻊ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﰲ ﻳﺘﻢ ّ اّﻟﺬي اﳊﺎﻛﻢ اﻷﺳﺎس ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ّ    
 ﲢّﺪد ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻌّﻴﻨﺔ،وﻣﻦ ﻓﱰة ﰲ ﻣﺴﺎر ا ﺘﻤﻊ ﲢﻜﻢ اّﻟﱵ -اﻟﻌﻘﻴﺪة،اﻷﻓﻜﺎر،اﳌﺒﺎدئ- وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ، ا ﺘﻤﻊ ﻗﻴﻢ ﻣﻊ
  .اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ
 اﻷﻣﺒﻴﺮﻳﻘﻲ: اﻷﺳﺎس
 ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺎ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺸّﻜﻞ أن ﳝﻜﻦ اّﻟﱵ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس ﻫﺬا ﻳﺮّﻛﺰ    
 ﺿﻮء واﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.وﰲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎّﺻﺔ اﻟّﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﺷﺘﻘﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت
 .اﻷداﺋﻴﺔ أو اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻌﺮﻓّﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ اﻷﺳﺎس ﻫﺬا
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ: اﻟﻤﺎدة أﺳﺎس  
 ﺗﺘﻢ ّ أن ﳝﻜﻦ وﻻ - اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌّﻠﻢ،اﻟّﺘﻠﻤﻴﺬ،اﳌﺎّدة-اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻜّﻮﻧﺎت أﻫﻢ ّ ﻣﻦ اﻟّﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎّدة ﺗﻌﺘﱪ     
 أﺣﺪ اﻟّﺪراﺳﻴﺔ،ﺗﻌﺪ ّ اﳌﺎّدة ﻓﺈن ّ اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ،وﻣﻦ ﺗﻘّﺪم وﻣﻌﺎرف ﺧﱪات وﺟﻮد ﺑﺪون اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ
 ﻣﺼﺪرا اﻷﺳﺎس ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن ﻳﺘﻮّﻗﻊ اﳌﻌﺮﰲ،ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟّﻼزﻣﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت
 .ﻫﺬا ا ﺎل ﰲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءات ﻣﻜّﻤﻠﺔ ﺗﻌﺘﱪ اّﻟﱵ اﻟّﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎّدة ﳎﺎل ﰲ اﻷداﺋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﺳﺎس
 ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻌّﲔ  ﳎﺎل ﰲ ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ اﻟّﻼزﻣﺔ اﻟﻜﻔﺎءات إن ﻣﻔﺎدﻩ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم اﳌﻤﺎرﺳﺔ أﺳﺎس إن ّ      
 ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺪر  اﳉّﻴﺪ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ،ﻓﺎﳌﻌّﻠﻢ أو ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﰲ اﻷﻛّﻔﺎء اﳌﻤﺎرﺳﻮن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﳌﺎ اﻟّﺪﻗﻴﻖ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼل
 اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وإدارة اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ ﰲ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ واﳊﻮار،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ إدارة :ﻣﺜﻞ اﶈّﺪدة ﳌﻬﺎّﻣﻪ اﻟّﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ أداﺋﻪ ﺧﻼل
 اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺪورﻩ اﻟﻔّﻌﺎل،وﻫﺬا رّﲟﺎ و اﳌﺘﻤّﻴﺰ ﻟﻸداء ﺟّﻴﺪا ﳕﻮذﺟﺎ ﻳﻌﻄﻲ أن ﳝﻜﻦ اﻷﺧﺮى اﳌﻬﺎم ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻔﺼﻞ
  . اﻷﺳﺎس ﻫﺬا ﺿﻮء ﰲ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
   .ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات -4-01
  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ :        
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اﻟﱵ ﲡﻌﻞ  :ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن أﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚﺗﺒﻨﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر -
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ"،واﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ،إذ أ ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺤﺎم - اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻣﻌﲎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل "إﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت".وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻣﺎ 
  ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﲨﺎﻋﻲ .
:ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﺒﲏ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ،واﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ )اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﻴﻦ(ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ -
ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺘﺨﻔﻒ أو ﺗﺰﻳﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ،ذﻟﻚ ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮف 
  ﻳﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺗﲑة ﻋﻤﻠﻪ،وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﻴﻮﻟﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ .
:ﺗﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت،اﻟﻤﻴﻮل واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات وإﻛﺴﺎب -
  اﳊﺮﻛﻴﺔ"،وﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ.- ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ)اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ(،اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ)اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ( و"اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻴﻜﻮن إدراﺟﻬﺎ ﰲ إن اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻻ ﺗﻌﲏ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻀﺎﻣﲔ،وإﳕﺎ ﺳﻋﺪم إﻫﻤﺎل اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت)اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ(: -
  إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺰﻩ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءاﺗﻪ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل أﺛﻨﺎء إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻣﺜﻼ .
:ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات أﺣﺴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻤﺪرﺳﻲ -
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺆﰐ ﲦﺎرﻫﺎ وذﻟﻚ ﻷﺧﺬﻫﺎ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر. 
   اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﺧﺼﺎﺋﺺ-4-01
 اﻟﺘﻤﻴﺰ إﻇﻬﺎر ﻳﻨﺼﺮف إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻓﺈن ﻋﻦ ﺑﺎﻷﺣﺮى أو اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ     
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ إﲨﺎﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳝﻜﻦ ﲦﺔ ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻮر ﻫﺬا وﻣﻦ اﻟﻘﺪرة واﻟﻜﻔﺎءة ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻢ
 .اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺬي اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﺪور اﻻﻫﺘﻤﺎم -
 .اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى واﳌﺒﺎدرة اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ- 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ دﻻﻟﺔ ذات أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺪﱘ- 
 .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪى اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺜﲑ- 
 .ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺎت ﻳﻘﻴﻢ أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ- 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻜﺮ أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ -
 إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻗﻮة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻛﻔﺎءة ﳛﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي  ﺎﺋﻲ،إن ﻃﺎﺑﻊ ذات اﻟﻜﻔﺎءة -
 إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ،ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ دﻻﻟﺔ ﻃﻴﺎ ﺎ ﰲ ﲢﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎءة أن ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.وﻣﻌﲎ اﳊﻴﺎة ﰲ
 .اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ أو اﳌﺪرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳊﻞ أو ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم أو ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ
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 ﺿﻤﻦ إﻻ ﳛﺼﻞ ﻻ اﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻘﻴﻖ ﳎﺎﻟﻴﺔ(إن اﻟﻮاﺣﺪ)ﻛﻔﺎءة ا ﺎل ذات اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﻣﻦ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻜﻔﺎءة- 
  اﻟﺒﻌﺾ. ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة.ﻳﻌﲏ ﻇﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﰲ ﲤﺎرس اﻟﱵ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻘﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ ا ﺎل ﰲ اﳋﺼﻮص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ  اﳌﻨﺘﻮج ﺑﺪﻻﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ:اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﻔﺎءة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ -
 .إﱁ ...ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب وﻣﻼءﻣﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎج ﺟﻮدة ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻳﻨﺘﺠﻪ.وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﺪﻻﻟﺔ
 ﳚﺐ ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ اﳌﻌﺎرف ﺣﻮل ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻧﻜﺘﻔﻲ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻ اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧُﻘﺒﻞ ﺣﲔ وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
 ﻣﻌﺎرﻓﻪ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﳐﺘﻠﻒ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﺆال ﻋﻼج إﱃ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻣﻮﻗﻒ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺿﻊ
 .اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺗﺴﺨﲑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻠﻒ ﻛﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت:إن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﻇﻒ- 
 ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.ﰲ واﳌﻌﺎرف-اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻌﺎرف- اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺪرات،ﻣﺜﻞ
 ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮك ﻋﻦ ﺗﻌﱪ وﻫﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺄن ﻋﻠﻤﺎ.اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺈدﻣﺎج ﺧﺎﺻﺔ
 .واﻟﻘﻴﺎس
 :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا وإﻟﻴﻜﻢ 
 :اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ داﻻ أﻳﻬﺎ ﺣﺪد ﰒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻻﺣﻆ
 رادﻳﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ  -
 اﻟﺮادﻳﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮح -
 رادﻳﻮ إﺻﻼح -
 ﻧﺸﺎط ﻳﻌﺪ ﻻ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﺮادﻳﻮ،وﺗﻔﺴﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻷن اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳉﻮاب ﻟﺪﻳﻚ اﻷﺧﲑة اﻟﻌﺒﺎرة اﺧﱰت إذا      
 ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ اﻟﺴﲑورة ﻫﺬﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إن.ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻟﻠﻜﻔﺎءة ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﰲ ﻧﺮاﻩ اﻟﺬي ﺑﺎﳌﻌﲎ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ووﺿﻌﻴﺎت ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ،اﻟﻘﺪرات ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺴﻢ ﰲ اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ ﰲ
 .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
 اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ، اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﳌﺨﺘﻠﻒ وﺟﻴﻪ وﳏﻜﻢ ﻣﺮن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻐﺮض ﳍﺬا اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إن      
 ﳌﺎ اﳌﺒﺎدئ ﻫﺬﻩ وﲣﻀﻊ (...ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش،ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮرة، اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻒ إدﻣﺎج
 :ﻳﻠﻲ
 .اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ اﳌﺸﻜﻞ ﻳﻜﻮن  -
 .وﺟﻴﻬﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺿﻌﻴﺎت ﺗﻜﻮن  -
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 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت وﺗﺪﻋﻢ ﲢﺮك اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻳﻌﺘﱪ- 
 ﺑﻨﻔﺴﻪ،وﻣﻦ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﱵ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء إﻻ ﳛﻔﻆ وﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻻ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻷن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺸﺎط ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎس إن -
 . ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﻨﺎء ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن أﳘﻴﺔ أن ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻨﻈﻮر ﻫﺬا
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﺣﺪ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﺎء  اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺳﲑورة إن  -
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻷﻣﱪﺑﻘﻴﺔ
 اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ،وإﻧﻪ ﻣﻔﻬﻤﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺴﺘﻬﺪف دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺳﲑورة ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ إن- 
  .واﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺘﻘﺼﻲ ﺧﻄﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎرف ﺑﻨﺎء و ﻣﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا
  :اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻤﻴﺰات-5-01
 وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ إﺷﺮاﻛﻪ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻤﻞ ﳍﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﳏﻮرا اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲡﻌﻞ        
 ﺣﻠﻬــﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐــﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ وﺿﻌﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ،وﻫﻲ
 ﻟﺬﻟﻚ،ﻣﻦ ﺧﻼل: واﳌﻌﺎرف اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﻬﺎرات وﺑﺘﺴﺨﲑ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷدوات
 ﺑﺈدﻣﺎج ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻴﺢ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ( اﳌﺸﻜﻼت)أو اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﺣﻞ ﻫﻮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﻠﻮب -
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة واﳊﻠﻮل اﳌﻌﻄﻴﺎت
  .اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻷﺳﻠﻮب اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪل اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻷدوات اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺪﻣﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻊ  -
 ﻻ وﻣﻨﻈﻤﺎ ﻣﻨﺸﻄﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ،ﻓﺘﺠﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أدوار ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﲢﺪد -
  ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻓﻴﻬﺎ.  وﻋﻨﺼﺮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﳏﻮرا اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻠﻘﻨﺎ،وﻣﻦ
 .دراﺳﻴﺔ ﲟﻮاد وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮارد ﰲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ -
 .اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺗﻨﻘﺺ ﻣﺜﻞ وﻗﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎة ﻃﻮال ﺗﻨﻤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ -
 اﻟﱪﻫﻨﺔ(. + اﻻﺳﺘﻤﺎع + اﻟﻜﻼم =)اﻟﺘﻔﺎوض :أﺧﺮى إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻮل ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ -
 ﳐﺘﻠﻔﺔ( وﺿﻌﻴﺎت ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺗﺪوﻳﻦ:ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻳﺘﻌﺬر ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ -
 .ﻣﻬﺎرات ﻋﺪة وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ وﻛﺬا -
 ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﺈﳒﺎز ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻬﻲ واﳌﻬﲏ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ أن ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻣﻔﻴﺪة إ ﺎ -
  ﰲ ﺣﺎﻻت واﻗﻌﻴﺔ. ﲤﺎرس
 اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻦ واﳌﺘﻌﻠﻢ وﲣﻠﺺ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻓﻖ إﳕﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻓﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ        
 اﳉﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻔﺰا اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ أدوار ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻴﺄﺧﺬ أدوار ﻣﻦ ﳜﺘﺎر ﳌﺎ واﳉﺎﻣﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
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إذ  اﻟﺮﻳﺎدي اﻟﺪور ﻓﺄﺧﺬ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺋﻢ،أﻣﺎ وﺗﻘﻮﳝﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌّﺪا ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
 ذﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺑﻨﻔﺴﻪ،وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳏﻮر ﳝﺜﻞ
 :واﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻜﻔﺎءﺗﲔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻣﺎ
 ﻣﺎ أو ﻌﻠﻢاﳌﺘ ﺑﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﻣﺎ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻮاﺗﺞ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ:ﲤﺜﻞ
 ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻪ ﻳﺘﺴﲎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ وﺑﻘﺪر ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم أو أداﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﺳﻴﻜﻮن
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﲎ اﻟﺬي ﻓﻬﻲ اﻷﺳﺎس وﻻﺣﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻠﻤﺎت
 اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ ﺧﺘﺎﻣﻲ ﻟﻔﻆ ﻳﺸﲑ اﻹدﻣﺎﺟﻲ اﳋﺘﺎﻣﻲ ﺑﺎﳍﺪف أﻳﻀﺎ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﻌﱪ :اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة
  ﳍﺎ. اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻻ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻦ ﻟﻸﻫﺪاف وﲢﻠﻴﻠﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺋﻖ ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ :اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ-
 ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻨﻬﺎج وﻫﺬﻩ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻣﻊ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(ﺗﺘﺠﺎوب اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ)اﻟﺘﻌﺒﲑ
 اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ إﱃ اﻹﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﳊﻮار إﱃ اﻟﺴﺮد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ
 ﰲ اﻟﻨﺼﻴﺔاﳌﻘﺎرﺑﺔ  وﺗﻌﺘﻤﺪ واﻟﺸﺎرع، واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻨﺰل ﰲ ﺑﻪ ﳛﻴﻂ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻳﻬﻢ ﻓﻌﻞ ﲝﻴﺚ اﻟﻨﺼﻲ واﻟﺘﺪرج ﻟﻠﻨﺺ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳉﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ
  اﻟﺬﻛﺮ. اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  إدراك ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ ﺣﺮﻛﺎت وﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻌﺎوﱐ،وﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺸﺮوع وﺳﻴﻠﺔ : وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع - 
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ إﻃﺎر وﺿﻌﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ أو اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ 
أﻃﺮاﻓﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ،واﻟﻜﻞ ﺳﻴﺴﺨﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ وﻓﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪدة،وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺸﺮوع 
 إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺟﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ووﺿﻌﻬﻢ ﰲ ﺳﲑورة ﺗﻌّﻠﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ. - 
 ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻮج ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. - 
 إﻋﻄﺎء ﻣﻌﲎ ﳌﺎ ﻳﻘﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ.- 
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺒﺎدل اﻵراء وﻗﺒﻮﳍﺎ وﺗﻌﺎون واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﺘﻴﺢ اﳒﺎز - 
 وﺣﺎﺟﺎت اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪﻫﻢ.
 ﲢﺪد ﻣﺮاﺣﻞ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع: -
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﺮوع: ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ. - 
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: وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﻞ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﺸﺮوع اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.أﻳﻀﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺸﺮوع - 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ اﳌﻄﺮوح.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ: وﻓﻴﻪ ﺗﻀﺒﻂ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ وﺗﻮزﻳﻊ  - 
 واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.اﳌﻬﺎم ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ 
 إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. - 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة،وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﳒﺎز. - 
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ إﻳﺼﺎل  اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻠﻤﺢ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪي: - 
 وإدﻣﺎج اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻴﺔ: ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﱰاﻣﻪ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻗﻴﻢ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃ - 
 ﻗﻴﻢ اﳍﻮﻳﺔ: اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺜﻤﲔ اﻹرث اﳊﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ. - 
 اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون...إﱁ. - 
 ﳘﻴﺔ ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي.اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﻣﺜﻞ ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺞ وإﻋﻄﺎء اﻷ - 
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ،واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﳊﻀﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. - 
و ﺪف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎظ:       
اﻟﻔﻀﻮل،اﻟﺘﺴﺎؤل واﻻﻛﺘﺸﺎف،اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ،اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ،ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻨﻮن، اﻟﺸﻌﻮر 
 ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ا ﺘﻤﻊ...إﱁ.
 ﻠﻊ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﲟﻨﺢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺄن ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ:: ﺗﻀﻄﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ-
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ وﲢﺮﻳﺮا  - 
ﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺘﺰودﻫﻢ ﻟﻐﺮض إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎ ﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وا ﺘﻤﻌﻴﺔ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴ
ﺑﺄداة ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺒﺎدل وﲤﻜﻨﻬﻢ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﳌﻌﺎرف واﺳﺘﻴﻌﺎب ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاد وﺗﺘﻴﺢ ﳍﻢ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺠﺎوب 
 ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻬﻢ.
ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أوﱃ: ﲤﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺒﲑ وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ،أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  - 
 اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
 ﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﺗﻀﻤﲔ اﻷ - 
 أﺳﺲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. - 
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ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أدوات ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ:- 
ت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻌﲔ  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ آداﺋﻪ،وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺗﻪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺪا
 وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج،اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ.
ﳝﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ،وﻫﻨﺎك اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻘﺒﻠﻲ،اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ أو اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ،واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي:  - 
 اﳋﺘﺎﻣﻲ.
:وﻣﻦ ﺷﺮوط اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻌﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﻤﺘﺎﺑ - 
 )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ،اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذا ﺎ( وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ:
 ﺴﺎت.اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﱪاﻣﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳ - 
 ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ. - 
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. - 
 إﺑﻼغ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ. - 
وﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮل أن اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ،وﺗﻌﺪدت اﳌﺪاﺧﻞ        
اﳌﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ،اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ،اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ اﶈﺪﺛﺔ،اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪي،اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ.وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺳﻴﺔ ﳎﻤﻮع اﳋﱪات اﻟﱵ  ﻴﺌﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎ، واﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﺘﻜﺎﻣﻞ،وﲤﺜﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪر 
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ،
اﳌﻄﺒﻘﺔ اﺑﺘﺪاء  1002 أﻣﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﺮت ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ إﺻﻼﺣﺎت ﺑﻦ زاﻏﻮ
  واﻟﺬي اﻗﺘﻀﺘﻪ دواﻋﻲ ﻋﺪﻳﺪة. 4002/3002ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ-6-01
 ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺼﻮرات اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة :أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪرة ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ أن ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﻔﻖ   
 ﻳﺘﻢ واﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺎرف اﻛﺘﺴﺎب ﺗﻌﺘﱪ أن اﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﺷﻬﺮة اﻟﺘﺼﻮرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت.ﻟﻌﻞ ﺣﺴﺐ وﺗﺘﺸﻌﺐ
ﻳﺰال  وﻻ«اﻻﻫﺪاف، ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ »اﺳﻢ ﲢﺖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر،ﺗُﺮﺟﻢ وﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ.ﻫﺬا ﺧﻄﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺣﺴﺐ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.ﻳُﻌﺮف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.وﻫﻮ اﻻﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻧﺘﺸﺎرا اﻻﻛﺜﺮ  اﻟﺘﺼﻮرات ﺑﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﻮﻣﻨﺎ إﱃ
 (rennikS،ﺳﻜﻴﻨﺮ  ekidnrohT،ﺗﻮرﻧﺪاﻳﻚnostaW،واﺗﺴﻮنvolvaPﺑﺎﻓﻠﻮف)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﺴﺐ
 ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﺣﻮاﻓﺰﻩ وﺳﲑورﺗﻪ وﻧﻮاﻳﺎﻩ اﳌﺘﻌﻠﻢ إرادة اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ،دون ﻣﺜﲑ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮك ﰲ ﺗﻐﻴﲑا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
 ﲡﺰﺋﺔ إﱃ ﻳﺆدي ﻟﻠﻤﻌﺎرف،ﳑﺎ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺪاف ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳊﺎﺻﻞ.ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻮك إﱃ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ
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 اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻴﻪ ﻳﻌﱰف اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ.اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻻﻋﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت،ﻓﺘﻐﻴﺐ وﻣﻬﻤﺎت اﳌﻀﺎﻣﲔ
 اﻷﺳﺘﺎذ  ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﳚﺐ أن ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻟﻴﺲ اﻻﻫﺪاف  ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻻﻫﺪاف ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ
 اﳍﺪف ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮ ﻫﺬا)اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺑﻞ
 اﳊﺎﺿﺮ،ﻻ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻌﲎ.وﰲ واﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﲡﺰﺋﺔ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﳏﺪودﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻛﺰون ،ﻓﺈ ﻢ(اﻻﺟﺮاﺋﻲ
 ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻣﻠﺔ.ﻏﲑ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺼﻮرات ﻏﲑ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﳍﺪاف،وﻟﻜﻦا ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺼﻲ
 .ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻠﻮرة ﰲ ﺳﺎﳘﺖ أﺧﺮى
 اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ- 
 ﻟﻠﻌﻘﻞ أنfidraT ،ﻃﺎردﻳﻒ kavoN،ﻧﻮﻓﺎك lebusuA ،أوزﻳﺒﻴﻞ engaGﻛﺎﻧﻴﻲ) اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ     
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺔ وﺑﻨﻤﺬﺟﺘﻬﺎ،  ﺗﻌﺎﰿ اﻟﱵ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.وﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺒﺸﺮي
 ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﺒﻌﺾ،أي ﺑﻌﻀﻬﺎ رﺑﻂ أو واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﺪﻳﺪ ض ﺗﻔﱰ ﻛﻬﺬﻩ أﻧﺸﻄﺔ أن ﻋﻠﻤﺎ
، (....ﺣﻞ،ﺣﺴﺎب إﳒﺎزﻫﺎ)ﻓﻬﻢ،ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﻧﻮع اﺧﺘﻠﻔﺖ ﲝﺴﺐ ﻫﻨﺎ،ﻣﻬﻤﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ.إن ﻣﻮارد
 ﻣﺎ،ﻳﻠﺠﺄ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ اﻟﺬاﻛﺮة.ﺧﻼل ﰲ اﳌﺨﺰﻧﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ :ﻣﺸﱰك ﺑﻘﺎﺳﻢ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﺈ ﺎ
 ﻳﱰﺗﺐ اﳌﻌﺎرف ﺗﻌﺒﺌﺔ ﰲ إﻓﺮاط أي اﻟﻀﺮورﻳﺔ.إن اﳌﻮارد ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ،وﻛﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن
 اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﺑﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﻣﻦ ﺣﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳚﻌﻞ اﻟﺬي اﳋﻄﺄ،اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﻮﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻨﻪ
 اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺎرﻗﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ذﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﺼﻮر ﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﺴﻬﺎ أ ﺗﺴﺘﻘﻲ اﻟﱵ
 .اﻟﱰﺑﻮي
 اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.-
 ﻛﻞ ﻳُﺒﲎ ﺗُﺒﲎ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ أي اﳋﺼﻮص،أن ﻋﻠﻰ tegaiP ( ﺑﻴﺎﺟﻲ) دﻋﺎﺋﻤﻪ أرﺳﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ،اﻟﺬي ﻫﺬا ﻳَﻌﺘﱪ      
 اﻟﺴﲑورة ﻫﺬﻩ اﻟﺬاﰐ.إن اﻟﺒﻨﺎء ﺳﲑورة وﻳﺸﺠﻊ ﻳﺜﲑ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﺼﺮاع ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻮرﻩ ﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻗﻊ،وأن
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﺈدﻣﺎج ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﳓﻮ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت ﺗﺪرﳚﻲ ﺗﻄﻮر ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﱪز
 ﻣﻦ ﻗﺎدﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﰲ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،ﺗﺮى اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ.ﻣﺘﺰاﻳﺪ
 .(ﺗﻼؤم)ذﻟﻚ إﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ،وﺑﺘﻐﻴﲑ(اﺳﺘﻴﻌﺎب)ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﻴﻂ،وﺑﻔﻬﻢ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،وذﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺑﺈﲤﺎم(ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻨﺒﲔ ﻛﻤﺎ)اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲰﺤﺖ ﻟﻘﺪ   





 أن ،ﳝﻜﻦ(ylliG،ﺟﻴﻠﻲynguM،ﻣﻮﻧﻴﻲesioD،دوازykstogyVﻓﻴﻜﻮﺗﺴﻜﻲ)اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬا ﺣﺴﺐ      
 أوﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻛﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ،ﺗﺆﻫﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ذات ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻦ ﳎﻤﻠﻪ ﰲ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻨﺘﺞ
 اﳌﻌﺮﰲ.ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻣﻨﺒﻌﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺼﺒﺢ واﻟﱵ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ أﻛﺜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﱰاﺑﻂ،اﻟﱵ
 ﻣﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ داﺧﻠﻴﺔ،وﲝﺮﻛﺔ ﰒ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﺛﻨﺘﲔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﲔ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺄن اﻟﻘﻮل ﻫﻨﺎ،ﳝﻜﻦ
 ﳊﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ اﻻﺟﻮﺑﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ أوﻻ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪرات اﻟﻔﺮدي:ﺗﺘﺠﺴﺪ إﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﻄﻼق أﻣﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ. ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﶈﻴﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ،ﺗﻠﻚ ﻣﺸﻜﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺗﺮدد ُﻳﺴﻬﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﻻﺳﺘﺒﻄﺎن ﺳﲑورة  ﺎﻳﺔ ﺛﺎن،ﻋﻨﺪ وﻗﺖ ﰲ إﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ،ﻓﻼ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
 ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﰲ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮاع وﻗﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰا اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺤﻰ ﻳﻜﻮن وﻫﻜﺬا.
 ﺻﺮاع ال آﺧﺮﻳﻦ:ﻳﺘﻄﻮر ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﲰﻪ ﰲ ﲡﺎوزﻩ أو ﺣﻠﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﺮاع ﺣﻠﻬﺎ،ﳛﺪث أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ-وﺿﻌﻴﺔ
 اﻟﺬي اﳌﺘﻌﻠﻢ،اﻟﺸﻲء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻄﻮر ﺳﲑورة وﻳﻨﻌﺶ ﻳﺜﲑ اﻻﺧﲑ ﻫﺬا ﺳﻮﺳﻴﻮ ﻣﻌﺮﰲ.إن ﺻﺮاع ﳓﻮ إذاك اﳌﻌﺮﰲ
 ﻣﺎ ﰲ ﺑﻔﺮق ﺟﻬﺔ،ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻠﺰﻣﲔ،ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﳌﻨﺨﺮﻃﻮن اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.وﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﻟﻴﻪ ﻳﻨﻈﺮ
  .ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ وﻣﻮﺣﺪ ﻣﺸﱰك ﺣﻞ ﻋﻦ أﺧﺮى،ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺟﻬﺔ وﺟﻬﺔﻧﻈﺮ،ﻃﺮاﺋﻖ،ﺣﻠﻮل....(،وﻣﻦ)اﳌﻌﺮﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﳜﺺ
 ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻔﻬﻢ ﲤﺎﻣﺎ وﻣﻄﺎﺑﻘﺎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﺼﻮر ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ     
  .ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺎﻏﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳊﺎﺻﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﱪر اﻟﺬي اﻟﱰﺑﻴﺔ،اﻟﺸﻲء
  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات - 7- 3
إن اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ      
اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎت،ﻣﻨﺸﻄﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،ﺣﺎﺛﺎ إﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻌﺎون،وﻣﺴﻬﻼ 
ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت،أﻗﺮاص  ﺐ،ﳎﻼت،ﺟﺮاﺋﺪ،ﻗﻮاﻣﻴﺲ،اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ)ﻛﺘ ﳍﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﰲ
ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ ،اﻧﱰﻧﺖ اﱁ...(.وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﺟﺘﻪ أﻛﺜﺮ إﱃ اﺑﺘﻜﺎر وﺿﻌﻴﺎت 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺸﻜﻼت وﻳﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ .
ﻈﻢ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة،ﳜﱰع ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺪرﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻣﻴﺪان رﻳﺎﺿﻲ أو ﰲ ورﺷﺔ ﻓﻨﻴﺔ،ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨ - 
  وﲢﺪﻳﺎت،ﻳﻘﱰح أﻟﻐﺎزا وﻣﺸﺎرﻳﻊ .
  دورﻩ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳛﺘﻜﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻻ ﳛﺘﻞ ﺻﺪارة اﳌﺴﺮح . - 
  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻄﻮر ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬاﰐ . - 
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  ﺑﻨﺎء اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺗﺼﻮر وﺧﻠﻖ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ( . - 
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت .اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ و - 
إﺷﺮاك اﳌﻌﻠﻢ واﻷﺳﺘﺎذ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف إﱃ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ - 
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات،ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة . 
  اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات.-8-01
ْﺸﻜﻠﺔ وإﻋﺪاد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن         
ُ
ﻳُﺒﲎ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌ
ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ،وأن ﻳﺴﺨﱢﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ،وأن ﻳﺮﺑﻄﻮﻫﺎ ﺑﻮاﻗﻌﻬﻢ وﺣﻴﺎ ﻢ ﰲ 
  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،وﺗﺴﻤﺢ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳉﺴﻤﻴﺔ،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻻ
ﲢﺪد ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻃﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠـﻲ ﻟﺘﻌﻠـﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ وﺿﻌﻴﺎت  إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ: -
ﻼﻣﻴﺬ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻌﻠﻤﻬـﻢ ﻫﺪف،وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻜﻮن اﳌﻌـﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ ﺳﻴﺴﺘﻐﻠﻮ ﺎ ﺣﺎﺿﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،ﻓﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﱯ ﻣﺜﻼ وﻏﲑﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
  أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳉﺴﻢ ووﻗﺎﻳﺘﻪ .
  :ﲝﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ -
ﺗﻀﻤﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات أﺣﺴﻦ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎت،ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وإﳕﺎء ﻗﺪرات  - 
  اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﻠﻤﺎ واﺟﻬﻮا وﺿﻌﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة،ﺻﻌﺒﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .
  ﺗﺴﻤﺢ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻢ ﻓﻘﻂ . - 
ﺗﺮﺑﻂ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻮاء ﰲ إﻃﺎر اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﰲ إﻃﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  - 
  اﳌﻮاد.
ﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﰲ وﺿﻌﻴﺎت ذات ﻣﻌﲎ  ﺳﻮف :إن اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﺑﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ -
ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﺎوز اﻹﻃﺎر اﳌﺪرﺳﻲ وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ أﺧﺮى وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻟﺘﻜﻮن ﰲ 
  ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻔﺎءات أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا .
  :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﻜﻔﺎءات أﻧﻮاع -9-01
 :اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻃﺎﺑﻊ ذات ﻛﻔﺎءات -
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 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻓﻬﻲ ﻣﺎدة ﳎﺎﻻت ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳝﻠﻜﻪ أن ﳚﺐ اﻟﺬي اﻷول اﳌﻔﺘﺎح ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ إن       
 اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت،وﻳﻨﺒﻐﻲ واﺗﺼﺎل
 :ﺑـ ذﻟﻚ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
 اﻻﺗﺼﺎل. وﺿﻌﻴﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺘﻨﺎول أن - 
  واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ. اﻟﻄﻮل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻄﻼﻗﺔ ﻳﻘﺮأ أن - 
  ... ﲡﺎرب ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﺮوض، ﺗﻘﺎرﻳﺮ، ﺷﻜﺎوي، ﻃﻠﺒﺎت رﺳﺎﺋﻞ، :اﻟﻨﺼﻮص أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻒ ﳛﻠﻞ أن - 
  ... ﺗﻌﻠﻴﻖ أﻓﻜﺎر،ﺗﻠﺨﻴﺺ، واﺳﱰﺟﺎع اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، وإﻋﺎدة اﳌﻌﲎ، ﰲ ﺑﻔﺮﺿﻴﺎت ﻛﺎﻹدﻻء ﻧﺼﺎ ﳛﻠﻞ أن - 
  ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ  ﺎ،وﻗﺮاء ﺎ واﻟﺘﺤﺎور ﻃﺮﺣﻬﺎ أو أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻹﺟﺎﺑﺔ أوﱃ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﰲ ﻳﺘﺤﻜﻢ أن - 
  .ﻗﺼﲑة ﻧﺼﻮﺻﺎ  ﺎ ﻳﻜﺘﺐ و ﻳﻘﺮأﻫﺎ وأن ﺗﻔﻬﻢ، ﺣﱴ  ﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺛﺎﻧﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻳﻌﺮف أن - 
 واﳊﺮﻛﺔ وﺑﺎﳉﺴﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ واﻟﺮﺳﻢ ﳐﻄﻄﺎت،رﺳﻢ،ﺟﺪاول،ﳕﺎذج( ) ﺑﺎﳋﻂ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻃﺮق ﺑﻌﺾ ﰲ ﻳﺘﺤﻜﻢ أن- 
  .واﳌﻮﺳﻴﻘﻲ
 : ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻃﺎﺑﻊ ذات ﻛﻔﺎءات -
 أدوات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻗﺎدرا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻜﻮن أن ﻳﻨﺒﻐﻲ - 
  .واﻟﻘﻴﺎس واﻟﻘﺮاءة واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻼﺣﻈﺔ
 اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﳊﻮار،واﻟﻌﻤﻞ وﳎﻤﻮﻋﺎت واﳌﺮاﺳﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﳊﺎﺳﻮب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن - 
  .اﳉﻤﺎﻋﻲ
  .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن - 
 :ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن ﻓﻜﺮي: ﻃﺎﺑﻊ ذات ﻛﻔﺎءات -
  .اﶈﻴﻂ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ وﻛﺬا واﻟﺒﺸﺮي، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﳏﻴﻄﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ - 
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﺼﺎدرة اﳌﻌﻄﻴﺎت ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن - 
  .اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻠﺔ ذات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲝﺎﻻت
 ﺣﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﺎرف ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا وﻳﻜﻮن واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﻳﺘﺤﻜﻢ أن - 
  .اﳌﺸﺎﻛﻞ




 : وﺷﺨﺼﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺎﺑﻊ ذات ﻛﻔﺎءات -
 :ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن أن ﻳﻨﺒﻐﻲ
  ﻣﺴﺎﳘﺔ(. )ﺗﻌﺎون، ﲨﺎﻋﻲ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ - 
  .اﳌﺘﺒﺎدل واﻻﺣﱰام اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺮوح اﻷﺷﺨﺎص ﺑﲔ اﳋﻼﻓﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ،وﺗﺴﻴﲑ اﺣﱰام :ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ - 
  .وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﲝﻘﻮﻗﻪ اﻟﻮﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﻢ، واﻟﺘﻔﺎوض اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻔﺮوق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﺢ - 
  .اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد - 
  .واﺣﱰاﻣﻬﻤﺎ ( اﻟﻌﻠﻢ ) اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﻟﻮان اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ - 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎرف ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ - 
  .اﻟﻔﻀﺎء و اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﺳﺘﻌﻤﺎل - 
  .اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﺼﺎدر واﺳﺘﻐﻼل ﺗﺎرﳜﻴﺔ أﺣﺪاث ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ وﺿﻊ - 
  .ﻫﺬا ﻳﻮﻣﻨﺎ إﱄ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻋﺼﻮر ﻣﻨﺬ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﻷﺣﺪاث أﻫﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - 
 . اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﻜﺮة ﻟﻠﻘﺎرة وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ - 
 وﺟﻮد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ،ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻨﻤﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑات ﻣﻦ ﻃﻴﺎ ﺎ ﰲ ﲪﻠﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة،وﻣﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫﺬﻩ       
 دون ﺧﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﺑﺈﻋﺪاد واﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﻮع اﳌﻤﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات،ﻷﻧﻪ ﻫﺬﻩ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﻌﻠﻢ
 .اﳌﻬﻤﺔ  ﺬﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎم اﳌﺆﻫﻞ اﳌﻌﻠﻢ إﻋﺪاد
 ﻳﺼﺒﺢ ﱂ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻓﻔﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻗﻊ ﺑﲔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻧﻼﺣﻆ ﻟﻠﻜﻔﺎءات ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻓﻌﻨﺪ      
 ﻛﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳕﺎذج ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻣﺎ ﻓﻘﻂ،ﺑﻘﺪر واﻟﻘﺮاءة إﻧﺸﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﻣﺸﺮوع ﺗﺴﻤﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ،واﻟﱵ أو دياﻟﻔﺮ  اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﳒﺎزات ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ أﺻﺒﺢ واﻟﺸﻜﺎوي...ﻛﻤﺎ
 ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ،وﻋﻤﻠﺖ ﳏﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﳚﺎﺑﻴﺔ أﺣﻠﺖ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪة،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸﺮوع
 ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻳﻌﻮد اﳌﺸﺮوع ﳒﺎح ﻓﺈن اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﳍﺬا ﰲ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻘﻴﻮد ﻫّﺪﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وأﻛﺜﺮ ﲝﻴﺎة
  :ﻫﻲ اﳋﻄﻮات ﻣﻦ
  .اﳌﺸﺮوع ﻫﺪف ﲢﺪﻳﺪ -
 .اﳌﺸﺮوع ﻹﳒﺎز اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺮوف ﺗﻮﻓﲑ- 
 .ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ و اﳌﺸﺮوع واﻗﻌﻴﺔ - 
 .ذﻟﻚ ﻹﳒﺎز اﻟﻜﺎﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﻓﲑ - 
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 .ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻊ اﳌﺸﺮوع ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪى - 
 .ا ﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﳌﻬﺎم و اﻷدوار ﲢﺪﻳﺪ - 
 .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻳﻨﻈﻤﻮا ﺣﱴ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺮاﻗﺒﺔ - 
  أﳘﻬﺎ: اﶈﺎﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻃﻴﺎ ﺎ ﰲ ﲢﻤﻞ اﳌﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻘﺔ وﳍﺬا       
 ﻟﻌﻴﻮبااﳋﺎرج،وﻣﻌﺎﳉﺔ  ﰲ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﺸﺎ ﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ،وﺟﻌﻞ ﻋﻨﺼﺮ واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ "اﻻﻋﺘﻤﺎد
                                                                            (.311،ص5691اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪاﻟﻔﺮدﻳﺔ.")اﻟﺼﺎﱀ  اﻟﻔﺮوق ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،وﳍﺬا رﻛﺰت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدت اﳉﺪﻳﺪة اﻹﺻﻼﺣﺎت أن اﻷﺧﲑ ﻳﺒﺪو وﰲ      
 دون ﻳﻨﺠﺢ أن ﺗﺮﺑﻮي ﲡﺪﻳﺪ أو إﺻﻼح ﻷي ﳝﻜﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت،إذ ﻻ ﻹﳒﺎح ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﳉّﺪي اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺪ اﻟﻮزارة ﻓﺈن وﺗﺒﻨﱢﻴﻪ،وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ


















   ﺧﻼﺻﺔ: 
  ﺎ ﻣّﺮت اﻟﱵ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻟﻨﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل،ﲰﺢ اﻟﱰﺑﻮي ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈـﺎم ﻟﺘﻄﻮر اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ إن         
 ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت أو اﳌﺒﺎدئ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺿﻌﺖ اﻟﱰﺑﻮي،ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻈﺎم واﺟﻬﺖ اﻟﱵ اﻟﺒﻼد،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
 ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﻘﻘﺎ اﻟﻘﺮن رﺑﻊ ﻳﻘﺎرب ﳌﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،اﻟﺬي ﻣﺸﺮوع وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﰒ
 ﻓﺈﻧﻪ اﻟﱵ وﺿﻌﻬـﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎدي،ورﻏﻢ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ رﺑﻂ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ
 ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﰲ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﱵ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺒﲏ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰎ ّ أن وﲡﺪﻳﺪﻩ،إﱃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻛﻌﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻌﺾ إﱃ ﺗﻌﺮض
 ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﺟﺎءت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،وﻗﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻲ،واﻟﱵ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﺮﻗﻬﺎ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺔ،ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،إذ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺎﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﳐﻄﻂ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺘﻌﺎون ﺧﻼﳍﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﳐﺮﺟﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف إﺣﺪاث ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.ﻓﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ وﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﳐﻄﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،ﳛﺪث ﺿﻤﻦ زﻣﺎن 
ﺗﻮﺟﻬﻪ وﺗﻌﺪﻟﻪ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﻓﻴﻬﻢ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻ ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﳍﺎ ﳒﺎح ﻛﺎف ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات 
 اﳌﻜﻮﻧﺎت أﺣﺪ ﻫﻮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﺪاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻻ ﻳﻬﻢ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة أو ﻗﺮﻳﺒﺔ،ﻛﻤﺎ أن اﳌﻌﻠﻢ
 ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ وﺣﺠﺮ وﻓﺎﻋﻼ ﻣﺘﻄﻮرا ﺣﻴﺎ وﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﰲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﰲ  ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ وأﺛﻨﺎءﻫﺎ،وﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺑﺈﻋﺪادﻩ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺬي ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،اﻷﻣﺮ
 وﺳﻠﻮﻛﻪ،وﻗﺪ وﻗﻴﻤﻪ ﰲ اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻫﺬا  ﺎ،وﻳﻈﻬﺮ واﻟﺘﺰود اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﻠﺐ ﰲ ﺪوةاﻟﻘ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﺑﻮي،ﻓﻬﻮ اﳌﻮﻗﻒ
 اﻹﻗﺒﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،وﻛﺬا ﺟﻴﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﰲ دورﻩ ﻷﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮا وﺗﺪرﻳﺒﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻹﻋﺪاد اﳊﺎﺟﺔ ازدادت
 ﺑﻜﻤﻴﺘﻪ،ﻟﻘﺪ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم أﺻﺒﺢ وﻗﺖ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺄﻋﺪاد ﺑﺎﳌﺪارس اﻻﻟﺘﺤﺎق ﰲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ
 ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﻳﺰاوﻟﻪ ﻣﻦ وﺗﺰوﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳉﻴﺪ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺑﺸﺮي ﻣﺼﺪر ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻠﺤﺔ اﳊﺎﺟﺔ أﺻﺒﺤﺖ
 واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺳﺲ ﰲ ﻟﻪ،وﲞﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻴﺪان ﰲ ﻫﺬا ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳚﺪ ّ ﻣﺎ وﺑﻜﻞ اﳌﻼﺋﻤﲔ، واﻟﺘﺪرﻳﺐ







   :اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺗﻤﻬﻴﺪ
  ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ-1
 1-1 اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ -
 1-2 اﻟﻤﺠﺎل اﻟّﺰﻣﻨﻲ-
 1-3 اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮي-
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ-2
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ-3
  أدوات ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ-4
  اﻻﺳﺘﻤﺎرة- 1-4
  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ- 2-4
 4- اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ -3





ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮوع ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف     
  دراﺳﺘﻪ،واﻟﺘﻮﺻﻞ اﱃ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎؤﻻ ﺎ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻻﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﺤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ    
ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ،ﻻن ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ اﳒﺎزﻩ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﳐﺘﺎر وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، 
  ﻠﻬﺎ.وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴ
ّﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﲡﻠﻰ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﺴﲑ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ   
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﺪف ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺄوﻳﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺒّﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ 
  ﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق اﱃ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺑﻌﺎد.وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اﳌﻨﻬ


















   ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ:- 1  
وﻫﻲ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ - ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ أو ﲝﺚ ﻣﻴﺪاﱐ    
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ  ﺎﻻﺗﻪ،ﲟﻌﲎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻳﻦ ﲡﺮى وﻣﱴ وﻋﻠﻰ َﻣْﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺒﺸﺮ؟ ﻻن  ﻓﺈن ذﻟﻚ-اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،وﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻ ﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ 
ﻳﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻌﱪة وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،ذات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ؛وذﻟﻚ ﻹزاﻟﺔ أيﱠ ﻟﺒﺲ أو ﺗﺄو 
 وﺣﱴ واﳌﻜﺎن ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺎف ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺻﻌﺐ،إذ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻷناﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ."
 ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺳﻜﺎن ﻫﻢ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ وﰲ اﻟﺪراﺳﺔ،وذﻟﻚ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻓﺮاد
 ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ ﲢﺪﻳﺪا ا ﺎل أﻛﺜﺮ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺜﻼ،أﻳﻀﺎ أو ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻓﺌﺎت ﰲ ﺣﺼﺮﻫﻢ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮم
   ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﲟﻤﺎرﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻟﺬا ﻓﺎ ﺎل ﳚﺐ ان ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎ".
  .)061p ,9002 nohcolliaM ecnerolF te zleS noiraM(
  وﺗﻨﺤﺼﺮ ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت وﻫﻲ:  
  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ:- 1-1
ﳝﺜﻞ ا ﺎل اﳌﻜﺎﱐ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ،ﰲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  اﳌﺪارس      
ﻧﺸﺌﺖ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ أاﻟﱵ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪاﺋﺮة رﻗﺎن ﺟﻨﻮب وﻻﻳﺔ أدرار،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
، وﻳﻀﻢ ²ﻛﻠﻢ689724،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺛﺎﱐ اﻛﱪ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ،إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 4791ﻟﺴﻨﺔ اﻹداري
داﺋﺮة،أﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻔﻠﻜﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﳛﺪﻫﺎ ﻣﻦ 11ﺑﻠﺪﻳﺔ و 82ﻗﺼﺮا و042إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
دوﻟﱵ ﻣﺎﱄ اﻟﺸﻤﺎل وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾ وﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻻﻳﱵ ﺑﺸﺎر وﺗﻨﺪوف وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻏﺮداﻳﺔ وﲤﻨﺮاﺳﺖ وﻣﻦ اﳉﻨﻮب 
وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻫﻲ:ﻗﻮرارة،ﺗﻮات،ﺗﻴﺪﻳﻜﻠﺖ،ﺗﻨﺰروﻓﺖ.وﻗﺪ ﲤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ 
ﺑﺮﻗﺎن،اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺰاوﻳﺔﻛﻨﺘﺔ،اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻدارﻳﺔ:اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻮ ﺎ ﻫﻲ اﻗﺮب اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت ﳌﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ.إذ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻨﻘﻞ  ﺑﻔﻨﻮﻏﻴﻞ.وﻗﺪ ﰎ إﺧﺘﻴﺎر ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت
  ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﻻﺧﺮى وذﻟﻚ ﻟﺸﺴﺎﻋﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ.  
  اﻟﻤﺠﺎل اﻟّﺰﻣﻨﻲ:- 2-1
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻃﺮح اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ     
ء ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ  ﺎﺋﻲ،وﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ا ﺎل اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ وﺣﱴ اﻻﻧﺘﻬﺎ
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪا؛اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻨﺰول إﱃ اﳌﻴﺪان ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ،ﰒ اﻟﻨﺰول ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،ﰒ 
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ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺎ   أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻊ ﺳﻨﻮات وﺳﺘﺔارﺑﻗﺮاﺑﺔ  اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.وﻗﺪ داﻣﺖ
ﻛﻔﻜﺮة ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ،وﻣﻦ ﺛـّﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺄﻃﺮوﺣﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ 
.وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮزﻋﺎ 6102/40/52وﺣﱴ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ ﺻﻮر ﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ  2102/01/31ﰲ
  وﻓﻘﺎ ﳋﻤﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ:
اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﱰات اﻟﻨﻈﺮي اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ،اﻟﺰﻳﺎرات اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ واﻻﻋﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﱐ،ﲨﻊ 
ﺻﻮﻻ اﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻔﺮﻳﻎ وﺟﺪوﻟﺔ وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،
  ﰲ ﺧﺎﲤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ.
  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮي: - 3-1
ا ﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ،ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻓﺮادﻩ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳝﺜﻞ         
ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﲨﻴﻊ اﳌﻔﺮدات أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻄﻠﻮب "اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.
. 6002ﻲ ﻏﺮﰊ.دراﺳﺘﻬﺎ،أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ اﻧﺘﻘﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺻﻔﺎت ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ".)ﻋﻠ
 ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﳍﺎ ﳌﺎ ﻫﺬا واﺳﻊ ﻧﻄﺎق وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺎﱄ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث (.وﺗﻌﺘﻤﺪ131ص
 اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﻤﺎ واﳉﻬﺪ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺗﻮﻓﲑا وأﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺴﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدا أﻛﺜﺮ ﻛﻮ ﺎ
،ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ اﻟﺒﺸﺮي ﳎﺘﻤﻌﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲوﲟﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲣﺺ اﺳﺎﺗﺬة ﻛﺜﲑا.
  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﳝﺜﻞ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻣﻨﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.- 
  :ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ- 2
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء  ﺘﻪﻳﺸﺘﻤﻞ اﻃﺎر ﻋﻴﻨاﳌﺬﻛﻮرة اﻧﻔﺎ، اﻻﺻﻞ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﳋﺼﺎﺻﻴﺔ ان ﳎﺘﻤﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،اﻣﺎ وﺣﺪة اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻴﺰ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﺮاد 
ﻓﺌﺔ ﻟﻠﻔﺮص ﲝﻴﺚ دراﺳﺘﻪ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻜﺎ
وﻗﺪ أﺟﺮﻳﻨﺎ .أ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺎص وﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ واﳕﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر إو اﻟﺴﺤﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪد اﳌﺮاد دراﺳﺘﻪ
ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ 452دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﰲ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﲡﺴﺪ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﺒﺎﻟﻎ إﲨﺎﱄ ﻋﺪدﻫﻢ 
إﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،وﻫﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ إﱃ ﺣﺪﱟ ﻛﺒﲑ ﺧﺼﺎﺋﺺ  93ﻋﻠﻰ ﻳﺪّرﺳﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﻮزﻋﲔ 
ﰲ  - ﳎﺘﻤﻊ ﺷﺒﻪ ﺣﻀﺎري-ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:اﻟﺴﻦ،اﳋﱪة،اﳉﻨﺲ،اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ،وﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ
ﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮادا آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻪ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ،ﳑﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺒﺪأ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻘﻨﻦ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ.وﱂ ﻧﺪﺧﻞ ﰲ ا
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ﻋﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳍﻢ وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﻴﺜﻴﺎ ﺎ 
ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺪﻳﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أو اﳌﻔﺘﺶ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹداري،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﱪر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻫﺬﻩ 
  ﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت.وﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ اﳌﻌ
ن =  
 ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ×   
 ا ﺘﻤﻊ اﻻﺻﻠﻲ 
    ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ )ن( ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ    




    %14=
وﻣﻨﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻜﻮن         191 ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع 28ﺎدﺳﺔ ﲤﺖ دراﺳﺔ اﻟﺴﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻدارﻳﺔ 
   ×   
     
          %24= 
وﻣﻨﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻜﻮن                               632ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  87ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲤﺖ دراﺳﺔ  
   ×   
     
    %33= 
و ﺬا ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻜﻠﻲ = 
 )        (
  
    % 93= 
  :ﺪراﺳﺔﻣﻨﻬﺞ اﻟ -3
"ﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻣﺮا ﻣﱰوﻛﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﻻ ﻻﺟﺘﻬﺎدﻩ وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻪ         
اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼع رﻏﻢ أﳘﻴﺔ ذﻟﻚ وإﳕﺎ أﺻﺒﺢ اﺻﻄﻼح اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ، 
ﲏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﳛﻜﻢ أﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌ
ﻋﻠﻤﻴﺔ،أو ﻫﻮ ﻓﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
ﳎﻬﻮﻟﺔ.وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻴﺪان اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺘﺎﺣﺔ،وأن 
ﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻩ ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺎ ﻓﺎدﺣﺎ ﻳﺴﻲء إﱃ اﻟﺒﺤﺚ أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻣ
(.وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 17. ص6002وﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻗﻴﻘﺔ".)ﻋﻠﻲ ﻏﺮﰊ.
،وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺮاد دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻌﱪة ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ.وﻳﻬﺪف اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ إﱃ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ 
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰒ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺎ ّﰎ ﲨﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ 
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة. واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ واﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة وذﻟﻚ ﺑﺎﻻ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺎ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲﱠ ﻣﺒﺪأ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎ 
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ﻧﺎت ﻣﻔﺼّﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺎ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻔﺴﲑا واﻗﻌﻴﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر 
"وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳍﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
ﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼ ﻣﻌﻤﻘﺎ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺰﻳﺪ دون ﺷﻚ واﳊﻘﺎﺋﻖ وﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻐﺮض ﲢ
ﻣﻦ دﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ واﺣﻜﺎﻣﻪ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷّي 
(.وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻣﻜﻨﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﲨﻊ 312،ص0102اﺧﺘﺒﺎر اﻣﱪﻳﻘﻲ واﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ.")ﻓﺮﳚﺔ أﲪﺪ،
ت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺗﺎوﻳﻼ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲤﻜﻨﻨﺎ  ﻣﻌﻄﻴﺎ
  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺻﻼح واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.  
  :اﻟﺪراﺳﺔ أدوات ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت -4
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻸدوات اﻟﱵ ﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ إﱃ أدوات ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﻓﺎﻟﻘﻴﺎم 
ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲡﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ أوﻻ،ﻟﺬا ﻓﺪور اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﻷﺧﺮى،وﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺖ أي ﻇﺮف أن ﻧﻨﺠﺰ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻮﻓﺮ أدوات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﻟﻨﻮع 
  ﳌﺨﺘﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ،أﻣﺎ اﻷدوات اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:اﳌﻨﻬﺞ ا
 اﻻﺳﺘﻤﺎرة:  - 1-4
 اﻟﺒﺤﺚ، ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻲ اﻹﻃﺎر ﲤﺜﻞﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻌّﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ إذ        
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﻣﺒﺴﻄﺎ ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ،ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻹﺣﺼﺎء أدوات ﻣﻦ أداة وﺗﻌﺘﱪ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ،وأﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،دون أن ﻧﻀﻊ ﻗﻴﻮدا ﲢﺪﱡ ﻣﻦ 
ﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬاﰐ،وﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻢ رﻗﻤﻴﺎ أراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﺼﺮ أو ﺗﺒﻌﺪ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮن،اﳌﺼﺮّح ﺑﻪ واﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ،ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ وﻣﺎ ﳜﺠﻞ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮاد اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ 
أو اﻟﺒﻮح ﺑﻪ،ﺑﻞ ﳉﺄﻧﺎ إﱃ ﺧﱪاﺗﻨﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗّﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻢ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ 
ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺮرة وﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب وﻧﺘﺎﺋﺞ ورﻏﺒﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ وا ﺘﻤﻊ،ﻧﺴﺘﻤّﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ وﲢ
  وﺧﻔﻴﺔ .                                                                      
 اﻷﻣﺮ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ أول اﺳﺘﻤﺎرة وﺿﻌﺖ ﺣﻴﺚ ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋّﺪة ﳏﺎوﻻت ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻪ ﰎ اﻟﺬي اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻗﺪ ﺟﺎء     
 ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ،وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ واﳋﻠﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻐﺮض واﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﳏﺪود ﻟﻌﺪد ﻣﻮﺟﻬﺔ وﻛﺎﻧﺖ
 اﳌﺪرﺳﲔ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪة اﺣﺘﻤﺎﻻت،إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ودﻣﺞ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﺬف ﰎ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
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 اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﺳﺘﺎذﻳﻦ وﻫﻢ اﶈﻜﻤﲔ ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﱃ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻗﻤﻨﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ،وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﰲ أﺷﺮﻛﻨﺎﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ
 اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺟﺮاء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة،ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻗﺪ
"وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ﰲ ﺻﻮر ﺎ اﳌﻌﻘﺪ،ﻟﺘﺨﺮج اﻟﺴﻬﻞ إﱃ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ
ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ،وﻫﺬﻩ اﻻداة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻛﺄداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳉ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺟﺪاول ﺗﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺎن،وﻗﺪ ﰎ 
  (. 512ص 0102ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.")ﻓﺮﳚﺔ أﲪﺪ،
  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ: - 2- 4
ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻋﺎدة ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة أو وﻫﻲ اﻷ 
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻷدوات أﺧﺮى.وﻫﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳊﻮاس واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
ﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺻﻔﺎ ﺎ. وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷداة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺻﺪ ﺑﻌﺾ ﺳ
اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ وﻛﺬا ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺪرس وﻛﺬا ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺰﻣﻦ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ،وﻛﺬا 
ﺪرس( اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع. ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ)ﺣﺠﺮة اﻟ
اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ " اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ،
ﻼﺣﻆ (.وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﳌ72 .،ص2002ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺣﻴﺎة وﻧﺸﺎط اﻷﻓﺮاد اﳌﺪروﺳﲔ " )ﻣﻮﻻي اﳊﺎج ﻣﺮاد.
( اﻧﻪ ztiwarG enieledaMﻣﺸﺎرﻛﺎ،ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮى ﻣﺎدﻟﲔ ﻗﺮاوﻳﺰ )
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ" أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ ﺣﺪ أن ﻳﻨﺴﻰ دورﻩ،ﻛﻤﻼﺣﻆ، 
ﻳﺘﻘﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام  (.وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن72،،ص2002وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺎﺿﺮا ﻛﻔﺮد ﻣﺎ.")ﻣﻮﻻي اﳊﺎج ﻣﺮاد.
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻷداة وﻋﻠﻴﻪ أن " ﻳﺪرك أن أي ﺷﻲء ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ 
ﺳﻴﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ،وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺆدي وﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﻏﺮﺑﺎء ﻋﻦ ا ﺘﻤﻊ إﱃ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك 
دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﻷول ﻣﺮة أو ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ أي  واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﳊﺪﻳﺚ.وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ
أدوات ﺗﻜﻨﻴﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ آﻻت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو أﺷﺮﻃﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،إﱃ أن ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ 
ﳜﻀﻌﻮن ﻹﺟﺮاء اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ،وأن أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻼﺣﻆ وأﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ 
( ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )eci eht kaerbﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﺗﺬوﻳﺐ اﻟﺜﻠﺞ(ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ،ﺗ
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")ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ .اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻷﻋﻀﺎء
  إن اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ :.(321،021،911ﻏﺎﻣﺮي،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ص
  اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .اﻻﻃﻼع واﻟﺘﻔﺤﺺ - 
  ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﻬﺎ.- 
،ﻛﻮﱐ ﳑﺎرﺳﺎ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻊ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻛﻮن ﻋﲔ ﻓﺎﺣﺼﺔ،ﺗﺮى ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮاﻩ ﻋﲔ اﳉﻤﺎﻋﺔ     
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.
  : اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ - 3-4
 ﺑﲔ ﻟﻔﻈﻲ وﺗﺒﺎدل دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ أ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪراﺳﺎت،وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ اﻷدوات ﻣﻦ واﺣﺪة        
 ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﰲ ﻫﺎم ﻛﺄﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ،وﻇﻬﺮت اﻟﺒﺤﺚ أدوات ﻣﻦ ﺑﺎرزة أداة أﻛﺜﺮ،وﻫﻲ أو ﺷﺨﺼﲔ
وﻫﻲ ﺣﻮار ﺷﻔﻮي ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ،وﻓﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  اﻻﺟﺘﻤﺎع.
اﺳﺘﺎذا،ًﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻘﻨﻨﺎ وﱂ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻋّﻴﺎدﻳﺔ ﲣﻀﻊ 05اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟـ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺟﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻻ   ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ رﲰﻴﺔ أو ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻓﺎﺣﺺ ﻣﻊ ﻣﻔﺤﻮص،ﺑﻞ
ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﺠﻮب ﰲ ﻗﻀﻴﺔ،أو ﻣﺴﺘﺪرج ﻟﻴﻜﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻔﻲ أو إﺛﺒﺎت،ﻛﻤﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻛﺸﻔﻮا ﻟﻨﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﺣّﻴﺔ ﲡﺴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺻﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ دون ﺗﺰﻳﻴﻒ أو 
ﻛﺜﲑا ﰲ ﻓﻬﻢ وإﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ أﻋﻤﻖ ﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،أﻳﻀﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺑﻌﺎد ﺗﺰﻳﲔ.أن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ  
  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﻵن ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﲑة.وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ:
 اﻟﻐﺮض ﳍﺬا اﳌﻌﺪة وﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة ﻧﻈﺮﻫﻢ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻼﺻﻼح اﻻﺳﺎﺗﺬة ﲤﺜﻼت وﳑﺎرﺳﺎت ﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ رﺻﺪ -
 .أﻳﻀﺎ
  ﻫﻮ ﻏﺎﻣﺾ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ردود اﻓﻌﺎﳍﻢ اﺛﻨﺎء اﻻﺟﺎﺑﺔ . ﺷﺮح ﻣﺎ - 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﳌﺼﺎدر،أى اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ،ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻴﻨﺔ - 
 واﻟﺘﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. 






 ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻤ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ- 5
 دﻗﻴﻘﺔ، ﻟﺬا ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻠﻮل واﺟﺎﺑﺎت  ﻹﳚﺎد اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪام دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﻀﺮورة اﺳﺘﺪﻋﺖ  
                    :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﻇﻔﻨﺎ ﻓﻘﺪ
 أﻓﺮاد ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ وذﻟﻚ ﺟﺪاول وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻜﺮرة اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻫﻮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺮار:
 ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻌﻴﻨﺔ
 اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض ﻟﺘﻔﺴﲑ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ :اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ- 
ﺗﻔﺮغ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮارات ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﺪاول ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺮﻛﺒﺔ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﻴﺔ - 






















ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮوع ﰲ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف     
اﻟﺪراﺳﺔ،واﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺴﺎؤﻻ ﺎ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻻﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ 
اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ إﳒﺎز اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿﻮﺋﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ،ﻻن ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﳐﺘﺎر وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
 وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﺒﻊ اﳌﻨﻬﺞ وﺻﻒ إﱃ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﰲ وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
 اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات إﱃ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﰒ ﲨﻊ ﻷدوات ﺷﺎﻣﻞ وﺻﻒ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ 
 أدوات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﺼﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﻋﺮض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 .اﻟﺒﺤﺚ
      
  
 
  ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
 ﺗﻤﻬﻴﺪ
  ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ-1
   ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ -2
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ-1-2
 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-2-2
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ -3-2










 ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻜﻤﻲ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻳﻌﺪ ﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إن    
 اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻓﻬﻢ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ،اﳍﺪف أدوات ﺧﻼل اﻟﺴﺒﱯ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻔﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺘﻢ أن وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ،ﻓﺒﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺐ ﻳﻜﻮن أن ﳜﻮﻟﻪ ﻣﺎ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﻳﻜﺘﺴﻲ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ وﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺄﰐ وﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻊ
 اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ،وﻋﻠﻰ ﻫﻜﺬا ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻠﻨﺎ وﳌﺎذا ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ وﻣﱪرات ﻣﺼﻮﻏﺎت وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق ﰎ اﻟﻌﻴﻨﺔ,ﻓﺒﻌﺪ أن ﺧﺼﺎﺋﺺ وﲢﻠﻴﻞ أوﳍﻤﺎ:ﻋﺮض اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﰲ رﺋﻴﺴﺘﲔ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻋﻨﺪ
إﱃ  ﻣﻨﻪ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ ﻧﺄﺗﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ ووﺻﻔﻬﺎ دراﺳﺘﻬﺎ اﳌﺮاد اﳌﺘﻐﲑات أﻫﻢ ﻣﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﺣﺠﻤﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ
 وﻧﺴﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺟﻞ ﻣﻦ وﻫﺬا ﻣﻔﺮداﺗﻪ او ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ  ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ اﳋﺼﺎﺋﺺ إﺑﺮاز ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳎﺘﻤﻊ وﺻﻒ
ﻋﺮض  اﻟﺒﺤﺚ.وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﳌﺪروﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذات ﺗﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ واﳌﻤﻴﺰات اﻟﺴﻤﺎت ﺑﻌﺾ ﺣﻀﻮر
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة واﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳉﺪاول ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﲢﻠﻴﻞ
















  ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ-1
  اﻟﺘﻌﺪاد واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ(:ﳝﺜﻞ 4اﳉﺪول)
 ا ﻤﻮع أﻧﺜﻰ ذﻛﺮ ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ 
 452 27 281 اﻟﺘﻜﺮار
 %001 %82 %27 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
، %82ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﱵ ﺗﻘﺪرب%27ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر     
وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﻘﻠﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﻛﺎن ﻻ ﻳﺴﻤـﺢ ﻟﻠﻔﺘﺎة أن ﺗﻜﻤـﻞ وﺗﺰاول اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃـﻖ ﻓﺈﱃ وﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ  
دراﺳﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت واﳉﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴـﺪة ﻋﻦ ﻣﻘـﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ 
ﻓﺎﻟﺼﱯ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻻ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺎرﻳﺔ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﺎﻃﻖ،
ﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت وﳐﺎﻃﺮ وﻧﺰﻋﺎت ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻼﺑﺪ أن ُﳚَﻬﺰ وأن ﻳُﻌّﺪ ﳍﺬﻩ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮﻳﺪﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻋﺔ 
ﻟﺸﺪة.أﻣﺎ اﻟﻔﺘﺎة،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼص ﺣﻘﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة وا
ﲤﺎًﻣﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﲢﺮص اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺼﱯ،ﻓﻬﻲ ﰲ ﻛﻨﻒ اﻷﺳﺮة 
ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﺰوج ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ إﱃ زوﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮًﻻ ﻋﻨﻬﺎ; وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ داﺋﻤﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺔ ﻟﻸﺳﺮة وﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺰل وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺰوج اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻓﻜﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﺮح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺰوج ﻳﻜﺎﻓﺢ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل واﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ داﺧﻠﻪ.
ﳑﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮازن اﳉﻨﺴﲔ  ﺬا ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﻋﻴﺔ أو ﻏﲑ واﻋﻴﺔ 
 اﻟﺴﻨﻮات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔاﻟﻘﻄﺎع.ﻏﲑ ان ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﺪم ﻃﻮﻳﻼ،ذﻟﻚ ﻷن 
ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻدﺑﻴﺔ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ  ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن اﻟﺒﻨﺎت،واﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺴﺎح اﻷﺧﲑة ﻋﺮﻓﺖ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﰲ ﻣﻨﻪ،ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ  ﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﺎﺛاﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﲣﺮﺟﻬﻢ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ 
ﻻ ﻳﺘﻢ  ﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة وإﳕﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذات اﳌﺮأة وﻟﺘﺸﻌﺮ أ ﺎ ﺗﺆدي أﻋﻤﺎًﻻ ﻫﺎﻣﺔ،أو أن ﺧﺮوج اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ 





  ﺳﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﺘﻌﺪاد واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺣﺴﺐ (:ﳝﺜﻞ5ول)اﳉﺪ
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﺌﺎت
 %80 02 ﺳﻨﺔ 52اﻗﻞ ﻣﻦ 
 %34 011 43-52
 %72 86 44-53
 %22 65 45-54
 %001 452 ا ﻤﻮع
اﻟﱵ ﲤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  (43- 52ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪول أن ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب)     
وﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻌﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ %72ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻜﻬﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ %34ﲤﺜﻞ اﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒـﺔ إذ ﺗﻘﺎرب
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫـﻢ ﺳﻮى ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺪودة،ﰲ ﺣﻴـﻦ  أن اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳉﺪد  ( ﺳﻨﺔ ﱂ ﻳﺒﻖ45- 54أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ) ﺗﱰاوح
 ﺳﻨﻮات ﺛﻼث ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺤﺼﻞ أن ﻳﻜﻔﻲ إذاﻟﺸﺒﺎب، ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺒﻮل  اﻣﺘﺤﺎن ﳚﺘﺎز أن ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﻬﺎدة وﺑﻪ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﺬي ﻳﻔﺮض أﻣﺎ إذا آﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎن ﺗﺰاﻳﺪ ا ﺘﻤﻊ ﻳﺘﻢ وﻓﻖ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺷﺎﻏﺮ. ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳊﻈﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟـﺪﻧﺎ ﰲ 
اﳌﻴﺪان إذ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان أﺿﻴﻔﺖ ﳍﺎ ﳎّﻤﻌـﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻻﻛﺘﻈﺎظ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ اﳌﺪارس اﻟﻘﺪﳝﺔ  
 وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺎاﻋﺘﻤﺪ  اﻟﺬي اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺴﻴﺎﺳﺔﻟوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺟﺪد،ﻧﺘﻴﺠﺔ،
وﻫﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب.ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ان اﻻﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲟﻬﻨﺔ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ،ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ
وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ان اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺨﺮج ﻣﻦ  %80ﺗﻘﻞ اﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﻻ ﳝﺜﻠﻮن ﺳﻮي ﻧﺴﺒﺔ 
اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﰲ أﺣﺴﻦ اﻻﺣﻮال ﰲ ﺳﻦ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ،ﻟﻜﻦ ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن أﺑﻮاب 
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻪ،ﻓﻤﺸﻜﻞ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﻳﺰال اﳍﺎﺟﺲ اﻻﻛﱪ اﻟﺬي ﻳﻘﺾ ﻣﻀﺎﺟﻊ 
 مھوﺗﺮﻛﺰ مھأﻋﺪاد ﰲ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻧﻔﺲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮص ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﻢ،ﻟﻌﺪماﳋﺮﳚﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﺪد 
 مھﻻﻋﺘﻘﺎد وأﻋﻤﺎﻻ ﻣﻬﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ا اﻟﺘﺨﺮج،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ رﻓﻀﻬﻢ ﳍﻢ ﺑﻌﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻮق ﰲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
 ﺗﻮزﻳﻊ ﰲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﱪﳎﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻮء أو ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ،ﳑﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﻦ أدﱏ ﺗﻼﺋﻤﻬﻢ أو أ ﺎ أ ﺎ ﻻ




  اﻟﺘﻌﺪاد واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ(: ﳝﺜﻞ 6اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات
 %33 38 9- 1
 %13 97 91-01
 %52 46 92-02
 %11 82 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق03
 %001 452 ا ﻤﻮع
(ﺳﻨﺔ ﳝﺜﻠﻮن اﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ 90- 1ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﻌﻠﻤﻮن ذوي اﳋﺒـﺮة اﻟﻘﺼﲑة )     
ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ  %13(ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ 91-01ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ذوي اﳋﱪة ااﳌﺘﻮﺳﻄﺔ) %33واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ب 
ﻘﻄﺐ اﻟﻴﺪ ﺘوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺴ%52(ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ92-02اﳌﻌﻠﻤﲔ ذوي اﳋﱪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ)
ﺳﻦ  ان ﻧﻘﻮل أن ﳝﻜﻦ ﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ واﱃاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ذوي اﳋﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪ واﳉﺎﻣﻌﺎت،
 ﻓﱰة أﻏﻠﻰ ﻫﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﱰة اﻟﺪرس.إذ إن ﺣﺠﺮة ﻳﻠﻌﺒﻪ داﺧﻞ اﻟﺬي اﻟﺪور ﰲ ﻫﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻷﺳﺘﺎذ أو اﳌﻌﻢ
 ﰲ اﻟﺸﺒﺎب أﳘﻴﺔ اﻷﻣﺔ.إن ﺣﻴﺎة ﰲ اﻟﻜﱪى اﳌﻜﺎﻧﺔ وﳍﻢ ﺣﻴﺎة ا ﺘﻤﻊ ﰲ وﻗﻴﻤﺔ ﺛﺮوة أﻏﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن،وﻫﻲ ﺣﻴﺎة ﰲ
اﻣﺎ ذوي .واﳊﻤﺎﺳﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮة ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎة ﰲ أﺛﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﳌﺎ اﻟﺪوام أﳘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻌﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳊﺎﺿﺮ
 ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ،ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻌﺎﺑﺸﺮي ﻛﻔﺆ،ﻟﻪ ﺧﱪة  اﳋﱪة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻓﻬﻢ ﻣﻮرد
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻳﻜﻮن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺷﲑ وﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻴﻬﺎ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ،وﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻓﻬﻢ ﳝﺜﻠﻮن اﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ 03اﻣﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺧﱪة ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻘﻮة اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻮاﻃﻦ وإﳚﺎد ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒَﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ إﻻ اﻋﻮام ﻗﻠﻴﻠﺔ،واﳌﻼﺣﻆ اﻳﻀﺎ ان ﻣﻦ  %11أي 









  اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺣﺴﺐاﻟﺘﻌﺪاد واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد  ( ﳝﺜﻞ70اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %50 31 ﺧﺮﻳﺞ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 %93 99 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ
 %65 241 ﺟﺎﻣﻌﻲ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن اﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰاول ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ      
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛـﺔ وﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﱵ %65اﳉﺎﻣﻌﺎت إذ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ 
 اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻫﺬا ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺮﺟﻊ وﻫﺬادة اﻟﻠﺴﺎﻧﺲ،ﺗﺸﱰط اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﱰﺷﺢ ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎ
 اﳌﻌﻠﻢ اﳊﺎﱄ،وﻷن اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﻠﻚ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ.وﻫﺬا ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﳎﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻊ وﻋﻠﻤﻲ أﻛﺎدﳝﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻬﺎدة ﳍﺬﻩ اﳊﺎﻣﻞ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻘﻄﺎع اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ أﻗﻞ ﳛﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ أﻓﻀﻞ،ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻠﱠﻬﻢ أن ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺎذ ﺧﺮﻳﺞ .واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻗﻄﺎع ﺗﺒﻌﺎ واﻟﺜﺎﱐ اﻷول اﻟﻄﻮرﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﺎم أو ﺳﻮاء
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻌﻬﺪ اﳉﻬﻮي ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ  اﳌﻌﺎﻫﺪ اﳉﻬـﻮﻳﺔ
وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮي اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،إذ ﻳﺘﻢ إدﻣﺎج ﺧﺮﳚﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺪون ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻠﺔ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ان ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻮم ،وﺗﻌﻮد ﻗ%50اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اذ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ 
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،ﺑﻞ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﺳﻜﻠﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة واﻹدارﻳﲔ ﺑﻌﺪ ﳒﺎﺣﻬﻢ  ﰲ 
ﻓﻬﻢ ﳝﺜﻠﻮن ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺎﺗﺬة    %93ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن
ﺳﻨﺔ(،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 51ﲔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرّﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﱪ ﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ)اﳊﺎﻣﻠ
وﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻬﻢ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ اﳌﻬﻨﻴﺔ،واﻟﱵ ﻳﺮﻗﻮن ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ -ﺳﻨﻮات30- ﺗﻠﻘﻮ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﳌﺪة







  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. (ﻳﻮﺿﺢ80اﳉﺪول:)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %36 951 إﳚﺎﰊ
 %73 59 ﺳﻠﱯ
 %001 452 ا ﻤﻮع
.أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴـﻦ ﻧﻈﺮة إﳚﺎﺑﻴﺔ اﲡﺎﻩ ﻣﺸﺮوع اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ (%36ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ)         
وﳝﻜـﻦ ﻗﺮاءة ذﻟﻚ،ﰲ إﳚﺎﺑﻴﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،ﻣﻦ إﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺮواﺳﺐ واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻼم ﺑﲔ أوﻟﻴﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺬﻋﺮ اﻟﺬي ﺗﺄﺟﺠﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋ
اﻷﻣﻮر ﺣﻮل أزﻣﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ،ﻓﺘﻠﻘﺖ دﻋﻢ ﳎﺘﻤﻌﻲ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﻤﺮ،دﻋﻢ ﺗﻌﱰف ﻓﻴﻪ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ،وُﻳﺴﻤﺢ 
ﳍﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﻤﱠﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ،و ﻴﺄة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻨﻬﺞ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إدﺧﺎﳍﺎ 
واﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻮاِﻛﺒـﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺮﺣﻠﻴـﺔ.ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ
اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﺳﻴﺤﺴﱢﻨﻮن ﻣﻦ أداﺋﻬﻢ ﻟﻴﺴﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﺎت،وذﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﳑﺎرﺳﺎ ﻢ 
ﻛﺒﲑة وﻋﻤﻴﻘﺔ   وﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻮﺿﻮح،وﲟﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ إﳚﺎد ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻮﻻت
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﱯ وﻳﻌﺘﱪون  %73وراﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ان
أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻘﻂ،وأﻧﻨﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻼرﺟﻮع ﲝﻴﺚ 
ﻫﻴﺄت اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒـﺔ - اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ- ﺘﻠﻔﺔﺣﺪﺛﺖ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳐ
ووﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟّﻨﺎﺷﺌﺔ وأﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﻢ 
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﺮﻏﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﳊﺮﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ،واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻋﺼﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻧﻈﺮة إﱃ وﲢﻮﻟﺖ ﺗﻼﺷﺖ ﻗﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﱵ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة إنواﻻﻗﺘﺼﺎدي،و
 أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ،إذ وأرﺑﺎب واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻮّﺳﻌﺔ،ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح أﻫﺪاﻓﻪ. ﲢﻘﻴﻖ إﱃ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ،وﲤﻮﻳﻠﻪ،واﻟﺴﻌﻲ ﺑﻠﻮرة ﰲ اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﻌﺎون ﳎﺘﻤﻌﻴﺎ ﳘّﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﳝﺜﻞ  ﺪﻳﺪا وﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺑِﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻠﺠﺄ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ إﱃ 
   وﺿﻊ ﺣﺎﺟﺰا اﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر ﺣﱴ ﺗﺆﺟﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﻬﻘﺮﻫﺎ وزواﳍﺎ.
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  اﻟﱵ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة ﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ( ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘ90اﳉﺪول:)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %33 48 ﻧﻌﻢ 
 %25 331 أﺣﻴﺎﻧﺎ
 %51 73  ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣًﻼ ﻫﺎﻣﺎ ًﰱ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﲑ اﻟﻔﺮد ﰱ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺰﻳﺪ        
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ وﻋﻤﻠﻪ،وﻣﻦ ﰒ ﰱ زﻳﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰱ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺘﻐﲑ وﺧﺎﺻﺔ ﰱ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
د اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻬﻦ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰱ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ دورﻫﺎ ﰱ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﰱ إﻛﺴﺎب اﻷﻓﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺪواﻓﻊ واﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،وﻫﺬﻩ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰱ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﻴـﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت %25ﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔﻓاﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻫﺬا ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم إﺷﻜﺎﻟﻴـﺔ ﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ،وﻫﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻠﻘﻮا إّي ﺗﺮﺑٍﺺ، %51اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪ،و
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﻳﺴﺎء ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﳍﺎ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
ﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎب،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﻬﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﱂ ﺗﻘﺪم اﳒﺎزات ﺣﺴﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻛ
واﻻﻗﺘﺼﺎد،ﳑﺎ أﺿﻌﻒ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻫّﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ )اﻟﺘﻤﺪرس( ﰱ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ 
 أدوارﻫﻢ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻣﺘﻠﻜﻮا اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﳑﻦ ﻣﻦ%33اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰱ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،اﻣﺎ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﲢﻘﻖ ﻟﺪى وﺗﻘﺒﻼ ً ﺣﻴﻮﻳﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺪرس ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ
،ﻷن اﻟﻘﺮن اﳊﺎدى واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺪ اﻣﺘﻸ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻟﻮان اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻰ واﻟﺜﻘﺎﰱ ﻓﺎﻋﻼ ﲢﻘﻴﻘﺎ ً اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﻫﺪاف
ﻫﺮ اﳊﻴﺎة،وﺗﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﰱ ﻛﺎﻓﺔ ا ﺎﻻت وﰱ ﻛﻞ ﻣﻈﺎ
ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻬﺮة ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات،ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻗﺪرات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ وﻣﻜﺘﺴﺒﲔ 
وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ،ﻓﻠﻦ  ﳌﻬﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ،وﳑﺘﻠﺌﲔ ﺑﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ واﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ وﻗﻮﻣﻴﺘﻬﻢ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﺑﺪون ﻫﺆﻻء اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أوﺟﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
 ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪء ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻳﻜﻮن واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺂت.وﻫﺬا
 أن ﳓﺎﻓﻆ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﻋﻠﻴﻪ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻛﱪ ﻋﺪدا ﳚﺬب ﻗﺪ ﺟﻴﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ،ﻓﺈﻋﺪاد أو اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
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 وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ إﻋﺪادﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وأن ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﻓﻴـﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ
 اﻟﻴﻮم اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﺧﱪا ﻢ،ﲝﻴﺚو  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرات ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﳒﺎز ﻣﻦ رﻓﻴـﻊ ﲟﺴﺘﻮى واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذﻟﻚ وﺑﻨﻮع إزاء ﺑﻪ ﻳﻘﻮم أن ﳚﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﰲ اﳌﻌﻠـﻢ ﺑﺪور ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﻈﺮ
 إﱃ أدى اﻟﺬي وﺗﺪرﻳﺒـﻪ،اﻷﻣﺮ إﻋﺪادﻩ ﰲ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﱵ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻋﻦ ﻟﻪ،ﻓﻀﻼ اﻟﻼزﻣﺔ
  .ﻧﻈﻤﻪ واﺧﺘﻼف وﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻋﺪاد ﻫﺬا أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺪد
  ( ﳝﺜﻞ دور اﳌﺸﺮف اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺎﻟﻴﺔ.01اﳉﺪول)
  
 وﻣﺮاﻗﺒﺔ وإرﺷﺎدﻫﻢ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢﻳﻘﻮم  اﻟﺬي ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻬﻨﻴﺎ،وﻫﻮ ﻦﻋ اﳌﺴﺆول ﻫﻮ اﻟﱰﺑﻮي اﳌﺸﺮف إن         
اﻟﻌﻜﺲ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳـﺔ  أو اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﺗﻘﻮﳝﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،وﺗﺴﻬﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻤﻠﻬﻢ
وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا  ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟـﺔ، إﻟﻴﻪ ﻳﻠﺠـﺄون اﻟﻜﻒء،اﻟﺬي اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﺸﺮف ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﱂ ﳚﺪوا%85ان ﻧﻼﺣﻆ
 ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻟﺬاﻳﺴﺘﻮي ﻣﻌﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوزﻩ ﰲ اﻷﻗﺪﻣﻴـﺔ؟ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻤـﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻃﺮ 
وﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻲ، ﻣﺆﻫﻠﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ذات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮا ﻟﻦ أ ﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﲝﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ،وﻗﺪ ﻏﺎﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺘﺸﲔ ﰱ رﻗﺎﺑﺔ 
ﺟﻌﻞ أﺳﺎس ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻠﻤﺲ ﻋﻴﻮب اﳌﻌﻠﻢ وﺗﻌﻘﺐ ﻫﻔﻮاﺗﻪ،وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻲ إﱃ إﺷﺎﻋﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ ﻋﺪم 
ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﻔﺘﺶ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻟﺰﻳﺎرة،واﻟﱴ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ أواﻣﺮ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻔﻰ اﳌﻔﺘﺶ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ا
اﳌﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺷﺮاف ﳛﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻳﻘﻠﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﰱ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺑﺘﻜﺎر،واﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻬﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ،وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋﻤﻰ واﻟﺘﻮاﻛﻞ واﺗﺒﺎع ﳕﻂ ﻣﻌﲔ ﰱ اﻟﺘ
اﳌﺸﺮف اﻟﻔﲎ وﻳﺒﺎرﻛﻪ.و ﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺸﺮف ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩ أن ﻳﻘﺮر ﻛﻞ ﺷﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻰ،وﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰱ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،وﻳﻬﺘﻢ   ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،و ﺬا أﻳﻀﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻹﺷﺮاف اﻟﻔﲎ ﺻﻔﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ إﳘﺎل اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى اﳌﺆﺛﺮة ﰱ اﳌﻮﻗﻒ 
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 24% 801 ﻧﻌﻢ
 85% 641 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
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اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ إﳚﺎﰉ ﳓﻮ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻨﺸﻮد ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺿﻮء 
ﺮاف اﻟﺘﻐﲑات ا ﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة.ﻓﺤﱴ ااﻟﻨﺪوات واﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﱰﺑﺼﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻷﺧﺮ ﲢﺖ إﺷ
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮاﻗـﻊ ﳚﻌﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ  ﻣﻔﺘﺸﻲ اﳌﻮاد ﻓﻬﻲ ﰲ  ﺎﻳـﺔ اﳌﻄﺎف ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ،
اﻟﻨﻈﺮي،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﳌّﺪرس ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤّﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر 
ﺼﻮرة آﻟﻴﺔ ﰒ ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﺪروس ﺑ
ﲟﺴﺎرﻩ،ﻷن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻔﺘﺸﻴـﻦ ﺗﺼّﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،ﻷن ﻫﺪف ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ 
ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ %24أﺻﺒﺢ اﻵن ﻟﻴﺲ ﻛﺴﺐ اﳌﻌﺎرف وإﳕﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺬاﺗﻴﺔ.وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،ﻓﺈن
ﰱ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ،وذﻟﻚ ﳋﱪﺗﻪ ﳌﺸﺮف اﻟﻔﲏ اﳋﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ وﺟﺪوا ا
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻢ اﱃ اﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق،ﻹﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﳕﻮﻫﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮادى وﲨﺎﻋﺎت ﺣﱴ 
ﺔ،وﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳕﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﳑﺎ ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴ
اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰱ ﺑﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ 
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻹﺷﺮاف اﻟﻔﲏ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة:أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺮف اﻟﻔﲎ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸﺎرﻛﺔ،وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  واﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،ﰱ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﳌﻌﻠﻢ،وﻣﻬﻤﺔ اﳌﺸﺮف ﺗﻘﺪﱘ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﳕﻮذج ﳍﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰱ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرًا 
ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ا وﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ،وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ،ورﺳﻢ اﳋﻄﻂ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺣﺪث اﻟﻄﺮق اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻣﺪاوﻣﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ 
اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻬﲎ واﻟﻌﻠﻤﻰ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﻬﺎم ﰱ ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ،وﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ 
  .ﻣﻬﻨﺘﻪ وﻣﺪرﺳﺘﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻤﺎ ﻫﺬا اﳍﺪف أﻳﻀﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﰱ
  ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟﱰﺑﺼﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ.  ﻣﺪى ( ﳝﺜﻞ11اﳉﺪول:)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %42 16 ﻛﺎﻓﻴﺔ
 %67 391 ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
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 ﻷﺣﺪث أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺎﻗﺎت أﻓﻀﻞ ﲝﺸﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم إﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻻ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض إن        
اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ أداء دورﻩ ﻋﻠﻰ  اﳌﻌﺮﰲ اﻷﺳﺎس اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻳﻜﻮن واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،وﻫﺬا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴـﺔ وﻣﺆِﻫﻠـﺔ ﳍﺬﻩ  ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳِﻘﺮﱡون ﺑﺄن أﻓﻖ  %67ﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻴﺪاﱐ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ.أﻛﻤﻞ وﺟﻪ
 ﻳﻄﺮأ اﻟﺬي اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻮاﻛﺒـﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﳋﺪﻣـﺔ اﳌﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﱵ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺸﻮدة،وذﻟﻚ ِﻟُﺸﺢﱢ 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  ﺟﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪم اﳌﺴﺘﻤﺮ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﺷﻌﻮرﻫﻢ واﻟﺘﻘﲏ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﺮق اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﺘﺠﺎوز اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﻜﻮﻧﲔ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﱪرﻳﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻨﺪوات ﻻ ﺗﺄﰐ ﲜﺪﻳﺪ وﻋﺪم
ع اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ،وﲟﺎ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻋﺪاد اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻫﺎﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﺗﺴﺎ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﻓﻘﺪان اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺳﻴﻄﺮ ﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻧﻔﻮذﻫﻢ اﻷدﰊ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ أوﺳﺎﻃﻬﻢ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﻨﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜﺸﻮﻓـﺔ وﻣﻌﺮﱠاة ﻣﻦ ﺳﺮﱢ ﻗﻮ ﺎ،ﻷ ﺎ ﻻ ﲤﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ،وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﻀﺤﻚ اﳌﺒﻜﻲ أن ﻳﺼﺤﺢ 
ان ﻳﻘﻮﻣﻮا ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﻮب ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﺎ ﲔ أﺧﻄﺎء اﳌﺪرﺳﲔ،و 
ﳑﻦ وﺟﺪوا اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﰲ ﻓﻚ ﺷﻔﺮات اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﺑﺼﺎت واﻟﺪورات  %42ا ﺎل.وﻫﻨﺎك
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ،وﳝﻜﻦ ﻋﺰُو ذﻟﻚ إﱃ أن ﻫﻨﺎك أﺟﻴﺎل،ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻨﺸﻄﲔ،اﻟﺬﻳﻦ 
اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ،واﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﰱ ﻣﻘﺪورﻫﻢ إﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ  ﻳﻨﻤﻮن
  اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻜﺲ اﳉﻴﻞ اﻷﻛﱪ اﻟﺬى ﻳﻔﺘﻘﺪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات. 
  ( ﻳﻮﺿﺢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ.21اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔﺑﺪا
 %44 211 ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 %81 74 اﳌﻨﻬﺎج
 %40 11 اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ
 %43 48 ﺷﻲء أﺧﺮ
 %001 452 ا ﻤﻮع
          
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﺮون أن اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻗﺪ رﻛﺰت  %44ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن         
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة،واﻟﱵ 
ﻗﺒﻠﻴﺔ وﺧﱪات ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ،ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﻠـﻢ إن اﺳﺘﻠﺰم ذﻟﻚ،ﺣﱴ 
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ﳛﻘﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ،إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ 
ﳎﺘﻤـﻊ ﻣﻨﻔﺘﺢ وﻣﺜﻘﻒ وﺳﻂ ﻣﺮاﻓـﻖ ﳎﻬﺰة ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﻛـﻪ ﺑﺎﳌﺜﻘﻔﲔ وﲟﻤﺎرﺳﺘﻪ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت،ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ 
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻇﺮوف ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن 
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺪرس،واﳌﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺈ ﺎء ﻛﻞ 
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﲟﺸﺮوع ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺣﺪة 
واﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳊﺪﻳﺜﺔ.ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌّﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻤﺎ اﳊﻆ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة؛وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﳌﺪرس ﳏﻴﻂ ﺣﻀﺮي ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ راﺿﻴﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ  ﺬﻩ اﻟ
،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺮوف اواﻟﺸﺒﻪ ﺣﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻠﺬان ﻳﻌﻴﺸﺎن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﱃ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﳌﺪارس،وﺟﺪت ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ؟ﺗﻀﺎﻫﻲ"اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"
واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪاﺋﻴﺔ،ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ  ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ. 04ﺣﱴ أو  53ﺗﻜﺪﻳﺲ 
اﻟﻈﺮوف،ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﺣﱴ إن ﻛﺎن ﳝﺘﻠﻚ ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ،أن ﳛﺲ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ وﻫﻮ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة 
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت،أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.وإذا أﺿﻔﻨﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ 
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳋﺎرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت )و ﻫﻦ ﻳﺸﻜﻠﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺴﻢ( ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﻻ أن 
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ  %43ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬي ﻳﱰﺑﺺ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ.اﻣﺎ
ـﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺪرﺳﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺎدة واﻟﺘﻘﻮﱘ،وﻫﻲ ﻣﻮاد ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ آراءﻫﻢ ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻨﺎوﻟـﺔ ﺑﲔ ﻋﻠ
اﳌﺪرس ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺔ واﻟﻨﺪوات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،ﲢﺪﻳﺪ أدوار ووﻇﺎﺋﻒ وﻣﻬﺎم اﳌﻌﻠﻢ 
ﻳﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎًدا ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﲣﺼﺺ،وأن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﳏﺘﻮ 
ﻋﻠﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﺴﺐ ﲣﺼﺼﺎ ﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،وﺣﺴﺐ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن 








  ( ﻳﻮﺿﺢ واﻗﻊ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ31اﳉﺪول:)
 ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﺮار %اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻮﺟﻮدة 35 %12
 أﺣﻴﺎﻧﺎ 96 %72
 ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة 231 %25
 ا ﻤﻮع 452 %001
ﺗﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﳐﻄﻄﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻫﺎدﻓﺔ،ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳋﺒﲑ اﻟﱰﺑﻮي أو ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﻛﻼﳘﺎ        
ﻣﻌﺎ،ًﳌﺸﺎﻫﺪة وﲰﺎع ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻢ وﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻦ أداء ﻣﺮﺋﻲ أو ﻣﺴﻤﻮع ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻌّﻠﻤﻲ، 
ﻌﺎوﻧﻴﺎ،ًوﻣﻦ ﰒ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬا اﻷداء ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ  ﺪف ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺗ
( %25إﳚﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺼﻒ اﳌﺒﺤﻮﺛﻴـﻦ)
 ﻫﻲ - اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺼﻔﻴﺔ- ﻷ ﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢأﺧﻄﺎؤﻩ، ﺗﻘﻞ ﻛﻲ اﳌﺮﰊ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮاﻋﻴـﺔ ﻳﻘﺮﱡون ﺑﻨﻘﺺ اﳌﺮاﻗﺒـﺔ
 ﳍﺬﻩ ﺧﻄﻂ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ،إذا ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺪون ﻣﻨﻬﻢ،أو اﳉﺪد ﻻ ﺳّﻴﻤﺎ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﻣﻌﻠﱢـﻢ
 ...اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ،ﻓﺘﻄﻐﻰ وإدارﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻻ أن أﻫﺪاﻓﻬﺎ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ووّﺿﺤﺖ ﺑﺪﻗـﺔ اﻟﺰﻳﺎرات
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ %12ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.وﻗﺪ أﻛﺪ ﻣﻦ واﳊﺪ ﳊﺮﻳﺎﺗـﻪ وﺧﻨﻖ ﳌﺒﺎدراﺗﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎس ﺑﺸﺨﺼﻪ وﺗﻀﻴﻴﻖ اﳌﺮﰊ وﻳﺸﻌﺮ
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺪف إﱃ ﻵﺧﺮ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮل ﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺶ أو اﳌﺪﻳﺮ أو اﻟﻨﺪوات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ اﻟﺰﻳﺎراتان 
 أﺛﺮ ﳍﺎ اﻟﺰﻳﺎرات ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎ ﻢ،ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ،واﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﱵ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﻣﻌﺎﳉﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳑﻦ ﱂ ﳚﺪوا اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ %72ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ان ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺎﻧﺖ إذا ﻻﺳﻴﻤﺎ إﳚﺎﰊ
وﲝﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ "ﲡﻮﻳﺪ" ﻣﻬﺎرا ﻢ اﻟﱴ ﲤﻜﻨﻬﻢ  - اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﺗﺒﻌﺎ ًﻟﻘﺪرا ﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻀﺠﻬﻢ
ﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ،ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺒﺎع اﳌﺸﺮﻓﻮن اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﻌﻠﻤﲔ؛ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﳜﻠﻖ ﻫﺬا اﻻﲡـﺎﻩ ﻋـﺪم وﺟـﻮد  ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺆﻫﻞ
ﺗﺒﺪو ﻗﻀﻴﺔ "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﰱ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ ﳓﻮ اﻹﺷﺮاف اﻟﱰﺑﻮي.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ  ﻓـﺮوق
ﺑﻨﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ ًوﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰱ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻒ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﱰض ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰱ 
 ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن إذا ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات وﺗﻄﻮرات ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،أﻣﺎ




  (: ﳝﺜﻞ اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي ﺣﻮل أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ41اﳉﺪول)
 ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ%
 ﻧﻌﻢ 67 %03
 ﻻ 871 %07
 ا ﻤﻮع 452 %001
 ﻛﺜﲑ ﰲ ﻛﺒﲑة ﻓﺮوق ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬـﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﲎ ﻻ ﺿﺮورة - اﻟﱰﺑﻮياﻟﻔﺮﻳﻖ – اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ ﺗﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت          
 ﺗﺼﻮرﻫﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ،وﰲ وﰲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ ﺧﱪة ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﻣﺎ ﻣﻘﺪار وﰲ اﳋﺎﺻﺔ ﻗﺪرا ﻢ ﻛﺜﲑ،ﰲ أﻣﻮر ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن،وﰲ
اﳌﺮدود،ﻏﲑ ان ﺑﻴﺎﻧﺎت  زﻳﺎدة ﰲ أﺛﺮ ﻣﻦ ﳍﺎ وﻣﺎ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﲡﻌﻠﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ،ﻓﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﻦ %07اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﲤﺜﻞ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻦ دور اﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،واﻟﱵ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ 
ن اﻟﱪﻧﺎﻣـﺞ ﻷ ﻛﻔﺎءا ـﻢاﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ،ﳑﺎ اﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ  
ﻳﺸﻬﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴـﺔ،ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ،ﻛﻤﺎ اﻟﺪراﺳﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت 
وﻳﺮاﻛﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﰲ  أن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌّﺪرس ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺸﻬﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ،ﳑﺎ ﻳﻌﻘﺪ وﻳﺼﻌﺐ اﻷداء اﻟﺼﻔﻲ،
ﻮي ﳝﻜﻨـﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﱰﺑ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ،ﲟﻌﲎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌـﺔ دون ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ،واﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺷﻔﺮات ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴـﻊ ﺑﺘﻌﺎون وﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد أﻋﻀﺎءﻩ،ﻏﲑ أن ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻪ اﻹدارة 
ﺑﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ  %03اﳌﺪرﺳﻴـﺔ ﻷ ﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ.ﰲ ﺣﲔ ﻋﺒـّﺮت ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﰱ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻴﻪ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼح واﻗﱰاﺣﺎت ﺣﻮل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،و اﻟﱰﺑﻮي ﻗﺪم دراﺳﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻤ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻓﺮادا وﲨﺎﻋﺎت ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﻢ ﳌﻬﻨﺘﻬﻢ،ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ﰱ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ اﲣﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ  اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰱ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﳑﺎ وﻟّﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻌﻮر إﳚﺎﰊ ﳓﻮ دور اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ،وأﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﱘ  
  ﳍﻢ. ﺷﺄن ذات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت
  (ﳝﺜﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﻘﺎءات اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ.51اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %81 54 ﻛﺎﻓﻴﺔ
 %28 902 ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
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 وﲢﺴﲔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺣﺠﺮ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻘﺎءات اﳌﻌﻠﻢ  ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﺗﻌﺪ       
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أﺛﻨﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وأداء ﻛﻔﺎﻳﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﺎﻓﺔ،ﻓﻬﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻇﺮوف وﺗﻮﻓﲑ وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻔﻲ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ أن  %28ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن ﻧﺴﺒﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ،و  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳜﺪم ﲟﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة
ﻠﲔ ذﻟﻚ ﺑﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﻘﺎءات ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ اﳌﻨﻄﻖ ﻟﻘﺎءا ﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﺗﻌﺪ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ،ﻣﻌﻠ ّ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﳒﺎزﻫﺎ ﻻن اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻗﻞ اﳌﺮاﺣﻞ أﳘﻴـﺔ وﻛﺬا أﺗﺴﺎم ﻫﺬﻩ 
إﱄ أﺳﺎﻟﻴﺐ  ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮاﻟﻠﻘﺎءات ﺑﺎﻟﺬﺑﺬﺑﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﻋـﺪم اﳉﺪﻳﺔ ﰲ ﻃﺮح رؤى واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ واﻻﺳﱰاﺗـﺠﻴﺎت،
ﺗﻘﻮﱘ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ،وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ وان ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻧﻈﺮًا ﻟﻀﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم رﺑﻂ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﳑﺎ 
ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ،وﻋﺪم ﻳﺆدي إﱄ ﻋﺰوف اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟ
،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ﺑﺄن اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﺒﺎدر ﺷﺨﺼﻴﺎ وأن ﻳﻄﻮر ﻣﻬﺎراﺗﻪ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرا ﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ات ﻻ ﺗﺄﰐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻن وﺳﺎﺋـﻞ اﻹﻋﻼم اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﺳّﻬﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻣﺎﻣﻪ،وﻗـﺪ ﺻﺮّح ﻣﻔﺘﺶ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﺎﺋﻼ:أن اﻟﻨﺪو 
ﲜﺪﻳﺪ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓـﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ،وﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﻧﺪوات،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺪور 
اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ وﻋـﺪم ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻷﻳﺔ ﻣﺒﺎدرات أو دراﺳﺎت ﻹﳒﺎح اﻟﻨﺪوات،ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ ﺗﺮى ﻓﺌـﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ 
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﺮدود اﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءا ﻢ ﺑﺎن ﻟﻘﺎءا ﻢ  %81اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮازن ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳊﺴﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ،وﰲ 
أﺣﺴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ  واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ،وﰲ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق،واﺗﺒﺎع
  اﻷﻫﺪاف.
  ( ﻳﻮﺿﺢ اﻹﺻﻼح وإﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.61اﳉﺪول:)
 ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﺮار %اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻧﻌﻢ 71 %70
 ﻻ 732 %39
 ا ﻤﻮع 452 %001
اﳌﺮﰊ  ﺧﻼﻟـﻪ ﻣﻦ ﻳﺰوﱠد اﻟﺬي اﳋﺪﻣـﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﺘﻌﺪدة،أﳘﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔـﺔ أﺷﻜﺎﻻ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻘﺪ أﺧﺬ          
 ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺬ اﳌﺮﰊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗـﻪ،وﻗﺪ ﻓﻴﻪ ﳚﺪد اﻟﺬي اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺲ
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 ﳜﻀﻊ ﺣﻴﺚ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﻨﻈﺮي ﺑﲔ ﻳﺰاوج اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع أﻟﺘﻨﺎوﰊ وﻫﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أو اﻟﺮﺳﻜﻠـﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة أو ﻛﺎﻟﱰﺑﻴﺔ
دورﻳﺔ،ﻏﲑ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗـﻊ ﺗﺸﲑ إﱃ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻳﺘﻢ اﳌﻴﺪان إﱃ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﰒ ﳌﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔﻟﺪروس  اﳌﺮﰊ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﺮون ﺑﺎن إﻋﺪاد اﳌﻌﻠـﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﱂ ﻳﺮﻗﻲ إﱃ اﳌﺄﻣﻮل،وذﻟﻚ ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ دور اﳌﻌﻠـﻢ ﰲ  %39أن 
ﻨﺎﻫﺞ وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﰲ ﻗﺮارات اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺮﺳﻮب،وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛـﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌ
 ﻏﲑ ﰲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﳎﺎﻻ ﳚﺪ ﱂ ﻣﻦ ﻳﺆوي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻞ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺤﻨﻪ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة،ﺣﱴ ﺻﺎر
 ﺎت ﻗﺼﲑةﺗﺄﻫﻴﻞ،ﺑﺘﺪرﻳﺒ ﺑﻐﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺒﻠﻴـﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﺴﺎﻋﺪوا أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻓﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،وإن ﺣﺎول
 ﻃﻠﺐ ﻛﺜﺮة ﳌﻮاﺟﻬـﺔ اﳊﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،ﻓﺈن اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮوري إﺳﻌﺎﻓﻬﻢ ﻗﺼﺪ اﳌﺪى
اﳌﻌﻠﻤﲔ،  إﻋﺪاد ﻃﺮق أن اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ،ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﻴﻘﺔ اﻟﻜﻢ،ﺷّﻜﻞ ﻫﻮة ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاﻏﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﺘﻴﺠﺘـﻪ ﺳﺪ ّ
 ﺑﻌﻴﺪة أﺧﺮى ﺣﺎﻻت ﳎﺪﻳﺔ،وﰲ ﻏﲑ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﰲ ﻃﺮق ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪرس،ﻫﻲ داﺧﻞ اﻟﺪروس ﻹﻋﻄﺎء و ﻴﺌﺘﻬﻢ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﲔ ﻫﻮة ﺑﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﳉﺪوى ﻋﺪم واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ،إن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﲡﺎرب اﻟﺒﻌﺪ ﻛﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﺠﻢ ووزن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ أو اﳌﻴﺪاﱐ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ﺟًﺪا ﻣﻦ ا ﻤﻮع اﻟﻌﺎم  واﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ،وﻫﺬا ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺣﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ إﺗﻘﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﳌﻜﻮﻧﺎت 
  اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو اﳋﱪة وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﲢﺘﺎج إﱄ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻴﺪاﱐ ﺧﺎص،وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻘﻨﻨﺔ،وﻫﺬا ﺗﺼﻮر ﺧﺎﻃﺊ.
  ﺪاﺋﻴﺔ.(:ﳝﺜﻞ ﻧﻈﺮة اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ إﱃ ﻣﺸﺮوع اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘ71اﳉﺪول رﻗﻢ)






ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح اﳌﺪرﺳـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎرﺑﺖ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ ان          
ﻣﻦ  %76واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻋﺪم  ﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﱐ ﳒﺪ إن 
إﱃ اﻻرﺗﻴﺎب واﳋﻮف اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎب اﳌﺪّرس ﻟﻌﺪم اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻢ ﻣﻊ اﻹﺻﻼح وﻟﻜﻦ ﺑﺘﺤﻔﻆ وﳝﻜﻦ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ 
ﻨﻔﻴﺬ،إﱃ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ  ﻴﺌﺘﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘ
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻇﻬﻮر  ﺗﻔﺴﲑﻩ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻨﻴﲔ  ﺎ
 ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﺮار  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت 23 %31
 ﺿّﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت 25 %02
 ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻟﻜﻦ ﺑﺘﺤﻔﻆ 071 %76
 ا ﻤﻮع 452 %001
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اﻹﺷﻜﺎﻻت ﻛﺎﻟﺘﺴﺮب واﻟﻌﻨﻒ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻷﺳﺘﺎذة ﻓﺈ ﻢ ﳝﺎرﺳﻮن اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺧﻼل ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻫﺬا ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﻹدارة اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰲ آﺧﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱄ أن اﻹﺻﻼح ﱂ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻈﺮوف  اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن إﳚﺎﺑﻴﺔ.
ﻓﻘﻂ ﳑﻦ ﻳﺆﻳﺪون  %31ﺎﻃﻖ،ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪاﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳜﻔﻖ ﰲ ﲢﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﲔ وﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت ﻫﺬا اﻹﺻﻼح  وﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣـﺎت ﻗﺪ اﻧﻔﺘﺤﺖ 
اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺪوﱄ،وﻳﺸﻤـﻞ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ،ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻨﺪرج 
ﻢ ﺿﺪﻩ ﳑﻦ ﻳﺮون ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺮوﻋـﺎ ﻣﺴﺘﻮردا أُﻧﺘﺞ ﳊﻘﻮل ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺎ ّوزرع ﰲ ﳑﻦ ﻫ %02اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ،أﻣﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟـﺤﺪاﺛﺔ و
اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺻﻼح ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻻﺑﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪد ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ.
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ  أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ذات ا ﺘﻤﻊ وﻗﻴﻤﻪ وﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﱂ ﲡﺪ ﺻﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻋﺪة،وﻗﺪ أرﺟﻌﺖ اﻷﺳﺒﺎب إﱃ ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺴﺮع ﰲ 
  إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم  ﻴﺌﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
  ﻓﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ.(:ﳝﺜﻞ ﻧﻈﺮة اﳌﻌﻠﻤﲔ إﱃ ﻛﺜﺎ81اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %09 822 ﻧﻌﻢ
 %01 62 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
إن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ وأﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﳎﺘﻤﻌﻴﺔ،وأن ﻣﻌﻈﻢ         
واﻟﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﻨﺎﻫﺞ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮون أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺄﻟﱵ اﻟﺰﻣﻦ 
اﳌﺴﺘﻬﺪف،ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﱪاﻣﺞ)اﳌﻘﺮرات،اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ( واﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ 
ﺗﺴﺘﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ،واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻫﺪاف 
ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(.وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻌﻄﻰ اﻟﻜﻤﻲ ااﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ وا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ )اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻟﻠﱪاﻣﺞ واﳌﻘﺮرات،واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ)اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،اﳌﺮاﻗﺒﺔ...(،ﺗﺄﰐ ﰲ ﳊﻈﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﳏﻞ إﲨﺎع وﲰﺔ 
ﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﺳﺎﺗﺬة وأوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺔ، ﳑﻴﺰة ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺎ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﺮون ﺑﺎن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻜﺜﻒ.وﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﰲ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ  %09ﻓـــ
 ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ،وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ واﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﱵ
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اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻔﺴﻪ،وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻤﺪرس ووﺳﺎﺋﻠﻪ،وﻛﻠﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻀﻐﻂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ،وﺗﺆﺛﺮ 
ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ وﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ اﳌﻘﺮرات، 
ﺠﻢ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪروس ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻜﻤﻦ اﻹﺷﻜﺎل ﰲ ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊ
ﺗﺘﻄﻠﺐ  -اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات-ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ،ﺣﻴﺚ إن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﺘﻌﻠﻢ،وﺑﻨﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف ﰲ أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌ
ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ،وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺴﺎﻳﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﳐﻄﻄﺎﺗﻪ ﻟﻠﺪروس ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ إﱃ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو 
اﳌﺸﺎرﻳﻊ،أو ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﻼﺻﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اﺗﺒﺎع اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ 
وﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺧﻄﻮات،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻧﻘﺺ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة 
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﺧﲑة أوﻗﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺜﺒﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﳌﻀﺎﻣﲔ ﲟﻘﺮرات أﻋﺪت ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ 
ﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات،ﺣﻴﺚ ﻳُﺮى إﱃ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻛﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲨﻠ
ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ﻻ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﺬا ﺎ،وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أﻗﺴﺎم ﺷﻬﺎدة  ﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،ﳊﺮص اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻛﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻘﺮر ﺧﻮﻓﺎ أن ﻳﻼم ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﻫﺎ إن ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ 
ي ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن درﺟﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ وﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳕﻂ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺬ. ﺎﻳﺔ اﻟﻄﻮر
أوﱃ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﲤﺎم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻏﲑ 
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺘﺎﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻮﺣﺪات 
ﺳﺒﺎب وﻏﲑﻫﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺷﻌﻮر اﻷﺳﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻫﺬﻩ اﻷ
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ أو ﲣﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮرات،وإﳕﺎ ﲟﻌﺎﳉﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ،ﺑﺪءا ﺑﺪراﺳﺔ 
ت وﺗﺒﻌﺎ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻋﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءا
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺮاﻋﺎة ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﻘﺮرات،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ وﺗﻮﻓﲑ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻌﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم،ﺣﱴ 
ﺎﺗﺬة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﺨﻄﻄﺎت ﺑﺄرﳛﻴﺔ وﲤﻜﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف،وإﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻸﺳ
ﻓﺈن ﻛﻞ إﺻﻼح ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺴﻜﻨﺎت واﳌﻬﺪﺋﺎت،وﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ وﻻ ﺣّﻞ 





  ﻧﻈﺮة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻊ زﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺪّرﺳﺔ: (:91اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %42 16 ﻧﻌﻢ
 %67 391 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﺮون ﺑﺎن اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﺨﺼﺺ  %67ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن        
ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎوي ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪي اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إ ﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ 
اﻟﺘﻌﺐ اﻗﱰاب  ﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﳑﺎ ﳚﱪﻩ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺣﺸﻮ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣﺸﻮا ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﳑﺎ ﻳﺆدي  ﻢ إﱃ 
 ﰲ ﺣﺎل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻒ داﺧﻞ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﻳﻀﺎ،وﺣﱴ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،وﻧﻔﻮرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻋﺪم
اﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ ا ﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﺒﻴـﺮ  ﻣﺴﺘﻮى ﳏﺪودﻳـﺔ
 ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻧﻔﺴﻪ ارﺗﺒﺎﻛﻪ،ﻷﻧﻪ ﳚﺪو  ﺗﻮﺗﺮﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ،وﺗﺰﻳﺪوﻫﺬا ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ ﻓاﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ.
اﻟﺰﻣﲏ،ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﻋﺪم وﺿﻊ  ﺧﻄﺔ أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻴﱠﻨﲔ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﻀﻊ أي ﺷﻲء ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻮف 
اﶈﺪد،ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪ  اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ذﻟﻚ ﻹ ﺎء اﻟﺪراﺳﺔ،ﻛﻞ وﻗﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ وﻳﻜﻠﻒ
 ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ وﻗﺪ ﳚﺪاﻧﺴﺠـﺎم وﺗﺴﻠﺴـﻞ اﻟﺪروس 
 اﳌﻌﻠـﻢ أﻳﻀﺎ،وﳚﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،وﻧﻔﻮرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻼت أﻣﺎم
واﳌﻠﻞ  اﻟﻀﺠﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻟﺪ ﺎﻣﻨﻪ ﳑ ذاﺗﻴﺔ ﻗﻨﺎﻋـﺔ دون اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺴﺎب وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻧﺎﻣـﺞ إ ﺎء ﻣﺸﻜـﻞ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ
ﳑﻦ ﻳﺮون ﺑﺎن اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ  %42وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ .ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺮدود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻟﺪﻳﻪ،وﻫﺬا
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟّﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻲ،أن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ ﻷيﱢ ﻣﺎدة أﻋّﺪ 









  (: ﻧﻈﺮة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ02اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %66 861 ﺻﻌﺐ
 %43 68 ﺳﻬﻞ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أﺻﻮل ﻳﻌﲎ ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺗﻔﺮد ﻟﻪ اﻟﻜﺘﺐ وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ 
ﻓﻴﻪ اﻷﲝﺎث.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻘﺒﻮًﻻ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺂراء ﻋﺎﻣﺔ واﻧﻄﺒﺎﻋﺎت،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺒﺪو ﻏﲑ 
اﻟﻮرق ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻂ  ﳑﻜﻦ إﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ واﺿﻌﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ إﺟﺮاء 
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ،ذﻟﻚ ﻷن اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻔﻘﺪ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ،ﻓﺒﻌﺪ أن  %66ﻨﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﳝﺜﻞ ﻟﻪ ﺿﻐﻄﺎ ًإﺿﺎﻓﻴﺎ.ًوﻫﻮ ﻣﺎ أﻗــﺮّﻩ اﻹﳝﺎن ﲟﺎ ﻳﺼ
ﺗﺘﻨﺰل اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺎﺋﻬﺎ وﺗﺘﻠﻘﻔﻬﺎ أﻳﺪي اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﻓُﻴﺴﺠﻞ ﻏﻤﻮض ﻫﻨﺎ وﺧﻄﺄ ﻫﻨﺎك،وﻗﺼﻮر ﰲ ﺻﻔﺤﺔ 
ب ﻧﻔﺴﻪ،وﻟﻜﻦ ﳌﻦ اﳌﺸﺘﻜﻰ؟ وﺣﺸﻮ ﰲ أﺧﺮى،ﺑﻞ وﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺘﲔ ﰲ ﺻﻔﲔ أو ﻣﺎدﺗﲔ أو ﺣﱴ ﰲ اﻟﻜﺘﺎ
 -أﻣﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺗﺒﻘﻰ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﲔ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ رﲟﺎ ﻻ ﻳﺄﰐ أﺑﺪا ً
ﻓﻬﻮ اﳌﻠﻤﺢ اﻟﺬي ﳜﻔﻴﻪ اﳊﻴﺎء وﻻ ﻳُﻬﻤﺲ ﺑﻪ إﻻ ﺳﺮا،ًﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻩ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﻳﺸﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ واﳊﻮارات 
ت اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ذﻟﻚ ﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات أدﺑﻴﺔ،وﰲ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪو ﺷﻜﻮى ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺌﺎ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻮم واﺳﺘﻌﺼﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ،ﺣﻴﺚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ 
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﺗﻮاﺿﻊ ﻓﺘﺒﺪو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب ا.ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﳍﺎ ﺷﺮح واف ﰲ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ،وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺪد ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ،وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻊ ﺧﱪات اﳌﺸﺎﻫﺪات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ﻟﻜﻦ 
ﺎﻟﻄﺒﻊ أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺜﺎل،اﻟﺬي اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ،اﻟﱵ ﳍﺎ ﺑ
ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ،ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻳﻀﺎح.وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى،ﻳﻘﺘﺎت اﳌﻌﻠﻢ اﶈﺪود اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳋﱪة 
ذﻟﻚ  ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ وﻳﻘﺪم اﳌﻔﻜﺮات اﳌﺨﺘﺼﺮة ﻟﻪ واﳌﻬﻤﺸﺔ ﻟﺪورﻩ ورﲟﺎ اﻟﻼﻏﻴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻪ،وﻫﻮ ﰲ
ﻳﺘﻔﻨﻦ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺪﻩ اﻟﻜﺘﺎب واﺧﺘﺰال اﳌﻨﻬﺎج واﺑﺘﺬاﻟﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺪ ﻣﻮاﻃﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻴﻌّﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ 
  .ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺬي ﺻﺎر اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﱪى ورﲟﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻣﻦ وﺟﺪوا ﺣﻼ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳍﺎ وﰲ واﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ  %43ﺑﻴﺪ أن
 ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،وﻫﻢ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﻌﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات: 
ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﳌﻘﺮرة. اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ ﺎ - 
وﻳﻔﱰض ﺑﺪﻫﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وواﺿﺢ،إذ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺸﻲء ﻻ 
ﻳﻌﻄﻴﻪ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﳍﺎ.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة 
ع اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ.وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ،إذ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮو 
  ﺧﺎرج ﲣﺼﺼﻪ.
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ:إن اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ أﳘﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ،ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ - 
ﻮﻣﺎت ﰲ داﺧﻠﻪ،ﺑﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﺲ آﻟﺔ ﻳﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺼﺐ اﳌﻌﻠ
ﻫﻮ ﺑﺸﺮ ﻟﻪ روح وﻋﻘﻞ واﻧﻔﻌﺎﻻت وﺟﺴﺪ،وﳝﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﲝﺎﻻت ﻧﻔﺴﻴﺔ واﻧﻔﻌﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ. واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﻮاﻧﺐ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻄﺮق اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب.
ﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﲟﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻊ إﳌ- 
ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ إﻳﺼﺎل ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻓﻜﺎر واﲡﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات 
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ،وأن ﻳﻜﻮن ﺻﻮﺗﻪ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،وأن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻋﺮض اﳌﻌﲎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ 
 ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،ﻣﻊ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺮب اﻷﻣﺜﺎل ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﻌﺎﱐ.
ﻴﻢ وﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﳒﺎح اﳌﻌﻠﻢ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﲝﺐ اﻟﺘﻌﻠ - 
رﻏﺒﺔ ﰲ أداء ﻣﺎ ﲪﻞ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﳌﻬﻨﺘﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺮﺿﺎ ﰲ 
 اﻟﻨﻔﺲ وﻳﺸﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ.
ﺣﲔ " ﻳﻜﺴﺐ أﺣﺪﻫﻮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻨﻄﻖ أﻧﻪ "ﱂ  رﻏﻢ ﺻﻴﺤﺎت اﻟﺘﻌﺎزي ﻟﻠﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة   
ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ اﻟﻜﻼم...".ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻧﺼﺤﻮ ﻟﺘﺒﺎﻏﺘﻨﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ:أﻳﻦ ﺗﻘﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ؟وﻣﺎ 
ﻣﺪى ﲢﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ؟وﻫﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺆﺧﺮا ًوروﺟﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺑﺄن ﲦﺔ 
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ﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ،ًﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ًإﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،ﻳﻌﲏ أن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌ
ذات ﺑﺎل ﻧﻨﺘﻈﺮ؟.وﻷن اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ ﻫﻮ اﻷداة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻪ )رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ(،ﻓﺈن 
ﻮ ﻳﺰﻳﺪ وﻳﻨﻘﺺ ﲝﺴﺐ ﻗﺪرة اﻷدوات أي اﻋﻮﺟﺎج ﰲ اﻷداة ﻗﺪ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﺧﻠﻞ ﰲ إﲤﺎم اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳓ
اﳌﺴﺎِﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻄﻞ اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.وﻷن ﺗﻠﻚ اﻻدوات اﳌﺴﺎِﻋﺪة ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻣﺜًﻼ ﲟﺜٍﻞ ﺑﻞ ﺗﺰﻳﺪ،ﺗﺒﺪو ﺑﻠﻮرة 
  .ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﻹﺻﻼح اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺨﺮج اﻟﻮﺣﻴﺪ
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.12اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %87 791 ﺣﺴﻨﺔ
 %20 60 ﺳﻴﺌﺔ
 %02 15 ﻻ ﻳﻬﻤﲏ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﳓﻦ اﻵن أﻣﺎم ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ،ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﺎخ ﻗﺎٍس ﻓﻬﻲ أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ        
وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻴﺎة 
ﳌﺘﻐﲑات ﻟﺒﻠﻮرة ﳕﻂ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮة وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻴﻞ ﺻﺎﻋﺪ ﻓﺎﻋﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻻ ﺑﺪﱠ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ا
وﻓﻌﺎل ﰲ ا ﺘﻤﻊ.ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻋﺖ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﻧٍﺐ ﺟﺪﻳٍﺪ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺒﺎدئ 
ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر  ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻴّـﻴﺒﺔ %87اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل واﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر،ﻓــــ
 ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻳﻔﺮض واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻧﺘﻤﺎءا ﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺧﺘﻼف ﻷن
 إﺧﻼص ﺑﻜـﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪرﺳﺔ،وﳍﺬا وﺟﺐ ﳑﺜـﻞ ﻷﻧﻪ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺬﻩ وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺳﺎس
اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ،ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﺳﺮة واﳌﺪرﺳﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ﻳﻨﻘﻠﻮا وﻛﻔﺎءة،وﺣﱴ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﺆدي إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ أﻟﺘﺤﺼﻴﻠـﻲ،وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ واﻵﺑﺎء أن ﺗﻨﺎﻗﺶ 
ﻣﻦ %02وﻳﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻨﺎء. ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻔﻮق أﺑﻨﺎءﻫﻢ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻘﻂ إﱃ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ
اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ أن ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﲔ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﱰددا ًوﻏﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮ،وﺗﻨﻘﺼﻪ 
اﻟﺼﺮاﺣﺔ واﻟﻮﺿﻮح،وﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﳜﺸﻰ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﳝﻴﻞ إﱃ اﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ أو 
ي إﱃ اﳋﻼف،وﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ًإن أﺣﺲ أ ﺎ ﺗﺆد
ﻻ ﻳﻠﻮن أّي اﻫﺘﻤﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ داﺧﻞ 
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ﻤﻊ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳒﺎح اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻘﺴﻢ وﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺧﺎرج أﺳﻮار اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ادوار ﳐﺘﻠﻔﺔ.وﳌﺎ ﻛﺎن ا ﺘ
وﻓﺸﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﻣﺴﺎراﺗﻪ،وﻛﺬﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ 
ﻻت ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻘﺎش ﺑﲔ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء،وﻃﺎﳌﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤ 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﲢﻘﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﳌﻌﻠﻤﲔ وا ﺘﻤﻊ.إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻮد ﺑﺄﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ 
وا ﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻ ﻳﺪرك ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﺖ.وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺮًا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وذﻟﻚ ﳌﺎ 
ﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺶء ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ وﳎﺘﻤﻌﻪ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﳛﻘﻘﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر إﳚ
  ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ وﱄ اﻷﻣﺮ ﻳﺪرك أﳘﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ.
  ( ﻳﻮﺿﺢ زﻳﺎرة اﻷوﻟﻴﺎء ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ.22اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %80 12 ﻧﻌﻢ
 %85 741 أﺣﻴﺎﻧﺎ
 %43 68 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻌﺐ أدوارﻫﺎ أﻃﺮاﻓًﺎ ﻋﺪة أﳘﻬﺎ اﻷﺳﺮة         
وا ﺘﻤﻊ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻌﺎون ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ وﺟﻪ ﺣﺮﺻًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻣﻦ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﳛﻘﻖ أﻓﻀﻞ واﻟﺒﻴﺖ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﲑ ﺳﻮﻳﻪ اﻟﱵ رﲟﺎ 
ﻮل ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻮاﺻﻞ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺤﻮار اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲣﺺ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺑﻨﺎء،وﻳﺴﻬﻢ أﻳﻀﺎ ًﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻮاًء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻴﺖ 
أو اﳌﺪرﺳﺔ وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ.وإن ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ 
ﻴﺚ أن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺰداد ﺻﻼت أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻦ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﱵ ﻧﻄﻤﺢ ﳍﺎ،ﺣ %85
 ﺎ وﻳﺰداد ﺗﻌﺎو ﻢ وﺗﺄزرﻫﻢ،وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ اﱃ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻻوﻟﻴﺎء،ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون أ ـﻢ ﰲ 
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ﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرات،وﻻ ﻳﺴﺄﻟﻮن اﳌﻌﻠـﻢ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ وأﺣﻮال أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﻻ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎدر،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳊﻈ
ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻧﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان ﻓﺎﻷب ﻻ ﻳﺄﰐ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ إﻻ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳـﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  ﻟﻴﺴﺄل ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﻨﻪ أم 
ﻻ،وﻟﻌﻞﱠ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻵﺑﺎء ﻛﻤﺮﺑﻴـﻦ ﻷوﻻدﻫﻢ،واﻧﺸﻐﺎﳍـﻢ ﺑﺈﻋﻤﺎﳍـﻢ،ﳑﺎ أﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ واﻧﺘﻈﺎﻣﻬـﻢ ﰲ 
ﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻫﻢ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬـﻢ،وزاد ﻣﻦ دروﺳﻬـﻢ وأداﺋﻬـﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎ ـﻢ وﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـ
ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ أو ﺑﺂداب أﺧﻼﻗﻴﺔ،ﻓﺎﻟﻮاﻗـﻊ اﳌﺘﻐﲑ  - اﻟﻌﻘﺎب-ﻋﺪواﻧﻴﺘﻬﻢ وﱂ ﻳﻌﻮدوا ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن
ﺆﺳﺴﺎت ﻟﻸﺳﺮة وﺿﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ أﺛّﺮ ﰲ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ادوار وﻣﻬـﺎم،ﺧﺎﺻﺔ وان ﻣ
أﺧﺮى دﺧﻠﺖ ﻣﻌﻬـﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﳐﻄﻄﺔ ﳉﺬب اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻪ،وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل إن اﳊﻘﻞ 
اﻟﱰﺑﻮي ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وأﻋﺎﻧﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد وﲤﻜﻨﺖ اﻷواﺻﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ 
(ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﻴـﻦ واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺟﺪا ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، %80اﳌﺪرﺳﺔ.وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓــــ )
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ اﻟﻨﺠﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺪون ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ واﻷﺳﺮة.وﻣﻦ ﻣﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ ً
ﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺪون اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳒﺪﻩ واﻗﻌًﺎ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺟﻠﻴًﺎ ﻓﻮارق واﺿﺤﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼ
( ﻣﻦ اﻻوﻟﻴﺎء اﳌﺪرﺳﺔ.وﻗﺪ %43واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ وﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪون ذﻟﻚ.ﰲ ﺣﲔ اﻋﺘﺰﻟﺖ ﻓﺌﺔ)
  أﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ أن أﺳﺒﺎب ﻋﺰوف أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻦ زﻳﺎرة اﳌﺪارس ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﻵﰐ :
 اﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮ  - 
 ﻇﺮوف وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻌﺾ اﻻﺑﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻧﺸﻐﺎﳍﻢ او اﺷﺘﻐﺎﳍﻢ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﳌﺪرﺳﺔ - 
 اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال واﻟﺘﱪﻋﺎت ﻟﻠﻤﺪارس - 
 ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺾ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ  - 
 ﺿﻌﻒ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﻪ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻻﺑﺎء ﺑﺄﳘﻴﺔ زﻳﺎرة اﳌﺪرﺳﺔ - 
 ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﱃ اﻻﻣﺮ ﺣﲔ زﻳﺎرﺗﻪ اﳌﺪرﺳﺔ - 
  ﻏﻴﺎ ب ﲨﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.- 
إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻮد ﺑﺄﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﺒﻴﺖ 
ﺑﻌﺘﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻوﻟﻴﺎء ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺪرﺳﺔ وا ﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻ ﻳﺪرك ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎ





  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ32اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %19 132 ﺣﺴﻨﺔ
 %90 32 ﺳﻴﺌﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻛﺒﲑًا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ،ﺑﺎﻋـﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺮﻛﻴـﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨـﻬﻮض       
ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ وﲢﺴﻴﻨﻪ،واﻟﻌﻨـﺼﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﳒﺎح اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻏـﺎﻳﺎ ﺎ وﲢـﻘﻴﻖ دورﻫـﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء 
ﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.وﺣﻴﺚ أن اﻷداء اﳉﻴ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ،وﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ،ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋـﻪ،وﺗﻮﻓـﲑ 
ﻴﺪة ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺴﺒﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﳒﺎﺣﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ أﻣﺮًا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ،وﻧﻈﺮًا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉ
ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ أﻃﺮاف ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ أن ﻳﺴﻬﻢ إﺳﻬﺎﻣًﺎ ﻓﻌﺎًﻻ ﰲ ﺑﻨﺎء 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وأن ﻳﺸﻴﻊ روح اﻷﻟﻔﺔ واﶈﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ،وأن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ 
 %19ﻌﻠﻤﲔ ورﻏﺒﺎ ﻢ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم،وﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص،وﻫﺪ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪﺣﺎﺟﺎت اﳌ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ،ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.وﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻪ 
ﻔﺎﻫﻢ واﻻﻧﺴﺠﺎم،ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ وﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﻓﻴﺒﺎدﳍﻢ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام،وﻳﻜﻮن ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
ﻳﺆﻛﺪون أن وﺟﻮد اﳉﻮ اﻷﺳﺮي ﰲ اﳌﺪارس،ﻳﱰك آﺛﺎرًا إﳚﺎﺑﻴًﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﻌﻠﻤﲔ وﳜﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ روﺣًﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺔ 
ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱰﺑﻮي،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻪ وﺷﻌﻮرًا داﺋﻤًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة 
ﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي واﻟﺮﺿﺎ.ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮي وﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ وﻣﻬﺎرا ﻢ وﲪﺎﺳﻬﻢ واﺣﱰاﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، 
ﻌﻠﻤﲔ أﻣﺮا ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ.ﻛﻤﺎ أن ﻓﻦ اﻹدارة ﻟﺬا ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﺆﻻء اﳌ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاﻫﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﲢﺖ إﻣﺮﺗﻪ،وﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻓﻌﻪ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
واﻹﺑﺪاع،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺟﻬﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﲡﺎﻩ ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ،ﻟﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﻋﺮض ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات 
ﻮﺗﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ واﳌﻌﻠﻤﲔ،ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة وإﻣﻜﺎﻧﺎت.ﻷن اﻟﺘ
ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ،ﻣﻦ ﻓﺸﻞ %90اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،وﺗﺄﺛﲑا ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ.وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ 
ﻪ،ﺑﻞ وﻻ ﻳﺘﻮرع ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻدارة ﰲ ﺟﺬب اﳌﻌﻠﻢ ﻹﻇﻬﺎر إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ،ﻓﻴﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧ
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اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﰲ ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻪ ﻫﻮ ﰲ ﻓﻦ 
اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺢ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺪ ﻻ ﲤﺖ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺼﻠﺔ،وﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  إﺛﻨﻴﺔ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﻔﻰ داﺧﻞ أﺳﻮار اﳌﺪرﺳﺔ. ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ و 
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.42اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %21 13 ﻧﻌﻢ
 %88 322 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻟﻘﺪ أوﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ،وﺣﻴﺚ إن اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة        
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﺪﻳﺚ،وﺷﻜﻞ ﺟﺬاب،وﳏﺘﻮى ﻋﻠﻤﻲ ﳐﺘﻠﻒ،ﻣﻊ إﺧﺮاج ﻻﻓﺖ؛ 
أن ﺗﻠﻚ اﻟﱪاﻣﺞ  -ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ%88- ﳊﺎﺟﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻌﻠﻤﻲ،إّﻻ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى
 ﱂ ﺗﺆِت اﳌﺄﻣﻮل ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ،وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ،وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،
واﻟﺘﻐﻴﲑ اﳉﺬري ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ.وﻗﺪ وﺻﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ،اﳌﻘﺮرات 
ﺄن ﺻﻌﻮﺑﺔ وزﺧـﻢ اﳌﻮاد ﺗﻔﻮق ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﳊﻔﻆ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑـ"اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ"...ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺑ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﳑﺎ ادى اﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﱪاﻣﺞ 
ﻮل،وﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ،ﻗﺪ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻬﺎرات واﺳﺘﲑاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،إّﻻ أن ﻛﺜﺮة أﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ داﺧﻞ اﻟﻔﺼ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﺪ أﳘﻴﺔ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻞ ﻻ اﶈﺘﻮى ﻣﺆﺛﺮة،ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ وإذاُﻳﻀﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﺨﺮﺟﺎت،
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﻳﺮى أو أﺳﻠﻮب ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﰲ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﺗﻔﻮق اﻟﱵ ذا ﺎ اﳌﺎدة ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ
 اﳌﺎدة ﻃﺒﻴﻌﺔ أن اﻟّﺼﻮاب،ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ُﳚﺎﻧﺐ ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻌﺾ أن
أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻷن اﻟﺘّﺪرج  ﰲ اﻷﺳﻠﻮب وﺗﻔﻮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﳌﺎدة ﻫﺬﻩ وﳏﺘﻮى ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ
ﳝﻜﱢﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ  اﻟﻐﲑ اﻟﺴﻠﻴﻤﲔ ﰲ ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة اﳌﺪّرﺳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ 
أن ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻄﻮرة ﻧﻘﻠﺔ -ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ%21-ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠٍﺲ وﺳﻬﻞ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳚﺪ اﻟﺒﻌﺾ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ،ﻛﻮن اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ،وﻫﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،وﺗﺸﻜﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﻮ ﺑﻌﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﻄﻮرﻩ، 
إﱃ وﺟﻮد ﺗﺪرّج ﻣﻌﺮﰲ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  وﻳﻌـﺰون ذﻟﻚوﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺛـﺮاﺋﻴـﺔ واﺳﻌﺔ،
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﺼﻮرات ﳕﻮﻩ ودرﺟﺔ إدراﻛﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎرف،ﻟﻜﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة أﺣﺪﺛﺖ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
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واﻷﻫﺎﱄ ﻟﺘﻌﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺮرات اﻟﻘﺪﳝﺔ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺒﲏ اﳌﺪرﺳﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،ﻛﻲ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻟﻸﺑﻨﺎء،ﻓﺄﺑﻨﺎؤﻧﺎ 
  درون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر،واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ واﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻷ ﻢ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻗﺎ
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ دروس داﺧﻞ اﻟﻘﺴﻢ.52اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %31 43 ﻛﺎﻓﻴﺔ
 %78 022 ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
 %001 05 ا ﻤﻮع
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺪور اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ووﻋﻴﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ وإﺧﻼﺻﻪ ﰲ أداﺋﻬﺎ إﻻ      
أن ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳍﺎ دورا ﻓﻌﺎﻻ وﻛﺒﲑا ﰲ ﺻﻘﻞ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻄﻔﻞ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ 
ﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ورﻣﻮز وأﳕﺎط ﺗﻔﻜﲑ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻜﺎﻣـﻞ اﳊﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم  ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﺗﺮوﱢﺟﻪ ا
إن اﳉﻮ اﻷﺳﺮي اﻟﺬي ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ ﺗﺮوﱢﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت،ﻓﺘﺄﺛﲑ اﻟﻮﺳﻂ اﶈﻠﻲ ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ و 
 ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺷﺠﺎرات ﻣﻀﻄﺮﺑـﺔ أﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺎة ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﺼﻴﻞ ﳑﻴٍﺰ أو ﻣﺘﺪٍن،
 اﻟﻘﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ إﱃ ﺗﺆدي اﳋﻼﻓﺎت اﻹﳚﺎﰊ ﻷن اﻟﺼﻔﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ دورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ
 اﻷﻫﺪاف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون،وﻋﺪم ﻣﻦ ﻧﻮع إﱃ اﳊﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺆدي واﻟﱵ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة داﺧﻞ واﻻﺿﻄﺮاب
 ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮدودﻩ ﺑﺬﻟﻪ وﻋﻄﺎؤﻩ،وﻳﻜﻮن أﺳﺮﺗﻪ،ﻳﺰﻳﺪ داﺧﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا اﳌﻼﺋﻤـﺔ،ﻋﻜﺲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ
ﻳﺮون أن ﻣﺎ  %78.ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﻴـﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ وﻓّﻌﺎﻻ
َﺪرﱠﺳﺔ،وﳝﻜﻦ ان ﻧﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب ﻳﺘﻠﻘﺎ
ُ
ﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ﻣﻦ دروس ﻻ ﻳﻌﺪﱡ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌ
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺴًﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻬﻢ  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬي ﳛﻮل دون ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲأوًﻻ:
ﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﻓﻴﻤﺎ ﳛﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ درﺟﺎت وﻋﺠﺰ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ  ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻮاد اﻷﻣﺮ،اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ
 ﰲ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
  اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد ﻋﻠﻤﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ. 
 ﳌﻌﻠﻢ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﺬة اﻟﻔﺼﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢﲟﺎ ﳚﻌﻞ ا ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪارسﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
  ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ.  دﻓﺎﺗﺮﻫﻢ ﺑﺈﺗﻘﺎن واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻠﺪرس،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ دروس ﺗﻘﻮﻳﺔ
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أﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج،ﻛﻜﺜﺮة اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة وﻋﺪم وﺟﻮد وﻗﺖ ﻛﺎف ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﰲ اﳊﺼﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻟﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ،وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﻐﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ،ًﲡﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ا
ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ،إذ أﻧﻪ ﳛﺲ ﺑﺎﳌﻠﻞ واﻟﻨﻔﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺪ أن اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ ﻟﺬاﺗﻪ وواﻗﻌﻪ.وﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻣﺎ ﺗﺪرج  ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﺮون ان ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﻄﻔﻞ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ%31ﳒﺪ ان 
اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺤﻀﲑي ﺣﱴ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ 
اﻹﻣﻜﺎن  ﻗﺪر ﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﶈﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺪاد أو اﻟﻌﺮضﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻌﺎﳉﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ،وذﻟﻚ ﺑ
ﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ،ﲢﺎﻛﻲ واﻗﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ،ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ، وﺗﻘﺪﱘ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺗ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  ﻼﻣﻴﺬ ﲡﺎرب وﺧﱪات وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎرﺘﻓﺎﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ إﻛﺴﺎب اﻟ
                     .أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮا ًوﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً
  (: ﻳﻮﺿﺢ اﻛﺘﻈﺎظ اﻷﻗﺴﺎم.62اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %07 071 ﻣﻜﺘﻈﺔ
 %03 48 ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻈﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻻ ﲣﻠﻮ ﺧﻄﻮة إﺻﻼح ﻣﻦ إﳚﺎﺑﻴﺎت،إذ أن ﻣﺴﻤﻰ اﻹﺻﻼح ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﱀ وﺗﺴﺘﺤﺴﻨﻪ        
اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳋﺎص،أو اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم.وﻣﻦ أﻫﻢ اﳚﺎﺑﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﰲ 
،ﺑﻞ ﳛﻖ ﻟﻪ اﻹﻋﺎدة ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ وإن 61ﺣﱴ وﺻﻮل ﺳﻦ  اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ إﻋﻄﺎء ﻓﺮص اﻹﻋﺎدة ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺮاﺳﺒﲔ
ﺟﺎوز اﻟﺴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ.وﻫﺬا ﻳﻌﲏ إﻋﻄﺎء اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﳊﻆ ﰲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﻮارﻩ اﻟﺪراﺳﻲ،ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب،وذﻟﻚ ﲝﺸﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ ﰲ ﺧﺎرج 
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ،  %07ﻴﻄﻪ.ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ وّﻟﺪت ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻈﺎظ داﺧﻞ اﻟﺼﻔﻮف،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪﳏ
اﳌﻘﺎرﺑﺔ - ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﳎﻤﻌـﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ـﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﳑﺎ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻪ وﻣﻠﻤﺢ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪي إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﱂ ﺗﺮﺗﻘ - ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ وﳜﻠﻖ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻛﺘﻈﺎظ ناﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻹ
 اﳉﻮ اﻟﻔﻮﺿﻰ،وﻫﺬا ﻛﺜﺮة ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺣﺪ،ﻛﻤﺎ آن ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﺪد وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 ﺑﺎﳌﻠﻞ اﻟﺸﻌﻮر إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وﻳﺆدي ﲢﺼﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أﻧﻪ اﻟﺴﻮاء،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ و ﻟﻠﻤﻌﻠـﻢ إرﻫﺎﻗﺎ ﻳﺴﺒﺐ
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 أن دون وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﲬﺴﺔ أو ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﻳﻌﻠـﻢ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ واﻹﺣﺒﺎط ﻓﻔﻲ واﻟﻔﺸﻞ
 واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻬﺎم ﺗﺰداد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪد،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﻗﺪ ﻓﺈﻧﻪ اﳌﻔﺮط اﻹﺟﻬﺎد ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ
ﻋﻠﻴﻪ،وذﻟﻚ ﻷن اﻛﺘﻈﺎظ اﻷﻗﺴﺎم ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﻮاج ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻟﻨﻈﺎم  اﳌﻠﻘﺎة
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻋﻘﺒﺔ أﺧﺮى ﲢﻮل دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻮﱘ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺎد،ﻓﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ اﳉﺪﻳﺪ.
ﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻘﻮﱘ ﻓﺮدﻳﺔ.وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ واﳌﻌﻠﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ،ﻳﻨﺒ
ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋﻨﺼﺮا  ﻟﻴﺲ إذن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﳌﻞء اﳋﺎﻧﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ 
ﺣﺪة؛أي ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻜﺸﻮف،ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻮى ﻋﻼﻣﺔ وا
ﳑﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺪّرﺳﻮن % 03 واﺣﺪ ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ.اﻣﺎ
 ﰲ ﻗﺮى ﺻﻐﲑة ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺠﺎوزون ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺴﺎم اﳌﻜﺘﻈﺔ. 
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺗّﻮﻓﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ72اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﺪاﺋﻞ
 %59 142 ﻣﻮﺟﻮد
 %50 31 ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻟﻜﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻟﻜﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎج ﻳﱰﲨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف واﻟﱪاﻣﺞ         
واﳌﻘﺮرات واﳌﻀﺎﻣﲔ واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮاﺋﻖ واﳌﻨﻬﺠﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ.وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺻﺮ اﳌﻨﻬﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺟﺪﻟﻴﺎ.ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺪرﺳﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎ
اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﻷﺳﺘﺎذة واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﲢﻘﻴﻖ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.وﺗﺒﲔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول أﻋﻼﻩ إن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ 
ﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳـﻲ ﻫﺬا اﻷﺧﻴـﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻮﺟﻪ واﳌﺮﺷﺪ ﰲ أيﱢ ﻣﺎدة ﻣﺪّرﺳ%07اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ )
ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤـﺔ ﰲ اﳊﺼﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻦ اﻟﻄﻔـﻞ وﺿﺮورة اﳌﻼﺣﻈﺔ وﺛﺄﺛﲑ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
اﻹدراك ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺸﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎم واﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﺼﻮراﺗﻪ وﲤﺜﻼﺗﻪ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ 
ﻨﺸﺎﻃﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت،ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ  اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻮﺳـﻢ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﻓﺮاد ﺧﻼل اﻟ
( ﻣﻦ %50اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ إﺟﺒﺎرﻳﺔ إﺣﻀﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ،ورﻏﻢ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )
ﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺗﻘّﺮ ﺑﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ،ﳑﺎ ﳚﱪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘ
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اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ،ﻛﺈﺷﺮاك ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ﰲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﺒﻮرة ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ 
 ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ.  
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .82اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %40 11 ﻣﻮﺟﻮدة
 29% 432 اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ
 40% 90 ﻣﻮﺟﻮدةﻏﲑ 
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﱂ ﻳﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد أي ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ درﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﱰف،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات       
ﻟﻀﻤﺎن ﳒﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ وﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ،وﻣﻊ أن ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
ﺎ ﺟﺬور ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ،ﻓﺈ ﺎ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن ﺗﻄﻮرت ﺗﻄﻮرا ًﻣﺘﻼﺣﻘًﺎ ﻛﺒﲑا ًﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳍ
ﻣﻦ اﳌﺪارس ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ  29%ﻇﻬﻮر اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،وﻛﻘﺮاءة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ 
 ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺷﻚ ﺑﺪونﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ و ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ  %40اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف،و
اﳌﻨﺘﻈﺮة،ﻷن اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰ  ﺎ اﻟﺪرس،ﻳﻔﺮض،دﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺎ،أن ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ  اﻷﻫﺪاف ﳛﻘﻖ وﻻ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠـﻢ
ﳏﺪدة،ﻻﺧﺘﻴﺎر وﻫﻴﻜﻠﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت،وأن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺋﻖ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻮد إﱃ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬﻩ  أﻫﺪاف ﳏﺪدة وﻛﻔﺎﻳﺎت
 اﻷﻣﺮ ﻳﺰداد اﻷﻫﺪاف،ﳑﺎ ﻳﻔﺮض أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻮﻇﻴﻒ وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت وأدوات،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف،وﻗﺪ
 أو وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺘﺴﻠﻂ اﳌﺸﺮف ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ
 ...،ﻓﻼ اﶈﺎدﺛـﺔ وﺻﻮر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ،ﻛﺎﳋﺮاﺋﻂ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺒﺎﻫﻈـﺔ،أو ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
 ﻫﺬﻩ وﺗﻮﺗﺮﻩ،إن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺿﻐﻄﻪ ﻣﻦ وﻳﺰﻳﺪ ﻳﺮﻫﻘﻪ اﻷﻣﺮ ﻫﺬا ﻷن اﶈﺎدﺛﺔ أو ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺻﻮرا ﻳﺮﺳﻢ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ
 ﻫﻮ أﻧﻪ ﻣﻊ اﳌﻌﻠـﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻧﻔﺎ،ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺬﻛﻮرة واﻟﻮﺳﺎﺋـﻞ اﳌﺪرﺳـﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻐﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
 ﰲ اﳌﻠﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﻫﺬا اﳌﻠﺨﺼﺎت،ﻛﻞ إﻣﻼء أو اﻟﺮﺳـﻢ،أو اﻟﺴﺒﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ،ﻓﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻷول اﳌﺘﻀﺮر
ﺪارس اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﺎدﻓﺔ.اﻣﺎ اﳌ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻨﻔﻮر ﻧﻔﻮس
ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﺪاﺋﺮة،واﻟﱵ  %40ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻣﺪارﺳﻬﺎ ﻣﻬﻴﺄة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،وﻷ ﺎ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن ﳏﻄﺔ أﻧﻈﺎر اﳍﻴﺌﺎت 
  ﻤﺎم.   اﻟﺮﲰﻴﺔ.ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻫﺘ
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  ﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎ.ﻳ ﺣﲔ( ﳝﺜﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ 92اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %68 612 زﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
 %40 11 اﳌﺪﻳﺮ
 %20 60 اﳌﻔﺘﺶ
 %80 12 ﺷﻲء أﺧﺮ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﺗﻌﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ          
ﻹدارة اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ،ﲤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﺿـﻪ ﻣـﻦ 
 ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼت واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ
ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ؛ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺰداد ﺧﻄـﻮرة 
ﺘﻮاﻓـﻖ إذا ﺑﻘﻲ دون ﻋﻼج،ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﻠﺠﺄون  %68ﻣـﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ.و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول إن 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﱰﺿﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ إﱄ زﻣﻼﺋﻬﻢ،وﻟﻦ ﻳﺘّﻢ ﻫﺬا إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺒﻨﻴﺔ أﺳﺎس 
 اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓـﻊ وﻫﻲ اﻟﻜﱪى اﳌﺼﻠﺤﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ واﺣﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﺣﱴاﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل 
إﻇﻬﺎرﻫﺎ  ﻋﻦ ﳛﺠﻢ ﻓﺈﻧﻪ زﻣﻼﺋﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻋﺮﺿﺔ ﳚﻌﻠﻪ ﻟﻨﻘﺎﺋﺼﻪ إﻇﻬـﺎرﻩ أن ﺷﻌﺮ اﳌﻌﻠﻢ إذا اﻟﺪراﺳﻲ،أﻣﺎ
 ﻫﺬا زﻣﻼﺋﻪ،وﻳﺆﺛﺮ ﺗﻘﺪم ﺗﻘّﺪﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲟﻔﺮدﻩ،وﻻ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟـﺔ،ﲢﺪث وﻳﺸﻌﺮ
 ﰲ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻪ،اﻷﻣﺮ أداة ﳏﺪدة ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﱃ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻗـﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ،ﻷﻧﻪ ﺷﻌﻮرﻩ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ،ﰲ  اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻓﺮﺻﺔ أﻳّﺔ ﳝﻠﻚ ﻧﺎﺿﺠﲔ،ﻻ ﻏﲑ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﻤـﻞ ﻣﻊ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﳒﺎﺣﻪ
ﻗﺪ ﳉﺄت إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﻮاِﻛﺒﺔ  اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ  %80ﺣﲔ ﳒﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
وﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ أﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ،واﻟﱵ ﺗﻜﺮس ﻣﻌﻠﻤﺎ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺮﺋﻴﺔ أوﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺟﺪاول ﺛﺎﺑﺘﺔ أو
ﻣـﻠِــــﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ أﻋﺒﺎء اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓﻖ اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي واﳌﻘﺮر 
ﻓﻮﺟﺪت اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻜﻔﺆ اﻟﺬي ﺗﻠﺠﺄ ﰲ ﻓﻚ ﺷﻔﺮات اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻬﻢ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ وﺟﻪ %40اﻟﺪراﺳﻲ.اﻣﺎ
دارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻇﺮف وﺟﻮد اﳌﺸﺮف اﻟﱰﺑﻮي داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﺑﲔ اﻻ
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ﻳﺴﺘﻮﺿﺤﻮا ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻗﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮدﻩ اﻟﺪاﺋﻢ 
  داﺧﻞ اﳌﺪرس،ﻓﻬﻮ ﻳﺰورﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻻﺧﺮى.
  ﺪﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.(: ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤ03اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %11 82 اﳌﺸﺎرﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﺴﻢ
 %56 561 اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
 %42 16 اﻟﺘﻘﻮﱘ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ ﻣﻴﻮﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻵﺧﺮ،وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دراﺳﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ،واﺧﺘﻼف اﻟﺮﻏﺒﺎت ﰲ          
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻦ،وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ 
ﻨﻬﻢ،وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،واﻟﺘﺠﺎرب اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮ  ﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣ
وﻻ .اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة،وﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ،وﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﻻ ﻳﺘﺴﻊ أﻓﻘﻬﻢ إﻻ ﳌﺎ ﺗﺪرﻛﻪ ﺣﻮاﺳﻬﻢ
 ﻳﻜﻮن اﻟﺪرس ﺟﻴﺪا وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ،إﻻ إذا اﺳﺘﻄﺎع اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ،
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﺪرس اﳌﻌﻄﻰ،ﻫﺬا  %56ﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪ ﻟ
اﻷﺧﲑ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﳏﻮرﻳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ،ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠـﻢ ﻟﺘﻼﻣﺬﺗـﻪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ،وﻫﺬا أﺳﻠﻮب ﺟﻴﺪ ﳛﺚ 
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺘﻌﺪدة واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺬاﰐ وﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع اﳋﺎرﺟﻲ 
واﻟﺘﻘﺼﻲ وﲡﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ذا دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠـﻢ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻟﻠﺪرس ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠّـﻢ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﻬـﻢ وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﻮع اﳌﺎدة وﻣﺪى ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳍﺎﻣـﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺪﻧـﻲ اﻻﳒﺎز اﻟ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة ﻣﱰاﺑﻄﺔ اﻷﺟﺰاء َﺳُﻬـَﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺗﻌﻠﱡﻤﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ 
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﻔﻬﻢ،ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر - ﳌﺒﺤﻮﺛﲔﻣﻦ ا%42-وﲤﺎرﻳﻨﻬﺎ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘّﻮم ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻳﻌﲎ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﳌﻌﺮﰲ.وﺑﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﻣﺎ أﺣﺮزة اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وﳒﺎح،وﻳﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ 
ﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻷ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛًﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ واﻟﻘﻮة.وﻟ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ وإﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺪرس ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
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ﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ داﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳏﺎوﻟﺔ ﻻﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ وا
ﻣﻦ اﻓﺮاد %11اﻟﻘﺴﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺣﺪى دﻻﺋﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ. وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ،ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﺆاًﻻ إﱃ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺴﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﻳﺪي اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ،وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﺘﻴﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﺘﻨﻮع ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮى ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ واﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺗﺮﻣﻲ اﺧ
إﻟﻴﻪ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺪرس،وأداﺗﻪ ﰲ اﺳﺘﺜﺎرة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ وﺗﻔﻜﲑﻫﻢ. وﳚﺐ 
 ﻻ ﳛﺪﺛﻮن أﺻﻮاﺗﺎ ًﻋﻨﺪ رﻓﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ. أن ﻳﺘﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ًﻫﺎﻣﺎ ًوﻫﻮ أن ﻳﺘﺨﲑ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ
  (: ﻳﻮﺿﺢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻮارق اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.13اﳉﺪول)
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %36 161 اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
 %03 67 اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات
 %70 71 ﺷﻲء آﺧﺮ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪروس وﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳـﻴﺔ،وﻛﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوق ﰲ      
اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،ﻓﺈن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻇـﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠـﻴﺺ ﻣـﺪى ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
اﳌﺘﻤﺎﻳﺰة،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ رﻋﺎﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺘﲔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﱰب وﻟﻮ ﻗﻠﻴًﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة 
ﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺻﻌﻮد ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻘ
( ﻳﻠﺠﺄون إﱃ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ %36ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ،ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﻴـﻦ)
ﻓﻮارق اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬـﻢ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻻﳒﺎز 
ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ وﻻ أﻳﱠُﺔ ﲪﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺪرس،أو أن اﳌﺎدة ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﺪر ﻢ  اﳌﺪرﺳﻲ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬـﻢ ﻣﺘﻌﺔ
أو ﻷن اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ  ﻢ وﻳﻬﻤﻠﻬﻢ  ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن،ﻓﺘﻌﻄﻰ ﳍﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻬـﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ 
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺟّﻴﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﺑﻂ أﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﻗﺪرا ﻢ،وﺗﻴﺴﲑ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻄﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
(ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮﺟﺐ %03ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ،وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﻢ،وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﺻﻨﻒ آﺧﺮ)
ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺜﻮاب واﳌﺪح إﱃ ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ.أي أن إﺛﺎﺑﺔ 
ﺗﻜﺮار ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﻮرﻳًﺎ أي ﻋﻘﺐ ﺣﺪوث اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ،ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل 
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ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻠﻤﺎ زاد اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻌﺰز ﺗﻜﺮارﻩ،ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ واﻟﺴﺮور،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ 
ﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻀﻴﻔﻮن إﱃ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﻌﺰز وﺣﺪﻩ،وإﳕﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إ
ﰲ ﺳﻠﻮك رﻓﺎﻗﻪ أﻳﻀﺎ،وﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت أن إﺛﺎﺑﺔ أو ﻋﻘﺎب ﺳﻠﻮك ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﺎ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق %70ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻵﺧﺮﻳﻦ.وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم 
 اﻟﻔﺮدﻳﺔ أﳘﻬﺎ:
 ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت(. -اﻟﻘﺼﺔ  - ﲤﺜﻴﻞ اﻷدوار  - ﻮار ﻣﺜﻞ ) اﳊ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ- 
ﻋﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﳌﻄﺮوﺣﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺜﻠﺔ  ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﻣﺜﻠﺔ- 
 اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺎ ﻢ اﶈﻠﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺎ ﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ  ﻟﺘﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ )ﺻﺤﺎﺋﻒ ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺜﲑة وﻓﻌﺎﻟﺔ- 
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ .. إﱁ(. وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺘﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ 
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ،وﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺮوق ﰱ اﻻﺳﺘﻌﺪاد،وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺮدى ﰱ 
 .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﺟﻰ ﻟﺬﻟﻚ 
  (: ﻳﻮﺿﺢ إﻃﻼع اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ.23اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %13 08 ﻫﻨﺎك اﻃﻼع
 %26 651 ﻧﺴﱯاﻃﻼع  
 %70 81 ﱂ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻳﻌﺘﱪ اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻨﻬﺾ ا ﺘﻤﻌﺎت        
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﳋﻄﺮ،ﺑﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ 
ﺣﺎت ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي،وﲢﻘﻴﻘﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ  واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﲢﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻫﺪف اﻹﺻﻼ
ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻄﻮات وﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن أي ﺟﻬﺪ ﻳﺴﺘـﻬﺪف 
اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﻟﺪور اﻷﺳﺘﺎذ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،وذﻟﻚ 
ﻻرﺗﻘﺎء اﳌﺴﺘﻤﺮ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،واﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ أي ﻧﻈﺮا ﳊﻴﻮﻳﺔ دورﻩ ﰲ ا
(ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳍﻢ إﻃﻼع ﻧﺴﱯ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت %26)أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أنﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.وﻗﺪ 
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ﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻳﻜﻠﻔﻮن اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻨﺎء اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺮرات اﳉﺪﻳﺪة،إﻻ أن اﻷﻣﻻ %70اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ،و
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻨﻴﲔ  ﺎ 
 ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ: ﻓﻘﺪان اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ،وﺷﻌﻮر اﳌﻌﻠﻤﲔ أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ 
اﻟﺬي ﺗﻌﻮدوا ﻋﻠﻴﻪ،أو أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺐء  ﺑﺎﻟﻘﻮة،ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ،أو ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺮوﺗﲔ
وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ،أوﻧﻘﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.
اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮﻩ ﺑﺎﻹﺻﻼح،ﻻن اﳌﻌﻠـﻢ ﻳﺮﻳﺪ إﺻﻼﺣﺎ ﳛﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ ﻻ إﺻﻼﺣﺎ ﳝﺎرس ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻏﱰاب 
واﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺎ،وﻷن ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﰲ أﻋﻤـﺎق ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ  ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻟﻌﺠﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ووﺿﻌﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﰲ اﳉﺴﻢ ﺟﻌﻞ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ،و ﺬا ﺻﺎر  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت اﳊﻀﺎرة ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ؛ﻓﺄي ﺧﻄﺄ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ اﳌﺼﻠﺤﻮن ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو 
ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﻣﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان،
ﺑﻮﻳﺔ ﺑﺪون إدﺧﺎل اﳌﻌﻠﻢ ﺿﻤﻨﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻋﻄﺎء اﻹﺻﻼح اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰ 
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ اﻟﻮاﻋﻲ ﳑﻦ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﳊﺪﻳﺜﺔ %13.وﻗﺪ أﻟــﻢﱠ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻐﻴﲑ،ووﺿﻊ وﻣﺴﻮﱢﻏﺎﺗﻪ،واﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﳊﺎﺿﺮ،واﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻹﺣﺪاﺛﻪ،وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ،
  واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ؛ ﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﳌﺆّﺳﺴﻲ،وﺻﻮﻻ ًإﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺟّﻮة ﻣﻨﻪ.
  (:ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ.33اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔﺑﺪاﺋﻞ 
 %53 88 أواﻓﻖ
 %56 661 ﻻ أواﻓﻖ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ،أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﳛﺎﻓﻆ اﳌﻌﻠﻢ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻘﺪم اﳌﻌﺮﰲ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ      
ﻣﺘﺠﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻬﺎرات واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﺑﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﺋﻢ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻌﺰزﻫﺎ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺪ
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ،ﺑﺄ ﻢ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ %56
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﻠـﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﺪس ﻣﻬﻨﺘﻪ إﱃ أﺑﻌﺪ اﳊﺪود،وﺗﻘﺪﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ 
اﳋﱪة واﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ ﳚﻌﻼن ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﻨﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﻧـﻲ اﻹﳝﺎﱐ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻳّــﺔ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر إن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﲢﺮم اﳌﻌﻠـﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻻﻗﺪﻣﻴﺔ،
ﲟﺴﺎر ﻣﻬﲏ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام ( %53) اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺪاﺋﻢ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
واﻟﻔﺮص ﰲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮرﻫﺎ.ﻫﺆﻻء ﻗﺪ ﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ،ﻛﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ 
واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ واﻟﺰﻳﺎدة وﻇﻬﻮر ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﲢﻔﺰﻫﺎ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ أﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳊﺎﻟ
ان وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ أو اﻟﺘﻮازن اﳊﻴﺎﰐ.ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى 
ﻘﻬﺎ وﺑﺮﻳﻘﻬﺎ،إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﱂ ﺗﻌـﺪ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﳌﻤﺘﻬﻨﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻬﻦ أﺧﺮى ﳑﺎ اﻓﻘﺪﻫﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ روﻧ
إﱃ ﻓﻘﺮ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن  ﺎ،وزﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮ ﺎ وﺗﻘﻴـﱢْﻴﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﲢّﺪ ﻣﻦ 
 ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻐﺒﻮﻧﺔ اﳊﻖ.  - ﺑﺮوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ–ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ وإﺑﺪاﻋﻬﻢ ﳑﺎ ﺣّﻮل اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ اﱃ
  اﳌﺪرﺳﺔ. داﺧﻞ(: ﻳﻮﺿﺢ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ 43اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %02 25 ﺟﻴﺪة
 %06 351 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 %02 94 ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪارس اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺟّﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ،وﻛﻴﻔّﻴﺔ  ﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ       
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋّﺪة ﳎﺎﻻت ﲣﺪم ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ ﻛﺎﻣًﻼ،وﻻ ﺑّﺪ أن ﻳﻘﻮم ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
،ُﺗﺸّﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ذات ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ وﳑﺎرﺳﺎت إﳚﺎﺑّﻴﺔ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻻ 
ﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ،ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﲣﺪم ﺑ
ﻣﻦ  %06واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻵﻣﻨﺔ،وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ 
اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﳝﺎرﺳﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ،وﻫﻲ ﻇﺮوف ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﻄﻲء اﻟﺬي ﱂ ﻳﺮﻗﻰ 
رة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮ 
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اﳌﺘﺴﺎرع،ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ إﺣﺪى ﳑﻴﺰا ﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﻠﱡﻤﻬﺎ،وﳝﺘﺪ اﻟﺘﻘﺸﻒ ﺑﻜﻞ 
ﻣﻦ  %02ﻧﺴﺒﺔأﺳﻮاﺋﻪ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻨﺒﺎ ﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﱪت ﻋﻨﻪ 
اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ، ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ  َُﻤﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ودﻫﺎﻧﺎ ﺎ وﲡﻤﻴﻠﻬﺎ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ،واﻟﺼﻔﻮف ﻣﻜﺘﻈﺔ 
ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎ،وﻻ وﺟﻮد ﻷيﱢ ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺮﺣﻲ أو ﻓﲏ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳍﻮﻳﺎت،وﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﳒﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻟﻴﺲ 
ﺗﻔﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدﻳﺎ ﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺎ،ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻴﺌﺔ  ﳍﻢ ﺣﺠﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ.وﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﻣﻨﻔﺮّة ﻻ ﲢﺒﺐ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﳉﺪ وﲣﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎرﻫﺔ أو ﺳﻘﻴﻤﺔ،ﻻ ﲡﺪ أﻣﻨﻬﺎ وﺳﻌﺎد ﺎ إﻻ 
ﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻬﺎ.وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻘﺮ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﺒﻪ وﻳﺮﻫﻘﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ا
،ﻛﻤﺎ أن وﻗﻮع اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻠﻪ اﻟﺪراﺳﻲ،وﺣﱴ اﳌﺒﲎ اﳌﺪرﺳﻲ ﻗﺪ ﻻ 
ﻳﻜﻮن ﻻﺋﻘﺎ وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ أوﺻﺎف اﳌﺒﲎ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺗﻮاﻓﻖ وﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﻓﻌﺪم 
واﳊﺪاﺋﻖ،واﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﱰﻓﻴﻪ،واﳌﻌﺎﻣﻞ ا ﻬﺰة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﺣﺎت ﳌﺰاوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ،
اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ،وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌّﻠﻢ،ودورات اﳌﻴﺎﻩ وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮة،وﻏﺮف اﻟﺪراﺳﺔ وإﺿﺎء ﺎ و ﻮﻳﺘﻬﺎ 
وف اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻇﺮ %02ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ.وﻗﺪ وﺟﺪ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ  ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤّﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳎﺎل 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﲨﻴﻊ اﻻﳕﺎط 
ﺌﺔ اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ وﺗﻄﻮر ﻣﻬﻨﻴﺘﻪ،وﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﺟﺴﺪﻳًﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ًاﻟﱵ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻣﻨﻬﺎ  ﻴ
 ﻴﺊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﲢﻔﺰﻩ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻤّﻴﺰ اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ. 
ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﰲ اﲣﺎذ وﻣﻨﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺸﺎرك أﻋﻀﺎء ا 
اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻮاد وﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺨﺘﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرب 









  (: ﻳﺒﲔ ﺻﻮرة اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ.53اﳉﺪول )  
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %71 34 ﻣﺸﺮﻗﺔ
 %55 041 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 %31 33 ﻗﺎﲤﺔ
 %51 93 ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
  وﻃﻤﺲ ﺗﺄﺛﲑﻩ،أو اﺧﺘﺰال دورﻩ ﺑﲔ ﺟﺪران  اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻋﻤﺪا  ا ﺘﻤﻊ،وان ﺣﺎول  ﰲ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ دور ﺑﺎرز        
اﳌﺪرﺳﺔ وأوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،ﺻﺤﻴﺢ أن دورﻩ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وازدﻳﺎد ﻋﺪد اﳌﺜﻘﻔﲔ 
اﺣﺪ ان ﻳﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ وﲨﻊ وﲣﺰﻳﻦ  ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻟﱵ ﻻواﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.   واﻟﻨﻤﻮذج اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ  ﻳﻈﻞ اﳌﻮﺟﻪ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﻟﻜﻨﻪ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن ﳍﻢ ﺻﻮرة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  %55ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ 
ﻋﻦ دور وﻇﻴﻔﻲ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﻋﻲﱟ ذاﰐ ﻧﺎﺿﺞ ﲝﻴﺚ ﻳﺪرك ﻣﻌﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻌﱪ 
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ا ﺘﻤﻊ،واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ذاك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻔﺎﺿﻞ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﻨﺪام ﻣﻌﺘﲎ ﺑﻪ،وﲝﺮﻛﺎت 
أﻃﻞ ﻃﻴﻔﻪ،ﻫﺎﺑﻪ ﺑﺎﺣﱰام ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻠﻘﻮ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﲤﻠﻜﻪ ﻟﺰﻣﺎم أﻣﺮﻩ،وﻧﻈﺮات ﺗﺸﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲝﺴﻦ ﺳﻠﻮك ﻏﲑﻩ،وإذا 
اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ،وﻗﻠﺪﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪرﺳﻮن ﻋﻨﺪﻩ،وإذا اﺳﺘﺪﻋﻰ وﱄﱠ أﻣﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻀﺮ 
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻋﻦ ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻣﻬﻨﻴـﺔ %71وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ
ﻟﻌﻤﻞ،وﲣﺘﺺ ﲟﻌﻠﻤﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ،ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﺮواد ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،ﻓﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮزت إﱃ ﺳﺎﺣﺔ ا
ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ُﺟﺒﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأرادﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﺎ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﰲ اﻷرض 
ﺑﺄ ﺎ رﺳﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ ﻳﻘﺪﺳﻮ ﺎ وﻳﺆﻣﻨﻮن ﻳﻘﻴﻨﺎ ً
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﺟﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ ُﻳﺴﺘﺪل  %51ﻳـُـــﺒﺘﻐﻰ ﻣﻦ وراءﻫﺎ اﻟﻔﻮز ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻇﻴﻔﻲ ﻓﻘﻂ.وﱂ ﻳﻘﺪم
 ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ،ورﲟﺎ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ ﺟﻬﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﺻﻮر ﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ،أو إﱃ 
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻋﱪوا  %31ﻮرة ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻼﳏﻬﺎ ﺣﺮﺟﺎ أو إﺣﺮاﺟﺎ.ﰲ ﺣﲔ أن ﻧﺴﺒﺔرﻏﺒـﺔ ﰲ إﺧﻔﺎء ﺻ
ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺮدﻳﺌﺔ واﻟﺘﻌﻴﺴﺔ واﻟﻐﲑ اﶈﱰﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ ﺳﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺣﺎل اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻻ 
ﺢ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﻬﻨﻴﻴـﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻳﺮﺿﻮن ﻋﻦ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻻ ﳛﺒﻮن أن ﻳﻈﻬﺮوا ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻠـﻢ اﻟﺬي أﺻﺒ
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ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﺰاء وﻗﺪ ﺷﺎﻋﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻘﻮﻻت ﳕﻄﻴﺔ ﲡﺴﺪ ﺻﻮرا ﻫﺰﻟﻴﺔ أو ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳـﺔ ﺳﻮاًء ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو 
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻋﻠﻰ أ ﻢ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳋﺎص ودن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻤﺎل ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ 
  ﻔﻮﺳﻬﻢ.وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ،ﻳﺴﻲء إﻟﻴﻬﻢ وﻳﱰك ﺗﺄﺛﲑات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻧ
ﻛﺎﻹﺿﺮاﺑﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻓﻊ اﻻﺟﻮر واﻟﻠﺒﺎس اﻟﻐﲑ اﶈﺘﺸﻢ وﻋﺪم ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺴﺎﻳﺮة 
ﻛﻤًﺎ وﻛﻴﻔﺎ ًاﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ...ﻛﻠﻬﺎ اﺳﺒﺎب ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳜﺒﻮ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ.ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﲑت ﺻﻮرة اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮم  
ﻋﱪ أﻃﻮار اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﳝّﺜﻞ ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﳊﻴﺎة وﳎﺎﻻ ﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن دورﻩ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ 
ﻟﻴﺴﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳍﲔ اﻟﺬي ﻧﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ وﻧﺴﺘﻬﲔ ﺑﻪ،ﺧﺎﺻًﺔ وﳓﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ 
ﰲ اﳊﻴﺎة،واﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ : ﻓﺈذا ﳓﻦ أﻓﻘﺪﻧﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻖ دورﻩ ورﺳﺎﻟﺘﻪ
  ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺮى . ﻓﻬﻞ ﳓُﻦ ﻓﺎﻋﻠﻮن... ؟؟!!             
  (:ﻣﺪي ﺗﻘﻴﱡﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻲ وﻓﻖ اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي.63اﳉﺪول)
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %58 512 ﻧﻌﻢ
 %51 93 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ان ﺑﻠﻮغ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ،وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺪرج ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ 
ﻞ ﺑﻪ وﺑﺪأ اﻟﻌﻤ-اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﱡﻤﺎت- اﻻﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،اﻋﺘﻤﺪت وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻨﺪًا ُوِﺳﻢ ﺑـــ
.وﻧﺸﲑ اﱃ ان ﻫﺬا اﻟﺴﻨﺪ 1102ﺛــــّﻢ أﺻﺪرت اﻟﻮزارة ﺗﺪرﺟًﺎ ﺟﺪﻳﺪا:ﻃﺒﻌﺔ ﺟﻮان  9002ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺮﲰﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﺟﺎء ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺪروس اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺪﱡﻩ اﳌﻌﻠﻢ  ﻓﻴﻮزع 
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﱡﻤﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ إﱃ ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﲔ أﺳﺒﻮﻋﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.ﻳﻘﺴﱢﻢ اﻟﺘﺪرج 
ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻛﻞ اﺳﺒﻮع ﲟﻘﺮر دراﺳﻲ ﻣﻌــﻴّــَـﻦ ﻣﻊ ﲣﺼﻴﺺ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي ﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء 
ﳒﺪ ﰲ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎءات،إذ ﺗﻮزع ﻣﻘﺮرات اﳌﻨﻬﺎج ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،ﻟﺬﻟﻚ 
 ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺬﻛﲑا ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﳏﺘﻮى دراﺳﻲ،ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ ا
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺪرﺳﻲ وﻓﻘﻪ وﻫﻮ ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻن اﻟﻮزارة أﻋﺪﺗﻪ ﻛﻤﻮﺟﻪ  %58ﻧﺴﺒﺔ 
ﻌﻠﻢ وإﺣﺪى اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳝﺪﻩ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ دﻟﻴﻞ اﳌ
اﻟﱵ ﺑﻨﻴﱠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﳏﺘﻮﻳﺎ ﺎ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، 
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ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﻻ  ﺘﻢ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﺟﺎت  %51ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻐﲑ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ وﺟﻮد 
وﻳﻌﻠﻞ أﻏﻠﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳉﻬﺪ واﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ،اﻟﺴﻨﻮ 
اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺐ وﳉﻮﺋﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮاد ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
 ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﱰﺟﺎع واﻟﻔﻬﻢﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺬي ﻳﻌاﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﱵ ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺻﻼح،آﻻ وﻫﻲ ﺑﻨﺎء ا
واﻹدﻣﺎج.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮارد ﺑﲔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺑﲔ اﻟﺘﺪرج اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت،ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ 
اﻷوﱃ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎدﰐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت،ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﻪ إﺛﻨﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﱵ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺪارس،ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﺟُﺄ ﻣﺜﻼ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﻄّﻠﻌﻮا ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺪرج ﻌﺎدﻻت.اﳌ
اﻟﺴﻨﻮي أو اﻧﻪ ﻣﺼﻔﻮف ﰲ رﻓﻮف اﳋﺰاﻧﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،أو ﳒﺪﻩ ﰲ ﺗﻮرﻳﺪات اﻹدارة وﱂ ﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ 
ﻠﺔ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ دروس ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺤﺪة اﻷﺳﺒﺎب وﻏﲑﻫﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي ﻏﲑ ﺷﺎﻣ
  اﻟﻨﺴـﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  اﳌﺪارس.          
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪي ﳒﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺎﻟﻴﺔ.73اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﳒﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺎﻟﻴﺔ
 %54 411 ﻧﺎﺟﻌﺔ
 %55 041 ﻏﲑ ﻧﺎﺟﻌﺔ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ان اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ      
وﺿﻌﻴﺎت إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ،ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺗﻠﻘﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻌﺎرف ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ وﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪراﺗﻪ ﰲ 
أن ﻳﺰود اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻷدوات اﳌﻼﺋﻤﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ،وﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ،وﻳﺼﲑ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي 
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻌﺘﱪون أن اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ  %55ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ.ﻏﱪ ان اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺪول ﻳﱪز أن ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﺟﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﱃ ان ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﱰﻳﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ:ﻣﻦ اﳌﺘﺒﻌـﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ 
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻮﱘ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺷﺮوط 
ﻬﺎ ﺣﱴ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮﻫﻦ  ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ،ﻓﻘﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴـﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻊ  اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس وﻛﺬا ﻏﻴﺎب دور اﳊﻀﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻘﺮى واﻷرﻳﺎف وﻧﻘﺺ اﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻢ 
وﻓﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﺎﱄ،وواﻗﻊ اﻻﻧﻔﺼﺎم ﺑﲔ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﲔ اﳊﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓـﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ اﻟﻌﺎم،ﻛﻠﻬﺎ 
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﻴﺪ أﺳﺒﺎب ﺟﻌﻠﺖ 
ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ أﺳﻠﻮب   ﻳﺮون أ ﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ  %54واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ 
ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وإﳕﺎء ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﻠﻤﺎ واﺟﻬﻮا وﺿﻌﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة،ﺻﻌﺒﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲡﺎوز اﻹﻃﺎر 
اﳌﺪرﺳﻲ وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ أﺧﺮى وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻟﺘﻜﻮن ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻔﺎءات أﻛﺜﺮ 
  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف،ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ،واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪا.ﻛﻤﺎ  ﲤﻨﺢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﰲ
ﻋﻦ ﺑﻴـّﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻜﻔﺎءات أﻳﻀﺎ أن ﻳﻨﻀﺞ وان ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻪ،وﳚﺐ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﲤﺎرس اﳌﺮاﻗﺒﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ وﺗﻘﱰح ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ 
ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺸﺎور وﺣﻮار ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻓﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺪﻳﺮ  ﻣﻦ
  وأوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳉﻤﻌﻴﺎت و أﻫﻞ اﳊﻲ.
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ83اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %50 31 ﺟﻴﺪ
 %48 312 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 %11 82 ﺿﻌﻴﻒ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ذات أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ     
أو ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻗﻀﻴﺔ درﺟﺎت ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﺤﺴﺐ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻓﻬﻲ
اﻷﻣﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ أﻻ وﻫﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.إن اﳊﺎﺟـﺔ إﱃ  ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲝﺎﺿﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛إ ﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ وﺑﻴﺖ وﳎﺘﻤﻊ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى واﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﳒﺎز 
ﻠﻤﻴﺬ،ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻬﺎم واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ،ﺣﻴﺖ ﻳﺪل إﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺪى اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻜﻪ اﻟﺘ
ﻋﻮاﻣﻞ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﰲ 
ﱂ ﻳﺼﻠﻮا إﱄ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﳒﺎز %11ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﻘﻮا ﰲ ﺣﺪود اﻻﳒﺎز اﳌﺘﻮﺳﻂ و %48ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳒﺪ أن 
ﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺒﻴﺖ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻔﻌﺎل،ورﲟﺎ ﻳﻌﺰى ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﳎﻤﻮ 
اﳌﻮاد اﳌﺪّرﺳﺔ اﻟﱵ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ،ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ،وﻛﺬا ﺿﻌﻒ اﳌﺮدودﻳﺔ أو اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
ﻦ ﺗﺮاﺟـﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺑﺮوز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻮب واﻟﺘﻜﺮار واﻟﻄﺮد ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋ
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ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﱰﺑﻮي ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺺ.وﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ذﻟﻚ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺆﺛﺮة ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ وﺿﻌﻮا ﺧﻄﻂ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،و  %50اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳒﺪ ان
ﺎﻣﺢ ﲡﺎﻩ ﺳﻠﻮك ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ وداﻓﻌﻴﺘﻬﻢ وﻳﻌﱪون ﻋﻦ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ أن اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳝﺘﺎزون ﺑﺎﻟﺘﺴ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ودﻳﺔ ﲡﺎﻫﻬﻢ وﻳﻔﻀﻠﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻮﺟﻬﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺼﺘﻮن ﳍﻢ وﻳﺘﻘﺒﻠﻮن أﻓﻜﺎرﻫﻢ 
 وﻳﺸﺠﻌﻮ ﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﺘﻌﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.93اﳉﺪول)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺟﺎﺑﺔﺑﺪاﺋﻞ اﻻ
 %65 241 ﻧﻌﻢ
 %44 211  ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺴﻌﺎدة أن ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺎدة إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ وإﲤﺎﻣﻪ.ﻷ ﺎ ﺳﻌﺎدة ﺿﻤﲑﻳﺔ ﻛﱪى ﻳﻌﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ         
ﳊﻈﺎت إﺛﺒﺎت ذاﺗﻪ. وﺳﻌﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﻴﺎ،ًﺗﺸّﺒﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺳﻌﺎدة اﳌﺒﺪع وﻫﻮ ﻳﺮى ﲦﺮة ﺟﻬﺪﻩ وﻣﻨﺠﺰﻩ. ﻓﺎﻟﺬي 
ﺴﺎن ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ اﳊﻲ؛وﻗﺪ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻠﺤﻈﺘﲔ،ﻳﺸّﻊ ﻛﻬﺎﺟﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻦ روح اﻹﻧ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﳑﺎ ﻳﺸﻌﺮﻫﻢ ﲟﺘﻌﺔ وﻫﻢ ﳝﺎرﺳﻮن  %65ﺣﻘﻘﺖ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ 
ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻣﱪرﻳﻦ ﻣﻼﻣـﺢ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﳌﺒـﺮرات ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺣﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳍﻢ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻨﻔﺲ 
ﳌﺒﺬول،وﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﱞ ﺎ وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮل ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻨﺎدﻳﻞ ﺗﻀﻲء ﰲ دﺟﻰ وﰲ اﻟﻌﻄﺎء ا
اﳊﻮاﻟﻚ،ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻوﻟﻴﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻻﳘﻴﺔ،وﻗﺪ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻗّﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻌـﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮي أو 
ﺪ أﲰﻰ اﳌﺮاﺗﺐ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺘﺬﻛﺮون ﲡﺎر ﻢ ﰲ ﻳﺴﻤـﻊ  اﳌﺪرس إﺣﺪى ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻓﺪ ﻧﺎل أﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺗﻘﻠﱠ 
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﲟﺘﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻞ  %44 ﺎﻳﺎ ﺎ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺮد ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ 
اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻳّـﺔ ﲪﺎﺳﺔ ﻟﻪ،وﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﻴـﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻨﺸﻐﻠﻴـﻦ ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى 
وداﺋﻤﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  - ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻋﺪواﻧﻴﺔ- ﺘﺪرﻳﺲﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻠﻤﺲ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻌـﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻛﻔﺎء اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن 
ﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ دون ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎء ﻢ وﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﺤﺪي وﳑﺎرﺳﺔ ادوار ﻋﻠﻴﺎ ﳍ
  ﻗﺪرا ﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.                          
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  (:ﳝﺜﻞ ﻧﻈﺮة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺮاﺗﺒﻬﻢ.04اﳉﺪول)
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %81 64 ﻛﺎف ٍ
 %28 802 ﻏﲑ ﻛﺎف ٍ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺷﻲء ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺎرﻗﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ اﻷداء ﻟﻠﻔﺮد اﶈﻔﺰ وﻋﻦ أداﺋﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ      
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻓﺎﳊﻮاﻓﺰ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﱪى وﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ
ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺴﺐ ﺑﻞﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺤ
ﻣﻦ إﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻴﻨﺔ ﻳﻌﺘﱪون أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﺨﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻪ إذ ﲤﻴﺰ  %28اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﻴـﻦ ان 
ﰲ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﱰﻗﻴﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻬﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻗﻞ 
ذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﻮا ﺑﻐﲑﻫﻢ،ﻓﺎﻟﺮواﺗﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮ ﺎ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﳍﻢ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن إ
أن اﻟﺮاﺗﺐ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ إﻧﻔﺎﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ دواﻓﻌﻬﻢ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲢﺴﲔ ﺑﻪ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ،ﻓﻬﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻴﺾ  ﺎ ﻋﻦ ﺧﱪ ﻢ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﻮﻫﺎ  أداﺋﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻴﺎ ﻢ وﻳﻀﻌﻬﻢ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻪ،وﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﻀﻞ ﰲ ﻳﻌﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻷﺟﻮر داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﱰك اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﳌﺆﻫﻠﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ أﺟﻮر أﻓ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى،أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﻂ واﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﻌﺎم،ﻓﺘﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ 
ﻞ وﺗﻜﺜﺮ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺣﺎﻻت اﻹﳘﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺆوﻟﺔ،ﻓﺘﺎرة ﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﻤ
واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻓﱰﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﻳﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ،وﺗﺎرة ﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
ﻓﱰاﻫﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ وﻛﻞ ﳛﻤﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أداء اﳌﻬﺎم أو ﻳﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﻣﻦ %81ﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﺘﻐﻴﺐ روح اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺮ ﻳﺮى اﻷﺧﻄﺎء وﻳﺮﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
اﻟﺪوﻟـﺔ ﻗﺪ ﺣّﺴﻨﺖ  رواﺗﺒﻬﻢ ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ان 
وﻣﻬﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺪور  ﺟﻬﺔ،ﳑﺎ اﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ




  ( ﻳﻮﺿﺢ دواﻓﻊ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﲟﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.14اﳉﺪول )
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %26 751 ﺣﺒﺎ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ
 %03 57 ﱂ اﺟﺪ ﺳﻮاﻫﺎ
 %80 22 ﺷﻲء آﺧﺮ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﺗﻌّﱪ رﻏﺒﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﳌﻬﻨﺔ ﻣﺎ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ داﻓﻌﻴـﺔ ذاﺗﻴﺔ داﺧﻠﻴـﺔ ﳚﺪ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ  ﺎ ﻣﻴﱠﺎًﻻ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻤﻬﻨـﺔ          
ﻳﻌﺸﻘﻬﺎ وﳜﻠﺺ ﳍﺎ وﻳﻔﲏ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﻌﻬﺎ وﳛﺼﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟـﻲ ﻻ ﻳﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ،وﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒـﺔ أوﻓﺮ ﻣﺎ 
(ﺗﻘﻒ وراءﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ %26ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ،وﻗﺪ ﻋﱪوا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ داﻟﺔ)
ﻳﺘﺠﻪ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻐﺮﻳﺔ أﳘﻬﺎ:اﻹﺟﺎزات واﻟﻌﻄﻞ اﺿﺎﻓﺔ ﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ،اﻟﺮواﺗﺐ 
ان واﻻﻣﺘﻴﺎزات،ﻓﻌﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﲨﺎع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻲ ان رواﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﲔ ﻣﺎزاﻟﺖ ادﱐ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﻄﻠﻮب اﻻ 
رواﺗﺒﻬﻢ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻬﻦ اﻷﺧﺮى.إذا ﻻ ﺷﻚ أن ﻟﻠﻤﻴﻮل داﻓﻌﻴـﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﻠﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ،وﺑﺬل  
ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﻺﺟﺎدة واﻟﺘﻔﻮق،ﻟﻜﻦ اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ،إذ ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ اﻗﱰا ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ 
ﻗﺪ ﻳﻀﻴﻘﻮن ذرﻋﺎ ﺑﺈﻋﻤﺎﳍـﻢ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺿﻐﻮط ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻔﻜﺎك اﻟﻌﻤـﻞ.إﻻ أن ﻣﻦ ﺑﻴـﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺪرات إﻓﺮادا 
ﻣﻨﻬﺎ،وﻫﻲ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وأﺣﻮال اﳊﻴﺎة واﻟﻌﻤﻞ،وﻣﺎذا ﻟﻮ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻻ ﳛﺒﻮن 
ﺟﻮ اﳌﺪرﺳﺔ،وﻻ ﳛﺒﻮن أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻌﻠﻤﲔ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ رﲟﺎ ﻻ ﳛﺒﻮن ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻬﻢ،وﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪﻫﻢ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎل 
ﻬﻢ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﺮﺟﻌﻮن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﳏﺒﺘﻬﻢ  ﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ورﲟﺎ ﺗﻜﻮن أﻣﻮر أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ وﻗﻮﻋ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﳎﱪﻳﻦ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ  %03ﻫﻲ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺒـﺮ ﻋﻨﻪ
ﺗﺘﺒﺪد ﻣﻊ أول ﻓﺮﺻـﺔ ُﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ دون ﺗﺮٍو ﺑﺄن ﺧﻴﺎرات أﺧﺮى،ﻛﻤﻬﻨﺔ وﺣﻴﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ إﻣﺎﻣﻬﻢ وﻫﻲ رﻏﺒـﺔ اﺿﻄﺮار 








  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪي اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ا ﺘﻤﻊ.24اﳉﺪول:)
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %73 59 ﻧﻌﻢ
 %36 951 ﻻ
 %001 452 ا ﻤﻮع
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ       
اﳌﻌﺎﺻﺮ.ﻓﻘﺪ ﲡﺎوز ﺗﻄﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪود ﻛﻞ ﺗﺼﻮر،وﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﱵ 
اﻋﻰ أﻣﺎم ﻫﺬا اﳌﺪ اﳊﻀﺎري اﻷﺳﻄﻮري اﻟﺬي ﻳﻬﺪد أﺣﺎﻃﺖ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺪأت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺗﺘﺼﺪع وﺗﺘﺪ
اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.ﻟﺬا ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ إﱃ 
ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﲢﻴﻂ  ﺎ،وﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﺼﻒ اﳊﻀﺎرة 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،وﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻔﺠﺮ اﳌﻌﺮﰲ ﲟﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺴﺎرع واﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺘﻨﻮع.وﻳﻌﺪ 
اﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻨﻄﻠًﻘﺎ ﻹﺻﻼح أﺣﻮاﳍﺎ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻄﺎﻗﺎ ﺎ،ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺪق ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻗﻮس اﳋﻄﺮ ﺗﺴﺘﻨﻬﺾ ﻫﺬﻩ 
وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﳏﻦ اﳊﻀﺎرة  ا ﺘﻤﻌﺎت أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳋﻄﺮ
ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﻌﺘﱪون أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳّﺪا ﺣﺼﻴﻨﺎ،ﻷ ﺎ  %36واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.ﻏﲑ أن ﻧﺴﺒﺔ
ﻓﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ أّي ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻗﻄﺎع ﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﺗﻄﻠﻌﺎت ا ﺘﻤﻊ،
وﻃﻨﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ا ﺘﻤﻊ وإﻋﺪادﻩ ﻷّي ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ أﺑﺪا،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺳﺎﺋـﻞ 
 ﻧﺸﺮت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻋﻼم اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﳌﺆﺛﺮة وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﱵ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﺤﺺ اﻷﻣﻮر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻌﺜﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻨﻈﺮة 
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳉﺪﻳﺪة،وﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﳏﺎورة اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ 
ﺟﺰﺋﻴﺎ،أّي ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،ﻓﺤﱴ ﰲ  اﳌﻴﺪان،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ّ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،ﱂ ﺗﻔﺘﺢ أﻗﺴﺎم ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى.ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر 
اﻟﱵ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣـﺔ ﳒﺎح ﺑﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺪودة،أّي اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺘﻌﻠّـﻢ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻴﻬﺎ،ﻛﺎﳌﻜﺘﺒﺎت وﻗﺎﻋﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ واﻻﻧﱰﻧﺖ....اﱁ. 
ﻓﺎﻹﺻﻼح ﱂ ﻳﻜﻮن ﺳﻮى ﻓﻜﺮة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﻈـﺎم 
ﺒﻤﺎ أن اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﻴﺪاﱐ ﻛﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﻼج إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺼﺎ.ﰲ اﳌﻘﺎﺑـﻞ ﳒﺪ اﳉﺪﻳﺪ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى،ﻓ
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ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ  ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﻴـﻦ ﻳﺮون ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﲑات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﱐ%73ان
  اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ:
 اﻟﺜﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﳉﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﺳﻠﺒﺎ وإﳚﺎﺑﺎ ﰲ ﻛّﻞ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ. - 
 ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ أوﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯩﺔ.  - 
ﺔ إﱃ درﺟﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﲡﺎوز اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻜﻤﻲ ﰲ اﻟﺘﻤﺪرس،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺎﻣ - 
واﳌﻘﺼﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﲢﺪﻳﺪا ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ وﰲ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ: اﻟﻔﻀﺎءات واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ 
  واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻴﺎة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻔﻲ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت ا ﺘﻤﻊ،وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺒﺎب وﻏﲑﻫﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺗﻜ     
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻄﺎًﻋﺎ إﻧﺘﺎﺟًﻴﺎ ﺧﻼﻗًﺎ،ﻳﺮﻣﻲ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول،إﱃ ﺗﻮﻓﻴـﺮ اﻟﺸﺮوط اﳌﺎدﻳـﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ 
ﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ،وﻳﺸﻤﻞ ﰲ ﺑﺘﻌﺪاد ﻣﺪرﺳﻲ ﻛﺒﲑ،واﻟﺘﻔّﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟـﻤﻴﲔ وﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـ

















 ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ-2
  ـــﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟـــﻰ-1-2
أن اﳌﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﺪاد ﺛﻘﺎﰲ وﻣﻬﲏ ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ  وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ:
  ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ودﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
( ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﺒﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  ﻟﻌﺪم ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ 34ﺟﺪول رﻗﻢ )
   ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻜﻔﺎءة.
 اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﻻ أﺣﻴـــﺎﻧﺎ ﻧﻌﻢ
 ا ﻤﻮع
  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  % اﻟﺘﻜﺮارات  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  % اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﻨﺴﺒﺔ  % اﻟﺘﻜﺮارات
 1
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻢ وﻓﻖ 
 اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة
 452 51 73 25 331 33 48
 2
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﺮف اﻟﱰﺑﻮي 
 ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 452 85 641 0 0 24 801
 3
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ 
 واﻟﱰﺑﺼﺎت
 452 67 391 0 0 42 16
 452 25 231 72 96 12 35 واﻗﻊ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺼﻔﻴﺔ 4
 5
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﻘﺎءات اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ 
 اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ
 452 28 902 0 0 81 54
 6
ﺧﻄﺔ اﻻﺻﻼح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 اﳌﻌﻠﻢ
 452 39 732 0 0 70 71
 4251 6.26 459 71.31 202 71.42 863 اﻟﻤﺠــﻤـــﻮع
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ﺗـﻮﱄ اﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ ﻣﺘﺰاﻳـﺪا ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴـﻬﺎ وﲢﺴـﲔ ﻣﺴـﺘﻮى ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ       
اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻹﺻـﻼﺣﺎت،وﻟﻘـﺪ ﺷـﻤﻠﺖ ﻫـﺬﻩ  ﻓـﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻣﻨـﺬ اﻹﺳـﺘﻘﻼل إﻟـﻰ ﻳﻮﻣﻨـﺎ ﻫـﺬا اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
أن  أي إﺻـﻼح ﺗﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﺘﻨـﺎول اﳌـﺪرس وأن ﻳﺸـﻤﻠﻪ ذﻟـﻚ اﳌﻌﻠـﻮم أن اﻹﺻـﻼﺣﺎت ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﺘﻌـﺪدة،وﻣﻦ
ﰒ ﻓﺈن أي إﺻﻼح ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ  اﳌﺪرس ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺔ ورﻛﻨـﺎ ﻣـﻦ أرﻛﺎ ـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ،وﻣـﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ وان أي ﲢﺪﻳﺚ ﰲ ﻧﻈﻢ  اﻹﻋﺘﺒﺎر وﺿـﻊ اﳌـﺪرس ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﳛﻘـﻖ أﻫﺪاﻓـﻪ اﳌﻨﺸﻮدة
ﻳﻜﺘـﺐ ﻟـﻪ اﻟﻨﺠـﺎح،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻋـﺪاد اﳌﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻘـﻰ  اﳊﺴﺒﺎن ﻇـﺮوف اﳌـﺪرس ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ
ﻳــﺪل ﻛﺒﲑا ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.ﻟﻜــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻹﺻــﻼﺣﺎت إﻟــﻰ ﻳﻮﻣﻨــﺎ ﻫــﺬا   اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ ً
ﻋﻠــﻰ أن اﳌﺪرس ﻛﺎن ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺮة ﻳﺘﻔﺎﺟـﺄ ﺑﺘﻐﻴﻴـﺮات واﺻـﻼﺣﺎت ﻟـﻢ ﻳﺴـﺘﻌﺪ ﳍـﺎ وﻟـﻢ ﻳﺘﻠـﻖ أي ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻓﻴﻬـﺎ وﻣـﻦ 
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ( واﻟﱵ 34اﻷﻣﺜﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ اﻟﺪراﺳـﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴـﺔ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ اﳉﺪول رﻗﻢ)
أن اﳌﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﺪاد ﺛﻘﺎﰲ وﻣﻬﲏ ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ  :اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
  ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ودﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﺗﻌﱰﻳﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ واﻟﱵ اﳘﻬﺎ:
اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ  ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻹﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ- 
  ﺧﻼﳍﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،وﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر واﻧﺘﻘﺎء وإﺟﺎزة اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ.
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ  - 
ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻠﺘﺤﻘﲔ  ﺎ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﶈﺘﻮي ﻣﻌﺮﰲ وﻣﺴﺎﻗﺎت دراﺳﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺧﺎﺻﻴﺔ  ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮﺣﺪة
اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ إﱄ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،وﻫﺬا اﻋﺘﻘﺎد 
ﺪرﺳﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن دورﻩ ﺧﺎﻃﺊ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻤﻮن ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪرات واﻻﺳﺘﻌﺪادات،وﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳌ
اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ أداء دورﻩ ﻋﻠﻰ  اﳌﻌﺮﰲ اﻷﺳﺎس اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮﻧًﺎ وﻣﺘﻨﻮًﻋﺎ وﻣﺘﺠﺪًدا وﻟﻴﺲ ﺟﺎﻣًﺪا.وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺘﺰوﻳﺪ
  أﻛﻤﻞ وﺟﻪ. 
ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد :اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱄ إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻹﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ- 
ﺎر)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي(،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أن ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱄ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﻃ
  ﻣﺼﻨﻮع ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة،وﻟﻴﺲ ﻣﺼﻨﻮًﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ.  
ﻏﻴﺎب أو ﻋﺪم وﺿﻮح وﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ:ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ - 
ﻣﻞ إﱄ أﻫﺪاف ﳏﺪدة وواﺿﺤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﲑ ﺎ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت أﻫﺪاﻓًﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎ- اﳉﺎﻣﻌﺎت- اﳌﻌﻠﻤﲔ
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ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،وﻋﺪم وﺿﻮح وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻳﻠﻘﻲ ﻇﻼﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻞ أي ﻫﺪف،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻮﱘ أداءﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪي ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ وﺟﺪت ﻣﻦ أﺟ
   ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﶈﺘﻮي اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ:ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺆﺳﺴﺎت - 
إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺠﻢ ووزن اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،وﻫﻲ )اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻴﺎرًا ﳏﺪًدا ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ(،ﺣﻴﺚ –اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ–
ﺣﺠﻢ وﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ. ﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت "ﲢﺪﻳﺪ 
أدوار ووﻇﺎﺋﻒ وﻣﻬﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﲣﺼﺺ،وأن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﲢﺪﻳﺪ 
ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﻠﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﺴﺐ ﲣﺼﺼﺎ ﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ و 
  ﺟﻬﺔ،وﺣﺴﺐ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳋﺪﻣﺔ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ:وﳒﺪ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﰲ أن - 
اﳋﺪﻣﺔ ﺗﺘﻮﻻﻩ ﻛﻠﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ﺗﺘﻮﻻﻩ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺸﺮﻓﲔ اﻹﻋﺪاد ﻗﺒﻞ 
اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ،وﻳﺘﺄﻛﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﰲ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻨﺴﻴﻖ أو اﺗﻔﺎق أو ﺗﻌﺎون أو ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺨﱪات ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﳉﻬﺘﲔ)أي 
  أﺧﺮى(. اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺸﺮﻓﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل أدى إﱃ اﻟﱰوﻳﺞ  ﺿﻌﻒ اﻹﻋﺪاد اﳌﻬﲏ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ:إن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ- 
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻄﻮرة،ﳑﺎ ﳚﱪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ.ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا  واﻟﻔﺎﻛﺲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة  ﺪف ﲢﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﺻﻼح
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮّي ﻓﻘﻂ،واﻟﺬي ﻳﻜﺮس ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻻ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﻏﲑ ﻣـﻠِــــٍﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ 
ب ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ أﻋﺒﺎء اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓﻖ اﻟﺘﺪرج اﻟﺴﻨﻮي واﳌﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ.ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻐّﺮد ﺧﺎرج اﻟﺴﺮ 
  ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻌّﻮﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ أﺳﺎس ﺗﻄّﻮر ا ﺘﻤﻊ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻮض ﻏﻤﺎر رﻛﺐ اﳊﻀﺎرة.
ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺣﺪود ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﺬ اﻣﺎﻛﺪﺗﻪ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﻮد  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻻوﻟﻰوﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان      






  ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-2-2
وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ:ان ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.
ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻤﺸﻜﻼت ﻣﻬﻨﻴﺔ  (44ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ. 
 اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ا ﻤﻮع ﻻ ﻧﻌﻢ
  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  % اﻟﺘﻜﺮارات  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  % اﻟﺘﻜﺮارات  
 452 01 62 09 822 ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 1
 452 42 16 67 391 اﻟﺰﻣﲏ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدةﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ  2
 452 43 68 66 861 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ 3
 452 90 32 19 132 وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻدارة 4
 452 21 13 88 322 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 5
 452 03 48 07 071 اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ 6
 4251 38.91 113 71.08 3121 اﻟﻤﺠــﻤـــﻮع
ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص،ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻧًﺎ وﲤﺮﺳًﺎ وﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار،ﻷن ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ     
اﳌﻌﻠﻢ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻐﲑة وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻣﺘﻄﻮرة وﻧﺎﻣﻴﺔ،وﻟﻴﺲ ﻣﻊ آﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺻﻤﺎء ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪ 
اﻟﻄﻼب،ذوي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  اﳌﻌﻠﻢ أﻧﻪ اﻛﺘﺴﺐ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ،ﻇﻬﺮت ﻟﻪ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ
وﻫﻜﺬا ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻢ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺧﱪات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ أﺧﺮى،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻛﻔﺎﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة
اﳌﻌﻠﻢ،ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﺪد ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺎج ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎواﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ( 44ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ) ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ،ﻛﻤﺎ
اﻟﺪراﺳﻲ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻪ،ﻓﺘﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل 
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ءﻣﺘﻬﺎ ﳌﺴﺘﻮى ذﻟﻚ داﻓﻌﻴﺘﻪ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻃﻮل اﳌﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ.ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،وﻋﺪم ﻣﻼ
اﻟﻄﻼب.ﻗﻠﺔ اﳊﺼﺺ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ.ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ.ﻧﻔﻮر اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﺎدة،وﻋﺪم 
إﻗﺒﺎﳍﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﲨﻮد اﳌﻨﺎﻫﺞ،وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات واﺑﺘﻜﺎرات.ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻘﺮر.ﺳﻮء إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ واﺿﻌﻮ اﳌﻨﻬﺎج،أو ﻣﺆﻟﻔﻮ ا
اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ،وﻧﻮع اﻟﻮرق،وﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب،وﺣﺮوف اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ.ﻋﺪم إﺷﺮاك اﳌﻌﻠﻢ ﰲ 
ﻛﺪ ﻧﻘﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.ﺑﻴﺪ أن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻌﻼج اﻷﻣﺜﻞ،وإﳕﺎ اﻟﺘﺄ
ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺼﺎدق ﻣﺮات وﻣﺮات ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.وﺣﲔ ﺗﺘﺤﻮل اﻷﻓﻜﺎر إﱃ أﻓﻌﺎل وﺗﻨﻘﻴﺢ 
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻣﺮﻧﺔ وﻣﺘﻄﻮرة،ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ اﳍﻮﻳﺔ،ﻋﺎﳌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى،واﻗﻌﻴﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،ﺗﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وا
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﻛﺘﻈﺎظ واﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻹﻋﺪاد ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺒﺪع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳏﻠﻴﺎ ًوإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ًوﻋﺎﳌﻴﺎ"ً.
ﺎﻗﺾ أّي ﺗَﻨﺎُﻗﺾ ﻣﻊ "ﺳﻴﺎﺳﺎت" ﰲ اﻟﺘﻌﻠﱡﻤﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ،ﻓﺈّن اﻟﺘﺪرﻳُﺲ َوْﻓﻖ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎت اﻟﻔﻌﱠﺎﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻳَﺘﻨ
"اﻻﻛﺘﻈﺎظ"،اﻟﺬي ﺗُﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻓﺼﻮﻟﻨﺎ اﻟﻴﻮم،واﻟﻀﺤﻴﺔ اﻷوﱃ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﱢﻢ،ﰒ اﳌﺘﻌﻠﱢﻢ،ﰒ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي َﳜﺴﺮ 
واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗُﺮَﺻﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ  اﳌﺮدودﻳﺔ،وا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻻ َﻳﺴﺘﺜِﻤﺮ ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺂﻟُﻪ اﻹﻓﻼس،،اﳉﻮدة
  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﱠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،و ﺬا اﳌﻨﻈﻮر "ﳚﺐ" أن ﺗُﺪﺑﱠﺮ.











  ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ-3-2
وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ:أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻤﻮا ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ إﺣﺴﺎس اﳚﺎﰊ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﲡﺎﻩ اﻹﺻﻼح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ 
  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ.        
 اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢﺎﻟﺮﺿﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑ ( ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﺒﺎط 54ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻣﺮدﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻼﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة.اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ 
 اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ا ﻤﻮع ﻻ  ﻴﺎأﺣﻴـــﺎﻧﺎ/ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ/ﻧﺴﺒ ﻧﻌﻢ
  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  % اﻟﺘﻜﺮارات  ﺔاﻟﻨﺴﺒ  % اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﻨﺴﺒﺔ  % اﻟﺘﻜﺮارات
 1
إﻃﻼع اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ 
 اﻻﺻﻼح
 452 70 81 26 651 13 08
 2
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ 
 ﻣﻬﻨﺘﻪ
 452 56 661 0 0 53 88
 3
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ 
 داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 452 02 94 06 351 02 25
 4
رﺿﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
 ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 452 11 82 48 312 50 31
 5
ﳒﺎﻋﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
 اﳊﺎﻟﻴﺔ
 452 55 041 0 0 54 411
 452 28 802 0 0 81 64 ﻛﻔﺎﻳﺔ راﺗﺐ اﳌﻌﻠﻢ 6
 4251 04 906 33.43 225 76.52 393 اﻟﻤﺠــﻤـــﻮع
 ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ ان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،اذ ﲡﺎﻩ اﻟﻔﺮد ﺗﺼﻮر ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﻌﱪ     
 ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ً ﻫﻨﺎك ﻓﺎن رﻏﺒﺎت اﻻﻓﺮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻟﺬا ان وﲟﺎ ﺑﻪ ﳛﻴﻂ وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﺮد ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
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 ﺣﲔ ﰲ اﻻﺧﺮى ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﻸﺟﻮر ﻋﻠﻴﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻴﻬﻢ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳘﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻢ اي ﳓﻮ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ
 ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻻﻓﺮاد ﻣﺪرﻛﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻫﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﻌﺾ ان
 ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻻﺑﺪ واﻟﱵ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد وﻫﻨﺎك.اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺎﱄ
 اﻟﺘﻨﻮع ودرﺟﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،ﳏﺘﻮى ﻫﺬﻩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ،وأﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻤﻠﻪ،وﻟﺬﻟﻚ ﻹﳒﺎز ﺻﻼﺣﻴﺎت ﳝﻨﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ اﻟﻔﺮد ﻳﺸﻌﺮ ﻟﻠﻔﺮد،ﺣﻴﺚ أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎم ﳝﺜﻞ ﰲ
 ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ اﺷﺎرت ﻟﻸﻓﺮاد،وﻗﺪ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻻﺷﺒﺎع ﻣﻬﻤﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ.ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻋﻦ رﺿﺎﻩ
 ارﺗﻔﻊ اﻻﻓﺮاد دﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮى زاد اﻟﻌﻤﻞ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻋﻦ واﻟﺮﺿﺎ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﲔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻮد اﱃ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮد وﻗﺪراﺗﻪ وﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮر واﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ  ﻫﻮ واﻟﻌﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ رﺿﺎﻫﻢ
ﻟﻪ،وﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ اﻻداء.ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻄﻴﺎت 
 - اﻻﺻﻼح اﻟﱰﺑﻮي- (واﻟﱵ ﲢﺎول ان ﺗﻜﺸﻒ وﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ54اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ)
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت :ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻰ ان اذ ﻣﻌﻘﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،وﻫﻲوا
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮد،وﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻋﺪﻳﺪة،ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،وﻫﺬﻩ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﻤﻞ،وﻛﻴﻒ اداء ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺗﺒﺔ
 ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ،وﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻗﺪراﺗﻪ ذاﺗﻪ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮد ﺟﻬﺪ ﻋﻦ ذاﰐ ﻧﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،وﻣﻨﻬﺎ
آﺧﺮﻳﻦ.واﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳍﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ  أﺷﺨﺎص أو أﺧﺮى ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ً اﻟﻔﺮد ﺟﻬﺪ ﻋﻦ ﻧﺎﲡﺔ ﻫﻮ ﺧﺎرﺟﻲ
ﻣﻦ  ﳝﻜﻦ ان ﺳﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،واﻟﺬي ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎتﺠﺎم ﳚﺴﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﺴ
  اﳘﻬﺎ: اﳉﺪول اﻋﻼﻩ
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ ان اذ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﲡﺎﻩا اﻟﻔﺮد ﺗﺼﻮر ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﺸﺎﻋﺮ -
 اﻟﻘﻴﻢ اي ﳓﻮ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ً ﻫﻨﺎك ﻓﺎن ﻟﺬا ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺮاداﻻﻓ رﻏﺒﺎت ان وﲟﺎ ﺑﻪ ﳛﻴﻂ وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﺮد ﺑﺮﻏﺒﺔ
 ﻳﻌﻄﻲ ﺮاداﻻﻓ ﺑﻌﺾ ان ﺣﲔ ﰲ اﻻﺧﺮى ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﻸﺟﻮر ﻋﻠﻴﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ اﻟﻴﻬﻢ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳘﻴﺔ ذات
 اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺮاداﻻﻓ ﻣﺪرﻛﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻫﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﺎن وﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺮارﻟﻼﺳﺘﻘ اﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
  .اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 ﺿﺎ       ﺮ اﻟ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﻧﺪرة اﻟﺸﻜﺎوي وﻗﻠﺔ اﻟﻐﻴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﳔﻔﺎض- 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﺳﺘﻘﺮار
 اﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ رﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻣﺆﺷﺮات ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوران ﻣﻌﺪل اﳔﻔﺎض و ﲢﺴﻴﻨﻪ و اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮر و اﻻﺑﺪاع ان- 
  .ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ
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 اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ أن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻟﻠﺮﺿﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮا ﺗﻌﺪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳚﺎﺑﻴﺔاﻻ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮرة- 
  ﳍﺎ. واﻧﺘﻤﺎء وﻻء ﳍﻢ ﻳﻜﻮن وأن ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﺪاﻓﻊ أن اﱃ ﺗﺆدي
 ﻋﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻛﻞ أن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳚﺐ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎء      
 ﻓﺎذا اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱵ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﰲ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﺆﺷﺮات ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ أن ﲟﻌﲎ ﺑﻌﻀﻬﺎ
 ﰲ اﻷﻓﺮاد، ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ،وﺗﻌﺎوﻧﺎ وﺗﺮك اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻣﻌﺪل ﰲ اﳔﻔﺎض ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ اﻟﺮﺿﺎ ﻛﺎن
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﺗﺒﺎع اﻟﻌﻤﻞ،وﰲ ﰲ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم أﻛﱪ ﺑﺪرﺟﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﳉﻮدة ﰲ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ،وﲢﺴﻴﻨﺎ واﻟﻀﻴﺎع اﻻﺳﺮاف ﳏﺎرﺑﺔ
  نﻣﺘﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎن اذا ﻛﻜﻞ،وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﲡﺎﻩ اﻟﻮﻻء ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻرﺗﺒﺎط و اﻟﻮﻻء وﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﰒ ّﺗﺘﺄﻛﺪ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﲡﺎﻩ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻪ 
 ﻟﻼﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة.
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ-3
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،اﳊﻤﺎس واﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ،وﻳﺰرع  ﻳﺒﲏ اﻻﻟﺘﺰام و ﳜﻠﻖ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻌﺘﱪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻂ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻷﻣﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،واﻹﳝﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮﻫﻢ اﳌﻬﻨـﻲ وإدار ﺎ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨـﻲ  
ﺸﻮدة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻷﻫﺪاف اﳌﻨ ﻗﻴﺎدة اﳉﻬﺪ اﳌﺨﻄﻂ واﳌﻨﻈـﻢ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
ﻓﺎﻹﺻﻼح  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳـﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻏﲑ إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗـﻊ ﻻ ﲡﺴﺪ  ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘـﺔ،
اﳌﻨﺸﻮد ﱂ ﻳﻀﻊ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ ﺧﻮض ﻏﻤﺎر اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻨﺔ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻼ أﺳﻮار ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﲝﻜﻢ اﻟﻀﺮورة وﻳﺘﻜﺎﺛﺮون اﻟﺮاﻫ
ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴـﺔ واﻟﻘﺮى واﳌﺪاﺷﺮ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮّﺳـﻊ اﻟﻜﻤﻲ دون اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻧﺼﻒ ﻣﺪرس -،ﳑﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﻌﺎراﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻜﻴﻔﻲ
وأّدى ذﻟﻚ إﱄ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻌﻴﲔ واﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ،ﺑﻞ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن  -ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
ﺎ وﻟّﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻹﺻﻼح ﻗﺪ ﳘّﺸﻮا اﳌﻌﻠﻢ وﱂ ﻳﺸﺮﻛﻮﻩ ﰲ وﺿﻊ اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﻘﺮرات ﻣﻊ اﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﻌﲏ اﻷول ﺑﺬﻟﻚ ﳑ
ﺻﻴﻐـﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪﻳﻪ،وﲣﺒﻄﻪ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻚ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﳋﺎﺻـﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﻬﺎج ﻟﺪﻳـﻪ 
اﻟﺪراﺳﻲ،واﻣﺘﺪادا ﻟﻠﺘﻘﺸﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺈن اﳌﻌﻠـﻢ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﳏﺎﺻﺮا ﰲ ﻣﻬﻨـﺔ ﻣﺴﺪودة ﰲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ،ﻓﻘﺪ ﻳﻌّﲔ 
ﺣﻠﺘﻪ ﻛﻤﻌﻠﻢ وﻻ ﻳّﺮﻗﻰ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻋﻠﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ واﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻳﺘﺠﻤﺪ ﰲ وﺿﻌﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ داﺧﻞ ﻣﺮ 
وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﺮاوح  %04ﻣﺎدﻳﺔ وأدﺑﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻻ ﺣﻮاﱄ 
ﻣﻜﺎ ﺎ،وﺣﱴ اﻟﱰﻗﻴﺎت ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﲟﻌﻴﺎر اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻮﱢي ﺑﲔ اﻟﻨﺸﻴﻂ واﳋﺎﻣﻞ،وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ 
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ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎوم ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﻧﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺴﲑ ﻓﻴﻪ،ﲝﻴﺚ ﳝﻀﻲ ﺑﺈرادﺗـﻪ ﳎﺴﺪا ﰲ ﺳﻠﻮﻛـﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ 
 ّﻜﻤﺎ وﳎﺎزا،ﻓﻴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻹﻃﺎر أﻟﻘﻴﻤﻲ اﳌﺸّﻮﻩ،وﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻌﻤﻠﻪ وﻳﺘﻜﺎﺳﻞ ﰲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ وﺿﻌﻪ وﻻ ﻳﺒﺎﱄ أن ﻳﻨﺤﺮف 
وإذا رﻣﻰ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﺨﺼﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻴـﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن  -أﻧﺎ اﻟﻐﺮﻳﻖ ﻓﻤﺎ ﺧﻮﰲ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻞ- ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺷﻌﺎرﻩ
ﺳﺔ اﻟﱰﻗﻴﻊ ﻳﺪﻓﻊ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﻨﺎ واﻗﺘﻄﺎع ﺷﻲء ﻣﻦ ﻳﺮﻣﻮا ﻣﻬﻨﺘـﻪ ﺑﻜﻞ ﺳﻮء ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪر ﻋﻠﺘﻪ،ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎ
 أﺻﺒﺢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ أن ﻧﺪرك ﻫﻨﺎ ﻣﻦﻫﻨﺎك دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺎرزة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ،و 
 اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪور واﻹﳝﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹرادة ﺗﻜﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﲝﻴﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،ﺗﺸﺎرك إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﱵ اﳊﺎﲰﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،واﻟﱰﺑﻴﺔ
 ﻻ ﲟﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄﺟﻴﺎل ﻧﻐﺎﻣﺮ أن اﳌﻌﻘﻮل ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻌﺪﻩ،وأﻧﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﻘّﻠﺪ ﻗﺒﻞ وﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﻣﻬﻨﺔ ﳓﻮ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ وﻻ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻧﻌﺮف
ﲢﻮل ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي،ﲤﺜﻞ أﺳﺎﺳـﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴـﻦ  ﺎﻻت  ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﲑة ﺖﻟﻘﺪ ﺣﺪﺛ        
اﻟﺴﺎﺧـﻦ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع  اﻫﺘﻤﺎﻣﻬـﻢ واﺑﺘﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﳋﻮض ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،واﻟﻨﻘﺎش
ﻟﻼﻧﺸﻐـﺎل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ  اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻓﺎﲡﻬﺖ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﺪرﻳﺲ  وﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻢ وآﻟﻴﺎﺗـﻪ،واﻟﻌﻮدة ﻟﻼﻫﺘﻤـﺎم ﳎﺪدا ﺑﺎﳌﻌﺮﻓـﺔ وﲟﺤﺘﻮﻳﺎت ﻗﻀﻴـﺔ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻴـﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ،ﻳﺘﻤ ﳌﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪة،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮر وﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻪ وﻏﲑﻫﺎ،ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻇﻬﻮر ﳕﺎذج
ﺑﻌﻮدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﺑﺮوز دورﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ.إن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﺨﻄﻂ واﻹداري واﳌﺮﺷﺪ واﳌﻮﺟﻪ واﳌﻌﻠﻢ ﰲ 
أﺻﺒﺢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ  وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ،ﻫﻮ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات وﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار،ﻛﻤﺎ
ﻻت اﻟﻮاﻗـــــــــﻊ وﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﻣﺴﺎﻳﺮة ﰲ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﳊﺜﻴﺚ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﲢﻮ 
ﲡﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ،ﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗـﻊ اﳌﻴﺪاﱐ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﳌﻬﻨﻴﻮن،ﱂ  اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
 ﺮ اﳌﻨﺎﻫـﺞ واﳌﻮاﺟﻬـﺔ وﱂ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺴﺘﺠﺪات وﻣﺴﺎﻳﺮة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳ ﻳﻜﺴﺒﻮا رﻫﺎن اﻟﺘﻔﻮق ﰲ ﻫﺬﻩ
ﲢﺪﻳﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﺄﻣﻮل،ذﻟﻚ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ 
  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ أﳘﻬﺎ:
ﺟﻌﻠﻪ  اﻻﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺑﻠﻮرة ﺻﻴﱠﻐﻬﺎ،- 
ﻣﻌﺘﱪا ًأن وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﺸﻮﻫﺎ ﰲ أذﻫﺎن داﺧﻠﻪ وﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ،ﻣﻴﺎﻻ إﱃ اﻟﻌﺰﻟﺔ،ﻳﻬﺮب إﱃ 
  ﻹﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻔﺎﻫﺔ. اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻠﻘﻴﻨﻴﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ وﺗﺴﻠﻄﻴﺔ،وذﻟﻚ
ﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ،اﻟﺬي ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ورﻏﺒﺎ ﻢ،وﺧﺼﺎﺋﺺ ﳕﻮﻫﻢ اﳉﺴﻤﻲ وا - 
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  ﻳّﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻴﻮﳍﻢ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ،ﳑﺎ أدى ﺿﻌﻒ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ. 
ﻋﺪم ﺗّﻮﻓُﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول رﺑﻂ اﳌﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة،ﺟﺎﻋﻠًﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ - 
  .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪرا ًﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻗﺪراﺗﻪ،وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘًﻼ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﳌﻘﺮرات اﳌﺪرﺳﻴﺔ،- 
 .وﺟﺴﺪا ًوروﺣﺎ ًﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻫﺎﻣﺶ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،اﻟﱵ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﲔ، - 
  .ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺒﺘﻐﺎة
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒـﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل وﺛﺮوة،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﰲ  - 
ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﺗﻮا ﻻ ﳛﱰﻣﻮن ﻏﲑ اﻷﻏﻨﻴﺎء وأﺻﺤﺎب اﻟﺜﺮوات،وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻨﺎس إﻳﺮادا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺈ ﻢ 
                  ،وﻫﺬا وﺿﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﻨﻄﻖ اﻷﺷﻴﺎء.وﻻﺷﻚ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن اﻷﻗﻞ اﺣﱰاﻣﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ
إن ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻻﻃﻼع وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ،ﻟﺪرﺟﺔ أن  - 
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﰲ اﻟﺴﻨﺔ،ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  ﻳﻔﻘﺪﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ا ﺘﻤﻊ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ.                          و 
ﻧﻈﺮة اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﺮد رﻗـﻢ ﰲ ﻛﺸﻮف ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﺎ إذ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ وذاك،ﻓﺎﻟﱰﻗﻴﺎت - 
ﺰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺬل واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣـﺔ ﻻ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺪرة، ﳍﺬا ﲡﺪ ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻔﺘﻘﺮون ﳊﺎﻓ
واﻟﻌﻄﺎء ﻷ ﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ﺳﻴﻘﻔﻮن ﲨﻴﻌﺎ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺴﻄﺮة ﺗﻘﻴّـّﻴﻢ ﺻﻤﺎء ﺑﻜﻤﺎء ﻛﻞ ﳘﻬﺎ أن ﺗﻜﺒﺢ ﲨﺎح اﳌﻄﺎﻟﺒـﺔ 
ﺑﺎﻟﱰﻗﻴﺎت وﲢﺴﻴـﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﻛﺄن ﻣﻌﺮﻛـﺔ اﻟﻮزارة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻊ اﳉﻬﻞ وﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﳕﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق 
  .ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﺎ
ﺘﻤﻊ ﺗﻜﺴﺐ أﺻﺤﺎﺑـﻬﺎ ﻣﺎﻻ وﺟﺎﻫﺎ وﺣﺼﺎﻧﺔ واﺣﱰاﻣﺎ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﳍﻨﺪﺳﺔ واﶈﺎﻣﺎة،ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺑﺮوز ﻣﻬﻦ أﺧﺮى ﰲ ا  - 
اﳌﻬﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ اﺣﱰام اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ،وﺟﻌﻠﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ دون ﻏﲑﻫﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮة،وﺑﺎت ﻻ ﻳﻌﺒﺄ  ﻢ أﺣﺪا،ﻻ 
  ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻻ ﰲ اﻟﺘﻮدﻳﻊ أو اﻟﺘﺸﻴﻴﻊ.  
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ،وﺳﺨﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬـﻢ ﰲ أﻓﻼﻣﻬﺎ  ﺗﻄﺎول وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ - 
وﻣﺴﻠﺴﻼ ﺎ وﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﺎ،وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻢ ﰲ أﺳﻮأ ﺣﺎل،ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺎول وﻫﺬﻩ اﻟﺴﺨﺮﻳـﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﻴـﻦ أﻣﺎم 
  ﺗﻼﻣﺬ ﻢ وأﻣﺎم أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ.                                                
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ﲣﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ دﻋﻢ اﳌﻌﻠﻢ وﲪﺎﻳﺘـﻪ وﻣﺆازرﺗﻪ،ﰒ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎدﻳـﺔ - 
واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺪ أزرﻩ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻀﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ،وﻳﺰﻟﺰل ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﻳﻘﻮﺿﻬﺎ وﻳﻬﻤﺸﻬﺎ،وﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﺮﺿﺔ 
 س.                         ﻟﻼﻋﺘﺪاء واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﻠﺔ وﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ اﻟﻨﺎ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب وﻏﲑﻫﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﺎﱐ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲨﺔ،داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت          
    اﳌﻨﺸﻮدة اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺑﻨﺼﻮص ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲡﺴﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ذات ﻃﺮاز ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ.

























ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ  وإﳕﺎ أن،ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳉﺪول ﻣﻦ أرﻗﺎم ﱂاﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ان 
ﻠﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎ وﻛﻤﻴﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻷرﻗﺎم واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴ ﻗﺎموﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
وﻳﻜﻮن ﻣﱰاﺑﻂ اﻷﺟﺰاء ،ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﱪا،ذات ﻣﻀﺎﻣﲔ ودﻻﻻت ﳏﺪدةﺑﻜﻠﻤﺎت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
م اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺎﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﲟﻌﻄﻴﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻷرﻗﺎم. ﰒ ﻗ
ودﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﲑﻳﻦﺟﺪاول ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ  ﺎط وﻏﲑﻫﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮق و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒ
ﺸﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛ  ﻣﻦ ﻜﻦﲤﻛﻤﺎ ،اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﲝﺜﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وواﺿﺤﺔ

















  ﺧﺎﺗﻤﺔ 
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎ ﺎ اﻟﻜﱪى  اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب وﺻﻮﻻ ﻻ ﳚﺎدل اﺛﻨﺎن ﰲ اﻟﺪور      
اﺧﺘﻴﺎرات وﻣﺪاﺧﻞ  اﳌﺪﻳّـﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻌﲔ ووﻓﻖ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺮﺻﻮدة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ  أو ﻧﺴﱯ،وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،ﻓﺈن ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ  ﺗﻘﺮﻳﱯﳏﺪدة،وﳐﺮﺟﺎت 
ﺑﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻓّـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ  ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ،ﲟﻌﲎ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ
ﰒ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻩ ﺑﺄي  اﻵﻧﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﻫﺬا ا ﺘﻤﻊ أو ذاك،وﻣﻦ أﺟـﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺪد  ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب،ﻓﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﻮال ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ  ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت،وﺗﻌﻬﺪ إﱃ وﻛﻼء اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﺗﺼﻮغ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﰲ
ﻣﻦ ﺧﻼل  ﲢﻘﻖ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻨﺎﺷﺌﺔ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أنﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟ
اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪف،وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﳐﺮﺟﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻛﻜﻞ،وﻫﺬﻩ
ﻬﺪف ﻷي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ؟وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﲢﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺟﻮﻫﺮي وأﺳﺎﺳﻲ،أيﱡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺴﺘ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
ﻏﺎﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ،ورﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼت  اﳊﺎل،ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ
وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﻮﻛﻮل إﻟﻴﻪ  ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي وﻛﻔﻰ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻳﻀﺎ وﳐﺮﺟﺎت
ﻳﻨﺼﺐ  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﳚﺐ أن الوﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ،وﻣﻦ ﰒ،ﻓﺎﻟﺴﺆ  ﺗﺪﺑﲑ
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﻈﺎم  ﻫﺬا اﳌﺴﺎر اﳌﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻀﻊ ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻵﻧﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت ا ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ،ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻀﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺑﻮي ﻣﺎ،ﳏﺪدا ﰲ اﳌﻨﻬﺎج ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﻬﺎج،ﻓﺤﺎﺟﺎت ﺻﻐﺎر اﻟﻴﻮم وﺗﻄﻠﻌﺎ ﻢ 
ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻔﺎﻋﻞ وﻣﻌﱪ ﻋﻦ  ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﲨﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ،وﻟﺬا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﰲ إﻃﺎر واﻗﻊ اﳊﺎل واﻧﺘﺼﺎرات  ﺎﺟﺎﺗﻪ،واﻟﻨﻈﺮ إﱃأن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺮأﻳﻪ وﺗﺼﻮرﻩ اﳌﻌﺒـّﺮ ﻋﻦ ﺣ رأﻳﻪ،وﻻ ﺑﺪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﳏﻞ إﲨﺎع ﺑﲔ ﺗﺼﻮر اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،أﻛﻴﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﻂ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﱵ
ﻟﻼﺟﺘﻬﺎدات واﻻﺑﺘﻜﺎر،وﻫﻨﺎ ﳒﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم  واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳎﺎﻻت واﺳﻌﺔ
   . ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺔﳎﻤﻮﻋ
إن ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻘﺪرة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس          
،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻃﺮﻫﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳌﻬﺎراﺗﻴﺔ
وﺻﻮًﻻ ﻟﺘﻄﻮرﻩ وﳊﺎﻗﻪ ﺑﺮﻛﺐ اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻘﻮل واﻟﻼﻣﻌﻘﻮل ﻣﻌﺎ،ًاﳌﻤﻜﻦ وﻏﲑ 
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ﺮق،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ ًاﳌﻤﻜﻦ،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻧﺘﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﱰق ﻃ
ﻣﻨﻄﻮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﻮﺻًﻼ ﰲ ﺷﺮﻧﻘﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،ﻣﻌﺘﱪًا أن وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
وﺣﺸﻮﻫﺎ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻠﻘﻴﻨﻴﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ وﺗﺴﻠﻄﻴﺔ،ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ،واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ 
ﻴﺬﻳﺔ،ﻧﺎﻓﻴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ دور اﳉﺪﻟﻴﺔ واﳊﻮار واﻟﻨّﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔ
اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ؛وإﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎ ًﺛﻮرﻳﺎ ًﻣﺘﺤﺮرا ًوﻣﺘﺠﺪدا ًﺳﺎﻋﻴﺎ ًوراء ﺗﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻪ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ًأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وأﺳﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻨﻄﻠﻘﺎ ًﻣﻌﻬﻢ ﻟﻔﻀﺎء اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﺳﺘﺜﺎرة داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﳓﻮ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ا ﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ،ﻣ
اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻣﺴﺎﻳﺮًا ﻟﻌﺼﺮ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺪﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻣﻌﻠﻤًﺎ ذا ﺑﺼﲑة ﻧﺎﻓﺬة 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺜﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺟﻴﻞ 
ة ﻋﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ.وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪى ﺟﻮاب ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺎر 
ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﱰض ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
  .اﻟﺘﻄﻮر
ﻤﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﺗﺪاﺑﲑ اﻻﺻﻼح وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﻬﲏ ﻟﻠ 
  اﳉﺪﻳﺪة واﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:
ان اﻻﺻﻼﺣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﺆﻫﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ - 
ﺎرف اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﳌﺴﺘﻮى ﻫﺎﺗﻪ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج اﱃ إﻋﺪاد ﺛﻘﺎﰲ وﻣﻬﲏ ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻌ
  اﻟﻜﻔﺎءة
ﺗﻌﱰض اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ اﻧﻴﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻛﻤﻞ - 
  وﺟﻪ.
ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ اﳌﻬﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ - 
  ﻨﺘﻈﺮة.ﻟﻼﻫﺪاف اﳌ
وﰲ اﻻﺧﲑ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة  اﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ رﻏﻢ ﺳﻌﻴﻬﺎ اﱃ اﻟﺸﻤﻮل واﻟﻌﻤﻖ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى ﺧﻄﻮة أوﻟﻴﺔ ﰲ 






  ﻤﺮاﺟﻊ اﻟ
  اﻟﻣﻌﺎﺟم
 . 0002دار اﻟﺸﺮق  ،  ، ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة- 1
    2991اﳉﺰاﺋﺮ- 7ط-اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب- اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺪرﺳﻲ-ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﺎدﻳﺔ وآﺧﺮون- 2
  اﻟﻜﺘﺐ
  .4891، 1، ج5،دار اﻟﻘﻠﻢ،ﺑﲑوت ،طاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ - 1
،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻹﻫﺪاراﲪﺪ اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس وﻣﺴﺎرع اﻟﺮاوي،- 2
 .ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ1ط،ﺑﻐﺪاد،دار اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
، 4،ﺗﺮﲨﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،طﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮيآرﺗﺮﺟﻴﺲ وآﺧﺮون:-3
  .5691اﻟﻘﺎﻫﺮة،
  0002 ﻃﺒﻌﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻮﻓﺎء،ﺑﺪون ،دار اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺲ:اﳋﻤﻴ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ- 4
  .0002 ،ﻣﺼﺮ،1اﻟﻌﺮﰊ،ط اﻟﻔﻜﺮ ،دارواﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ إدارةﺣﺠﻲ: إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ- 5
  .9691ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ، ، ،اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻮاﻩ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﻬﻢ وﺣﺪﻳﺜﻬﻢأﻧﻄﻮان اﳋﻮري:  - 6
  .  1002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻃﺒﻌﺔ، ﺑﺪون اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ،دار اﻹدارةذﻳﺎب: ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ- 7
 ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻨﻲ ﻳﺒﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖأﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ: - 8
 0991
  .6791، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،اﻹدارة اﻷﺻﻮل و اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ اﳍﻮاري: 9-
، 3اﳌﺼﺮﻳﺔ،ط اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮوﺳﻲ،دار أﲪﺪ ﺳﻴﺪ ،ﺗﺮﲨﺔاﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺗﻌﺎونﺑﻴﺴﺘﻮد: اﻟﻠﻮرد-01
  .5691اﻟﻘﺎﻫﺮة
  .1002 اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺒﻠﻴﺪة، اﻟﻜﺘﺎب، ﻗﺼﺮ ﺑﻮﻋﻼق، ﳏﻤﺪ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ: إﻳﻒ11-
  . 9791،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻋﻤﺎن،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲأﲪﺪ أﺑﻮ ﻫﻼل:21-
 ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ2 ط ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﺒﺤﺚ وأدوات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻮى إدارةﻋﺎﺷﻮر، ﺻﻘﺮ أﲪﺪ- 31
  .9791،ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،دار اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وأﺳﺲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲواﺻﻒ ﻋﺰﻳﺰ واﺻﻒ، ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻄﺎوع41-
   .2891اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت 
 ﺑﺪون،اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ،اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ،زرﻫﻮﱐ اﻟﻄﺎﻫﺮ- 51
  4991 اﳉﺰاﺋﺮ:ﻃﺒﻌﺔ
 8991 اﳉﺰء اﻻول، ﺑﲑوت،1 اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط اﻟﻐﺮب دار ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺎرﻳﺦاﷲ: ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ61-
 .6002،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻷرزاﻃﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ،اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺪﻣﻨﻬﻮري رﺷﺎد ﺻﺎﱀ: - 71
 4991، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ، ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻬﺎاﻟﺸﺤﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ أﻳﻮب: - 81
 01، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻷﻃﻔﺎل، ص.ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎلأﲪﺪ اﻟﻜﺮدي : - 91
 00: 41  5102/80/01 672= d8wohs=noitcA ?php.swen/las/moc.nokeds.www//:ptthﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ : 
 1891،دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮياﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ وأﺧﺮون : - 02
 1891،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪأ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖأﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن:12-
  .3002ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔاﲪﺪ ﳎﺪي ﺣﺠﺎزي،22-
دار اﳍﺪى :،ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ،اﳉﺰاﺋﺮدﻟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻹدارة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت واﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:أﺣﺴﻦ ﻟﺒﺼﲑ32-
  2002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
  ،7991، اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف ،  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹداري اﻟﺴﻠﻤﻰ ﻋﻠﻰ :- 42
، ﻋﻤﺎن، 1، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ، ط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼﺟﻬﺎاﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﻄﺮس ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻄﺮس : - 52
 .8002اﻷردن، 
،ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ،ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:ﺑﻮﻋﺒﺪ اﷲ ﻏﻼم اﷲ- 62
 .،اﳉﺰاﺋﺮ2891ﻓﱪاﻳﺮ - ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ،ﻃﺒﺎﻋﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ،اﻟﻌﺪد 
 دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،دار اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺗﺬة ﻟﺪى اﻟﺮﺿﺎ ﻮاﻣﻞﻋاﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ أﲪﺪ،ﻟﻮرﺳﻲ ﲪﻮ،دوﻗﺔ ﺑﻮﻇﺮﻳﻔﺔ- 72
  7002 ،اﳉﺰاﺋﺮ،1واﻹﻋﻼم،ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻃﺐ
 513
 
  4891.اﳉﺰاﺋﺮ،1ط اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ،دﻳﻮانوﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺎث: ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ- 82
  .5791،اﳉﺰاﺋﺮ،  1،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، طاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ :- 92
  .0991، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ: - 03
  9591 اﳌﻌﺮﻓﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،دار1ط ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔﳛﻲ، ﺟﻼل- 13
  .1002، ﻋﻤﺎن: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﻄﻮي:- 23
 ﺑﲑوت، ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺟﱪاﺋﻴﻞ ﺑﺸﺎرة،- 33
    6891
    0891،1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب،اﻟﻘﺎﻫﺮة ط اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، :ﺻﱪي أﲪﺪ.ﳏﻤﺪ ﻓﺮج ﺣﺎﻓﻆ- 43
:ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔاﳊﻤﻴﺪ زﻳﺘﻮن: ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ زﻳﺘﻮن،ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ- 53
  ،            3002 اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،1ط
   6991،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﲪﺪي ﻋﻠﻲ أﲪﺪ،- 63
    اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :،ا ﻠﺪ اﻷول،ﺑﲑوتﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ:ﺣﺎﻣﺪ اﳊﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ- 73
  . 0891 ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت،
 7791 . اﳉﺰاﺋﺮ؟  1ط اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﱰﺑﻴﺔ رةاوز  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ، آدم ﺗﻮﻓﻴﻖ،ﺳﻼﻣﻪ ﺣﺪاد- 83
   1002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪار،ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ رؤﻳﺔ – اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد إدارة راوﻳﺔ، ﺣﺴﻦ- 93
 اﻻردن، اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﻮﳌﺔ واﳍﻮﻳﺔ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔﺣﻨﻔﻲ،ﺣﺴﻦ - 04
  8991ﻣﺎي  60و40
  .0002، 1،دراﺳﺎت ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،طﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻤﺎر،14-
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻻرﺳﺎل ) ،ﻣﺪرﺳﻲﺗﺸﺮﻳﻊ ،ﺘﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲاﻟﺧﲑي وﻧﺎس, ﺑﻮﺻﻨﻮﺑﺮة ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ:- 24
  .9002(, اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ، اﳉﺰاﺋﺮ, 3+2+1
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 ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲﺧﻀﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺘﻮﱄ: - 34
  5002
ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻴﻠﻰ اﳉﺒﺎﱄ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ  ،اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲداﻧﻴﻴﻞ ﺟﻮﳌﺎن: - 44
 ،  8991ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻧﻮﻓﻞ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم،دﻣﺸﻖ، 12اﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻘﺮندوﻧﺎ أوﺗﺸﻴﺪ،54-
  8991
  2002دار ﻓﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎنﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﻓﺎق،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻓﺖ رﺿﻮان وآﺧﺮون،أر 64-
دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ - اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ- رﺷﺪي ﻟﺒﻴﺐ وﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ وﻣﻨﲑ ﻋﻄﺎ اﷲ- 74
  .3891،،ﺑﲑوت1ط- واﻟﻨﺸﺮ
    .2991ﺑﺎﺗﻨﺔ، ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ،دار اﻟﺸﻬﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲرزﻗﻲ أﺑﺮﻛﺎن: - 84
  .3002، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ: دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔرﺷﻴﺪ ﲪﻴﺪ اﻟﻌﺒﻮدي: - 94
   .4891،ﺑﲑوت 9،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ ، دار اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻼﻳﲔ، طاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔروﱐ أوﺑﲑ:- 05
 ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔأﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻛﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ،ﻧﻮال إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻠﺘﻮن:ز- 15
  .2002،
،ﺑﺪون 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ط ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،داراﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎتاﻟﺒﺪري: اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻃﺎرق - 25 
  ﺗﺎرﻳﺦ.
    .1002،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،2،طإﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﻛﻮﺛﺮ ﻛﺎﺟﺎك،35-
ﻌﺮﰊ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،ﺑﲑوت ﺑﺪون ،ﺗﺮﲨﺔ أﲪﺪ ﲪﻮدة،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداريﻛﻠﻮد ﺟﻮرج اﻻﺑﻦ:45-
 ﺗﺎرﻳﺦ
 ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻨﺼﻮر،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،دﻣﺸﻖ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.اﻧﺘﺤﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎتﻛﻠﻮد ﺟﻮﻟﻴﺎن :55-
  .9991ﻗﺼﺮ اﻟﻜﺘﺎب،اﻟﺒﻠﻴﺪة،-وﻣﻴﺪاﻧﻴﺔدراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ -اﻟﻬﺪف اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻼق،- 65
 713
 
   ،8991،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ - 75
  6991  ،  1،دار اﻟﻔﻜﺮ, ﻋّﻤﺎن , طاﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔّﻌﺎل , ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺪس - 85
  0002 .،اﻟﻘﺎﻫﺮة1: دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ, اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻤﺪرس اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ:ﳏﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻨﲑ - 95
 6991اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﺳﻲ،،06-
    .8991،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻪﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﺳﻲ: - 16
  .1891اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 1، دار اﻟﺸﺮوق ، طاﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرسﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ زﻳﺪان :- 26
 اﻟﺮﻳﺎض، ،دار اﳌﻌﺎرج اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻹﻋﺪاد اﻟﺨﻠﻘﻲ و اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻌﻠﻤﺔﳏﻤﺪ ﲨﻴﻞ ﺧﻴﺎط : - 36
  6991
 .1891، ﺑﲑوت 3، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ط  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ اﻟﻨﺠﻴﺤﻲ: 46-
  8991اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ ﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮﺳﻲ :ا56-
  . 2002 ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪار ، اﻟﻤﻬﺎرات ﺑﻨﺎء ﻣﺪﺧﻞ – اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﻠﻮكأﲪﺪ، ﻣﺎﻫﺮ،- 66
  .7002، اﳉﺰاﺋﺮ: دار ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺮاد زﻋﻴﻤﻲ: - 76
،اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻲإدارة اﻟﺼﻒ ﻫﺪى ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺷﻒ: - ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺷﻔﺸﻖ- 86
 ،0002واﻟﻨﺸﺮ،  
 .ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون ﺑﲑوت،اﳌﻌﺎرف دار ،اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻋﻴﻮن ،اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﲑ ﳏﻤﺪ96-
  8991 ،اﳉﺰاﺋﺮ1، دار اﻷﻣﺔ،طاﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻔﻜﺮة و اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ:07-
 ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ،اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻲ ﺗﺮﲨﺔ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻷﺷﺮف: ﻣﺼﻄﻔﻰ17-
 3891
  .1891،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،1، دار اﻟﺸﺮوق،طاﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرسﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ زﻳﺪان :27-
  .2891دار اﻟﺒﻌﺚ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،- 2و1ج- اﻻدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي:37-
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اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، -اﻟﻤﻬﻨﺠﻴﺔ ﻻﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺨﻄﻮات -ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ- 47
 .8991اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،
  .9991،دار ﳎﺪﻻوي،اﻻردن،1،طأزﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﻔﻴﺪة ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،- 57
  .0002،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن،1،طاﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻻﺳﻼﻣﻲﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻳﺮة،67-
  .3002،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن،1،طاﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻣﻔﻴﺪ اﻟﺰﻳﺪي،77-
 0002،دار اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن،1،طاﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ،وﺗﻮﻓﻴﻖ أﲪﺪ اﳌﺮﻋﻲ،87-
  1002،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻫﺮة،1،طاﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﳏﻤﺪ ﻛﺘﺶ،ﻓﻠﺴﻔﺔ 97-
 ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦاﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻏﺎﻣﺮي: - 08
،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻧﻮاف أﲪﺪ ﲰﺎر،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﺪﺑﻠﻲ،- 18
 .8002واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﲔ ،ﻋﻤﺎدة اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔﻧﻴﺪ ﻓﻼﻧﺪرز و أﻳﺪﻣﻮﻧﺪ أﻣﻮن:28-
 6891ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد،اﻟﺮﻳﺎض، 
 .4002،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﳉﺰاﺋﺮﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮيﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮوخ،38-
  ن ﺗﺎرﻳﺦ،ﻋﻤﺎن، ﺑﺪو 2، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ط ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮيﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ أوﺟﺎدو: - 48
  5691،اﻟﻘﺎﻫﺮة،3،دار اﳌﻌﺎرف،جاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:58-
،دراﺳﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ"،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، "ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ياﳍﻮار ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ،ﻋﺎدل - 68
  . 7891اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
 .4002،ﲢﻘﻴﻖ:أﲪﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ،ا:دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪونﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون: - 78
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون واﺑﻦ  - ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ- 88
   1991ﺑﲑوت:  1ط، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،.اﻷزرق
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﱪى، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  :اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺮﻳﻂ:98-
  .5791، اﳉﺰاﺋﺮ،2واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
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 ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،- 09
 .0891،ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎد،اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺑﺴﻲ واﺑﻦ ﺧﻠﺪونﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﲔ،- 19
، ﲢﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ:  اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﻛﻔﺎﱐ وآﺧﺮون ﻋﻼء- 29
 .5002، ﻋﻤﺎن،2اﻟﺴﻤﻴﻊ ﳏﻤﺪ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ط
 .0002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت ، اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻻﻏﲑي : - 39
دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ودار اﳌﺸﺮق اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ،ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﺪﻧﺎن أﺑﻮ ﻣﺼﻠﺢ: - 49
 ،  . 6002، 1ط
، ﻧﻈﺮة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻋﻮاد ﻳﻮﺳﻒ ذﻳﺎب:- 59
 6002اﻷردن، 
 .9991واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ،  ﻋﻤﺎن: دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﺷﺪان: - 69
  .1002ﻋﻤﺎن : دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ،أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﺼﺮ اﷲ - 79
  0002، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ: دار اﳍﺪى، 3،طاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﱂ:  - 89
  2002، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،ﻟﺒﻨﺎن، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺻﺎﱀ اﻷزرق:99-
 5891،ﻋﻤﺎن 2، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن، ط ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ اﻟﻨﺸﻮاﰐ001-
 6991،اﻟﻘﺎﻫﺮة، 2، ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،طاﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ وإﻋﺪادﻩ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﺷﺪ :101-
  .4791،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﲑوت،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﻴﺴﻮي:201-
  .1991،دار اﳋﻄﺎﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻤﺪرس واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻔﺎرﰊ وآﺧﺮون: - 301
  9891 . ،اﻟﺮﻳﺎض،1ط،ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ،ﻣﺪﱐ ﻋﺒﺎﺳﻲ- 401
 ﺑﺪون،اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان،اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻟﺪى واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻷداء ﺗﺤﺴﻴﻦ،ﻣﻴﺴﻮم اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ- 501
  .ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﳉﺰاﺋﺮ،ﻃﺒﻌﺔ
 اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﺋﻞ دار ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺪﺧﻞ – اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد إدارة ، ﳏﻤﺪ ﺳﻬﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس601 -
  3002. ﻋﻤﺎن، اﻷوﱄ،
 دار اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺪﺧﻞ-اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﻠﻮكﳏﻤﺪ، اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ - 701
  . 3002  اﳉﺪﻳﺪة،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
 023
 
 م 1002 ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪار ﻣﻄﺒﻌﺔ ، اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد إدارةﳏﻤﺪ، اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ801 -
 .
     6991،اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ ،داراﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ودﻟﻴﻞ إﻋﺪادﻩ و اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر ، راﺷﺪ ﻋﻠﻲ- 901
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ،وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﻠﻲ،011-
  9002
 0002اﳉﺰاﺋﺮ،-3ط-،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺰيﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ :111-
 .7991اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ،دﻳﻮانوآﺳﻴﺎ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ واﻟﺘﺤﺮر اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﺎرﻳﺦزوزو: اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ211-
  5991 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان ،اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ودراﺳﺎت أﺑﺤﺎث ﻫﻼل: ﻋﻤﺎر- 311
  5002، دار ﺷﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءاتﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻴﻤﺮ:- 411
  0002اﻟﻔﻜﺮ،ﻟﺒﻨﺎن،،دار 1،طاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﺳﻼﻣﺔ،- 511
 دار اﳍﺪى ،-اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ودراﺳﺔ ﻣﺪﺧﻞ -اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﻋﻨﺎﻗﺔ ﻋﻠﻲ611-
 .ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﳉﺰاﺋﺮ، ﻟﻠﻨﺸﺮ،
   6002،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ypoc atric،ﻣﻄﺒﻌﺔأﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔﻋﻠﻲ ﻏﺮﰊ:- 711
اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ -1ط- 12ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﻘﺮن -اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﺴﻨﺒﻞ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ - 811
 .2002اﳊﺪﻳﺚ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺎﺧﺮ اﲪﺪ ﻋﺎﻗﻞ : ﻣﻌﺎﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ: - 911
    .4691ﺑﲑوت،
اﻟﻘﺎﻫﺮة -1ط- ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐاﻟﺘﺪرﻳﺲ،أﻫﺪاﻓﻪ،أﺳﺴﻪ،أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ،ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪﻓﻜﺮي ﺣﺴﻦ رﻳﺎن:021-
  9991
ﻟﻠﻨﺸﺮ  اﳌﺴﲑة ،دار1ط،اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﻠﻮك،ﻴﺪ ـا ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ،ﻓﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﺎروق- 121
  .5002،اﻷردن واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  .2002،دار ﻓﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦﻓﻜﺘﻮر ﺑﻠﻪ وﺣﺴﻦ اﻟﺒﻴﻼوي،- 221
  .0002،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،1،ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف،طاﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻓﻮزي ﻃﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ورﺟﺐ اﲪﺪ اﻟﻜﻠﺰة،321-
 123
 
  ،دار اﻟﻌﲔ،اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب، - 421
  .2002،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻴﻞ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1،طﻧﻈﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ،521-
 1002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1،طﻓﻘﻪ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺳﻌﻴﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ،621-
  .8991،اﻟﻘﺎﻫﺮة،3ﲰﲑة أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ: ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ط- 721
 ،ﻋﻤﺎن ،1ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺼﻔﺎء دار،ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻃﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺮﺿﺎ،اﻟﺸﺮاﻳﺪة ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺎﱂ- 821
      8002
 .6991ﻋﻤﺎن، ،1،طاﻟﺸﺮوق اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،دار اﳌﻮارد إدارة ،ﺷﺎوﻳﺶ،ﻣﺼﻄﻔﻲ- 921
  .4002، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔﺷﺒﻞ ﺑﺪارن اﻟﻐﺮﻳﺐ وآﺧﺮون : - 031
،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔوﻟﻴﺪ ﻫﻮاﻧﻪ،ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲ:- 131
  9991،
،دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻪﻫﺎدﻳﺔ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻛﻠﻴﻠﺔ ،- 231
  . 1002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،
  اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ- 
،ﲝﺚ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ ﻧﺪوة اﺑﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔرﻗﻴﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،- 1
  5002ﺧﻠﺪون،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ،وﻗﺎﺋﻊ  ﻃﺮق ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺷﺳﻌﺪون ر -2
اﻟﻨﺪوة اﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﲢﺎد اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ 
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 6891ﻌﻠﻮم،ﺗﻮﻧﺲ،واﻟ
اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ  اﻟﺘﺄﺧﺮأﺳﺒﺎب اﻟﱰﺗﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﺪ: - 1
 )ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة(، إﺷﺮاف ﻏﺴﺎن اﳊﻠﻮ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ،
  6002- اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم واﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔاﺣﻼم ﻣﺮاﺑﻂ،- 2
  .6002/ 5002اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ،  ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،
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اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻦ زاف ﲨﻴﻠﺔ،- 3
،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  4102/3102ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ،ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﻪ ﻗﺪرات ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﺤﻮ ﺣﺮﰊ ﲰﲑة،.اﲡﺎﻫﺎت - 4
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻳﺬ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  اﻟﺘﻠﻢ
  1102/0102
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت أﺳﻠﻮب ﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﺗﻘﻮﻳﻢﻳﻮﺳﻒ، ﺣﺪﻳﺪ- 5
،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻣﺬﻛﺮة-ﺟﻴﺠﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺆﺳﺴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  9002/8002 .اﳉﺰاﺋﺮ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻴﺔ واﻻرﻃﻔﻮﻧﻴﺎاﻟﱰﺑوﻋﻠﻮم  اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢﻗﺴﻢ 
 ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎماﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺿﺒﻴﺐ اﻟﻌﺘﻴﱯ- 6
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
  7002- 6002اﻷﻣﻨﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،
 و اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻷداء ﺗﻘﻮﻳﻢاﻟﻘﺮﱐ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ -7
  5002 /4002، ﻟﻨﺪن - اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرة ﻏﲑ دﻛﺘﻮراﻩ رﺳﺎﻟﺔأﻣﻮرﻫﻢ، أوﻟﻴﺎء
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻌﻬﺪ ،،ﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲﺤﻣﺤﺪدات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻮرﺳﻲ- 8
 .7991،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﱰﺑﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ
    2891اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع،وﻫﺮان،،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻄﺎف:- 9
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم   ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮدود اﻟﺪراﺳﻲﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻮرﻳﺔ،-01
 7002اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ،ﺑﺴﻜﺮة،اﳉﺰاﺋﺮ،
  8002/
،اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺤﺮاف اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻓﺮﳚﺔ اﲪﺪ-11
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ 
  .  0102/ 9002ﺧﻴﻀﺮ،ﺑﺴﻜﺮة،اﳉﺰاﺋﺮ،
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 وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺎتاﻟﻌﺎﺑﺪ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ -21
 إﻋﺪاد وﻛﻠﻴﺔ ﺳﻌﻮد اﳌﻠﻚ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ،اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻣﺸﺮﻓﻲ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻧﻈﺮ
  8991 ﺳﻌﻮد،اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻠﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرة ﻏﲑ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ،رﺳﺎﻟﺔ
  اﻟﻤﺠﻼت-
  8991 اﳉﺰاﺋﺮ،2اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻜﺘﺎب،اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﻛﺰ - 1
  .57/67 ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺎم 79 اﻟﻌﺪد،وﺻﻞ ﳘﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة - 2
       3791 وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،اﳉﺰاﺋﺮ،- 3
  وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ، ﳎﻠﺔ اﺿﺎءات ﳎﻠﺔ دورﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪرﺳﻲ واﳌﻬﲏ.- 4
،واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 6002ﻧﻮﻓﻤﱪ 02اﳌﺆرخ ﰲ  /60/ 625وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﳌﻨﺸﻮر اﻟﻮزاري،رﻗﻢ - 5
   اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي .
 9002،اﳉﺰاﺋﺮ 225وزارة اﻟﱰﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﲰﻴﺔ،اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ،اﻟﻌﺪد- 6
  ﻣﻨﺸﻮرات
   3002،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، 1وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﳍﻮﻳﺔ،طﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ،اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 1-
 2002/3002اﳉﺰاﺋﺮ،اﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻷوﱃ اﻟﺴﻨﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة2-
،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، 02ﺣﺴﺎن اﳉﻴﻼﱄ،اﻟﱰﺑﻴﺔ وﲢﺪي اﻟﻌﻮﳌﺔ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻌﺪد- 3
  .1102، ﻣﺎرساﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺮاد ﻣﻮﻻي اﳊﺎج: ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺪاﱐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﻘﺎل أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ - 4
 .2002،وﻫﺮان،CSARCﻧﻮﻓﻤﱪ ، ﻣﻨﺸﻮرات 42-32- 22اﳉﺰاﺋﺮ؟ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن، 
 0991ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،اﻟﺪوﺣﺔ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﱪاء اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ، - 5
 7791ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻻرﻳﻪ: إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺆاد ﺷﺎﻫﲔ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،ﺑﲑوت،6-
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      ﺬﺨﺘﺗ ﺔﻴﻧاﺪﻴﳌا ﻪﺘﻬﺟو نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ،ﻢﻠﻌﻤﻠﻟ ﲏﻬﳌا ﻊﻗاﻮﻟاو يﻮﺑﱰﻟا حﻼﺻﻻا ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﻜﺷا لﻮﺣ ﺔﺣوﺮﻃﻻا عﻮﺿﻮﻣ رﻮﺤﻤﺘﻳ
ﺎﻴﻘﻳﱪﻣا ﺎﻜﳏ ﺔﻨﻳﺎﻌﳌا لﺎﳎ ﻦﻣ ﺔﻠﻋﺎﺟ،ﻦﻳﲑﻐﺘﳌا ﲔﺑ ﺔﻠﻤﺘﶈا ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ﻒﺻاو،ءﺎﺼﻘﺘﺳا ﻊﺑﺎﻃ  ﺎﻣ ﻮﻫو،ﻲﻠﻘﳊا ﺎﻫﺪﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﺜﺤﺒﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻠﻟ
 ﺎﻣﺪﺨﺘﺴﻣ،تﺎﻴﺿﺮﻔﻟا ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟاو ﺔﻴﺜﺤﺒﻟا ﻪﺘﳉﺎﻌﻣ ﰲ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﻳ،ﺎﻴﺠﻬﻨﻣ ﺎﺒﻠﻄﻣ عﻮﺿﻮﳌا تﺎﻴﺛاﺮﺗ ﱃا ةدﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻌﳚ
.ﺎﻴﻔﺻو ﺎﺠﻬﻨﻣ ﻚﻟﺬﺑ  
ﰲ ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ ﻢﻠﻌﻤﻠﻟ ﲏﻬﳌا ﻊﻗاﻮﻟا ﺎﻣ:ﻮﻫ ﻲﺴﻴﺋر لؤﺎﺴﺗ ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻘﻠﻄﻧا ﺪﻗو .ةﺪﻳﺪﳉا ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا تﺎﺣﻼﺻﻻا ﻞﻇ  
:ﻲﻫ ﺔﻴﺋﺰﳉا تﻻؤﺎﺴﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﲨ لؤﺎﺴﺘﻟا اﺬﻫ ﻦﻋ عﺮﻔﺗ ﺪﻗو  
- ﻞﻫﻖﻓار  تﺎﺣﻼﺻﻹا ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻳﻮﺑﱰﻟاﻦﻳﻮﻜﺗ ةﺪﻳﺪﳉا داﺪﻋإو ؟ﻢﻠﻌﻤﻠﻟ  
-  ﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﰲ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﻢﻠﻌﳌا ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻞﻫا ﺞﻣةﺪﻳﺪﳉا ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا تﺎﺣﻼﺻﻻا؟ 
- ﻻا ﻩﺎﲡا ﺎﺿﺮﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﳌا رﻮﻌﺷ ﻞﻫءادﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﰲ ةﺮﻈﺘﻨﳌا فاﺪﻫﻸﻟ ﻪﻘﻴﻘﲢ ﻩدﺮﻣ ةﺪﻳﺪﳉا ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا تﺎﺣﻼﺻ؟ 
  ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﺳرﺪﳌا ﻞﺧاد ﻢﻠﻌﻤﻠﻟ ﻲﺋادﻷاو ﰐﺎﺳرﺎﻤﳌا ﻊﻗﻮﻟا ﻦﻋ ءﻮﻀﻟا ﻲﻘﻠﻳ نا ﺚﺣﺎﺒﻟا  لوﺎﺣ،ﺔﻠﺜﳑ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﺚﺤﺒﻟا ءاﺮﺟا ﺪﻌﺑو
 ﺖﻧﺎﻛ تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤ  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺻﻮﺗ ﺚﻴﺣ.يﻮﺑﱰﻟا حﻼﺻﻻا ﻞﻇ ﰲ .ﺔﺣوﺮﻄﳌا تﻻؤﺎﺴﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺑﺎﺟﻻا ﺔﺑﺎﺜﲟ  
   Abstract 
 
       This Study attempts to examine the effectiveness of the new reforms in the Algerian 
educational system and its effect on teachers’ performance on the light of these new 
adjustments .The aim of these reforms was to enhance students’ level and to prepare 
them for the upcoming challenges in the world and to help teachers to be more 
productive and successful in their teaching. In this study, the researcher aims at 
discovering whether or not teachers’ are cooping with these educational reforms and to 
what extent they were successful . In order to investigate the correlation between these 
two variables  , the researcher  choose the descriptive method to conduct his study and a 
field experiment. These two research tools were set to answer the researcher’s following 
questions .First , what is the impact of these educational reforms on teachers’ 
performance in their classrooms? Second ; were teachers trained and prepared  for these 
reforms ? Third, are teachers actually facing difficulties when it comes to the application 
of these reforms in their classes? And last but not least , were teachers successful in 
achieving the objectives  set for these reforms ? For conducting this study, and in order to 
obtain valid answers , a particular sample was properly chosen to serve the aim of this 
research .This sample was represented by  teachers of primary schools. Consequently , 
and based on the results concluded from this experiment the researcher was able to 
answer the previous questions. 
  
 
